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El Anuario de estadfsticas de Energfa tiene por objetivo reunir, 
en una sola publicaci6n, un conjunto coherente de informa-
ci6n estadistica armonizada sabre Ia economia de Ia energia 
de Ia Comunidad y de los Estados miembros, principalmente 
en el ultimo ario de que se dispone. La informaci6n se basa, 
pues. en un enfoque global y estructural, es decir, en los 
balances de energia, que constituyen el instrumento esencial 
de analisis energetico. Los datos mas especificos y de caracter 
coyuntural se han publicado, con una frecuencia cada vez 
mayor, en el boletin mensual « Energia ». 
La primera parte del anuario ofrece datos caracteristicos de 
Ia economia de Ia energia, en particular desde un punta de 
vista analitico. Series hist6ricas de indicadores muestran el 
desarrollo de los principales agregados energeticos tanto para 
Ia Comunidad como para cada Estado miembro, comparados 
con algunos indicadores econ6micos generales, y puntualizan 
asimismo los cambios estructurales producidos durante los 
ultimos arias. 
La segunda parte se ocupa de los balances globales de «ener-
gia final». tanto para Ia Comunidad como para cad a Estado 
miembro. Estos balances se presentan en forma detallada, 
esto es, en unidades especificas y toneladas de equivalente 
petr61eo, y asimismo, en forma mas resumida, en terajulios y 
toneladas de equivalente petr61eo. Por razones practicas, Ia 
presentaci6n se limita al ultimo ario; sin embargo, para los 
agregados principales y los productos mas importantes se 
facilita tambien una serie hist6rica de cuatro arias. 
La tercera parte contiene series hist6ricas de cada fuente de 
energia para los principales agregados que caracterizan las 
estructuras de Ia economia de Ia energia. 
Balance de energia final 
Los balances publicados corresponden al tipo de «energia 
final»: todas las operaciones se contabilizan sabre Ia base del 
contenido energetico real de cada fuente y forma de energia, 
sin ninguna hip6tesis de sustituci6n ni calculo de equivalen-
cia. Este sistema de contabilizaci6n permite registrar las perdi-
das que se producen durante las operaciones de transforma-
ci6n y facilita las cantidades de energia puestas realmente a 
disposici6n de los consumidores finales. El balance de «ener-
gla final» es Ia unica base estadistica que utiliza Ia Comisi6n 
de las Comunidades Europeas para sus propios analisis y 
previsiones energeticas. Este tipo de balance garantiza una 
armonizaci6n entre los metodos de Ia Comunidad y los de 
otras organizaciones internacionales. 
A continuaci6n se ofrecen unas notas explicativas acerca del 
balance de «energia final». 
1. Marco contable 
El marco contable en el que se ofrecen los datos sabre nujqs 
energeticos indica las entradas y salidas, es decir, las cantida-
des disponibles de cada fuente de energia y Ia utilizaci6n que 
se les da. El resultado es un cuadro de doble entrada. Las 
columnas indican las fuentes de energia; las lfneas, los agre-
gados o partidas del balance que describen las diferentes 
operaciones relacionadas con Ia energia. · 
El balance describe todas las operaciones efectuadas en un 
territorio determinado, independientemente de Ia nacionali-
dad de los operadores. Asi. el consume de los transportes por 
carretera incluye el combustible adquirido en el territorio del 
pais para Ia conducci6n de vehiculos de motor, tanto naciona-
les como extranjeros. Este principia de «territorialidad» 
difiere, por tanto, de los conceptos utilizados en contabilidad 
nacional. 
2. Fuentes de energia (columnas) 
Como regia general, el criteria para el desglose por fuentes 
de energia se basa en Ia naturaleza del producto, independien-
temente de su origen o utilizaci6n. : 
Algunas de estas fuentes de energia son primarias (tal como 
se hallan en su estado natural), mientras que otras son deriva-
das (resultado de una transformaci6n). Las dos categorias se 
muestran en el balance por separado (agregados). Algunos 
productos se pueden considerar a Ia vez primaries y derivados; 
por ejemplo, hay gasolinas naturales y gases licuados de 
petr61eo que se obtienen en Ia producci6n, purificaci6n' y 
estabilizaci6n del gas natural, analogos a las gasolinas y a los 
GLP obtenidos por refino del petr61eo crudo. 
Las columnas presentan las fuentes de energia disponibles y 
utilizadas que participan en el proceso econ6mico, tanto si 
son objeto de transacciones comerciales como si no. Asi. por 
ejemplo, el balance refleja el autoconsumo de los productores. 
Las fuentes de energia no incluidas actualmente en el balance 
son: Ia madera y los residues de madera (1), Ia turba (1) (con 
excepci6n de lrlanda) y las «nuevas energlaS» (energia solar, 
energia e61ica, biomasa y el calor obtenido de bombas de 
calor). 
Dichas fuentes se excluyen o bien porque no se dispone de 
datos estadisticos o bien por Ia magnitud insignificante de 
ciertas energias. 
(1) No obstante, para garantizar Ia coherencia entre las entradas en las centrales 
y las salidas de las centrales t6rmicas convencionales, el concepto « olros 
combustibleS» puede incluir ciertas cantidades de madera y turba. 
I i 
ll 
La distinci6n entre lo energetico y lo no energetico se r~aliza 
atendiendo a las utilizaciones, no a los productos. De h~cho, 
en Ia practica no existen productos exclusivamente ene~geti­
cos o productos exclusivamente no energeticos sino,~tnas 
bien, usos energeticos o no energeticos. Por ejemplo, e ~. as 
natural se puede utilizar como combustible 0 como ma erial 
de base en Ia slntesis qulmica, y el coque de petr61eo p ~de 
emplearse en hornos de coque o como componente de . tee-
d I I tro os. ! ' 
Los productos que se incluyen en Ia matriz de energla .final 
son los siguientes: j i 
! 
Carb6n y productos derivados 
I. 
Hulla: Carb6n con un poder calorffico superior igual o ]pe-
ri or a 23 865 kilojulios (o 5 700 kcal/kg) en muestra hu a, 
fibre de cenizas. lncluye tambien los menudos, los finos ,los 
esquistos combustibles. i 
Aglomerados de hulla: Formados normal mente por mo deo 
en caliente bajo presi6n, con adici6n de aglomerante (br~a). 
Coque: Coque de horno, coque de gas, semicoque de hu,la, 
coque moldeado y coque de lignito, producidos por deS,t~la-
ci6n de hulla o de lignito. I ! 
Lignito: Carb6n con un poder calorffico superior no su~rior 
a 23 865 kilojulios (o 5 700 kcal/kg) en muestra humeda y 
fibre de cenizas, tal como el lignito nuevo, el lignito viejo y 
ellignito bruto. ti 
Turba: Combustible de origen vegetal apropiado para Ia c m-
busti6n despues de secado. t 
Briquetas de lignito: Obtenidas por aglomerado a alta pres) on. 
En las cantidades de lignito estan incluidos el lignito seco y 
el polvo de lignito. : : 
Briquetas de turba: Elementos formados por moldeo a 'alta 
presi6n. ~ 1 I. 
Breas y benzol: Subproductos obtenidos durante Ia des1ila-
ci6n de Ia hulla en las plantas de coquizaci6n. 1 
Petr61eo y productos derivados 
I 
I 
! ! 
I I I. 
I, 
I 
Petroleo crudo: Aceites crudos de petr61eos o de minerales 
bituminosos (incluidos el petr61eo semirrefinado y :los 
condensados cuando se tratan mediante destilaci6n). i ; 
Gases de refinerfa: Gases no condensables compuestos en 
su mayor parte por hidr6geno, eta no, meta no y olefinas (1). 
Gases Jicuados de petroleo: Propano, butano y Ia mezcla de 
bo I I am s. 1 : 
Gasolinas para mot ores: Gasolina ordinaria, supercarburante. 
gasolina de aviaci6n, asf como gasolina natural y aditivos.tl I 
Queroseno y carburreactor: Oueroseno (para calefacci6 , y 
transporte), carburreactor tipo petr61eo y carburreactor t po 
gasolina. ! : 
I 
Naftas: Naftas ligeras, medias y pesadas. ! i 
Gasoleos y fuel-oil: Gas61eos y fuel-oil para transporte terres-
tre y maritima, gas61eos para calefacci6n, y fuel-oil con vis~o-
sidad inferior a 115 segundos Redwood 1 a 37,7°C. i , 
! : 
l 
: i I: 
(1) En el caso del Reino Unido. el eta no refinado que se obtiene por separa1i~n 
durante Ia producci6n de gas natural se incluye aqui como una produc i~n 
de fuentes primarias. j 
I 
I: 
' 
White spirit y gasolinas especia/es: Productos ligeros de frac- :---
ci6n estricta. ; 1R 
Lubricantes: Aceites y grasas lubricantes (incluidos el aceite L___ 
de husillos, los aceites blancos, los aceites aislantes y los 
aceites para cuchillas). 
Betun: Betun de petr61eo (incluidas las mezclas bituminosas 
y las emulsiones bituminosas). 
Coque de petroleo: Residues s61idos del petr61eo. 
Otros productos petrolfferos: Ceras, vaselinas, parafinas, 
azufre y otros residues de destilaci6n. 
Gas 
Gas natural: Esencialmente metana, aunque contiene peque-
lias proporciones de otros gases. Comprende tanto el gas 
natural no asociado como el gas natural asociado, el metana 
recuperado en las minas de carb6n y los gases de fermenta-
ci6n cloacales. 
Por el momenta se excluyen el etano, el propano, el butane 
y los demas condensados, dada Ia purificaci6n a que han sido 
sometidos; se contabilizan como producci6n primaria en los 
productos petroliferas. 
Gas de coquerfa: Gas recuperado como subproducto de las 
coquerlas. 
Gas de altos homos: Gas recuperado como subproducto de 
los altos hornos. 
Gas de fabrica: Todos los tipos de gas que se obtienen por 
destilaci6n, craqueo, reformado o tratamiento con hidr6geno. 
Difieren de los gases de coquerla y de altos hornos en que no 
son subproductos, sino productos fabricados especlficamente 
en plantas especializadas. 
El gas de fabrica es siempre un producto derivado, obtenido 
de Ia hulla, de gas de refinerla, del petr61eo, de GLP, de 
naftas, de gas61eos, de fuel-oil residual ode gas natural. La 
producci6n de gas de slntesis se incluye en esta categorla. 
Otros combustibles 
Desechos domesticos, residues de madera, gas y calor recu-
perados por procedimientos industriales y utilizados en cen-
trales termicas convencionales. 
Calor 
El calor puede ser primario, como en el caso de las fuentes 
geotermicas o de Ia producci6n termica de las centrales 
nucleares, o derivado, en el caso del agua caliente o el vapor 
recuperados de una central termica. El calor geotermico 
incluye las cantidades destinadas a Ia calefacci6n de edificios, 
asf como, en el caso de ltalia, las utilizadas para Ia producci6n 
de energfa electrica. Esta ultima producci6n, en kWh, aparece 
en los balances como producci6n derivada de energfa elec-
trica, analogamente a Ia energfa electrica de origen termico 
convencional. 
La energla nuclear se incluye como calor liberado durante Ia 
fisi6n de urania en los reactores. Este calor se considera 
primario y, como tal. se incluye en Ia producci6n primaria. El 
v 
---l calor asi contabilizado corresponde a Ia disponibilidad de 
·~. l energia obtenida a traves de Ia fisi6n durante el a no conside-
-"= : rado. 
VI 
Energia electrica 
Energia hidroelectrica procedente de fuentes naturales, geo-
termica, termica convencional y nuclear (exceptuandose Ia 
producci6n electrica resultante del bombeo). 
3. Agregados (lineas) 
El balance indica todas las operaciones a que se someten las 
diferentes fuentes de energia. 
El balance consta de tres partes principales: 
I - La parte disponibilidades, representada par Ia extracci6n 
de fuentes primarias, mas el saldo del comercio exterior y las 
variaciones de existencias. Indica el abastecimiento real y el 
consume global de Ia entidad geogratica considerada. 
II - La parte transformacion, que indica las entradas y sali-
das de transformaci6n en los casas en que los productos se 
someten a modificaciones fisicas o quimicas. Constituye el 
eslab6n entre las partes «disponibilidades» y «utilizaciones». 
Ill- La parte utilizaciones, que recoge los consumes finales 
energeticos y no energeticos, el consume de Ia rama «ener-
gia » y las perdidas de distribuci6n. 
En principia, los datos se incluyen en el cuadro con arreglo 
a criterios funcionales o tecnicos, no institucionales: Ia que 
importa es Ia operaci6n que se realiza, en definitiva, sabre las 
fuentes de energia, no Ia naturaleza del operador. Asi, par 
ejemplo, todas las coquerias y centrales electricas se conside-
ran transformadores de energia (ya que esa es su funci6n 
tecnica), independientemente de que estas instalaciones per-
tenezcan a una mina de carb6n, una siderurgia o cualquier 
otra empresa, publica o privada, cuya actividad principal no 
consista en Ia transformaci6n de energia. 
En particular, Ia aplicaci6n de este principia a los dos subpro-
ductos mas importantes, esto es: 
- los productos petroliferas obtenidos en Ia industria petro-
quimica, 
- el gas de altos hornos, 
lleva a las contabilizaciones siguientes (veanse, asimismo, las 
lineas 8.5 y 8.7): 
a) deducci6n de dichas cantidades del consume global 
(«institucional») de Ia petroquimica, par una parte, y de 
Ia siderurgia, par otra; 
b) inclusi6n de dichos productos y de sus entradas (que se 
suponen, par convenio, equivalentes a sus salidas) en las 
ramas que los producen con caracter principal, esto es: 
- refinerias, 
- rama «gas de altos hornos». La inclusi6n de esta rama 
en el balance es inevitable, ya que el gas de altos 
hornos nose produce en ninguna otra rama con carac-
ter principal. 
linea 1-Producci6n prima ria: Extracci6n de energia de 
una fuente natural: hulla, lignite, petr61eo crud a, gas natural, 
geotermia. 
La energfa hidroe/ectrica se considera asimismo como pro-
ducci6n primaria. La energia nuclear, en forma de calor produ-
cido par Ia fisi6n, se trata como producci6n primaria. 
los otros combustibles, que s61o se tienen en cuenta cuando 
representan una entrada para transformaci6n en centrales 
termicas convencionales, se contabilizan, par convenio, como 
producci6n primaria (una alternativa seria incluirlos en Ia 
linea « Recuperaci6n », ya que en Ia mayor parte de los casas 
corresponden a recuperaciones reales). 
La producci6n primaria de hulla se define como Ia producci6n 
neta a bocamina, es decir, una vez eliminados los desechos 
de Ia producci6n bruta (carb6n sacado a Ia superficie) 
mediante las operaciones de cribado y lavado. Como regia 
general, incluye Ia producci6n de productos de baja gradua-
ci6n (polvos, menudos, finos), pero no Ia de productos de 
recuperaci6n. 
La producci6n de petroleo crudo s61o incluye Ia producci6n 
de gasolinas naturales o de otros condensados obtenidps 
durante Ia producci6n, purificaci6n y estabilizaci6n del gas 
natural cuando estos productos son sometidos a transf.9rm~-
ci6n en las refinerias. . 1 i 
La producci6n de productos petroliferas abarca los : bades 
licuados del petr61eo (GLP), las gasolinas y los demas pr'o-
ductos obtenidos en Ia producci6n, purificaci6n o estabiliza-
ci6n del gas natural que puedan ser consumidos en el estado 
en que se encuentren. 
La producci6n de gas natural abarca el gas natural purificado, 
es decir, una vez eliminada Ia materia inerte. los datos 
excluyen siempre las voladuras, deflagraciones, ensayos de 
producci6n y cantidades reinyectadas en los estratos. 
los datos de producci6n incluyen el autoconsumo de los 
productores. 
,I 
linea 2-Recuperaciones: Menudos de recuper~ci6n, 
esquistos combustibles, lubricantes regenerados y ciertos. 
productos recuperados en Ia industria. 
linea 3-lmportaciones: las importaciones representari el 
total de las entradas en el territorio nacional, excluidas ,las 
cantidades en transito (en particular, a traves de gasoductos 
y oleoductos); Ia energia electrica constituye una excepci6n 
y su transite se contabiliza siempre en el comercio exterior. 
los datos de las importaciones proceden, en general, de las 
declaraciones de los importadores; par tanto, pueden diferir 
de los datos elaborados par las autoridades aduaneras que 
figuran en las estadlsticas de comercio exterior. 
En el caso del petr61eo y de los productos petroliferas, las 
importaciones representan las cantidades: (I) destinadas a 
ser tratadas par cuenta de terceros palses; (II) importadas en 
regimen temporal; (Ill) importadas y depositadas en almace-
nes aduaneros; (IV) importadas y depositadas en almacenes 
especiales par cuenta de terceros paises; (V) importadas de 
regiones y/o territories de ultramar situados bajo Ia soberania 
nacional. 
las importaciones de Ia Comunidad (EUR 12 y EUR i 0) 
incluyen asimismo los intercambios intracomunitarios. 
Unea 4-Variaciones de existencias: Se incluye aquf Ia 
diferencia entre las cantidades de energfa en poder de los 
productores, los importadores, los distribuidores de gas natu-
ral, los transformadores y los grandes consumidores industria-
les al principia y al final del periodo considerado. El signa + 
indica salida de existencias y, por tanto, aumento de las 
disponibilidades, y el signa - entrada en existencias y, por 
tanto, disminuci6n de las disponibilidades para consumo. 
I l 
En el caso del gas natural, las variaciones de existen~las 
comprenden asimismo las cantidades de gas introducid~~ y 
re~iradas de las arterias de transporte. I ~ 
Linea 5-Exportaciones: En general, se aplican las misrnps 
reglas que en el caso de las importaciones. j t 
I' En el caso del petr61eo crude y de los productos petrolife os, 
las exportaciones representan ademas las cantidades: (I) 
reexportadas previo tratamiento o transformaci6n; (II) su i-
nistradas a tropas nacionales o extranjeras estacionadas e el 
extranjero ( dentro de los limites impuestos por el secrete) i 
I 
Linea 6-Abastecimientos de buques: Reavituallamie to 
de buques de altura, de cualquier bandera. Estes abast~9i­
mientos pueden considerarse como exportaciones ( COf'lO 
ocurre en esta matriz) o asimilarse a un consume. El arQO· 
mente en favor de Ia primera soluci6n es que las actividades 
de abastecimiento no estan relacionadas, normalmente, qqn 
el nivel de actividad econ6mica del pais en si. 1 : 
Los abastecimientos de aviones se incluyen en el consu(lio 
final energetico de «Transporte» (linea 15.2). ~~ j 
Linea 7-Disponible para consume interior brute: E ~e 
agregado es el elemento clave del balance. Representa, p fa 
el periodo de referenda, Ia cantidad de energfa neces \a 
para satisfacer el consumo interior de Ia entidad geograt c.a 
considerada. \ I 
La energra disponible para el consumo interior se calcula 
siguiendo el balance de arriba abajo (producci6n primaria I+ 
importaciones + variaciones de existencias - exportacio~ 
- abastecimientos de buques); corresponde a Ia suma del 
consume, de las perdidas de distribuci6n, de las perdidas ~e 
transformaci6n y de las diferencias estadrsticas. I \ 
La citra negativa que resulta en el caso de ciertos productp~ 
y pafses es, basicamente, el resultado de un saldo o del aco~io 
de existencias. .I! 
Linea 8-Entradas para transformaci6n: Las cantidad~~ 
correspondientes representan Ia totalidad de las entradas '" 
una planta de transformaci6n para Ia obtenci6n de product9s 
derivados. El concepto de transformaci6n s61o se aplita 
cuando los productos energeticos se someten a una modific~~ 
ci6n ffsica o qufmica; por tanto, las mezclas nose contabiliz~!l 
a qui, sino en Ia linea 1 0. , . I. 
I 
Linea 8.1-Centrales termicas convencionales: Cantidades ~li 
combustible transformadas en las centrales termicas converyJ 
cionales para Ia producci6n de energfa electrica y de vapof 
comercializado, asi como en las centrales termicas de IQS 
autoconsumidores (centrales electricas de las minas, de 1~' 
refinerfas, siderurgicas, qufmicas, de otras ramas industrial ~ 
y de las compaflfas de ferrocarril) exclusivamente para • 
producci6n de energfa electrica. I 
. I 
Linea 8.2-Centrales nucleares: Cantidades de calor liberadi::> 
durante Ia fisi6n de combustible nuclear en el nucleo dEk 
reactor. I : 
. I' 
Linea 8.3-Fabricas de aglomerados y de briquetas: Cantida'-
des de hulla, principalmente antracita y carb6n de antracit~ 
de bajo contenido en volatiles, de brea, de lignite y de turb~. 
destinadas a Ia producci6n de aglomerados y de briquetas. 1 : 
Linea 8.4-Coquerfas: Cantidades de hulla, de lignite y d~! 
polvo de coque reciclado destinadas a Ia transformaci6n e? \ 
coque y en gas de coquerla. . \ , 
Linea 8.5-Aitos homos: En el proceso de reducci6n del miner I 
ral de hierro se liberan ciertas cantidades de gas, que s': 
recuperan como subproducto. Esta recuperaci6n se considera. ' 
por tanto, como una transformaci6n de coque en gas. , ; 
1: 
I 
I 
equivalente en coque del gas asr producido se resta de las r--
cantidades de coque consumidas en Ia siderurgia. Por tanto, -.:r.;: 
se supone que no existen perdidas de transformaci6n, y las ' it!; 
cantidades de gas utilizadas para voladuras o deflagraciones, -· --
que de hecho son perdidas de transformaci6n, se incluyen, 
por razones pr;kticas, como consumo del sector siderurgico. 
Linea 8.6-Fabricas de gas: Cantidades transformadas (hulla, 
naftas, gas61eos y fuel-oil, gases licuados del petr61eo y gas 
natural) para Ia producci6n de gas por destilaci6n, craqueo, 
reformado o tratamiento con hidr6geno, y coque de gas. 
Las cantidades de gas natural, de gas de coqueria, de gas de 
altos homos para mezclas y de gas de coquerfa destinado a 
su distribuci6n en su estado original no se contabilizan aquf, 
sino en Ia linea 10, « lntercambios y transferencias>>. 
Linea 8.7-Refinerfas: Cantidades de petr61eo crude y de pro-
ductos intermedios tratadas (en principia por destilaci6n 
atmosferica) en las refinerfas, incluidos los tratamientos reali-
zados por cuenta de terceros pafses. 
Linea 9-Salidas de transformaci6n: Las salidas son el 
resultado del proceso de transformaci6n. Corresponden a Ia 
producci6n de productos derivados, esto es, aglomerados de 
hulla, briquetas de lignite y de turba, brea, alquitran, benzol, 
productos refinados del petr61eo, gases derivados, energia 
electrica termica (convencional y nuclear) y calor derivado. 
La producci6n derivada comprende siempre el autoconsumo 
de las plantas de transformaci6n. 
La diferencia entre las entradas para transformaci6n y las 
salidas de transformaci6n constituye las perdidas de transfor-
maci6n. Para calcularlas, tanto las entradas como las salidas 
deben ser referidas a los datos correspondientes a un transfor-
mador dado. 
Los datos consignados en estas lfneas yen Ia linea « Entradas 
para transformaci6n » se toman de los balances de transforma-
ci6n elaborados para cada transformador, a fin de garantizar 
su coherencia. 
El total de « Salidas de transformaci6n » contiene, inevitable-
mente, conceptos por duplicado e incluso por triplicado 
cuando hay transformaciones sucesivas (p.e., coque + gas 
de altos homos + energfa electrica producida a partir de 
dicho gas). No obstante, esto no afecta al equilibria del 
balance global, ya que se contabilizan tambien las entradas 
para transformaci6n. 
Linea 9.1-Centrales termicas convencionales: Producci6n 
bruta de energia electrica, tanto de las centrales termicas 
convencionales de distribuci6n publica como de las centrales 
de los autoconsumidores. 
Linea 9.2-Centrales nucleares: Producci6n bruta de energra 
eh~ctrica en centrales, tanto de las centrales nucleares de 
distribuci6n publica como de las centrales de los autoconsu-
midores. 
Linea 9.3-Fabricas de aglomerados y de briquetas: Produc-
ci6n de aglornerados de hulla y de briquetas de turba y de 
lignite. 
Linea 9.4-Coquerlas: Producci6n derivada de Ia destilaci6n 
de Ia hulla, esto es, coque, gas de coquerra, brea, benzol y 
alquitran. 
Linea 9.5-Aitos homos: Subproductos gaseosos resultantes 
de Ia transformaci6n de coque en gas en altos hornos durante 
el proceso de reducci6n del mineral de hierro. 
Linea 9.6-Fabricas de gas: Gas de fabrica y gas de coquerra 
producidos en plantas destinadas a Ia producci6n y distribu-
VII 
ci6n de gases derivados. Se excluyen las mezclas y el gas en 
r~ 1! estado original obtenido de otros productores de gas. (1) 
~ 
__ ....... Linea 9.7-Refinerlas: Producci6n bruta de productos retina-
des del petr61eo (incluido el consume propio de las refine-
rias). 
Linea 1 0-lntercambios y transferencias: Mezclas de pro-
ductos energ6ticos; por ejemplo, mezclas de productos petro-
liferas, gases licuados del petr61eo para enriquecimiento aria-
didos al gas natural, sin transformaci6n, y transferencias para 
distribuci6n sin proceso adicional. 
Unea 11-Consumo de Ia rama << energla >>: El consume 
de- Ia rama «energla» comprende el consume de energra. 
tanto propia como comprada, por parte de los productores y 
transformadores de energla para el funcionamiento de sus 
instalaciones. Para ajustarse rms al concepto estricto de 
transformaci6n, el bombeo de los productores de electricidad 
no se considera como actividad de transformaci6n (ya que Ia 
naturaleza del producto nose modifica). Por tanto, las perdi-
das de bombeo, esto es. Ia diferencia entre Ia energra electrica 
absorbida para el bombeo y Ia producida por el mismo, se 
consideran autoconsumo del productor, igual que ocurre con 
el consumo de los servicios auxiliares de las centrales. 
Este apartado incluye tambilm las cantidades consumidas en 
las estaciones de compresi6n y de bombeo de los gasoductos 
y oleoductos. 
Linea 12-Perdidas de distribuci6n: P6rdidas debidas al 
transporte y distribuci6n de Ia energia el6ctrica. Si se dispone 
de datos, asimismo las pllrdidas de gas natural y de gases 
derivados. 
Unea 13 - Disponible para consumo final: Energra 
puesta a disposici6n del usuario final. Se obtiene restando 
las perdidas de transformaci6n (llneas 8-9), las perdidas de 
·· distribuci6n (linea 12) y el consume de Ia rama «energla» 
(linea 11) de Ia partida «disponible para consumo interior 
bruto» (linea 7). 
Unea 14-Consumo final no energetico: Consumoque 
indica: en Ia linea << Qulmica », las cargas para slntesis qui mica 
(en particular. petroqulmica); en Ia linea «Otros», las utiliza-
ciones no energeticas en los otros sectores de consumo, 
especialmente lubricantes y asfaltado. 
Unea 15-Consumo final de energla: Ultimo flujo ener-
getico registrado en el balance. esto es. Ia energla suminis-
trada al consumidor para todas las utilizaciones energeticas. 
Linea 15.1 - Industria: Con junto de las ramas industriales, 
excepto Ia rama «energia» (2). 
Debe recordarse que las cantidades transformadas en las 
centrales electricas de los autoconsumidores industriales y las 
cantidades de coque transformadas en gas de altos hornos 
no se consignan en el consumo global de Ia industria, sino en 
las correspondientes partidas de transformaci6n . Asimismo, 
debe tenerse en cuenta que este eplgrafe s61o incluye las 
cantidades consumidas con fines energeticos. 
(1) En el caso del Rei no Unido, Ia producci6n de las Mbricas de gas incluye 
asimismo el gas de slntensis cuando llste se distribuye a travlls de Ia red 
natural. 
(2) La construcci6n y las obras public as se incluyen, en principia, en «Indus-
tria». No obstante, Ia mayor pane de los productos del petr61eo consumidos 
por esta rama se incluyen en cTransporte». 
VIII 
Hay que serialar que existen ciertos defectos de cobertura y 
de comparabilidad, tanto en lo que respecta a los recursos 
como a los paises. En muchos cases, el ambito cubierto no 
es el mismo: los datos acerca de las industrias se recogen o 
bien basandose en un umbral de consume energlltico anual 
o bien basandose en un numero minima de empleados que a 
menudo variara en el espacio y el tiempo. Ademas, en' el 
case de ciertas fuentes (energia el6ctrica y gas) las ramas se 
definen a menudo sabre Ia base de estadisticas de tarifas. 
Linea Siderurgia (NACE (3) 211.2, 221 + 222 + 223, 311.1 y 
312) : En ciertos parses se incluye en este eplgrafe el consutno 
destinado a Ia extracci6n y preparaci6n del mineral de hierro. 
Linea Quimica ( NACE (3) 25 y 26) : Abarca tan s61o el 
consumo energetico. ya que el consumo no energetico se 
incluye en el eplgrafe 14. 
Linea 15.2 - Transportes: Todos los tipos de transporte, 
incluidos el transporte de los hogares. el de las administracio-
nes publicas. etc. (vease linea 15.3). con excepci6n de Ia 
navegaci6n maritima, que se incluye en el eprgrafe «Abasteci-
mientos de buques». . i • 
Linea Transportes por ferrocarril: Consume del ferrocarril y 
de los sistemas de transporte urbano electrificado ( estos datos 
no incluyen las entradas en las centrales electricas administra-
das por los ferrocarriles). · 
Linea Transportes por carretera: Cantidades suministradas a 
los veh(culos de motor para su propulsi6n, tanto si se trata 
de transportes publicos como de vehlculos utilitarios por 
cuenta propia o ajena. incluidos los autobuses pertenecientes 
a comparilas ferroviarias. 
Asimismo, se incluye el consumo de los vehiculos de obra5 
publicas facultados para circular por las vias publicas, sierppre 
que sigan el r6gimen fiscal normal; en cambio, el combustible 
consumido por los vehiculos agricolas se incluye en «Agricul-
tura». 
Linea Transportes aereos: Suministros destinados a cubrir las 
necesidades del tratico a6reo nacional e internacional. 
Linea Navegacion interior: Consume destinado a Ia navkga-
ci6n interior y de placer. · 
Linea 15.3 - Hogares, etc.: Consume de los hogares. de 
Ia pequeria industria, del artesanado, del comercio, de las 
administraciones, de los servicios (exceptuados los transpor 
tes), de Ia agricultura y de Ia pesca. Debido a Ia escasez de 
datos estadisticos adecuados, esta partida resulta hetero-
g6nea. 
En general, los datos ofrecidos en esta linea constituy~n un 
sa/do, calculado a partir de las cantidades suministradas <il 
mercado, una vez deducido de elias el consume de Ia industria 
y de los transportes. 
Linea Agricu/tura: Consume de productos petroliferas en Ia 
agricultura, incluidos los vehiculos utilizados para el trans-
porte agricola. Estes datos son de origen fiscal, a causa de Ia 
existencia de ciertas reducciones de impuestos aplicadas a 
los productos que se utilizan en actividades agricolas. 
Linea Pesca: Consume de Ia industria pesquera. salvo Ia pesca 
en alta mar, que se incluye en abastecimiento de buques. 
(3) Nomenclatura General de las Actividades Econ6micas en las Comunidades 
Europeas. 
Linea 16 - Diferencias estadisticas: Diferencia entr.e Ia 
linea 13, « Energia disponible para consumo final», por una 
parte, y las llneas 14, «Con sumo final no energetico ». y, 15, 
«Consume final de energia» por otra. \ \ 
La diferencia estadfstica puede incluir, ocasionalmente, va:·a-
ciones de existencias no consignadas en las estadfstic ' y 
que. por tanto, no se incluyen en Ia lfnea 4, as( com 'el 
consumo militar cuando este no se incluye en el consurno 
final de energfa (1). En los balances de gas natural y de g~s 
derivados. Ia diferencia estadfstica puede incluir las perdi~as 
de distribuci6n. ! , 
I, 
i' 
Ti:RMINOS RELATIVOS A LAS FUENTES DE ENERGIA I. 
I: 
Hulla I' . 
Produccion: La producci6n incluye Ia que se obtiene en ~ 
minas pequer'ias yen las explotaciones a cielo abierto. \' 
1 I 
Existencias: Todos los datos de existencias se refieren al fi~~l 
del periodo considerado. \ : 
Rendimiento subterraneo por hombre/hora: El rendimientP 
subterrAneo se relaciona con el tiempo total de trabajo, expdre.-
sado en horas. Los calculos tienen en cuenta Ia totalidad el 
personal que trabaja bajo tierra, incluidos los capataces: y 
personal de contratistas. El rendimiento subterrlmeo se detar-
mina unicamente para las explotaciones mineras propiamente 
dichas. i \ 
Entregas a centrales electric as de los servicios publicos: ~n 
Ia Republica Federal de Alernania se incluyen las entregas a 
las «Bergbauverbundwerke» y a las centrales de los Ferroca~ 
rriles Federales. (EI abastecimiento de carb6n de los autq~ 
consumidores industriales se incluye en« Entregas al conjuntQ 
de Ia industria».) \ : 
; r 
Petr61eo crudo :: 
Produccion: S61o cubre los condensados «asociadas» de loS, 
yacimientos de petr61eo, las gasolinas naturales y los demas 
condensados obtenidos en Ia producci6n, purificaci6n y estaL · 
bilizaci6n de gas natural cuando dichos productos son someL\. 
tidos a transformaci6n en las refinerias. · 
' Variacion de existencias: Estas cantidades representan Ia~ i 
variaciones de existencias de petr61eo crudo y de producto 1 
intermedios en las refinerlas. \ 
Disponibilidad: Se calcula de acuerdo con Ia f6rmula: pro· ' 
ducci6n + importaciones totales - exportaciones totales +: : 
variaci6n de existencias. : : 
Petroleo tratado: Cantidades totales de petr61eo crudo y de
1 
• 
productos intermedios que entran en las refinerias para su 
tratamiento. La diferencia entre esta citra y Ia producci6n bruta1 
de productos derivados representa las perdidas en refinerias.\ ! 
\ i 
I: 
I: I: 
(1) No obstante, en Ia mayor parte de los casos, el consumo militar se distribuye' : 
a trav~s de las diferentes ramas de consumo de acuerdo a su utilizaci6n: I 
combustible Diesel para Ia Armada por medio de abastecimientos marhimos, : ~ 
combustible para las Fuerzas Mreas bajo el concepto de transporte aereo, ' ' 
combustible para vehfculos terrestres bajo transporte por carretera. fuel-oil · 
para calefacci6n de edificios bajo el encabezamiento de cservicios d~i- : 
cos». etc. 
Productos petroliferas ~ 
P1oduccion bruta de productos derivados: representa Ia pro-~ 
ducci6n: 
- en refinerias. de todos los productos petroliferas, incluidos 
los destinados a usos no energeticos y a autoconsumo de 
las refinerlas; excluye, sin embargo, las perdidas por refino. 
Las cifras no incluyen los productos reciclados dentro de 
las refinerlas. ni los devueltos por Ia industria petroqui-
mica; 
- fuera de las refinerlas. de los productos obtenidos por 
transformaci6n qulmica o destilaci6n de Ia hulla y el 
lignito. 
Produccion neta de productos derivados: Producci6n bruta 
de productos derivados, menos el autoconsumo de las refine-
rias. 
Disponibilidades: Los datos se calculan de acuerdo con Ia 
formula: producci6n primaria + producci6n neta + impor-
taciones totales - exportaciones totales - abastecimientos 
de buques + variaciones de existencias (refinerfas e importa-
dores). 
Entregas interiores: Datos observados correspondientes a las 
cantidades totales entregadas en el pals para todo tipo de 
utilizaciones, energeticas y no energeticas. Este epigrafe com-
prende las entregas para transformaci6n (a centrales electri-
cas) y para consumo final (a hogares, industrias o transpor-
tes). No se incluye el autoconsumo de los productores de 
energia. Las entregas a Ia industria petroquimica se contabili-
zan netas (es decir, deduciendo los productos devueltos por 
Ia industria petroquimica). Las entregas equivalen a las dispo-
nibilidades, una vez ai'iadida o deducida Ia diferencia estadls-
tica. 
Consumo del mercado interior: Representa las entregas inte-
riores, una vez ar'iadidas o deducidas las variaciones de exis-
tencias en las centrales electricas. 
T1ansformacion en las centrales e/ectricas: Cantidades consu-
midas realmente en las centrales de los servicios publicos 
y en las centrales operadas por autoconsumidores para Ia 
producci6n de energia electrica, asl como cantidades de pro-
ductos petroliferas utilizadas en las centrales de los servicios 
publicos para Ia producci6n de calor comercial (y de gas). 
lmpo1taciones netas de petroleo: lmportaciones menos 
exportaciones de petr61eo crudo y de productos petroliferas. 
Gas natural 
Produccion: Cubre el gas natural purificado, una vez elimi-
nada Ia materia inerte que contiene. Las cantidades que se 
consignan excluyen las utilizadas para voladuras. deflagracio-
nes. ensayos de producci6n y cantidades reinyectadas en los 
dep6sitos. Se incluye el autoconsumo de los productores. 
Variaciones de existencias: Representa el sal do entre las can-
tidades de gas suministradas (-) y extraldas ( +) de los 
dep6sitos de reserva y de las arterias de transporte. 
Consumo interior bruto: Se calcula mediante Ia f6rmula 
siguiente: producci6n + recepciones procedentes de EUR 
12 + importaciones procedentes de terceros paises 
- exportaciones totales + variaciones de existencias. 
Consumo del mercado interior: Datos observados que com-
prenden Ia transformaci6n, el consumo final energetico y el 
consumo final no energetico. 
IX 
Energia electrica 
--~Produccion bruta: Se mide en las terminales de los grupos 
de las centrales y, por tanto, incluye el consumo de los 
servicios auxifiares y las perdidas en los transformadores de 
fa central, en su caso. 
X 
Produccion neta: Se mide a fa salida de las centrafes, es 
decir, tras deducir ef consumo de los servicios auxifiares y las 
perdidas en los transformadores. 
Disponible para el mercado interior: Comprende toda Ia ener-
gfa electrica consumida en el pais fuera de las centrales 
productoras. Por tanto, se incluyen las perdidas de transporte 
y de distribuci6n. Es igual, por tanto, al consume total bruto 
menos Ia energia absorbida por los servicios auxiliares y por 
las centrales de bombeo. 
Consumo del sector fftransportesJJ: Representa Ia energia 
suministrada a las companias de ferrocarril y a las companias 
de transporte publico urbana. En el caso de Belgica, Dina-
marca, ltalia, Parses Bajos y Reina Unido, estos valores se 
refieren tan s61o al apartado de tracci6n; en el caso de los 
demas paises, incluyen tambien el consume de las estaciones 
de ferrocarril y de los talleres. 
Consumo de «otros usoSJJ: Comprende ef regadio agricola y 
fa ordenaci6n del suelo, ef afumbrado publico, ef comercio, 
fa administraci6n publica y, en general, fa totalidad de los 
servicios (con excepci6n del ferrocarril), asi como ef artesa-
nado y fa pequeria industria, siempre que no esten incfuidos 
en ef consumo industrial (en particular, en los paises origina-
tes de fa Comunidad). 
Potencia maxima posible: La «potencia maxima posibfe» de 
las centrales es fa suma de las potencias maximas obtenibles 
por cada central en funcionamiento continuo, indepen~iente­
mente de su rendimiento 6ptimo, suponiendo que Ia totalidad 
de sus instafaciones se encuentre en permanente estado; de 
funcionamiento. Esta potencia puede ser bruta o neta, 1segun 
que comprenda o no fa potencia efectrica absorbida por los 
servicios auxifiares y las perdidas en los transformadores de 
fa central. Por fo tanto, representa ef potencial maximo del 
conjunto de instafaciones de las centrafes. 
Capacidad de energla: La capacidad de energia de un equipo 
en un periodo determinado es fa cantidad maxima de energia 
que puede producir o afmacenar bajo ef suministro )1atural 
q.ue reciba en ese periodo, suponiendo que todas sus instafa-
Ciones se encuentren en permanente estado de funci~na­
miento, que ef suministro natural se utifice af maxim.~ y 'que 
se consuma toda fa energia producida. La capacida~ m~dia 
de energia se determina a fo fargo del mayor numero po~ible 
de alios. Ef equipo que se tiene en cuenta es el existente el 
dia 1 de enero del ario considerado. · 
0 
DESGLOSE DEL CONSUMO FINAL DE ENERGIA 
(lin~~ 15 del balance) 
I 
I 
Rama «Industrial» (excluida Ia rama « Ene ~Ia») 
desglosado asi: 
1. siderurgia (NACE 221 + 222 + 223 
2. metales no ferrosos (NACE 224) 
3. quimica (NACE 25 + 26) 
I 
I 
i 
I, 
I: 
I 
4. vidrio, ceramica y materiales de con$.trucci6n (NACE 
24) 1! 
5. extracci6n de minerales (con excepci6~ de los combus-
tibles) (NACE 21 + 23) j i 
6. alimentaci6n, bebidas y tabaco (NAC~ 41 + 42) 
7. textiles, cuero y confecci6n (NACE 4~: + 44 + 45) 
8. papel e impresi6n (NACE 47) / i 
1 I 
9. trabajo de los metales (NACE 31 + ?:Z + 33 + 34 + 
35 + 36) . : 
10. otras ramas (NACE 37 + 46 + 48 +I ~9 + 50) 
II 
i. 
i 
I 
i 
I 
Sector «Transportes» 
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BemCBrkn i nger 
Formlllet med Energistatistisk Arbog er i en en kelt publikation 
at samle et kompleks af harmoniserede statistiske oplysninger 
om energi0konomien i Fcellesskabet og medlemsstaterne, 
hovedsageligt vedr0rende det seneste llr, for hvilket der fore-
ligger oplysninger. Oplysningerne er f0rst og fremmest baseret 
pll energiopg0relserne, som er det vigtigste instrument, nllr 
der skal foretages energianalyser. Mere specifikke oplysninger 
og oplysninger pll kortere sigt offentligg0res i stadig st0rre 
omfang i den mllnedlige bulletin »Energi«. 
Ferste del at llrbogen indeholder data om energi0konomien 
ud fra et analytisk synspunkt. Af tidsrcekker af indikatorer 
fremgllr cendringerne ide vigtigste energiaggregater for Fcel-
lesskabet og for hver enkelt medlemsstat, og indikatorerne 
sammenholdes med nogle generelle 0konorniske indikatorer 
til belysning af de strukturelle cendringer gennem de seneste 
llr. 
Anden del vedr0rer de samlede opg0relser over »leveret 
energi« for Fcellesskabet og for hver enkelt medlemsstat. Disse 
opg0relser foreligger i detaljeret form i specifikke enheder og 
i ton oliecekvivalent og i en mere aggregeret form i terajoules 
og i ton oliecekvivalent. Af praktiske grunde er oplysningerne 
begrcenset til det seneste ~r. Der er dog anf0rt oplysninger for 
4 ~r for ~ vidt ang~r de vigtigste rcekker og de vigtigste 
produkter. 
Tredje del indeholder tidsrcekker for hver enkelt energikilde 
for~ vidt ang~r de vigtigste aggregater til belysning af struk-
turerne i energi0konomien. 
Opg0relserne over leveret energi 
De opg0relser, der offentligg0res, er at typen leveret energi, 
hvor aile processer angives pll basis af det reelle energiindhold 
i hver enkelt energikilde og -type, idet der hverken tages 
hensyn til substitution eller beregnes cekvivalens. Ved hjcelp 
at denne beregningsmetode kan der tages hensyn til energitab 
under omdannelsesprocesser, og der flls oplysninger om de 
energimcengder, der faktisk er til rlldighed for den endelige 
forbruger. Opg0relsen »leveret energi« er det eneste statistiske 
grundlag, der anvendes af Kommissionen for De europceiske 
Fcellesskaber til dens egne analyser og energiprognoser. Ved 
hjcelp af denne type opg0relse opnlls harmonisering mellem 
Fcellesskabets og andre internationale organisationers meto-
dologi. 
Forklarende bemcerkninger til opg0relsen »leveret energi« er 
anf0rt i det f0lgende. 
XIV 
1. Beregningsskema 
I 
'I 
., 
Af beregningsskemaet, som indeholder oplysninger om ener-
gistr0mme, fremgllr input og output, dvs. de disponible 
mcengder og anvendelsen af hver enkelt energikilde. Heraf 
fremkommer en tabel. I kolonnerne anf0res energikilderne; i 
linjerne anf0res aggregaterne eller posterne fra opg0relsef1, 
hvoraf de forskellige processer fremgllr. 
At opg0relsen fremgllr aile processerne inden for et bestemt 
omrllde, uanset virksomhedens tilh0rsforhold til et bester(lt 
land. Under forbrug til vejtransport medregnes sllledes brcend-
stof indk0bt pll det pllgceldende lands omrllde som drivmiddel 
i motork0ret0jer, uanset om disse er indregistrerede i det 
pllgceldende land eller i udlandet. Dette territorialitetsprincip 
er sllledes ikke det samme som lcegges til grund for de begre-
ber, der anvendes i nationalregnskaber. 
2. Energikilder (kolonner) 
.I 
~ ! 
Generelt er kriteriet for opdeling efter energikilde produktets 
karakter og ikke dets oprindelse eller anvendelse. 
Nogle at disse energikilder er primrere (i naturlig tilstand), 
medens andre er afledte (som resultat at en omformning). 
Disse to kategorier opf0res scerskilt i opg0relsen (aggregerede 
tal). Nogle produkter kan vcere bllde primcere og afledte, 
f.eks. findes der bllde motorbenzin (naturgaskondensat) op 
flaskegas (LPG) fra produktion, rensning og stabilisering af 
naturgas, og motorbenzin og flaskegas fra raffinering af rlloli~. 
I kolonnerne anf0res de disponible og anvendte energikilder, 
som indg~r i den 0konomiske proces, uanset om de gores til 
genstand for kommercielle transaktioner. I opg0relsen med-
regnes ~ledes f.eks. producenternes eget forbrug. 
For 0jeblikket indg~r f0lgende energikilder ikke i opg0relsen: 
tree og trcemasse (1 ), t0rv (1) (bortset fra lrland) og »nye 
energikilder«: Solenergi, vindenergi, biomasse og varme fra 
varmepumper. 
Disse energikilder holdes uden for opg0relsen, enten fordi 
der ikke foreligger statistiske oplysninger, eller fordi visse 
energiformer er af ringe betydning. 
Sondringen mellem energiprodukter og produkter til andet 
end energiformal foretages med hensyn til anvendelsen og 
ikke med hensyn til produkterne. I praksis findes ingen pro-
dukter, som udelukkende anvendes til energi, eller som ude~ 
(1) For at M overensstemmelse mellem input i kraftvcerker og output fra konven-
tionelle varmekraftvcerker kan posten »andet braendsel« omfatte vi sse 111Ce'1Q· 
der af trae og torv. 
fl 
II 
Jukkende anvendes til andet formal, men snarere produkte/ •./ 
som ·er energiorienterede eller orienteret mod anden anvep! 
~else; naturga~ kan f.eks. anvendes som brrendsel eller som 
. grundmateriale i kemosyntesen, og jordoliekoks kan anvendes 
· enten i koksvrerker eller som en komponent i elektroder. // 
Folgende p.odukte• ;ndg~•; fortegnelsen ove• leve•et tg;, 
Kul og afledte produkter I 
I Stenkul: Kul med en kalorimetrisk (0vre) brrendv rdi der er 
lig med eller st0rre end 23 865 kilojoules (eller,ij 700 kcal/ 
kg), vad pr0ve, askefri. Omfattet er ogsa mel.l~inkvaliteter, 
kulslam og brrendbar skifer. / ' 
Stenkulsbriketter: Normalt fremstillet ved varm6./esning under 
tryk og ved tilsretning af bindemidler (beg). // 
Koks: Cinders, gasvrerkskoks, stenkulsschwljlkoks, formkoks 
og brunkulskoks, fremstillet ved destillazt· 7 at stenkul eller 
brunkul. 
Brunkul: Kul med en kalorimetrisk (0vre), 'ramdvrerdi pa ikke 
over 23 865 kilojoules (eller 5 700 kcal/k'g) vad pr0ve, askefri, 
som f.eks. yngre og reldre brunkul og hAtd brunkul. 
T f}rv: Brrendsel at vegetabilsk oprind~~. som er brrendbart 
efter t0rring. / .· 
Brunkulsbriketter: Frernstillet ved h~~rykspresning. Omfattet 
er t0rret brunkul og st0vkul. /I 
TEJrvebriketter: Fremstillet ved h0jrkspresning. 
Tjrere beg og benzol: Biprodukt~r fra destillation af stenkul i 
koksvrerker. ;/ . 
II 
I ! 
Olie og afledte produktel/ 
! I 
;' i 
Raolie: Jordolie eller ra olier hidr0rende fra bitumin0Se mine-
raler (herunder halvrattinMet mineralolie og kondensater, nar 
disse er raffinerede). ji 
Raffinaderigas: Ufort~tJ~Iig gas, der hovedsagelig bestar at 
hydrogen, ethan, metl1an og olefiner (1). 
Flaskegas: Propan ~~lutan eller blandinger at disse. 
Motorbenzin: Norry1~lbenzin, superbenzin, flyvebenzin samt 
naturgaskondensa, pg additiver. 
Petroleum og jetb~rendstof: Petroleum (til opvarmning og 
som trrekkraft), )~tbrrendstof i form af benzin og olie. 
Nafta: let. middelsvrer og svrer nafta. 
l, 
Gasolie/dt~ese olie: Gasolie og dieselolie til vejtransport og 
skibsfart, fyri &sgasolie, dieselolie med en viskositet pa under 
115 sek. Re wood I ved 37,7° C. 
I 
Residualbr ndselolie: Dieselolie med en viskositet pa over 
115 sek. v d 37,7° C. 
II j/ 
I I /' 
j: 
(1) Fot Det forenede Kongeriges vedkommende medtages raffineret ethan, 
r~mstillet ved adskillelse under naturgasproduktionen. under raffinaderigas Jr" en produktion af primaJre energikilder. 
l .I /,' 
I 
I 
Mineralsk terpentin og specialbenzin: lette olier, snrever frak-
tion. 
SmEJreolier: Sm0reolier og -fedt (herunder spindelolie, hvid r--
olie, isolerende olie og skrereolie). : 
.' Jp, 
Bitumen: Asfaltbitumen (herunder bitumenblandinger og l - .~ 
-emulsioner). L.__ 
Jordoliekoks: Faste restprodukter fra olie. 
Andre mineralolieprodukter: Voks, vaselin, paraffin, svovl og . 
andre restprodukter fra destillationen. 
Gas 
Naturgas: Hovedbestanddelen er methan, men det indeholder 
desuden mindre mamgder at andre gasarter. Betegnelsen 
drekker bade naturgas, som forekommer alene, og naturgas, 
som forekommer sammen med olie, grubegas samt kloakgas. 
Ethan, propan, butan og andre kondensater er ikke omfattet. 
safremt de er rensede. 
Koksvgksgas: Gas, der er genindvundet som et biprodukt i 
koksvrerker. 
HEJjovnsgas: Gas, der er genindvundet som et biprodukt i 
h0jovne. 
Gasvgksgas: Aile gastyper, frernstillet ved destillation, spalt-
ning, omdannelse og hydrering. Forskellen mellem denne 
gastype og koksvrerksgas og h0jovnsgas bestar i, at 
gasvrerksgas ikke er et biprodukt, men et produkt der produ-
ceres i srerlige gasvrerker til dette formal. 
Gasvrerksgas er altid et afledt produkt, frernstillet af kul. raffi-
naderigas, olie, flaskegas (LPG), nafta, gasolie, residual-
brrendselolie eller naturgas. Produktionen af syntetisk natur-
gas er derfor ogsa omfattet. 
Andet bnendsel 
Husholdningsaffald, trreaffald, industrigas og -varme, an-
vendt i konventionelle varmekraftvrerker. 
Varma 
Varmen kan vrere primrer, safremt det drejer sig om geotermisk 
varme eller varme fra kernekraftvrerker, eller afledt, satremt 
det drejer sig om varmt vand eller damp fra konventionelle 
varmekraftvrerker. Under geotermisk varme medregnes de 
mrengder, der anvendes til opvarmning at bygninger samt 
for Italians vedkommende den mrengde, der anvendes til 
fremstilling af elektricitet. Sidstnrevnte produktion i kWh 
medtages i opg0relsen under afledt produktion af elektricitet 
ligesom elektricitet af traditional oprindelse. 
Kerneenergi: Medregnes for sa vidt angar den form for varme, 
der frigives ved uranfission i reaktorer. Denne varme anses 
som primrer og anf0res derfor under primrer produktion. Den 
varme, som saledes medregnes, er den disponible mrengde 
energi, der fremkommer ved fission i det pagreldende ar. 
XV 
Elektricitet (elektrisk energi) 
~ Vandkraft (hydroelektrisk energi) fra naturlige kilder. geoter-
misk energi, konventionel termisk energi og kerneenergi 
(ekskl. vandkraft fra reservoirer i forbindelse med pumpe-
vcerker) . 
3. Aggregerede tal (linjer) 
Af opg0relsen fremgllr aile de processer. de forskellige energi-
kilder har gennemgllet. 
Opg0relsen bestllr af 3 hovedafsnit: 
I - Afsnittet disponible mfl]ngder: Udvinding af primcere 
energikilder plus udenrigshandelsbalance og lagerfor-
skydninger. Af afsnittet fremgllr den reelle forsyning og det 
samlede forbrug i den pllgceldende geografiske enhed. 
II - Afsnittet omformning: Oplysninger om input og output 
i forbindelse med omformning i aile de tilfcelde, hvor produkter 
g0res til genstand for fysisk og kemisk omformning. Dette 
afsnit danner overgangen mellem afsnittet »disponible mceng-
der« og afsnittet »anvendelse«. 
Ill - Afsnittet anvendelse: Oplysninger om det endelige 
energiforbrug og det endelige forbrug til andet end energifor-
mlll, eget forbrug i energisektoren og distributionstab. 
Dataene er principielt medtaget i tabellen efter et funktionelt 
eller teknisk kriterium og ikke efter institutionelle kriterier: 
Afg0rende er den faktiske proces. energikilderne gennemgllr, 
og ikke virksomhedens karakter. F.eks. skat aile koksvcerker 
og el-vcerker behandles som energiomformere (da dette er 
deres tekniske funktion). selv om disse installationer h0rer til 
en kulmine, et stlllvcerk eller en anden privat virksomhed, hvis 
hovedvirksomhed ikke er energiomformning. 
Anvendelsen af dette princip pc\ de to vigtigste biprodukter: 
- mineralolieprodukter, fremstillet i den petrokemiske indu-
stri, og 
- h0jovnsgas. 
medf0rer f0lgende opdeling (se og~ linje 8.5 og 8.7): 
a) disse mcengder fratrcekkes det samlede (»institutionelle«) 
forbrug i den petrokemiske sektor og i jern- og stlllsek-
toren; 
b) disse produkter og dares input (som scedvanligvis anses 
for at vcere lig deres output) lcegges til de sektorer. hvor 
de f0rst og fremmest produceres: 
- raffinaderier, 
- sektoren »h0jovnsgas«. Det er n0dvendigt. at denne 
sektor medtages i opg0relsen, da h0jovnsgas ikke frem-
stilles i en anden sektor som hovedprodukt. 
Linje 1 Produktion af primcer energi: Udvinding af energi 
at en naturlig kilde: kul, brunkul, rllolie, naturgas, geotermisk 
varme. 
Vandkraft (hydroelektrisk energi) anses ogsll for at vcere en 
primcer energikilde. Kerneenergi i form af varme, fremstillet 
ved fission, behandles som primcer energikilde. 
Andet brfl]ndsel. som kun medregnes, nllr det drejer sig om 
input til omformning i konventionelle varmekraftvcerker. med-
tages scedvanligvis under produktionen af primcer energi 
(alternativet ville vcere at medtage det under genindvinding, 
da det ide fleste tilfcelde er det, der er tale om). 
XVI 
Ved produktion af ku/ som primcer energi forstlls nb. \ \ 
dingen i minerne. dvs. efter at uanvendelige Stoffer fra ~~ 
toudvindingen (kul bragt op til jordoverfladen) er fjernet vt, 1 
harpning og vaskning. I almindelighed medtages produkter' 
af ringere kvalitet (st0v. mellemkvaliteter, kulslam). men ikkc 
genindvundne produkter. 
Produktionen af raolie omfatter produktionen af naturgaskon-
densat eller andre kondensater fra produktion. rensning og 
stabilisering af naturgas. sllfremt disse produkter omformes i 
raffi naderier. 
Produktionen af naturgas omfatter renset naturgas. dvs., at 
de inaktive stoffer er fjernet. Dataene omfatter ikke de mceng-
der. som gllr tabt ved udblcesning, afbrcending og produk-
tionsfors0g samt de mcengder, som reinjiceres i feltet. 
Producentens eget forbrug medregnes i produktionsdataene. 
Linje 2 Genindvinding: Genindvundet kulslam. brcendbar 
skifer. regenereret sm0reolie og visse produkter, genindvun-
det i industrien. 
Linje 31mport: lmporten omfatter aile mcengder, der indf0res 
pll et lands omrllde, dog bortset fra transit (iscer via gas- og 
olieledninger); elektricitet udg0r en undtagelse. idet elektrici-
tet i transit altid anf0res under udenrigshandel. 
Oplysninger vedr0rende import fils i almindelighed fra indbe-
retninger fra import0rer; der kan derfor vcere uoverensstem-
melser mellem disse data og de data, der indsamles at told-
myndighederne. og som indgllr i udenrigshandelsstatistikken. 
Hvad angllr rllolie og mineralolieprodukter udg0r importen de 
mcengder. der indf0res til et lands omrllde og iscer de mceng-
der: (i) der er bestemt til forarbejdning for et andet lands 
regning; (ii) er importeret midlertidigt; (iii) er importeret pll 
toldfrit omrllde; (iv) er importeret og oplagt i scerlige lagre 
for et andet lands regning; (v) er importeret fra overs0iske 
omrllder og/eller territorier under det pllgceldende lands over-
herred0mme. 
Fcellesskabets import (EUR 12 og EUR 10) omfatter ogsll 
handel inden for ffl]l/esskabet. 
Linje 4 lagerforskydninger: Ved lagerforskydninger for-
st~s forskellen mellem de energimcengder, der er oplageret 
hos producenter. import0rer. naturgasdistribut0rer. omform-
ningsvirksomheder og storforbrugere i industrien ved den 
pc\gceldende periodes begyndelse og slutning. Tegnet + 
betyder lagerformindskelse og ~ledes en foregelse af de 
disponible mcengder, medens tegnet - betyder lagervcekst 
og ~ledes en formindskelse af de mcengder, der er til r~dighed 
til forbrug. 
Med hensyn til naturgas medregnes de gasmcengder, der til-
og fraf0res distributionsnettene. 
Linje 5 Eksport: I almindelighed gcelder samme regler som 
ved import. 
Under eksport af rllolie og mineralolieprodukter er desuden 
f0lgende mcengder omfattet: (i) re-eksport efter forarbejd-
ning eller omformning; (ii) leverancer til nationale eller frem-
mede tropper. stationeret i udlandet (i det omfang oplysning-
erne ikke hemmeligholdes). 
\ 
I\ 
Linje ~ ~unkers til skibsfart: Bunkers leveret til 50gc\ende 
ski be ~flset under hvilket flag. Bunkers til skibsfart kan enten, 
sam i !rne fortegnelse, betragtes sam eksport eller klassifi-
ceres s m forbrug. Begrundelsen for den f0rstncevnte l0sning 
er, at b hkers, der tages om bard, normalt ikke vedr0rer det 
pagreldf~de lands 0konomi. 
Bunker~ tillufttrafik medtages under endeligt energiforbrug i 
»transportsektoren« (linje 15.2). 
I I 
I i 
I 
Linje 7~' Til r~dighed for indenlandsk bruttoforbrug: 
Dette a gregat er det vigtigste i opg0relsen. Det viser den 
energim ngde, der i referenceperioden er n0dvendig for at 
drekke ~n pAga:!ldende geografiske enheds indenlandske 
forbrug. I 
I! 
Den energima:!ngde, der er til rAdighed for det indenlandske 
forbrug, beregnes i den ra:!kkef01ge, der fremgAr at opg0relsen 
(prima:!r ptoduktion + import + lagerforskydninger - eks-
port- b~hkers); den svarer til summen at forbrug, distribu-
tionstab, blnformningstab og statistiske afvigelser. 
I 
NAr aggre~atet udviser et negativt tal for visse produkters og 
Iandes ve~~ommende, skyldes det hovedsageligt eksport eller 
\ 
lagerfor0]lse. 
Linje 8 1mformning input: De pAga:!ldende ma:!ngder 
omfatter ~t samlede input i et omformningsanla:!~ med hen-
blik pA frer(lstilling at afledte produkter. Omformmngsbegre-
bet finde~ 'kun anvendelse, nAr energiprodukterne a:!ndres 
fysisk ellet; kemisk; blandinger anf0res derfor ikke i denne 
linje, men I Jinje 10. 
\' 
Linje 8.1 l(o,nventione/le varmekraftvrerker: Bra:!ndselsma:!ng-
der, omfotrtlet i konventionelle offentlige kraftva:!rker med 
henblik pA fremstilling at elektricitet og damp, bestemt til salg, 
samt de mMngder, der udelukkende anvendes til fremstilling 
at elektricitet i andre virksomheders egne varmekraftva:!rker 
(kraftva:!rk~r i miner, i forbindel~e med raffi~aderi~r, inden for 
jem- og st~lsektoren, den kem1ske sektor, 1 forbmdelse med 
andre indu~trigrene og jernbanerne). 
Linje 8.21.~nekraftvrerker: Varmemrengder, fremstillet ved 
kernefissio \ reaktorkernen. 
Linje ~.3 
1
)(ketfabrikker: Mrengder stenku~. hov~~gelig 
antrac1t og r:riager kul, beg, brunkul og t0rv t1l frernst1lhng af 
briketter. 1 · 
I. 
Linje 8.4 K o~sva;rker: Mrengder kul, brunkul og genindvundet 
koksgrus til or:nformning til koks og koksvrerksgas. 
l! 
Linje 8.5 Hejovne: Ved reduktion af jernmalm frigives en 
vis mrengde l9as, sam genindvindes. Denne genindvinding 
betragtes ~~lf~es sam en omformning fra koks til gas. Koksre-
kvivalenten aJ denne gasmrengde trrek.kes fra de koksmreng-
der, der anvendes i jern- og stcllsektoren. Det forudsrettes 
~ledes, at der. ikke er omformningstab, og de gasmrengder, 
der udblrese~' og afbrrendes, og sam i virkeligheden er 
omformningsl~b. medtages af praktiske grunde under forbrug 
inden for jern\ log stcllsektoren. 
Linje 8.6 G~sva;rker: Ornformede mrengder (kul, nafta, 
gasolie/dieseiPJie, flaskegas og naturgas) i forbindelse med 
fremstilling ~f. gasvcerksgas ved destillation, spaltning, 
omdannelse eUer hydrering samt gaskoks. 
II 
Naturgas, kokJ~a:!rksgas og h0jovnsgas til fremstilling at blan-
dede produkter :samt koksva:!rksgas, bestemt til distribution i 
naturlig tilstan~1 medregnes ikke, men anf0res under linje 10 Udveksling og jt:~verferelse. 
I I 
\ ~ 
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Linje 8.7 Raffinaderier: Ma:!ngder rAolie og mellemprodukter, 
behandlet i raffinaderier (i princippet ved atmosfa:!risk destil-
lation) herunder forarbejdning for andre Iandes regning. 
Linje 9 .omtormning output: ~utputtet ~r resultatet at i ··~F 
omformnmgsprocessen. Det svarer t1l produkttonen af afledte • ~­
produkter: stenkulsbriketter, koks, brunkuls- og t0rvebriketter, -· --. 
beg, tja:!re, benzol, raffinerede mineralolieprodukter, afledte 
gasser, elektricitet fra varmekraftva:!rker (konventionelle kraft-
Va:!rker og kernekraftva:!rker) og afledt varme. Under den 
afledte produktion medregnes altid omformningsvirksomhed-
ers eget forbrug. 
Omformningstabet er forskellen mellem omformning input og 
omformning output. For at beregne disse tab rnA input og 
output udledes at de linjer, der vedr0rer en bestemt omformer. 
De data, der er anf0rt i disse linjer og i linjen »omformning 
input«, stammer fra den opg0relse over omformning, der udar-
bejdes for hver enkelt omformer at hensyn til sammenha:!ngen 
i oplysningerne. 
I det samlede tal for »omformning output« tallies visse ma:!ng-
der dobbelt eller tredobbelt, nAr der er tale om succesiv 
omformning (f.eks. koks + h0jovnsgas + elektricitet, frem-
stillet at denne gas). Dette indvirker imidlertid ikke pA balan-
cen i den samlede opg0relse, da det tilsvarende omformning 
input beregnes pA samme mAde. 
Linje 9.1 Konventionelle varmekraftvrerker: Bruttoproduktio-
nen at elektricitet i konventionelle offentlige kraftva:!rker og i 
andre virksomheders egne kraftva:!rker. 
Linje 9.2 Kernekraftvrerker: Bruttoproduktionen at elektricitet 
i konventionelle offentlige kraftva:!rker og i andre virksomhed-
ers egne kraftva:!rker. 
Linje 9.3 Briketfabrikker: Produktionen at stenkulsbriketter og 
brunkuls-og t0rvebriketter. 
Linje 9.4 Koksvrerker: Afledt produktion fra destillation at kul: 
Koks, koksva:!rksgas, beg, benzol og tja:!re. 
Linje 9.5 Hejovne: Gas som biprodukt fra omformning at koks 
til gas i h0jovne i forbindelse med reduktion at jernmalm. 
Linje 9.6 Gasvrerker: Gasva:!rksgas og gaskoks fremstillet i 
Va:!rker, der hovedsageligt fremstiller og distribuerer afledt 
gas. Undtaget er sAiedes blandinger og gas i naturlig tilstand 
fra andre gasproducenter (1). 
Linje 9. 7 Raffinaderier: Bruttoproduktionen af raffinerede 
mineralolieprodukter (herunder raffinaderiers eget forbrug). 
Linje 10 Udveksling og overf0relse: Blandinger af energi-
produkter, dvs. blandinger af mineralolieprodukter, flaskegas 
til berigelse af naturgas, uden omformning, samt overf0relse 
til distribution i urendret tilstand. 
(1) For Det forenede Kongeriges vedkonvnende omfatter gasvoorks-
produktionen syntetisk naturgas (SNG). n~r denne gas distribueres via 
naturgasnettet. 
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Linje 11 Forbrug i energisektoren: Forbruget i energisek-
toren omfatter de mcengder, som energiproducenten og 
omformningsvirksomheden k0ber eller selv producerer til drift 
-- af egne anlceg. For at afgrcense omformningsbegrebet betrag-
1., ,, : tes pumpning ikke som en omformning, udf0rt af elektricitets-
:b~ : producenten (da produktets karakter ikke cendres). Tab ved 
__ , pumpning, dvs. forskellen mellem den elektricitet der anven-
des til pumpning, ogden elektricitet der fremstilles ved pump-
ning, betragtes saledes som producentens eget forbrug; det 
samme gcelder forbruget i andre anlceg i tilknytning til kraft-
vcerket. 
Linjen omfatter ogsA de mamgder, der anvendes i kompres-
sorstationer og pumpestationer i forbindelse med gas- og 
olieledninger. 
Linje 12 Distributionstab: Tab i forbindelse med transport 
eller distribution af elektricitet. Tab i forbindelse med transport 
eller distribution af naturgas og afledte gasser er ogsA omfattet 
i det omfang, der foreligger tal herfor. 
Linje 13 Til rAdighed for det endelige forbrug: Den 
energimcengde, der stilles til rAdighed for den endelige forbru-
ger. Denne mamgde beregnes ved at trcekke omformningstab 
(linje 8 - linje 9), distributionstab (linje 12) og forbrug i 
energisektoren (linje 11) fra posten energi til ri'ldighed for 
indenlandsk bruttoforbrug (linje 7). 
Linje 14 Endeligt forbrug til andet end energiformAI: 
Herved forstAs: i linjen kemisk industri- input til kemosyn-
tese (iscer petrokemi) i linjen evrige industri - forbrug til 
andet end energiformAI i andre industrisektorer, iscer som 
sm0remidler og vejbelcegning. 
Linje 15 Endeligt energiforbrug: Den sidste post i opg0-
relsen, som er den energi, der leveres til forbrugeren til ethvert 
energiformAI. 
Linje 15.1 lndustri: Aile industrisektorer med undtagelse af 
energisektoren (1 ). 
De mcengder, der omformes i industrivirksomheders egne 
kraftvcerker, og de mcengder koks, der omformes til h0jovns-
gas, medregnes ikke under det samlede forbrug i industrien, 
men under den p6gceldende post som omformning input. 
Denne linje omfatter kun de mcengder, der anvendes til ener-
giformAI. 
Der er visse un0jagtigheder med hensyn til afgrcensningen og 
sammenligneligheden bAde hvad angAr energikilder og de 
enkelte Iande. Der er ofte ikke tale om samme afgrcensning: 
Dataene om industrien beregnes enten p6 grundlag af 
mindstevcerdien af det Arlige energiforbrug eller pA grundlag 
af et mindste antal ansatte, som ofte varierer efter tid og sted. 
For visse energikilders vedkommende- elektricitet og gas-
defineres sektorerne ofte p6 grundlag af toldstatistik. 
Linjen jern- og stalindustri (NACE (2) 211.2, 221 + 223, 
311.1 og 312): I nogle Iande medregnes forbruget til udvin-
ding og forarbejdning at jernmalm under denne post. 
Linjen kemisk industri (NACE (2) 25 og 26): Herunder h0rer 
kun energitorbrug, da torbrug til andet end energitormAI med-
tages under linje 14. 
(1) Bygge- og anlalgsarbejder medtages i princippet under »industri«. St0rste-
delen af mineralolieforbruget i denne sektor medtages dog under »transport«. 
(2) Systematisk fortegnelse over 0konomiske aktiviteter i De europeiske Fcel-
lesskaber. 
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Linje 15.2 Transport: Aile transporttormer, herunder transport 
i husholdninger, offentlige institutioner osv. (jf. linje 15.3) 
bortset fra s0fart, som medtages under linjen »bunkers til 
skibsfart«. 
Linjen jernbanetransport: Jernbaners og elektrisk drevne 
sporvejes forbrug (disse data omfatter ikke input i kraftvcerker, 
der drives af jernbanerne). 
Linjen vejtransport: Mcengder pafyldt motork0ret0jer som 
drivmiddel: Vare- og lastvogne eller k0ret0jer som anvendes 
for egen eller tredjemands regning, herunder busser som tilh0-
rer jernbaneselskaber. Forbruget i k0ret0jer, der anvendes til 
offentlige bygge- og anlcegsarbejder, og som er indregistre-
rede til k0rsel pa offentlig ve1 medtages, ogsa under vejtrans-
port, safremt de beskattes normalt medens brcendselsforbru-
get i landbrugsk0ret0jer medtages under forbrug i landbrugs-
sektoren. 
Linjen lufttrafik: Leverancerne til den nationale og internatio-
nale lufttrafik. 
Linjen indenrigsskibsfart: Brcendselsforbruget til indenrigs-
skibsfart og lystsejlads. 
Linje 15.3 Husholdninger osv.: Forbrug i private hus-
holdninger, mindre industrivirksomheder, hAndvcerk, handel, 
offentlige institutioner, serviceerhverv bortset fra transport, 
landbrug og fiskeri. Da der ikke findes tilstrcekkeligt statistisk 
materiale p6 dette omri'lde, er denne post meget uhomogen. 
Dataene i denne linje er i almindelighed en opgerelse, bereg-
net p6 grundlag af de mcengder, der er leveret p6 markedet 
med fradrag at forbruget i industri- og transportsektoren. 
Linjen landbrug: Mineralolieforbruget i landbruget herunder 
i landbrugets k0ret0jer. Disse data stammer fra skatte- og 
afgiftsstatistikken, da der er visse former for skattelettelser pa 
produkter, der anvendes i landbruget. 
Linjen fiskeri: Forbruget inden for fiskeriet bortset fra h0js0fi-
skeri, som medtages under bunkers. 
Linje 16 Statistiske afvigelser: Forskellen mellem linje 13 
»til radighed for det endelige forbrug« og linjerne 14 »endeligt 
forbrug til andet end energiformal« og 15 »endeligt energifor-
brug«. De statistiske afvigelser omfatter undertiden de lager-
forskydninger, som ikke er registreret i statistikken, og som 
saledes ikke indgar i linje 4; det samme gcelder det forbrug i 
militceret som ikke er medtaget under endeligt energifor-
brug (3). I opg0relserne over naturgas og afledte gasser kan 
distributionstab vcere medtaget under statistiske afvigelser. 
(3) I de fleste tilfcelde fordeles militcerets forbrug imidlertid ~ de enkelte 
forbrugssektorer: dieselolie til flc!den under bunkers til skibsfart, bralndstof 
til luftvc!benet under lufttrafik. brcendstof til k0ret0jer under vejtransport, 
dieselolie til opvarmning under »husholdninger« osv. 
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Kul ll 
Produktion: l
1
oduktionen i sma miner og i miner i abent brud 
er omfattet. \ . 
I I 
Lagre: Aile lagerdata vedr0rer slutningen af det pagceldende 
tidsrum. \ \ 
Produktion uhder jorden pr. mand/time: Produktionen under 
jorden er baseiet pa den samlede arbejdstid udtrykt i timer. I 
tallene indgarbQet samlede personale under jorden, herunder 
opsynspersonrle og personale ansat af andre virksomheder. 
Produktionenj ~nder jorden omfatter kun produktionen i 
egentlige kulrT?iner. 
Leverancer ti~t~ffentlige kraftvs=rker: Med hensyn til For-
bundsrepublik ~n Tyskland er leverancerne til »Bergbauver-
bundwerke« o forbundsbanernes kraftvcerker omfattet. (Kul-
leverancer til i~dustrivirksomheders egne krahvcerker medta-
ges under »lev,~ancer til den samlede industri«). 
I\ 
I i 
l; 
Riolie \; 
I; 
I: 
Produktion: R~olieproduktionen omfatter kun »naturlige« 
kondensater i 91ieaflejringerne, naturgaskondensat og andre 
kondensater fraf:roduktion, rensning og stabilisering af natur-
gas, nar disse p qdukter omformes i raffinaderierne. 
Lagerforskydni ~er: Disse mcengder er udtryk for for-
skydningerne i rf~inaderiernes lagre at raolie og halvfabrikata. 
Disponible maJrlfi.der: Disse mcengder beregnes saledes: pro-
duktion + san}let import - samlet eksport + lagerfor-
skydninger. : : 
Forarbejdet rioli~: Denne mcengde omfatter den samlede 
mcengde raolie og halvfabrikata, modtaget til forarbejdning i 
raffinaderierne. Fqrskellen mellem denne mcengde og brutto-
produktionen af afledte produkter udg0r tabet i raffinaderiet. 
M . I I' \i\ k mara o 1epro \ ter 
Bruttoproduktion~h af afledte produkter omfatter: 
- Raffinaderiern~$ produktion af aile mineralolieprodukter, 
herunder prod!Jl<ter til andet end energiformal og raffina-
deriernes eget forbrug, men ekskl. tab ved raffineringen; i 
tallene indgar i~ke produkter, der genanvendes i raffinade-
rierne og prod~~ter, der tilbageleveres fra den petrokemi-
ske industri. \ 1 
- Produktionen ++ uden for raffinaderier - at produkter, 
fremstillet ved: ~emisk omformning eller destillation af 
stenkul og bru~kul. Nettoproduk~ion Jfl fledte produkter: Bruttoproduktionen af 
afledte produkter nus raffinaderiernes eget forbrug. 
Disponible mreng ~-Dataene beregnes saledes: primcer pro-
duktion + nettopr; uktion + sam let import- sam let eksport 
- bunkers + Ia orskydninger (raffinaderier og impor-
t0rer). 
lndenlandske lever, cer: Dataene er udtryk for de samlede 
indenlandske lever ncer til aile energiformal og til andet end 
energiformal. Posten omfatter leverancer til omformning (til 
kraftvcerker) og til e ~eligt forbrug (til husholdninger, industri 
eller transport). Ege forbrug af energiprodukter er ikke omfat-
\ 
tet. Med hensyn til den petrokemiske industri medregnes 
nettoleverancerne (dvs. at de produkter, den petrokemiske 
industri tilbageleverer, fratrcekkes). Leverancerne er Jig de 
disponible mcengder plus eller minus de statistiske afvigelser. ·--··-
Forbrug pa det inden/andske marked: De indenlandske leve- • })~· 
rancer plus eller minus lagerforskydninger i kraftvcerkerne. 
Omformning i kraftvs=rker: De mcengder, der faktisk anvendes 
i offentlige krahvcerker og i virksomheders egne krahvcerker 
til produktion af elektricitet samt de mcengder mineraloliepro-
dukter, der anvendes i offentlige krahvcerker til produktion af 
varme, bestemt til salg (det samme gcelder gas). 
Nettoimport af rao/ie: Import minus eksport af raolie og mine-
ra lol ieprod ukter. 
Naturgas 
Produktion: Produktionen vedr0rer renset naturgas, hvorfra 
de inaktive stoffer, der findes i gas, er fjernet. De angivne 
mcengder er fratrukket de mcengder, som gar tabt ved udblces-
ning, afbrcending, produktionsfors0g samt de mcengder, som 
reinjiceres i feltet. Producenternes eget forbrug er medregnet. 
Lagerforskydninger: Lagerforskydningerne svarer til de sam-
lede gasmcengder, som tilf0res (-) og fraf0res ( +) lagre og 
transportledninger. 
lndenlandsk bruttoforbrug: Dette aggregat beregnes saledes: 
produktion + leverancer fra EU R 12 + import fra tredjelande 
- samlet eksport + lagerforskydninger. 
Forbrug p;J det indenlandske marked: Opgjorte data for 
omformning, endeligt forbrug til energiformal og endeligt 
forbrug til andet end energiformal. 
Elektricitet 
Bruttoproduktion: Ved bruttoproduktionen forstas den pro-
duktion, som males ved krahvcerksgruppernes polklemmer; 
omfatter saledes den mcengde, der anvendes af andre anlceg 
i tilknytning til vcerket og tab i eventuelle krahvcerkstransfor-
matorer. 
Nettoproduktion: Ved nettoproduktionen forstas kraftvcerkets 
udgangseffekt, dvs. at den mcengde, der anvendes af andre 
anlceg i tilknytning til vcerket og tab i kraftvcerkstransformato-
rer fratrcekkes. 
Til rtJdighed p;J det indenlandske marked: Den elektricitet, der 
er »til radighed p8 det indenlandske marked« omfatter al 
elektricitet, der forbruges uden for kraftvcerker i det pagcel-
dende land. Transport- og distributionstab medregnes derfor. 
Ved denne mcengde forstas saledes det samlede bruttoforbrug 
minus den energi, der anvendes af anlceg i tilknytning til 
kraftvcerker og pumpestationer. 
Forbrug i transportsektoren: Forbruget i »transportsektoren« 
omfatter den energi, der er leveret til jernbanerne og til lokale 
offentlige transportmidler. I ltalien, Nederlandene, Belgien, 
Det forenede Kongerige og Danmark vedr0rer de anf0rte vcer-
dier selve drivkrahen; i de 0vrige Iande er forbruget p8 statio-
ner og vcerksteder ogsa omfattet. 
Andet forbrug: »Andet forbrug« omfatter kunstig vanding og . 
jordbehandling i landbruget, offentlig belysning, handel, 
offentlig administration og i almindelighed aile serviceerhverv 
(bortset fra jernbaner), samt mindre industrier, safremt forbru-
get ikke medregnes under forbrug i industrien (iscer ide seks 
oprindelige EF-medlemsstater). 
XIX 
Maksimumskapacitet: Ved kraftvcerkers »maksimumskapaci-
tet« forst~s summen af hvert kraftvcerks st0rst mulige ydelse i 
kontinuerlig drift uanset den optimale effekt, idet det forud-
S<Bttes, at samtlige installationer er i fuldt driftsikker stand. 
Denne kapacitet kan angives brutto eller netto »output«, alt 
after om den elektricitet, der bruges af anlceg i tilknytning 
til vcerket og tab i kraftvrerkets transformatorer, er omfattet. 
Maksimumskapaciteten er ~ledes et udtryk for den st0rst 
mulige ydelse af aile kraftvcerkets installationer. 
Produktionskapacitet: Ved et vandkraftvcerks produktionska-
pacitet i et givet tidsrum forst~s den maksimale mcengde 
elektricitet, det kan producere eller oplagre ved hjcelp af den 
naturlige vandtilf0rsel i denne periode, idet det forudSCBttes, 
at aile installationer konstant er i fuldt driftssikker stand, at 
den naturlige vandtilf0rsel anvendes fuldt ud og at al den 
energi, der kan produceres, forbruges. Den gennemsnitlige 
produktionskapacitet bestemmes over det st0rst mulige antal 
~r. Beregningen foretages ud fra de anlceg, som findes den 1. 
januar det ~gceldende ~r. 
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OPDELING AF DET ENDEL/GE ENERGIFORBRUG 
(Linje 15 i opgerelsen) 
»I ndustri« -sektoren ( u ndtagen »en erg i«-sektoren) 
heraf: 
1. jern- og st~lindustrien (NACE 211 + 222 + 223) 
2. 0vrige rnetalindustri (NACE 224) 
3. kemisk industri (NACE 25 + 26) 
4. glas, keramik og byggematerialer (NACE 24) 
5. minedrift (undtagen brcendselsudvinding) (NACE 21 
+ 23) 
6. nrerings- og nydelsesmidler (NACE 41 + 42) 
7. tekstiler, lredervarer, beklredningsgenstande (NACE 43 
+ 44 + 45) 
8. papir- og trykkeriindustri (NACE 47) 
9. jern- og metalforarbejdning (NACE 31 + 32 + 33 + 
34 + 35 + 36) 
10. 0vrige industri (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
»Transport«-sektoren 
heraf: 
jernbanetransport 
vejtransport 
lufttrafik 
indenrigsskibsfart 
Sektoren »husholdninger osv.« 
herunder: 
husholdninger 
landbrug 
fiskeri 
Forkortelser og tegn 
ingen oplysninger foreligger J joule 
intet kJ kilojoule 
mindre end halvdelen af den benyt- TJ terajoule = 1 Q9 kJ 
tede enhed NCV/PCI effektiv (nedre) bramdvcerdi 
kg oe/ kilogram oliecekvivalent GCV/PCS kalorimetrisk (0vre) brcendvcerdi kg ep (41 860 kilojoules NCV/kg) 
Mio million (1 o6) ECU europceisk valutaenhed 
t metrisk ton I eller- brud i den statistiske talrcekke 
t=t ton= ton heraf dette ord angiver, at aile underaf-delinger er opf0rt 
toe ton oliecekvivalent 
(41 860 kilojoules NCV/kg) herunder dette ord angiver, at visse underaf-
MW megawatt = 1 Q3 kW 
delinger er opf0rt 
kWh kilowatt-time 
GWh gigawatt-time = 1 oa kWh 
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Bemerkungen 
Das Jahrbuch Energiestatistik verfolgt den Zweck, in einem 
Veroffentlichungsband einen geschlossenen Komplex analy-
sierter statistischer lnformationen uber die Energiewirtschaft 
der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, insbesondere 
uber das letzte Jahr, uber das Daten vorliegen, zusammen-
zustellen. Die Information ist daher besonders auf eine 
Gesamt- und Strukturanalyse ausgerichtet. vor allem also in 
der Form von Energiebilanzen, die das wichtigste Instrument 
einer Beurteilung der Energiewirtschaft darstellen. Die spezi-
fischeren und konjunkturbezogenen Angaben erscheinen 
mehr und mehr im Monatsbulletin .. Energie". 
Der erste Teil des Jahrbuchs gibt einen Oberblick uber die 
charakteristischen Angaben der Energiewirtschaft, vor allem 
unter analytischen Gesichtspunkten. Mit lndikatoren-Zeitrei-
hen werden fUr die Gemeinschaft und jeden Mitgliedstaat 
Veranderungen der wichtigsten energiewirtschaftlichen 
Gesamtgr6Ben im Vergleich zu denen der Gesamtwirtschaft 
dargestellt und die Strukturveranderungen naher beleuchtet, 
die in den letzten Jahren stattgefunden haben. 
Der zweite Tei/ betrifft die zusammengefaBten Bilanzen der 
.. Endenergie" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitglied-
staaten. Diese Bilanzen enthalten detaillierte Angaben in spe-
zifischen Einheiten und in t ROE sowie daneben starker 
zusammengefaBte Angaben in Terajoule und in t ROE. Aus 
naheliegenden praktischen Grunden beschrankt sich die Dar-
stellung auf das letzte Jahr, wahrend fur die Hauptaggregate 
und die wichtigsten Erzeugnisse eine Zeitreihe von vier Jahren 
vorgestellt wird. 
Der dritte Teil enthalt Zeitreihen uber die einzelnen Energie-
quellen fUr die Berechnung der wichtigsten die Struktur der 
Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgr6Ben. 
BILANZ ENDENERGIE 
Die veroffentlichten Bilanzen gehoren zu den Endenergie-
Bilanzen, in denen die Erfassung samtlicher Vorgange auf dem 
tatsachlichen Energieinhalt der verschiedenen Energietrager 
und -formen beruht und weder von Substitution ausgegangen 
wird, noch Aquivalenzberechnungen vorgenommen werden. 
Dieses Buchungsverfahren ermoglicht die Erfassung von 
Energieverlusten bei Umwandlungsverfahren und liefert 
Angaben uber die den Endverbrauchern tatsachlich zur Verfu-
gung gestellten Energiemengen. Die Endenergiebilanz ist die 
einzige statistische Grundlage der Dienststellen der Kommis-
sion der Europaischen Gemeinschaften zur Erstellung von 
Analysen und Vorausschauen auf dem Energiesektor. Die 
Wahl dieses Bilanztypes garantiert eine mit denen der anderen 
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internationalen Organisationen harmonisierte Bilanzme-
thodik. 
Die Erlauterungen zur Endenergiebilanz werden weiter unten 
gegeben. 
1. BUCHUNGSRAHMEN 
Der Buchungsrahmen fur die Daten der Energiestrome muB 
vor allem Einsatz und AusstoB, d. h. die verfugbaren Mengen 
und Verwendungen aller Energietrager ausweisen. Daraus 
ergibt sich eine Kreuztabelle. Die Spa/ten beziehen sich auf 
die Energietrager, die lei/en aut die Gesamtgr6Ben bzw. 
Bilanzpositionen, welche die energiewirtschaftlichen Vor-
gange beschreiben. 
In der Bilanz werden samtliche Vorgange innerhalb eines 
bestimmten Territoriums unabhangig von der Nationalitat der 
Beteiligten erfaBt. Der Verbrauch im StraBenverkehr umfaBt 
beispielsweise den von den einheimischen und auslandischen 
Fahrzeugen innerhalb eines bestimmten Hoheitsgebiets auf-
genommenen Brennstoff, den diese Fahrzeuge selbst verbrau-
chen. Dieses .. Territorialitatsprinzip" unterscheidet sich somit 
von den in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ver-
wendeten Begriffen. 
2. ENERGIETRAGER (Spalten) 
Die Energietrager werden aufgrund der Art des Produkts nicht 
oder nach dessen Ursprung und Verwendung aufgegliedert. 
Einige dieser Energietrager sind primiir (im naturlichen 
Zustand), andere abge/eitet (aus einer Umwandlung hervor-
gegangen). Die Trennung nach diesen beiden Kategorien 
erscheint im Bilanzschema (Gesamtgr6Ben). Gewisse Pro-
dukte konnen zugleich primar und abgeleitet sein; analog 
zu Benzin und Flussiggas aus der Roholraffination gibt es 
beispielsweise auch bei der Forderung, Reinigung und Stabi-
lisierung von Naturgas anfallendes Naturbenzin und Flus-
siggas. 
Die Spalten weisen die verfugbaren und verwendeten Ener-
gietrager aus, die in den Wirtschaftskreislauf eingehen, unab-
hangig davon, ob es sich dabei um kommerzielle Vorgange 
handelt oder nicht. Die Bilanz berucksichtigt beispielsweise 
auch den Eigenverbrauch der Produzenten. 
Folgende Energietrager werden gegenwartig nicht in der 
Bilanz ausgewiesen: Holz und Holzabfalle(1), Torf(1) (auBer 
fUr lrland) sowie die .. neuen Energien": Solarenergie, Wind-
energie, Biomasse, Warme aus Warmepumpen. 
( 1) Zur Wahrung der Kohiirenz zwischen Einsatz und AusstoB der herk6mmli-
chen Wiirmekraftwerke konnen auch Holz- und Torfmengen unter die 
Bezeichnung •• andere Brennstoffe" fallen. 
l: 
! I 
I' 
Einesteils ist dies darauf zuruckzufu~rtm. daB statistische 
Erhebungen fehlen, anderenteils darauf.: daB manche dieser 
Energietrager von untergeordneter Bedeutung sind. 
Die Unterscheidung zwischen energetilchen und nichtener-
getischen Produkten erfolgt auf der E~ne der Verwendung. 
und nicht auf der Ebene der Produkte,: denn es gibt in der 
Praxis keine ausschlieBiich energetisch~Q oder nichtenerge-
tischen Produkte. sondern nur einen · energetischen oder 
nichtenergetischen Einsatz dieser Pr~l)kte; Naturgas laBt 
sich beispielsweise als Brennstoff od;~~uch als Grundstoff 
fiir die Chemosynthese verwenden. Pet~qlkoks kann Teil der 
Koksofencharge oder Elektrodenkompo :~nte sein. 
I 
Folgende Produkte werden in der Matrix rr Endenergiebilanz 
berucksichtigt: 
i 
Kohle und Derivate 
Steinkohle: Kahle mit einem oberen Heiz~ert von mindestens 
23 865 kJ (bzw. 5 700 kcal/kg) auf Na probe, ohne Asche; 
auBerdem Mittelgut, Schlammkohle und randschiefer. 
Steinkohlenbriketts: Oblicherweise durc : HeiBbrikettierung 
und unter hohem PreBdruck mit Bindemi ~lzusatz (Teerpech) 
hergestellt. \ \ 
Koks: Steinkohlenkoks, Gaskoks, Stei?~ohlenschwelkoks, 
Formkoks und Braunkohlenkoks, Produkte aus Destillation 
von Stein- und Braunkohle. \ : 
Braunkohle: Kahle mit einem oberen He!iwert von weniger 
als 23 865 kJ (bzw. 5 700 kcal/kg) a~f NaBprobe, ohne 
Asche, wie jungere Braunkohle, alter~ : Braunkohle und 
Hartbraunkohle. 1 : 
Torf: Brennstoff pflanzlichen Ursprungs,1~r nach HeiBtrock-
nung brennfahig ist. 1 ! 
Braunkohlenbriketts: Durch Hochdruck11 rpressung herge-
stellt. In den Brikettmengen sind auch Tr ¢ken- und Staub-
kahle enthalten. ! 
; 
Torfbriketts: Durch Hochdruckbrikettierung erzeugte Brenn-
Teer, Teerpech, Benzol: Bei der Steinkohle ~estillation in den elemente. ~~ 
Kokereien anfallende Nebenprodukte. ! 
i 
I 
Erdol und Derivate i i 
Rohol: Mineralische Rohole und bituminoJJ Mineralien (ein-
schlieBiich halbraffinierten Erdols und ~<)ndensaten. falls 
diese destilliert werden). I 
I 
Raffineriepas: Nicht kondensierbares. haup~pchlich aus Was-
serstoff, Athan, Methan und Olefinen bestet~endes Gas (1 ). 
Fliissiggas: Propan- und Butangas bzw. e rie Mischung aus 
beiden Gasarten. I 
Motorenbenzin: Normalbenzin, Superbe ~in, Flugbenzin 
sowie naturlicher Dieselkraftstoff und Addi~i~e. 
Leuchtpetroleum und Kerasin: Leuchtpetrolr.um (fur Heizung 
und Antrieb), leichte und schwere Flugturbl~enkraftstoffe. 
Rohbenzin: Leichtes, mittelschweres und\. ,schweres Roh-
benzin. 
1 
Dieselkraftstoff und Destillat-Heizole: Diesel~raftstoff fUr den 
StraBen- und Schiffsverkehr. Heizol, leichte~ 'Heizol mit einer 
Viskositat von weniger als 115 Sek. Redwotd I bei 37,7° C. 
' 
(1) Fiir das Vereinigte Kiinigreich wird das durch Trennu g bei der Naturgaser-
zeugung ents_tandene gereinigte Athan als Produktion 
1 
~n Primiirenergietrii-
gern ausgewtesen. i 
I 
I 
I i I; 
I 
i 
Spezial- und Testbenzin: Leichtole. 
Schmierstoffe: Schmierole und -fette (einschl. Schmiermit-
teln, WeiBel, lsolierol und Schneidol). 
Bitumen: Petrobitumen (einschlieBiich Bitumenmischungen 
und -emulsionen). 
Petrolkoks: Festes Produkt aus Erdolruckstanden. 
Sonstige Mineralolprodukte: Wachs, Vaseline, Paraffine, 
Schwefel und sonstige Destillationsruckstande. 
Gas 
Naturgas: Besteht im wesentlichen aus Methan, enthiilt 
jedoch geringe Anteile an anderen Gasen; umfaBt sowohl 
Erdgas als auch Erdolgas, Grubengas und Klargas. 
Athan, Propan, Butan und die ubrigen Kondensate werden 
nicht berucksichtigt, sofern sie gereinigt sind. 
Kokereigas: Bei der Verkokung anfallendes Kuppelprodukt. 
Hochofengas: Beim HochofenprozeB anfallendes Kuppelpro-
dukt. 
Ortsgas: Samtliche durch Destillation, Kracken, Reformieren 
oder Hydrierung gewonnenen Gase; unterscheidet sich von 
den Kokerei- und Hochofengasen durch die Tatsache, daB es 
sich hier nicht um Kuppelprodukte, sondern um Gewinnung 
in eigens datur eingerichteten Anlagen handelt. 
Bei Ortsgas handelt es sich immer um ein abgeleitetes Produkt 
aus Steinkohle, Raffineriegas. Flussiggas. Rohbenzin, Gas-
olen, Ruckstandsheizolen oder Naturgas. 
Sonstige Brennstoffe 
Mull, Holz, lndustriegas oder Warme, die in den herkommli-
chen Warmekraftwerken eingesetzt werden. 
War me 
Warme kann Primarenergie sein, wenn es sich um Erdwarme 
oder um die thermische Erzeugung von Kernkraftwerken oder 
auch um abgeleitete Energie handelt wie beispielsweise 
Dampf aus Warmekraftwerken. Unter Erdwarme werden die 
zur Gebaudeheizung bestimmten Mengen verstanden sowie 
im Faile Italians auch die zur Elektrizitatserzeugung verwen-
dete Erdwarme. Letztere. in kWh ausgewiesene Elektrizitatser-
zeugung. erscheint in den Bilanzen ebenso wie die aus her-
kommlicher Warme abgeleitete Elektrizitatserzeugung. 
Kernenergie: Wird in Form der durch Uranspaltung in Reakto-
ren erzeugten Warme registriert. Diese Warme wird als primar 
betrachtet und als Primarenergiegewinnung ausgewiesen. 
Die auf diese Weise verbuchte Warme entspricht einer aus 
der Kernspaltung gewonnenen im Berichtsjahr verfugbaren 
Energiemenge. 
Elektrizitat 
Elektrizitat aus Wasserkraftwerken mit naturlichem ZufluB. 
Erdwarme, herkommliche Warmekraft und Kernkraft (die mit-
tels Pumpspeicherung erzeugte Energie aus Wasserkraft wird 
nicht berucksichtigt). 
3. GESAMTGROSSEN (Zeilen) 
Das Bilanzschema beschreibt samtliche Vorgange, denen die 
einzelnen Energietrager unterliegen. 
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Es besteht aus drei Hauptteilen: 
I. dem Teil verfugbare Energiemengen: Gewinnung von 
Primarenergietragern plus Au8enhandelssaldo und Bestands-
veranderungen. In diesem Teil wird die tatsachliche Versor-
gung und der Gesamtverbrauch einer bestimmten geogra-
phischen Einheit ausgewiesen; 
II. dem Teil Umwandlungen, der den Umwandlungseinsatz ill und -ausstol!. erfal!.t, bei dem die Produkte physikalisch oder 
. chemisch verandert werden. Er stellt die Querverbindung zwi-
--schen den Teilen .,verfugbare Energiemengen" und .,Verwen-
dungen" her; 
Ill. dem Teil Verwendungen, in dem der nichtenergetische 
und energetische Endverbrauch sowie der Verbrauch des Sek-
tors .,Energie" und die Verteilungsverluste zusammengefaBt 
sind. 
Die Einordnung der Daten in dieses Schema erfolgt im Prinzip 
nach funktionalen oder technischen und nicht nach institutio-
nellen Kriterien, also nach dem tatsachlichen energietech-
nischen Vorgang und nicht nach den Merkmalen des Unter-
nehmens. Samtliche Kokereien und Elektrizitatswerke sind 
beispielsweise als Energieumwandler zu behandeln (denn 
dies ist ihre technische Funktion), auch wenn diese Anlagen 
einer Steinkohlenzeche, einem Huttenwerk oder sonst irgend-
einem privaten oder offentlichen Unternehmen angehoren, 
dessen Haupttatigkeit auBerhalb der Energieumwandlung 
liegt. 
Die Anwendung dieses Prinzips auf die beiden wichtigsten 
Kuppelprodukte: 
- in der Petrochemie hergestellte Mineral?lprodukte und 
- Hochofengas 
fUhrt zu folgender Verbuchung (s. auch Zeilen 8.5 und 8.7): 
a) Diese Produktr •• engen werden vom (.,institutionellen") 
Gesamtverbrauch sowohl der Petrochemie als auch der 
Stahlindustrie abgezogen; 
b) diese Produkte und ihr Einsatz (der vereinbarungsgemaB 
gleich dem AusstoB ist) werden dem Sektor zugeordnet, 
in dem sie hauptsachlich erzeugt werden, d. h.: 
- den Raffinerien, 
- dem Produktionszweig .. Hochofengas". Dieser Pro-
duktionszweig muB in die Bilanz aufgenommen war-
den, da kein anderer Sektor hauptsachlich Hochofen-
gas erzeugt. 
Zeile 1 Erzeugung von Primarenergie: Aus naturlichen 
Energietragern gewonnene Energie: Steinkohle, Braunkohle, 
Rohol, Naturgas, Erdwarme. 
Als Primarenergieproduktion werden auch Elektrizitiit aus 
Wasserkraft betrachtet. Kernenergie in Form von Spaltwarme 
wird ebenfalls als Primarenergie behandelt. 
Die ,,anderen Brennstoffe", die nur dann berucksichtigt wer-
den, wenn es sich um Umwandlungseinsatz in den herkomm-
lichen Warmekraftwerken handelt, gelten vereinbarungsge-
maB als Primarenergieproduktion (als Alternative dazu bote 
sich die Aufnahme in die Zeile Wiedergewinnung an, denn 
um eine solche handelt es sich in Wirklichkeit in den meisten 
Fallen). 
Als Primiirenergieproduktion an Steinkohle gilt die Nettofor-
derung der Zechen, d. h. die Bruttoproduktion (zutage gefor-
derte Kohle) nach Eliminierung des Abfalls durch Sieben und 
Waschen. lm allgemeinen ist der Anfall an minderwertigen 
Produkten (Staub, Mittelgut, Schlamm) darin enthalten, 
wiihrend die Wiedergewinnungsprodukte unberucksichtigt 
bleiben. 
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Die Roholproduktion schlieBt die Gewinnung von Naturben-
zin und sonstigen Kondensaten, die bei Forderung, Reinigung 
und Stabilisierung von Naturgas anfallen, nur in den Fallen 
ein, in denen diese Produkte in den Raffinerien umgewandelt 
werden. 
Die Produktion von Minera/6/erzeugnissen umfaBt auch flus-
siges Gas (GPL) und Naturbenzin sowie andere Produkte, 
die bei der Forderung anfallen und zur Reinigung und Anrei-
cherung des Naturgases, so wie sie sind, verbraucht werden 
konnen. 
Die Naturgasproduktion umfaBt gereinigtes Naturgas nach 
Ausscheidung der Ballaststoffe. Die Daten verstehen sich 
weiterhin nach Abzug der durch Abblasen, Fackeln und Pro-
duktionsversuche eliminierten sowie der in die Lagerstatten 
eingeprel!.ten Mengen. 
Die Produktionsdaten schlieBen jedoch den Eigenverbrauch 
beim Erzeuger ein. 
Zeile 2 Wiedergewinnung: Schlammkohle, Brandschiefer, 
wiederaufbereitete Schmierole sowie bestimmte in der Indu-
stria anfallende Produkte. 
Zeile 3 Einfuhr: Die Einfuhr umfal!.t die in das Hoheitsgebiet 
eines Landes eingefuhrte Gesamtenergiemenge, nicht aber 
den Transit vor allem uber Gas- und Erdolfernleitungen; eine 
Ausnahme bildet Elektrizitat, deren Transit stets als AuBen-
handel verbucht wird. 
Die Einfuhrdaten stammen im allgemeinen aus den Meldun-
gen der lmporteure; sie konnen daher von den in die AuBen-
handelsstatistiken ubernommenen Daten der Zollbehorden 
abweichen. 
Die Einfuhr von Rohol und Mineralolprodukten umfaBt 
hauptsachlich: a) zur Lohnverarbeitung fur auslandische 
Rechnung bestimmte Mengen; b) vorubergehend einge-
fUhrte Mengen; c) in ZollausschluBiager eingefuhrte Men-
gen; d) in Speziallager fur auslandische Rechnung einge-
fUhrte Mengen; e) Einfuhren aus uberseeischen Gebieten 
und Territorien unter nationaler Hoheitsgewalt. 
Die Einfuhr der Gemeinschaft (EUR 12) umfaBt auch den 
innergemeinschaftlichen Handel. 
Zeile 4 Bestandsveranderungen: Unter Bestandsverande-
rungen versteht man die Differenz der Energiebestande der 
Produzenten, lmporteure, Naturgas-Vertriebsgesellschaften, 
Umwandlungsbetriebe und gewerblichen GroBabnehmer zu 
Beginn und Ende des Bezugszeitraums. + bedeutet Abbau 
der Bestiinde und somit Erhohung der verfugbaren Energie-
mengen,- eine Aufstockung der Bestiinde, also eine Verrin-
gerung der fur den Verbrauch verfugbaren Energiemengen. 
Bei Naturgas schlieBen die Bestandsveranderungen auch die 
den Fernleitungen zugefuhrten bzw. daraus entnommenen 
Mangen ein. 
Zeile 5 Ausfuhr: lm allgemeinen gelten hier dieselben 
Regeln wie fur die Einfuhr. 
Die Ausfuhr an RohOI- und Mineralolprodukten umfaBt dar-
uber hinaus: a) samtliche nach Behandlung oder Umwand-
lung wiederausgefuhrten Mengen; b) die Mengen fur die im 
Ausland stationierten in- und auslandischen Truppen (sofern 
die Geheimhaltungsbestimmungen dies gestatten). 
ir 
r 
! 
Zeile 6 Bunker fUr die Seeschiffahrt: v.JL.g der 
Hochseeschiffe gleich welcher Flagge; die Bun~ermengen 
konnen- wie in dieser Matrix- als Ausfuhr betra~htet. aber 
such einem Verbrauch gleichgestellt werden. Fut 'die erste 
Losung spricht die Tatsache, daB die Bunkerung in} ~llgemei­
nen in keinem Verhaltnis zum Wirtschaftsniveau des betref-
fenden Landes steht. : ; 
Bunker fiir den Flugbetrieb werden dem EnergieenJ~erbrauch 
,Verkehr" (Zeile 15.2) zugerechnet. : · I. 
, I 
I 
Zeile 7 Fiir den Bruttoinlandsverbrauch v~-rtiigbar: 
Diese GesamtgroBe stellt den Schliisse/posten der ilanz dar. 
Sie entspricht der Energiemenge, die im Bezugsz itraum zur 
Deckung des lnlandsverbrauchs einer bestimmter; geogra-
phischen Einheit notwendig ist. --~ ! 
Die fUr den lnlandsverbrauch verfugbare Energie~~nge wird 
aus der Bilanz von oben her berechnet (Primaren~rgieerzeu­
gung + Einfuhr + Bestandsveranderungen - Ausfuhr -
Bunker); sie ist gleich der Summe aus Verbrauch, v~· heilungs-
verlusten, Umwandlungsverlusten und statistische pitterenz. 
Die negativen Zahlen, die fur einige Produkte u ~ gewisse 
Lander bei dieser GesamtgroBe ausgewiesen werd 11. ergeben 
sich hauptsiichlich aus einem Ausfuhrsaldo bzw. ~iner Auf-
stockung der Bestiinde. 1 : 
i: 
Zeile 8 Umwandlungseinsatz: Die Umwandlurlgsmengen 
umfassen den gesamten Einsatz einer Umwandh.IQgsanlage 
zur Erzeugung von abgeleiteten Produkten. qer Begriff 
Umwandlung findet nur dort Anwendung, wo ei'1El physika-
lische oder chemische Veriinderung energetische;r. Produkte 
stattfindet; folglich warden Gemische nicht hier, ~pndern in 
Zeile 1 0 ausgewiesen. ' 
I 
Zeile 8.1 Herkommliche Wiirmekraftwerke: Brennstoffum-
wandlung der herkommlichen Wiirmekraftwerke des offentli-
chen Versorgungsnetzes zur kommerziellen Elektrlz\tiits- und 
Dampferzeugung sowie der Wiirmekraftwerke der Eigener-
zeuger (Kraftwerke der Zechen und Raffinerien, d~r Stahlin-
dustrie, der chemischen Industria sowie der ubrigt'n• Industria 
und der Eisenbahnen) zur ausschlieBiichen Erze gung von 
Elektrizitat. ! 
I 
Zeile 8.2 Kernkraftwerke: Wai"me, die durch Spf!itung von 
Kernbrennstoffen im Reaktorkern erzeugt wird. jl 
Zeile 8.3 Steinkohlen- und Braunkoh/enbrikefttabriken: 
Steinkohle, hauptsiichlich Anthrazit und MagerkQhle, Stein-
kohlenpech, Braunkohle und Tort zur Erzeugung 1.Jon Stein-
und Braunkohlenbriketts. · · 
Zeile 8.4 Kokereien: Steinkohlen-. Braunkohlen- ~bwie wie-
dereingesetzte Koksgrusmengen zur UmwandiUI1g in Koks 
und Kokereigas. 1 ! 
Zeile 8.5 Hochofen: Bei der Eisenerzreduktion; }vird eine 
gewisse Menge an Kuppelgas freigesetzt, das wieoerverwen-
det wird. Diese Wiederverwendung wird als Urpwandlung 
von Koks in Gas betrachtet. Das Koksiiquivalent dieser 
Gasmenge wird von der in der Stahlindustrie verbrauchten 
Koksmenge abgezogen. Man geht also davon au~.' daB keine 
Umwandlungsverluste entstehen, und die durc~ ~bfackeln 
und Abblasen eliminierten Gasmengen, die in Wirklichkeit 
Umwandlungsverluste sind, warden aus praktischen Grunden 
als Verbrauch der Stahlindustrie ausgewiesen. ! 
Zeile 8.6 Gaswerke: Durch Destillation, Kracken, Reformieren 
oder Hydrierung umgewandelte Energiemengen (Steinkohle. 
Rohbenzin, Dieselkraftstoff, Destillat-Heizol, Flu$~iggas und 
Naturgas) zur Erzeugung von Ortsgas. ! 1 
Naturgas, Kokereigas, Hochofengas zur Erzej·~ung von 
Gemischen sowie das zur Verteilung im untfriinderten 
I 
I 
I 
I 
Zustand abgegebene Kokereigas werden nicht hier, sondern 
in Zeile 10 Austausch und Vbertragung ausgewiesen. 
Zei/e 8.7 Raffinerien: Behandlung von Roh61 und 
Zwischenprodukten (im Prinzip mittels atmosphiirische; 
Destillation) in den Raffinerien, einschlieBiich der Lohnverar-
beitung fUr ausliindische Rechnung. 
Zeile 9 UmwandlungsausstoB: Der AusstoB ist das Ergeb- ! ~ 
nis des Umwandlungsverfahrens. Er entspricht der Erzeugung I 
abgeleiteter Produkte wie: Steinkohlenbriketts, Koks, Braun- L-
kohlen- und Torfbriketts, Steinkohlenpech, Teer, Benzol, raf-
finierte Mineralolprodukte, abgeleitete Gase, Elektrizitiit aus 
Wiirmekraft (herkommlichen und nuklearen Ursprungs) und 
abgeleitete Wiirme. Die abgeleitete Erzeugung versteht sich 
immer einschlieBiich des Eigenverbrauchs der Umwandlungs-
anlagen. 
Die Differenz zwischen Umwandlungseinsatz und -ausstoB 
nennt man Umwandlungsverluste. Zur Ermittlung dieser Ver-
luste muB der Einsatz und der AusstoB derjenigen Zeilen 
festgestellt werden, die sich auf einen bestimmten Umwandler 
beziehen. 
Die Daten dieser Zeilen sowie die Daten der Zeilen .. Umwand-
lungseinsatz" sind das Ergebnis der aus Kohiirenzgrunden fUr 
jeden Umwandlungsbetrieb erstellten Umwandlungsbi-
lanzen. 
Die Summe des ,UmwandlungsausstoBes" enthiilt zwangs-
liiufig Doppel- oder sogar Dreifachziihlungen, wenn es um 
aufeinanderfolgende Umwandlungsstufen geht (z. B. Koks + 
Hochofengas + aus diesem Gas erzeugte Elektrizitiit). Das 
Gleichgewicht der zusammengefaBten Bilanz wird dadurch 
jedoch nicht beeintriichtigt, da der entsprechende Umwand-
lungseinsatz ebenfalls verbucht wird. 
Zeile 9.1 Herkommliche Warmekraftwerke: Bruttoelektrizitats-
erzeugung in den herkommlichen Wiirmekraftwerken des 
offentlichen Versorgungsnetzes und der Eigenerzeuger. 
Zeile 9.2 Kernkraftwerke: Bruttoelektrizitatserzeugung in den 
Kernkraftwerken des offentlichen Versorgungsnetzes und der 
Eigenerzeuger. 
Zeile 9.3 Stein- und Braunkohlenbrikettlabriken: Erzeugung 
von Steinkohlen-, Braunkohlen- und Torfbriketts. 
Zeile 9.4 Kokereien: Abgeleitete Erzeugung aus der Stein-
kohlendestillation, wie Koks, Kokereigas, Steinkohlenpech, 
Benzol und Teer. 
Zeile 9.5 Hochofen: Bei der Umwandlung von Koks in Gas 
zwangsliiufig anfallende Gaserzeugung wiihrend der Eisen-
erzreduktion in den Hochofen. 
Zeile 9.6 Ortsgas: Orts- und Koksgas a us Anlagen, die haupt-
siichlich abgeleitete Gase erzeugen und verteilen. Mischun-
gen sowie von anderen Gaserzeugern in unveriindertem 
Zustand abgegebene Gasmengen bleiben hierbei unberuck-
sichtigt (1). 
Zeile 9.7 Raffinerien: Bruttoerzeugung raffinierter Mineral-
olprodukte (einschlieBiich Eigenverbrauch der Raffinerien). 
Zeile 10 Austausch und Umwidmung: Mischungen von 
energetischen Produkten, z. B. von Mineralolprodukten, dem 
Naturgas zur Anreicherung beigesetztem Flussiggas. ohne 
daB eine Umwandlung stattfindet, sowie Obertragungen zur 
Verteilung in unveriindertem Zustand. 
(1) Fiir das Vereinigte Kiinigreich wurde auch das iiber das Naturgasnetz ver-
teilte Synthesegas zur Ortsgaserzeugung gerechnet. 
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Zeile 11 Verbrauch des Sektors Energie: Der Verbrauch 
des Sektors Energie umfal!t die Verbrauchsmengen, die die 
Energieerzeuger und -umwandler zum Betrieb ihrer Anlagen 
beziehen oder selbst erzeugen. Um dem Begriff Umwandlung 
besser gerecht zu werden, wurde die Pumpspeicherung nicht 
als Umwandlungstiitigkeit des Elektrizitiitserzeugers gewertet 
----, (die Substanz dieses Produkts wird nicht veriindert). Die 
, Pumpspeicherverluste, d. h. der Saldo a us Energieeinsatz 
: und -ausstol! bei der Pumpspeicherung, werden daher ebenso ! wie der Verbrauch der Krahwerksnebenbetriebe als Eigen-
__ ___. verbrauch des Herstellers betrachtet. 
Auch die in den Kompressions- und Pumpstationen der Gas-
und Olfernleitungen verbrauchten Energiemengen sind in die-
sem Posten enthalten. 
Zeile 12 Netzverluste: Verluste bei Transport und Vertei-
lung von Elektrizitiit und, soweit vorhanden, auch bei Natur-
gas und abgeleiteten Gasen. 
Zeile 13 Fur den Endverbrauch verfugbar: Dem End-
verbraucher zur Verfugung gestellte Energiemenge. Diese 
ergibt sich aus der Subtraktion der Umwandlungsverluste 
(Zeile 8 und 9), der Netzverluste (Zeile 12) und des Ver-
brauchs der Energiewirtschah (Zeile 11) von der Position ,fUr 
den Bruttoinlandsverbrauch verfugbar" (Zeile 7). 
Zeile 14 Nichtenergetischer Endverbrauch: Bedeutet 
fur: die Zeile Chemie: Einsatzmengen bei der Chemosynthese 
(insbesondere in der Petrochemie); 
die Zei/e Sonstige: die nichtenergetischen Verwendungen in 
den ubrigen Verbrauchssektoren, hauptsiichlich als Schmier-
mittel und fur Stral!enbeliige. 
Zeile 15 Energetischer Endverbrauch: Letzter in der 
Bilanz ausgewiesener Energiestrom, d. h. vom Verbraucher fUr 
siimtliche energetischen Nutzungen bezogene Energiemenge. 
Zeile 15.1 lndustrie: Siimtliche Produktionsbereiche mit Aus-
nahme der Energiewirtschah (1). 
Die in den Krahwerken der industriellen Eigenerzeuger umge-
wandelten Mengen sowie die in Hochofengas umgewandel-
ten Koksmengen sind nicht dem Gesamtverbrauch der Indu-
stria, sondern den betreffenden Umwandlungspositionen 
zugerechnet worden. In dieser Rubrik erscheinen nur die 
Energiemengen, die zu energetischen Zwecken verbraucht 
wurden. 
In bezug auf Erfassungsbereich und Vergleichbarkeit sind 
jedoch sowohl auf der Ebene der Energietriiger als auch der 
Lander gewisse Mangel festzustellen. Die Erfassungsbereiche 
sind oft nicht deckungsgleich. Die lndustrien werden zum 
einen aufgrund einer jiihrlich festgelegten Energieverbrauchs-
schwelle und zum anderen aufgrund einer bestimmten 
Beschiihigungszahl mit hiiufig sowohl zeitlich als auch riium-
lich variierenden Grenzen erfal!t. Bei einigen Energietriigern 
wie Elektrizitiit und Gas erfolgt die Abgrenzung des Wirt-
schahszweigs hiiufig aufgrund der Zollstatistik. 
Zeile Stahlindustrie (NACE (2) 211.2, 221 + 222 + 223, 
311.1 und 312): Bei einigen Liindern ist auch der zur Erzge-
winnung und -aufbereitung notwendige Verbrauch in dieser 
Rubrik enthalten. 
Zeile Chemie (NACE (2) 25 und 26): Ausschliel!lich energe-
tischer Verbrauch; der nichtenergetische Verbrauch ist in 
Position 14 ausgewiesen. 
(1) Hoch- und Tiefbau sind im Prinzip bei der .. lndustrie'" miteingeschlossen; 
der Verbrauch an Mineralolprodukten dieses Wirtschaftszweigs wurde 
jedoch gro8tenteils dem .. Verkehr" zugerechnet. 
( 2) Allgemeines System der Wirtschaftszweige in den Europiiischen Gemein-
schaften. 
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Zeile 15.2 Verkehr: Siimtliche Verkehrsarten einschliel!lich 
Verkehr der privaten Haushalte, des Staats usw. (Zeile 15.3), 
ohne Seeschiffahrt, die in der Rubrik ,Bunker fur die Seeschif-
fahrt" aufgefuhrt ist. 
Zeile Eisenbahnen: Verbrauch der Eisenbahnen sowie der 
elektrischen Nahverkehrssysteme (ohne die Daten fUr den 
Einsatz der von den Eisenbahnen betriebenen Krahwerke). 
' 
Zeile StraBenverkehr: Von Krahfahrzeugen fUr den Antrieb I, 
aufgenommene Energiemengen: Personen- und Nutzfahr-: 
zeuge des Werks- und gewerblichen Verkehrs, einschliel!.lich I 
Bahnbussen. ' 
Der Verbrauch der fur den offentlichen Verkehr zugelassenen 
Baufahrzeuge wurde ebenfalls dem Stral!enverkehr zugerech-
net, sofern dieser Verbrauch besteuert ist; der Krahstoff-
verbrauch der landwirtschahlichen Maschinen dagegen fiillt 
unter den landwirtschahlichen Verbrauch. 
Zeile Luftverkehr: Treibstofflieferungen fUr den nationalen 
und internationalen Luhverkehr. 
Zeile Binnenschiffahrt: Verbrauch der Binnen- und Passagier-
schiffahrt. 
Zeile 15.3 Haushaltungen usw.: Verbrauch der privaten Haus-
halte, des Kleingewerbes, des Handwerks, des Handels, der 
offentlichen Hand und des Dienstleistungsgewerbes, ohne 
Verkehrswesen, Landwirtschah und Fischerei. In Ermange-
lung besseren statistischen Datenmaterials ist diese Position 
uneinheitlich. 
lm allgemeinen sind die Daten dieser Zeile ein Sa/do aus den 
auf den Markt gelieferten Mengen, von denen der Verbrauch 
der Industria und des Verkehrswesens abgezogen wird. 
Zeile Landwirtschaft: Landwirtschahlicher Verbrauch an i' 
Mineralolprodukten, einschliel!lich des Verbrauchs der land- ' 
wirtschaftlichen Nutzfahrzeuge. Das Datenmaterial ent-
stammt der Steuerstatistik, da der Landwirtschaft bestimmte 
steuerliche Erleichterungen gewahrt werden. 
Zeile Fischerei: Verbrauch der Fischereiwirtschaft, aber ohne 
Hochseefischerei, die unter dem Posten ,Bunker" erscheint 
Zeile 16 Statistische Differenz: Differenz zwischen der 
Zeile 13 ,fur den Endverbrauch verfugbar" und den Zeilen 14 
,nichtenergetischer Endverbrauch" plus 15 ,energetischer 
Endverbrauch". 
Die statistische Differenz umfal!t bisweilen statistisch nicht 
erfal!te und somit nicht in Zeile 4 ausgewiesene Bestandsver-
anderungen sowie den Verbrauch der Streitkrafte, sofern die-
ser dem energetischen Endverbrauch nicht zugerechnet 
wurde (3). In den Bilanzen fUr Naturgas und abgeleitete Gase 
konnen die Netzverluste eingeschlossen sein. 
SPEZIALAUSDROCKE FOR DEN ENERGIEBEREICH 
Steinkohle 
Forderung: Die Forderung umfal!t auch die Kohlegewinnung 
der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Bestiinde: Aile Angaben uber die Bestiinde beziehen sich auf 
das Ende des Berichtzeitraums. 
(3) In den meisten Fallen untergliedert sich der Verbrauch der Streitkriifte aber 
je nach Verwendung auf die einzelnen Verbrauchssektoren: Dieselkraftstoff 
fiir die Kriegsmarine- Bunker; Treibstoff fi.ir die Luftstreitkriifte- Luftver-
kehr; Kraftstoff fi.ir Landfahrzeuge- Stra8enverkehr; Heizol fi.ir die Gebiiu-
deheizung- Rubrik Haushaltungen usw. 
I! 
'· I! 
1: 
I' 
I I 
Leistung fur den Untertagebereich: Die Leistung fUr den 
Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedruckt in 
Stunden, bezogen. In den Angaben sind aile ~oter Tage 
Beschaftigten, einschlieBiich Aufsichtspersonal utld im Auf-
trag Dritter Arbeitende erfaBt. Die Bestimmung de~ Leistung 
unter Tage umfaBt nur die Kohlegewinnung im eiQentlichen 
Sinne. 1! .. 
Lieferungen an die affentlichen Elektrizitiitswer~e: Fur die 
Bundesrepublik Deutschland sind die Lieferung~n an die 
Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerkf' der Bun-
desbahn enthalten (in den .. Lieferungen an die In ~strie ins-
gesamt" sind die Steinkohlenlieferungen ! an die 
lndustriekraftwerke ( Eigenerzeuger) mit enthalten • 
Rohal j1 
Rohal: In der Roholforderung sind die bei der 'winnung, 
Reinigung und Stabilisierung von Naturgas .. anpefallenen" 
Mengen von Naturbenzin und Kondensaten nur trm enthal-
ten, wenn diese Erzeugnisse in Raffinerien u ~ewandelt 
werden. I 
' Bestandsveriinderungen: Die Mengen entspr then den 
Bestandsveranderungen bei Rohol und Zwisch~n.'produkten 
in den Raffinerien. I : 
Verfugbarkeit: Sie wird nach folgender Formel berechnet: 
Erzeugung + Gesamteinfuhr - Gesamtausfuhr l Bestands-
veriinderungen. 1 
I: 
Durchsatz der Raffinerien: ErfaBt werden die Ge~amtmengen 
von Rohol und Zwischenprodukten, die den Raffioerien gelie-
fert und in ihnen eingesetzt werden. Die Differe~t zwischen 
der entsprechenden Zahl und der Bruttoerzeugung abgeleite-
ter Pmdukte bilden Raff;nerieverluste. I i
MineraiOiprodukte I i
Bruttoerzeugung von abgeleiteten Produkten: E(lfspricht der 
Erzeugung ! . 
I. 
- aller Mineralolerzeugnisse in Raffinerien einschlieBiich der 
Produkte fur nichtenergetische Verwendu~g und des 
Eigenverbrauchs der Raffinerien, mit Ausnahrt'le der Raffi-
nerieverluste; die Zahlen enthalten nicht die rrodukte der 
Wiederverwendung in den Raffinerien sowie die Rucklie-
fer~ngen von Produkten aus der petrochem~Sfhen lndu-
~~ J: 
- von solchen Produkten auBerhalb der Rarlnerien, die 
durch chemische Umwandlung und Des illation von 
Stein- und Braunkohle anfallen. 1 
Nettoerzeugung von abgeleiteten Produkten: Es; handelt sich 
um die Bruttoproduktion abgeleiteter Produkte ~bzuglich des 
Eigenverbrauchs der Raffinerien. · i! 
Verfugbarkeit: GemiiB folgender Forme! berech~ete Mengen: 
Primiirerzeugung + Nettoerzeugung + Gesarriteinfuhr -
Gesamtausfuhr - Bunker + Bestandsverandrrungen (bei 
den Raffinerien und den lmporteuren). 1 
lnlandslieferungen: Angaben aus Erhebung1~· die den 
Gesamtwerten der lnlandslieferungen fUr enerpl:ltische und 
nichtenergetische Verwendungen insgesamt e~t$prechen. In 
dem Posten enthalten sind Lieferungen (an K!f~werke) fUr 
die Umwandlung sowie Lieferungen (an priva~~ Haushalte, 
Industria und Verkehr) fur den Endverbrauc~ Der Eigen-
verbrauch der Energiebetriebe ist in den Werten ~icht enthal-!: 
I; 
I 
; 
ten. Die Lieferungen an die petrochemische Industria sind auf 
Nettobasis erfaBt (d. h. bereinigt um die Rucklieferungen 
durch die petrochemische Industria). Die Lieferungen ent-
sprechen den verfugbaren Mengen zuzuglich oder abzuglich 
der statistischen Differenz. 
Verbrauch im inla'ndischen Markt: Entspricht den lnlandsliefe-
rungen abzuglich oder zuzuglich der Bestandsveriinderungen r-
bei den Kraftwerken. ; illi_ 
Umwandlung in Kraftwerken: In offentlichen Kraftwerken und L__ 
in Kraftwerken der Eigenerzeuger tatsiichlich fUr die Erzeu-
gung von Elektrizitat verbrauchte Mengen sowie die in den 
offentlichen Kraftwerken zur Warmeerzeugung eingesetzten 
Mengen an Mineralolerzeugnissen (bzw. entsprechend von 
Gas). 
Nettoeinfuhr von Rohal: Einfuhr abzuglich Ausfuhr von RohOI 
und Mineralolprodukten. 
Naturgas 
Erzeugung: Es handelt sich um gereinigtes Naturgas, nach 
Ausscheidung der in ihm enthaltenen Ballaststoffe. Die ange-
gebenen Mengen verstehen sich nach Abzug der durch 
Abblasen, Fackeln und Produktionsversuche eliminierten 
sowie der in die Lagerstiitten eingepreBten Mengen. Dagegen 
ist der Eigenverbrauch beim Erzeuger eingeschlossen. 
Bestandsvera'nderungen: ErfaBt wird hier der Sal do der Zufuh-
ren (-) und Entnahmen ( +) von Gas in Speichern und in 
Transportleitungen. 
Bruttoinlandsverbrauch: Diese GesamtgroBe wird nach der 
folgenden Forme! berechnet: Erzeugung + Bezuge aus EUR 
12 + Einfuhren aus Drittliindern - Gesamtausfuhr ± 
Bestandsveriinderungen. 
Verbrauch im inla'ndischen Markt: Enthalt aufgrund von Erhe-
bungswerten die Umwandlungen, den energetischen End-
verbrauch und den nichtenergetischen Endverbrauch. 
Elektrische Energie 
Bruttoerzeugung: Die Bruttoerzeugung ist die an den 
Abgangsklemmen der Maschinensiitze des Kraftwerks games-
sene Erzeugung und enthiilt den Verbrauch der Hilfsantriebe 
sowie die Verluste in gegebenenfalls vorhandenen Kraft-
werkstransformatoren. 
Nettoerzeugung: Die Nettoerzeugung umfaBt die am Kraft-
werksabgang gemessene Erzeugung, also abzuglich des Ver-
brauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den Kraft-
werkstransformatoren. 
Fur den inla'ndischen Markt verfugbare Energie: Die .. Fur den 
inliindischen Markt verfugbare Energie" umfaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte elek-
trische Energie. Die Obertragungs- und Verteilungsverluste 
sind daher mit eingeschlossen. Diese verfugbare Energie ist 
somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzuglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsbetriebe und der Pumpspeicherwerke. 
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Verbrauch im Verkehrssektor: Der .. Verbrauch im Verkehrssek-
tor" umfaBt die Energielieferungen an die Eisenbahnen und 
an lokale offentliche Verkehrsminel. Die fur Italian, die Nie-
derlande, Belgian, das Vereinigte Konigreich und Diinemark 
angegebenen Werte beziehen sich nur auf den Verbrauch fUr 
den Zugbetrieb; fUr die ubrigen Lander umfassen die Werte 
auch den Verbrauch fUr Beleuchtungs- und Antriebszwecke 
~ der Bahnhofe und Werkstiinen. 
~ Sonstiger Verbrauch: Der .. Sonstige Verbrauch" umfaBt die 
landwirtschaft, die Bodenbewiisserung, die offentliche 
Beleuchtung, den Handel, die offentliche Verwaltung und im 
allgemeinen aile Dienstleistungen (mit Ausnahme des Strom-
verbrauchs der Eisenbahnen) sowie das Gewerbe und die 
kleine Industria, solange diese nicht im .. lndustrieverbrauch" 
enthalten sind (insbesondere in den sachs ursprunglichen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft). 
Engpa/Jieistung: Die .. EngpaBieistung" der Kraftwerke ist die 
Summa der ohne Rucksicht auf den besten Wirkungsgrad 
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ausfahrbaren Dauerleistungen aller Kraftwerke, unter der Vor-
aussetzung, daB aile ihre Einrichtungen vall betriebsfahig 
sind. Die EngpaBieistung kann bruno oder neno angegeben 
warden, je nachdem, ob sie die von den Hilts- und Nebenan-
lagen beanspruchte elektrische Leistung und die Verluste in 
den Transformatoren der Kraftwerke umfaBt oder nicht. Sie 
kennzeichnet den hochstmoglichen Wert fUr die Gesamtheit 
der Kraftwerksanlagen. 
li 
Erzeugungsmiiglichkeit: Die Erzeugungsmoglichkeit einer 1
1 
Wasserkraftanlage innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts i 
ist die groBte Menge elektrischer Energie, die sie aus den 1· 
naturlichen Zufllissen wiihrend dieses Zeitabschnitts erzeu- ' 
gen oder speichern konnte, wobei vorausgesetzt wird, daB 
aile ihre Einrichtungen dauernd in betriebsfiihigem Zustand 
sind, die natlirlichen Zuflusse maximal ausgenutzt werden 
und aile erzeugbare Energie verbraucht wird. Die mittlere 
Erzeugungsmoglichkeit wird fUr die groBtmogliche Zahl von 
Jahren bestimmt. Der zugrunde gelegte Ausbauzustand ist 
derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. 
I 
; 
i 
I 
II 
II 
II 
AUFSCHLOSSELUNG DES ENERGETISCHEN ENDVERBRAUCHS 
j ~ 
(Zeile 15 der Bilanz) ! ; 
i 
Bereich .,Industria" (ohne .,Energie:·) Sektor .. Verkehr" 
davon: davon: 
I 
1. Eisenschaffende Industria (NA F 221 + 222 + 223) 
2. NE-Metalle (NACE 224) 
3. Chemie (NACE 25 + 26) 
I 
I 
4. Steine, Erden, Glas, Keramik ( tCE 24) 
5. Bergbau (ohne Brennstoffge innung) (NACE 21 + 
23) I 
0 j 
6. Nahrungs- und GenuBmlttel (~~CE 41 + 42) 
7. Textil, Leder, Bekleidung (NACE 43 + 44 + 45) 
I i 
8. Papier und Druckereigewerbe f~ACE 47) 
9. Eisen- und Metallverarbeitung (NACE 31 + 32 + 33 
+ 34 + 35 + 36) 1• 
Eisenbahnen 
StraBenverkehr 
Luftverkehr 
Binnenschiffahrt 
Sektor .,Haushalte usw." 
darunter: 
'I 10. Sonstige (NACE 37 + 46 + 48 + 49 +50) 
! ~ 
Haushaltungen 
Landwirtschaft 
Fischerei 
0 
Mio 
t 
t=t 
ROE 
MW 
kWh 
GWh 
jl 
i' 
I 
I' 
I 
I' 
Abk~rzungen und Zeichen 
kein Nachweis vorhanden I ! J Joule 
nichts j ; kJ Kilojoule 
Angaben kleiner als die Halfte der in T J Terajoule = 109 kJ 
der Tabelle verwendeten E!nheit Hu unterer Heizwert 
Million (1 06) i ! 
I, 
metrische Tonne I ! 
Tonne = Tonne / i 
Roholeinheit (41 860 kJ ~~/kg) 
Megawatt \ i 
Kilowattstunde 1 i 
II 
Gigawattstunde = 1 os kWh 
I I 
I' 
! ' 
I 
'I I· il 
! 
I 
' 
Ho 
ECU 
I oder-
davon 
darunter 
oberer Heizwert 
Europaische Wahrungseinheit 
Bruch der statistischen Zahlenreihen 
das Wort .. davon" bedeutet, da~ 
samtliche Unterteilungen 
angegeben sind 
das Wort .. darunter" bedeutet, da~ 
einige Unterteilungen angegeben 
sind 
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H £Tf/CTIQ tK8ECTIJ TWV CTTQTICTTIKWV EVtpyEIQ~ tXEI we; aT6XO 
Tl'}<; VO anOTEMaEI tva QUVEKTIK6 CTUV0.\0 EVOPIJOVIOJJtvWV 
aTOTiaTIKWV n.\l'}pOq>OpiWV OXETIKO IJE TI'}V EVEpyEIOK(J OIKO-
VOIJfO Tl'}<; KOIV6TI'}TO<; KOI TWV KpaTWV JJEAWV nou Oq>opouv 
KUpfwc; TO TEAEUTOfO hoc; YIO TO onofo unapxouv 61a9tOIIJO 
aTOIXEfa. 01 n.\l'}pocpopfec; avacptpOVTOI KUpfwc; aTO IC10~UVIO 
EVtpyEIO<;, TO onofa anOTE.\OUV TO (30C11K6 JJtOO YIO TI'}V EVEp-
yEIOK(J avaAual'}. To aTOIXEfa nou txouv mo e~ei61KEUJJtvo KOI 
f3paxunp69EC11JO XOPOKT(Jpa txouv 61'}1JOC11EU9Ef EKTEVtaTEpa, 
aTO IJI'}VIOfO 6e.\TfO «EvtpyEIO». 
To rrptiJTo J.Jtpo~ Tl'}<; ET(Jmac; tK6oal'}c; KaMme1, an6 avaAu-
TIK(J C1KOnla, TO XOPOKTI'}plaTIKO 6E60JJtvO Tl'}<; EVEPVEIOK(J<; 
OIKOVOJJfO<;. laTOPIKt<; C1Eipt<; 6eiKTWV 6EfXVOUV TI'}V E~tAI~I'} 
Twv Kup1wv EVepyelaKwv JJeveewv y1a TllV Ko1v6TI'}TO Km y1a 
K69e KPOTO<; JJtAoc; Kal yfvETOI auyKpla(J TOU<; IJE OpiOJJtvouc; 
yEVIKOU<; OIKOVOIJIKOU<; 6efKTE<; EVW enfal'}<; 6IOC10Q>I'}Vf~OUV Tl<; 
60JJ1d<; IJET0(3oMc; nou npay1JOTonoi(J91'}KOV KOTa TO TEAeu-
Tafa xp6v1a. 
To OEUTEpo J.Jtpo~ acpopa TO auvoA1K6 1ao~uy1a Til<; 
«npoaq>op{Jc; EVtpyEI09> YIO TI'}V KOIV6TI'}TO Kal Ka9E Kp6Toc; 
JJtAoc;. AuTa To 1ao~uy1a napouala~oVTOIIJE avaAuTIK{JJJopcpfl 
C1E EI61Kt<; 1JOV66ec; KOI C1E T6VOU<; IC106UVOIJOU nETpe,\OfOU Kal 
ae mo auyKEVTPWTIK(J IJOPQ>fl ae terajoules KOI ae T6vouc; 
1ao6uva1JOU nETpe,\afou. f1a npocpavefc; npaKTIKouc; Myouc; 
napOUC110~0VTOI JJ6VO TO aTOIXEfO TOU niO np6aq>OTOU houc;. 
EVTOUTOI<;, y1a Tl<; KUpi6Tepec; ae1ptc; 6EIKTWV Kal TO OI'}IJOVTI-
K6Tepa npo"i6VTa, naptxoVTal aTOIXEfa 4 ETwv. 
To TpfTO JJtpo~naptXEI laTOpld<; QEiptc; y10 Ka9e nl'}y(J EVtp-
yEIO<;, y1a To Kup1a JJevtell nou xapaKTI'}pf~ouv Tl<; 6oJJtc; Til<; 
EVEPVEIOK(J<; OIKOVOJJfO<;. 
ICTO~Uyla ccnpoucpopac; EvtpyEIOS» 
To 1ao~uy1a nou 61'}JJOcrleuoVTal efvm Tou Tunou «npoacpopac; 
EVtpyEI09> C1UIJQ>WVO IJE TOV onofo 6.\ec; 01 npa~EI<; uno.\o-
yf~OVTOI IJE f3aal'} TO npay1JOTIK6 EVEPYEIOK6 nEpiEX6JJEVO Ka9E 
EVEPYEIOK(J<; nl'}y(Jc; Kal Tunou, XWPf<; un69EC11'} UnOKOTOaT0-
01'}<; (J uno.\oy1C11J6 IC106UVOIJfO<;. AuT6 TO C1UaTI'}IJO uno.\o-
VIC11JOU K091aTa 6UVOT(J TI'}V KaTaypaq>(J TWV anw.\EIWV nou 
OI'}IJEIWVOVTOI KaTa Til 616pKe1a TWV 61a61Kamwv IJETOTpon(Jc; 
KOI 6fVEI Tl<; noa6TI'}TE<; EVtpyEIO<; nou npOVIJOTIKO 6IOTf9EVTOI 
aTouc; TEAIKouc; KaTavaAwTtc;. To 1ao~uy1o «npoacpop{Jc; EVtp-
yela<;» efva1 llJJ6VI'} aTOTiaTIK(J f36a11 nou XPilC111JOnOIEfTm an6 
TllV EmTpon(J Twv Eupwna"iKwv KolvoT(JTwv y1a Tl<; avaMae1c; 
Kal Tl<; EVEPVEIOKt<; npof3MijJEI<;. AUT6<; 0 Tunoc; IO~uyfou 9a 
E~Oaq>aAfaEI TI'}V EVOpJJ6VIC11'} Tl'}<; JJE9o6o.\oyfac; Til<; K01V6-
TI'}TO<; Kal TWV 6MWV 61e8vwv opyOVIC11JWV. 
napOKOTW 6160VTOI EnE~IlYiliJOTIKt<; C11'}1JEIWQEI<; YIO TO IC10~U­
VIO CC npoaq>opac; EVtpyEIO<;». 
XXXII 
1. AOriiTIKO nAAJI:JO 
To AOVIaTIK6 T1Aafmo nou nepiAOJJf3avel 6e6oJJ~va y1a Tl~ 
EVEPYEIOK~~ p~c; uno6e1KVUEI TIC) EIC1P~C) Kal TIC) EKP~C). 
61'}AOM TIC) 6IO~C111JEC) n006TI'}TEC) KOI XP"C1EIC) KC9e EVEPVEIO-
K"C) ni'}V"S· To anOT~AEC11JO OUTOU EfVOI 11 61'}1JIOUPVfO EV6~ 
nfVOKO 61nA"C) Ela66ou. 01 aT"AEC) 6efXVOUV TIC) EVEPVEIOK~~ 
ni'}Y~C) Kal 01 ypOIJIJ~C) TO IJEV~91'} " TIC) ~C1EIC) TOU IC1~UYfOU 
nou nep1ypacpouv TIC) 61acpopETIK~c; npa~e1c; nou acpopouv TllV 
EV~pyEIO. 
To 1a~uy1o 6erxve1 6Aec; TIC) npa~e1c; nou npayJJOTOnOIOUVTOI 
IJ~C10 C1E C1UVKEKPIIJ~VIl yewypaq>IK" nEPIOX". CC1XETO an6 TI'}V 
e9viK6TI'}Ta aun.uv nou eKT£Aouv TIC) npa~e1c;. H KOTavaAWOil 
OTIC) OOIK~c; IJETOQ>OP~c; nEPIAOJJf3avel TO KOUOIIJO nou XPilC11-
JJOnoiOUVTOI aTI'} yewypOq>tK" nEPIOX" TI'}C) E~ET0~61JEVI'}C) 
XWPO<;, YIO TI'}V KfVI'}C11'} OXI'}IJCTWV E9viK6TI'}TOC) TI'}C) f610C) Tr)C) • 
XWPOC) " ~~VI'}C). 'ETC11 OUT" 11 OPX" TI'}C) ccyewypaq>IK"<; nEPIO-
X"C)» 61a~pe1 an6 TIC) ~wo1ec; nou XPilOIJJOnOIOUVTOI OTI'}V 
E9v1K" AOYiaTIK"-
2. ENEPfEIAKEI nHrEI (aT(JAec;) 
KaTa YEVIK6 KOV6VO JJnOpOUIJE VO nOUIJE 6TI TO KpiT(JpiO 
TO~IV61JI'}C11'}<; KOTO EVEPVEIOK(J nl'}y(J f3aaf~OVTOI aTI'} Q>UC11'} TOU 
npoi6VToc;. ave~apTI'}Ta an6 TI'}V npotAeua(J TOU (J Til xpflall 
TOU. 
OplaJJ~vec; an6 auT~c; TIC) evepyeiOK~c; n11v~c; efvm rrpwToyEVEf~ 
(6nwc; f3pfC1KOVTOI aTI'} q>UC11K" TOUC) KOTCQTOC11l) EVW aMec; 
EfVOI TTC1pdywyE~ (anOT~EC1jJO KCnOIOC) IJETOTPOn"c;). 0 61a-
XWPIC11J6c; TWV 6uo OUTWV KOTI'}VOPIWV q>afVETOI aTO 61a-
VPOIJIJO TOU IC1~Uyfou (1JEV~91l). 0PIC11J~VO npoiOVTO JJnOpEf 
va efva1 TOOO npwToyev" ooo KOI napaywya nx. unapxe1 
q>UC11K" f3e~fVI'} ((3E~fVI'} KIVI'}T"PWV) KOI uypa~piO KIVI'}T"PWV 
(LPG) nou npoKUnTOUV KOTC TI'}V napaywy" an6 TOV K09api-
C11J6 KOI Til aTa9eponofi'}Oil Tou q>UC11KOU aepfou, avaAoya 
Til<; f3ev~fv11c; KIVI'}T"pwv KOI Tou uypaepfou KIVIlT"pwv nou 
nPOKUnTOUV KOTC Tl'} 61UAIC11'} TOU apyou nape,\afou. 
I TIC) aT"Aec; TWV mvaKwv napouma~oVTal 01 61a~C111JEc; KOI 01 
XPilOIIJOnOIOUIJEVEC) EVEPVEIOK~C) nl'}y~c; nou anOTEAOUV IJ~P~ 
TI'}C) OIKOVOIJIK"C) 6I061KOC1fOC). EfTE anOTEAOUV EfTE 6XI OVTIKEf-
IJEVO EJJnOPIKWV auvaMaywv. 'ETal aTO 1a~uy1o AOJJf3a-
voVTal nx. un6tp11 01 noo6TI'}Tec; rrou auToKaTavaAwvouv 01 
napaywyof. 
np~ TO nap6v 01 EVEPYEIOK~C) ni'}V~C) nou 6ev nEPIAOJJf3a-
VOVTOI aTO IC1~UVIO Efvm: TO ~UAO KOI TO anopp(IJIJOTO 
(1) r10 VO E~oaq>o}.la6Ef 61JUI<; 1J OUVOXfl IJETO~U TUIV Elapolilv aTOU<; ,Y.EKTPO-
nopoyUiyiKOU<; aT091JOU<; KOI TUIV EKPOWV TUIV OUIJI!OnKliJv 9Ep1JOIJAEKTPI· 
KWV aT091JWV, 0 TITAoc; «Aom6 KOUOIIJO», 11nopel vo nEpiAOIJI!6vEI KOI noa6-
TIJTEc; ~UAOU KOI TUpcpljc;. 
I 
II 
II 
I; 
I. 
i 
I 
I 
~(JAwv (1 ), ll TUP<Pil (eKr6<; lpAav61a<;) KOI 01 «V~ES IJOP~S 
ev~pve1a<;»: llAiaK~ ev~pve1a, moA1K~ ev~pve•a. P1o~a~a Kal 
9Ep1J6TilTO nou npO~PXETOI an6 avrAie<; 9ep1J6TilTO~; 
I' 01 nllV~<; OUT~<; e~alpOUVTOI eire Mvw l.lll unap~ll<; 61a9~0IIJWV 
OTOTIOriKWV OTOIXelwv eire MVW TWV OIJEAilT~WV tt70T~TWV 
OTI<; onole<; nap6VOVTOI OpiOIJ~e<; IJOP~<; EV~pve1 ~ 
! 
H 616Kp1all 1JeTa~(J EVEpyEtaKou Kal /JI1 EVEpyEtaKp(J vlvera1 
l.le jl6<Jil TIS XP~Oel<; KOI 6XI TO npo'i6vra. np6vi)OTI, OTilV 
np6~1l 6ev un6pxouv anoKAeiOTIK6 evepve1aK6 npb'i6vra ~ 
anoKAeiOTIK6 l.lll evepve1aK6 npo'i6vra, aAA6 ne~u'aa6repo 
XP~Oel<; nou 1.1nopel VO elval evepveiOK~<; ~ IJil, 6fiW<; nx. TO 
<j)U<JIK6 a~piO TO onolo 1JnOpel va XPil011JOn011l9el w< KOUOIIJO 
f) we; PamK(J OAil v1a Til XlliJIK(J napavwvfl KOI o orrt6v9paKa<; 
nerpeAalou o onoloc; XPilOIIJOnOielrm eire v•a TllVt~poq>o66-
Til<Jil Til<; omav9paKOKOIJIVOU eire W<; <JUOTOTIK 
1
. OTOIXelo 
llAeKTpo61wv. 
Ta npo'i6vra nou nep1Aa1.1P6vovra1 arov nlvaKa r 'llf:~<; ev~p-
ve•ac; elva1 ra e~(Jc;: 1 
'Av9paKac; Kal napaywya npoi6VTa 
i 
l\t8av8paKa~: 6v9paKO<; IJeiKT{J<; 9ep1JOVTIK~<; IKOV6 hra<; lOllS ~ IJEVOMTePilS TWV 23 865 kjoules (() 5 700 k~)ikg), ae 
UVP6 6eiVIJO, XWPI<; T~q>pa. nepiAOIJjlOVOVTOI en)'Oil<; av6-
1JeiKTO npo'i6vra, u6ap(J Kovla, Kal nerpeAa1ouxo1 <tx•aroma-
a6AI9ol. , ' 
Iuaawparwpara av8paKITq: napavovrm KavoviK~ ~e 6Aeall 
ev 8ep1.1t.iJ un6 nleall 1.1e npoa9f1Kil auv6eTIK06 uAIKOU 
(nlaaac;). 1 1 
II 
Omav8paKa~ (KWK): aKAilp6<; om6v9paKa<;. ont6v9paKa<; 
epyoaraalwv aeplou, lliJIOm6v9paKa<; an6 A•~pv9paKa, 
aAeaiJ~voc; om6v9paKa<; KOI om6v9paKa<; A1yvlrll. trou nap6-
yovra• 1.1e an6ara~ll A186v8paKa f) A1yvlrll. 1 ' 
I I 
1\tyvfTq~: 6v9pOKO<; IJeiKT~<; 9ep1JOVTIK{J<; IKOV6Tt}TO<; 6XI 
IJEVaAUTepll<; TWV 23 865 kjoules (f) 5 700 kcal/kg), ae uyp6 
6elv1.1a. xwplc; T~q>pa, 6nwc; lignite rllcent, lignite ~hcien KOI 
Hartbraunkohle. j ; 
I I 
Tuprpq (tToav8paKa~): KOUOIIJO, <j)UTIK~<; npol.).eua~<;. KOT6A-
AilAO VIC KOU<Jil IJETO an6 ~~paVOil. l' 
MtTptKmE~ Atyvlrq: napavovra1 1.1e auaaw1.16 ~all un6 
UIPilM niE<Jil. Ir1<; IJnPIKrnec; nepi~XETOI ~llPOIJ~VO<; A1yviT1l<; 
KOI <JK6VIl AlyviTil. ! j 
MtTptKmE~ ruprpq~: napavovra• 1.1e 6Aea1.1a uh6 U4JilM 
nleall. it 
maaa, KaTpapt, {JEv(6Aq: unonpo'i6vra napav61.1rlto an6 TllV 
I' an60TO~Il TOU A186v8paKa ae eVKOTOOTOOel<; O!TTOV9pa-
KOnofll<Jil<;. I ! 
I ~ 
nETpt.\alo KOI napaywya npoi6VTO II 
Apy6 tTETpEAato: q>umK6 opuKr~ma ~ apv6 ner~P,a1o an6 
O<Jq>OATOUXO opUKTO (nepiAOIJjlOVOIJ~VOU TOU lli;I~61UAIOIJ~­
VOU nerpeAafou KOI TWV OUIJnUKVWIJOTWV 6TOV ~':'TO ~XOUV 
unoarel 61UAI<Jil). I i 
Alpta 6wAtarqplou: l.lll uvponOI(JOIIJO a~p1o, anqTEAOUIJEVO 
KUpfw<; an6 u6pov6vo, OISOVIO, 1JE90vl0 KOI oAe(j)iVIl (aAKU-
A~VIO) (1 ). l· 
I, 
(1) ITI)V nephm.IJOI) TOU HVII.IIJfvOU BaaiAEIOU, TO Ka6ap6 018J~ nou Aa1111lJ· 
VETOI liE 610XII.IPIOIJ6 KOTO TI)V napaywyfl TOU !pUOIKOCJ OEpf~IJ OVO!ptpETOI 
e6lil 11.1<; npoi6v npWTOVEVWV nl)ylilv EVlpyEIO<;. I 
YypotTOI17/JEvO alpto tTETpEAalou: npon6v1o KOI jlour6v1o ~ 
1Je(VIJO TWV 6Uo. 
Bev(fvl] KIVIJT{Jpwv: Pev~lvll KIVI'}T~pwv anM), Pev~lvl'} 
U4JilAou Pa81.1o0 OKraviwv (aounep), Pev~iVIl aeponMvwv, 
<PU<JIK~ Pev~ivl'} Kal np6a9era. 
Kt]po(lvl] Kat Kauatpa aEptw8oupivwv: Kl'}po~lvl'} (9~p1Jav­
al'}c; IJETaq>opiKt.iJv 1.1~awv), KOU<JIIJO aep1w8ou1J~wv runou 
Pev~ivll<; KOI runou nerpeAaiou. 
Narp8a: EAaq>pou, l.le<Jalou KOI Pa~oc; runou. r 
nETpEJ.ato E(JWTEptKf/~/EfWTEptKf/~ Ka(Jqq~: nerp~OIO eaw- : (Hi; repiK~<;/e~wrepiK~<; KOU<Jil<; v•a xepaala KOI 9aMama IJ~Oa t l• 
IJETaq>op6c;, nerp~mo eawrepiK(J<; KOU<Jil<; v1a 9~p1JOV<Jil, 
ner~a1o vri~EA 1.1e ·~w6ec; Karwrepo rwv 115 sec Kar6 
Redwood I OTOU<; 37,7° C. 
YtT6AEt/J/JO 6t6Atal]~ tTETpE),alou vri(EA: ner~a1o vri~EA 1.1e 
1~w6ec; avwrepo rwv 115 sec Kar6 Redwood I arouc; 37,7° C. 
EAarpp6 tTETpE},ato, {JtOIJIJXOVtKE~ {JEV(IvE~: EAaq>p6 ~ala­
epvaAeiOIJilXOVWV. 
1\mavrtKa: Amavr1K6 ~a1a KOI Ainll [nep1Aa1.1Pavo1J~wv 
a6paxrEAaiwv (spindle oils) (Aem6ppeuara). napaq>1vouxwv 
EAalwv, IJOVWTIKWV EAalwv KOI EAalwv Kon~c;]. 
:4arpaATo~: 6aq>aAroc; nerpeAalou (nep1Aa1.1Pavo1J~WV 
aaq>aATOUXWV IJeiVIJOTWV KOI aaq>aATIKWV VOAOKTWIJOTWV). 
Omav8paKa~ tTETpE),alou: arepe6 unoAeiiJIJOTa nerpEAaiou. 
:AMa tTETpE},atOEt6fl: KllPOI, Pa~EAivec;, napaq>ivec;, 9eiov KOI 
6Ma unoAeii.IIJOTO 61UAI<JilS· 
A~p1o 
l/JuatK6 aipto: elva1 jla<JIKO IJE96VIO, aAA6 nepi~Xel ae IJIKp~ 
avaAovla 6Ma a~p1a. KaAume1 r6ao ro aur6x9ov q>U<JIK6 
a~piO, 600 KOI TO a~piO nETpe.).OIOnllVWV, TO 1Je96VIO nou 
OVOKTOTOI an6 opuxefa KOI TO a~piO an6 ~UIJWOil 1Mo<; anoxe-
TeU<JEWV. 
To OISOVIO, TO npon6VIO KOI TO jlOUTOVIO, eq>6<JOV eiVOI 
K09ap6, K09W<; KOI TO 6Ma OUIJnUKVWIJOTO e~alpOUVTOI KOI 
Aovl~ovrm we; npwrovev~ npoi6vra 1JeTa~u rwv nerpe-
Amoel6iliv. 
Alpto omav8paKoKaplvou: a~p1o nou Aa1.1P6vera1 we; 
unonpo'i6v an6 omav9paKOK01Jivouc;. 
Y~ptKaptvalpto: a~p1o nou Aa1.1P6vera1 we; unonpo'i6v an6 
U4JIK01Jivouc;. 
Kauaalpta Epyoaraalwv: 6Aec; 01 IJOP~S aeplou nou Aai.IP6-
vovral IJ~OW 61UAI<Jil<;. nup6AU<Jil<;. OVO<JXIliJOTIOIJOU KOI 
u6pov6vwall<;. Aur6 ro a~p1o 61aq>~pe1 an6 ro a~p1o omav-
9paKOK01Jivwv KOI TO U4JIKOIJIVO~pl0 KOTO TO 6TI 6ev efval 
unonpoi'6v, aAA6 elvm npo'i6v nou KaraaKeu6~ETal enl rourou 
ae e161K~<; eyKOTOOTO<JEI<;. 
Ta Kauaa~pla epyoaraalwv elva1 n6vrore ~va nap6vwvo 
npo'i6v nou npO~PXETOI an6 TOV 6v9paKa, TO O~piO 61UAIOTil-
pfou, TO nET~OIO, TO UVPO~piO KIVIlTflpwv, Tl<; VOq>9e<;, TO 
nET~OIO eawrepiK{J<; KOU<Jil<;. TO unoAeiiJIJOTO 61UAI<Jil<; 
IJO~OUT fl TO <j)U<JIK6 a~piO. nepiAOIJjlOVEI Aom6v OTO enlne6o 
Til<; napaywvfl<; KOI TO (JUV9ETIK6 a~p10. 
Aom6 KauaiiJO 
01KiaK6 anoppiiJIJOTa, unoAeiiJIJOTO ~uAou, a~p1o KOI 9ep1J6-
TilTO nou OVOKTWVTOI OTil jliOIJilXOVfa KOI XPilOIIJOnOIOUVTOI 
ae OUIJjlOTIKOU<; 9ep1JOI1AeKTPIKOU<; OT091JOU<;. 
XXXIII 
0EpJ.16TrlTO 
H 8ep1J6TflTO 1Jnopef va efv01 npwroyev~<; <rTilV nepimwoll 
yew8Ep1JIKUJV nllYWV ~ 8Ep1J6TilTO<; an6 nupllVIKOU<; llAEKTpo-
napaywyiKOU<; aro81Jouc;, ~ nap6ywvll. OTilV nepfmwoll 8ep-
1JOU VEpo(J ~ O~IJOU nou OVOKTUJVTOI an6 8Ep1JOilAEKTPIKOU<; 
aro81JOU<;. H yew8ep1JIK~ 8ep1J6TilTO nepiAOIJJ36vel Tl<; noo6-
TilTE<; nou XPilOIIJOnOIOUVTOI y1a Til 8ep1JOVOil Knpfwv Ka8wc; 
KOI VIO TllV napaywy~ llAEKTpiK~<; EVEpyEIO<;, 6nw<; OTilV 
ITOAfa. AUT~ ll TeAEUTOfa napaywy~ OE kWh EIJq>OVf~ETOI 
--- OTO IOO~UYIO W~ nap6yWYil EVEpyEIO npoepx61JEVIl an6 TllV 
,~r1.: , llAEKTPIK~, 6nw<; 0Kpi(3UJ<; KOI llllAEKTPIK~ EVEpyEIO nou npo-
_!_1 EPXETOI an6 OUIJI30TIKouc; 8ep1JOilAEKTPIKouc; aro81Jouc;. 
- nupf]V/Kft EVEPYEIO: ll nupllVIK~ EVEPYEIO AOIJI36VETOI un61j.11l 
IJE Til IJOpq>~ Til<; 8Ep1J6TilTO<; nou aneAeu8ept.iJVETOI KOT6 Til 
OXOOil TOU oupavfou OTOU<; OVTIC~paar~pe<;. AUT~ ll 8Ep1J6-
TilTO 8ewpefTOI npWTOVEV~<; KOI OOV TETOIO EVTOOOETOI OTilV 
npwroyev~ napaywy~. H 8ep1J6TilTO nou unoAoyi~ETOI Kar' 
OUT6V TOV Tp6no OVTIOTOIXEf OE 6I08EOIIJO EVEpyEIO<; nou 
nap6X81lKE IJE OXOOil KOTO Til 616pKEIO TOU E~ET0~61JEVOU 
erouc;. 
HAeKTpiK() evepve•a 
Y6PollAEKTPIK~ e~pye1a an6 q>UOIKEC) "llYEc;, yew8ep1JIK~, 
OU1J(30TIK~ 8ep1JIK~ KOI nUPilVIK~ (E~OipefTOIIl U6POilAEKTPIK~ 
evepye1a nou npoKumel an6 avrAilOil). 
3. MErE0H (YPOIJIJec;) 
To IO~UVIO 6e(XVEI 6AEC) TIC) npa~EIC) TWV ono(wv OVTIKE(IJEVO 
anoTEAOUV 01 616q>opec; EVEPYEIOKEC) nllVEC). 
To 10~uy1o anoTEAE(TOI an6 rp(a Kupla IJEPil: 
I - TIJ~IJO «61a9ea•JJES noa6TI1TECi)>: e~6pu~ll an6 r1c; 
npwroyeverc; nllvec; ouv un6Aomo e~wrepiKou EIJnoprou KOI 
610KUIJOVOEIC) TWV ano8e1JOTWV. f>E(XVEI TOV npayj.IOTIK6 
Eq>o6100IJ6 KOI Til OUVOAIK" KOTOVOAWOil Tile; E~ETa~61JEVIlC) 
yewypaq>IK~c; nep1ox"c;. 
II - To TIJ~IJO «J.IETOTponwv» nou 6efxve1 r1<; e1opoec; npoc; 
IJETOTpon~ KOI Tl<; eKpoec; an6 IJETOrpon~. 6rav ra npo'i6vra 
un6KEIVTOI oe q>:JOIK~ ll XlliJIK~ IJETOTpon~. Aur6c; efv01 o 
OUV6EOIJO<; IJETO~U TOU TIJ~IJOTO<; «6I08EOIIJE<; noo6TilTE<;» KOI 
TOU TIJ~IJOTO<; «XP~OEI<;». 
Ill - To TIJ~IJO «xp()aeJC;» nou ouyKevrpwvel TllV reAIK" 
IJil EVEPYEIOK" KOI EVEPYEIOK~ KOTOVOAWOil, K09liJC) KOI TllV 
KOTOVOAWOil TOU TOIJEO «E~pyEIO» KOI TIC) OnWAEIEC) KOTO Til 
6IOVOIJ~. 
800IKO TO 6e60IJEVO nEPIAOIJJ30VOVTOI OTOV n(VOKO IJE (300il 
AEiroupyiKa ~ rexviKa Kal 6x• 8eoiJIKa KP•r"p•a. IlliJaora 
exe• ll npa~ll nou 6vrwc; npayiJarono•drOI avaq>opiKO IJE 
TIC) EVEPVEIOKEC) nllVE<; KOI 6XI TO XOPOKTilPIOTIKO OUTOU nou 
EKTEAE( TllV npO~Il.'ETOJ n)(., 6AEC) 01 EVKOTO<JTOOEIC) omav9pa-
KOnO(IlOilC) KOI 01 llAEKTponapaywyiKO( oro81Jo( npene• va 
8eWpll90UV IJETOTpone(c; EVEPYEIOC) (Eq>6oOV OUT" Efv01 ll TE-
XVIK~ AEITOUpy(a TOUC)), OK61Jil KOI OV OUTEC) 01 EVKOTOOTOOEIC) 
OV"KOUV OE av9pOKWPUXE(O, OE XOAuJ3oupy(EC) ~ OE OnOJ06"-
nOTE 6Mil 161wT1K" " 61liJ6o•a emxerpllOil Tile; onorac; ll KupJa 
6pOOTilP16TilTO 6ev EfVOI ll IJETOTpOn~ EVEPVEIOC). 
E161K6Tepa ll Eq>OpiJOV~ OUT~<; Til<; OPX~<; OTO 6Uo mo OlliJO· 
VTIK6 napanpo'i6vra, 61lA06~: 
- ra nerpEAOIOEJ6~ npoi'6vra nou nap6yovra1 OTilV nerpo-
XIliJIK~ (3IOIJilXOVfa, 
- TO aep10 Ulj.IIKOIJfVOU, 
XXXIV 
o61lyEf OTI<; OK6Aou8e<; AOVIOTIKE<; np6~EI<; (J3Aene enfOilS 
VPOIJIJ~ 8.5 KOI 8.7): 
(a) aq>aipeoll aurwv rwv nooor(Jrwv rwv npo'i6vrwv an6 Til 
OUVOAIK~ KOTOV6AWOil ( «8E.OIJIK~») TOU nETPOXIliJIKOU 
TOIJEO KOI TOU TOIJEO XOAuJ3oupyia<;. 
(J3) eyypaq>~ OUTWV TWV npo'i6VTWV KOI TWV EIOpOUJV TOU<; 
(nou 8ewpouvr01 rumK6 ioec; IJE r1<; EKpoec; roue;) orouc.; . 
TOIJEic.; nou ra nap6youv KOT6 KUplo Myo, 61lA06~: I 
- OTO 61UAIOT~PIO, ' Jl 
- OTOV KA66o «Uij.IIKOIJIVOEpiO». H EIOOVWY~ OUTOU TdU! 
KA66ou OTO IOO~UVIO EiVOI avan6q>EUKTil ene16~ TO . 
Ulj.IIKOIJIVaEplo 6ev nap6yera1 oav KUPIO npo'i6v ae · 
Kavevav 6Mo KM6o. 
rpOJ.IJ.Ifl1 npwToyevfl npoi6VTO: napaywyfl EVEPYEIO<; an? 
q>uOJK~ "llVI'l: 6v8paKa<;, AIVViTil<;. apy6 nerp€A01o, cpua1Ko 
OEpiO, yew8Ep1JIK~ EVEpyEIO. 
I 
II 
H f]AEKTPIKft EVEPYEIO uopoqAEKTPIKftt; "POiAEUUf]t;8ewpeirOI I' 
enioll<; we; npwroyev~c; napaywy~. H "UPfJVIKft EVipyEIO IJE Til : 
IJOPQ>~ 8EpiJ6TilTO<; nou nap6yETOI KOT6 Til OXOOil eewpeiTOI 
npwroyev~c; nopaywy~. 
Ta 6Ma KOUUIJ.IO nou AaiJJ36vovral un6lj.lll 1-16vo 6Tav 
OVTJnpoownEUOUV EIOpO~ npoc.; IJETOTpon~ OE OUIJJ30TIKOU<; 
8Ep1JOilAEKTPIKOU<; OT081JOU<; unoAoyi~OVTOI KOT6 OUIJJ300il 
OTilV npwroyev~ napaywyfl (IJiO evaMaKTIK~ AUOil ea ~TOV 
VO TO~IV01Jil80UV OTO «npo'i6VTO OVOKTilOil<;», 6e60IJEvOU 6TI , 
OTI<; nEpi006TEpe<; nEplmUJOEI<; OVTIOTOIXOUV IJE npayiJOTIKE<; 
OVOKT~OEI<;). 
H npwroyev~<; napaywy~ rou A186v8paKa opi~era1 we; 11 : 
Ka8ap~ napaywy~ ora opuxeia, 61lAa6~ IJET6 TllV acpaipeoll 11 
rwv ano(3A~rwv an6 TllV aKa86piOTil napaywy~ ( o 6v8paKa<; I! 
nou cp86VEI OTilV emq>6VE10) IJEOW 61~81l01l<; KOI nAUOilS· I 
Kar6 yEVIK6 KOV6va nEpiAOIJJ36VEI TllV napaywy~ IJil 0~16AO­
ywv npoi'6vrwv ( oK6vec;, 6eurepeuovra npoi'6vra, u6ap(J 
KOVIOIJOTa), aM6 6x1 npo'i6vra av6KTilOil<;. 
H napaywy~ rou apyou "ErpEAafou nep1A01JI36ve1 TllV napa-
ywy~ q>UOIKUJV J3ev~1vwv ~ 6Mwv OUIJnUKVWIJ6Twv nou AOIJ-
J36voVTOI Kar6 TllV napaywy~, Ka8apiOIJ6 KOI ora8eponoi1101l 
TOU q>UOIKOU aepiou, IJ6VO 6TOV OUTO TO npoi'6vra Uq>f<JTOVTOI 
K6nOIO IJETOTpon~ IJEOO OTO 6JUAIOT~pi0. 
H napaywy~ (/JUUIKOU OEpfou avacpEpETOI OTO Ka8apiOIJEVO 
q>UOIK6 OEpiO IJETO an6 aq>aipeOil a6pOVUJV OUOIUJV. An6 TO I 
6e60IJEVO E~OIPOUVTOI n6VTOTE TO OEpiO EKq>UOilOil<;, TO al:p10 
KOUOil<; OE nupo6 61UAIOTilPiWV, 01 60KIIJE<; napaywy~<; KOI 
TO al:p10 nou enava6JOXETEUETOI OTO KOiTOOIJO. 
H OUTOKOTOVOAWUf] TWV napaywywv nEpiAOIJJ36VETOI OTO 
6e60IJEVO. 
rpOJ.IJ.Ift 2 npo'i6VTO OVOKTilOilS= OVOKTil9Eioec; u6apeic; I 
KOViE<;, OXIOT6AI80I an6 unoAE(IJIJOTO KOUOiiJWV, AlnOVTIKO 
an6 OVOKUKAWOil Ka8t.iJ<; KOI OpiOIJEVO npo'i6VTO OVOKTilOil<; 
an6 Til (3101JilXOViO. 
I' rpOJ.IJ.II'l 3 E•oavwves: 01 Eloaywyec; avrmpoowneuouv 6Aec; I 
Tl<; EI066ou<; npo'i6VTO<; OTilV E9VIK~ EniKpOTEIO IJE E~OfpEOI') I 
Tl<; OIEPX6J.IEVEt; "ou6TfJTEt; (transit) (161airepa IJEOW aywytilv i 
aepiou KOI nerpeAaiou). H llAEKTPIK~ evepye1a anoreAei e~ai­
PEOil KOI ll 6JEAEUO~ Til<; eyyp6q>ETOI n6VTOTE OTO E~WTEPIK6 
E1Jn6plo. 
To OTOIXEia y1a Tl<; EIOOywyE<; npOEPXOVTOI VEVIK6 an6 TIS 
61lAWOEI<; rwv e1oaywyewv nou 1Jnopei va 61acpepouv an6 . 
TO OTOIXEia TWV TEAWVEIOKUJV OPXWV nou nEpiEXOVTOI OTIS ' 
OTOTIOTIKE<; TOU E~WTEpiKOU EIJnOpiou. 
I! 
l: 
Ins nep1nnooe1s rou apyou nETpe,\afou KOI r~v nerpe-
.'.aiOEI6wv, 01 e1oavwv~s avrmpoowneuouv ns ~006TI1TES 
nou napa6fOOVTOI OTI1V E9viK~ EniKPOTEIO KOI, e61K6TEpa, 
EKEfVES TIS noo6TI1TES: (i) nou npoop~OVTOI y1a ET(E~Epyao(a 
y1a ,\oyapiOOJ.l6 ~~vwv, (ii) nou EIOOVOVTOI J.l6VO nPOOWPIVO, 
(iii) nou EIOOVOVTOI KOI ano811KEUOVTOI OE Ono8~KE<; 
OOaOJ.IOAOV~TWV, (iv) nou EIOOYOVTOI KOI TOnoeetquVTOI OE 
EIOIK~S anoO~KES y1a ,\oyapiOOJ.16 ~~vwv, (v) nou ~1trayovra1 
an6 unepn6VTIES nep1ox~c; Kal/~ e60q>l1 un6 e9viK~ ~typlapxfa. 
01 KOIVOTIK~<; EIOOVWY~<; nEPIAOJ.lj30VOUV EnfOI1<; (E~ 12 KOI 
EUR 10) nc; EvooKOIVOTIK{~avraMayt~. i 
I 
rpaJ.IJ.H'J4 ft.laKUJ.IOVUI'J ano9EJ.IOTWV: avaq>Eper IIOTI1010-
(j)Opa J.IETO~U TWV an0911KEUJ.l~VWV nOOOT()TWV EV~ 10<; an6 
roue; napaywyouc;, roue; Eloaywyeic;, roue; 6IOVOJ.1Ei lpuoiKOu 
aepiou, TOUS J.IETOTponeic; KOI TOUS 011J.IOVTIKOUS JJ/9J.li1XCVI-
KOUS Karava,\wr~c;. OTI1V apxf) KOI aro r€Aoc; TI1S un~IIJI1 nepl-
66ou. To 011J.1Eio + 6eixve1 nc:; J.lEIWUEit; ano8E~c$rwv Kal EnOJ.l~vwc:; J.IIC au~11011 rwv «61a9~01J.IWV nooorf)rw~~> evw ro 
0'11J.IEiO - 6EiXVE1 TI1V auff1<711 UE ano8lJ,JOTO KOI Enop~vwc:; J.IIO 
J.1EiWOI1 TWV «OI09~0'1J.IWV noooT()TWV» y1a TI1V KOTrrQAWOI1. 
f1a ro cpumK6 a~p1o 01 61aKUJ.IOVOEI<; ano9EJJ6Twv; (lvrmpo-
awneuouv enio11c:; TIS noo6TI1TEc:; rou aepiou nou OIOXETEu-
OVTOI KOI Oq>OipOUVTOI an6 TO 6iKTUO OIOVOJ.lf)<;. : 
I 
rpOJ.IJ.l!'J 5 E~avwv~c;: VEVIKQ IQ"XUOUV 01 16101 KOVQVES 6nwc:; 
OTI1V nepinTWOI1 TWV EIOOVWYWV. :' 
' i: IT11V nepinTWOI1 TOU apyou nerpe,\alou KOI Tli.!V nETpE-
AOIOEIOWV, 01 e~aywy~c:; avrmpoawneuouv enio11~ 6Aec:; TIS 
noo6T11TEc:;: (i) nou enave~ayovrm Kar6mv ene~EJ:?yaaiac:; f) 
J.IETOTponf)c:;, (ii) nou npOJ.1119EUOVTOI 01 E9VIK~~ ,() ~~EC) 
EvOnAEC) OUVOJ.IEIC) nou OT09J.IEUOUV OTO E~WTEpiK61 (E<p600V 
oev ri8era1 9~J.IO arpaTIWTIKOU anoppf)rou). I ! 
I 
, I 
I 
rpaJ.IJ.ll') 6 Ano9()KE<; KOUUiJ.IWV n,\oiwv: E<PP6100J.l6<; 
n,\ofwv avoiKT~<; W,\aooac; ono1aoMnore 011~qrac;. 01 
ano9~KE<; KauofJJwv n,\ofwv JJnopouv va eewp11E)puv efre 
W<; E~OVWY~<;. 6nw<; OUJ.lj30fVEI OTI1V nepfnTW011 aP:rou TOU 
nfvaKa, dre va E~OJ.IOiw9ouv J.IE Karava,\wo11. To enixEfPI1J.IO 
un~p Tl1<; npWTI1<; nepfnTWOI1S EfVOI 6TI 01 c5paarhp10TI1TES 
OVE(j)OOIOOJ.IOU OE KOUOIJ.IO c5ev OUV~OVTOI KOTO Kav6va J.IE 
TO EnfnEOO OIKOVOJ.IIK~<; c5pOOTI1PIOTI1TO<; Tl1<; (QIO<; T~~ XUJPO<;. 
01 ano8r1KE~ KauufJ,Jwv aEpoaKaqxiJv nep1AOJ.ll3avollal ar11v 
TEAIK~ EVEPYEIOK~ KOTOVOAW011 TWV ((j.IETO(j)OPWV»1 (ypOJ.lJ.l~ 
15.2). I 
' 
rpaJ.IJ.ll') 7 ft.la9E<71J.IO y1a TI'JV aKa96plaTI'J E drrEpiK() 
Karava,\wal']: aur6 ro 1.1~veeoc; ervat ro « K,\etc5f» r ~ 1a~u­
vrou. Avrmpoowneuet, yta TI1V nepfoc5o avaq>opac;. lv noo6-
TI1TO ev~pye1a<; nou efvat avayKafa y1a va Ka,\u ouv 01 
EOWTEptK~<; KOTOVOAWTtK~<; OVOVKE<; TOU E~ETO~OJ.lEVbU yEW-
ypaq>tKOU xwpou. H EV~PVEIO nou dvat c5ta~OIJ.l?. yta TI1V 
eowreptK~ Karava,\wo11 uno,\oy~erat apx~ovrac; ary6 ro avw 
I.I~Po<; rou to~uyfou (npwroyev~<; napaywy~ + E!<?'avwv~<; 
+ OIOKUJ.IOVOI1 ano9EJ.l<iTwv- e~aywy~c;- ano~l-!dra Kau-
ofJJwv). AVTIOTOtXE( OTI1V np6o9EOI1 TWV KOTOVOAW~~WV, TWV 
anw,\EIUJV KOTO Tl1 OtOVOJ.l~. TWV anw,\EtUJV KOTO Tl1 J.lrtarpon~ 
KCI TWV OTOTIOTIKWV OtO(j)OPWV. ; 
i 
H apvi1TtKf) noo6TI1TO nou EJ.l<pavi~erat aro J.l~VE~oc:; aur6 
OTI1V nepimwo11 optOJ.l~Wv npo'i6vrwv Kat xwpwv rl~oKumet 
j3aotK6 an6 e~aywyf) f) ano9ej.laronoii10I1. : 
rpOJ.IJ.l!'J 8 E1apo~c; npoc; J.IETOTpom'J: Ot OXETtK~c:; noo6TI1-
TE<; avrmpoowneuouv 6,\ec; rtc; e1opo~c:; oe epyoaraoto J.lETO-
rponf)c:; nou npoopi~ovrat y1a Tl1 J.IETarponf) ae napaywya 
npoi'6vra. H Mota TI1S J.IETOTponf)c:; toxuet 1.16vo 6rav ra 
EVEpyEIOKQ npo'i6VTO ~XOUV UnOOTEi (j)UO'tKf) f) XI1J.ltK() J.IETO-
flo,\1'). Kara ouvrnEIO, TO J.IEiyj.laTa OEV AOJ.lj36voVTat un61jJI1 
ec5w, a,\M OTI1 VPOJ.lJ.lfJ 1 0. 
fpaJ.IJ,Jf/ 8.1 ~UJ.lPOTIKOf 8EpJ.lOf1AEKTPIKOf ura8J,Jof: noo6-
Tf)TEC) KOUOiJ.IWV nou J.IETOTpffiOVTOt OE OUJ.lj30TtKOUC), 
9EpJ.lOI1AEKTPIKOUC) OT09j.IOUC) TOU OtKTUOU OIOVOJ.lf)C) yta Tl111 -1 --
napaywyf) I1AEKTptK()c:; EV~pyetac:; Kat EJ.lnOpEUO"tJ.IOU OTJ.IOU, f 
Ka9wc:; Kat arouc; 9epJ.lOI1AEKTptKouc:; ara9j.louc:; auronapayw- 1 !If 
ywv (11AEKrponapaywytKoi ara9J.loi oe opuxeia, 6tu,\tarf)pta, _. __ 
OE XOAUj3oupyiec:;, OTI1 XI1J.ltKf) j3IOJ.li1XOVia, OE 6Mouc:; flt0J.111-
XOVIKOUC) TOJ.IEic:; TOJ.IEic:; KOI oe m611po6poJ.11K6 61Krua) J.16vo 
yta TI1V napaywyf) I1AEKTPIK()c:; EV~PYEIOC). 
fpOJJJ.lf/ 8.2 nupf1VIKOf f1J.€KTponapaywyiKOf UT08J,Jof: 
noo6TI1TEc:; 9EpJ.16TI1Tac:; nou npo~pxovrat an6 Tl1 oxao11 rwv 
nUp11VIKWV KOUOiJ.IWV OTOV nupf)va TOU OVTIOpaarf)pa. 
fpOJ.lJ.lf/ 8.3 EyKOTOUTOUEI~ napaywyf/t; UUUUWJ.lOTWJ.lOTWV 
KOI J,JnpiKETTwv: noo6TI1TE<; Al96v9paKa, Kupiwc:; av9paKiTI1 
KOI 6v9paKa XOJ.li1Af)c:; nTI1TtK6TI1TOC), KOTPOJ.IIOU, AlyviTI1 KOI 
no6v9paKa (Tup<pi1C)) y1a TI1V napaywyf) OUOOWJ.IOTWJ.IOTWV 
KOI J.lnpiKETTWV. 
fpaJ,JJ,Jf/8.4 EyKarauraUEit; onrav8paKono{f1Uf1t;: noo6TI1TE<; 
Al96v9paKa, AlyviTI1 KOI O'K6VI1C) OVOKUKAWJ.l~VOU omav9paKa 
VIO J.IETOTponf) OE OnTOV9paKO KOI a~piO OnTOV9paKOKOJ.liVOU. 
fpaJJJ.lfl 8.5 YlpiKOJ.liVOI: Kara Tl1 61a6tKaoia avaywyf)c:; rou 
OIOI1POJ.lETaMeuJ.1aToc:; npoKumet J.ltO optOJ.1~11 noo6TI1TO 
aepiou we; unonpo'i6v 11 anoia avaKTOTOI. Aurf) 11 av6KTI1011 
8ewpeiTa1 we; J.IETarponf) rou om6v9paKa oe a~p1o. To lao6u-
vaJ.IO oe om6v9paKa aurf)c:; TI1S napaywyf)c:; aepiou acpmpeirm 
an6 TIC) noo6T11TES om6v9paKa nou KOTOVOAiOKETOI OTOV 
TOJ.l~O TI1C) j3IOJ.li1XOViac; 016f)pou Kat XOAUj3a. KaT' OUT6V TOV 
Tp6no 9EWpEiTOI 6TI OEV UnOPXOUV anl.i.JAEtEC) J.IETOTponf)c:; KOt 
01 noo6TI1TE<; aepiou EK<pUOI1011S f) Kauo11c:; oe nupo6 61u-
AIOTI1Piwv nou eivm np6yJ.IOTI anl.i.JAEIE<; J.IETarponf)c:; nEpiAOJ.l-
flavovrm, YIO npaKTtKouc:; Myouc:;. OTI1V KOTOVQAW011 TI1C) j3IO-
J.li1XOViac:; 016f)pou KOI XOAUj3a. 
r paJJJ.lfl 8. 6 Epyourau1a aEpfou: noo6T11TES nou J.IETarp~­
noVTOI (om6v9paKOC), v6cp9ec:;, nETpEAOIO EOWTEpiK(J<;/E~WTE­
piK(Jc:; KOUOI1C), uyponOII1J.l~VO a~piO nETpeAOiOU KOI q>UOtK6 
a~piO) KOTQ TI1V napaywyf) q>WTaepiou J.IE 6tUAI011, nup6AUOI1 
f) u6poy6vwo11 KOI om6v9paKa aepiou. 
01 noo6TI1TEc:; cpumKou aepiou, aepiou omav9paKOKOJ.livou, 
UljJIKOJ.IIVOEpiou, y1a J.IEiYJ.lOTO Ka91.i.Jc:; Kat TO a~pto omav9pa-
KOKOJ.liVOU nou npoopi~OVTOI VIO OIOVOJ.l{J OTI1V KOTQOT0011 
nou flpioKovrat 6ev nepiAOJ.lj36vovrat e6w, aMa OTI1V 
VPOJ.IJ.li'J 1 0: AvraMay~c:; KOI J.lETa<pop~c:;. 
r paJJJ.lfl 8. 7 llwA1urf/p1a: noo6T11TE<; apyou nerpe,\aiou Kal 
ev616J.lEOWV npo'i6vrwv nou ucpiaravr01 ene~epyaoia ara 6tu-
AIOT(Jpla (Kupiwc:; J.l~OW OTJ.lOO<palpiK()c:; 61UAtOI1<;). nepiAOJ.l-
flavOJ.l~l1c:; TI1S ene~epyaoiac; y1a ,\oyapiOOJ.l6 ~~vwv. 
rpOJ.IJ.l!'J 9 EKpo~c; an6 J.IETOTpon{): 01 EKpO~c:; EiVOI TO 
anor~AEOJ.la r11c:; 61a61Kaoiac:; J.lETarponf)c:;. AVTIOTOIXOUV OTI1V 
napaywyfl napaywywv npoiovrwv, 611,\a6(): ouoowj.larw-
J.lOTa Al96v9paKa, om6v9paKa, lignite recent, J.lnpiKmec:; 
TUP'PI1S. KOTPOJ.ll, niooa, j3ev~6AI1, OIUAIOJ.lEVO nETpeAatOEI6(), 
napaywya a~p1a, 9epJ.lOI1AEKTPIK(J evepye1a (ouJ.lj30TtKf) KOI 
nupi1VIK(J), nap6ywv11 9epJ.l6TI1Ta. H napaywyf) napaywywv 
npoi'6vrwv nepiAOJ.lj36vEI navrore TI1V 16fa Karav6Awuf1 rwv 
EVKOTOOTQOEWV J.lETOTponf)c:;. 
XXXV 
An6 Til {uocpopa IJETO~U TWV EIOpOWV npoc; IJETOTpom'l KOI TWV 
EKpowv on6 IJETOTpom'l npoKumouv 01 oTTwMu:~ IJETorpom'J~. 
r10 VO UTTOAOylo90UV OUTE<; 01 OTTWAEIE<;, 01 EIOpOE<; KOI 01 
EKpol:c; eo npene1 vo nep1Ailcp9ouv or1c; VPOIJIJE<; nou ovocpl:-
povrol OE 6e601JEVIl fJIOI.JilXOVfO IJETOTpom'}c;. 
To 6e601JEVO nou nepiAOI.JfJavovrol o' ourl:c; TIS VPOIJIJE<; KOI 
OTil VPOI..II..II'J « E1opoec; npoc; IJETOTponl'} » AOI.JfJavovrol on6 
TO IOO~UVIO TWV IJETOTpOTTWV TTOU KOTOpTf~OVTOI VIO K09E 
fJIOI.JilXOVfO IJETOTponl'}c;, IJE OT6XO TllV E~OOcpOAIOil Til<; OUVO-
XI'J<; TWV OTOIXEfWV. ~To ouvo.A.o rwv «EKpowv on6 IJETOTponl'}» uno.A.oyi~ETOI Mo ~ I'} KOI TPEI<; cpopl:c; 6Tav UTTOPXOUV 6I060XIKE<; IJETOTponl:c; (nx. 
omav9pOKO<; + UljJIKOIJIVOEPIO + llAEKTPIKI'} EVEPVEIO nou 
nop{JyOVTOI on6 OUT6 TO OEpiO). Aur6 6EV EnllPEO~EI 61..111.1<; TllV 
IOOpponfo TOU OUVOAIKOU IOO~Uyfou K096oov 01 OVTIOTOIXE<; 
EIOpOE<; npoc; IJETOTponl'} UTTOAoyf~OVTOI KOTO TOV f610 Tp6no. 
(poJI#Jt'/9.1 Iu#JPOTIKOf 8Ep#JOf'IAEKTptKOf OT08#}of: ll OK09a-
piOTil nopaywyl'} Til<; llAEKTPIKI'}c; evl:pye1oc; oe oui.JfJOTIKouc; 
9Epi.JOilAEKTPIKOU<; OT091JOU<; TWV 61KTUWV 6IOVOIJI'}<; KOI 
llAEKrponopoywyiKouc; oro91Jouc; ouronopoywywv. 
fpO#J#Jt'J 9.2 nupfiVIKOf qMKTPOTTOpoywytKOf OT081JO(: ll 
OK09api0Til nopoywyl'} llAEKTPIKI'}<; EVEPVEIO<; OE OUI.JfJOTIKOU<; 
TTUPilVIKOU<; llAEKTPOTTOPOVWVIKOU<; OT091JOU<; 61KTUWV 6IOVO-
I..II'JS KOI llAEKTponopoywyiKouc; OT091Jouc; ouronopoywywv. 
(po#J#Jt'J 9.3 fyKOTOOTaOEI~ TTapoywyt'J~ OUOOW#JOTW#}aTWV 
KO'I #JTTPIKETTWV .' nopaywyl'} OUOOWIJOTWIJOTWV Al9av9paKO, 
lignite r6cent KOI IJTTPIKETTWV TUPQlllS· 
fpO#J#Jt'/9.4 EyKarauraoEt~ oTTTav8paKoTTofqoq~: nopoywyl'} 
nopaywywv npoi6vrwv Kora TllV on6oro~ll rou Al9av9paKo, 
61lA061'} omav8pOKOS, UljJIKOIJIVOEpiO, KOTPOIJI, fJEV~6Ail KOI 
nlooo. 
fpa#J#Jt'/9.5 Y~ptK61Jtvot: ol:p1o unonpo'i6v nou npoKunTEI on6 
Til IJETOTponl'} TOU omav8pOKO OE UljJIKOIJIVOEpiO KOTO TllV 
OVOVWVI'J TWV 0161lPOIJETOMEUIJOTWV. 
(po#J#Jt'l 9.6 Epyouraoto aEpfou:ro q>WTOEPIO KOI 0 omav-
OpoKoc; OEpfou TTOU nop{JyOVTOI OE EVKOTOOTOOEI<; TWV 
OTTOfWV KUpiO<; OKOTT6<; EfVOI ll nopoywyl'} KOI ll 6IOVOIJI'} TWV 
nopaywywv oeplwv. An6 Tl<; noo6TilTE<; ourl:c; e~mpouvrm ro 
IJE(VIJOTO K09wc; KOI TO OEpiO OTilV OPXIKI'} TOU IJOpcpi'J TTOU 
nopl:xero1 on6 aMouc; nopoywyouc; oeplou (1 ). 
(po#J#Jt'J 9. 7 .!JtuJ.turt'Jpto: OK09ap10TI1 nopoywyl'} 61UAIOIJE-
VWV TTETpeAOIOE16WV (nEpiAOI.JfJOVOIJEVIl<; Til<; OUTOKOTOVOAW-
Oil<; TWV 61UAIOTilpfwv). 
rpai.JJ.II'l1 0 AVTaAAayts KOI IJETOcpopts: IJE(VIJOTO EVEPVEI-
OKWV npo'i6vrwv, nx. IJEIVI..IOTO nerpEJ.moe16wv, uypal:p1o 
KIVIlTI'JpWV TTOU npoorf9ETOI OTO q>UOIK6 OEpiO VIO EIJTTAOUTI-
OIJ6, XWpfc; IJETOTponl'}, K09wc; KOI IJETOq>OpE<; VIO 6IOVOIJI'} 
xwpfc; TTEpaiTEpW EnE~Epyoofo. 
rpOIJIJfl 11 KaTavaAwal'l TOU EVEPVEIOKOU KAa6ou: ll 
KarovaAWOil rou EVEPVEIOKOU KM6ou KoMme1 TI"'V KOTova-
AWOI'l Til<; oyopo~61JEVIl<; evl:pye1oc; KOI Til<; ouronopay61JEVI1<; 
evl:pye1oc; an6 roue; nopoywyouc; evl:pye1oc; Ko9wc; KOI r1c; 
fJIOI.JilXOVfE<; IJETOTponl'}c; VIO Til AEITOupyfo TWV EVKO-
(1) IT11V nep!TTTWOI'I TOU HYWIJt\'OU BOOIAEfou, OTI'IV napaywyfl TUJV EPVO· 
OTaalwv aeplou nepiA01Jjl6vovro• enfa11c; KOI TO auv8ETIK6 atp1o Tou onofou 
E~OOCj)O).f~ETOI 1'1 6IOV01Jfl j.ltaw TOU 61KTUOU qlUOIKOU OEpfou. 
XXXVI 
1: 
l 
TOOTOOEWV TOU<;. 'EXOVTO<; UTT64JI1 TOV OUOTI1P6 OPIOIJ6 Tl'l<; 
1JETorponr1c;, 11 avrAilOI1 6Ev 0Ewpeho1 we; 6pOOTI'lP16TilTO 
IJETOTponr1c; on6 TOV nopoywy6 llAEKTPIK!1<; EV~PVEIO<; (Ko96-
00V ll q>U011 TWV npoiOVTWV 6Ev IJETOj3aMETOI). ETTOIJ~VWS, 
01 amiJAEtE~ KOTd TllV OVTAilOil, !1TOI 11 61ocpopa IJETO~U Tl1<; 
llAEKTPIK!1<; EV~PVEIO<; TTOU OTTOPPocpOTOI YIO TllV OVT.\Il011 KOI 
r11c; 11AEKTP1Kr1c; e~pye1ac; nou nopayero1 on6 TI1V avrA11011, 
9EWpOUVTOI OUTOKOTOVO.\WOil TOU nopoywyou, 6nwc; KOI ll 
KOTOVO.\WOil TWV J30il01lTIKWV UTTilPEOIWV TWV llAEKTPOTTOPO- i 
YWVIKWV OT091JWV. 
nepi.\OIJJ30VOVTOI ETT(Oil<; 01 TT006TilTE<; TTOU KOTOVOAfOKOVTOI . 
OTOU<; OT091JOU<; ouv9.\14Jil<; KOI OVT.\r)Oil<; TWV OVWVWV. 
aepfou KOI nerpeAafou. 
rpa1JJJ!'l12 AmiJAEIE<; KOTO Til 6IOVOIJI'l: arrliJAEIE<; Mvw 
Til<; IJETacpopac; KOI 6IOV01..1!1<; Til<; llAEKTPIK!1<; EV~PVEIO<;. Av 
UTTOPXOUV OTOIXE(a VIO Tl<; OrrW.\EIE<; cpUOIKOU aep(ou KOI 
nopaywywv oepfwv TTEPIAOI..II3dvovrm KOI aura e6W. 
rp01JIJI'l13 ~la9ro11Jil EV~pyEIO VIO TllV TEAIK!'l KOTOVO-
AWO'Il: ev~pye1a rrou rf9Erm OTil61a9Eoll rou reAIKoll XPr10TI1. 
Aurr1 ll rroo6TilTO unoAoy~era1 IJE ocpafpEOil rwv onwAe1wv 
IJETOTponr1c; (VPOIJI.Jr1 8- VPOI..II..Ir1 9), TWV anw.\EIWV 610VOI..Ir1<; ~ 
(VPOIJI.Jr1 12) KOI Til<; KOTOVO.\WOil<; TOU EVEPVEIOKOU TOIJEO 
(VPOI..II.Jr111) on6 Til ~Oil «61a~OII.Jil EV~PVEIO VIO TllV OKa96-
piOTil EOWTEPIK!1 KOTOVO.\WOil>> (VPOI..II..Ir1 7). 
rpaJJJJ!'l14 TEAIK!'liJil EVEpyEIOK!'l KOTOVOAWO'Il: KOTOvO-
AWOil TTOU 6EfXVEI: OTil VPOI..II..Ir1 «XIl1..11Kr1 fJIOI.JilXOV(O»: EIOP~c; 
y1a Til Xlli.JIK!1 ouv9EOil (Kupfwc; TTETPOXIl1..11Kr1)· OTil VPOIJIJr1 
«'AMo»: l..lll evepyelaK~c; xpr1oetc; orouc; Aomouc; TOIJEfc; KOTO-
vaAwollc;. KUpfwc; OTil AfnOVOil KOI OTilV ETT(OTpWOil o6Wv. 
I 
rpaJJJJI'l15 TEAIK!'l EVEpyEIOK!'l KOTOVOAWO'Il: TeAeuraio~ 
evepyetaKr1 por1 nou unoAoy~ETOI oro 10~uy1o, 61lAaM 11' 
EV~PVEIO TTOU nopa6f6ETOI KOT' OfKOV OTOV KOTOVa.\WTr1 VIO 
K09E ef6ouc; XPr10il. · 
fpawrt 15.1 BtO#Jf'IXavfo: 6Ao1 01 fJIOI..IIlXOVIKOf KM6ot, IJE 
E~afpEOil TllV EVEPVEIOK!1J3IOI.JilXOV(O (2). 
np~TTEI VO Urrev8UIJIOTE( 6TI 01 TT006TilTE<; TTOU IJETOT~TTOVTOI 
orouc; llAEKTponopaywyiKouc; oro91Jouc; rwv 13IOI..II1XOVIKWV 
16fwv nopoywywv KOI 01 rroo6T11TE<; omav9paKa nou IJETO-
rp~rrovral oe UliJIKOIJIVO~PIO 6Ev TTEPIA01..1Pavovro1 OTil ouvo-
AIKr11310I.JilXOVIKr1 KarovaAwoll, aMa or1c; avrforo1xec; ~oe1c; 
EIOPoWV VIC IJETOTpofTr1. 
np~TTEI enfollc; va Olli.JEIW9Ef 6TI o' aurr1 TllV rrepfmWOil TTEPI-
Aoi..IPOVOVTOI 1..16vo 01 noo6TilTE<; nou KaravoAfoKovrat y1o 
EVEPVEIOKOU<; OKOTTOU<;. 
YTTOVPOI..IIJ~ETOI E~aMou 6TI urrapxouv OPIOIJ~VO IJEIOVEKTr1-· 
IJOTa 6oov acpopa TllV KaAUliJil KOI Til ouyKpiOIIJ6TilTa r6oo 
OTO enfne6o TWV TTilVWV 000 KOI OTO enfTTE60 TWV XWPWV. I:e 
rroM~c; rrep1mwoe1c; ro rre6fo rrou KaMmerol 6Ev efvm ro, 
f610: OTOIXEfO VIO Tl<; j3IOI.JilXOV(E<; OUVKEVTPWVOVTOI E(TE IJE 
Paoll ~va Karwraro 6p1o err1a~oc; KaravaAwollc; e~pye1oc; Efre 
IJE Paoll ~vav eMx1oro ap181..16 anaoxoAou1..1evwv ar61..1wv nou 
61a~pEI ouxva TOOO we; npoc; TO xp6vo 6oo KOI we; rrpoc; TO. 
XWPO. EmrrMov, VIO OPIOIJ~VE<; TTI1V~c; 6nwc; llAEKTPIKr1 ev~p-· 
YEIO KOI a~piO, 01 KM60I TTP006IOP~OVTOI ouxva IJE Poor) Tic;' 
OOOI..IOAOVIK~<; OTOTIOTIK~<;. ' 
I 
I 
(2) 01 TOIJEfc; TUJV 01Ko60IJWV KOI ~pywv noAITIKOiliJfiXOVIKoO nEp1M1JjldvOVTOI 1 ' 
Kuprwc; OTfl «IIIOIJfiXOVfo». To nep•aa6TEpa 61Jwc; nETpe,l.a•oe•6" nou KOTa-: j 
VOAfOKOVTOI OTOV TOIJ~O OUT6 nEpl.l.OIJjldVOVTOI OTic; «<JETOqlQP~c;JI. • 
il 
I 
i 
II 
fpaJ.IJJ{J XaAufJoupyfa: (NACE(1) 311.2, 221 +1~23, 311.1 
Kal 312): OE OpiOIJ~ES XWPES ll KOTOVOAWOil VIO r)V E~6pU~I1 
KOI npoETOIIJOOIO TWV 01611POIJETOAAEUIJOTWV nep 101Jj30VETOI 
OE OUT6 TO OlliJEIO. I 
(poJ.IJ.I{J XI]J.JIK{J /JtOJ.li]XoVfa: (NACE 25 KOI 26): ropo 1J6VO 
TllV KaTOv6Awoll ev~pye1as evw ll evepye1aK(J TavoAwo11 
unoAoyf~ETOI OTil YPOIJIJfJ 14. . 
' fpaJ.JJ.JfJ 15.2 METoqJop€t;: 6Aa TO el61l IJETOQ>OP~V 161WTIKOU 
XOPOKT(Jpa, Till) 61l1J6010S 6IOIKI101lS KAn., (j3A~~E YPOIJIJfJ 
15.3), IJE E~alpEOil TIS 9aMOOIES IJETOQ>OP~S 1 CJTOV TfTAO 
«Ano9(JKES KauoiiJWV 9aAaoolwv IJETaq>opwv». I ! 
fpaJ.JJ.JfJ Itc5f]poc5poJ.JtKEt; J.JEToqJop€t;: KaTavoAwtill OJ61lPO· 
6pOIJIKWV IJ~OWV KOI llAEKTpOKIVIlTWV OOTIKc.iJvl ~ETOq>Opc.iJv 
(aUTO TO OTOIXEia 6ev nepiAOIJj30VOUV TIS EldpO~S OTOUS 
llAEKTponapaywyiKOUS OT091JOUS nou 610XE1pi~alnal 01 ETOI· 
peies OJ61lpo6p61Jwv). I ; 
fpGJ.JJ.JfJ 0c5tKEt; /JETO((JOpEt;: noo6TilTES nou KOTQVaAc.iJVOVTOI 
an6 oxfJIJaTa o61Kc.iJv IJETaq>opc.iJv y1a TI1V KIVI1Cr~ Tous eiTE 
np6KEITOI y10 Enlj30TIKO KOI mayyeAIJOTIKO OXfJIJ~ta 161WTIK(JS 
XPfJOilS EITE VIO OX(JIJOTO 6111-16010S XPfJ011S. nepl.\01Jj30VOIJ~­
VWV TWV AEWq>OpEIWV nou OV(JKOUV OE ETOipEIES 'auSI1p06p6-
IJWV. H KaTavoAwol1 Twv 1JI1XOVI11JOTWV 6111JOOiwV ~pywv nou 
~XOUV 66EIO KUKAOq>oplas OE o60US nEpiA01Jj30VETOI miOilS 
OTIS 061K~S IJETOQ>OP~S. Eq>600V OUTO UnOyOVTOI Ofo KOVOVIK6 
cpopo11oyiK6 OUOTiliJO. AVTI9eTa Ta KauOIIJO ndJ KOTavaAf-
OKOVTOI an6 TO aypOTIKO IJilXOV(JIJOTO KOTOToddoVTOI OTilV 
KaTavoAWOil Tou aypoTIKOU TOIJ~O. j i 
fpGJ.JJ.Jf/ AEPO"OPIKEt; J.JETO(/JOpEt;: npoj.1()9EIEI) VI~ .TIS avoyKES 
Twv e8v1Ktilv Kal 61e8vwv IJETaq>opwv. 1 : 
I I 
fpOJ.JJ.Jf/ EuwrEptKf/ vauumAoTa: KOTavoAWOI1 y1p TllV eowTE· 
piK(J vauamAoia KOI Ta OKOQ>Il ava~puxfJs. · ! 
(pOJ.JJ.Jt1 15.3 0tK10Kf1 KOTavd,\WO'I] KJ\rr,; OIKiik~ KOTOVO· 
hwa11. 13IOIJI1XOVfa ·IJIKP~c; KhfiJOKac;, PIOTexvle~ E1Jn6PIO, 
6111J60IO 610fK1l01l, UnllPEOfES (IJE E~afpE011 TI<;J jJETacpop~c;), 
yewpy(a KOI O.\IE(a. /\6yw ~ME1lJ.II1S EnOPKWV ~ ~OTIOTIKWV 
6e60IJ~VWV, OUT~ 11 9EOil EfVOI no.\U ETEPOYEV~<;J 1 
.rEVIKO TO 6e60IJEVO TIOU UnOPXOUV a' OUT~~~~Til VPOIJIJ~ 
anore,\ouv~va urr6Aomonou unohoy~ETOIIJE 13 <111 Tl<;noo6-
TilTE<; nou napa6f6oVTm OTilV ayopa, an6 Tl onofec; ~xe• 
Oq>alpeE)e( 11 KOTOVO.\WOil TOU cruv6.\ou Til<; j3IO~I1XOVfac; KOI 
TWV IJETOQ>OPWV. I i 
I! 
fpOJ.IJ.If/ fEwpyfa: KOTOVOAWOil nETpeAOIOEI6WV ~6 Til yewp-
yfa, nEp1AOIJI30VOIJ~VWV TWV IJI1XOVI11JOTWV nou XPI1011JO· 
no1ouVTa1 y1a yewpyiK~S IJETaq>op~c;. AuTo Ta 6e6p1-1~va ~xouv • 
cpopoAoyiK(J npo~EUOil Myw TllS unap~11c; op1o~tvwv cp6pwv 
OTO npoi'6VTa nou XPilOIIJOnOIOUVTOI y1a ~1$ yewpyiKE<; 
6pOOTI1P16TI1TES. l I: 
(pOJ.JJ.Jt1 At\tEfa: KOTOVO.\WOil an6 TOV a.\IEUTI)<6 TOIJ~O, IJE 
e~a(pEOil TllV a.\1efa OVOIKTJ1<; 96.\aaaac; 11 ono~q nepi.\OIJI30· 
VETOI OTI<; ano9~KES KOUO(IJWV 9aA0crOIWV IJETq<i>oPWV. 
I. 
I ~ 
I! 
rpaJJJJfl 16 ITOTIOTIK{j an6J<A1GI1: 11 61acpopd IJETO~U Til<; 
YPOIJIJJ1<; 13 <<AI09EOIIJI1 EVEPVEIO YIO TllV TE~K~ KOTOvO· 
.\WOil» KOI TWV VPOIJIJWV 14 «TEAIK~ 1-111 EVEPVEIOK~ KOTOvO· 
.\WOI1» KOI 15 «TEAIK~ evepye1aK~ KOTavaAwcrll»; H OTOTIOTIK~ 
I: 
i. 
'. 
' I' I: 
i' 
(1) rEVIKfl OVOIJOTOAoyfa TUJV OIKOVOIJIKWV 6paOTI'lPIOTftTUJJ ~Til; Eupwnaidc; 
KOIV6T11TE<;. i ' 
I! 
II 
! 
i 
an6K.\1011 IJTIOpE( VO nepi.\01Jj30VEI OPIOJ.l~VE<; Q>OP~<; 610KU· 
J,Jdvcreu; TWV anoSeJ,JdTwv nou 6ev ~xouv KaTaypaq>ef OTI<; 
OTOTIOTIK~<; KOI OUVETIWS nepi.\01Jj30VOVTal OTil YPOIJIJ~ 4, 
KOeUJ<; ETifOI1S KOI KOTOVOAWOil YIO OTpOTIWTIKOU<; OKOTIOU<;. 
6TOV 6ev nepi.\OJ.Jj30VETOI OTilV TeAIK~ EVEPYEIOK~ KOTOVO· 
.\wall (2). ITa 1o~uy1a q>UOIKOU aepfou KOI napaywywv 
aepfwv 11 OTOTIOTIK~ an6K.\IOil IJTIOPEf VO nepi.\OJ.Jj30VEI TIS 
OnW.\EIE<; KOTO Tl1 610VOJ.l~. 
EI61KH OPOJ\OrrA TON ENEPrEIAKON nHrON 
A•9av9paKac; 
napaywyf1; TIEp1.\01Jj30VETOI ll napaywy~ TWV IJIKPWV 
OPUXEfWV KOI TWV Enlq>CJVEIOKWV KOITOOIJOTWV. 
ATTo£MJ.Jara: 6.\a Ta 6e6o1J€va y1a anoeEJ,JaTa avaq>EpoVTal 
OTO TE.\o<; TllS E~ET0~61JEVIlS nep166ou. 
napaywytK6Tf1TO O'TO IJ60ot; OPUXEfou, O'E EPYOToWPEt;: ll 
napaywyiK6TilTO OTO 13a9oc; opuxerou avaq>Epera1 OTO 
OUVOAO TOU XP6VOU epyaofac; EKQ>POOIJ~VOU OE wpec;. 01 
unoAoyiOIJO( AaJJI3dvouv un6lJ.IIl6AoTonpoowmK6nou epyd-
~ETal OTO j3a9o<; OPUXEfWV, nEPI.\OIJj30VOIJEVOU TOU npoowm-
KOU en{j3.\ElJ.II1S KOI TWV epya~OIJEVWV IJE OUIJj300il epyacrfac;. 
0 oplcriJ6c; TI1S napaywyiK6TilTac; OTo paeoc; opuxerou acpopa 
IJ6VO TO K09aUT6 av9pOKWPUXEfa. 
napac560'Ett; O'E I]AEKTPOTTOPOYWYIKOUt; O'T00J.JOUt; TOU OI]J.J6-
0'IOU OtKTtJou c5tavoJ.II1t;: y1a TflV 01JOOTIOV61aK~ l!.lliJOKPOTfa 
TflS repj.lavfac; nepi.\01Jj30VOVTOI 01 napa66<JEIS OTO 
«Bergbauverbundwerke» KOI OTouc; llAEKTponapaywyiKouc; 
OT091JOUS TWV OIJOOTIOV610KWV 01611po6p61JWV. 01 npo-
IJJ19EIE<; .\196v9paKO TWV OUTOnapaywywv llAEKTPIOIJOU OTO 
j3IOIJilXOVIK6 Kha6o nep1.\0IJI30VOVTOI OTOUS nfVOKE<; <mPO· 
1JI19e•a OTO cruvoho TllS PIOIJilXOVfa<;>>. 
Apy6 nETp~a•o· 
napaywyf/: KOAUnTEI TO «OUJ.lq>U(J» OUIJTIUKVWIJOTO TWV KOI· 
TOOIJOTWV nETpeAafou, TIS Q>UOIK~S Pev~fvec; KOI oAAa 
OUIJnUKVWIJOTO nou npOKUnTOUV KOTO TllV napaywy(J, TOV 
K090piOIJ6 KOI Til OT09EponOfllOil TOU Q>UOIKOU aeplou, 1J6VO 
6TOV OUTO TO npo'i6VTO Uq>fOTOVTOI IJETOTponf} OTO 61U· 
A10T(Jp1a. 
AtOKUJ.JOVO'Ett; OTTo0EJ.JOTWV.' OUT~<; 01 noo6TilTE<; EfVOI 01 610-
KUIJOVOEIS OE On09EIJOTO apyou TIETpeAafou KOI EV6IOIJEOWV 
npoi'6VTWV OTO 61U.\IOT~pta. 
Ata{}{utJ.JEt; rrou6ri]TEt;: unoAoy~oVTOI crUIJQ>WVO IJE TOV 
Tuno: napaywy~ + ouvoAIKES e1oaywy€c; - cruvoAIKES 
E~aywy€c; + 6IOKUIJOVOEI<; ano9e1JOTWV. 
(2) ITI<; nEpla06TEpe<; 61JUJS nEpnm.iiOEI<;, 11 KaTOVciAUJOI'l y1a CTPaTIUJTIKOil<; 
OKonollc; KaTOV~IJETOI OTOU<; KA66ouc; KaTav6AUJOI'lS avdAoya IJE Til XP!10I'l: 
TO nET~OIO VT~eJ. VIO TO no,I..EIJIK6 VQUTIK6 OTIS ano9!1KE<; KQUQ(IJUJV 
nAofUJV, TO KOilOIIJO '{10 TI"IV no,I..EIJIK!1 OEponopfa OTIS OEPOf!QPIKl<; IJETOIPO· 
~<;, TO nET~OIO 9lp1JOVOI1S KTipfwv OTI"IV OIKIOK!1 KaTOVciAUJOI'l, KAn. 
XXXVII 
ETTEfEpyaaJ,Jlvo TTETplJ..alo: np6KEITOI v1o TIS ouvoAIK~c; nocr6-
TI'JTE<; TOU OPVOU nETpEAOfOU KOI EV6IOIJEOWV npoi"6VTWV nou 
npoKumouv on6 TI'JV ene~epvoofo OTO 61UAIOTf1plo. H 61o-
<popd IJETO~U OUTf1<; TI'J<; nocr6TI')TO<; KOI TI'J<; OK08dp10TI'J<; 
napovwvr1c; nopavwvwv npoioVTwv oVTmpocrwneuel TIS 
OnWAEIE<; OTO 61UAIOTf1piO. 
--; nETpEI\aiOE16fl 
' !II' ; H oKo96piOTI'J nopovwvf} nop6vwvwv npoi6VTwv oVTmpo-
__ __.l owneuel: 
- TI')V nOpaVWVf} OE 61UAIOTf}piO 6AWV TWV nETpeAOIOE16WV, 
nepiAOIJPOVOIJ~WV TWV npoi6VTWV VIO IJI') EVEPVEIOK(} 
XPflOI'J KOI Tl')<; OUTOKOTOV6AWOI')<; TWV 61UAIOTI')pfwv, IJE 
E~OfPEOI'J Tl<; onliJAEIE<; KOT6 Tl') 61UAIOI'). AuT6 TO OTOIXEiO 
6ev KOAUmouv TO npoi'6VTO nou Uq>iOTOVTOI OVOKUKAWOI') 
IJ~OO OTO 61UAIOTf}piO KOI TO npoi6VTO nou OVOKTWVTOI 
on6 TI'JV nETPOXI'JIJIKf} PIOIJI'JXOVio· 
- TI'JV nopovwvf} EKT6c; 61UAIOTI'Jpiwv npoi'6VTwv nou npo-
Kumouv on6 XI'JIJIK(} IJETOTponf} (} TI'JV on60TO~I'J Al96v-
9poKo KOI AlyviTI'J. 
Ka8apfl "apaywyfl "apaywywv "poioVTwv: efv01 11 oKo96-
PIOTI'J nopovwvf} Twv nop6vwvwv npoi'6VTwv oq>ou oq>a~pe9ei 
I'} OUTOKOTOV6AWOI') TWV 61UAIOTI')pfwv. 
illafMaiJ.lE~ "OUOTIJTE~: TO 6e6o1J~vo unoAOV~OVTOI OUIJ-
Q>WVO IJE Tov e~f1c; Tuno: npwTovevf1c; napovwvf1 + Ko9apf1 
napovwvf1 + ouvoAIK~c; napovwv~c; - ouvoAIK~c; e~ovwvec; 
- ono9f1KE<; KOUO(IJWV + 610KUIJOVOEI<; ono8e1JOTWV (61U-
AIOTI')pfwv KOI e~avwvewv}. 
napa600'EI~ aro EUWTEPIKO: 6e6o1-1~vo nou npoKumouv on6 
napOTI'Jpf1oelc;. To onofo OVTIOTOIXOuv OTO ouvoAo Twv nocro-
Tf1Twv nou nopo6f60VT01 OTO EOWTEPIK6 IJIO<; XWPO<; VIO 6AE<; 
TIS evepveiOK~c; KOI IJI'J evepveiOKE<; xpf1oelc;. AuT6c; o TfTAoc; 
KaMmel nc; nopo66cre1c; npoc; 1JETOTponr1 (oe I'JAEKTPonopo-
VWVIKouc; OTo81Jouc;} KOI npoc; TI'JV TEA1Kf1 KOTovaAWOI'J (v1o 
OIKIOK!1 xpf1oi'J, PIOIJI'JXOvfec; r1 IJETo<popec;}. H ouToKoTova-
AWOI'J Twv evepveloKc.iJv napoxwv 6ev nepiAOIJPaveTol. 01 
napo66crEI<; OTI')V nETPOXI'JIJIKf1 j3IOIJI'JXOV(O UnOAOV~OVTOI OE 
K09apf1 Pool') ( 61')AoM on6 TO npoi"6VTo nou ovoKTc.iJVTOI on6 
TI'JV nETPOXI'JIJIKf1 PIOIJI'JXOvfo}. 01 napo66cre1c; efv01 foec; IJE TIS 
6I08EOIIJE<; nocr6TI')TE<; OUV f1 IJEfOV Tl') OTOTIOTIKf1 on6KAIOI'). 
KaravdJ..waq arqv EUWTEPIK/f ayopd: OVTmpocrwneuel nc; 
napo66crEI<; OTO EOWTEPIK6 OUV f1 IJE(OV TIS 610KUIJOVOEI<; 
ono8eiJOTWV OTOU<; I')AEKTPOnOPOVWVIKOU<; OT081JOU<;. 
Mvarporr{~ arou~ qMKTP0170POYWYIKOU~ ara8J,JotJ~: nocr6-
TI'JTE<; nou KOTOVOAfOKOVTOI npOVIJOTIKO OE I')AEKTPOnopo-
VWVIKOU<; OT081JOU<; TOU 61KTUOU 6IOVOIJf1<; KOI OE OT081JOU<; 
OUTOnOPOVWVWV VIO TI')V nOPOVWVf1 I')AEKTPIKf1<; EV~PVEIC<;, 
Ko8Wc; KOI nocr6TI'JTE<; Twv nETpeAOIOE16Wv nou XPI'JOIIJO-
noiOUVTOI OTOU<; I')AEKTponapCVWVIKOU<; OT081JOU<; TOU 
61KTUOU 610V01Jf1<; VIO TI')V nCPOVWVf1 EIJnOpEUOIIJI'JS 8ep1J6-
TI')TO<; (6nwc; KOI VIO TO O~PIO}. 
Ka8apl~ Elaaywyl~ apyou TTET{)E).afou: e1oovwvec; IJEfov TIS 
E~OVWVE<; OPVOU nETPEAOfou KOI nETPEAOIOEI6c.iJv. 
<1>ua1K6 a~p1o 
napaywyq: KOAUmEI TO KOSapiOIJEVO q>UOIK6 OEPIO IJETO TI')V 
Oq>a(pEOI') TWV o6povc.iJv OUOIWV nou nEpi~XOVTOI OTO OEPIO. 
An6 nc; nocr6TI'JTE<; nou ovoq>EpoVTol exouv oq>alpe8ef 01 
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nocr6TI'JTE<; nou XPI'JOIIJOnOIOUVTOI VIC EKq>uof1oelc;, Kouoe1c; 
OE nupo6 61UAIOTI')pfwv, 60KIIJE<;ncpOVWVf1<; KOI 01 n006TI')TE<; 
nou enovo610XETEUOVTOI OTO KOITOOIJOTO. nepiA01Jj30VETOI 11 ' ' 
OUTOKOTOVOAWOI') TWV napCVWVWV. i 
L!laKUJJdvaEI~ a"o8EJ,Jdrwv: cVTmpocrwneuouv To un6Ao1no 
TWV nOOOTf1TWV TOU aepfou nOU npOUT(8eTOI (- } KOI 
Oq>OipEfTOI ( + } on6 TIS 6e~OIJEVE<; On08eiJOTWV K08c.iJc; KOI 
an6 TO 6fKTUO IJETO<popac;. 
AKa8dpiUTIJ EO'WTEPIK/f Karavd}.waq: OUT6 TO IJEVE8oc; 
unoAov~eTal on6 TOV e~r1c; Tuno: napavwvr1 + napoAal3es 
on6 EUR 12 + e1oavwvec; an6 TpfTec; xwpec; - TIC; ouvoAIKES E~OVWVE<; + 6IOKUIJOVOEI<; ano8e1JOTWV. I, I 
KaravdJ..waq arqv EUWTEPIK/f ayopd: 6e6o1-1~va npoepx6~ 
IJEva an6 napaTr1PI'JOI'J nou KaMmouv m; IJETOTponec;, TI'JV 1 'i 
TEA1Kr1 KOTavdAWOI'J v1o evepveloKouc; oKonouc; KOI TI'JV TeA1Kf1 
KOTcvaAwol') v1o 1-111 evepvelaKouc; OKonouc;. 
HAEKTpiK(J EV~PYEIO 
AKa8dpiO'TIJ 170paywyq: we; «CK08dpiOTI') napcvwvf1» eew-
pe(TOI 11 IJETPOUIJEVI'J OTouc; OKPOOEKTE<; TWV ~euvwv OTouc; 
I')AEKTponcpOVWVIKOU<; OT081JOU<; KOI KCTO OUVEnEIO, nepi-
A01Jj30VEI TI'JV KOTavdAWOI'J TWV 13oi'J81'JTIKc.iJv unl')pemwv KOI 
TIS OnWAEIE<; OTOU<; IJETOOXI'JIJOTIOTE<; TWV OT081JWV, EOV 
unapxouv. 
Ka8apq 170paywyq: 11 «KC9apf1 nopavwvf1» IJETpaTal OTI'JV , 
E~06o TWV I')AEKTPOnCpOVWVIKWV OT081JWV, 61')Ao6f1 IJETO TI')V 
Oq>a(pEOI') TOU nocrou nou KOTOVOAfOKETOI on6 Tl<; j3oi')81')TIK~S 
Unl')peofec; KOI TIS anc.iJAEIE<; OTOU<; IJETOOXI'JIJOTIOTE<; TWV 
OT081JWV. 
i!lafMUIJ.liJ "OO'OTIJTO y1a TIJV EO'WTEPIK/f ayopd: I') 61C8EOIIJI') 
nocr6TI')TO TI'J<; I')AEKTPIKf1<; EVEPVEIC<; VIO TI')V EOWTEPIKf1 OVOPO 
KOAUmEI 6AI') TI')V I')AEKTPIKf1 EV~PVEIO nou KCTOVOAfOKETOI 
OTI') XWPC EKT6c; TWV EVKOTCOTOOEWV napavwvf1c;. EnOIJ~VWS 
nEPIA01Jj30VOVTCI 01 OnWAEIE<; KOTO Tl') IJETO<popd KOI 6IOVOIJf1. 
AuTf1 11 nocr6TI'JTC efv01 Aom6v fol') IJE TI'JV OKo8dpiOTI'J ouvo-
A1Kf1 KOTavdAWOI'J IJEfov TI'JV evepve1o nou anoppoq>dTol on6 
TIS 13oi'J81'JTIK~c; unl')peofec; KOI Touc; OT081Jouc; aVTAI'JOI'J<;. 
KaravdJ..waq rou roJ,Jla <<J.lETaq>oPl9>: 11 KOTOVOAWOI'J Tou 
TOIJEO «IJETO<popE<;» OVTinPOOWnEUEI TI')V EVEPVEIC nou nop~­
XETOI OTIS En1XE1pf1oelc; m61')po6pOIJIKc.iJv KOI aOTIKWV IJETOq>O-
pwv 61')1JOOIO<; XPf101'J<;. !TI')V nepfmwol') TI'JS (TOAfcc;, TWV 
KdTw Xwpwv, Tou BeAvfou, Tou Hvw1-1evou BamAefou KOI TI'J<; 
.6avfac;. 01 OXETIK~<; TIIJE<; o<popouv IJ6VO TO TIJf11JC l}.fq~. 
'Ooov O<popa dMec; XWPE<;. nEPIAOIJj3dvouv Ent'OI'J<; TI')V KOTO-
VOAWOI') TWV OT081JWV KOI TWV ouvepvefwv. 
KaravdJ..waq y1a «dME~ XP/fUEI9J: 11 KOTOvOAWOI'J VIC «dMec; 
XPf10EI9> nEPIACIJI30VEI TI'J vewpvfa, TI'JV ap6euol'), TI'J 61EU8E-
TI'JOI'J e6aq>Wv, TO 61')1JOOIO q>WTIOIJ6, TO E1Jn6p10, Tl') 61')1JOOIO 
61ofKI')OI') KOI VEVIKd 6Aec; TIS unl')peofec; (eKT6c; TWV m61')po-
6pOIJIKWV IJETO<popc.iJv}, K08c.iJc; enfol')<; Tl') j3IOTEXVfO KCI Tl<; 
IJIKPE<; 13IOIJI'JXOVfEc;, eq>6aov 6ev EXOUV unoAOVI08ef OTI'J j31o-
IJI'JXOVIKf1 KOTcvdAWOI'J (161cfTepo OTO 6 16puT1Kd KPOTI'J IJEAI'J 
Tl')<; KOIV6TI')TO<;}. 
MlyiOTIJ 170paywyiK/f IKavorqra: «IJEVIOTI'J nopovwV1Kr1 
IKOV6TI')TC» TWV I')AEKTponapCVWVIKWV OT081JWV E(VOI TO 
d8pOIOIJO TWV IJEVIOTWV nCPOVWVWV nou j.Jnope( VC EniTUXEI 
o Kd8e I'JAEKTponapovwVIK6c; OTC81J6c; oe ouvexf1 AEIToupvro 
xwpfc; va ACIJI3dvoVTol un6lJ.II'J o ncpavoVToc; TI'J<; 13EATIOTI'J<; 
ono60TIK6TI')TO<;, 8eWpOUIJEVOU TOU OUV6AOU TWV EVKO-
TOOTOOEWV oe KOTOOTOOI'J nMpouc; AEIToupvfoc;. AuTf1 11 IJEVI-
OTI'J nopovwV1Kr1 IKOV6TI'JTO IJnopef vo efvm OKo8dpiOTI'J r1 
K09apf1, OVOAOVO IJE TO KCTO nOOOV nep1ACIJI30VEI TI')V 
I'JAEKTponopovwV1Kr1 IKOV6TI'JTO nou onoppoq>dTal on6 TIS 
II 
Pon9J'lTIKES unnpecries Kal TIS am.i.J.\e1es CTTous H~acrxll­
IJOTICTTES TWV CTT091JWV. Kara CTUVEOEIO TO IJEVE9dS OUT6 
OVTIOPOCTWOEUEI TO IJEVICTTO 6UVOIJIK6 6AWV TWV OAeKTpO-
OCIPOVWVIKWV EVKOTOCTTOCTEWV. I : 
EVEPYEIOKD 6uvCTJ.liK6: ro evepyelaK6 6uva1.11K6 1.110J ~6pon­
AEI<TPIK~c; EVKOTOCTTOCTJ'l<; CTE 6e60I.l~VI'l nep(o6o e(va~ to IJ~VI­
CTTO noo6 J'lAEI<TPIK"<; ev~pye1ac; nou OUT" 9a IJOOP~, ~UCTE VO 
napayaye1 ~ va ano6J'lKEUCTEI IJE TJ'l q>UCTIK~ po~ nou rnc; 
nap~xer01 CTTJ'l 616pKe1a aur~c; rnc; nep166ou un~rovrac; 6n 
6.\ec; 01 EVKOTOCTTOCTEI<; E(VOI CTE KOTOCTTOCTJ'l nMpouc; AEITOU-
py(ac; KOI 6n 6AI1J'l6UVOIJEVJ'l VO napax9e( EV~PVEIO KOTOVOAf-
CTKETOI. To IJ~CTO evepyelaK6 6uvai.JIK6 npoo61op~er01 IJE 
Pacrn 6cro ro 6uvar6 IJEyaMrepo ap181.16 ertilv. 0 e~on.\ICTIJ6c; 
nou Aa1.1J36ver01 un6lj.IJ'l e(val o unapxwv rnv 111 lavouap(ou 
TOU E~ETO~OIJEVOU ~TOU<;. 
. I 
KATANOMH TH~ :EAIKH~ ENEPrEIAKH~ KATANAA!l~H~ 
I 
~POIJIJ{) 15 TOU ICTO~uyfou) 
I 
I 
KAMos «BIOIJJ'lXavfa» (e~a~pef1a1 o fMos «Evepyela») 
' {)TOI: i 
1. xa.\uJ3oupyfa (NACE 221 + 2l~ + 223) 
2. 1.111 CTI6npouxa IJEraMa (NACEr224) 
3. XJ'li.JIK() J3IOIJJ'lXOVfa (NACE 25 f 26) 
4. l.ll'li.JETOMIKO opuKTO npoi"6VTCij (NACE 24) 
5. e~6pU~J'l (EKT6S KOUCT[IJWV) (Nt~E 21 + 23) 
6. rp6q>IIJO, nora, Kanv6s (NACE
1
11 + 42) 
7. Uq>OCTIJOTO, 6Ep1JOTO, KOI ef611 p<!,UXICTIJOU (NACE 43 + 
44 + 45) I I 
8. xaprf KOI EKTUOWTIKO UAIKO (11' CE 47) 
9. IJETaMIKES KOTOCTKEUES ( NAC ~ .. 1 + 32 + 33 + 34 + 
35 + 36) : 
1 o. aMo1 K.\Mo1 (NACE 37 + 46 ,+ 48 + 49 + 50) 
I 
II I: 
i l 
I, i. 
I: 
T OI.Jeas «Meraq>opes» 
()TOI: 
CTI6J'lpo6pOIJIKES IJETOq>OpeS 
061KES IJETO<POPES 
aeponopiKES IJETaq>opes 
ECTWTEPIK() VOUCTIOAOia 
Toi.Jeas «NoiKOKUpla KAn.» 
nou nepiAOIJJ30VEI 
VOIKOKUPIO 
yewpyfa 
a.\1efa 
IuvhJflaeu;; KOI auJJJ3oAa 
6ev unapxouv <JTOIXE~~ J = joule 
0 
kg ep 
Mio 
t 
t = t 
tep = 
MW 
kWh 
GWh 
I I 
ou6ev j 1 
ap191JI1TIKO CTTOIXEiO ! ~1Kp6repo 
an6 TO IJICTO T11<; XPI1aiJ..IOOOIOU-
J.JEVI1<; J..IOV06ac; : i 
XIAI6'ypaJ.JJ.JO 1cro6UvaJ,iou nerpe-
.\aiou ! · 
(41 680 Kilojoules PCI/kg) 
EKOTOJ.J,J..IUP,IO (1 Q6) ~~ ~ 
J..IETpiKO<; TOVO<; i 
r6voc; npoc; r6voc; 1 
r6voc; lcro6UvOJ..IOU n tpe.\aiou 
J.JEVO~OT = 1 Q3 kW ! • 
I' 
K~O~arilipa 1 ' 
II I 
y1ya~arilipa = 1 Q6 kWh 
j! 
I; 
I i 
kJ = 
Tj = 
PCI = 
PCS = 
ECU = 
I fl-
{JTOI = 
EKTWV 
onoiwv = 
kilojoule = 1 Q3 joule 
terajoule = 1 Q9 joule 
KOTiliTEP11 9EpJ.JOVTIK~ IKOVOTI1TO 
(K01) 
OViliTEPI1 9EpJ.JOVTIK~ IKOVOTI1TO 
(AE>I) 
eupwna'iK~ VOJ.JIO'J.JOTIK~ J.JOV66a 
6IOKOO~ CTUVEXEIO<; O'Eipac; 
11 A€~11 «~TOI» uno611.\ilive1 T11V 
napoucria 6.\wv rwv uno610I-
pecrewv rou cruv6.\ou 
11 EKq>pacr11 «EK rwv onoiwv» 
uno611.\ilive1 T11V napoucria 
opiCTJ.JEVWV uno6101pEcrEWV J.JOVO 
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Remarks 
The aim of the Energy statistics yearbook is to bring together 
in a single publication a coherent body of harmonized statisti-
cal information on the energy economy in the Community 
and Member States, concerning mainly the last year for which 
data is available. The information is mainly structured around 
the energy balance-sheets, which are the basic tool for energy 
analysis. The more specific, more short-term data have been 
published to an increasing extent in the monthly bulletins 
'Energy'. 
The first part of the yearbook covers characteristic data of the 
energy economy from an analytical viewpoint. Historical 
series of indicators show the development of the main energy 
aggregates for the Community and for each Member State 
and are compared with some general economic indicators 
and define the structural changes which have occurred during 
the last few years. 
The second part concerns the overall 'energy supplied' bal-
ance-sheets for the Community and each Member State. 
These balance-sheets are presented in detailed form in spe-
cific units and in tonnes of oil equivalent, and in a more 
aggregated form in terajoules and in tonnes of oil equivalent. 
For obvious practical reasons the presentation is limited to 
the most recent year. However, for the main series and for the 
most important products, four years' data are supplied. 
The third part gives historical series for each energy source 
for the principal aggregates characterizing the structures of 
the energy economy. 
Energy supplied balance-sheets 
The balance-sheets published are of the energy supplied type, 
in which all the operations are recorded on the basis of the 
real energy content of each energy source and type, with no 
substitution hypothesis or calculation of equivalence. This 
system of accounting makes it possible to record the losses 
occurring in the course of processing operations, and gives 
the quantities of energy actually made available to the final 
consumers. The 'energy supplied' balance-sheet is the only 
statistical base used by the Commission of the European 
Communities for its own analyses and energy forecasts. This 
type of balance-sheet will ensure harmonization between the 
Community's methodology and that of other international 
organizations. Explanatory notes on the 'energy supplied' 
balance-sheet are given below. 
1. Accounting framework 
The computation scheme containing data on energy flows 
indicates the inputs and outputs, i.e. the available quantities 
XLII 
I 
and uses of each energy source. The result is a double-entry 
table. The columns show the energy sources; the lines indicatQ 
the aggregates or items of the balance-sheet which describa 
the different operations relating to energy. 
The balance-sheet indicates all operations carried out within 
a specific territory, irrespective of the nationality of the oper-
ators. Thus road transport consumption includes motor fuel 
acquired on the territory of the country in question to drive 
motor vehicles, whether national or foreign. This 'territoriality' 
principle thus differs from the notions used in national 
accounting. 
2. Energy sources (Columns) 
As a general rule the criterion for breakdown by energy source 
is based on the nature of the product, irrespective of its origin · 
or use. 
Some of these energy sources are primary (as found in their 
natural state) whereas others are derived (the result of a 
transformation). These two categories are shown separately 
in the balance-sheet (aggregates). Certain products may be 
both primary and derived, e.g. natural gasoline (motor spirit) 
and liquefied petroleum gases (LPG) obtained during the 
production, purification and stabilization of natural gas, in the , 
same way as motor spirit and LPG are obtained during the 
refining of crude oil. 
The columns show available and utilized energy sources 
which form part of the economic process, whether or not they 
are the object of commercial transactions. Thus, for example, 
the balance-sheet takes into account own consumption by 
producers. 
At present the energy sources not included in the balance-
sheet are: wood and wood paste, (1) peat (1) (with the excep-
tion of Ireland) and the 'new energies': solar energy, wind 
energy, biomass, and heat derived from heat pumps. 
These sources are excluded either because statistical data are 
not available or because of the negligible quantities of certain 
energies. 
The distinction between energy and non-energy is made with 
regard to uses and not with regard to products. Indeed, in 
practice there is no such thing as exclusively energy products 
or exclusively non-energy products, but rather uses which 
may be energy-oriented or not, e.g. natural gas may be used 
as a fuel or as a basic material in chemical synthesis and 
petroleum coke may be used either in charging coking ovens 
or as a component in electrodes. 
(1) However. to ensure consistency between inputs into power stations and 
outputs from conventional thermal power stations, the item 'other fuels' may 
include quantities of wood and peat 
\ 
I 
i 
I 
I 
, I 1 
The ~roducits included in the final energy matrix arf~ as fol-
lows. I i 
Coal and derived products 
I: 
I: 
Hard coal: Coal with a gross calorific value equal to or greater 
than 23 865 kjoules (or 5 700 kcal/kg), wet sampr·; free of 
ash. This also includes middlings, slurries and co bustible 
shale. i 
Patent fuel: Normally produced by hot milling unde I ~ressure 
with the addition of binding material (pitch). : 
Coke: Hard coke, gas-works coke, coal semi-co af milled 
coke and lignite coke, produced by distillation o i coal or 
I. . t 1g01te. I 
Lignite: Coal with a gross calorific value not ~ceeding 
23 86q kjoules (or 5 700 kcal/kg), wet sample, fr e of ash, 
such as black lignite, brown coal and hard lignite. I 
Pe~t: Fuel of vegetable origin suitable for comburl.on after 
drymg. ! 
Brown-coal briquettes: Produced by briquetting u der high 
pressure. This includes dried brown-coal and b~q'wn-coal 
breeze. i: 
Peat briquettes: Produced by milling under high pr~~sure. 
I' 
Tar, pitch and benzol: By-products obtained during the distil-
lation of hard coal in coking plants. I ~
! ' 
'I 
' Oil and derived products 
Crude oil: Mineral petroleum oils or crude oils fro~' bitumin-
ous minerals (including semi-refined petroleum anr· conden-
sates when these are treated by distillation). I 
Refinery gas: lncondensible gas composed mainly of hydro-
gen, ethane, methane and olefine. (1) j : 
Liquefied petroleum gas: Propane and butane or a
1 
fixture of 
the two. 1 
! 
'Motor spirit: Regular and five-star motor spirit. av ation spirit 
and natural gasoline and additives. ' 
Paraffin oil and jet fuel: Paraffin oil (for heating and'haulage), 
jet fuel in the form of spirits and oil. j: Naphthas: Light. medium and heavy naphthas. II 
Gas/diesel oil: Gas oil and diesel oil for road trr'~sport and 
shipping, gas oil for heating, diesel oil with a vise s .. ity of less 
than 115 seconds Redwood I at 37.7° C. i 
Residual diesel oil: Diesel oil with a viscosity Qr~ater than 
115 seconds Redwood I at 37.7° C. 1 . 
White spirit and industrial spirit: Light oils of narrr~ cut. 
Lubricants: Lubricating oils and greases (including spindle, 
white oils, insulating oils and cutting oils). ; , 
Bitumen: Petroleum bitumen (including bituminqlis mixtures 
and bitumen emulsions). ' · 
Petroleum coke: Solid petroleum residues. I [ 
Other petroleum products: Waxes, vaselines, pJrri ffins, sul-
phur and other distillation residues. l 
i 1 
(1) In the case of the United Kingdom refined ethane obtainl; by separation 
d~ring the production of natural gas is entered here as f . production of 
pnmary sources. 
I 
' 
I ~ 
Gas 
Natural gas: Essentially methane but contains small pro-
portions of other gases. It covers both non-associated natural 
gas and associated natural gas, methane recovered in coal-
mines and sewage gas. 
Ethane, propane and butane and the other condensates are 
excluded in so far as they have been purified. 
Coke-oven gas: Gas recovered as a by-product of coke ovens. 
Blast-furnace gas: Gas recovered as a by-product of blast 
furnaces. 
Works gas: All types of gas obtained by distillation, cracking, .--
reforming and hydrogenation. This gas differs from coking ~ -::r~ 
and blast-furnace gas in that it is not a by-product but a : 5~ 
product manufactured intentionally in specialized plants. 
Works gas is always a derived product, obtained from coal 
refinery gas, oil, LPG, naphthas, gas oils, residual fuel oils or 
natural gas. Thus the production of substitute natural gas is 
included under this heading 
Other fuels 
Household refuse, wood waste, gas and heat recovered by 
industry, used in conventional thermal power stations. 
Heat 
The heat may be primary, in the case of geothermal sources 
or heat from nuclear power stations, or derived, in the case 
of hot water or steam recovered from a conventional power 
station. Geothermal heat includes the quantities used to heat 
buildings as well as that used to produce electricity in Italy. 
Production of the latter in kWh appears in the balance sheets 
as derived production of electricity in the same way as elec-
tricity of conventional origin. 
Nuclear energy: Is included in the form of heat released during 
the fission of uranium in reactors. This heat is considered as 
primary and figures as such under primary production. The 
heat computed .in this way corresponds to an availability of 
energy obtained via fission during the year under consider-
ation. 
Electrical energy 
Hydroelectric energy from natural sources, geothermal, con-
ventional thermal and nuclear electrical energy (excluding 
pumped storage hydroelectric energy). 
3. Aggregated (Lines) 
The balance-sheet indicates all the operations which the 
different energy sources have undergone. 
The balance-sheet is made up of three principal parts: 
I - The section availabilities: extraction from primary 
sources, plus balance from foreign trade and variations of 
stocks. It indicates the actual supply and the overall consump-
tion of the geographic entity under consideration. 
II - The transformations section, which shews transfor-
mation inputs and outputs whenever the products are sub-
jected to physical or chemical modification. This is the link 
between the 'availabilities' and the 'uses' section. 
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Ill - The uses section, which shows final non-energy and 
energy consumption, the own consumption of the 'energy' 
sector and distribution losses. 
In principle, the data are included in the table on the basis of 
functional or technical criteria and not institutional ones: it is 
the actual operation carried out on the energy sources which 
matters and not the nature of the operator. Thus, for example, 
all coking plants and electrical power stations must be treated 
as energy transformers (as this is their technical function), 
even if these installations belong to a coal-mine, a steel plant 
or any other private undertaking whose main activity is not 
energy transformation. 
---, In particular, the application of this principle to the two most 
~~ 1 important by-products, namely: 
· ~ l - petroleum products obtained in the petrochemical 
industry, 
- blast-furnace gas, 
involves the following computations (see also lines 8.5 and 
8.7): 
(a) deduction of these respective quantities from overall con-
sumption ('institutional') of the petrochemical sector and 
the iron and steel sector; 
(b) imputation of these products and their inputs (conven-
tionally assumed to be equal to their outputs) to the 
branches mainly involved in producing them, namely: 
- refineries, 
- 'blast-furnace gas' branch. The introduction of this 
branch into the balance-sheet is unavoidable because 
blast-furnace gas is not produced in any other branch 
as a main product. 
Line 1 Primary products: Extraction of energy from a 
natural source: coal, lignite, crude oil, natural gas, 
geothermics. 
Hydroelectric electrical energy is also considered as primary 
production. Nuclear energy, in the form of heat produced 
during fission, is treated as primary production. 
The other fuels, which are taken into account only when 
they correspond to a transformation input into conventional 
thermal power stations, are conventionally included in primary 
production (an alternative would be to show them as recov-
ered products, given that in most cases they correspond to 
real recoveries). 
Primary production of coal is defined as net pithead pro-
duction, i.e. after removal of the waste from the gross output 
(coal brought to the surface) by means of screening and 
washing. As a general rule, it includes the production of low-
grade products (dust, middlings, slurries) but not recovered 
products. 
The production of crude oil includes the production of natural 
gasoline or other condensates obtained on production, purifi-
cation and stabilization of natural gas only when these 
materials undergo transformation in the refineries. 
The production of natural gas refers to purified natural gas, 
i.e. after removal of inert matter. The data always exclude 
blow-offs, flaring, production tests and amounts reinjected 
into the strata. 
The producers' own consumption is included in the pro-
duction data. 
line 2 Recovered products: Recovered slurries, combus-
tible waste-heap shale, recycled lubricants and certain prod-
ucts recovered in industry. 
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Line 31mports: Imports represent all entries into the national 
territory excluding transit quantities (notably via gas and oil 
pipelines); electrical energy is an exception and its transit is 
always recorded under foreign trade. 
Data on imports are generally taken from importers' decla-
rations; accordingly, they may differ from the data collected 
by the customs authorities and included in the foreign-trade 
statistics. 
In the case of crude oil and petroleum products, imports 
represent the quantities delivered to the national territory and. 
in particular, those quantities: (i) destined for treatment on , 
behalf of foreign countries; (ii) only imported on a temporary 
basis; (iii) imported and deposited in uncleared bonded ware-
houses; (iv) imported and placed in special warehouses on 
behalf of foreign countries; (v) imported from regions and/or 
territories overseas under national sovereignty. 
Community imports (EUR 12 and EUR 1 0) also include intra-
Community trade. 
Line 4 Variation of stocks: This refers to the difference 
between the existing quantities of energy stocked by the 
producers, importers, distributors of natural gas, transformers 
and large industrial consumers at the beginning and the end 
of the period under consideration. The sign ± indicates 
reductions in stock and thus an increase in availabilities, 
whereas the sign = indicates an increase in stocks and thus 
a decrease in availabilities for consumption. 
For natural gas, variations of stocks also represent the quantit-
ies of gas introduced into and removed from the distribution 
systems. 
Line 5 Exports: In general the same rules apply as in the 
case of imports. 
In the case of crude oil and petroleum products exports also 
represent all the quantities (i) re-exported after treatment or 
transformation; (ii) supplied to national or foreign troops 
stationed abroad (in so far as secrecy permits this). 
Line 6 Maritime bunkers: Supply of sea-going ships of all 
flags. Maritime bunkers can be considered either as exports. 
as is done in this matrix, or classified as consumption. The 
argument for the first solution is that refuelling activities are 
not normally related to the level of economic activity of the 
country itself. 
Aviation bunkers are included in the final energy consumption 
of 'transportation' (line 15.2). 
line 7 Available for gross inland consumption: This is 
the key aggregate in the balance-sheet. It represents for the 
reference period the quantity of energy necessary to satisfy 
inland consumption of the geographical entity under con-
sideration. 
The energy available for inland consumption is calculated 
from the top of the balance-sheet down (primary production 
+ imports + variations of stocks - exports - bunkers); 
it corresponds to the addition of consumption, distribution 
losses, transformation losses and statistical differences. 
The negative figure shown for the aggregate in the case 
of certain products and countries is basically the result of 
exporting or stock building. 
: ~I Line 8 Transformation input: The quantities in uestion 
represent all the inputs into a transformation plant ~stined 
to be converted into derived products. The concept f trans-
formation applies only when the energy products ar~ ·physi-
cally or chemically modified; accordingly, mixtures ,'are not 
taken into account here but are entered in line 1 0. ! i 
Line 8.1 Conventional thermal power stations: qua~tlties of 
fuel transformed in conventional public utility power stations 
for the production of electrical energy and comme.cialized 
steam. and thermal power stations of own producer ~power 
stations in mines, refineries, the iron and steel se ~or, the 
chemical sector, other industrial branches and r ilways) 
exclusively for the production of electrical energy. I 
due to the fission of nuclear fuel in the reactor core. 
Line 8.3 Patent fuel and briquetting plants: qua~~ties of 
hard coal, mainly anthracite and anthracitic/low vol~t1le coal, 
pitch, lignite and peat for the production of patent~f~el and 
briquettes. j 
Line 8.4 Coke-oven plants: quantities of coal, li~11ite and 
recycled coke breeze for transformation into coke apd coke-
oven gas. 
j. 
Line 8.5 Blast-furnace plants: during the reductiop: of iron 
ore a certain quantity of gas is released as a by-product and 
is recovered. This recovery is thus considered as a transform-
ation of coke into gas. The coke equivalent of gas ~roduced 
in this manner is subtracted from the quantities of 9qke con-
sumed in the iron and steel sector. Thus, it is assymed that 
there are no transformation losses and the quantit~~~ of gas 
used for blow-offs or flaring, which are in fact trans 6rmation 
losses, are included, for practical reasons, as consu 'ption of 
the iron and steel sector. J i 
Line 8.6 Gas works: quantities transformed (coal, ~phthas, 
gas/diesel oil, liquefied petroleum gas and natural gas) in the 
production of works gas by distillation, cracking, .reforming 
or hydrogenation, and gas coke. : 
Quantities of natural gas. coke-oven gas, blast-f~rnace gas 
for mixtures and coke-oven gas destined for distrbution in 
the original state are not included here but are !'lfltered in 
line 10 Exchanges and transfers. / i 
Line 8.7 Refineries: quantities of crude oil and inf~rmediary 
products treated in the refineries (in principle by atf9ospheric 
distillation), including treatment on behalf of foreign 
countries. : ; 
'' I 
I· 
Line 9 Transformation output: The outputs ar~ :the result 
of the transformation process. They correspond ~d the pro-
duction of derived products, namely: patent fuel. coke, 
brown-coal and peat briquettes, pitch, tar, bentol. refined 
petroleum products, derived gases, thermal electrical energy 
(conventional and nuclear) derived heat. Derived production 
always includes own consumption of transformatil~n plants. 
The difference between transformation input and transform-
ation output constitutes transformation losses. Tq calculate 
these losses inputs and outputs must be read frorn
1 
. the lines 
which refer to a given transformer. 
1 
1 
The data entered on these lines and on the line 'Transform-
ation input' are taken from transformation bala~ce-sheets 
which are drawn up for each transformer witH a view to 
ensuring consistency. ; 1 
I' 
The total of 'transformation output' inevitably contains double 
and even triple counts whenever there are succdssive trans-
formations (e.g. coke plus blast-furnace gas plr· s electrical 
energy produced from this gas). However, th ~ does not 
! 
/ 
' 
I i
I 
influence the equilibrium of the overall balance-sheet as the 
corresponding transformation inputs are computed in the 
same way. 
Line 9.1 Conventional thermal power stations: gross pro-
duction of electrical energy in conventional public utility 
power stations and own-producers' power stations. 
Line 9.2 Nuclear power stations: gross production of electri-
cal energy in conventional public utility power stations and 
own-producers' power stations. 
Line 9.3 Patent fuel and briquetting plants: production of 
patent fuel, and brown-coal and peat briquettes. 
Line 9.4 Coke-oven plants: derived production from the distil- .------
lation of coal, namely: coke, coke-oven gas, pitch, benzol j ;en, 
and tar. I l.S~'i 
Line 9.5 Blast-furnace plants: by-product gas resulting from 
the transformation of coke into gas in blast-furnace plants 
during the reduction of iron ores. 
Line 9.6 Gas works: works gas and gas coke produced in 
plants whose main aim is the production and distribution of 
derived gas. This excludes mixtures and gas in the original 
state obtained from other gas producers. (1) 
Line 9.7 Refineries: gross production of refined petroleum 
products (including own-consumption of refineries). 
Line 10 Exchanges and transfers: Mixtures of energy 
products, e.g. mixtures of petroleum products, LPG for enrich-
ment added to natural gas, without transformation, and trans-
fers for distribution without further processing. 
Line 11 Consumption of the energy sector: The con-
sumption of the energy sector covers the consumption of 
own-produced energy and of energy purchased by energy 
producers and transformers in operating their installations. In 
the interest of a strict definition of the concept of transform-
ation, pumping is not considered as a transformation activity 
by the electricity producer (as the nature of the product is 
not modified). Pumping losses, the difference between the 
electrical energy absorbed in pumping and the electrical 
energy produced by pumping, are thus considered as own 
consumption by the producer, in the same way as the con-
sumption of the auxiliary services of the power stations. 
This item also includes quantities consumed in compression 
stations and pumping stations for operating gas pipelines and 
oil pipelines. 
Line 12 Distribution losses: Losses due to transport or 
distribution of electrical energy. If available, also losses of 
natural gas and derived gases. 
Line 13 Final energy available for consumption: Energy 
placed at the disposal of the final user. This availability is 
calculated by subtracting transformation losses (line 8 -
line 9), distribution losses (line 12) and consumption of the 
energy sector (line 11) from the item 'energy available for 
gross inland consumption' (line 7). 
(1) In the case of the United Kingdom gas-works production includes synthetic 
gas (SNG) when this gas is distributed via the natural gas network. 
i 
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Line 14 Final non-energy consumption: Consumption 
indicating: in the line chemical industry- inputs for chemical 
synthesis (in particular petrochemicals) in the line other sec-
tors - non-energy uses in the other consumption sectors, 
mainly lubrication and road surfacing. 
Line 15 Final energy consumption: The last energy flow 
computed in the balance-sheet, namely energy supplied to 
the consumer's door for all energy uses. 
Line 15.1 Industry: All industrial sectors with the exception 
of the energy sector. (1) 
____ It should be recalled that the quantities transformed in the 
electrical power stations of industrial own-producers and the 
~; quantities of coke transformed into blast-furnace gas are not 
entered under overall industrial consumption but under the 
---appropriate transformation input items. 
It should also be noted that this heading only includes quan-
tities consumed for energy purposes. 
It should be pointed out that there are certain defects in 
coverage and comparability both at the level of resources and 
at national level. In many cases the area covered is not the 
same: data on industries are gathered either on the basis of 
an annual energy consumption threshold or on the basis of a 
minimum number of employees which will frequently vary in 
time and space. Moreover, for certain sources - electrical 
energy and gas- the branches are often defined on the basis 
of tariff statistics. 
Line Iron and steel industry (NACE (2) 211.2, 221 + 223, 
311.1 and 312): in certain countries consumption for the 
extraction and treatment of iron ore is included under this 
heading. 
Line Chemical industry (NACE (2) 25 and 26): this relates 
only to energy consumption, as non-energy consumption is 
included under heading 14. 
Line 15.2 Transportation: all types of transportation, including 
transportation by households, public administrations, etc. 
(see line 15.3) with the exception of maritime shipping which 
is included under the heading 'maritime bunkers'. 
Line Rail transportation: consumption by railways and electri-
fied urban transport systems (these data do not include inputs 
into electrical power stations managed by the railways). 
Line Road transportation: quantities supplied to motor 
vehicles for the propulsion of such vehicles, whether utility 
cars or vehicles for own use or the use of others, including 
omnibuses which belong to railway companies. Consumption 
by public works vehicles licensed to use the public road 
network are also included under road transport, in so far as 
they are subject to the normal taxation system, whereas motor 
fuel consumed by agricultural vehicles is included under agri-
cultural consumption. 
Line Air transportation: supplies for the requirements of 
national and international air traffic. 
Line Inland navigation: consumption for inland navigation 
and yachting. 
(1) Construction and civil engineering are. in principle, included under 'indus-
try'; however, most of the petroleum products consumed by this branch are 
included under 'transportation'. 
(2) General Classification of Industrial Activities in the European Communities. 
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Line 15.3 Households, etc.: consumption by private house- \ 
holds, small-scale industry, crafts, commerce, administrative j 
bodies, services with the exception of transportation. agri- 1
1 culture and fishery. Due to the lack of adequate statistical 
data this item is of very mixed quality. 
Generally the data presented on this line constitute a balanc£:, 
calculated on the basis of the quantities supplied to the i · 
market, from which consumption by industry and transpor- ! 
tation has been deducted. 
Line Agriculture: consumption of petroleum products by agri-
culture, including engines used for agricultural transportation. 
These data are of fiscal origin because of the existence of 
certain forms of tax relief on products used for agriculturaJ 
activities. \. 
Line Fisheries: consumption by the fishing industry, exclu~ 
ding fishing on the high seas which is included under bunkers. 
Line 16 Statistical difference: The difference between 
line 13 'Final energy available for consumption' on the one 
hand and lines 14 'Final non-energy consumption' and 15 
'Final energy consumption' on the other. The statistical differ-
ence may sometimes include variations of stocks which are 
not recorded in the statistics and are thus not included in 
line 4 and also military consumption when it is not included 
under final energy consumption. (3) In the natural gas and 
derived gases balance-sheets, the statistical difference may 
include the distribution losses. 
TERMS PARTICULAR TO ENERGY SOURCES 
Coal 
Production: production includes that of small and open-cast 
mines. 
Stocks: all the data on stocks refer to the end of the period 
under review. 
Underground productivity total working time expressed in 
hours: underground productivity is based on the total working 
time expressed in hours. The calculations take account of 
all underground personnel, including officials and persons 
employed by an outside contractor. Underground productivity 
is determined only for actual coal mines. 
Deliveries to public utility power stations: for the FR of Ger-
many, deliveries to the 'Bergbauverbundwerke' and the Fed-
eral Railway power stations are included. (Supplies of coal 
to industrial self-producers of electricity are included in the 
tables 'Deliveries to all industries'.) 
(3) In most cases however, military consumption is distributed throughout the 
consumption branches according to use: diesel oil for the navy in maritime 
bunkers, fuel for the airforce under air transportation, fuels for land vehicles 
under road transportation, diesel oil for heating of buildings under the 
heading 'households', etc. 
Crude oil 
Production: covers the 'associated' condensates in the pet-
roleum deposits, natural gasolines and other condensates 
obtained from the production, purification and stabilization 
of natural gas only wt"!en these products undergo transform-
ation in the refineries. · 
Variations in stocks: these quantities are the variations in 
stocks of crude oil and intermediate products in the refineries. 
Availabilities: calculated in accordance with the formula: pro-
duction + total imports - total exports + variations in stocks. 
Refinery throughput: these are the total quantities of crude 
oil and intermediate products received for treatment in the 
refineries. The difference between this figure and the gross 
production of derived products represents refinery losses. 
Petroleum products 
Gross production of derived products represents: 
- The production in refineries of all petroleum products, 
including products for non-energy use and refineries' own 
consumption, but excluding refining losses; the figures 
do not cover products recycled within the refineries and 
products returned from the petrochemical industry. 
- The production outside refineries of the products obtained 
from the chemical transformation or distillation of hard 
coal and lignite. 
Net production of derived products: this is the gross pro-
duction of derived products less refineries' own consumption. 
Availability: the data are calculated according to the following 
formula: primary production + net production + total 
imports - total exports - bunkers + variations in stocks 
(refiners and importers). 
Internal deliveries: observed data corresponding to the total 
quantities delivered in the country for all energy and non-
energy purposes. This heading covers deliveries for transform-
ation (to electricity generating stations) and for final con-
sumption (to households, industries or for transport). Own 
consumption of the energy producers is not included. Deliver-
ies to the petrochemical industry are accounted for on a 
net basis (i.e. less products returned by the petrochemical 
industry). Deliveries equal availabilities plus or minus the 
statistical difference. 
Consumption on the internal market: represents internal de-
liveries plus or minus variations in stocks in the electricity 
generating stations. 
Transformation in electricity generating stations: quantities 
actually consumed in public power stations and stations oper-
ated by self-producers to produce electric energy as well as 
the quantities of petroleum products used in public power 
stations to produce commercial heat (as for gas). 
Net imports of crude oil: imports less exports of crude oil and 
petroleum products. 
Natural gas 
Production: covers purified natural gas after removal of the 
inert matter contained in the gas. The amounts shown exclude 
the quantities used for blow-offs, flaring, production tests 
and quantities reinjected into the deposits. Producers' own 
consumption is included. 
/I 
Variations :in stocks: this represents the balance of the 
amounts of gas fed into (-) and removed from ( +) the 
storage re$!voirs and the transport systems. 
Gross. inte/Aal consumption: this aggregate is calculated by 
the follow ng formula: production + receipts from EUR 12 
.+ import] lrom third countries - total exports + variations 
m stocks. 
Consump ·on on the internal market: observed data whi.ch 
cover tran ;{ormation, final consumption for energy purposes 
and final Qnsumption for non-energy purposes. 
Electric~ I; energy 
Generatid :the generation is taken to mean the energy meas-
ures at t ~ output terminals of power-station sets and thus 
includes tie amount taken by station auxiliaries and losses in 
station tr nsformers if these exist. 
I 
Net prodyl:tion: the 'net production' is measured at the outlet 
of the po~er-stations i.e., after deduction of the amount taken 
by station 1auxiliaries and losses in station transformers. I, 
AvailabiJ for internal market: the electric energy 'available for 
internal tnarket' covers all the electricity consumed in the 
country concerned outside generating installations. Transpor-
tation a~' ~ distribution losses are therefore included. This 
amount S thus equal to the gross total consumption less the 
energy a · orbed by station auxiliaries and pumping stations. 
II 
ConsuJption by the transport sector: consumption by the 
'transport sector' represents the energy supplied to rail trans-
port ent~rprises and urban public transport enterprises. In the 
case of Italy, the Netherlands, Belgium, United Kingdom and 
Denmaf/<; the relevant values concern the traction section 
only; i~ 1he case of other countries, they also include con-
sumpti'1ri by stations and workshop. i: 
I: 
Consumption for other uses: consumption for 'other uses' 
include~' agriculture irrigation and soil improvement, public 
lighting, commerce, public administration and in general all 
the sen{it:es (excepting railways). as well as small industry as 
long a~ It is not counted in the industrial consumption (in 
particu'~ the six original Member States of the Community). 
! ! 
i 
MaximUm capacity: 'maximum capacity' of power plants is 
the sum 'of the maximum capacities attainable by each power-
station: i'n continuous operation, without regard to optimum 
efficie~cy, the whole of its installations being assumed to be in 
full running order. This capacity may be gross or net ('output') 
accordiog to whether or not it comprises the electrical 
capacifY taken by the station auxiliaries and the losses in 
power:station transformers. It therefore represents the 
maxi~qm potential of all the power plants' installations. 
En_,J! capabiMy.· the enO'lJY capabmtv of a hyd.oelect•ic 
instal~tion at a given period is the maximum amount of 
electn~al energy which it could produce or store with the 
natur<)l flow supplied to it during that period, assuming that 
all the installations are permanently in full running order, the 
natural flow is used to the full and all the producible energy 
is consumed. The mean energy capability is determined over 
the l~rgest possible number of years. The equipment taken 
into account is that in existence on 1 January of the current 
year.,! 
I 
I 
I 
I 
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BREAKDOWN OF THE FINAL ENERGY CONSUMPTION 
(Line 15 of the balance-sheet) 
'Industry' branch (except the 'Energy' branch) 
of which: 
1. iron and steel (NACE 221 + 222 + 223) 
2. non-ferrous metals (NACE 224) 
3. chemical industry (NACE 25 + 26) 
4. glass. pottery and building materials (NACE 24) 
5. ore-extraction (except fuels) (NACE 21 + 23) 
6. food, drink and tobacco (NACE 41 + 42) 
7. textile, leather and clothing (NACE 43 + 44 + 45) 
8. paper and printing (NACE 47) 
9. engineering and other metal (NACE 31 + 32 + 33 + 
34 + 35 + 36) 
10. other non-classified (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 
50) 
Transportation' sector 
of which: 
rail transportation 
road transportation 
air transportation 
inland navigation 
i' I 
r I 
\i 
I 
'Households. etc.' se or 
among which: 
households 
agriculture 
fishery 
,, I 
•. I 
I' II 
II 
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Abbreviations and symbols I i I i l 
: no data available J joule ' ',: I 
l I I : I i 
- nil kJ kilojoule \', I I I I 
0 figure less than half the unit used TJ terajoule = 1 09 kJ I l : i kg oe kilogram of oil equivalent NCV net calorific value II 
(41 860 kjoules NCV/kg) gross calorific value . \ 
: i 
GCV '! 
Mio million (1 06) ECU I' j . European currency u~t 
t tonne (metric ton) I or- discontinuity in series I,: 
t=t tonne for tonne the words 'of which' in icate the ' of which 
toe tonne of oil equivalent presence of all the subdivisions of · 
(41 860 kjoules NCV/kg) the total ! 
MW megawatt = 1 03 kWh among the words 'among which: indicate 
kWh kilowatt hour which the presence of certain subdivis-ions only i 
I 
' ! 
! 
I 
GWh gigawatt hour = 1 06 kWh I 
1 i. 
Note: In this multilingual publication, the Continental practice of using a comma instead of a ! decimal point has been adopted. . l j I 
' I I I 
I I 
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Observations 
1~ 1 L' Annuaire des statistiques de l'energie a pour but de rassem-
t: 1\ 1 bier, en une seule publication, un ensemble coherent d'infor-
_ __j mations statistiques harmonisees sur l'economie de l'energie 
de Ia Communaute et des ~tats membres, principalement 
pour Ia derni~re annee disponible. L'information est done 
particili~rement axee sur !'approche globale et structurelle, 
c'est-ll-dire sur les bilans de l'energie, qui constituent I' instru-
ment essential de !'analyse energetique. Les donnees plus 
specifiques et de caract~re conjoncturel ont trouve de plus 
en plus leur place dans le bulletin mensuel « ~nergie». 
L 
La premiere partie de l'annuaire donne un apen;;u des donnees 
caracteristiques de l'economie energetique, en particulier 
sous un aspect analytique. Des series historiques d'indicateurs 
soulignent pour Ia Communaute et chaque ~tat membre I' evo-
lution des principaux agregats de l'energie comparativement 
ll ceux de l'economie generale et precisent les modifications 
structurelles intervenues au cours des derni~res annees. 
La deuxieme partie concerne les bilans globaux de I'« ~nergie 
finale» de Ia Communaute et de chaque ~tat membre. Ces 
bilans sont presentes sous une forme detaillee en unite speci-
fiques et en tonnes d'equivalent petrole, sous une forme plus 
agregee en terajoules et en tonnes d'equivalent petrole. Pour 
des raisons pratiques, Ia presentation se limite ll l'annee Ia 
plus recente; cependant pour les principaux agregats et les 
produits plus importants une serie historique de quatre annees 
est egalement fournie. 
La troisieme partie fournit des series historiques propres ll 
chaque source d'energie pour les principaux agregats caracte-
risant les structures economiques energetiques. 
BILAN I:NERGIE FINALE 
Les bilans publies sont du type dit de I'« ~nergie finale» 
ou toutes les operations sont comptabilisees sur Ia base du 
contenu energetique reel de chaque source et forme d'energie, 
sans aucune hypothese de substitution ni aucun calcul 
d'equivalence. Ce syst~me de comptabilisation permet d'enre-
gistrer les pertes intervenant au cours des operations de trans-
formations et fournit les quantites d'energie effectivement 
mises ll Ia disposition des consommateurs finals. Le bilan de 
I'« ~nergie finale» constitue Ia seule base statistique adoptee 
par les services de Ia Commission des Communautes euro-
peennes pour ses propres travaux d'analyses et de previsions 
energetiques. L'adoption de ce type de bilan assure une har-
monisation de Ia methodologie des bilans avec celles des 
autres organisations internationales. 
Les notes explicatives relatives au bilan de I'« ~nergie finale» 
sont reprises ci-apr~s. 
1: 
1. CADRE COMPTABLE 
Le cadre comptable ll l'interieur duquel figure , t le~ donnees : 'j 
de flux energetiques met en evidence les ~ntr~es et les ' 
sorties, c'est-ll-dire les disponibilites et les emplois ~e chaque i I 
source d'energie. II en resulte un tableau A double Pntree. 1 
Les colonnes concernant les sources d'energie; Jes !ignes ' 
indiquent les agregats ou postes du bilan qui decriv• nt les 
differentes operations relatives lll'energie. 
Le bilan decrit toutes les operations effectuees. dans les limi-
tes d'un territoire determine, quelle que soit Ia nationalite 
des operateurs. Ainsi, les consommations dans les transports 
routiers comprennent, par exemple, les carburants ~ris sur le 
territoire du pays considere par tous les vehicules nati·Jnaux 
et etrangerS, en VUe d'etre COnSommeS li bord de CeS Veh ICUieS 
pour Ia traction. Ce principe de «territorialite» differe ainsi 
des notions appliquees dans Ia comptabilite nation41e. 
I
I I 
2. SOURCES D'~NERGIE (colonnes) 1 ! 
En regie g{merale, Ia ventilation par source d'energie pr Jtede 
d'un critere base sur Ia nature du produit, independamment 
de son origine ou de son emploi. 
Certaines de ces sources d'energie sont primaires (te'les qu'on 
les trot uve ll_l'et)at nLatur~l). d'a_utres sont derivedes 1 ~iss e~ d'u.ne 1 I trans ormat1on . a St:paratlon entre ces e4~ att:gones 
apparait dans le schema de bilan (agregats). Certain produits \ 
peuvent etre ll Ia fois primaires et derives; p~r e emple, il 
existe des essences naturelles et des gaz de pettol liquefies 
(GPL) obtenus a Ia production, a l'epuration et ~ Ia ~tabilisa­
tion du gaz naturel, analogues aux essences' et pux GPL 
obtenus par raffinage du petrole brut. : ! 1' 
1 I · 
Les colonnes presentent les sources d'energi~ di~ponibles , I 
' II et utilisees, entrant dans le processus economique, qu'elles 1 fassent ou non I' objet de transactions commerci~les: Ainsi, le , 1 
bilan tient compte, par exemple, des quantites aut~consom- · 1 
mees par un producteur. 1 
A l'heure actuelle, les sources d'energie qui ne: figurent pas 
dans le bilan sont: bois et dechets de bois (1 ), 1ourbe ( 1) [a 
!'exception de l'lrlande]. ainsi que les «energie); nouvelles» 
- energie solaire, energie eolienne. biomasse, chaleur puisee 
par thermopompes. · 
Cette exclusion decoule soit de !'absence de releves statisti-
ques, soit du caractere negligeable de certaines energies 
La distinction entre I' energetique et le non-energetique se fait 
au niveau des utilisations et non au niveau des produits. En 
effet, il n'existe pas. dans Ia pratique des produits exclu -;ive- 1 I 
(1) Cependant. pour assurer Ia cohllrence entre entrlles dans les qentr<oles et 
sorties des centrales thermiques classiques, il peut exister sous Ia lf6no·nina· 
tion cautres combustibles» des quantitlls de bois et de tourbe I 
, I 
I, 
I! 
I i 
ment energetiques ou non energetiques, mais plutdt des usa-
ges pouvant etre energetiques ou non; par exemble, le gaz 
naturel peut etre utilise comme combustible du comme 
matiere de base dans Ia synthese chimique, le coke1 de petrole I, 
peut etre soit une partie de Ia charge des fours a
1
· coke, soit 
un composant pour electrodes. ' ' 
i' 
Les produits pris en compte dans Ia matrice de l'en~rgie finale, 
sont les suivants. 1 
I' II Charbon et derives 1 , 
, I 
'. Houille: Charbon d'un pouvoir calorifique superi~lir, bgal ou 
depassant 23 865 kilojoules (ou 5 700 kcal/kg) s~r echantil-
lon humide, exempt de cendres. Sont egalement compris les 
mixtes, les schlamms et les schistes combustibles 1 ! 
Agg/omeres de houille: Formes normalement paJ ~oulage a 
chaud et sous pression, avec adjonction de liant f~rai). 
Coke: Coke de four, coke de gaz, semi-coke de ~quille, coke 
moule et coke de lignite, produits par distillation jje Ia houille 
ou du lignite. 11 
Lignite: Charbon d'un pouvoir calorifique s~perieur, ne 
depassant pas 23 865 kilo joules ( ou 5 700 ~cal/kg) sur 
echantillon humide, exempt de cendres, tel que lignite recent, 
lignite ancien et Hartbraunkohle. ! ' 
Tourbe: Combustible d'origine vegetale, apte a lj' combustion 
apres sechage. ! 
Briquettes de lignite: Obtenues par agglomeratiqri sous haute 
pression. Dans les quantites de briquettes so~t' compris le 
lignite seeM et le poussier de lignite. 1 1 
• ,. It Bflquettes de tour be: dements formes par moulage sous forte 
pression. I ' 
I 
Goudron, benzol: Sous-produits obtenus lors d11a distillation 
de Ia houille dans les cokeries. ; : 
' I, 
Petrole et derives j ! 
Petrole brut: Huiles minerales brutes de petrole ·ou de mine-
raux bitumeux (y compris le petrole semi-~~ffine et les 
condensats lorsque ceux-ci sont traites en dist~lation). 
Gaz de raffineries: Gaz incondensables composes principale-
ment d'hydrogene, d'ethane, de methane et d'olefines(1). 
Gaz de petrole liquefies: Propane et butane ~~ le melange 
des deux. II I. 
Essences moteur: Essence moteur normale, essence moteur 
super, essence aviation ainsi que gazoline naturelle et additifs. 
I: 
Petrole /ampant et carbureacteur: Petrole lam~ant (chauffage 
et tracteur), carbureacteur type essence et carbureacteur type 
petrole. ~~ 
Naphtas: Naphtas legers, moyens et lourds. 1 
Gas-oil et fuel-oil fluide: Gas-oil, diesel-oil ro tiers et marins, 
gas-oil chauffage, fuel-oils d'une viscosil4 inferieure a 
115 secondes Redwood 1 a 37,7 °C. 1 1 
Fuel-oil residue/: Fuel-oils d'une viscosite. superieure a 
115 secondes Redwood 1 a 37,7 oc. : · 
White spirit et essences specia/es: Huiles legeres de coupe 
etroite. ; : 
i: 
i i 
I (1) Pour le Royaume-Uni, !'ethane epur6 obtenu par ~eparation lors de Ia 
production du gaz naturel figure ici comme une prp9uction de sources 
primaires. 1 I 
Lubrifiants: Huiles et graisses lubrifiantes (y compris spindle, 
huiles blanches, huiles isolantes et huile de coupe). 
Bitumes: Bitumes de petrole (y compris melanges bitumeux 
et emulsions bitumeuses). 
Coke de petro/e: Residu petrolier solide. 
Autres produits petroliers: Cires, vaselines, paraffines, soufre 
et autres residus de distillation. 
Gaz 
Gaz nature/: Essentiellement methane, mais il contient egale-
ment une faible proportion d'autres gaz. II couvre a Ia fois le 
gaz natural non associe et le gaz natural associe, le methane r-=-
recupere dans les mines de charbon. ainsi que le gaz de I !0!0) 
fermentation des boues d'egouts. •r'!ti 
L'ethane, le propane et le butane et les autres condensats, 
dans Ia mesure ou ils sont epures, sont exclus et sont compta-
bilises comme production primaire dans les produits petro-
liers. · 
Gaz de cokeries: Gaz recupere comme produit fatal a Ia sortie 
des fours a coke. 
Gaz de hauts fourneaux· Gaz recupere comme produit fatal a 
Ia sortie du haut fourneau. 
Gaz d'usines: Tous types de gaz obtenus par des operations 
de distillation, de craquage, de reformage ou d'hydrogenation. 
lis se distinguent des gaz de cokeries et de hauts fourneaux 
par le fait qu'il ne s'agit pas de produits fatals, mais au 
contraire de produits manufactures expressement dans des 
installations specialisees. 
Les gaz d'usines sont toujours des produits derives, obtenus 
a partir de houille de gaz de raffineries, de GPL, de naphtas, 
de gas-oils, de fuel-oils residuals ou de gaz natural. lis com-
prennent done au niveau de Ia production, le gaz de synthase. 
Autres combustibles 
Ordures menageres, dechets de bois, gaz et chaleur recupe-
res dans l'industrie, utilises dans les centrales thermiques 
classiques. 
Chaleur 
La chaleur peut etre primaire, s'il s'agit d'une source geother-
mique ou de Ia production thermique des centrales nucleaires, 
ou derivee s'il s'agit de l'eau chaude recuperee ou de Ia vapeur 
soutiree dans une centrale thermique. La chaleur geo-
thermique comprend les quantites destinees au chauffage 
d'immeubles ainsi que, dans le cas de l'ltalie, Ia production 
de chaleur geothermique uti Iisee pour Ia production d'energie 
electrique. Cette derniere production en kWh est reprise dans 
les bilans, en tant que production derivee d'energie electrique 
au meme titre que l'energie electrique d'origine thermique 
classique. 
L' energie nuc/eaire est prise en compte sous Ia forme de Ia 
chaleur degagee par fission de !'uranium dans les reacteurs. 
Cette chaleur est consideree comme primaire et reprise en 
tant que telle dans Ia production primaire. La chaleur ainsi 
comptabilisee correspond a une disponibilite d'energie obte-
nue a partir de Ia fission au cours de l'annee consideree. 
Ll 
t:nargia electriqua 
~nergie lllectrique d'origine hydraulique issue d'apports natu-
rals, gllothermique, thermique classique et nucleaire (Ia pro-
duction hydraulique rllsultant du pompage est exclue). 
3. AGR~GATS (lignes) 
Le schema de bilan dllcrit toutes les opllrations, dont les 
diffllrentes sources d'llnergie ont fait I' objet. 
Le schema du bilan est constitull de trois parties principales: 
1- La partie disponibilites, extraction de sources primaires, 
plus solde du commerce extllrieur et mouvement de stocks. 
Elle fournit l'approvisionnement rllel et Ia consommation glo-
bale de l'entitll gllographique considllrlle. 
• , 
1 II - La partie transformations, reprenant les entrlles et les Sf ! sorties de transformation lorsqu'il y a modification physique 
__j ou chimique des produits. Elle assure Ia liaison entre Ia partie 
c<disponibilitlls» et Ia partie «emplois». 
Lll 
Ill - La partie amplois, qui groupe les consommations 
finales non llnerglltiques et llnerglltiques ainsi que les 
consommations de Ia branche «llnergie» et les pertes de 
distribution. 
L'insertion des donnlles dans le schema suit, en principe, 
des crit~res fonctionnels ou techniques et non des crit~res 
institutionnels: c'est l'opllration effectulle dans Ia rllalitll sur 
les sources d'llnergie qui sert de base et non le caract~re de 
l'opllrateur. Ainsi, toutes les cokeries et toutes les centrales 
lllectriques, par example, doivent etre traitees comme des 
transformateurs d'energie (car telle est leur fonction techni-
que), meme si les installations appartiennent a une mine de 
houille, a une industria siderurgique ou a toute autre 
entreprise privee ou publique, dont l'activite principale n'est 
pas Ia transformation d'energie. 
En particulier, !'application de ce principe aux deux produc-
tions fatales les plus importantes. a savoir: 
- produits petroliers obtenus dans Ia petrochimie; 
- gaz de hauts fourneaux, 
m~ne aux comptabilisations suivantes (voir aussi sous lignes 
8.5 et 8.7): 
a) deduction de ces quantites de produits de Ia consomma-
tion totale («institutionnelle») de Ia petroleochimie, d'une 
part, et de Ia siderurgie, d'autre part; 
b) imputation de ces produits et de leurs entrees (supposees, 
par convention, egales a leurs sorties) aux branches qui 
les produisent a titre principal, soit respectivement: 
- aux raffineries; 
- a Ia branche «gaz de hauts fourneaux». L'introduction 
de cette branche dans le cadre du bilan s'impose du 
fait que le gaz de hauts fourneaux n'est produit dans 
aucune autre branche a titre principal. 
Ligna 1 Production primaira: Extraction d'energie puisee 
dans Ia nature: houille, lignite, petrole brut. gaz nature!, geo-
thermie. 
Est egalement consideree comme production primaire l'ener-
gie electrique d'origine hydraulique. L' energie nucleaire, so us 
forme de chaleur produite par Ia fission, est traitee comme 
production primaire. 
,, 
I 
Les autres combustibles, pris en compte seulement quand ils 
representant une entree en transformation dans les centrales 
thermiques classiques, sont comptabilises par convention 
dans Ia production primaire (une alternative serait de faire · 
figurer ces produits a Ia ligne « Rllcuperation», s'agissant dans 
Ia plupart des cas de veritables recuperations). 
La production primaire de houille est definie comme etant Ia 
production nette a Ia mine, c'est-a-dire apr~s elimination des 
dechets de Ia production brute (charbon remonte a Ia surface) 
au moyen des operations de criblage et de lavage. En r~gle 
generale, elle comprend Ia production des bas produits (pous-
siers. mixtes, schlamms). mais n'inclut pas les produits de 
recuperation. 
La production de pt!tro/e brut ne comprend Ia production 
d'essences naturelles ou d'autres condensats obtenus lors de '\' 
Ia production, de l'llpuration et de Ia stabilisation du gaz : 
nature!, que dans les cas ou ces produits subissent une trans-
formation dans les raffineries. 
La production de produits pt!tro/iers concerne les gaz de 'i 
1
, 
petrole liquefies (GPL), les essences naturelles ou autres 
produits obtenus a Ia production, a l'epuration eta Ia stabilisa- i 
tion du gaz nature! pouvant etre consommes tels quels. i' 
La production de gaz nature/ se ref~re aux quantites de gaz 
nature! epure apr~s elimination des mati~res inertes. Les don-
nees excluent toujours les lachers, les brules a Ia torche, les 
essais de production et les reinjections dans le gisement. 
Les donnees de production comprennent Ia consommation 
propre des producteurs. 
Ligna 2 Recuperation: Schlamms de recuperation, schistes 
de terril combustibles, lubrifiants regenllrlls ainsi que certains 
produits recuperes dans l'industrie. 
Ligna 31mportations: Les importations representant toutes 
les entrees sur le territoire national a !'exclusion du transit, 
notamment par gazoducs et oleoducs; fait exception a cela 
l'energie electrique, dont le transit est toujours comptabilise 
dans le commerce exterieur. 
Les donnees relatives aux importations proviennent, en genll-
ral, des declarations des importateurs; elles peuvent done 
differer des donnees etablies par les services des douanes et 
reprises dans les statistiques du commerce exterieur. 
En ce qui concerne le petrole brut et les produits petroliers, 
les importations comprennent. en particulier, les quantites: (i) 
destinees au traitement a fa<;on pour compte etranger; (ii) 
importees a titre temporaire seulement; (iii) importees et mises 
en entrepOts hors douane; (iv) importees et mises en entrepOts 
speciaux pour compte etranger; (v) importees de rllgions et/ 
ou territoires d'outre-mer places sous Ia souverainete natio-
nale. 
Les importations de la Communaute (EUR 12 et EUR 1 0) 
comprennent egalement les echanges intracommunautaires. 
Ligna 4 Variations des stocks: Par variations des stocks, 
on entend Ia difference entre les quantites d'energie existant 
en stock chez les producteurs, les importateurs, les distribu-
teurs de gaz nature!, les transformateurs et les gros consom-
mateurs industrials au debut et a Ia fin de Ia periode conside-
ree. Le signe + indique un destockage et done une augmenta-
tion des disponibilites, le signe - un stockage et done une 
diminution des disponibilites pour Ia consommation. 
Pour le gaz naturel, les variations des stocks couvrent llgale-
ment les quantites mises et reprises dans les art~res de trans-
port. 
I 
I 
I' 
' 
Ligna 5 Exportations: En general, les mf~es r~gles que 
pour les importations sont appliquees. i i 
I 
En ce qui concerne le petrole brut et les prb~uits petroliers, 
les exportations representant, en outre, tou~~ les quantites: 
a) reexportees apr~s traitement ou transform~~ion; b) fournies 
aux troupes nationales ou etrang~res stationl1ees a l'etranger 
(dans Ia mesure ou des dispositions concerhant le secret ne 
s'y opposent pas). i 1 
i i 
I: ; .: 
Ligna 6 Soutes maritimes: Ravitaillement des navires de 
haute mer, quel que soit leur pavilion. Les soutes maritimes 
peuvent etre soit considerees comme des exportations, 
comme c'est le cas dans cette matrice, soit i'!Ssimilees a une 
consommation. L'argument qui milite en faveur de Ia premiere 
solution est represente par le fait que le so~tage n'a pas en 
general de rapport avec le niveau de l'activitj ~conomique du 
pays meme. I 
Les soutes aeriennes sont comprises dans 1k consommation 
finale energetique des «Transports» (ligne 1 ~i2). 
I, 
Ligna 7 Disponible pour Ia consommation interieure 
brute: Cet agregat est le pivot du bilan. II represente pour Ia 
periode de reference Ia quantite d'energie; necessaire pour 
satisfaire Ia consommation interieure de l'entite geographique 
consideree. I i . 
L'energie disponible pour Ia consommation if)terieure est cal-
culee en partant du haut du bilan (produqtion primaire + 
importations + variations des stocks - exppitations - sou-
tes); elle correspond a !'addition des consommations, des 
pertes de distribution, des pertes de translqrmation et des 
ecarts statistiques. i ; 
Le chiffre"flegatif, paraissant au niveau de cet agregat, pour 
certains produits et pour certains pays, result~ essentiellement 
d'un solde ou d'une mise aux stocks. ; : 
'. 
'I 
Ligna 8 Entrees en transformation: ~~s quantites en 
question representant toutes les entrees dans une installation 
de transformation, destinees a obtenir des P,roduits derives. 
La notion de transformation s'applique seuletnent lorsqu'il y 
a modification physique ou chimique des p~oduits energeti-
ques; en consequence les melanges ne sont pas pris en 
compte ici, mais figurent a Ia ligne 10. : ! 
'' Ligne 8.1 Centrales electriques thermiques c/assiques: Ouan-
tites de combustibles transformees dans les centrales electri-
ques thermiques classiques de Ia distributiorl publique pour Ia 
production d'energie electrique et de vapeur commercialisee, 
ainsi que dans les centrales thermiques des autoproducteurs 
(centrales electriques des mines, des raffineries, de Ia siderur-
gie, de Ia chimie, des autres branches industrielles et des 
chemins de fer) pour Ia seule production d'ef,ergie electrique. 
l i 
Ligne 8.2 Centra/es nuc/eaires: Quantites de chaleur degagee 
du fait de Ia fission du combustible nucle,ite dans le cceur 
du reacteur. i 
I 
Ligne 8.3 Fabriques d'agglomeres et de briqilettes: Quantites 
de houille, principalement anthracite et mal~re anthraciteux, 
de brai, de lignite et de tourbe pour Ia produtJion d'agglome-
1' res et de briquettes. : i 
:. 
Ligne 8.4 Cokeries: Ouantites de houille, . de lignite et de 
poussier de coke reenfourne, pour transforn;~ation en coke et 
en gaz de cokeries. 1 : 
'. Ligne 8.5 Hauls fourneaux: Dans le proceSS!JS de reduction 
du minerai de fer se degage une certaine qu~ntite de gaz fatal, 
I: 
I 
qui est recuperee. Cette recuperation est done consideree 
comme une transformation de coke en gaz. L'equivalent en 
coke de cette production de gaz est porte en deduction des 
quantites de coke consommees dans Ia siderurgie. On consi-
dere qu'il n'y a done pas de pertes de transformation, les 
quantites de gaz brulees a Ia torche ou les IAchers, qui en fait 
sont des pertes de transformation, sont comptees, pour des 
raisons pratiques, comme une consommation de Ia siderurgie. 
Ligne 8.6 Usines a gaz: Ouantites transformees (houille, 
naphtas, gas-oil, fuel-oil, gaz de petrole liquefies et gaz natu- · 
rei) pour Ia production de gaz d'usines par distillation, cra-
quage, reformage ou hydrogenation, et de coke de gaz. 
Les quantites de gaz naturel, de cokeries, de hauts fourneaux 
pour melanges ainsi que le gaz de cokeries cede pour Ia 
distribution en l'etat, ne figurent pas ici mais a Ia «ligne 10 
echanges et transferts». r--
l,.igne 8.7 Raffineries: Quantites de petrole brut et de produits I ~ 
intermediaires, traitees (en principe par distillation atmosphe-
rique) dans les raffineries. y compris le traitement a fa~on 
pour le compte etranger. 
Ligna 9 Sorties de transformation: Les sorties sont le 
resultat du processus de transformation. Elles correspondent 
a Ia production de produits derives. a savoir: agglomeres de 
houille, briquettes de lignite et de tourbe, brai, goudron, 
benzol, produits petroliers raffines. gaz derives. energie elec-
trique thermique (classique et nucleaire) et chaleur derivee. 
La production derivee comprend toujours Ia consomrnation 
propre des installations de transformation. 
La difference entre les entrees en transformation et les sorties 
de transformation constitue les pertes de transformation. Pour 
le calcul de ces pertes, les entrees et les sorties doivent etre 
reperees aux I ignes qui se referent a un transformateur donne. 
Les donnees reprises a ces lignes ainsi que celles figurant a 
Ia ligne «entrees en transformation» sont extraites des bilans 
de transformation etablis pour chaque transformateur afin 
d'en assurer Ia coherence. 
Le total des «sorties de transformation» contient, obligatoire-
ment, des doubles et meme des triples emplois lorsqu'il y a 
transformations successives (par exemple, coke + gaz de 
hauts fou~neaux + energie electrique produite a partir de ce 
gaz). Toutefois, ceci n'influe pas sur l'equilibre du bilan glo-
bal, puisque les entrees en transformation correspondantes 
sont egalement comptabilisees. 
Ligne 9.1 Centrales electriques thermiques classiques: Pro-
duction brute d'energie electrique des centrales electriques 
thermiques classiques de Ia distribution publique et des 
autoproducteurs. 
Ligne 9.2 Centrales nucleaires: Production brute d'energie 
electrique des centrales electronucleaires de Ia distribution 
publique et des autoproducteurs. 
Ligne 9.3 Fabrique d'agglomeres et de briquettes: Production 
d'agglomeres de houille et de briquettes de lignite et de 
tourbe. 
Ligne 9.4 Cokeries: Production derivee de Ia distillation de 
Ia houille, a savoir: coke, gaz de cokeries, brai, benzol et 
goudron. 
Ligne 9.5 Hauts fourneaux: Production fatale de gaz resultant 
de Ia transformation de coke en gaz dans les hauts fourneaux 
lors de Ia reduction du minerai de fer. 
Llll 
Ligne 9.6 Usines a gaz: Gaz d'usines et coke de gaz produits 
dans les installations qui ont pour but Ia production et Ia 
distribution de gaz derives. Sont exclus de ces quantites les 
melanges et les cessions en l'etat de Ia part d'autres produc-
teurs de gaz (1). 
Ligne 9.7 Raffineries: Production brute de produits petroliers 
raffines (y compris Ia consommation propre des raffineries). 
Ligna 10 Echange et transferts: Melanges de produits 
energetiques; par exemple, melanges des produits petroliers. 
GLP d'enrichissement ajoutes au gaz naturel. sans qu'il y ait 
transformation, ainsi que transferts pour distribution en l'etat. 
Ligna 11 Consommation de Ia branche energie: La 
-----, consommation de Ia branche energie couvre Ia consommation 
, d'energie achetee et autoproduite des producteurs et transfor-
:9ji j mateurs d'energie pour le fonctionnement de leurs installa-
tions. Pour mieux respecter Ia notion de transformation, le 
pompage n'est pas considere comma une activite de transfor-
mation du producteur d'electricite (Ia nature du produit 
n'etant pas modifiee). Les pertes de pompage, solde entre 
l'energie electrique absorbee pour le pompage et l'energie 
electrique produite a partir du pompage. sont done conside-
rees comma une consommation propre du producteur, au 
meme titre que Ia consommation des services auxiliaires des 
centrales. 
Sont comprises egalement les quantites consommees dans 
les stations de compression et de pompage des gazoducs et 
oleoducs. 
Ligna 12 Partes sur las reseaux: Partes dues au transport 
et a Ia distribution de l'energie electrique. Si disponibles 
egalement celles du gaz naturel et des gaz derives. 
Ligna 13 Disponible pour Ia consommation finale: 
~nergie mise a Ia disposition de l'utilisateur final. Cette dispo-
nibilite resulte de Ia soustraction des pertes de transformation 
(ligne 8 - ligne 9), des pertes sur les reseaux (ligna 12) et 
de Ia consommation de l'industrie energetique (ligne 11 ). du 
poste «disponible pour Ia consommation brute» (ligna 7). 
Ligna 14 Consommation finale non energetique: 
Consommation indiquant: a Ia ligne «Chimie»: les charges 
pour Ia synthese chimique (notamment petroleochimique); a 
Ia ligne «Autres»: les emplois a caractere non energetique 
dans les autres secteurs de consommation, principalement 
lubrification, revetements routiers. 
Ligna 15 Consommation finale energetique: Dernier flux 
energetique que le bilan comptabilise, a savoir l'energie livree 
a Ia porte du consommateur pour toutes les utilisations ener-
getiques. 
Ligne 15.1 lndustrie: Toutes les branches industrielles a I' ex-
ception de l'industrie de l'energie (2). 
(1) Pour le Royaume-Uni, dans Ia production des usines A gaz figure llgalement 
le gaz de synth~se, dont Ia distribution est assurlle par le rllseau du gaz 
nature I. 
(2) Le batiment et le genie civil sont. en principe, compris dans I'« Industria»; 
cependant. Ia majeure partie de Ia consommation de produits petroliers de 
cette branche se trouve comptabilist!e dans les «Transports». 
LIV 
II est rappele que les quantites transformees dans les centrales 
electriques des autoproducteurs industrials ainsi que les 
quantites de coke transformees en gaz de hauts fourneaux ne 
sont pas comprises dans Ia consommation totale de l'indus-
trie, mais dans les differents postes d'entree en transformation 
concernes. II est entendu, egalement, que dans cette rubrique 
ne figurent que les quantites consommees a des fins energeti-
ques. 
II taut signaler certains detauts de couverture et de comparabi-
lite soit au niveau des sources, soit au niveau des pays. Le 
champ couvert n'est pas souvent le meme: les industries sont 
recensees a partir soit d'un seuil de consommation energeti-
que annuelle, so it d'un certain nombre de personnes occupees 
dont Ia limite varia souvent dans le temps et dans l'espace. 
En outre, pour certaines sources. energie electrique et gaz. 
souvent Ia delimitation de Ia branche est determinee sur base 
de statistiques tarifaires. 
Ligne Siderurgie ( NACE (3) 221.2, 221 + 222 + 223. 311.1 
et 312): Pour certains pays, Ia consommation pour I' extraction 
et Ia preparation de minerai de fer est incluse dans cette 
rubrique. 
Ligne Chimie (NACE (3) 25 et 26): II s'agit de Ia seule 
consomrnation energetique. Ia consommation non energeti-
que etant comptabilisee a Ia ligne 14. 
Ligne 15.2 Transports: Tous types de transport y inclus ceux 
des menages, des administrations publiques, etc. (voir ligne 
15.3), a !'exception de Ia navigation maritime qui est reprise 
sous Ia rubrique «Soutes maritimes». 
Ligne Transports ferroviaires: Consommation des chemins de 
fer ainsi que des transports urbains electrifies (ne figurent pas 
dans ces donnees les entrees dans les centrales electriques 
gerees par les chemins de fer). 
Ligne Transports routiers: Ouantites prises a bord des vehicu- . 
les routiers. en vue d'y etre consommees pour Ia traction: 
voitures et vehicules utilitaires pour le compte propre et le 
compte de tiers, y compris les autobus appartenant a des 
societas de chemins de fer. 
Les consommations des engins de travaux publics habilites a 
circuler sur Ia voie publique sont egalement incluses dans le 
transport routier, pour autant qu'elles en suivent le regime 
fiscal; par contra, les carburants consommes par les engins 
agricoles sont repris dans Ia consommation de I' agriculture. 
Ligne Transports aeriens: Fournitures pour les besoins du 
trafic aerien tant national qu'international. 
Ligne Navigation interieure: Consommation pour Ia naviga-
tion interieure et Ia navigation de plaisance. 
Ligne 15.3 Foyers domestiques, etc.: Consommation des 
menages. de Ia petite industria. de l'artisanat, du commerce, 
des administrations. des services (a /'exception des trans-
ports), de !'agriculture et de Ia peche. Faute de disposer de 
meilleurs releves statistiques. il s'agit d'un poste tres Mtero-
gene. 
En general, les donnees representees a cette ligna sont un 
so/de, calcule a partir des quantites livrees sur le marcM, 
dont ont ete deduites les consommations de !'ensemble de 
l'industrie et des transports. 
(3) Nomenclature generale des activites economiques dans les Communautes 
europeennes. 
Ligne Agricufture: Consommadon de pmdJ;~ ,etmUers de 
!'agriculture, y compris les engins destine~ 'aux transports 
agricoles. Les donnees sont d'origine fiscalef~ fait de certai-
nes taxations sur les produits utilises pour I $ activites agri-
coles. 1 
Ligne Peche: Consommation de Ia peche a 'exclusion de Ia 
peche en haute mer, incluse dans les soutes. , 
Ligna 16 ~cart statistiqua: Difference ehlre Ia ligne 13 
«Disponible pour Ia consommation finale» c:h.me part, et les 
lignes 14 «Consommation finale non enetgetique» et 15 
«Consommation finale energetique», d'autre1part. 
L' ecart statistique peut comprendre parfois, b~s variations de 
stocks non releves statistiquement et, en =sequence, non 
comptabilises a Ia ligne 4, ainsi que Ia conso ation militaire 
lorsqu'elle n'est pas incluse dans Ia cons tnmation finale 
energetique (1). Dans les bilans gaz naturel .et gaz derives, 
l'ecart statistique peut inclure les pertes sur l~s reseaux. 
'' I' 
'I 
i ·: 
TERMES PARTICULIERS AUX SOURC~~ D'~NERGIE 
I' 
Houilla i 
I 
Production: Ia production comprend cella as petites mines 
et des mines a ciel ouvert. I 
I 
Stocks: toute les donnees sur les stocks se r ferent a Ia fin de 
Ia periode consideree. 1 ; 
I. 
i: 
Rendement au fond par homme/heure: le rehdement au fond 
des mines est rapporte a Ia duree du temps de travail exprimee 
en heures. Dans les calculs, tout le personnel au fond, y 
compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous 
contrat. est retenu. La determination du re~dement au fond 
ne porte que sur les exploitations minieres ptoprement dites. 
Livraisons aux centrales electriques des seN)d~s publics: pour 
Ia RF d'AIIemagne, les livraisons aux « Bergb~· uverbundkraft-
werke» et aux centrales des chemins de f~ federaux sont 
comprises. (L'approvisionnement en houille es autoproduc-
teurs industrials est compris dans les table~4x (( Livraisons a 
I' ensemble de l'industrie».) ! : 
j 
Petrola brut 
I: 
J; 
Production: Ia production de petrole br~t comprend les 
condensats «associes» dans les gisements de'petrole brut, les 
essences naturelles et d'autres condensats obtenus lors de Ia 
production, de l'epuration et de Ia stabilisati6~ du gaz naturel, 
seulement dans le cas ou ces produits subislint une transfor-
mation dans les raffineries. . 
Variations de stocks: ces quantites represen Jnt les variations 
de stocks de petrole brut et de produits in drmediaires dans 
les raffinerie~. I ! 
Disponibilites: elles sont calculees selon Ia formula suivante: 
production + importations totales - exportations totales ± 
variations de stocks. : 
! 
i i 
'' I ~
(1) Dans Ia plupart des cas. Ia consommation militaire ~$t. r~partie cependant 
entre les branches de consommation en fonction <1efS usages: gas-oil pour 
Ja marine de guerre dans les soutes maritimes, ca1urants pour !'aviation 
militaire dans les transports a~riens, carburants pour *. v~hicules terrestres 
dans les transports routiers, fuel-oil pour le chauffa ~ des b<!timents dans 
Ia rubrique foyers domestiques, etc. i 
I! I! i: 
I! 
I' 
~I 
i 
Petrole traite: il s'agit des quantites totales de petrole brut 
et de produits intermediaires entrees en traitement dans les 
raffineries. La difference entre ce chiffre et Ia production brute 
de produits derives represente les partes en raffineries. 
Produits petroliars 
Production brute de produits derives: represente Ia produc-
tion: 
- en raffineries, de tous les produits petroliers y compris les 
produits a usage non energetique et Ia consommation 
propre des raffineries, a I' exclusion des pertes de raffinage; 
les chiffres sont nets des produits recycles a l'interieur des 
raffineries ainsi que des produits restitues de l'industrie 
petrochimique, 
- hors raffineries, des produits obtenus a partlr de Ia transfor- r:--
mation chimique ou de Ia distillation de Ia houille et du i :~1 
lignite. L_ 
Production nette de produits derives: il s'agit de Ia production 
brute de produits derives diminuee de Ia consommation pro-
pre des raffineries. 
Disponibilites: donnees calculees salon Ia formula suivante: 
production prima ire + production nette + importations tota-
les - exportations totales - soutes + variations des stocks 
(raffineurs et importateurs). 
Livraisons interieures: donnees observees qui correspondent 
au total des quantites livrees dans le pays pour !'ensemble 
des usages energetiques et non energetiques. Cette rubrique 
englobe les livraisons pour transformations (aux centrales 
electriques) et pour consommation finale (livraisons aux 
foyers domestiques, aux industries ou pour le transport). La 
consommation propre des producteurs d'energie n'est pas 
comprise. Les livraisons a l'industrie petrochimique sont com-
ptabilisees sur une base nette (c'est-a-dire nette des produits 
restitues par l'industrie petrochimique). Les livraisons sont 
egales aux disponibilites plus ou moins l'ecart statistique. 
Consommation du marche interieur: represente les livraisons 
interieures diminuees ou augmentees des variations de stocks 
dans les centrales electriques. 
Transformations dans les centrales electriques: quantites reel-
lament consommees dans les centrales des services publics 
et dans celles des autoproducteurs pour production d'energie 
electrique ainsi que les quantites de produits petroliers utili-
sees dans les centrales des services publics pour fournitures 
de chaleur (idem pour le gaz). 
Importations nettes de petrole: importations moins exporta-
tions de petrole brut et de produits petroliers. 
Gaz natural 
Production: concerne les gaz naturals epures apres les opera-
tions d'elimination des matieres inertes contenues dans le 
gaz. Les chiffres indiques sont ceux releves apres deduction 
des quantites utilisees pour les lachers, les brOies a Ia torche, 
les essais de production et les quantites reinjectees dans 
le gisement. La consommation propre des producteurs est 
incluse. 
Variations des stocks: elles representant le solde des mises 
(-) et reprises ( +) de quantites de gaz dans les reservoirs 
de stockage ainsi que dans les arteres de transport. 
LV 
------, 
Consommation interieure brute: cet agregat est calcule A 
partir de Ia formule suivante: production + receptions en 
provenance d'EUR 12 + importations en provenance des 
pays tiers - exportations totales + variations de stocks. 
Consommation du marche interieur: donnee observee qui 
comprend les transformations, Ia consommation finale ener-
getique, Ia consommation finale non energetique. 
Energie electrique 
Production brute: Ia «production brute» s'entend mesuree 
aux bornes des groupes des centrales et comprend par conse-
quent Ia consommation des services auxiliaires et les pertes 
dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
·~ j Production nette: Ia «production nette» s'entend mesuree 
1
. ,., j A Ia sortie des centrales, c'est-A-dire deduction faite de Ia 
___j consommation des services auxiliaires et des pertes dans les 
transformateurs des centrales. 
Disponible pour /e marcht! interieur: le « disponible pour le 
marche interieur» groupe toute l'energie electrique consom-
mee dans les pays en dehors des installations de production. 
Les partes de transport et de distribution sont done incluses. 
Ce disponible est ainsi egal a Ia consommation totale brute 
diminuee de l'energie absorbee par les services auxiliaires et 
par les centrales de pompage. 
Consommation du secteur fflransportsJJ: Ia «consommation 
du secteur transports» represente l'energie fournie aux 
entreprises de transports ferroviaires et des transports urbains 
assurant un service public. Pour l'ltalie,les Pays-Bas, Ia Belgi-
LVI 
que, le Royaume-Uni et le Danemark, les valeurs concernant 
seulement Ia partie traction; pour les autres pays, elles incluent 
aussi Ia consommation des gares et ateliers. 
Consommation des ff autres usages JJ: Ia « consommation des 
autres usages» couvre !'agriculture, !'irrigation et l'amlmage-
ment du sol, l'eclairage public, le commerce, !'administration 
publique et d'une fa.;:on generale tousles services (A I' excep-
tion des transports ferroviaires), ainsi que l'artisanat et Ia 
petite industria pour autant qu'ils ne soient pas recenses avec 
Ia consommation industrielle (en particulier, dans les pays 
originaires de Ia Communaute). 
Puissance maximale possible: Ia «puissance maximale possi-
ble» des centrales est Ia somme des puissances maximales 
realisables par chaque centrale en marche continue, et sans 
sujetion de rendement optimal, Ia totalite de ses installations 
etant supposee entierement en etat de marche. Cette puis-
sance peut etre brute ou nette suivant qu'elle englobe ou non 
Ia puissance electrique absorbee par les services auxiliaires et 
par les partes dans les transformateurs des centrales. Elle 
caracterise done les possibilites maximales de I' ensemble des 
installations des centrales. 
Productibilite: Ia «productibilite» d'un equipement pendant 
une periode determinee est Ia quantite maximale d'energie 
que les apports naturals de Ia periode lui permettraient de 
produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes 
les installations en etat de marche, les apports naturals utilises 
au maximum et toute l'energie productible consommee. La 
productibilite moyenne est determinee sur le plus grand nom-
bra d'annees possible. L'equipement est celui existant au 
1 er janvier de I' an nee consideree. 
VENTI LA nON ~E LA CONSOMMAnON FINALE ~NERG£nQUE 
:' 
I. 
(: 
I' II 
(ligne 15 du bilan) 
Branche «Industria» (Branche «fpergie» exclue) 
. I i 
SOit: i I 
1. siderurgie (NACE 221 + 2t· + 223) 
2. metaux non ferreux (NACE ~4) 
I 
3. chimie (NACE 25 + 26) ! : 
4. produits mineraux non met~llques (NACE 24) 
5. extraction (combustibles exCius) (NACE 21 + 23) 
I' ' 
6. alimentation, boissons, tabap ( NACE 41 + 42) 
7. textiles, cuir, habillement (NACE 43 + 44 + 45) 
8. papier et imprimerie (NACEI~7) 
I' 9. fabrications metalliques (NACE 31 + 32 + 33 + 
34 + 35 + 36) I : 
10. autres branches (NACE 37 f 46 + 48 + 49 + 50) 
I 1 
I' 
I j 
! i 
I; 
I 
l \ 
Secteur «Transports» 
so it: 
transports ferroviaires 
transports routiers 
transports aeriens 
navigation interieure 
Secteur «Foyers domestiques, etc.» 
dont: 
foyers domestiques 
agriculture 
peche 
Abreviations et signes employes 
i 
donnee non disponible J joule 
I 
neant 1 i kJ kilojoule 
0 chiffre iniOrieur 8 Ia ]oitiO de l'u nitO TJ terajoule = 1 09 kJ 
employee , PCI pouvoir calorifique inferieur I 
kg ep kilogramme d'equi alent petrole PCS pouvoir calorifique superieur (41 860 kilojoules r~l/kg) 
Mio million (1 06 ) I' ECU unite monetaire europeenne i 
I lou- rupture de serie t tonne metrique '. 
t=t tonne pour tonne so it le mot «so it» signale Ia presence de toutes les subdivisions du total 
tep tonne d'equivalent petrole dont le mot «dont» indique Ia presence (41 860 kilojoules fCI/kg) 
i I de certaines subdivisions 
MW megawatt = 1 03 kn 
kWh kilowattheure 1 i 
GWh gigawattheure = 1 oe kWh I: 
I ~ . 
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LIX 
Osservazioni 
L'Annuario di statistiche dell'energia ha lo scopo di racco-
gliere. in una pubblicazione. un insieme coerente d'informa-
--_, zioni statistiche armonizzate sull'economia del settore energe-
1 
tico nella Comunitcl e negli Stati membri. soprattutto per [I? l'ultimo anno disponibile. Le informazioni s'inquadrano 
__ ..... · quindi in particolare in una prospettiva globale e strutturale, 
fornita dai bilanci dell'energia. che costituiscono lo strumento 
essenziale dell'analisi del settore energetico. I dati piu specifici 
e di carattere congiunturale vengono prevalentemente pubbli-
cati nel bollettino mensile « Energia ». 
LX 
La prima parte dell'annuario fornisce una rassegna generale 
dei dati caratteristici dell'economia energetica, in particolare 
sotto il profilo analitico. Alcune serie storiche d'indicatori 
mettono in evidenza. per Ia Comunitcl e per i singoli Stati 
membri, l'evoluzione dei principali aggregati dell'energia 
rispetto a quelli dell'economia generale e illustrano le modifi-
che strutturali intervenute negli ultimi anni. 
La seconda parte concerne i bilanci globali dell'«energia 
finale» della Comunitcl e dei singoli Stati membri. Tali bilanci 
sono presentati in due forme: una particolareggiata. in unite} 
specifiche e in tonnellate di equivalente petrolio, e una piu 
aggregata, in terajoule e in tonnellate di equivalente petrolio. 
Per ragioni pratiche evidenti, Ia presentazione si limita all'anno 
piu recente. Tuttavia, per i principali aggregati e per i prodotti 
piu importanti viene fornita una serie storica di quattro anni. 
La terza parte fornisce le serie storiche specific he per ciascuna 
fonte di energia, per i principali aggregati che caratterizzano 
le strutture dell'economia energetica. 
BILANCIO ENERGIA FINALE 
I bilanci pubblicati sono del tipo cosiddetto dell'«energia 
finale», nel quale tutte le operazioni sono contabilizzate sulla 
base del contenuto energetico reale di ciascuna fonte e forma 
di energia, senza ipotesi di sostituzioni ne calcoli di equiva-
lenza. Ouesto sistema permette di registrare le perdite che 
intervengono nel corso delle operazioni di trasformazione e 
fornisce le quantitcl di energia effettivamente messe a disposi-
zione dei consumatori finali. II bilancio dell'«energia finale» 
rappresenta l'unica base statistica adottata dai servizi della 
Commissione delle Comunitcl europee per i propri lavori 
d'analisi e di previsioni energetiche. L'adozione di questo tipo 
di bilancio garantisce un'armonizzazione con Ia metodologia 
dei bilanci applicata dalle altre organizzazioni internazionali. 
Sono riprese, qui di seguito, le note esplicative relative al 
bilancio dell'«energia finale». 
1. OUADRO CONTABILE 
II quadro cantabile nel quale sono inseriti i dati dei flussi 
energetici mette in evidenza gli input e gli output, ciol} le 
risorse e gli impieghi di ogni fonte di energia. Ne risulta una 
tabella a doppia entrata. Le colonne considerano le fonti di 
energia; le righe indicano gli aggregati owero le voci del 
bilancio che descrivono le diverse operazioni relative all'e-
nergia. 
II bilancio descrive tutte le operazioni effettuate, all'interno di 
un territorio determinato. qualunque sia Ia nazionalitcl degli 
operatori. Di conseguenza i consumi per trasporti stradali 
comprendono, per esempio. il carburante prelevato sui territo-
rio del paese considerato da tutti i veicoli, nazionali ed esteri, 
per essere consumato a bordo per Ia trazione dei veicoli stessi. 
Tale principia di «territorialith differisce cosl dai concetti 
applicati nella contabilitcl nazionale. 
2. FONTI 01 ENERGIA (COLONNE) 
Come regola generale,la ripartizione per fonte d'energia segue 
un criterio basato sulla natura del prodotto. indipendente-
mente dalla sua origine o dal suo impiego. 
Alcune di tali fonti di energia sono primarie (cosi come si 
trovano allo stato naturale). altre sono derivate (sono il risul-
tato di una trasformazione). La separazione tra queste due 
categorie risulta dallo schema di bilancio (aggregati). Alcuni 
prodotti possono essere tanto primari quanta derivati: esi-
stono per esempio delle benzine naturali e dei gas di petrolio 
liquefatti (GPL) ottenuti nella produzione, nella depurazione 
e nella stabilizzazione del gas naturale. analoghi aile benzine 
e ai GPL ottenuti per raffinazione del petrolia greggio. 
Le colonne presentano le fonti di energia disponibili e utiliz-
zate. che entrano nel processo economico. indipendente-
mente dal fatto che esse formino o meno oggetto di transa-
zioni commerciali. In tal modo il bilancio tiene conto. per 
esempio. anche dei quantitativi consumati direttamente dal 
produttore (autoconsumi). 
Attualmente le fonti d'energia che non figurano nel bilancio 
sono: Ia legna e i residui di legno (1) (ad eccezione del-
l'lrlanda). e le « energie nuove»: energia solare. energia eolica. 
biomassa, calore estratto con termopompe. 
Tale esclusione deriva sia dall'assenza di rilevazioni statisti-
che. sia dal carattere trascurabile di alcune energie. 
La distinzione tra energetico e non energetico viene fatta 
considerando gli impieghi, e non in base ai prodotti. Non 
esistono infatti. in pratica. prodotti esclusivamente energetici 
( 1) Tuttavia per garantire Ia corrispondenza tra le entrate e le uscite delle centrali 
termoelettriche tradizionali, possono essere comprese sotto Ia denomina. 
zione « altri combustibili » anche certe quantile\ di leg name e torba. 
I 
~ 
! I I. 
o non energetici, rna piuttosto degli impiJghi che possono 
essere energetici o meno; il gas naturale, p~r esempio, puo 
essere usato come combustibile owero co~e materia di base 
nella sintesi chimica; il coke di petrolio pol> essere sia una 
parte della carica dei forni da coke, sia u1 tomponente per 
elettrodi. I 
La matrice dell'energia finale prende in I considerazione i 
seguenti prodotti: I I 
, i 
II 
I, 
I: Carbone e derivati i 
Carbon fossile: Carbone di potere calorificd $Uperiore pari ad 
almeno 23 865 chilojoule (owero 5 700 kcal/kg) su cam-
pione umido, esente da ceneri. Sono corhpresi i misti, gli 
schlamms e gli scisti combustibili. I ! 
Agglomerati di carbon fossile: Formati pprmalmente per 
agglomerazione a cal do e sotto pressione · ~on aggiunta di 
legante (pece). 1 ; 
Coke: Coke da cokeria, coke da officina de gas. semicoke di 
carbon fossile, coke agglomerato e coke di11ignite, prodotti per distillazione del carbon fossile o della li~~ite. 
Lignite: Carbone il cui potere calorifero suJkriore non arriva 
a 23 865 chilojoule (owero 5 700 kcal/kg) su campione 
umido, esente da ceneri, quale Ia lignite 'xiloide, Ia lignite 
picea e l'hartbraunkohle. : ' 
Torba: Combustibile d'origine vegetale, attd ~lla combustione 
dopo essiccamento. i ; 
I' 
Mattonelle di lignite: Ottenute per agglomerazione ad alta 
pressione. Nei quantitativi indicati per le: mattonelle sono 
comprese Ia lignite essiccata e Ia polvere di'lignite. 
Mattonelle di t?rba: Elementi formati pe~: agglomerazione 
sotto forte press1one. /1 
Catrame. benzolo: Sottoprodotti ottenuti !falla distillazione 
del carbon fossile nelle cokerie. ' t 
Petrolio da derivati 
I, 
i. 
i I 
Petrolia greggio: Oli minerali greggi di petrolio o di minerali 
bituminosi (compresi il petrolio semiraffinatp e i condensati, 
se trattati per distillazione). i i 
Gas di raffinerie: Gas non condensabili c9mposti principal-
mente di idrogeno, etano, metano e olefine(J). . 
Gas di petrolia liquefatti: Propano e butand p loro miscele. 
Benzina motori: Benzina motori normaiJ: benzina motori 
super, benzina avio, gasolina naturale e ad~i~ivi. 
Petrolia e carboturbo: Petrolio per riscaldamento e petrolio 
agricolo (per trattori), carboturbo tipo be~lna e carboturbo 
tipo petrolio. i ! 
Nafte: Nafte leggere, media e pesanti. i I I: 
Gasolio: Gasolio per motori diesel stradali. i;l marini, gasolio 
per riscaldamento, olio combustibile fluido; ~i viscosita infe-
riore ai 115 secondi Redwood 1 a 37,7°C. I , 
Olio combustibile: Olio combustibile di vis~&sita superiore ai 
115 secondi Redwood 1 a 37. 7°C. jl 
I 
I' 
I! 
I, 
(1) Peril Regno Unito l'etano depurato. ottenuto per s~~arazione nella produ-
zione del gas naturale, 6 qui consider a to come u b~ produzione da fonti 
primarie. 1, 
I: 
I! 
Benzina so/vente e acquaragia minerale: Oli leggeri di taglio 
stretto. 
Lubrificanti: Oli e grassi lubrificanti (compresi I' olio «spindle» 
per ingrassaggio, gli oli bianchi, gli oli isolanti e gli oli da 
taglio). 
Bitumi: Bitume di petrolio (comprese le miscele e le emulsioni 
bituminose). 
Coke di petrolia: Residuo petrolifero solido. 
Altri prodotti petroliferi: Cere, vaselline, paraffine, zolfo e altri · 
residui della distillazione. 
Gas 
Gas naturale: Essenzialmente metano, rna e contenuta anche 
un'esigua percentuale di altri gas. Sono compresi sia il gas 
naturale non associato, sia il gas naturale associato, il metano 
recuperato nella miniere di carbone e il gas di fermentazione 
dei liquami. r;-
Sono invece esclusi l'etano, il propano. il butano e gli altri ' 
1Y 
condensati, sottoposti a depurazione. contabilizzati come .__ __ 
produzione primaria fra i prodotti petroliferi. 
Gas di cokeria: Gas recuperato come sottoprodotto all'uscita 
dei forni da coke. 
Gas d'altoforno: Gas recuperato come sottoprodotto all'uscita 
dell' altoforno. 
Gas d'officina: Tutti i tipi di gas ottenuti attraverso operazioni 
di distillazione. di cracking, di reforming owero di idrogena-
zione. Questi gas si distinguono dai gas di cokeria e d'alto-
forno per il fatto che, invece di essere il sottoprodotto di 
altre lavorazioni, sono prodotti ottenuti deliberatamente in 
installazioni specializzate. 
I gas d'officina sono sempre prodotti derivati, ottenuti dal 
carbone, da gas di raffineria, da GPL. da nafte, gasoli, oli 
combustibili o gas naturale. Essi comprendono quindi, a 
livello della produzione, il gas di sintesi. 
Altri combustibili 
Rifiuti domestici, residui di legname, gas e calore recuperati 
nell'industria, utilizzati nella centrali termoelettriche tradizio-
nali. 
Cal ore 
II calore puo essere primario, se proviene da una fonte geoter-
mica o dalla fissione nucleare, oppure derivato, nel caso 
dell'acqua calda recuperata o del vapore prelevato in una 
centrale termoelettrica. II calore geotermico comprende i 
quantitativi destinati al riscaldamento di immobili e Ia produ-
zione di calore geotermico utilizzata in ltalia per Ia produzione 
di energia elettrica. Questa produzione espressa in kWh e 
indicata nei bilanci come produzione derivata di energia elet-
trica alia stessa stregua dell'energia elettrica di origine termica 
tradizionale. 
L'energia nucleare e presa in considerazione sotto Ia forma di 
calore sviluppato dalla fissione dell'uranio nei reattori. Tale 
calore e considerato come primario e considerato, in quanto 
tale. nella produzione primaria. II calore contabilizzato in tal 
modo corrisponde a una disponibilita di energia ottenuta dalla 
fissione nel corso dell'anno considerato. 
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Energia elettrica 
Energia elettrica di origine idraulica risultante da apporti natu-
rali, o di origine geotermica, termica tradizionale e nucleare (e 
esclusa Ia produzione idroelettrica derivante dal pompaggio). 
3. AGGREGATI (RIGHE) 
Lo schema di bilancio descrive tutte le operazioni di cui sono 
state oggetto le varie fonti di energia. 
Lo schema di bilancio e costituito di tre parti principali: 
I - La parte ris~rse: estrazione di fonti primarie, piu saldo 
del commercia estero e variazione delle scorte. Essa indica 
l'approvvigionamento reale e il consumo globale dell'entita 
geografica considerata. 
II -La parte trasformazioni che riporta le entrate in trasfor-
mazione (input) e le successive uscite (output), nei casi in 
cui si ha modificazione fisica o chimica dei prodotti. Questa 
parte assicura il collegamento tra Ia parte «risorse» e Ia parte 
«impieghi». 
Ill- La parte impieghi che raggruppa i consumi finali non 
energetici e energetici, i consumi della branca «energia» e le 
perdite di distribuzione. 
L'inserzione dei dati nello schema segue, in linea di principia, 
criteri funziona/i o tecnici e non criteri istituzionali: Ia base e 
rappresentata dall'operazione effettuata in realta sulle fonti di 
energia, e non dal carattere dell'operatore. Secondo questo 
principia, tutte le cokerie e tutte le centrali elettriche, per 
esempio devono essere trattate come trasformatori d'energia 
(perch6 tale e Ia loro funzione tecnica), anche se tali impianti 
appartengono a una miniera di carbone, a un'industria side-
rurgica o a una qualsiasi altra impress privata o pubblica, Ia 
cui attivita principale non sia Ia trasformazione d'energia. 
In particolare, l'applicazione di questo principia aile due prin-
cipali produzioni che sono ottenute come sottoprodotto di 
altre attivita, e cioe: 
- i prodotti petroliferi ottenuti nella petrolchimica; 
- il gas d'altoforno, 
da luogo aile seguenti contabilizzazioni (vedere anche sotto 
le righe 8.5 e 8.7): 
a) sottrazione dei quantitativi corrispondenti a questi prodotti 
dal consumo totale («istituzionale») della petrolchimica e 
rispettivamente della siderurgia; 
b) imputazione di questi prodotti e delle corrispondenti 
entrate (supposte, per convenzione, uguali aile uscite) 
aile branche che li producono a titolo principale, e cioe 
rispettivamente: 
- aile raffinerie; 
- alia branca «altiforni». L'espressa introduzione di que-
sta branca nel bilancio s'impone per il fatto che il gas 
d'altoforno non viene prodotto a titolo principale da 
nessun' altra branca. 
Riga 1, Produzione prima ria: Estrazione di energia dalla 
natura: carbon fossile, lignite, petrolia greggio, gas naturale, 
calore terrestre. 
Viene considerata come produzione primaria anche l'energia 
e/ettrica di origine idraulica. L'energia nucleare. sotto forma di 
cal ore prod otto dalla fissione, viene trattata come produzione 
prima ria. 
Gli « altri combustibili », presi in considerazione soltanto 
quando rappresentano un'entrata in trasformazione nella cen-
trali termoelettriche tradizionali, vengono contabilizzati per 
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convenzione nella produzione primaria (un'alternativa 
sarebbe di far figurare questi prodotti nella riga recupero, 
trattandosi, nella maggior parte dei casi, di veri recuperi). 
La produzione primaria di carbon fossile viene definita come 
Ia produzione netta alia miniera, cioe dopo che sono stati 
eliminati, con le operazioni di vagliatura e di lavaggio, gli 
scarti della produzione lorda (carbone portato alia superficie). 
Sono di norma compresi i bassi prodotti (polverine, misti, 
schlamms), ma non i prodotti di recupero. 
La produzione di petrolio greggio non comprende Ia produ-
zione di benzina naturale o di altri condensati ottenuti nella 
produzione, depurazione e stabilizzazione del gas naturale, 
tranne nel caso in cui questi prodotti subiscano una trasforma-
zione nelle raffinerie. 
La produzione di prodotti petroliferi comprende i gas di petro-
lia liquefatti (GPL), le benzine naturali o gli altri prodotti 
ottenuti nella produzione, depurazione e stabilizzazione del 
gas naturale, che possono essere consumati tali e quali. 
La produzione di gas naturale si riferisce aile quantita di gas 
naturale depurate dopo eliminazione dei materiali inerti. I dati 
escludono sempre le perdite, i quantitativi bruciati alia torcia, 
eliminati in seguito a prove di produzione o reintrodotti nel 
giacimento. 
I dati della produzione comprendono il consumo proprio dei 
produttori. 
Riga 2. Recupero: Schlamms di recupero, scisti di discarica 
combustibili, lubrificanti rigenerati e taluni prodotti recuperati 
nell'industria. 
Riga 3, lmportazioni: Le importazioni rappresentano tutti i 
quantitativi sui territorio nazionale, ad esclusione dei transiti, 
in particolare per gasdotto e oleodotto; fa eccezione l'energia 
elettrica, il cui transite e sempre contabilizzato nel commercia 
estero. 
I dati relativi aile importazioni provengono, in generale, dalle 
dichiarazioni degli importatori e possono percio differire dai 
dati elaborati dagli uffici doganali e pubblicati nelle statistiche 
del commercia estero. 
Per il petrolia greggio e i prodotti petroliferi, le importazioni 
comprendono, in particolare, le quantita: (i) destinate al trat-
tamento per conto terzi esteri; (ii) importate soltanto a titolo 
temporaneo; (iii) importate e messe in depositi extradoganali; 
(iv) importate e immesse in depositi speciali per conto estero; 
(v) importate da regioni e/o territori d'oltremare sottoposti 
alia sovranita nazionale. 
Le importazioni della Comunita (EUR 12 e EUR 1 0) compren-
dono anche gli scambi intracomunitari. 
Riga 4, Variazioni delle scorte: Per variazioni delle scorte 
s'intende Ia differenza tra le quantita di energia, esistenti in 
giacenza presso i produttori, gli importatori, i distributori di 
gas naturale, i trasformatori e i grandi consumatori industriali, 
all'inizio e alia fine del periodo considerate. II segno positive 
( +) indica un prelevamento dalle scorte e dunque un 
aumento delle risorse; il segno negativo (-) una costituzione 
di scorte e quindi una diminuzione delle risorse per il con-
sumo. 
Per il gas naturale le variazioni delle scorte comprendono 
anche i quantitativi immessi nelle arterie di trasporto o da 
questa prelevati. 
i 
j 
I I 
Riga 5, Esportazioni: In generale vengbno applicate le 
stesse regole che valgono per le importaziolil 
Per quanta riguarda il petrolia greggio e i prodotti petroliferi, 
le esportazioni rappresentano, inoltre, tutt~ 'le quantita: (i) 
riesportate dopa trattamento o trasformazio~~; (ii) fornite aile 
truppe nazionali o estere di stanza all'ester9 {nei limiti in cui 
non vi ostino disposizioni in materia di segret'o militare). 
I• I! 
Rig~ 6, Bunkeragg.i marittimi: .Riforni+bnto del.le navi 
altunere, qualunque sra Ia lora bandrera. I IJIJnkeraggr marit-
timi possono o essere considerati come espprtazioni, come 
viene fatto in questa matrice, o essere assimhati ad un con-
sumo. L'argomento che milita a favore dell~ prima soluzione 
e rappresentato dal fatto che il rifornimento, ~ generale, non 
e in rapporto con il livello dell'attivita economica del paese 
considerate. I' 
I bunkeraggi aerei sono compresi nel consu~~ finale energe-
tico dei «trasporti » (riga 15.2). l ~ 
Riga 7, Consumo interno lordo: Questa aggregate costi-
tuisce il perno del bilancio e rappresenta, 1per il periodo di 
riferimento, Ia quantita di energia necessaria per soddisfare il 
consume interne dell'entita geografica considerata. 
i: 
L'energia disponibile peril consumo interno ,e calcolata par-
tendo dall'alto del bilancio (produzione primpria + importa-
zioni + variazioni delle scorte- esportazion,- bunkeraggi) 
e corrisponde alia somma dei consumi, dell~ ~erdite di distri-
buzione, delle perdite di trasformazione e delle differenze 
statistiche. ~; 
La citra negativa, risultante per questa aggr ~ato nel caso di 
alcuni prodotti o alcuni paesi, e dovuta esse · ialmente ad un 
saldo netto esportatore 0 alia costituzione d scorte. 
! : l: 
Riga 8, Entrate in trasformazione: I qJantitativi in que-
stione rappresentano tutte le entrate (input) ifl un'istallazione 
di trasformazione, per ottenere dei prodotti derivati. II con-
cetto di trasformazione si applica soltanto qu~ndo si ha modi-
ficazione fisica o chimica dei prodotti ene~getici; le miscele 
non fanno quindi parte delle trasformazioniJ tna figurano alia 
riga 10. I i 
Riga 8.1, Centrali termoelettriche tradizionl~: Quantitativi di 
combustibile trasformati nelle centrali ter oelettriche tradi-
zionali della rete di distribuzione pubblica, er Ia produzione 
di energia elettrica e di vapore da immette e in commercia, 
oppure nelle centrali degli autoproduttori (c~ntrali elettriche 
di miniere, raffinerie, stabilimenti siderurglci, chimici, altre 
branche industriali e ferroviarie, per Ia sola produzione di 
energia elettrica. · 
Riga 8.2, Centrali nucleari: Quant ita di calore1 sviluppata dalla 
fissione del combustibile nucleare nel nocciolo del reattore. 
Riga 8.3, Fabbriche di agglomerati e di ma~tonelle: Quantita 
di carbon fossile, principalmente antracite 18 magro antraci-
toso, di pece, lignite e torba, per Ia produzio'ne di agglomerati 
e di mattonelle. ~~ 
Riga 8.4, Cokerie: Quantita di carbon foss 1~. di lignite e di 
polvere di coke reinfornata, per Ia trasforma lone in coke e in 
gas di cokeria. . i i 
Riga 8.5. Altiforni: Nel processo di riduziol)e del minerale di 
ferro si produce come sottoprodotto una cerfa quantita di gas, 
che viene recuperate. Questo recupero e qujndi considerate 
come una trasformazione di coke in gas. L'eq1,1ivalente in coke 
di questa produzione di gas viene dedotto' dalle quantita di 
coke consumate nella siderurgia. Si con~idera quindi che 
non esistono perdite di trasformazione: le emissioni di gas, i 
quantitativi bruciati alia torcia, ecc., che costituiscono in realta 
delle perdite di trasformazione, vengono invece contabiliz-
zate, per ragioni pratiche, come consume della siderurgia. 
Riga 8.6, Officine del gas: Quantitativi trasformati (carbon 
fossile, nafta, gasolio, olio combustibile, gas di petrolia lique-
fatti e gas naturale) per Ia produzione di gas d'officina (attra-
verso operazioni di distillazione, di cracking, di reforming 
ovvero di idrogenazione) e di coke da officina del gas. 
Le quantita di gas naturale, gas da cokeria o gas d'altoforno 
per miscele, e il gas di cokeria acquistato per distribuirlo 
tale e quale, non figurano qui rna alia riga 1 0 « scambi e 
trasferimenti ». · 
Riga 8.7, Raffinerie: Quantitativi di petrolia greggio e di pro-
dotti intermedi, trattati (generalmente per distillazione atmo-
sferica) nelle raffinerie, compreso il trattamento per canto 
terzi esteri. 
Riga 9, Uscite dalla trasformazione: Le uscite (output)~ 
rappresentano il risultato del processo di trasformazione. Esse fi? . 
corrispondono alia produzione di prodotti derivati, cioe: til . 
agglomerati di carbon fossile, coke, mattonelle di lignite e di 
torba, pece, catrame, benzoic, prodotti petroliferi raffinati, gas 
derivati, energia termoelettrica (classica e nucleare) e calore 
derivate. La produzione derivata comprende sempre il con-
sumo proprio delle istallazioni di trasformazione. 
La differenza tra le entrate in trasformazione e le uscite dalla 
trasformazione rappresenta le perdite di trasformazione. Per il 
calcolo di questa perdite, occorre reperire le entrate e le uscite 
nella righe che si riferiscono a un determinate trasformatore. 
I dati di questa righe e quelli riportati nella riga «entrate 
in trasformazione » costituiscono il risultato dei bilanci di 
trasformazione elaborati per ciascun trasformatore, per garan-
tirne Ia coerenza. 
II totale delle «Uscite dalla trasformazione» contiene inevita-
bilmente dei doppi e dei tripli computi, nel caso di varia 
trasformazioni successive (p.e. coke piu gas d'altoforno piu 
energia elettrica prodotta con tale gas). Queste duplicazioni 
non compromettono tuttavia !'equilibria del bilancio globale, 
dal momenta che sono debitamente contabilizzate anche le 
entrate in trasformazione corrispondenti. 
Riga 9.1, Centrali termoelettriche classiche: Produzione lorda 
di energia elettrica delle centrali termoelettriche classiche 
della distribuzione pubblica e degli autoproduttori. 
Riga 9.2, Centrali nucleari: Produzione lorda di energia elet-
trica delle centrali elettronucleari della distribuzione pubblica 
e degli autoproduttori. 
Riga 9.3, Fabbriche di agglomerati e di mattonelle: Produ-
zione di agglomerati di carbon fossile e di mattonelle di lignite 
e di torba. 
Riga 9.4, Cokerie: Produzione derivata dalla distillazione del 
carbon fossile e cioe: coke, gas di cokeria, pece, benzoic e 
catrame. 
Riga 9.5, Altiforni: Produzione di gas risultante quale sotto-
prodotto dalla trasformazione del coke in gas negli altiforni, 
nel corso del processo di riduzione del minerale di ferro. 
Riga 9.6, Officine del gas: Gas di officina e coke da officina 
del gas prodotti nella istallazioni che hanna per scope princi-
pale Ia produzione e Ia distribuzione di gas derivati. Sono 
escluse da questa quantita le miscele e le cessioni nella state 
da parte di altri prodotti di gas (1). 
( 1) Per il Regno Unito, nella produzione delle officine del gas figura anche il 
gas di sintesi distribuito dalla rete del gas naturale. 
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Riga 9.7, Raffinerie: Produzione lorda di prodotti petroliferi 
raffinati compreso il consume proprio delle raffinerie. 
Riga 10, Scambi e trasferimenti: Miscele di prodotti ener-
getici, per esempio miscele di prodotti petroliferi, GPL come 
additivi d'arricchimento del gas naturale, senza che vi sia 
trasformazione, e trasferimenti per distribuzione nello stato. 
Riga 11, Consumo della branca energia: II consume della 
branca energia comprende il consume d'energia, acquistata 
o autoprodotta dai produttori e trasformatori d'energia, per il 
funzionamento delle propria installazioni. Per rispettare 
meglio il concetto di trasformazione, il pompaggio non viene 
considerate come un'attivitc\ di trasformazione del produttore 
di elettricitc\ (poich6 na natura del prodotto non viene modifi-
cata). Le perdite di pompaggio, cio~ il saldo fra l'energia 
elettrica assorbita dal pompaggio e quella prodotta in seguito 
al pompaggio, vengono dunque considerate come un con-
sumo proprio del produttore, alia stessa stregua del consume 
dei servizi ausiliari delle centrali. 
---. 1
1' Sono compresi anche i quantitativi di energia consumati nelle !f 1 stazioni di compressione e di pompaggio dei gasdotti e oleo-
___jdotti. 
Riga 12, Perdite sulle reti: Perdita dovute al trasporto e 
alia distribuzione dell'energia elettrica, e quando disponibili 
del gas naturale e dei gas derivati. 
Riga 13, Disponibilita per il consumo finale: Energia 
messa a disposizione dell'utente finale. Tale disponibilitc\ 
risulta dalla sottrazione delle perdite di trasformazione (riga 8 
- riga 9), delle perdite sulle reti (riga 12) e del consume 
dell'industria energetics (riga 11 ). dalla voce «disponibilitc\ 
peril consume interne lordo» (riga 7). 
Riga 14, Consumo finale non energetico: Consume indi-
cante: 
alia riga Chimica: le cariche per Ia sintesi chimica (in partico-
lare petrolchimica); 
alia riga Altri: gli impieghi a carattere non energetico negli 
altri settori di consume, principalmente lubrificazione e pavi-
mentazioni stradali. 
Riga 15, Consumo finale energetico: Ultimo flusso ener-
getico che il bilancio contabilizza, e cio~ l'energia fornita alia 
porta dell'utente, per tutti gli impieghi energetici. 
Riga 15.1, Industria: Tutte le branche industriali, ad eccezione 
dell' industria dell'energia (1 ). 
Si ricorda che le quantitc\ di energia trasformate nella centrali 
elettriche degli autoproduttori industriali e i quantitativi di 
coke trasformati in gas d'altoforno sono compresi non nel 
consume totale dell'industria, ma nella differenti voci di tra-
sformazione interessate. Va da sit che in questa rubrica figu-
rano soltanto i quantitativi consumati a fini energetici. 
Occorre segnalare alcune lacuna in merito al campo conside-
rate e alia comparabilitc\, sia a livello delle fonti, sia a livello 
dei paesi. Spesso il campo considerate nei vari paesi non ~ 
lo stesso: talvolta le industria sono censite solo a partire da 
un certo minimo di consume energetico annuale, o da un 
certo numero di persone occupate, il cui limite varia spesso 
nel tempo e nello spazio. lnoltre spesso, per alcune fonti, 
energia elettrica e gas, Ia delimitazione della branca viene 
determinata sulla base di statistiche tariffarie. 
(1) L'edilizia e il genio civile rientrano, in linea di principia, nell'cindustria»; 
tuttavia Ia maggior parte del consumo di prodotti petroliferi di questa branca 
si trova contabilizzato nei c trasporti •· 
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Riga Siderurgia (NACE (2) 211.2, 221 + 223 + 223, 311.1 
e 312): Per alcuni paesi ~ incluso in questa rubrica il consume 
per l'estrazione e Ia preparazione del minerale di ferro. 
Riga Chimica (NACE (2) 25 e 26): Si tratta del solo consume 
energetico, poich6 il consume non energetico viene contabi-
lizzato alia voce 14. 
Riga 15.2, Trasporti: Tutti i tipi di trasporti, compresi quelli 
delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche, ecc. (vedere 
riga 15.3), ad eccezione della navigazione marittima che 
figura alia rubrica «bunkeraggi marittimi». 
Riga Trasporti ferroviari: Consumi delle ferrovie e dei trasporti 
urbani elettrici (non figurano in questi dati le entrate nelle 
centrali elettriche gestite dalle ferrovie). 
Riga Trasporti stradali: Quantitativi presi a bordo dei veicoli 
stradali, per essere consumati per Ia trazione: autovetture e 
veicoli utilitari per uso proprio e per conto terzi, compresi gli 
autobus appartenenti aile societa delle ferrovie. 
Sono inclusi nei trasporti stradali anche i consumi delle mac-
chine per lavori pubblici, autorizzate a circolare sulla pubblica 
via, purcM seguano il regime fiscale di tali trasporti; i carbu-
ranti consumati dalle macchine agricola vengono invece con-
siderati nel consume dell'agricoltura. 
Riga Trasporti aerei: Forniture per il fabbisogno del traffico 
aereo sia nazionale che internazionale. 
Riga Navigazione interna: Consumi per Ia navigazione interna 
e per Ia navigazione da diporto. 
Riga 15.3 Usi domestici, ecc.: Consumi delle famiglie, della 
piccola industria, dell'artigianato, del commercia delle ammi-
nistrazioni, dei servizi (ad eccezione dei trasporti). dell'agri-
coltura e della pesca. Non potendo disporre di rilevazioni 
statistiche migliori, si tratta di una voce molto eterogenea. 
Riga Agricoltura: Consume di prodotti petroliferi da parte 
dell'agricoltura, comprese le macchine destinate ai trasporti 
agricoli. I dati sono di origine fiscale, in ragione di determinate 
esenzioni e sgravi d'imposta sui prodotti utilizzati perle attivita 
agricola. 
Riga Pesca: Consume della pesca, ad esclusione della pesca 
d'alto mare, inclusa nei bunkeraggi. 
Riga 16, Differenza statistica: Differenza tra Ia riga 13 
« Disponibilitc\ per il consume finale», da una parte, e le 
rig he 14 «Consume finale non energetico » e 15 «Consume 
finale energetico», dall'altra. 
La differenza statistics puo comprendere, talvolta, variazioni 
delle scorte non rilevate statisticamente, pertanto non conta-
bilizzate alia riga 4, e il consume militare che non sia stato 
incluso nel consume finale energetico (3). Nei bilanci del gas 
naturale e dei gas derivati Ia differenza statistics puo includere 
le perdite sulle reti. 
( 2) Nomenclatura generale delle attivit~ economiche nelle Comunita europee. 
(3) Nella maggior parte dei casi, il consumo militare viene tuttavia ripartito tra 
le branche di consumo, in funzione delle diverse utilizzazioni: il gasolio per 
Ia marina da guerra rientra cosl nei bunkeraggi marittimi, i carburanti per 
l'aviazione militare sono contabilizzati nei trasporti aerei; i carburanti per i 
veicoli terrestri nei trasporti stradali, il gasolio per riscaldamento dei locali 
nella rubrica usi domestici. ecc. 
OSSERVAZIONI PARTICOLARI 
PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fossile 
I; I. I: 
'l I ~ 
I. 
I • 
'' I 
I 
Produzione: Nella produzione e inclusa que I~ delle «piccole 
miniere» e delle miniere a cielo aperto. ; 
Scorte: I dati relativi aile scorte si riferiscorto alia fine del 
periodo considerate. i ' I: 
Rendimento all'interno per uomo-ora: II r~rldimento all'in-
terno delle miniere e calcolato sulla durata d~llavoro espressa 
in ore. Nei calcoli, tutto il personale impieqato all'interno e 
preso in considerazione. II rendimento all'i~terno si riferisce 
alia sola attivita di estrazione. 1 ; 
Consegne aile centrali elettriche della distribiQione pubblica: 
Per Ia RF di Germania, sono incluse anche 'e consegne aile 
« Bergbauverbundkrahwerke» e aile centr~li delle ferrovie 
federali. (Le consegne di carbon fossile agli autoproduttori 
industriali sono comprese nelle tabella « For?iture all'insieme 
dell'industria»). 
1
, 
I' 
I' 
I' II 
Petrolio greggio I ! 
o d . L d . d' 1· l. d rro uztone: a pro uz1one 1 petro 10 greg~1o compren e 
i condensati «associati» presenti nei giacimenti di petrolia 
greggio, le benzine naturali e gli altri cond~nsati ottenuti al 
momento della produzione della depurazione e della stabiliz-
zazione del gas naturale, purcM tali prodotti subiscano una 
trasformazione nelle raffinerie. ' 
'; 
Variazioni delle scorte: I quantitativi rappres~ntano le varia-
zioni delle scorte di petrolio greggio e di p~opotti intermedi 
nelle raffinerie. ! i 
Disponibilita: Sono calcolate in base alia sJduente formula: 
produzione + importazioni totali - espo1azioni totali ± 
variazioni delle scorte. ! 
I 
Petrolia trattato: Rappresenta i quantitativi i~tali di petrolio 
greggio e di prodotti intermedi che entrano nelle raffinerie per 
il trattamento. La differenza tra tale dato e Ia produzione lorda 
di prodotti derivati costituisce le perdite di rarineria. 
Prodotti petroliferi 
I' 
1.' 
I 
Produzione lorda di prodotti derivati: Consi~~e nella produ-
• I I 
~one ! 
- in raffineria: di tutti i prodotti petroliferi ij,blusi i prodotti 
a uso non energetico ed il consumo propq9 delle raffinerie 
eccettuate le perdite di raffinazione; i dat1 sono al netto 
dei prodotti riciclati all'interno delle raffilierie nonch6 dei 
prodotti restituiti dall'industria petrolchimicia; 
- fuori raffineria: dei prodotti ottenuti mediante trasforma-
zione chimica o dalla distillazione del carbon fossile e 
della lignite. i. 
Produzione netta di prodotti derivati: Consi~te nella produ-
zione lorda di prodotti derivati diminuita del c'dnsumo proprio 
delle raffinerie. Jl 
Disponibilita: Dati calcolati in base alia se Lente formula: 
produzione primaria + produzione netta + i portazioni totali 
- esportazioni totali - bunkeraggi + variaz!~ni delle scorte 
(raffinatori e importatori). ! : 
i; 
'' i
'' t: 
Forniture interne: Dati corrispondenti al totale dei quantitativi 
distribuiti nel paese per l'insieme degli impieghi energetici e 
non energetici. La rubrica include le forniture per Ia trasforma-
zione (aile centrali elettriche) e per il consumo finale (ai 
privati, per i consumatori domestici, aile industria o ai tra-
sporti). II consumo proprio dei produttori di energia non e · 
compreso. Le forniture all'industria petrolchimica sono conta-
bilizzate su base netta ( ovvero al netto dei prodotti da essa 
restituiti). Le forniture sono pari aile disponibilita piu o meno 
lo scarto statistico. 
Consumo del mercato interno: £ costituito dalle forniture 
interne piu o meno le variazioni delle scorte nelle centrali 
elettriche. 
Trasformazioni nelle centrali elettriche: Quantita realmente 
consumate nelle centrali dei servizi pubblici e in quelle degli 
autoproduttori di elettricita come pure le quantita di prodotti 
petroliferi utilizzati nella sole centrali dei servizi pubblici per 
Ia fornitura di calore (idem peril gas). 
lmportazioni nette di petrolia: lmportazioni meno esportazioni ~-­
di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. 
Gas naturale 
Produzione: Include i gas naturali depurati per eliminare i 
materiali inerti in essi contenuti. Nei dati non sono compresi 
i quantitativi bruciati alia torcia, eliminati in seguito a prove di 
produzione o introdotti nei giacimenti. Sono inclusi i consumi 
propri dei produttori. 
Variazioni delle scorte: Rappresentano il saldo dei quantitativi 
di gas immessi (- ) e prelevati ( + ) nei serbatoi di stoccaggio 
e nelle arteria di trasporto. 
Consumo interno lordo: L'aggregato e calcolato in base alia 
seguente formula: produzione + importazioni dai paesi EUR 
12 + importazioni da paesi terzi - esportazioni totali + 
variazioni delle scorte. 
Consumo del mercato interno: Dato comprendente le trasfor-
mazioni, il consume finale energetico e il consumo finale non 
energetico. 
Energia elettrica 
Produzione lorda: Per produzione lorda si intende Ia produ-
zione di energia elettrica misurata ai morsetti dei generatori 
elettrici dell'impianto e comprendente quindi Ia produzione 
assorbita dai servizi ausiliari e le perdite nei trasformatori delle 
centrali. 
Produzione netta: Per produzione netta si intende Ia produ-
zione di energia elettrica misurata all'uscita dell'impianto, 
cioe quella risultante dalla differenza tra Ia produzione lorda 
dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari e 
dalle perdite nei trasformatori delle centrali. 
Disponibile per il mere a to interno: Per « disponibile per il 
mercato interno» si intende l'energia elettrica complessiva-
mente consumata nei paesi all'esterno degli impianti di produ-
zione. Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di 
distribuzione. L'energia elettrica disponibile e uguale al con-
sumo totale lordo diminuito dell'energia assorbita dai servizi 
ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
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Consumo del settore trasporti: II ccconsumo del settore tra-
sporti» rappresenta l'energia fornita aile aziende di trasporti 
ferroviari e di trasporti urbani. Per l'ltalia, i Paesi Bassi, il 
Belgio, il Regno Unito e Ia Danimarca i valori citati si riferi-
scono soltanto alia parte trazione; per gli altri paesi, i valori 
comprendono anche il consumo delle stazioni e delle officine. 
Consumo 11 altre uti/izzazioni JJ: Nella tabella << altre utilizza-
zioni» i consumi si riferiscono al consumo agricolo, all'irriga-
zione, alia sistemazione del suolo, all'illuminazione pubblica, 
al commercia, alia pubblica amministrazione e ai servizi in 
generale (trasporti ferroviari esclusi), come pure all'artigia-
nato e alia piccola industria. Peri paesi membri della Comunita 
a sei il consumo della piccola industria puo, a volte, trovarsi 
incorporate in quello industriale. 
ttPotenza efficiente»: La «potenza efficiente» delle centrali e 
Ia somma delle massime potenze realizzabili da ogni centrale 
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in funzionamento continuo e senza costrizioni di rendimento 
optimum, supponendo tutte le parti dell'impianto interamente 
in efficienza. Questa potenza puo essere lorda o netta a 
seconda che comprenda o non comprenda Ia potenza elettrica 
assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite nei trasformatori 
delle centrali. Essa rappresenta pertanto le massime possibilita 
dell'insieme degli impianti centrali. 
Producibilita: La producibilita di un impianto idroelettrico in 
un periodo determinate e Ia quantita massima di energia 
elettrica che tale impianto potrebbe produrre o immagazzinare 
in base agli apporti d'acqua del periodo considerate, presup-
ponendo un funzionamento continuo di tutti gli impianti, 
l'utilizzazione massima degli apporti d'acqua e il consumo di 
tutta l'energia producibile. La producibilita media e calcolata 
in base al maggior numero possibile di anni. L'impianto consi-
derate e quello esistente al 1° gennaio dell'anno in corso. 
I i 
I! 
: i 
I 
RIPARTIZIONE DEL CONSUMO FINALE ENERGETICO 
i: 
I (Riga 15 del bilancio) 
Ramo «Industria» (ramo sett re «Energia») 
I 
Settore « Trasporti » 
ossia: ossia: 
I I 
1. siderurgia (NACE221 +!222 + 223) 
I 
2. metalli non ferrosi (NAC~ 224) 
I, 
3. chimica (NACE 25 + 26)' 
4. prodotti minerali non metallici (NACE 24) 
I' 
I I 
5. estrazione (combustibili ~$clusi) (NACE 21 + 23) 
6. alimentari, bevande, tababbo (NACE 41 + 42) 
I! 
7. tessili, cuoio, abbigliameNo (NACE 43 + 44 + 45) 
I • 
8. carta e stampa (NACE 4i>: 
9. fabbricazioni metalliche (NACE 31 + 32 + 33 + 34 
+ 35 + 36) :: 
I' 
trasporti ferroviari 
trasporti stradali 
trasporti aerei 
navigazione interna 
Settore «usi domestici, ecc.» 
di cui: 
10. altri rami (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
usi domestici 
agricoltura 
pesca 
0 
kg ep 
Mio 
t 
t=t 
tep 
MW 
kWh 
GWh 
i, 
i' 
I 
I 
I' 
i! 
~ : 
i: 
I 
Abbreviazioni e segni convenzionali 
II 
dato non disponibile jl J Jqule 
il fenomeno non esistJ ; kJ chilojoule 
cifra inferiore alia met~ dell'unita T J terajoule = 109 kJ 
indicata ! · PCI 
1 
1 potere calorifico inferiore 
chilogrammo di equivalente petrolia 
(41 860 kjoules PCI/kg) 
milione (1 06) · 1 
tonnellata metrica ) : 
! I 
tonnellata per tonnellata 
tonnellata di equivale~~e petrolia 
(41 860 kjoules PCI/kg) 
megawatt = 1 03 kW I i 
chilowattora I ; 
gigawattora = 1 os kW~ 
I 
I' I II 
II I: 
I: j; 
I 
i 
PCS 
ECU 
lo-
ossia 
di cui 
potere calorifico superiore 
unita monetaria europea 
rottura di serie 
I' espressione « ossia » indica che 
sono precisate tutte le suddivisioni 
del totale 
I' espressione « di cui» indica che 
sono precisate soltanto alcune 
suddivisioni 
r--
i i"'f' ! ,); 
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I' 
lnhoud II 
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I' 
Opmerkingen 
lnd~:~ling van het finale energieverbruik 
Tekens en afkortingen 
i: 
I 
i i 
i. 
I; 
HOOFDSTUK 1: BASISGEGEVENS I, 
'I lntet~ationale vergelijking 
Kenpetallen 1985 
Kengetallen 1980-1985 
Enetgie-indicatoren 
Wereldproduktie en reserves 
Gemiddelde waarden 
Prijs van motorbrandstoffen 
I i 
! . 
; 
'. 
H09FDSTUK 2: FINALE-ENERGIEBALANSEN 
I 
Omtekeningscoefficienten 
Bekhppte balansen (terajoule en toe) -1985 
Gedetailleerde balansen (specifieke eenheden e~ toe) -1985 
Bel~ngrijkste aggregaten per produkt: 1980-1985 
'. I. 
HOOFDSTUK 3: TABELLEN PER ENERGIEDRAGER 
lndipatoren voor de kolenhuishouding: 1980-1985 
Bel~ngrijkste aggregaten voor steenkool 
Ontvangsten en invoer van steenkool 
Steenkoolmijnen: rendement, capaciteit en voorraden 
Binnenlandse leveringen van steenkool 
lndi~~toren voor de aardoliehuishouding: 1980-1985 
I ndi~~toren voor de gashuishouding: 1980-1985 
Belc~ngrijkste aggregaten voor koolwaterstoffen 
Raffinaderijen: verwerking van ruwe aardolie en capaciteit 
lnvcier van ruwe aardolie uit derde Ianden 
Aardolieprodukten: structuur van de nettoproduktie 
In- en uitvoer van aardolieprodukten 
Binnenlandse leveringen van aardolieprodukten 
I. 
lndi~atoren voor de elektriciteitshuishouding: 1980-1985 
Bel~ngrijkste aggregaten voor elektriciteit 
Elektriciteit: structuur van de nettoproduktie 
Elektriciteitscentrales 
I I 
I: 
I: 
I 
I i 
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LXIX 
Opmerkingen 
In het Jaarboek Energiestatistiek wordt een coherent geheel 
van geharmoniseerde statistische informatie over de 
energiehuishouding in de Gemeenschap en de Lid-Staten in 
een enkele publikatie bijeengebracht, met name voor het 
laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn. De informatie 
heeft hoofdzakelijk betrekking op de energiebalansen. het 
~ belangrijkste gereedschap voor analyses op het gebied van 
'M:- ; ~e energie. De meer specifi~ke co~junctu~rgegeven~. worden 
- ; m toenemende mate gepubhceerd m de dnemaandehjkse bul-
---' letins (over steenkool, koolwaterstoffen en elektrische 
energie) en vooral in de bijlagen ervan. 
In het eerste gedeelte van het jaarboek worden vanuit 
analytisch oogpunt kenmerkende gegevens over de 
energiehuishouding gegeven. In historische reeksen indicato-
ren wordt de Gemeenschap en elke Lid-Staat afzonderlijk 
geschetst en vergeleken met enige algemene economische 
indicatoren; ze geven een beeld van de structuurwijzigingen 
gedurende de laatste paar jaar. 
Het tweede gedeelte betreft de algemene balansen .. finale 
energie" voor de Gemeenschap en voor iedere Lid-Staat. 
Deze balansen worden in gedetailleerde vorm gegeven in 
specifieke eenheden en in ton olie-equivalent. en in een meer 
geaggregeerde vorm in terajoules en ton-olie equivalent. Om 
praktische .redenen is de presentatie beperkt tot het laatste 
jaar. maar voor ae hoofdreek5en en de belangrijkste produkten 
worden gegevens voor vier jaren verstrekt. 
"' Het derde gedeelte bevat voor iedere energiebron historische 
reeksen over de hoofdaggregaten betreffende de structuur 
. van de energiehuishouding. 
Balans finale energie 
De gepubliceerde balansen zijn van het type .. finale energie", 
waarin aile transacties zijn opgetekend op basis van de werke-
lijke energetische inhoud van iedere energiebron en-vorm; er 
wordt geen rekening gehouden met substitutie en er worden 
geen equivalente waarden berekend. Door deze wijze van 
boeken kunnen de verliezen bij de verwerking worden gere-
gistreerd, terwijl voorts de hoeveelheden feitelijk voor het 
finaal verbruik beschikbare energie wordt gegeven. De balans 
.. finale energie" is de enige statistiek waarop de Commissie 
van de Europese Gemeenschap zich bij analyses en 
energieprognoses baseert. Door dit type balans te gebruiken 
zijn de methoden van de Gemeenschap op die van andere 
internationale organisaties afgestemd. Hieronder wordt een 
toelichting op de balans .. finale energie" gegeven. 
1. REKENSCHEMA 
Het rekenschema met gegevens over energiestromen geeft de 
input en de output. d. w.z. de beschikbare hoeveelheden en 
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het gebruik, per energiebron. Het resultaat is een tabel met 
dubbele ingang. In de kolommen staan de energiebronnen en 
op de regels de aggregaten of posten van de balans die de 
verschillende energietransacties beschrijven. 
De balans geeft aile transacties op een bepaald grondgebied 
ongeacht de nationaliteit van de betrokkenen. Het verbruik 
door het wegvervoer omvat derhalve motorbrandstoffen die 
op het grondgebied van het desbetreffende land voor aile 
motorvoertuigen zowel binnen- als buitenlandse. zijn 
gekocht. Dit .. territorialiteitsbeginsel" wijkt dus at van de in 
de nationale rekeningen gebruikte begrijpen. 
2. ENERGIEBRONNEN (kolommen) 
In het algemeen kan worden gesteld dat het criterium voor 
de indeling naar energiebron op de aard van het produkt is 
gebaseerd en niet afhankelijk is van zijn oorsprong of gebruik. 
Bij een aantal van deze energiebronnen gaat het om primaire 
bronnen (in hun natuurlijke toestand). terwijl andere afge-
leide bronnen zijn (het resultaat van een ornzetting). Beide 
categorieen worden afzonderlijk in de balans opgenomen 
(aggregaten). Bij bepaalde produkten kan het zowel om een 
primair als om een afgeleid produkt gaan, bijvoorbeeld natuur-
lijke gasolie (benzine) en vloeibaar petroleumgas (LPG) die 
worden verkregen bij de produktie, zuivering en stabilisatie 
van aardgas. naast benzine en LPG die worden verkregen bij 
de raffinage van ruwe aardolie. 
De kolommen geven de beschikbare en gebruikte energie-
bronnen die deel uitmaken van het economisch proces, onge-
acht het feit of zij het onderwerp zijn van commerciele trans-
acties. De balans houdt dus ook rekening met bijvoorbeeld 
het eigen verbruik door de producenten. 
In de balans worden de volgende energiebronnen thans bui-
ten beschouwing gelaten: hout en houtafval (1 ). turf (1) (met 
uitzondering van lerland) en de .. nieuwe energievormen": 
zonneenergie, windenergie, biomassa en warmte afkomstig 
van warmtepompen. 
Ze worden niet in aanmerking genomen omdat er geen 
statistische gegevens beschikbaar zijn of omdat de hoeveel-
heden te verwaarlozen zijn. 
Het verschil tussen energetisch en niet-energetisch heeft 
betrekking op het gebruik en niet op de produkten. In werke-
lijkheid bestaan er natuurlijk geen uitsluitend energetische 
produkten of uitsluitend niet-energetische produkten. maar 
(1) Met hilt oog op coherentie tussen de input in centrales en de output uit 
conventionele thermische centrales kan de post .. overige brandstoffen·· 
hoeveelheden hout en turf omvatten. 
I i 
veeleer is er sprake van gebruik voor aldan Wet-energetische 
doeleinden: aardgas kan bijvoorbeeld als br,andstof worden 
gebruikt of als grondstof voor chemisc~e synthese en 
petroleumcokes kan zowel als toeslag in cok~sovens als voor 
de vervaardiging van elektroden worden gebruikt. 
~~ in de matrix voor de finale energie opgell ~men produkten 
Zljn: I 
! 
I 
Steenkool en afgeleide produkten I ! 
I 
Steenkool: Kool met verbrandingswarmt~ van 23 865 
kilojoule/kg (5 700 kcal/kg) of meer, nat mppster, zonder as. 
Dit omvat ook tussenprodukten, slik e~ als brandstof 
bruikbare leisteen. 
1 
; 
Steenkoolbriketten: Gewoonlijk gepr6~uceerd door 
steenkool warm te persen onder toevoeging van een bind-
middel (pek). j i 
Cokes: cokesovencokes, gascokes, st~~nkoolhalfcokes, 
vormcokes en bruinkoolcokes, verkregen d o.· r distillatie van 
steen- of bruinkool. 1 
! 
Turf: Brandstof van plantaardige oorspron die na droging 
geschikt is voor verbranding. ~ 
Bruinkoolbriketten: Vervaardigd door agglomeratie onder 
hoge druk. Gedroogde bruinkool en bruinkoolstof zijn hierin 
begrepen. 1: 
i i 
T urfbriketten: Vervaardigd door agglomer'atie onder hoge 
druk. 'I II 
Teer, pek en benzol: Bijprodukten van 1 e distillatie van 
' steenkool in cokesfabrieken. 
' i 
I 
Olie en afgeleide produkten l 
! 
I 
Ruwe aardolie: Ruwe aardolie en ruwe olie~ uit bitumineuze 
mineralen (gedeeltelijk geraffineerde aardolie en door distilla-
tie behandelde condensaten daaronder begrepen). 
'I 
Raffinaderijgas: Niet-condenseerbaar gas 1dat voornamelijk 
bestaat uit waterstof, ethaan, methaan en al~~len (1). 
Vloeibaar petroleumgas (LPG): propaan,l. butaan of een 
mengsel van beide. j : 
Motorbenzine: normale en superbenzine, \,liegtuigbenzine, 
alsmede natuurlijke gasolie en additieven. l 1 
Petroleum en jet-fuels: petroleum (voor! ~erwarming en 
trekkracht), jet-fuel in de vorm van benzine j:lh olie. 
Nafta: Iichte, middelzware en zware nafta. j ; 
I' 
Diesel- en huisbrandolie: diesel- en gasolie voor het weg-
vervoer en de scheepvaart, huisbrandolie voor verwarmings-
doeleinden, dieselolie met een viscositeit va~ 'minder dan 115 
seconden Redwood 1 bij 37,7°C. 1 • 
! ' I 
Residuele stookolie: dieselolie met een visfositeit van meer 
dan 115 seconden Redwood 1 bij 37,7°C. i 
I: 
Lizzoi'ne en speciale benzines: Iichte olien ·verkregen door 
scherpe scheiding. l : 
I ! 
• 0 
i I 
I' 
(1) In het geval van het Verenigd Koninkrijk wordt de e~~an die afgescheiden 
wordt tijdens de produktie van aardgas hier voorge$teld als produt.tie van 
een primaire bron. I 
Smeerolien en -vetten: inclusief spindelolie, Iichte olien, 
systeemolie en snijoliih 
Bitumen: petroleumbitumen (inclusief mengsels en emulsies 
van bitumen). 
Petroleumcokes: vaste petroleumresiduen. 
Overige petroleumprodukten: was, vaseline, paraffine, zwavel 
en andere distillatieresiduen. 
Gas 
Aardgas: hoofdzakelijk methaan, maar bevat ook geringe hoe-
veelheden andere gassen. Het omvat aldan niet meegeprodu-
ceerd aardgas, mijngas en riool- en fermentatiegas. Uitgeslo-
ten zijn ethaan, propaan en butaan en de andere condensaten 
voor zover deze zijn gezuiverd. 
Cokesovengas: gas dat wordt gewonnen als bijprodukt bij de __ _ 
exploitatie van cokesovens. 
!&: 
Hoogovengas: gas dat wordt gewonnen als bijprodukt bij de r 
exploitatie van hoogovens. ---
Fabrieksgas: aile soorten gas die worden verkregen door 
distillatie, kraken, reformeren en hydrogeneren. Dit gas ver-
schilt van cokesoven- en hoogovengas doordat het geen 
bijprodukt is, maar speciaal wordt vervaardigd door gespecia-
liseerde bedrijven. 
Fabriekgas is altijd een afgeleid produkt. dat wordt gewonnen 
uit steenkool, raffinaderijgas, olie, LPG, nafta, gasolie, 
residuele stookolie of aardgas. Deze rubriek omvat dus de 
produktie van synthetisch aardgas. 
Overige brandstoffen 
Huishoudelijk afval, houtafval, gas en warmte die in de 
industrie worden teruggewonnen en in conventionele thermi-
sche centrales gebruikt. 
Warmte 
Warmte is hetzij een primaire energiebron (in het geval van 
geothermische bronnen of warmte uit kerncentrales) hetzij 
een afgeleide energiebron (wanneer in een conventionele 
thermische centrale heet water of stoom wordt teruggewon-
nen). Geothermische warmte omvat de hoeveelheden die 
worden gebruikt voor de verwarming van gebouwen of, in 
ltalie, voor de elektriciteitsproduktie. In de balansen is deze 
elektriciteitsproduktie in kWh opgenomen als afgeleide pro-
duktie van elektriciteit zoals elektriciteit van themische oor-
sprong. 
Kernenergie wordt geboekt als warmte die vrijkomt bij de 
splijting van uranium in reactoren. Deze warmte wordt als 
primaire energiebron beschouwd en komt als zodanig voor 
bij de primaire produktie. De aldus berekende warmte komt 
overeen met de beschikbare hoeveelheid splijtingsenergie 
gedurende het betrokken jaar. 
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Elektrische energie 
Hydro-elektrische energie van natuurlijke oorsprong, geo-
thermische, thermische en nucleaire elektrische energie (met 
uitzondering van hydro-elektrische energie uit pomp-
centrales). 
3. AGGREGATEN {regels) 
De balans beschrijft aile handelingen en transacties ten aan-
zien van de verschillende energiebronnen en bestaat uit 3 
delen: 
I. De afdeling beschikbare hoeveelheden: winning uit 
primaire bronnen plus het saldo van de buitenlandse handel 
en de voorraadmutatie. Het geeft de feitelijke voorziening en 
het totale verbruik van de betrokken geografische eenheid. 
II. De afdeling omzetting geeft de gebruikte en de geprodu-
ceerde hoeveelheid energie wanneer de produkten fysisch 
of chemisch worden gewijzigd. Deze afdeling verbindt de 
afdelingen ,beschikbare hoeveelheden" en ,gebruik" met 
~elkaar. 
~h JIll. De afdeling gebruik geeft het finale niet-energetische 
~ en energetische verbruik, het eigen verbruik van de sector 
,energie" en de verliezen op het verdeelnet. 
In beginsel worden gegevens in de tabel opgenomen op basis 
van functionele of technische criteria, terwijl institutionele 
criteria buiten beschouwing blijven: het gaat om de feitelijke 
handelingen en transacties ten aanzien van deze energiebron-
nen en niet om de aard van het economische subject. Zo 
moeten bijvoorbeeld aile cokesovenbedrijven en elektriciteits-
centrales als omzetters van energie worden behandeld (daar 
dit hun technische functie is), ook al behoren ze tot een 
kolenmijn, een staalbedrijf of een andere privaatrechtelijke 
onderneming met een andere hoofdactiviteit dan de omzetting 
van energie. 
Zo moeten bijvoorbeeld bij de toepassing van dit beginsel op 
de twee belangrijkste bijprodukten, namelijk: 
- in de petrochemische industria verkregen aardolie-
produkten, 
- hoogovengas, 
de volgende berekeningen worden toegepast (zie ook de 
regels 8.5 en 8.7): 
a) van het totale verbruik {,institutioneel") van de 
petrochemische sector en de ijzer- en staalindustrie moe-
ten deze hoeveelheden bijprodukten worden afgetrokken; 
b) deze produkten moeten evenals de ervoor gebruikte 
energie (volgens afspraak gelijkgesteld aan de geprodu-
ceerde hoeveelheid) worden toegerekend aan de branches 
die voornamelijk bij de produktie ervan betrokken zijn, 
namelijk: 
- raffinaderijen, 
- de branche hoogovengas. Het opvoeren van deze 
branche op de balans is onvermijdelijk daar hoog-
ovengas door geen andere branche als hoofdprodukt 
wordt geproduceerd. 
Regel1 Prima ire produkten: Winning van energie uit een 
natuurlijke bron: steenkool, bruinkool, ruwe aardolie, aardgas, 
geothermische energie. 
Door waterkracht opgewekte elektriciteit en kernenergie in 
de vorm van tijdens de splijting geproduceerde warmte wor-
den ook als primair produkt beschouwd. 
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De overige brandstoffen, die aileen in aanmerking worden 
genomen wanneer het gaat om voor omzetting in een conven-
tionele thermische centrale gebruikte hoeveelheden, worden 
volgens afspraak bij de primaire produktie opgenomen (als 
alternatief zouden ze als teruggewonnen produkten kunnen 
worden opgetekend, daar het in de meeste gevallen gaat om 
echt teruggewonnen produkten). 
De primaire produktie van steenkool wordt gedefinieerd als 
de nettoproduktie van de mijn, d.w.z. de aan de oppervlakte 
gebrachte brutoproduktie na aftrek van de afvalprodukten die 
bij het wassen en zeven ontstaan. In het algemeen bevat deze 
produktie kool van mindere kwaliteit (koolstof, tus-
senprodukten, slik), maar geen teruggewonnen produkten. 
De produktie van ruwe olie omvat de produktie van natuurlijke 
benzine en andere condensaten die worden verkregen bij de 
produktie, zuivering en stabilisatie van aardgas, maar aileen 
wanneer deze produkten worden geraffineerd. 
De produktie van aardolieprodukten betreft vloeibaar 
petroleumgas (LPG), natuurlijke benzine en andere produkten 
die worden verkregen bij de produktie, zuivering en stabilisa-
tie van aardgas en die als zodanig kunnen worden gebruikt. 
De produktie van aardgas heeft betrekking op de hoeveelheid 
zuiver aardgas, d.w.z. na verwijdering van inerte stoffen. Bij de 
gegevens worden ontsnapte afgefakkelde, bij produktietests 
verbruikte en weer in de lagen gei'njecteerde hoeveelheden 
buiten beschouwing gelaten. 
Het eigen verbruik van de producenten is in de produk-
tiegegevens begrepen. 
Regel 2 Teruggewonnen produkten: Teruggewonnen 
slik, als brandstof bruikbare leisteen van Steenbergen, gere-
cycleerde smeermiddelen en bepaalde in de nijverheid 
teruggewonnen produkten. 
Regel 3 lnvoer: De invoer omvat aile op het nationale 
grondgebied binnenkomende goederen met uitzondering van 
de doorvoer(met name via olie- en gasleidingen). Elektrische 
energie is een uitzondering: doorvoer wordt altijd onder de 
buitenlandse handel genoteerd. 
De invoergegevens worden in de regel ontleend aan de aan-
giften van importeurs, zodat ze kunnen afwijken van de doua-
negegevens die in de statistiek van de buitenlandse handel 
zi jn opgenomen. 
In het geval van ruwe aardolie en aardolieprodukten betreft 
de invoer de hoeveelheid die op het nationaal grondgebied 
is geleverd en met name de hoeveelheid die: a) bestemd is 
voor raffinage voor buitenlandse rekening; b) slechts tijdelijk 
is ingevoerd; c) is ingevoerd en is opgeslagen in douane-
entrepots waar ze niet is ingeklaard; d) is ingevoerd en voor 
buitenlandse rekening in speciale entrepots is opgeslagen; 
e) uit overzeese gebiedsdelen of uit territoria onder nationale 
soevereiniteit is ingevoerd. 
De communautaire invoer {Eur 10 en Eur 9) omvat ook de 
intracommunautaire handel. 
Regel 4 Voorraadmutatie: Deze regel heeft betrekking 
op het verschil tussen de bij de producenten, importeurs, 
aardgasverdelers, omzettende industria en grote industriele 
verbruikers opgeslagen hoeveelheid energie bij het begin en 
aan het eind van de betreffende periode. Het plusteken wijst 
op een voorraadafname en dus een toename van de 
beschikbare hoeveelheid, terwijl het minteken toegenomen 
voorraden en derhalve een afname van de voor verbruik 
beschikbare hoeveelheid aangeeft. 
I' i 
Voor aardgas heeft de voorraadmutatie oo~ betrekking op de 
hoeveelheid gas die in het verdeelnet is ingevoerd en hieraan 
is onttrokken. I 
I 
Regel 5 Uitvoer: Hiervoor zijn doorgaa s dezelfde regels 
van toepassing als voor de invoer. I 
I 
In het geval van ruwe olie en aardoliepr Clukten heeft de 
uitvoer oak betrekking op: a) na behandeling of omzetting 
wederuitgevoerde hoeveelheden; b) aan \n het buitenland 
gestationeerde nationale of vreemde troepen verstrekte hoe-
veelheden (voor zover de geheimhouding het toelaat). 
Regel 6 Bunke ran van zeeschepen: Leyeranties aan zee-
schepen ongeacht hun nationaliteit. Het ~~nkeren kan als 
uitvoer worden beschouwd, zoals in deze atrix, of als ver-
bruik worden ingedeeld. Voor de eerste o Iossing pleit dat 
het bunkeren in de regel geen verband hou t met het niveau 
van de economische activiteit in het land z~l~. 
Het bunkeren van luchtvaartuigen is1 : in het finale 
energieverbruik van het .. vervoer" begrepe~ (regel15.2). 
I' 
Regel 7 Beschikbaar voor hat bruto birinenlands ver-
bruik: Dit is het centrale aggregaat in de ~alans. Het geeft 
voor de referentieperiode de hoeveelheid en'ergie die nodig is 
om te voldoen aan het interne verbruik va'n de betrokken 
geografische eenheid. I : I. 
De voor het binnenlands verbruik beschikb~te energie wordt 
op de balans van boven naar beneden b1~kend (primaire 
produktie + invoer + voorraadmutatie - uitvoer- bunke-
ren) en komt overeen met de som van het v~rbruik, de verlie-
zen op het verdeelnet, de verliezen bij de omtetting en statisti-
sche verschillen. l ! 
'' Oat het aggregaat voor bepaalde produkter) en Ianden soms 
negatief is, is in hoofdzaak het gevolg van uitvoer of voorraad-
vorming. ·' 
I j 
Regel 8 Voor omzetting gebruikte hoeveelheden: Dit 
zijn aile hoeveelheden die voor omzetting in afgeleide produk-
ten gebruikt worden. Van omzetting is alle~ri sprake bij fysi-
sche of chemische wijziging van de produk~en, zodat meng-
sels niet hier in aanmerking worden genomrp. maar op regel 
1 0 moeten worden opgetekend. ; 
I 
Regel 8.1 Conventionele thermische centrJies: De hoeveel-
heid brandstof die in openbare conventionele thermische cen-
trales omgezet wordt voor de produktie :van elektrische 
energie en in de handel gebrachte stoom, al$mede thermische 
centrales van zelfopwekkers (mijnen, raffin~derijen, ijzer- en 
staalbedrijven, chemische industria, andere ~edrijfstakken en 
spoorwegen), uitsluitend voor de produktie van elektrische 
energie. i · 
Regel8.2 Kerncentrales: De hoeveelheid warmte die vrijkomt 
bij de splijting van kernbrandstoffen in de r,~ctorkern. 
Regel 8.3 Brikettenfabrieken: De hoeveJiheid steenkool, 
voornarnelijk an.traciet en laagvluchtige antracietkool, pek, 
bruinkool en turf voor de produktie van si~enkool-, bruin-
kool-, turfbriketten. j ' 
Regel8.4 Cokesovens: De hoeveelheid cokes. bruinkool en 
gerecycleerd cokesgruis voor de ornzetting in cokes en 
cokesovengas. I . 
Regel 8.5 Hoogovens: Bij de reductie van ijzererts komt als 
bijprodukt een hoeveelheid gas vrij, die wcirdt teruggewon-
nen. Dit terugwinnen wordt beschouwd a!s een ornzetting 
van cokes in gas. Het cokes-equivalent van.het aldus gepro-
duceerde gas wordt afgetrokken van de hrrveelheid cokes 
I 
I 
die in de ijzer- en staalindustrie wordt verbruikt. Aangenornen 
wordt dus dat er geen ornzettingsverliezen zijn, terwijl de 
hoeveelheden gas die ontsnappen of worden afgefakkeld, 
en in werkelijkheid ornzettingsverliezen zijn, om praktische 
redenen bij het verbruik van de ijzer- en staalindustrie worden 
geteld. 
Regel 8.6 Gasfabrieken: De hoeveelheid steenkool, nafta, 
gas/dieselolie, LPG en aardgas die wordt omgezet bij de 
produktie van fabriekgas, door distillatie, kraken, reformeren 
of hydrogeneren, en gascokes. 
De hoeveelheid aardgas, cokesovengas, hoogovengas voor 
mengsels en voor verdeling in de oorspronkelijke staat 
bestemd cokesovengas, wordt niet hier, maar op regel 1 0 
.. Uitwisseling en overdracht" opgenornen. 
Regel8.7 Raffinaderijen: De hoeveelheid ruwe olie en half-
fabrikaten die in de raffinaderijen wordt behandeld (in begin-
sal door atmosferische distillatie), oak indien voor rekening 
van het buitenland. 
Regel 9 Bij de omzetting geproduceerde hoeveelhe-
den: Dit betreft het resultaat van het omzettingsproces. Het 
gaat om de produktie van afgeleide produkten, namelijk: 
steenkoolbriketten, cokes, bruinkool- en turfbriketten, pek, ~ 
teer, benzol, geraffineerde aardolieprodukten, afgeleide gas- ~11 
sen, thermische elektrische energie (conventioneel of !~ 
nucleair), afgeleide warmte. De afgeleide produktie omvat 
altijd het eigen verbruik van de omzettingsinstallaties. 
Het verschil tussen de gebruikte en de geproduceerde hoe-
veelheid zijn de omzettingsverliezen. Om deze te berekenen 
moeten deze hoeveelheden worden afgelezen van de regels 
die op een bepaalde omzetter betrekking hebben. 
De gegevens op deze regels en die op de regei .. Voor ornzet-
ting gebruikte hoeveelheden" worden ontleend aan de 
omzettingsbalans die met het oog op de coherentie voor 
iedere omzetter wordt opgesteld. 
De totale output van de omzetting bevat zeker dubbel- en 
zelfs driedubbeltellingen als er sprake is van meerdere omzet-
tingen na elkaar (b.v. cokes plus hoogovengas plus met 
behulp van dit gas geproduceerde elektrische energie). Dit 
heeft evenwel geen invloed op het evenwicht van de totale 
balans, daar de desbetreffende voor de omzetting gebruikte 
hoeveelheden op dezelfde wijze worden berekend. 
9.1 Conventionele thermische centrales: brutoproduktie van 
elektrische energie in openbare centrales en centrales van 
zelfopwekkers. 
Regel 9.2 Kerncentrales: brutoproduktie van elektrische 
energie in openbare centrales en centrales van zelfopwekkers. 
Regel 9.3 Brikettenfabrieken: produktie van steenkool-, 
bruinkool- en turfbriketten. 
Regel 9.4 Cokesovens: afgeleide produktie van de distillatie 
van steenkool, namelijk: cokes, cokesovengas, pek, benzol 
en teer. 
Regel9.5 Hoogovens: gas als bijprodukt bij de omzetting van 
cokes in gas bij de reductie van ijzererts in hoogovens. 
Regel9.6 Gasfabrieken: fabriekgas en gascokes die worden 
geproduceerd in bedrijven die de produktie en verdeling van 
afgeleid gas als hoofdactiviteit hebben. Hierdoor zijn meng-
sels en gas in de oorspronkelijke staat, die zijn verkregen bij 
andere gasproducenten, uitgesloten (1). 
(1) In het geval van het Verenigd Koninkrijk omvat de produk-
tie van gasfabrieken ook synthetisch gas indien dit via het 
aardgasnet wordt verdeeld. 
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Regel 9. 7 Raffinaderijen: brutoproduktie van geraffineerde 
aardolieprodukten (met inbegrip van het eigen verbruik van 
de raffinaderijen). 
Regel 10 Uitwisseling en overdracht: Mengsels van 
energieprodukten, b.v. mengsels van aardolieprodukten, LPG 
dat zonder omzetting ter verrijking aan aardgas wordt toege-
voegd en overdrachten van energie die zonder verdere ver-
werking wordt verdeeld. 
Regel11 Verbruik van de energiesector: Met verbruik 
van de energiesector omvat het verbruik van zelfopgewekte 
energie en energie.die door energieproducenten en omzetters 
voor de exploitatie van hun installaties is gekocht. Met het 
oog op een strikte definitie van het begrip omzetting wordt 
pompen niet beschouwd als omzetting door de elektriciteits-
producent (daar de aard van het produkt niet wordt gewij-
zigd). Pompverliezen, d.w.z. het verschil tussen de voor het 
pompen benodigde elektrische energie en de door het porn-
pen geproduceerde elektrische energie, worden dus, evenals 
het verbruik door neveninstallaties van elektriciteitscentrales, 
beschouwd als eigen verbruik door de producent. 
--...., Deze post omvat ook de hoeveelheid energie die in com-
: pressie- en pompstations wordt gebruikt voor de werking van ffi j gas- en olieleidingen. 
Regel 12 Verliezen op het verdeelnet: Verliezen als 
gevolg van het vervoer of de verdeling van elektrische energie. 
lndien er gegevens beschikbaar zijn, ook verliezen van aard-
gas en afgeleide gassen. 
Regel 13 Energie beschikbaar voor het finaal gebruik: 
Deze wordt berekend door de omzettingsverliezen (regel 8-
regel 9), de verliezen op het verdeelnet (regel 12) en het 
verbruik van de energiesector (regel 11) af te trekken van 
de post .. Energie beschikbaar voor het bruto binnenlands 
verbruik" (regel 7). 
Regel14 Niet-energetisch finaal verbruik: Het verbruik 
dat aangeeft: op de regel chemische industrie- gebruikt voor 
chemische synthese (met name petro-chemische produkten); 
op de regel overige sectoren - niet-energetisch gebruik in 
andere verbruiksectoren, met name smeermiddelen en wegen. 
Regel 15 Energetisch finaal verbruik: De laatste in de 
balans berekende energiestroom, namelijk de energie die bij 
de consument terecht komt voor al het energetisch verbruik. 
Rege/15.1/ndustrie: Aile takken van nijverheid met uitzonde-
ring van de energiesector(1). Er zij op gewezen dat de in de 
elektriciteitscentrales van de industriele zelfopwekkers omge-
zette hoeveelheid energiedragers en de in hoogovengas 
omgezette hoeveelheid cokes niet onder het totale industriele 
verbruik worden opgevoerd, maar onder de desbetreffende 
posten bij de voor omzettingen gebruikte hoeveelheden. 
Verder wordt eraan herinnerd dat deze rubriek aileen de voor 
energetische doeleinden gebruikte hoeveelheden omvat. 
(1) De woningbouw en de weg- en waterbouw vallen in beginsel onder 
.. Industria"; het grootste gedeelte van de aardolieprodukten die door deze 
branche worden verbruikt, zijn evenwel opgenomen onder .. Vervoer". 
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Rekening dient te worden gehouden met het feit dat het 
waarnemingsgebied niet volledig is en de vergelijkbaarheid 
niet gegarandeerd is wat de beschikbare hoeveelheden en de 
gegevens op nationaal niveau betreft. In vele gevallen is 
het bestreken gebied niet steeds gelijk: gegevens over de 
industria worden zowel verzameld voor bedrijven waarvan 
het jaarlijkse energieverbruik een bepaalde drempel te boven 
gaat als voor bedrijven met een minimum aantal werknemers, 
dat vaak in de tijd en in de ruimte zal varieren. Bovendien zijn 
de branches voor bepaalde bronnen - elektrische energie en 
gas- vaak op basis van tariefstatistieken gedefinieerd. 
Regei/Jzer- en staalindustrie (NACE (2) 211.2, 221 + 223, 
311.1 en 312): In bepaalde Ianden is het verbruik voor de 
winning en de behandeling van ijzererts in deze rubriek 
begrepen. 
Regel Chemische industrie (NACE (2) 25 en 26): Dit betreft 
aileen het energetisch verbruik, daar het niet-energetisch ver-
bruik in rubriek 14 is begrepen. 
Regel 15.2 Vervoer: Aile soorten vervoer, met inbegrip van 
het vervoer door huishoudens, de overheid, enz. (zie regel 
15.3), doch met uitzondering van de zeevaart die is opgeno-
men onder .. Bunkeren van zeeschepen". 
Regel Spoorwegen: Vervoer per spoor en door 
geelektrificeerde stadsvervoerssystemen ( deze gegevens 
omvatten niet de hoeveelheid energie die in de door de spoor-
wegen beheerde elektriciteitscentrales wordt verbruikt). 
Regel Wegvervoer: De hoeveelheid energie die door 
motorvoertuigen wordt gebruikt voor de tractie van deze voer-
tuigen, of dit nu bedrijfsauto's of voertuigen voor eigen 
gebruik of voor gebruik door derden zijn, met inbegrip van 
bussen van spoorwegmaatschappijen. Het verbruik door 
voertuigen voor openbare werken die zijn gerechtigd van 
de openbare weg gebruik te maken, vallen ook onder het 
wegvervoer, mits op hen het normale belastingstelsel van 
toepassing is, terwijl motorbrandstoffen voor landbouwvoer-
tuigen onder het landbouwverbruik worden opgenomen. 
Regel Luchtvaart: Leveranties ten behoeve van het nationale 
en internationale luchtverkeer. 
Regel Binnenscheepvaart: Verbruik door de binnenvaart en 
de pleziervaart. 
Regel 15.3 Huishoudens, enz.: Verbruik door prive-huis-
houdens, kleine industriele bedrijven, ambachten, de handel, 
de overheid, diensten met uitzondering van vervoer, land-
bouw en visserij. Daar goed statistisch materiaal ontbreekt, is 
de kwaliteit van deze post niet altijd even goed. Doorgaans 
vormen de gegevens op deze regel een sa/do, dat wordt 
berekend door van de aan de markt verstrekte hoeveelheden 
het verbruik door industrie en vervoer af te trekken. 
Regel Landbouw: Verbruik van aardolieprodukten door de 
landbouw, met inbegrip van werktuigen die zijn bestemd voor 
het vervoer in de landbouw. Deze gegevens zijn afkomstig van 
de belastingen daar voor produkten voor agrarisch gebruik 
belastingaftrek mogelijk is. 
Regel Visserij: Verbruik door de visindustrie, met uitzondering 
van de visserij op volle zee die is begrepen onder .. Bunkeren 
van zeeschepen". 
(2) Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen. 
~I 
I I 
I, 
Regel16 Statistisch verschil: Het verschil tussen regel13 
.. Energie beschikbaar voor finaal verbruik" enerzijds en de 
regels 14 .. Niet-energetisch finaal verpruik" en 15 
.. Energetisch finaal gebruik" anderzijds. : : 
I' 
Het statistisch verschil omvat soms voorraa~mutaties die in 
de statistiek niet worden opgetekend en der~l. ve niet in regel 
14 zijn begrepen en ook het militair verbrui 1 voor zover dit 
niet onder het finale energieverbruik is be repen (1 ). In de 
balansen voor aardgas en afgeleide gassen k n het statistisch 
verschil ook verliezen op het verdeelnet omva~en. 
I i 
I• 
TERMEN BETREFFENDE DE ENERGI~~RONNEN 
Steenkool 
i. 
! 
I' 
p~~duktie: de produktie omvat die in kleine r· h in dagbouw-
ml)nen. I 
Voorraden: aile gegevens over de voorrade~ ~ebben betrek-
king op het einde van de betrokken periode. 1 i 
Produktiviteit in het ondergrondse bedrijf: ~e produktiviteit 
in het ondergrondse bedrijf wordt berekend aan de hand van 
de totale arbeidstijd uitgedrukt in uren. Hierbij wordt het 
personeel in het ondergrondse bedrijf in aanmerking gena-
men, ook het toezichthoudend personeel en degenen die bij 
een aannemer van buiten in dienst zijn. De produktiviteit in 
het ondergrondse bedrijf wordt aileen vastgesteld voor echte 
kolenmijnen. i 
Leveringen aan open bare elektriciteitscentra~~s: voor de BR 
Duitsland zijn leveringen aan de .. Bergbauverbundwerke" en 
de centrales van de Bundesbahn inbegrepen. (leveringen van 
steenkool aan industriele zelfopwekkers va~ ~lektriciteit zijn 
begrepen in de tabellen .. Leveringen aan aile rdrijfstakken".) 
I; 
I I 
Ruwe aardolie l1 
I' 
I 
Produktie: omvat de .. meegeproduceerde" cdndensaten in de 
aardolielagen, de natuurlijke benzines en ~e andere bij de 
produktie, zuivering en stabilisatie van aatdgas verkregen 
condensaten, maar aileen indien deze prodJ'kten in een raf-
finaderij worden omgezet. 1 
Voorraadmutatie: dit betreft verandering v ~ de voorraden 
ruwe olie en tussenprodukten in de raffinade ijen. 
I, 
Beschikbare hoevee/heden: berekend aan d~ hand van for-
mule: produktie + totale invoer- totale uitvoer + voorraad-
mutatie. I, 
I i 
Verwerkte aardolie: de totale hoeveelheid ruwe aardolie en 
tussenprodukten die voor behandeling in raffinaderijen is ont-
vangen. Het verschil tussen dit cijfer en de brutoproduktie 
van afgewerkte produkten zijn de raffinaderij~erliezen. 
I, 
I' i I 
I: 
(1) In de meeste gevallen wordt het militaire verbruik eve ~el overeenkomstig 
het gebruik over de verbruikende branches verdeel~: dieselolie voor de 
marine bij het bunkeren van zeeschepen, brandstof v~qr de luchtmacht bij 
het luchtvervoer, brandstoffen voor landvoertuigen bij het wegvervoer en 
dieselolie voor de verwarming van gebouwen onder ,~hi.Jishoudens", enz. 
I. 
I. 
! ! 
Aardolieprodukten 
Brutoproduktie van afgeleide produkten: 
- de produktie in raffinaderijen van aile aardolieprodukten, 
met inbegrip van de produkten voor niet-energetisch 
gebruik en het eigen verbruik door de raffinaderijen, maar 
zonder raffinaderijverliezen; de cijfers omvatten geen pro-
dukten die in de raffinaderijen zijn gerecycleerd en produk-
ten die van de petrochemische industrie zijn 
teruggekomen. 
- de produktie buiten raffinaderijen van produkten die wor-
den verkregen bij de chemise he omzetting of distillatie van 
steen- en bruinkool. 
Nettoproduktie van afge/eide produkten: dit is de bruto-
produktie van afgeleide produkten min het eigen verbruik van 
de raffinaderijen. 
Beschikbare hoeveelheden: de gegevens worden aan de hand 
van volgende formule berekend: primaire produktie + net-
toproduktie + totale invoer - totale uitvoer - bunkers + 
voorraadmutatie (raffinadeurs en importeurs). 
Leveranties in het binnenland: waargenomen gegevens over- I 
eenkomend met de totale hoeveelheden die in het land zijn I :~]l. 
afgeleverd voor aile energetische en niet-energetische doel-
einden. Deze rubriek bestrijkt de leveranties (aan huis-
houdens, industrie en vervoer). Het eigen verbruik van de 
energieproducenten is niet inbegrepen. Leveranties aan de 
petrochemische industrie worden netto berekend (d.w.z. zon-
der door de petrochemische industrie teruggeleverde produk-
ten). De leveranties komen overeen met de beschikbare hoe-
veelheden plus of min het statistisch verschil. 
Verbruik op de binnenlandse markt: komt overeen met de 
binnenlandse leveranties plus of min de voorraadmutatie bij 
de elektriciteitscentrales. 
Omzetting in elektriciteitscentrales: feitelijk verbruikte hoe-
veelheden in openbare centrales en door zelfopwekkers 
bedreven centrales voor de produktie van elektrische energie, 
alsmede de hoeveelheid aardolieprodukten die in openbare 
centrales wordt gebruikt voor de produktie van commercieel 
geexploiteerde warmte (idem voor gas). 
Netto-invoer van ruwe aardolie: invoer min uitvoer van ruwe 
aardolie en aardolieprodukten. 
Aardgas 
Produktie: omvat gezuiverd aardgas na de verwijdering van 
inerte stoffen uit het gas. De opgegeven hoeveelheid omvat 
niet de hoeveelheden die zijn ontsnapt, afgefakkeld, gebruikt 
bij produktietests of opnieuw in de lagen ge"injecteerd. Het 
eigen verbruik van de producent is inbegrepen. 
Voorraadmutatie: het saldo van de hoeveelheid gas dat in 
opslagreservoirs en het transportsysteem is gebracht (-) of 
hieruit is verwijderd ( + ). 
Bruto binnenlands verbruik: dit aggregaat wordt berekend 
aan de hand van de volgende formule: produktie + ontvang-
sten uit EUR 10 + invoer uit derde Ianden- totale uitvoer 
+ voorraadmutatie. 
Verbruik op de binnenlandse markt: waargenomen gegevens 
betreffende de omzetting en het finale verbruik voor energeti-
sche en niet-energetische doeleinden. 
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Elektrische energie 
Brutoproduktie: onder brutoproduktie wordt verstaan de 
energie die wordt gemeten bij het verlaten van de aggregaten 
van de centrale, zodat het verbruik door neveninstallaties en 
eventuele verliezen in transformatoren van de centrale erin 
zijn begrepen. 
Nettoproduktie: de nettoproduktie wordt gemeten bij het ver-
laten van de centrale, d.w.z. na aftrek van het verbruik door 
neveninstallaties en verliezen in de transformatoren van de 
centrale. 
Beschikbaar voor de binnenlandse markt: de voor de bin-
nenlandse markt beschikbare elektrische energie omvat aile 
elektriciteit die in het land buiten de energie-opwekkende 
installaties wordt verbruikt. Het vervoer en de verliezen op het 
verdeelnet zijn dus inbegrepen. Deze hoeveelheid is derhalve 
gelijk aan het totale brutoverbruik min de energie die door 
neveninstallaties en de pompstations wordt verbruikt. 
Verbruik door de vervoerssector: de aan de 
spoorwegmaatschappijen en het stedelijke openbare vervoer 
geleverde energie. Voor ltalie, Nederland, Belgie, Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken hebben deze waarden enkel 
betrekking op de tractie; in de andere Ianden omvatten ze ook 
het verbruik door stations en werkplaatsen. 
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Verbruik voor andere doeleinden: dit omvat de irrigatie en de 
bodemverbetering in de landbouw, de openbare verlichting, 
de handel, de overheid en in het algemeen aile diensten (met 
uitzondering van de spoorwegen), alsmede kleine industriele 
bedrijven, mits het niet tot het industriiHe verbruik wordt 
gerekend (met name de zes oorspronkelijke Lid-Staten van 
de Gemeenschap). 
Maximale vermogen: het maxi male vermogen van de cen-
trales is het totale maximaal bereikbare vermogen per centrale 
bij continu bedrijf, waarbij zonder rekening te houden met het 
optimale rendement. wordt verondersteld dat aile installaties 
volledig in bedrijf zijn. Dit vermogen kan het bruto- of net-
tovermogen zijn, al naar gelang hierin het elektrisch vermogen 
is begrepen dat door de eigen bedrijven wordt verbruikt en in 
de transformatoren van de centrales verloren gaat. Hiermede 
wordt dus het maximaal bereikbare vermogen van aile 
installaties van de centrales aangegeven. 
Produktievermogen: het produktievermogen van een 
waterkrachtcentrale op een gegeven moment is de maximale 
hoeveelheid elektrische energie die door middel van de 
natuurlijke toevoer gedurende die periode, door deze centrale 
kan worden geproduceerd of opgeslagen, er vanuit gaande 
dat aile installaties permanent volledig in bedrijf zijn, de 
natuurlijke toevoer ten volle wordt benut en aile produceer-
bare energie kan worden verbruikt. Het gemiddelde produk-
tievermogen wordt bepaald over een zo groot mogelijk aantal 
jaren. De in aanmerking genomen installaties zijn die welke 
op 1 januari van het lopende jaar bestaan. 
I' l' 
i I 
INDELING VAN HET FINAAL ENERGIEVERBRUIK 
I: I ; (Regel15 van de balans) 
Branche .. Industria" (m.u.v. de 1 ~ranche .. Energie") Sector .. Vervoer" 
. I: 
waarvan: 
l i 
l; 
' 
1. ijzer en staal (NACE 221 + 222 + 223) 
2. non-ferro-metalen (NACE.~24) 
; 
3. chemische industria (NAC~ 25 + 26) 
4. vervaardiging van steen,! cement, betonwaren, aar-
dewerk, glas, e.d. (NACE 24) 
I; 
5. delfstofwinning (m.u.v. br~~dstoffen) (NACE 21 + 23) 
6. voedings- en genotmiddeieh (NACE 41 + 42) 
i. 
7. textiel, leer en kleding (NACE 43 + 44 + 45) 
I 
I. 
8. papier en grafische nijverheid (NACE 47) 
9. metaalverwerkende indus1rie (NACE 31 + 32 + 34 + 
35 + 36) :. 
1 0. overige, elders genoemd .noch elders onder begrepen 
(NACE 37 + 46 + 48 + ,49 + 50) 
:! 
I 
i 
'. I' I; 
I! 
:' 
I. 
i 
i: 
waarvan: 
vervoer per spoor 
wegvervoer 
luchtvervoer 
binnenvaart 
Sector .. huishoudens", enz. 
waarvan: 
huishoudens 
landbouw 
visserij 
AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
0 
kg oe 
M.io 
t 
t=t 
toe 
MW 
kWh 
GWh 
I. 
I 
geen gegevens beschikbaar 
I 
nul ! ' 
minder dan de helft v~n de gekozen 
eenheid ! · 
kilogram olie-equivalent 
(41 860 kjoules stoo,kwaarde/kg) 
miljoen (1 Q6) I: I, 
ton (metrieke ton) I i 
ton = ton i 
ton olie-equivalent II 
(41 860 kjoules stlr••rde/kg) 
megawatt 
kilowattuur . 
gigawattuur = 1 os kWh 
I i 
II 
I: 
I. 
I I 
' 
I 
'I 
II 
J joule 
kJ kilojoule 
TJ terajoule = 1 Q9 kJ 
NCV stookwaarde 
GCV verbrandingswarmte 
ECU Europese valuta eenheid 
I of- breuk in de reeks 
waarvan duidt op de aanwezigheid van aile 
onderverdelingen van het totaal 
waar- duidt op de aanwezigheid van een 
onder aantal onderverdelingen 
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I 
Observa~oes 
0 Anuario das Estatisticas de Energia tern por objectivo reunir 
numa unica publica~o urn con junto coerente de informa~<>es 
estatfsticas harmonizadas relativas a economia de energia 
na Comunidade e nos Estados-membros. principalmente no 
ultimo ano disponivel. A informa~o e principalmente estrutu-
rada com base nos balan~os de energia, que constituem o 
instrumento essencial da analise energetica. Os dados mais 
especificos e de caracter conjuntural tern sido publicados, 
cada vez em maior numero, nos tres boletins mensais («Car-
vao». « Hidrocarbonetos» e « Energia electrica» )e. em particu-
lar. nos seus anexos. 
__j A primeira parte do anuario abrange os dados caracteristicos 
da economia energetica, nomeadamente de urn ponto de vista 
analitico. Series hist6ricas de indicadores sublinham para a 
Comunidade e cada Estado-membro a evolu~o dos princi-
pais agregados da energia comparativamente aos da econo-
mia geral e precisam as modifica~<>es estruturais que intervie-
ram nos ultimos anos. 
A segunda parte diz respeito aos balan~os globais da « energia 
fornecida» da Comunidade e de cada Estado-membro. Estes 
balan~os sao apresentados de uma forma pormenorizada em 
unidades especificas e em toneladas equivalentes de petr61eo, 
e, numa forma mais agregada, em terajoules e em toneladas 
equivalentes de petr61eo. Por motives de ordem pratica, a 
apresenta~o limita-se ao a no recente; todavia, para os princi-
pais agregados e OS produtos mais importantes e igualmente 
uma serie hist6rica. 
A terceira parte fornece series hist6ricas adequadas a cada 
fonte de energia para os principais agregados que caracteri-
zam as estruturas da economia energetica. 
Balanc;:o da energia fornecida 
Os balan~os publicados sao do tipo «energia fornecida». 
em que todas as opera~<>es sao contabilizadas com base no 
conteudo energetico real de cada fonte e forma de energia, 
sem hip6tese de substitui~o ou de qualquer calculo de equi-
valencia. Este sistema de contabiliza~o permite registar as 
perdas que intervem durante as opera~<>es de transforma~o 
e fornece as quantidades de energia efectivamente colocadas 
a disposi~ao dos consumidores finais. 0 balan~o «energia 
fornecida» constitui a unica base estatistica adoptada pelos 
servi~os da Comissao das Comunidades Europeias para os 
seus pr6prios trabalhos de analise e previsao energeticas. A 
ado~o deste tipo de balan~o assegura uma harmoniza~o 
da metodologia dos balan~os com os de outras organiza~<>es 
internacionais. As notas explicativas relativas ao balan~o 
«energia fornecida» sao abaixo mencionadas: 
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1. Quadro contabilistico 
0 quadro contabilistico que contem os dados do fluxo ener-
getico indica as entradas e as saidas, isto e, as disponibilida-
des e os usos de cada fonte de energia. 0 resultado e uma 
tabela de duas entradas. As colunas referem as fontes de 
energia e as linhas indicam os agregados ou posi~c5es do 
balan~o. que descrevem as diferentes opera~oes relativas a 
energia. 
0 balan~o descreve todas as opera~<>es efectuadas no interior 
de urn territ6rio determinado, qualquer que seja a nacionali-
dade dos operadores. Assim, os consumes nos transportes 
rodoviarios compreendem. por exemplo, os carburantes 
adquiridos no territ6rio do pais considerado, e destinados a 
trac~o de veiculos nacionais ou estrangeiros. Este principia 
de «territorialidade» difere. assim, das n~<>es aplicadas na 
contabilidade nacional. 
2. Fontes de energia (colunas) 
As colunas indicam as fontes de energia disponiveis e utiliza-
das, que entram no processo econ6mico. mesmo as que sejam 
objecto de transac~<>es comerciais. Assim, o balan~o toma 
em considera~o. por exemplo, o consume pr6prio dos produ-
tores. Actualmente, as fontes de energia que nao figuram no 
balan~o sao: madeira e desperdicios de madeira(1), turfa(1) 
(com exce~o da lrlanda). bern como as «novas energias» 
- energia solar, energia e61ica. biomassa. calor obtido por 
bombas termicas. 
Esta exclusao decorre quer da ausencia de levantamentos 
estatisticos. quer das quantidades desprezaveis de determina-
das energias. 
A distin~o entre o caracter energetico e o nao energetico e 
efectuada ao nivel das utiliza~<>es e nao ao nivel dos produtos. 
Com efeito, nao existem na pratica produtos exclusivamente 
energeticos, mas antes usos que podem ser energeticos ou 
nao; por exemplo, o gas natural pode ser utilizado como 
combustive! ou como materia de base na sintese quimica. o 
coque de petr61eo pode constituir quer uma parte de carga 
dos fornos de coque, quer urn componente dos electrodes. 
Os produtos considerados na matriz da energia final sao os 
seguintes: 
Carvao e produtos derivados 
Hulha: carvao com urn poder calorifico superior, nao inferior 
a 23 865 quilojoules (ou 5 700 kcal/kg), amostra humida, 
isento de cinzas. lncluem-se os produtos mistos, as misturas 
fluidas e os xistos combustfveis; 
(1) Todavia. para assegurar a coer!ncia entre entradas e said as das centra is 
tllrmicas cl~ssicas, a denominacao « outros combustive is • pode incluir certas 
quantidades de madeira e de turfa. 
II 
aglomerados de hulha: formados geralm~hte por moldagem 
a quente e sob pressao, com adit;:ao de aglutinante (breu); 
I 
co que: coque de forno, coque de gas, s~micoque de hulha, 
coque moldado e coque de linhite, produzidos pela destilat;:Bo 
da hulha ou da linhite; ~· : 
linhite: carvao com urn poder calorific 
1
superior que nao 
ultrapasse 23 865 quilojoules (ou 57 .kcal/kg), amostra 
humida, isento de cinzas, como, por exe plo, linhite recente, 
linhite antiga e linhite de pedra; I ! 
turfa: combustive! de origem vegetal, aptq a combustao ap6s 
secagem; ll 
briquetes de linhite: obtidos por aglomera98o sob alta pres-
sao. lncluem-se a linhite seca e as poeira~ 9e linhite; 
briquetes de turf a: elementos formados por moldagem sob 
forte pressao; . 
alcatrio e benzol: subprodutos obtidos na ~estilat;:iio da hulha 
em fornos de coque. i · I! 
I I 
Petr61eo e produtos derivados II 
Petr61eo bruto: hulhas minerais brutas d~ petr61eo ou de 
minerais betuminosos (incluindo o petr61~ semi-refinado e 
os condensados tratados por destilat;:Bo); 1 • 
I 
gas de refinaria: gas nao condensavel composto principal-
mente por hidrogenio, etano, metano e ol~fjnas (1); 
I' 
gases de petr61eo liquefeitos: propano e b~ano ou a mistura 
de ambos; ! 1 
I: 
gasolinas para mot ores: gasolina para m6tor normal, super, 
gasolina para aeronaves, bern como gasol(na natural e adi-
tivos; i i 
petroleo iluminante e carborreactores: ~tr61eo iluminante 
(aquecimento e tract;:iio), carborreactores ti~ gasolina e tipo 
petr61eo; l • 
I 
naftas: naftas ligeiras, medias e pesadas; ! 
1 t 
gas61eo e fuel61eo fluido: gas61eo, fuel61eo fluido para trans-
partes rodoviarios e navais, gas61eo para aquecimento, fuel6-
leos de viscosidade inferior a 115 Redwood 1 a 37,7° C; 
fuel61eo residual: fuel61eo de viscosidade superior a 115 
Redwood 1 a 37,7° C; i ; 
«white spirit» e essencias industriais: 61eos ligeiros de corte 
estreito; I j 
lubrificantes: 61eos e gorduras lubrificantes (incluindo 61eo 
de maquina, 61eos brancos, 61eos isolantes1e 61eo para corte); 
I 
betumes: betumes de petr61eo (incluindo ~!sturas betumino-
sas e emuls6es betuminosas); i 
co que de petr61eo: reslduo petrolifero s61iqo; 
outros produtos petrol if eros: ceras, vas~linas, parafinas, 
enxofre e outros residuos de destilat;:Bo. I ; 
I! II 
Gfls I: 
Gas natural: essencialmente meta no, embo~~ contenha igual-
mente outros gases em pequena propor~Ao. lnclui simulta-
neamente g~s natural nao associado e g~s 'rlatural associado, 
o metano recuperado nas minas de carvao~ .bem como o g~s 
de fermenta~ao das lamas de esgotos. · ' 
I, 
(1) No caso do Rei no Unido, na prod~o de f<!bricas de ~s figura igualrnente 
o g<!s de srntese, cuja distribuicao e assegurada pell!l rede de g<!s natural. 
i' 
I: 
I• , I 
Excluem-se o etano, o metano e propano e os outros conden-
sados, quando sao depurados e a sua contabiliza~ao e efec-
tuada como produ~ao prim~ria nos outros produtos petroli-
feras; 
gas de fornos de coque: g~s recuperado como produto secun-
d~rio ~ salda dos fornos de coque; 
gas de altos-fornos: g~s recuperado como produto secund~­
rio saldo dos altos-fornos; 
gas de fabrica: todos os tipos de g~s obtidos por opera~oes 
de destila~ao, pir61ise, reforma~ao ou hidrogena~ao. 
Distingue-se dos gases de fornos de coque e de altos-fornos 
pelo facto de nao se tratar de um produto secund~rio, mas 
de um produto fabricado expressamente em instala~oes espe-
cializadas. 
Os qases de fabrica sao sempre produtos derivados, obtidos a 
partrr de hulha, gas de refinaria, gases de petr61eo liquefeitos, 
naftas, gas61eos, fuel61eos residuais ou gas natural. lncluem 
portanto, ao nrvel da produt;:ao, o gas de sfntese. 
Outros combustiveis 
Lixo domestico, desperdicios de madeira, gas e calor recupe-~ 
rados na industria, utilizados nas centrais termicas classicas. 
Calor 
0 calor pode ser prim~rio, no caso de se tratar de uma fonte 
geotermica ou da produ~ao termica das centrais nucleares, 
ou derivado, no caso de se tratar de agua ou de calor recupe-
rado numa central termica convencional. 0 calor geotermico 
compreende as quantidades destinadas ao aquecimento de 
ediflcios, bem como, no caso da lt~lia, ~ produ~ao de calor 
geotermico utilizado na produ~ao de energia electrica. Esta 
ultima produ~ao, em Kwh, e inclulda nos balan~os como 
produ~ao derivada de energia electrica, do mesmo modo que 
a energia electrica de origem termica cl~ssica. 
A energia nuclear e inclulda na forma de calor libertado pela 
fissao do urAnio nos reactores. Este calor e considerado como 
primario e e incluido como tal na produ~ao prim~ria. 0 calor 
assim contabilizado corresponde a uma disponibilidade de 
energia obtida a partir da fissao durante o ano considerado. 
Energia electrica 
Energia electrica de origem hidr~ulica proveniente de fontes 
naturais, geotermica, termica cl~ssica e nuclear (e exclulda a 
produ~ao hidr~ulica resultante da bombagem). Geralmente, 
a subdivisao por fonte energetica e baseada na natureza do 
produto, independentemente da sua origem ou uso. 
Algumas destas fontes energeticas sao primarias (tal como 
se encontram no seu estado natural), outras sao derivadas 
(resultantes de uma transforma~ao). Estas duas categorias 
aparecem separadamente no esquema do balan~o (agrega-
dos). Alguns produtos podem ser simultaneamente prim~rios 
e derivados; por exemplo, existem gasolinas para motores e 
gases de petr61eo liquefeitos obtidos durante a produ~ao, 
purifica~iio e estabiliza~ao do g~s natural, an~logos ~s gasoli-
nas e aos gases de petr61eo liquefeitos obtidos por refina~ao 
do petr61eo bruto. 
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3. Agregados (linhas) 
0 esquema de balanc;:o descreve todas as operac;:6es a que 
foram submetidas as diferentes fontes energeticas. 
0 esquema do balanc;:o e constitufdo por tres partes principais: . 
I - A parte disponibilidades, extracc;:ao de fontes prima-
rias, mais o saldo do comercio externo e variac;:iio de «stocks». 
Indica o aprovisionarnento real e o consumo global da anti-
dade geografica considerada. 
II - A parte transformac;:c5es, que inclui as entradas e as 
safdas de transforrnac;:6es quando os produtos siio subrnetidos 
a modifica<;:ao ffsica ou qufmica. Assegura a ligac;:iio entre a 
parte «disponibilidades» e a parte «USOS». 
Ill -A parte usos, que agrupa os consumos finais energeti-
cos e niio energeticos, bern como os consumos do ramo 
«energia» e as perdas de distribui<;:ao. 
A insen;iio dos dados no esquema segue, em principia, crite-
rios funcionais ou tecnicos e niio criterios institucionais; e a 
operac;:iio efectuada na realidade com as fontes de energia 
que serve de base e niio a natureza do operador. Assim, todos 
os fornos de coque e todas as centra is electricas, por exemplo, 
devem ser tratadas como transforrnadores de energia (dado 
que esta e a sua func;:ao tecnica), rnesmo no caso de as 
instalac;:6es pertencerem a uma mina de hulha, a uma industria 
siderurgica ou a uma outra empresa publica, cuja actividade 
principal niio seja a transforrnac;:ao de energia. Norneada-
rnente, a aplicac;:iio deste princfpio aos dois produtos secunda-
rios rnais importantes, a saber: 
- produtos petroliferas obtidos na petroqufmica; 
-gas de altos-fornos, 
implica os calculos seguintes (ver igualmente as linhas 8.5 e 
8.7): 
a) a dedu<;:ao destas quantidades de produtos de consumo 
total («institucional») da petroqufmica, por urn lado, e da 
siderurgia, por outro lado; 
b) imputac;:iio destes produtos e das suas entradas (admi-
tindo, por conven<;:ao. que siio iguais as suas saidas) aos 
ramos que as produzem como actividade principal, ou 
seja, respectivamente: 
- as refinarias; 
- ao ramo «gas de altos-fornos». A introduc;:iio deste 
ramo no quadro do balanc;:o e inevitavel, pelo facto de 
o gas de altos-fornos niio ser produzido em nenhum 
outro ramo como actividade principal. 
Linha 1 - Produc;:Ao primaria: extracc;:ao de energia a 
partir de uma fonte natural: hulha, linhite, petr61eo bruto, gas 
natural, geotermia. 
!: igualmente considerada como produc;:ao primaria a energia 
e/ectrica de origem hidraulica. A energia nuclear, sob a forma 
de calor produzido por fissao, ll tratada como energia primaria. 
Os outros combustlveis, tornados em considerac;:ao somente 
quando representam uma entrada em transformac;:ao nas cen-
trais tllrmicas classicas, sao contabilizados por convenc;:ao na 
prodw;ao primaria (uma alternativa consistiria em incluir estes 
produtos na linha « Produtos recuperados », dado que na 
maioria dos casos correspondem a produtos efectivamente 
recuperados). 
A produc;ao primaria de hulha e definida como produc;ao 
lfquida na mina, isto e, ap6s eliminac;ao dos desperdlcios 
da produc;ao bruta (carvao trazido a superficie) mediante 
peneirac;ao e lavagem. Compreende, geralmente, a produc;ao 
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de produtos de baixo valor energetico (poeiras, misturas, 
lamas), mas nao inclui os produtos recuperados. 
A produc;:ao de petroleo bruto compreende a produc;:ao de 
gasolina para motores e outros condensados obtidos na pro-
duc;:ao, somente no caso destes produtos serem submetidos 
a transformac;:oes nas refinarias. 
A produc;ao de produtos petroliferas diz respeito aos gases de 
petr61eo liquefeitos, gasolinas para motores e outros produtos 
obtidos na produc;ao, depurac;ao ou estabilizac;ao do gas natu-
ral que possam ser assim consumidos. 
A produc;ao de gas natural diz respeito as quantidades de gas 
natural depurado ap6s eliminac;ao das materias inertes. Os 
dados excluem sempre as purgac;:oes, as queimas por labareda, 
os ensaios de produc;ao e as quantidades injectadas nos 
jazigos. Os dados de produc;ao incluem o consumo proprio 
dos produtores. 
Linha 2- Produtos recuperados: lamas de recuperac;:ao, 
xistos combustiveis, lubrificantes regenerados, bem como 
certos produtos recuperados da industria. 
Linha 3 -lmportac;:Oes: as importac;oes representam todas 
as entradas e saidas no territ6rio nacional, com exclusao 
das quantidades em transite, nomeadamente em gasodutos e 
oleodutos; nao se inclui a energia electrica, cujo transite e 
sempre contabilizado no comllrcio externo. 
Os dados relatives as importac;:oes provem, geralmente, de 
declarac;:oes dos importadores e podem, consequentemente, 
diferir dos dados estabelecidos pelos servic;os aduaneiros, 
retomados nas estatisticas do comllrcio externo. 
No que diz respeito ao petr61eo bruto e aos produtos petrolife-
ras, as importac;oes compreendem, nomeadamente, as quanti-
dades: (i) destinadas ao tratamento por conta de paises 
estrangeiros, (ii) importadas somente a t1tulo temporario, (iii) 
importadas e depositadas em entrepostos nao aduaneiros, 
(iv) importadas e depositadas em entrepostos especiais por 
conta de paises estrangeiros, (v) importadas de regioes e/ou 
territ6rios ultramarinos sob a soberania nacional. As importa-
c;oes da Comunidade (EUR 10 e EUR 9) compreendem igual-
mente as trocas intercomunitarias. 
Linha 4-Varia~o de «stocks>>: entende-se por varia<;:ao 
de «stocks» a diferenc;:a entre as quantidades de energia 
existente em «stock» nos produtores, importadores e distri-
buidores de gas natural. nos transforrnadores e grandes 
consumidores industriais no infcio e no tim do periodo consi-
derado. 
0 signal + indica desarmazenamento e. em consequencia, 
urn aumento das disponibitidades; o signal - urn armazena-
rnento e, em consequencia, uma diminui<;:ao das disponibili-
dades para o consumo. 
No caso do gas natural, as variac;:6es de «stocks» abrangem 
igualmente as quantidades lanc;:adas e retiradas dos sistemas 
de distribuic;:iio. 
Linha 5 - Exportac;:c5es: siio aplicaveis, geralmente, as 
mesrnas regras que no caso das importac;:6es. 
No caso do petr61eo bruto e dos produtos petroliferas, as 
exportac;:oes representam, igualmente, todas as quantidades: 
a) reexportadas ap6s tratamento ou transforma<;:ao, b) forne-
cidas as tropas nacionais ou estrangeiras estacionadas no 
estrangeiro (na medida em que tal facto niio se oponha a 
disposic;:oes existentes em materia de segredo). 
I i 
Linha 6 - Dep6sitos maritimos de ~rvtio: abasteci-
mento de navios de alto mar, qualquer que seja o seu pavilhiio. 
Os dep6sitos maritimes podem ser considerados como expor-
tac;:c5es, como no caso desta rnatriz, ou Clflssificados como 
consumo. 0 argumento a favor da primeira soluc;:ao ~ o facto 
de as actividades de reabastecimento n~o estarem, geral-
mente, relacionadas com o nivel da activid(\de econ6mica do 
pr6prio pais. I : 
Os depositos aereos estao incluidos no c6osumo energ~tico 
final dos «transportes» (linha 15.2). l ' . 
I; 
' I·,
Linha 7 - Disponivel para o consumo interno bruto: 
este agregado constitui a chave do balanc;:p, e representa para 
o periodo de referenda a quantidade de energia necessaria 
para satisfazer o consumo interno da eoiidade geografica 
considerada. · 
'. 
A energia disponivel para o consumo interno ~ calculada a 
partir do inlcio do balanc;:o (produc;:cio prirnaria + importac;:c5es 
+ variac;:ao de «stocks»- exportac;:c5es __;_ dep6sitos de car-
viio}; corresponde a adicionar os consu!Tjos, as perdas na 
rede, as perdas de transformac;:ao e a diferenc;:a estatistica. 
0 numero negativo que aparece neste aJbgado para certos 
produtos resulta essencialmente de uma: exportac;:ao ou de 
uma colocac;:ao em «stock». 1 1 
't 
'I 
j' 
'' I.
Linha 8 - Entrada em transforma~o: as quantidades 
em questiio representam todas as entrad~s numa instalac;:ao 
de transformac;:iio, destinadas a obter produtos derivados. A 
noc;:ao de transformac;:ao aplica-se somerte quando ocorre 
uma transformac;:iio flsica ou quimica dos produtos energ~ti­
cos; assim, os sistemas nao sao aqui tom~~os em considera-
c;:cio, mas figuram na linha 1 0. ! \ 
I! 
Linha 8.1 - Centrais termoe!ectricas c/ii~sicas: quantidades 
de combustlveis transformados nas centfctis termoel~tricas 
de utilidade publica para a produc;:fio de energia el~trica e 
de vapor comercializado, bern como na~ centrais t~rmicas 
dos autoprodutores (centrais termicas das minas, refinarias, 
siderurgicas, qulmicas e de outros ramos industriais, bern 
como dos caminhos-de-ferro} destinadas somente a produ-
c;:fio de energia el~trica. I : 
Linha 8.2 - Centrais nucleares: quantid~des de calor liber-
tado na fissiio do combustive! nuclear no 
1
nucleo do sect~r. 
Linha 8.3 - Fabricas de aglomerados e ~}quetes: quantlda-
des de hulha, principalmente antracite 1 tarviio antracitoso 
rnagro, breu, linhite e turfa para a prodUI;;~o de aglomerados 
e briquetes. : · 
I. 
Linha 8.4- Fornos de coque: quantidades de hulha, linhite 
e poeira de coque reciclada para a trans~orrnac;:ao em coque 
e em gas de fornos de coque. · 
Linha 8.5-Altos-fornos: no processo d~ reduc;:ao do minerio 
de ferro e libertado como produto secund~rio uma ~ada qua!l-
tidade de gas que e recuperada. Esta recuperac;:ao e ass1m 
considerada como uma transformac;:fio d,a coque em gas. 0 
equivalente em coque desta produc;:ao de' gas e deduzido das 
quantidades de coque consumidas na si~erurgia. Considera-
-se em consequencia que nao existem PE'1rdas de transforma-
c;:iio e as quantidades de gas utilizadas n'¥> purgac;:oes e quei-
mas por labareda, que sao, de facto, perda~ de transformac;:iio, 
sao incluidas, por razoes de ordem prati'f, nos consumos de 
siderurgia. ; : 
i 
! ~ 
I 
i i 
I 
Linha 8.6 - Fabricas de gas: quantidades transformadas 
(hulha, naftas, gas61eo, fuel61eo, gases de pet61eo liquefeitos 
e g~s natural} para a produc;:ao de g~s de f~bricas por destila-
c;:ao, pir61ise, reformac;:ao ou hidrogena.;:ao e coque de g~s. 
As quantidades de g~s natural, de fornos de coque, de altos-
-fornos para misturas, bem como o g~s de fornos de coque 
destinados a distribuic;:ao no seu estado original, nao sao aqui 
incluldas, mas na « linha 1 0- Trocas e transfer~nciaS». 
Linha 8. 7 - Refinarias: quantidades de petr61eo bruto e de 
produtos intermedios tratados (em princfpio por destilac;:fio 
atmosferica} nas refinarias, incluindo o tratarnento por conta 
de pafses estrangeiros. 
Linha 9 - Saidas de transformac;:tio: as safdas sao o 
resultado do processo de transformac;:ao e correspondem a 
produ~ao de produtos derivados. a saber: aglomerados de 
hulha, briquetes de linhite e de turfa, breu, alcatrao, benzol, 
produtos petroliferas refinados, gases derivados, energia ter-
moel~trica (classica e nuclear} e calor derivado. A produc;:fio 
derivada compreende sempre o consumo proprio das instala-
c;:6es de transformac;:fio. 
A diferenc;:a entre as entradas em transforrnac;:iio e as saldas 
de transformac;:iio constitui as perdas de transforma~ao. 0 
calculo destas perdas e efectuado a partir das linhas que 
dizem respeito a uma dada transformac;:ao. 
Os dados que figuram nestas lin has, bern como os que figuram r=-
na linha «Entradas em transforrnac;:fio», sao extraidos dos 1 !W, 
balanc;:os de transforrnac;:iio estabelecidos para cada transfor-~ 
mac;:ao, a fim de assegurar a coerencia. 
0 total das «saldas de transforrnac;:iio» contem obrigatoria-
rnente utilizac;:6es duplas ou mesmo triplas quando existem 
transformac;:6es sucessivas (por exemplo, coque + gas de 
altos-fornos + energia el~trica produzida a partir deste gas}. 
Todavia este facto niio influi no equilibria do balanc;:o global, 
dado que as entradas em transforrnac;:ao correspondentes sao 
igualmente contabilizadas. 
Linha 9.1 - Centrais termoe/ectricas cliissicas: produc;:fio 
bruta de energia el~trica das centrais termoel~tricas classi-
cas de utilidade publicae dos autoprodutores. 
Linha 9.2 - Centra is nucleares: produc;:ao bruta de energia 
electrica das centrais electronucleares de utilidade publica ou 
dos autoproditores. 
Linha 9.3 - Fabricas de aglomerados e briquetes: produc;:fio 
de aglomerados de hulha e de briquetes de linhite e de turfa. 
Linha 9.4- Fornos de coque: produc;:fio derivada da destila-
c;:fio da hulha, a saber: coque, gas de fornos de coque, breu, 
benzol e alcatriio. 
Linha 9.5 -Aitos-fornos: produc;:fio secundaria de gas resul-
tante da transformac;:iio de coque em gas nos altos-fornos, 
aquando da reduc;:fio do minerio de ferro. 
Linha 9.6- Fabricas de gas: gas de fabricas de coque de 
gas produzido nas instalac;:6es cuja actividade principal e a 
produc;:ao e a distribuic;:iio de gases derivados. Excluem-se 
destas quantidades as misturas eo gas no seu estado original 
obtido a partir de outros produtores de gas (1}. 
(1) No caso do Reino Unido. na produc;ao de f6bricas de g6s figura igualmente 
o gAs de sintese, cuja distribuic;ao 6 assegurada pela rede de gAs natural. 
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Linha 9. 7-Refinarias: produ~ao bruta de produtos petrolife-
ras refinados (incluindo o consumo pr6prio das refinarias). 
Linha 10-Trocas e transferAncias: misturas de produtos 
energ6ticos; por exemplo, misturas de produtos petroliferas, 
gases de petr61eo liquefeitos de enriquecimento adicionados 
ao g6s natural, sem que haja transformacao, bem como trans-
fer~ncias para distribuicao sem tratamento posterior. 
Linha 11 - Consumo do ramo «energia)): o consumo 
do ramo «energia» abrange o consumo de energia comprada 
e autoproduzida dos produtores e transformadores de energia 
para o funcionamento das suas instala~c5es. A fim de melhor 
respeitar a n~ao de transformacao. nao se considera a bom-
bagem como uma actividade de transformacao do produtor 
de electricidade (a natureza do produto permanece inalte-
rada). Asperdas de bombagem, saldo entre a energia electrica 
absorvida na bombagem e a energia electrica produzida a 
partir da bombagem. sao assim consideradas como urn 
consumo pr6prio do produtor, no mesmo modo que o 
consumo dos services auxiliares das centrais. 
lncluem-se igualmente as quantidades consumidas nas esta-
cdes de compresscio e de bombagem dos gasodutos e oleo-
dutos. 
Linha 12- Perdas na rede: perdas devidas ao transporte 
~ ou a distribuicao da energia electrica. lncluem-se igualmente 
: fru.· las do gas natural e dos gases derivados. no caso de se 
':.. 1 encontrarem disponfveis. 
Linha 13- Energia disponfvel para o consumo final: 
energia colocada a disposicao do utilizador final. Esta dispo-
nibilidade resulta da subtraccao das perdas de transformacao 
(linha 8 - linha 9). das perdas na rede (linha 12) e do 
consumo do ramo «energia» (linha 11 ). da posicao 
«consumo interno bruto» (linha 7). 
Linha 14- Consumo final nc'io energetico: consumo 
que indica: na linha «industria qufmica» - entradas para 
a sfntese qufmica (nomeadamente petroqufmica); na linha 
«outras»- os usos de caracter nao energetico nos outros 
sectores de consumo. principalmente lubrificacao e revesti-
rnentos de estradas. 
Linha 15-Consumo energetico final: ultimo fluxo ener-
getico contabilizado no balanco. a saber, energia entregue no 
local de consumo para todos os usos energeticos. 
Linha 15.1 - Industria: todos os sectores industria is, com 
exclusao da industria de energia (1 ). 
Nao esquecer que as quantidades transformadas nas centrais 
electricas dos autoprodutores industriais, bern como as quan-
tidades de coque transformadas em gas de altos-fornos. nao 
sao inclufdas no consumo total da industria, mas nas diferen-
tes posicc5es de transformacao correspondentes. Salienta-se, 
igualmente, que nesta rubrica nao figuram as quantidades 
consumidas para fins energeticos. 
Chama-se a aten~ao para o facto de existirem certos defeitos 
de cobertura e de comparabilidade, quer ao nfvel das fontes, 
quer ao nfvel dos pafses. 0 campo abrangido nao 6 sempre 
(1) A construt;ao e a engenharia civil encontram-se. em princlpio, incluldas na 
«industria»; contudo, a maior parte do consumo de produtos petroliferas 
deste sector~ contabilizada nos «transportes». 
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o mesmo: as industrias sao recenseadas, quer a partir de 
um nfvel de consumo energ6tico anual, quer a partir de um 
determinado numero de pessoas ocupadas, cujo limite varia, 
frequentemente, no tempo e no espa~o. Por outro lado, no 
caso de determinadas fontes, energia el6ctrica e g6s, muitas 
vezes a delimitacao do sector 6 determinada com base em 
estatfsticas tarif6rias. 
Linha Siderurgia ( NACE (2) 221.2, 221 + 222 + 223, 311.1 
e 312): o consumo para a extraccao e preparacao do minerio 
de ferro e, para alguns pafses, inclufdo nesta rubrica. 
Linha Industria qulmica (NACE (2) 25 e 26): trata-se somente 
do consumo energetico, dado que o consumo nao energetico 
e contabilizado na linha 14. 
Linha 15.2 - Transportes: todos os tipos de transporte, 
incluindo os dom6sticos, da administracao publica, etc. (ver 
linha 15.3), com exclusao da navega~ao maritima, que 6 
inclufda na rubrica «dep6sitos maritimos». 
Linha Transportes ferroviarios: consumo dos caminhos-de-
-ferro, bem como dos transportes el6ctricos urbanos (nao 
se incluem as entradas nas centrais el6ctricas geridas pelos 
caminhos-de-ferro ). 
Linha Transportes rodoviarios: quantidades fornecidas a vef-
culos rodovi6rios, tendo em vista o seu consumo na trac~ao: 
autom6veis e vefculos utilit6rios por conta pr6pria e por conta 
de terceiros, incluindo os autocarros pertencentes a empresas 
de caminhos-de-ferro. 
Os consumos de vefculos utilizados nas obras publicas, auto-
rizados a circular na via publica sao igualmente inclufdos no 
transporte rodovi6rio, na medida em que estejam sujeitos 
ao regime fiscal; contudo, os carburantes consumidos por 
vefculos agrfcolas sao inclufdos no consumo da agricultura. 
Linha Transportes aereos: fornecimentos para satisfazer as 
necessidades do trMego a6reo nacional e internacional. 
Linha Navegafao interna: consumo da navegacao interna e 
da navega~ao de recreio. 
Linha 15.3- Usos domesticos, etc.: consumo das habita-
cc5es. da pequena industria, do artesanato, do comercio, dos 
organismos administrativos, dos servicos (com exclusao dos 
transportes), da agricultura e da pesca. Devido a falta de 
dados estatisticos adequados, esta rubrica e bastante hetero-
genea. 
Geralmente, os dados representados nesta linha sao um sa/do 
calculado a partir das quantidades entregues no mercado, em 
que foram deduzidos os consumos do conjunto, da industria 
e dos transportes. 
Linha Agricultura: consumo de produtos petroliferas da agri-
cultura, incluindo os vefculos destinados aos transportes agrf-
colas. Os dados sao de origem fiscal, devido ~ existencia 
de determinadas taxas e impostos aplicados aos produtos 
utilizados nas actividades agrfcolas. 
Linha Pesca: consumo da pesca, com exclusao da pesca no 
alto mar, que 6 inclufda nos dep6sitos maritimos. 
Linha 16- Diferen~ estatfstica: diferenca entre a linha 
13 « Energia disponfvel para o consume final». por urn lado, e 
as lin has 14 « Consumo final nao energetico » e 15 «Consume 
energetico final». por outro lado. 
(2) Nomenclatura geral das actividades econ6micas nas Comunidades Euro-
peias. 
I; 
, I 
I. 
A diferen~a estatistica pode compreender, por vezes, as varia-
~oes de «stocks» nao incluldas nas estati~tlcas e, consequen-
temente, nao contabilizadas na linha 4, bell1 como o consumo 
militar, quando nao esta incluldo no consumo energetico 
final (3). Nos balan~os gas natural e gases derivados, a dife-
ren~a estatistica pode incluir as perdas na:r~de. 
I' i: 
I' 
TEMAS PARTICULARES AS FONTES ENERGOICAS 
I' 
tl 
I! 
Hulha ! 
I• 
'I 
Produfio: a produ~ao compreende a da~ pequenas minas e 
minas a ceu aberto. 
«Stocks 11: todos os dados relativos aos «~stocks» referem-se 
ao final do perlodo considerado. · 
Rendimento no subsolo expresso em homem/hora: o rendi-
mento no subsolo das minas baseia-se na, dura~ao do tempo 
de trabalho expresso em horas. Nos calculos considera-se 
todo o pessoal que trabalha no subsolo, iJ'l¢1uindo o pessoal 
de vigiiAncia e os recrutados no exterior. \ i · 
A determina~ao do rendimento no subsolo refere-se somente 
as explora~6es mineiras propriamente dita~, 
Entregas as centrais electricas de utilidad~ publica: incluem-
-se, no caso da Republica Federal da Alemanha, as entregas 
as « Bergbauverbundwerke» e as centra is' dos caminhos-de-
-ferro federais. (0 fornecimento de hulha aos autoprodutores 
industria is esta inclufdo nos quadros « Entregas a todas as 
industrias»). ' 
'; 
J, 
I' 
Petroleo bruto i ' 
I: I: 
Produfio: a produ~ao de petrol eo brulo compreende os 
condensados «associados» nos jazigos de petr61eo bruto, as 
gasolinas naturais e outros condensados 'obtidos na produ-
~o. purifica~ao e estabiliza~ao de gas natural, somente nos 
casos em que estes produtos sofrem uma transformacao nas 
refinarias. ; 1 
Variafio de «stocks»: estas quantidades representam as 
varia~oes de «stocks» de petr61eo bruto e' de produtos inter-
medics nas refinarias. ; 
I' 
Disponibilidades: sao calculadas de acordo com a f6rmula 
seguinte: producao + importa~oes totli$ - exporta~oes 
totais + variacao de «stocks». : 
Petroleo tratado: trata-se das quantidade totais de petr61eo 
bruto e de produtos intermlldios que entr~ram em tratamento 
nas refinarias. A diferenca entre este nurnero e a produ~ao 
bruta de produtos derivados representa a$ perdas nas refina-
rias. : : 
I' 
it 
I, 
I' 
I' 
'I 
I: 
(3) Contudo, na maioria dos casos, o consumo militar j ~partido entre os ramos 
· de consumo em fun~ao dos usos: gas61eo para • l"arinha de guerra nos 
dep6sitos maritimos. carburantes para a avia~ao militar nos transportes 
allreos, carburantes para os veiculos terrestres no~ transportes rodovic\rios. 
fuel61eo para aquecimento de edificios na rubrica ~~s domllsticos, etc. 
Produtos petroliferas 
Produfio bruta de produtos derivados: representa a pro-
du~ao: 
- nas refinarias, de todos os produtos petroliferas incluindo 
os produtos de uso nao energetico e o consumo pr6prio 
das refinarias, com exclusao das perdas de refinacao; os 
numeros sao liquidos dos produtos reciclados no interior 
das refinarias bem como dos produtos restituldos da 
industria petroqulmica; 
- fora das refinarias, dos produtos obtidos a partir da trans-
formacao qulmica ou da destila~ao da hulha e da linhite. 
Produfio lfquida de produtos derivados: trata-se da produ~ao 
bruta de produtos derivados a que se subtrai o consumo 
pr6prio das refinarias. 
Disponibilidades: dados calculados de acordo com a f6rmula 
seguinte: produ~ao prima ria + produ~ao llquida + importa-
~oes totais- exporta~oes totais- dep6sitos + varia~ao de 
«stocks» (refinarias e importadores). 
Entregas internas: dados observados que correspondem ao 
total das quantidades entregues no pals para o conjunto 
dos usos energeticos. Esta rubrica engloba as entregas para 
transforma~ao (nas centrais electricas) e para consumo final 
(entregas para usos domesticos, industria e transportes). 0 
consumo p<6pri.o d?' produtmes de. ene•9la •••-. lncluldo., ( ·.·. ,; : 
As entregas cl mdustrra petroqulm1ca sao contab1hzadas de <;!ffi". 
forma liquida (isto e. llquida dos produtos restituldos pela ' : '·r, 
industria petroqulmica). As entregas sao iguais cls disponibili- . . .. 
dades mais ou menos a diferen~a estatistica. 
Consumo do mercado interno: represents as entregas internas 
subtraldas ou adicionadas cls varia~oes de «stocks» nas cen-
trais electricas. 
Transformaf6es nas centrais electric as: quantidades real-
mente consumidas nas centrais dos servi~os publicos e nas 
dos autoprodutores para produ~ao de energia electrica, bem 
como as quantidades de produtos petroliferas utilizados 
naquelas centrais para fornecimento de calor (idem para o 
gas). 
lmportaf6es de petroleo llquidas: importa~oes menos expor-
ta~oes de petr61eo bruto e de produtos petroliferas. 
Gb natural 
Produfio: diz respeito ao gas natural depurado ap6s as ope-
ra~oes de elimina~ao de materias inertes nele contidas. Os 
n(Jmeros indicados SaO OS obtidos ap6s dedu~ao das quanti-
dades utilizadas nas purga~oes, queimas por labareda, ensaios 
de produ~ao e quantidades injectadas nos jazigos. lnclui-se 
o consumo pr6prio dos produtores. 
Variafio de ffStocks»: representam o saldo das entradas (-) 
e saldas ( + ) de gas nos reservat6rios de armazenagem, bem 
como na rede de transporte. 
Consumo interno bruto: este agregado e calculado a partir 
da formula seguinte: produc;<io + rece~c5es provenientes de 
EUR 10 + importa~c5es de pafses terceiros - exporta~c5es 
totais + variac;<io de «stocks». 
Consumo de mercado interno: dado observado que com-
preende as transforma~oes, o consumo energetico final e o 
consumo final nao energetico. 
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Energia electrica 
Produ~io bruta: entende-se que a «produ~o bruta» e 
rnedida nos terminais dos grupos das centrais e compreende, 
por consequ~ncia, o consumo dos servi~os auxiliares e as 
perdas nos transformadores das centrais, se for caso disso. 
Produ~ao /fquida: entende-se que a «prodUI;:iio liquida» e 
medida A sa fda das centra is, isto e, ap6s dedUI;:iio do consumo 
dos servi~os auxiliares e das perdas nos transformadores das 
centra is. 
Desponivel para o mercado interno: a energia electrica dispo-
nlvel para o mercado interno abrange toda a que e consumida 
no pa(s respective fora das instala~6es de produ~o. lncluem-
-se, assim, as perdas na rede de transporte e de distribui~ao. 
Esta quantidade e. por consequ~ncia, igual ao consume total 
bruto subtra(do da energia absorvida pelos servi~os auxiliares 
e pelas centrais de bombagem. 
Consumo do sector fftransporteS»: o consume de sector 
transportes representa a energia fornecida as empresas de 
transportes ferrovic\rios e de transportes urbanos que assegu-
ram urn servi~o publico. No caso da ltc\lia, Parses Baixos, 
Belgica, Reina Unido e Dinarnarca, os valores dizem ~espeito 
-.--. -,J...,·s""-; somente a parte trac~o; no caso dos outros pa(ses. 1ncluem .;~:@'~:'- igualmente o consume das esta~6es e oficinas. 
~i;i-;~:~;. 
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Consumo de« outros usos »: este consumo abrange a agricul-
tura, irriga~iio e beneficia~iio do solo, ilumina~iio publica, 
comercio, administra~iio publica e, de uma maneira geral, 
todos os servi~os (com excep~iio dos transportes ferrovia-
rios), bem como o artesanato e a pequena industria, na 
medida em que niio estejam recenseados no consumo indus-
trial (nomeadamente nos Estados-membros originarios da 
Comunidade). 
Potencia maxima: a « pot~ncia maxima» das centra is e a soma 
das pot~ncias maximas utilizaveis por cada central em servi~o 
continuo, independentemente do rendimento 6ptimo, consi-
derando a totalidade das instala~oes em servi~o. Esta pot~ncia 
pode ser bruta ou liquida, conforme englobe ou niio a pot~n­
cia electrica absorvida pelos servi~os auxiliares e as perdas 
nos transformadores das centrais, e caracteriza, assim, as 
possibilidades maximas do conjunto das instala~oes das cen-
trais. 
Produtibilidade: a «produtibilidade» de um equipamento 
durante um perfodo determinado e a quantidade maxima de 
energia possfvel de ser produzida ou armazenada, durante 
o perfodo determinado, a partir das contribui~oes naturais 
utilizadas ao maximo, supondo igualmente todas as instala-
~oes em servi~o. em perman~ncia, e o consumo de toda a 
energia produtivel. A produtibilidade media e determinada a 
partir do maior numero de anos possfvel. 0 equipamento 
considerado e o que existe A data de 1 de Janeiro do ano 
considerado. 
0 
kg oe 
Mio 
t 
t=t 
toe 
MW 
kWh 
Gwh 
I. 
I. 
CLASSIFICA<;AO DO CONSUMO ENERGI:TICO FINAL 
i: 
j l (Linha 15 do balan~o) 
Ramo «Industria» (com exblusao do ramo« Energia»), 
ou seja: I! 
1. Siderurgia (NACE 221: + 222 + 223) 
2. Industria dos metais n~o ferrosos (NACE 224) 
I' 3. Industria quimica (NACE 25 + 26) 
4. Industria dos minerais lnao metalicos (NACE 24) 
'' 
5. lndustrias extractivas (com exclusao dos combustiveis) 
(NACE 21 + 23) i ; 
6. Industria alimentares, de bebidas e do tabaco (NACE 
41 + 42) II 
7. lndustrias texteis, do couro e de artigos de vestuario 
(NACE 43 + 44 + 45)' 
8. lndustrias do papel e ebl(fao de publica(foes (NACE 47) 
9. lndustrias de constru(fo~s metalicas (NACE 31 + 32 + 
34 + 35 + 36) i 
10. Outros ramos (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
I 
I: 
I 
I 
i i 
1; 
:' 
I! 
'' ! ! 
! I 
Sector «Transportes», 
ou seja: 
Transportes ferroviarios 
Transportes rodoviarios 
Transportes aereos 
Navega~o interna 
Sector « Usos domesticos, 
etc.)), 
dos quais: 
Usos domesticos 
Agricultura 
Pescas 
Abr,j,iaturas e slmbolos utilizados 
dado nao disponivle,ll J joule 
nulo kJ quilojoule 
numero inferior a 'metade da uni-
dade utilizada 
quilograma equivaiE~nte de petr61eo 
(41 860 quilojoul~~ PCI/Kg) 
I 
milhao (1 06) i ! 
tonelada metrica 1 i 
tonelada par~ ton11fda 
tonelada eqUivalel')te de petr61eo 
(41 860 quilojoul~s PCI/Kg) 
I; 
megawatt = 1 03 KW 
quilovatio hora ; ! I 
gigavatio hora = l ps kwh 
I, 
II I; 
il 
I 
I I, 
II 
TJ 
NCV 
GCV 
ECU 
I or 
ou seja 
dos quais 
terajoule = 1 os kj 
poder calorifico inferior 
poder calorifico superior 
unidade monetaria europeia 
ruptura de serie 
a expressao « ou seja )) assinala a 
presen~fa de todas as subdivisoes 
do total 
a expressao «dos quaiS)) indica a 
presen~fa de certas subdivisoes 
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I' 
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i. 
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I; 
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! . 
Grundzahlen 
Base data 
Donnees de base 
Dati generali 
International comparison 
Comparaison lntemationale 
Share of the primary energy sources In production and consumption 3110,2 2 231,0 Primary electricicy Part des sources primalres d'6nergie dans Ia production et Ia consommation 1-------t.. ___ Energie lllectriquE 
Mtep 
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00 ()() 
primaire 
Nuclear energy 
- Energie nuclllaire 
_ Natural gaz 
Gaz nature! 
_Crude oil 
Plltrole brut 
EUR12 USA JAPAN/JAPON USSR/URSS OTHER COUNTRIES 
AUTRES PAYS 
Share of world energy consumption 
Part dans Ia consommation mondiale d'6nergie 
OTHER COUNTRIES 
AUTRES PAYS 
URSS/USSR 
USA 
Share of world population 
Part dans Ia population mondiale 
EUR12 
URSS/USSR 
OTHER COUNTRIES 
AUTRES PAYS 
; . 
I 
G • I d t" f I: ross m an - consump 10n o energy 
Consommation interieure brute d'en 'rgie 
! 
I 
EUR 12 0 1985 I 
Hard coal 
19,5% 3,7% 
i 
I 
I! 
i I 
I' i I 
Crude oil 
brut 
'45,0% 
I 
i' 
I ~ 
I' 
Part of the principal sectors in energy consumption 
Natural gas 
Gaz naturel 
18,0% 
Part des principaux secteurs dans Ia consommation d'energie I; 
(:nergy 
Energie 
Industry 
Industria 
I. I. 
; 
Transportati9n 
Transports · : 
24,9% i: 
I; 
I :! 
Households, etc. 
Foyers domestiques, etc. 
Estimate of the share of final energy'consumption by type of use 
Nuclear heat 
Chaleur nucl~aire 
Primary electrical energy 
Energie electrique prlmaire 
1028,7 M :~~ 
Estimation de Ia repartition de Ia consommation finale d'energie par usage 
Input for the petrochemical industry 
Base pour Ia p~trochimie 
Other non-energetic uses 
Autres usages non ~nerg~tiques 
6,0% 3,0% 26,0% 
I 
! 
I 
Power 
Force · 
I i: 
I i 
toe 745,3 M tep 
3 
Energy economics 
characteristic features 
Energy total 
Production of primary sources 
Net imports (1) 
among which: petroleum 
Gross inland consumption 
Transformations 
Final energy consumption 
Net imports(1) 
Gross inland cons. + bunkers 
Total 
among which: petroleum (2) 
Energy consumption, per capita 
Gross inland consumption 
Total industry consumption 
Consumption by 'Transportation' 
Consumption by 
'Households, etc.' 
of which: 
solid fuels 
liquid fuels 
gaseous fuels 
electrical energy 
electrical energy 
Part of different sources of energy 
in gross inland consumption 
Hard coal 
Crude petroleum 
Ugnite 
Natural gas 
Nuclear heat 
Primary electrical energy 
Total 
Part of principal branches 
in energy consumption 
Energy 
Industry 
Transportation 
Households, etc. 
Total 
Consumption ratios 
Final energy consumption 
Gross inland consumption 
Useful energy 
Gross inland consumption 
(1) Imports minus exportS. 
(2) Net importS of crude oil and petroleum products 
Gross inland consumption of energy + bunkers 
4 
1985 
EUR12 EUR10 
588.7 560,9 
456.5 400,9 
333.9 286,7 
1028,7 948,3 
865,8 782,5 
676,5 624,8 
43,3 41,3 
31,6 29,5 
3194 3470 
661 704 
564 599 
876 983 
56 65 
336 368 
282 330 
188 205 
2182 2383 
19.5 19,5 
45,0 43,9 
3.7 3,5 
18.0 19.2 
12,0 12,3 
1,5 1,3 
100 100 
7,1 7,1 
29.2 28,6 
24.9 24.4 
38,7 40,0 
100 100 
0,66 0.66 
0.42 
D F NL B 
Mtoe 
132,6 80.4 22,0 64,7 12.9 
134,8 112,0 114,0 4.4 32.0 
106.4 81,3 81,2 24,6 19,2 
266,2 193,7 132,1 61,2 43.4 
209.4 159,3 115,3 60,0 40,9 
179,3 121,6 93.0 42,2 28,7 
% 
50,1 57,1 84,1 6,2 69.9 
39,5 41,5 60.0 35,2 42,0 
kgoe 
4362 3510 2 312 4222 4407 
988 663 529 947 1 049 
691 607 486 607 615 
1 258 933 614 1 361 1 245 
54 50 3 2 113 
617 422 290 119 532 
293 229 206 1 049 404 
256 227 115 190 188 
kWh 
2977 2687 1 337 2214 2186 
% 
21,5 12,2 10,8 10,5 22.3 
40,9 43.4 60,9 34,1 40.2 
9,5 0,5 0,3 0,1 0.2 
15,5 12,5 206 52,8 16,9 
11,8 29,6 1,5 1,6 20,0 
0,6 1.7 4,2 0,7 
100 100 100 100 100 
% 
6,3 6,8 6,8 7,6 7,1 
31,5 28,0 30.3 30,0 33,5 
22,0 25,7 27,8 19,3 19,6 
40,1 39,5 35,1 43,1 39,8 
100 100 100 100 100 
0,67 0,63 0,70 0,69 0,66 
0.42 0.42 0.43 0,44 0.46 
I! 
1 i 
i I Donnees caracteristiques 
I. de l'economie de l'energie 
I 
I, 
I' 
ii 
1985 
L UK IRL OK GR E p 
Mtep Total energie 
0,0 235,2 2,8 3,9 6,5 26,7 1,1 Production de sources primaires 
3,1 -31,9 5,3 15,5 11,8 45,9 9,6 Importations nettes (1) 
1,1 -49,9 4,1 8,2 10,5 38,7 8,5 dont: petrole 
3,1 203,7 8,8 18,6 I 17,5 70,1 10,3 Consommation int~rieure brute 
0,6 160,1 4,3 14,1 j I 18,7 73,9 9.4 Transformations 
2,9 125,3 6,1 14,0 11,6 44,3 7.4 Consommation finale ~nerg~tique 
Importations nettes (1) 
% Consomm. inter. brute+ soutes 
99,5 -15,5 60,6 81,5 63,0 63,1 89,6 I Total 
35,5 -24,2 46,6 43,2 55,9 53,2 78,7 dont: petrole (2) 
kgep Consommation d' energie par habitant 
8513 3597 2476 3643 1 759 1 817 1 013 Consommation int~rieure brute 
4813 554 490 509 360 457 297 Consommation industrielle totale 
1 634 617 477 711 471 390 262 Consommation des «TransportS» 
Consommation des 
1 604 1 042 760 1 510 338 301 170 «Foyers domestiques, etc.» 
soit: 
14 161 225 89 1 10 0 combustibles solides 
823 153 169 837 222 197 96 combustibles liquides 
418 495 18 75 0 14 5 combustibles gazeux 
298 233 149 296 111 97 69 ~nergie ~lectrique 
kWh i: i' 
'' 3449 2707 1 739 3446 1 287 1129 798 ~nergie ~lectrique 
! 
I 
l' Part des differentes sources d'energie I 
% I dans Ia consommation interieure brute 
I I 
I 
44,9 30,8 12,1 39,5 6,8 21.1 6,6 Houille 
33,9 38,1 47,5 57,2 i I 63,0 54,4 81,8 P~role brut 
0,6 17.4 28,0 6,7 Ugnite 
9,7 23,1 22,2 3,0 0.4 3.4 Gaz natural 
7,8 10,5 Chaleur nucl~ire 
10,0 0,2 0,8 0,3 1,7 3,7 10,8 £nergie ~lectrique primaire 
100 100 100 100 100 100 100 Total 
% 
I: Part des principales branches 
dans Ia consommation d'energie 
0,8 9.4 1,8 3,5 5,5 7,8 5,0 £nergie 
59,3 22,7 27,9 18,0 29,1 36,7 38,7 Industria 
20,1 25,3 27,1 25,1 I 38,0 31.4 34,2 Transports 
19,8 42,7 43,2 53.4 I 27,3 24,2 22,1 Foyers domestiques, etc. '' I I 
100 100 100 100 II 100 100 100 Total 
Rapports de consommation 
0,95 0,62 0,70 0,75 0,67 0,63 0,72 
Consommation finale ~nerg~ique 
Consommation int~ieure brute 
0,37 0,40 0,50 l' 0,35 
£nergie utile 
0,67 I Consommation int~ieure brute 1. 
! I (1) Importations moins exportations. 
i' (2) Importations nettes de J)Wole brut et prod. J)W. 
! Consonvnation inti!rieure brute d' 6nergie + soutes 
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Energy economics 
characteristic features 
Base: 'Energy 
supplied' balance 
1 - Production of primary ener y 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
2 - Net imPorts (1) 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
EUR12 EUR10 
478.9 460.6 
513.6 493.3 
537,6 515.4 
538.4 507,9 
588.7 560,9 
591,8 527.1 
476.4 418,4 
434,9 377,5 
454.4 399,7 
456,5 400,9 
3- Gross inland cons. of primary sources and equival. 
1980 1024,8 945,4 
1982 963,7 886.3 
1983 964.6 887.0 
1984 984,0 905.2 
1985 1028,7 948,3 
4-
Imports (1) 
Gross inland cons. + bunkers 
Total 
1980 54.4 
1982 46,1 
1983 41.5 
1984 43,6 
1985 43,3 41,3 
among which: petroleum (2) 
1980 45.2 
1982 35.9 
1983 31.7 
1984 32,0 
1985 31,6 29,5 
5- Net imports of energy Gross domestic product 
1980 3.7 
1982 3,6 
1983 3,0 
1984 3,3 
1985 3,1 
6 - Energy intensity of the economy (3) 
1980 466 466 
1982 437 434 
1983 431 432 
1984 430 435 
1985 439 439 
7 - Gross inland consumption, per capita 
1980 3221 3490 
1982 3016 3258 
1983 3011 3259 
1984 3063 3344 
1985 3194 3470 
8 - Industrial consumption per capita 
1980 771 839 
1982 661 712 
1983 640 688 
1984 657 698 
1985 661 704 
9- Consumption by the 'Household. commerce. 
handicraft, etc. per capita 
1980 875 979 
1982 814 915 
1983 824 916 
1984 827 925 
1985 876 983 
10 - Population 
1980 317,4 270,9 
1982 319,6 272.0 
1983 320,3 272.4 
1984 321.3 272.8 
1985 322,0 273,3 
(1) ImportS minus exportS. 
(2) Net importS of crude oil and petroleum products 
Gross inland consumption of energy + bunkers 
(3) Gross inland consumption 
Gross domestic prodUC1 et 1980 prices a!ld 1980 excha_nge mes 
6 
BR 
Deutschland 
120.7 
124,5 
120,2 
124,0 
132,6 
157,0 
130,1 
128.4 
129,1 
134,8 
270,1 
248,8 
248,8 
251,1 
266,2 
57,5 
51,9 
51,1 
49,3 
50,1 
48,0 
41,5 
40,8 
39,9 
39,5 
4,3 
3,9 
3.4 
3.4 
4,2 
461 
426 
423 
426 
427 
4388 
4027 
4027 
4217 
4362 
1 056 
879 
897 
943 
988 
1 231 
1139 
1115 
1165 
1 258 
61,6 
61,6 
61.4 
61,2 
61,0 
France ltalia Nederland Belgique Belgie 
Mtoe 
43,1 19,3 69,6 7,3 
54,0 21,8 55,5 8,5 
62,7 20,6 59.4 10.4 
74,1 22,0 60,1 11.4 
80.4 22,0 64,7 12,9 
Mtoe 
149,1 118,8 5.4 41,3 
119,1 112,3 9,0 35.4 
110,5 104.4 4,6 31,5 
114,6 112.6 7,2 31.4 
112,0 114,0 4.4 32,0 
Mtoe 
184,6 133,6 65,1 45,7 
175,2 127,2 56,7 41,3 
177,3 126,5 57,6 40,2 
186,5 129.4 60,1 42,0 
193,7 132,1 61,2 43.4 
% 
79,2 87,3 7,2 85,7 
66,9 86,8 13,9 81,2 
61,5 80,7 7,0 73,8 
60,7 85,0 10,7 70,9 
57,1 84,1 6,2 69,9 
59,8 70.4 50,5 53.4 
49,6 67,6 42,8 50,0 
45,1 61,2 39.4 46,6 
44,7 61,7 37,5 42.1 
41,5 60,0 35,5 42,0 
% 
4,8 5,8 1,3 6,0 
5,0 6,6 1,2 9,0 
4,3 6,1 0,8 6,7 
4.4 5,8 0,2 8,2 
4,0 5,6 1,0 7,3 
kgoe per 1 000 ECU 
391 483 533 543 
363 460 473 490 
364 452 482 477 
379 447 491 490 
388 443 485 496 
kgoe 
3436 2374 4600 4640 
3221 2247 3939 4180 
3245 2230 4015 4083 
3394 2271 4168 4258 
3510 2312 4222 4407 
kgoe 
833 654 981 1 313 
679 560 840 1102 
631 543 806 1 029 
643 570 943 1 070 
663 529 947 1 049 
kgoe 
960 591 1 485 1 333 
894 559 1 268 1135 
913 597 1 269 1 096 
910 595 1 278 1123 
933 614 1 361 1 245 
Mio 
53,7 56.4 14,1 9,9 
54.4 56,6 14,3 9,9 
54,7 56,8_ 14.4 9,9 
54,9 57,0 14.4 9,9 
55,2 57,1 14,5 9,9 
' Luxembourg 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,6 
2,9 
2,8 
3,0 
3.1 
3,6 
3,0 
2,8 
3,0 
3,1 
99.4 
98,9 
98,8 
98,9 
99,5 
30.3 
34,8 
35,7 
32,6 
35,5 
1 079 
921 
901 
863 
861 
9398 
8142 
7770 
8268 
8513 
6238 
4637 
4325 
4826 
4813 
1 619 
1 544 
1 530 
1 457 
1 604 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
United 
Kingdom 
195,1 
219,6 
231,6 
203,8 
235,2 
12,7 
-22,1 
-34,8 
-21,9 
-31,9 
199,9 
193.9 
193,6 
192,3 
203,7 
6,3 
-11,3 
-17,8 
-11,3 
-15,5 
1,0 
-14,5 
-22,3 
-20,1 
-24,2 
-0,1 
-1.4 
-2,0 
-1,7 
-1,8 
521 
502 
485 
476 
484 
3569 
3462 
3441 
3404 
3597 
739 
687 
654 
552 
554 
1 002 
990 
979 
956 
1 042 
56,0 
56,3 
56.4 
56,5 
56,6 
Ireland 
2,0 
2,7 
2,9 
3,9 
2,8 
6,5 
5,3 
5,0 
4,8 
5,3 
8.4 
8,1 
8,0 
8,3 
8,8 
76,8 
64,7 
62,8 
57,5 
60,6 
67,5 
54,3 
50,0 
46,6 
46,6 
8.1 
7,5 
6.4 
6,2 
5,7 
603 
571 
556 
556 
583 
2459 
2335 
2 271 
2352 
2476 
566 
505 
447 
421 
490 
796 
685 
637 
771 
760 
3.4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
li 
I: 
I' 
1 1 Danrnark I; 
I I 
I: 
i' 
I I 
I: 
I 
; ; 
I 
i' I. 
I' ! I 
i 
'' 
I 
I i 
11 
I, 
'I 
; ! I: 
Mtep 
0,3 
1,7 
2,2 
2,5 
3,9 
Mtep 
19,2 
15,5 
14,2 
14.4 
15,5 
Mtep 
19,1 
16,9 
16.2 
16,5 
18,6 
% 
98.4 
89.1 
86,1 
85,1 
81,5 
67,6 
54,9 
51,2 
47,9 
43,2 
% 
5,1 
5,0 
3.4 
4,1 
3,8 
kgep par 1 000 ECU 
i ' 396 
'I 344 1' 321 
II 319 I 348 
kgep 
I· 3730 
I i 3298 l: 3168 
'' 3224 I' 3643 
kgep 
740 
441 
426 
'. 475 '' ! 509 
'' 
kgep 
I I 
. ' 1 483 
1 433 
1 400 
1 414 
1 510 
I' Mio 
: 5,1 
'' 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
EMa6a 
3.4 
4,8 
5.4 
6,0 
6,5 
13,6 
10,8 
10,9 
11,2 
11,8 
15,3 
15,2 
15,9 
16,2 
17,5 
84,1 
66,9 
65,3 
64,5 
63,0 
81,3 
64,1 
59,3 
56,8 
55,9 
6,3 
6,7 
6,5 
7,5 
530 
531 
540 
548 
579 
1 611 
1 557 
1 583 
1 635 
1 759 
414 
364 
363 
379 
360 
288 
310 
306 
315 
338 
9,6 
9,8 
9,8 
9,9 
9,9 
Espana 
17,8 
19,5 
21.4 
24,9 
26,7 
54.4 
48.1 
47,5 
44,6 
45,9 
Donnees caracteristiques 
de l'economie de l'energie 
Base: Bilan Portugal «~nergie finale,, 
1 - Production de sources primaires 
0,8 
0,7 
0,8 
1,0 
1.1 
9,9 
9,9 
9,8 
10.1 
9.6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
2 - Importations nettes (1) 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
3- Cons. interieure brute de sources primaires et 6quival. 
69,6 9,5 1980 
67,0 10.4 1982 
67,0 10,5 1983 
68.4 10.4 1984 
70,1 10,3 1985 
4- Importations nettes (1) Cons. inter. brute + soutes 
Total 
1980 
1982 
1983 
1984 
63,1 89.6 1985 
dont: petrole (2) 
1980 
1982 
1983 
1984 
53.2 78.7 1985 
6- Importations nettes d'energie Produit interieur brut 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
6- lntensite energetique de 1'6conomie (3) 
456 526 1980 
435 540 1982 
428 553 1983 
428 567 1984 
429 539 1985 
7 - Consommation interieure brute, par habitant 
1 796 964 1980 
1 770 1 046 1982 
1 761 1 049 1983 
1 781 1034 1984 
1 817 1 013 1985 
8 - Consommation de l'industrie, par habitant 
512 316 1980 
484 321 1982 
478 309 1983 
461 298 1984 
457 297 1985 
9 - Consommation des «Foyers domestiques, 
commerce, artisanat, etc.,, par habitant 
274 147 1980 
280 172 1982 
290 170 1983 
294 169 1984 
301 170 1985 
10- Population 
37,2 9.9 1980 
37,9 9.9 1982 
38,1 10,0 1983 
38.4 10,1 1984 
38,6 10,2 1985 
(1) 1111l()rtations mains exportations. 
(2) 1111l()rtations nettes de p6trole brut et prod. p6troliers 
Consonvnation intt!rieure brute d'6nergie + soutes 
(3) Consonvnation intt!rieure brute 
Produit intt!rieur brut aux prix et taux de change de 1980 
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FRANCE 
ITAUA 
NEDERLAND 
Gross domestic product (In volume) 
Produit lntllrleur brut (en volume) 
Gross Inland consumption of energy 
Consommation lntllrleure brute d'tmergle 
Energy consumption In industry 
Consommation d'~nergle dans l'lndustrle 
Industrial production 
Production lndustrlelle 
Energy consumed by product unit 
!Onergle consomm~e par unit~ de prodult 
BELGIQUE I BELGI~ 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
Gross domestic product (In volume) 
Prodult lnt6rleur brut (en volume) 
Gross Inland consumption of energy 
Consommation lnt6rleure brute d'energle 
-------Energy consumption In Industry 
Consommatlon d'energle dans l'lndustrle 
-------Industrial production 
Production lndustrlelle 
Energy consumed by product unit 
Energle consommee par unite de prodult 
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IRELAND 
DAN MARK 
GREECE 
Gross domestic product (in volume) 
Produit lntMeur brut (en volume) 
Gross Inland consumption of energy 
Consommation lntMeure brute d'~nergle 
Energy consumption In industry 
Consommation d'~nergie dans l'lndustrle 
Industrial production 
Production lndustrlelle 
Energy consumed by product unit 
!:nergle consomm~e par unlttl de prodult 
ESPA~A 
PORTUGAL 
Gross domestic product (in volume) 
Produit lnteneur brut (en volume) 
Gross inland consumption of energy 
Consommation interteure brute d'energle 
Energy consumption In industry 
Consommation d'energie dans l'industrie 
Industrial production 
Production industrlelle 
Energy consumed by product unit 
Energie consommee par unite de produit 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
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I i 
Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Gross domestic product (in volume) 
Total imports in volume (constant prices) 
All goods I All fuels 
Total imports (current prices) 
All goods 
All fuels 
among which: petroleum 
Net imports 
All fuels 
Petroleum 
Energy intensity 
Energy total 
Petroleum 
Gross fixed capital formation 
Total 
Energy 
Energy 
Production of primary sources 
Net imports 
Gross inland consumption 
Transformation input 
among which: power stations 
refineries 
Final energy consumption 
Industry (A + B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Energy' branch (A) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Industry' branch (B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Transportation' sector 
Energy consumption 
Motor spirit and derv fuels consumption 
Motor vehicles in use 
'Households. etc.' sector 
Energy consumption 
(1) Index of industrial produC1ion. 
(2) Energy consumed by produC1 unit. 
14 
1980 
478,9 Mtoe 
591,8 Mtoe 
1 024.8 Mtoe 
951,6 Mtoe 
247,6 Mtoe 
570,0 Mtoe 
692,8 Mtoe 
302.0 Mtoe 
57,3 Mtoe 
244,7 Mtoe 
170.4 Mtoe 
134,6 Mt 
277,8 Mtoe 
EUR12 
1981 1982 1983 1984 1985 
100 100 100 102 104 107 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 95 94 94 96 98 
100 
100 105 107 112 111 123 588,5 Mtoe 
100 86 81 74 78 77 456,5 Mtoe 
100 97 94 94 97 100 1 028,2 Mtoe 
100 94 90 88 90 91 865,8 Mtoe 
100 95 92 90 87 85 211,1 Mtoe 
100 90 84 81 82 79 452,2 Mtoe 
100 96 93 93 95 98 673.4 Mtoe 
100 93 87 85 86 88 264.4 Mtoe 
100 98 97 98 100 103 
100 95 90 87 86 85 
100 96 92 91 87 90 51,7 Mtoe 
100 100 100 102 102 108 
100 96 92 89 85 83 
100 92 86 84 86 87 212,8 Mtoe 
100 98 96 97 100 103 
100 94 90 87 86 84 
100 99 102 102 105 107 181,5 Mtoe 
100 99 103 103 106 109 146,1 Mt 
100 
97 94 95 282,1 Mtoe 
Mtoe = million tonnes of oil equivalent 
i 
I 
! 
II 
I i 
I ~ 
II 
I! EUR 12 
' 11 
I, 
II 1980 1981 1982 I; 
Share of different soorcas of enet in primary productkln (;n %) 
Hard coal ! 159,8 Mtoe 33.4 32,1 30,6 
Brown coal ! 31,7 Mtoe 7,2 7,3 7,1 
Crude oil (1) 
1 
: 92,3 Mtoe 19,3 20.4 23,3 
Natural gas · 129,3 Mtoe 27.0 24,9 22,6 
Electrical energy 15.4 Mtoe 3,2 2,9 2.9 
Nuclear heat i 44,0Mtoe 9,2 11.7 12.9 i Total (2) 
'' 
476,2 Mtoe 100 100 100 
' i: 
Share of different sources of enerqy in gross inland consumption (in %) 
I; 
Hard coal 202.5 Mtoe 19,8 20,3 20,5 
Brown coal 35,5 Mtoe 3,5 3,8 3,9 
Crude oil (1) 551.4 Mtoe 53,8 51,0 50,1 
Natural gas 171,1 Mtoe 16,7 16,9 16.6 
Electrical energy 16.6 Mtoe 1,6 1,7 1.7 
Nuclear heat 44,0Mtoe 4,3 6,9 6,9 
Total (2) 1 024,8 Mtoe 100 100 100 
! I 
Share of principal sectors in ener$JY consumption (in%) 
i' 
Energy 
i! 
57,3 Mtoe 7,6 7.7 7,6 
Industry 244,7 Mtoe 32,6 31.4 30,3 
Transport 170.4 Mtoe 22.7 23,5 24,9 
Households, etc. 2n,8Mtoe 37,0 37,5 37,3 
Total ' ' 750,1 Mtoe, 100 100 100 
Share of different types of enerliin final energy consumption (In%) 
I I 
Hard coal and derived solid fuels I: 59,0 Mtoe 8,5 9,0 9,0 Brown coal and derivatives ! ' 3,9 Mtoe 0,6 0,6 0,6 
Petroleum products 383,2 Mtoe 55,3 53,5 53,3 
Natural gas 127,0 Mtoe 18,3 19,0 18,9 
Derived gases '. 14,1 Mtoe 2.0 2.1 1,9 
Electrical energy i: 101,7 Mtoe 14,7 15,3 15,7 
Heat 3,9Mtoe 0,6 0,6 0,6 
Total 
' 
692,8Mtoe 100 100 100 
I 
I! 
Share of different types of enerJY in consumption of the 'Industry' branch (in %) 
! ; 
Hard coal and derived solid fuels i 39.4Mtoe 16,1 18,3 18.8 
Brown coal and derivatives i; 1,7 Mtoe 0,7 0,8 0,9 
Petroleum products I 90,9 Mtoe 37,2 32.4 31,1 Natural gas I 51.4 Mtoe 21.0 21.8 22.0 
Derived gases 1 12.1 Mtoe 5.0 5.3 5.1 
Electrical energy I 47,9 Mtoe 19,6 20.8 21.6 
Heat 1,2 Mtoe 0,5 0,5 0,5 
Total '! 244.7 Mtoe 100 100 100 
Share of different types of energy in consumption of 'Households, etc.' sector (in%) I, 
Hard coal and derived solid fuels I i 19.4 Mtoe 
Brown coal and derivatives i! 2.2 Mtoe 
Petroleum products . ! 124,9 Mtoe 
' Natural gas 
I 75,3 Mtoe Derived gases i 1,9 Mtoe 
Electrical energy I 51,3 Mtoe I Heat I 2.7 Mtoe I 
Total ! I 2n.8Mtoe 
( 1) Including, where appropriate. primary petrOiflum prodUCIS. 
(2) Including. where appropriate, other fuels anp J1801hermal heal 
I 
I 
'. 
I. 
'I 
II 
' 
I i 
7,0 6.7 6,9 
0.8 0,8 0.8 
45,0 43,0 41,3 
27,1 28,5 28,9 
0,7 0,7 0,6 
18,5 19.4 20,5 
1,0 1.0 1,0 
100 100 100 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1983 1984 1985 
27,6 20,2 22.7 133,7 Mtoe 
6,7 7,1 6,0 35,3 Mtoe 
25,2 27,6 25.6 150,6 Mtoe 
22.3 22.5 21,6 127,1 Mtoe 
2.7 2.8 2.5 14,6 Mtoe 
14,7 19,2 21,0 123,6 Mtoe 
100 100 100 588,7 Mtoe 
20,0 17.7 19,5 200,3 Mtoe 
3,9 3,9 3,7 37,8 Mtoe 
48,5 48,0 45,0 462.7 Mtoe 
17.4 18,0 18,0 184,7 Mtoe 
1,7 1,7 1,5 15,8 Mtoe 
8,2 10.4 12.0 123,6 Mtoe 
100 100 100 1 028,7 Mtoe 
7,5 7,1 7,1 51.7 Mtoe 
29,6 29,9 29,9 212.9 Mtoe 
24,9 25,3 24,9 181,5 Mtoe 
38,0 37.7 38,7 282.0Mtoe 
100 100 100 728,2 Mtoe 
8,6 8,6 9,5 64,3Mtoe 
0,6 0,7 0,7 4,5Mtoe 
52.7 51.4 49,7 336.4 Mtoe 
19.4 20,1 20,9 141,1 Mtoe 
1,9 2.0 1.9 12.9 Mtoe 
16,2 16,6 16,7 112.9 Mtoe 
0,6 0,6 0,6 4.4 Mtoe 
100 100 100 676,5Mtoe 
18,6 19,6 21,6 46,0Mtoe 
1.0 1,0 1,0 2.2 Mtoe 
29,0 26.4 23.4 49,9 Mtoe 
22.6 23,8 24,3 51,7 Mtoe 
5.2 5.4 5,3 11.4 Mtoe 
22.5 22.9 23,3 49,6Mtoe 
1,0 1,0 1,1 2.3 Mtoe 
100 100 100 212.9 Mtoe 
6.4 5,6 6.4 18.2 Mtoe 
0.7 0,8 0,8 2.3 Mtoe 
41,1 39.7 38.4 100,3 Mtoe 
29,6 30,7 31,6 89.2 Mtoe 
0,6 0.7 0,5 1,5 Mtoe 
21,0 21,8 21.4 60,4Mtoe 
0,7 0,7 0,7 2.1 Mtoe 
100 100 100 282.0 Mtoe 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Produit interieur brut (en volume) 
1980 
Importations totales en volume (prix constants) 
Toutes marchandises I Produits 6nerg6tiques 
Importations totales i\ prix courants 
Toutes marchandises I 518 894 Mio ECU Produits 6nerg6tiques 113 525 Mio ECU dont: p6trole 97 883 Mio ECU 
Importations nettes 
Produits 6nerg6tiques 75125 Mio ECU 
P6trole 68 030 Mio ECU 
lntensite energetique 
Total 6nergie 
P6trole 
Formation brute de capital fixe 
Total 
~nergie 
tnergie 
Production de sources primaires 460,3 Mtep 
Importations nettes 527,5 Mtep 
Consommation int6rieure brute 945,7 Mtep 
Entr6es en transformation 867,5 Mtep 
dont: Centrales 61ectriques 226.4 Mtep 
Raffineries 513.6 Mtep 
Consommation finale 6nerg6tique 642,0 Mtep 
Industria (A + B) 
a) Consommation d'6nergie 275.4 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche « tnergie)) (A) 
a) Consommation d'6nergie 53,0 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche «Industria)) (B) 
a) Consommation d'6nergie 222.4 Mtep 
b) Production ( 1 ) 
(a): (b) (2) 
Secteur ccTransportS)) 
Consommation d'6nergie 153,5 Mtep 
Consommation d'essence et de gasoil 122.8 Mt 
Pare automobile 95,6 Mio 
Secteur cc Foyers domestiques. etc.)) 
Consommation d'6nergie 266,1 Mtep 
(1) lndice de produC1ion industrielle. 
(2) £nergie consomml!e par unite de produit. 
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EUR 10 
1981 1982 1983 1984 1985 
100 100 100 102 104 107 
100 95 97 100 106 111 
100 91 87 84 88 91 
100 112 122 128 148 160 828 249 Mio ECU 
100 124 129 124 140 145 165123 Mio ECU 
100 121 124 118 132 135 132 360 Mio ECU 
100 118 119 107 121 121 90 946 Mio ECU 
100 115 111 99 110 107 72 850 Mio ECU 
100 97 93 93 93 
100 92 87 83 83 
100 95 93 94 96 99 
100 98 102 
100 105 107 112 110 122 560.9 Mtep 
100 84 79 72 77 76 400,9 Mtep 
100 97 94 94 97 100 948,3 Mtep 
100 93 89 87 89 90 782,5 Mtep 
100 94 91 89 87 86 194,0 Mtep 
100 89 83 80 80 78 399.0 Mtep 
100 96 93 92 94 97 625.0 Mtep 
100 93 87 84 86 87 240.4 Mtep 
100 98 96 97 100 103 
100 95 91 87 86 84 
100 97 92 91 87 90 47,6 Mtep 
100 99 99 101 102 107 
100 98 93 90 85 84 
100 92 85 83 86 87 192,8 Mtep 
100 97 96 96 100 103 
100 95 89 86 84 84 
100 99 102 102 105 107 163,8 Mtep 
100 99 102 103 106 108 132,7 Mt 
100 103 106 108 
97 93 94 268,7 Mtep 
Mtep = millions de tonnes d'llquivalent p6trole. 
i I 
I: 
! 
I• 
'. 
' 
II I, 
I! I; 
I, 
I: 
EUR 10 
1981 
Part des diffllrentes sources d'6nergie dans Ia produCtion primaire (en%) 
! 
Houille 150,7 Mtep I: 33,0 31,5 
Lignite 31,3 Mtep 7,0 6,7 
Plltrole brut ( 1 ) 90,5 Mtep 19,8 21,1 
Gaz nature! 129,3 Mtep 28,2 26.0 
~nergie 61ectrique 12,2 Mtep 2,7 2,6 
Chaleur nuclllaire 42,7 Mtep 9,3 11,8 
Total(2) 460,3 Mtep 100 100 
1982 
30,3 
6.4 
24,0 
23,6 
2,5 
13,0 
100 
Part des dlffli•entes sou•ces d' 6ne'!lie dans Ia co+lon lnt6•1•u•o bMo (en %) 
Houille 190,3 Mtep 20,1 20,5 20,8 
Lignite 32.4 Mtep 3,5 3,7 3,7 
Plltrole brut (1) 493,8 Mtep I.· 52.4 49,7 48,7 Gaz nature! 169.4 Mtep 18,0 18,2 17,9 
~neigie lllectrique 13.4 Mtep 1,5 1,6 1,5 
Chaleur nuclllaire 42.7 Mtep 4,5 6,2 7,2 
Total (2) 945,7 Mtep , 100 100 100 
I, 
i ~ 
Part des principaux secteurs dans Ia consommation d'llnergie (en%) 
~nergie 53,0 Mtep I i 7,6 7,6 7,5 
Industria 226,6 Mtep 32,5 31.4 30,2 
TransportS 163,5 Mtep ; 22,0 22,8 24,1 
Foyers domestiques, etc. 266,1 Mtep ; 38,0 38,2 38,2 
Total 699,0 Mtep 100 100 100 
Part des diff6rents types d'llnergie dans Ia consomm~tion finale 6nerg6tique (en%) 
Houille et d6riv6s solides 56,0 Mtep 8,7 8,9 9,2 
Lignite et d6riv6s 3,9 Mtep ; • 0,7 0,6 0,6 
Produits p(ltroliers 346,2 Mtep. 53,5 51.8 51.4 
Gaz natural 130,3 Mtep : : 20,2 21,0 20,9 
Gaz d6riv6s 13,0 Mtep I j 2,0 2,0 1,8 
~nergie 61ectrique 92,8 Mtep I: 14.4 15,0 16.4 
Chaleur 3,9 Mtep i 0,6 0,6 0,6 
Total I 100 100 100 
1983 
27.4 
6,1 
25,8 
23,3 
2,3 
14,8 
100 
20,3 
3,7 
47,0 
18,7 
1,5 
8,6 
100 
7,5 
29,2 
24,2 
39,1 
100 
8,6 
0,6 
51,0 
21,5 
1,9 
15,9 
0,6 
100 646,1 Mtep II 
Part des diffllrents types d'6nergie dans Ia consom~tion de Ia branche «Industria)) (en%) 
Houille et d6riv6s solides 
Lignite et d6riv6s 
Produits p(ltroliers 
Gaz natural 
Gaz d6riv6s 
~ergie 61ectrique 
Chaleur 
Total 
36,8 Mtep;, 
1.7 Mtep: ' 
78,0 Mtep 1 i 
54,8 Mtep 
11,5 Mtep. 
42,5 Mtep' · 
1,2 Mtep i: 
I I 
226,6 Mtep i 
. ' 
I' 
16,2 
0,8 
34,2 
24.4 
6,0 
18,8 
0,6 
100 
17,8 
0,9 
29,6 
25,2 
6,2 
19,8 
1.4 
100 
19,1 
1,0 
28,2 
25,7 
4,9 
20,6 
0,6 
100 
18,3 
1,0 
26,2 
26.4 
5,3 
21,7 
1,1 
100 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1984 
19,6 
6.4 
28,5 
23,6 
2,3 
19,0 
100 
177 
3,7 
46,5 
19,1 
1.4 
10,6 
100 
7,1 
29,3 
24,8 
38,9 
100 
8,6 
0,7 
50,0 
21,7 
2,0 
16.4 
0,6 
100 
19,6 
1,1 
24.4 
25,8 
5,5 
22.4 
1,1 
100 
22.2 
5,5 
26.4 
22,6 
2.0 
20,7 
100 
19,5 
3,5 
43,9 
19,2 
1,3 
12,3 
100 
7,1 
28,6 
24.4 
40,0 
100 
9,5 
0,7 
48,5 
22.4 
1,9 
16.4 
0,7 
100 
21,6 
1,1 
21,7 
26,3 
6,5 
22,8 
1,2 
100 
1985 
124,6 Mtep 
30,6 Mtep 
148,1 Mtep 
126,9 Mtep 
11,0 Mtep 
116,2 Mtep 
560,9 Mtep 
184.9 Mtep 
33,1 Mtep 
416,1 Mtep 
182,3 Mtep 
12.0 Mtep 
116.2 Mtep 
948,3 Mtep 
47,6 Mtep 
192,3 Mtep 
163,8 Mtep 
268,7 Mtep 
672.4 Mtep 
59.2 Mtep 
4,5 Mtep 
303,0 Mtep 
139,7 Mtep 
11,6 Mtep 
102,6 Mtcp 
4,3 Mtep 
624,8 Mtep 
41,3 Mtep 
2,2 Mtep 
41,7 Mtep 
50,5 Mtep 
10,6 Mtep 
43,9 Mtep 
2,3 Mtep 
192.3 Mtep 
Part des diff6rents types d'llnergie dans Ia consom~ation du secteur «Foyers domestiques, etc.>> (en%) 
I I 
Houille et d6riv6s solides 19,1 Mtep · : 
Lignite et d6riv6s 2.2 Mtep! [ 
Produits p(ltroliers 117.5 Mtep i : 
Gaz natural 75,2 Mtep· 
Gaz dllrivlls 1,6 Mtep• · 
~nergie lllectrique 47,8 Mtep'' 
Chaleur 2,7 Mtep 1 
Total 266,1 Mtep: · 
(1) Y compris. le cas 6ci1Snt. les produits p6troliers primaires. 
(2) Y compris. le cas 6ch6ant. les autres combustibles. 
7,2 6,8 
1,0 0,8 
44.2 42.4 
28,2 30,0 
0,6 0.5 
17,9 19,0 
1,0 1.0 
100 100 
7,1 6,6 5,7 6,6 17,7 Mtep 
0,8 0,7 0,9 0,8 2.3 Mtep 
40,2 40,2 38,6 37.4 100,5 Mtep 
30,3 31,0 32,2 33,1 89,0Mtep 
0,5 0.4 0,6 0.4 1,1 Mtep 
20,0 20,5 21.3 20,8 56,0 Mtep 
1,0 0,7 0,7 0,8 2,1 Mtep 
100 100 100 100 268,7 Mtep 
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Energy Indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Bruttoinlandsprodukt (in Mengen) 
1980 
M~ngenmaBige Einfuhren insgesamt (zu Testpreisen) 
Aile Waren I Energetische Produkte 
WertmaBige Einfuhren insgesamt (zu Marktpreisen) 
Aile Waren 1135 245 Mio ECU 
Energetische Produkte 30 183 Mio ECU 
darunter: Erdol 24 912 Mio ECU 
Netto-Einfuhr 
Energetische Produkte 25 025 Mio ECU 
Erdol 22 889 Mio ECU 
Energie-lnhalt 
Energie insgesamt 
Erdol 
Bruttoanlageinvestitionen 
lnsgesamt 
Energie 
Energie 
Erzeugung von Primiirenergietragen 120,8 MtROE 
Netto-Einfuhr 157,0 MtROE 
Brutto-lnlandsverbrauch 270,3 MtROE 
Umwandlungseinsatz 231,9 MtROE 
darunter: Kraftwerke 72,6 MtROE 
Raffinerien 111.2 MtROE 
Energetischer Endverbrauch 181.2 MtROE 
Industria (A + B) 
a) Verbrauch von Energie 80,5 MtROE 
b) lndustrielle Produktion (1) 
(a):(b) (2) 
Bereich .. Energie" (A) 
a) Verbrauch von Energie 15,6 MtROE 
b) lndustrielle Produktion (1) 
(a):(b) (2) 
Bereich .. Industria" (B) 
a) Verbrauch von Energie 64,9 MtROE 
b) lndustrielle Produktion (1) 
(a):(b) (2) 
Sektor .. Verkehr" 
Verbrauch von Energie 40.4 MtROE 
Benzin und Dieselolverbrauch 34,0 Mt 
Fahrzeugbestand 25,0 Mio 
Sektor .. Haushalt usw." 
Verbrauch von Energie 75,8 MtROE 
Gradtage 
(1) Index der industriellen Produktion. 
(2) Energieverbrauch je Produktionseinheit. 
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B R Deutschland 
1981 
100 100 
100 95 
100 89 
100 109 
100 118 
100 113 
100 117 
100 112 
100 95 
100 90 
100 95 
100 102 
100 103 
100 86 
100 95 
100 93 
100 96 
100 87 
100 95 
I 100 93 100 98 100 95 
I 100 96 100 97 100 100 
I 100 92 100 98 100 94 
100 97 
100 96 
100 102 
97 
3009 
1982 1983 1984 1985 
100 101 104 107 
96 100 105 110 
85 83 84 85 
117 127 143 154 208 333 Mio ECU 
123 121 131 137 41 368 Mio ECU 
115 112 123 126 31 488 Mio ECU 
122 120 130 139 34 675 Mio ECU 
113 110 122 125 28 709 Mio ECU 
92 92 92 
86 84 82 
90 93 94 94 
114 113 78 
103 100 103 110 132,6 MtROE 
83 82 82 86 134,8 MtROE 
92 92 95 99 266,2 MtROE 
90 87 89 90 209.4 MtROE 
92 94 93 86 62,6 MtROE 
83 79 78 76 84,9 MtROE 
91 92 95 99 179,3 MtROE 
86 84 86 90 72.3 MtROE' 
95 96 99 104 
91 87 87 87 
89 83 73 77 12.0 MtROE 
94 93 95 97 
95 89 77 79 
I! 
85 84 89 93 60,3 MtROE I' f 
95 96 99 105 
II I 89 87 90 89 I 
I I 
99 100 103 104 42,2 MtROE 
98 101 104 120 35,2Mt 
104 106 109 111 27,8 Mio 
92 93 76,8 MtROE 
3 017 3055 
MtROE = Millionen Tannen Roholeinheitan 
I: 
! ' 
i; 
I, 
r· 
I BR Deutschland 
1!~ I 1981 1982 
i i 
'I 
Anteil der verschiedenen Energietrager an der Prirnarerzeugung(in %) 
I. 
'I 
Steinkohle 61.8 MtROE 51,2 50,3 50,6 
Braunkohle 26,5 MtR~E 22.0 21,6 20, 7 
Rohol (1) 4,6 MtROE 3,8 3,6 3.4 
Naturgas 14,3 MtROE 11,8 11,7 10,0 
Elektrische Primiirenergie 1,5 MtROE 1,2 1,3 1,2 
Kemenergie 11,1 MtR
1
0E 9,2 10,9 13,3 
Primiirenergie insgesamt (2) 120,8 MtROE 100 100 100 
I ~ 
Anteil der verschiedenen Energietrager am Brutto-)nlandsverbrauch (in %) 
Steinkohle 55,3 MtROE 20,5 21,7 21,9 
Braunkohle 27.4 MtROE 10,1 10,8 10,8 
RohOI (1) 128.9 MtfiOE 47,7 44,5 43,9 
Naturgas 44,7 Mt~ge 16,5 16,5 15.4 
Elektrische Primiirenergie 2.0 Mt E 0,7 0,9 0,9 
Kemenergie 11.1 MtryQe 4,1 5,3 6,6 
Primiirenergie insgesamt (2) 270,3 Mt~9E 100 100 100 
Anteil der wichtigsten Sektoren am Energieverbr4.ch (in%) 
I 
Energie 15,6 Mti:IOE 7,9 8,0 7,7 
Industria 64.9 MtROE 33,1 32,3 31,7 
Verkehr 40.4 Mt~OE 20,6 21.0 22.1 
Haushalte usw. 75,8MtROE 38,5 38,7 38,6 
lnsgesamt 196,8 MtR~E 100 100 100 
; ~ 
Anteil der einzelnen Energiearten am energetischen Endverbrauch (in%) 
I i 
Steinkohle und Derivate 16,1 ~oe 8,9 9.5 10.4 
Braunkohle und Derivate 3,1 QE 1,7 1,8 1,8 
MineraiOiprodukte 97.9 ~OE 54,0 51,5 51,0 
Naturgas 28.4 MtROE 15,7 16,8 16.4 
Abgeleitete Gase 5,8MtR0E 3,2 3,0 2,7 
Elekrizitat 27,5 MtROE 15,2 16.0 16,3 
Wiirme 2.4MtROE 1,3 1.4 1.4 
lnsgesamt 181,2~0E 100 100 100 
Anteil der einzelnen Energiearten am Verbrauch$bereich .. Industria" (in%) 
Steinkohle und Derivate 12.1 MtROE 18.6 21.4 24,1 
Braunkohle und Derivate 1,3 MlROE 2.0 2.5 2.7 
Mineralolprodukte 18,3 MtROE 28,2 21,7 20,9 
Naturgas 14,6 ~ROE 22.7 23,5 22.7 
Abgeleitete Gase 5,0M~ROE 7,7 7,5 7,0 
Elektrizitiit 12.7 MtROE 19,6 20,9 21,2 
Wiirme 0,8 Mf~OE 1.2 2.6 1.4 
lnsgesamt 64.9~ROE 100 100 100 
. ' 
I. 
Anteil der einzelnen Energiearten am Verbrauch des Sektors .. Haushalt usw."(in %) 
Steinkohle und Derivate 
Braunkohle und Derivate 
MineraiOiprodukte 
Naturgas 
Abgeleitete Gase 
Elektrizitiit 
Wiirme 
lnsgesamt 
. .. (1) E1nschheBhch der M1nerai61-Primarerzeugn1sse . 
(2) EinschlieBiich der anderen Brennstoffe. 
I 
4,0MtROE 
1,8 MtROE 
40,2 MtROE 
13,7 MtROE 
0,7 MtROE 
13,9 MtROE 
1,6 MtROE 
I' 
75,8 ~tROE 
I. 
j! 
5,2 4,7 4,9 
2.3 2.2 2.1 
53,0 51.4 49,0 
18,1 20.4 20,5 
1,0 0,9 0,8 
18,3 19.4 20,5 
2.1 1,1 2,2 
100 100 100 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1983 1984 1985 
48,5 45,2 44,0 58.3 MtROE 
21,0 20,5 18,2 24,1 MtROE 
3.4 3,3 3,1 4,1 MtROE 
11.4 10,7 9,5 12.6 MtROE 
1,2 1,2 1.0 1,3 MtROE 
13,7 18,5 23,6 31,3 MtROE 
100 100 100 132.6 MtROE 
22.0 19,9 21,5 57,1 MtROE 
10,8 10.4 9,5 25,2 MtROE 
43.4 42.9 40,9 108,8MtR0E 
15,9 15,8 15,5 41,2 MtROE 
0,9 0,7 0,6 1.6 MtROE 
6,6 8,9 11,8 31,3 MtROE 
100 100 100 266,2 MtROE 
7,2 6,3 6,3 12.0 MtROE 
30,6 31,6 31,5 60,3 MtROE 
22.7 23,0 22,0 42.2 MtROE 
39,5 39,1 40,1 76,8MtROE 
100 100 100 191.3 MtROE 
8,8 9,0 9,8 17,6 MtROE 
1,7 1,8 1,7 3,1 MtROE 
51,3 49,8 48,8 87,5 MtROE 
17,1 18,0 18,3 32.8 MtROE 
2,9 2.9 3,0 5.4 MtROE 
16,8 17,1 16,8 30,1 MtROE 
1.4 1.4 1,5 2.7 MtROE 
100 100 100 179,3 MtROE 
21,1 21,7 23.4 14,1 MtROE 
2.9 3,0 2,9 1.7 MtROE 
18,1 17,0 14,7 8,9MtR0E 
24,1 25.4 25,7 15,5MtR0E 
8,0 7,3 8,0 4,8MtROE 
22.9 22.8 22.4 13,5 MtROE 
2.9 2,8 3,0 1,8 MtROE 
100 100 100 60,3 MtROE 
4,2 4,0 4,3 3,3MtROE 
1,7 1,8 1,8 1.4 MtROE 
50.4 48,0 49,0 37,6 MtROE 
21,3 22.5 22.5 17,3 MtROE 
0,5 1,0 0,8 0,6MtR0E 
20,6 21,5 20,3 15,6MtR0E 
1,1 1,2 1,2 0,9 MtROE 
100 100 100 76,8 MtROE 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Produit intllrieur brut (en volume) 
1980 
Importations totales en volume (prix constants) 
Toutes marchandises I Produits lmergl!tiques 
Importations totales a\ prix courants 
Toutes marchandises 97 1 02 Mio ECU 
Produits l!nergl!tiques 25 783 Mio ECU 
dont: pl!trole 22 143 Mio ECU 
Importations nettes 
Produits l!nergl!tiques 22 482 Mio ECU 
Pl!trole 19199 Mio ECU 
lntensitllllnergetique 
Total l!nergie 
Pl!trole 
Formation brute de capital fixe 
Total 
~nergie 
~nergie 
Production de sources primaires 43,1 Mtep 
Importations nettes 149,1 Mtep 
Consommation intl!rieure brute 184,5 Mtep 
Entrl!es en transformation 173.4 Mtep 
dont: Centrales l!lectriques 27,9 Mtep 
Raffineries 114.3 Mtep 
Consommation finale l!nergl!tique 128.0 Mtep 
Industria (A + B) 
a) Consommation d'l!nergie 55,0 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche « ~nergie ,, (A) 
a) Consommation d'l!nergie 10.4 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche «Industria,, (B) 
a) Consommation d' l!nergie 44,5 Mtep 
b) Production ( 1 ) 
(a): (b) (2) 
Secteur «Transports)) 
Consommation d'l!nergie 31,7 Mtep 
Consommation d'essence et de gasoil 26.6 Mt 
Pare automobile 21.1 Mio 
Secteur «Foyers domestiques, etc.,, 
Consommation d'l!nergie 51,7 Mtep 
Degrl!s-jours 
(1) lndice de produC1ion induS1rielle. 
(2) £nergie consomm6e par unitil de produit. 
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France 
1981 
100 101 
100 97 
100 88 
100 112 
100 121 
100 118 
100 120 
100 116 
100 98 
100 89 
100 99 
100 109 
100 127 
100 87 
100 98 
100 93 
100 78 
100 85 
100 94 
100 88 
100 98 
100 90 
100 99 
100 99 
100 100 
100 86 
100 97 
100 89 
100 102 
100 103 
100 103 
97 
2477 
1982 1983 1984 1985 
102 103 105 106 
100 98 101 104 
80 74 75 74 
121 122 135 146 141 642 Mio ECU 
123 112 123 123 31 634 Mio ECU 
117 106 115 113 24 970 Mio ECU 
124 111 122 118 26 617 Mio ECU 
118 106 116 110 21 207 Mio ECU 
93 93 97 
83 78 75 
99 97 96 99 
124 125 123 
125 145 172 186 80.4 Mtep 
80 74 77 75 112.0 Mtep 
95 96 101 105 193,7 Mtep 
84 83 88 92 159,3 Mtep 
79 66 52 45 12,5 Mtep 
73 67 68 68 78,1 Mtep 
91 92 93 95 121,6 Mtep 
81 78 79 83 45,5 Mtep 
96 98 100 101 
83 80 79 82 
86 78 79 86 8,9 Mtep 
94 95 101 105 
91 82 78 82 
79 78 79 82 36,6 Mtep 
97 98 100 100 
81 80 79 82 
102 103 105 106 33,5 Mtep 
103 104 107 106 28.3 Mt 
105 108 
94 96 51.5 Mtep 
2 451 2657 
Mtep = millions de tonnes d' 6quivalent p6trole. 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
! . 
I: 
i I France '' .
1900 I 1981 1982 1983 1984 1985 f i 
i' 
Part des differentes sources d'energie dans Ia prod~ction primaire (en%) 
:, 
Houille 11,0 Mteri: 25,5 20,6 18,9 16,3 13,5 11,3 9,1 Mtep 
Lignite 0,8MteP: 1.9 1,6 1,6 1,3 1.1 0,8 0,6 Mtep 
Ptfuole brut (1) 2.5 Mtes)' 5,7 4,8 4,7 4,0 3,9 4,1 3,3Mtep 
Gaz natural 6,3Mtep 14,7 10,9 10,2 8,9 7,2 5,6 4,5Mtep 
~ie electrique 6,0Mtep 14,0 11,5 11.4 9,6 7,7 6,7 5.4 Mtep 
Olaleur nucleaire 16,3 Mtep' 37,9 50.4 53,0 59,7 66,5 71,3 57,3 Mtep 
Total (2) 43,1 Mtep 100 100 100 100 100 100 80.4 Mtep 
Part des differentes sources d'energie dans Ia co~mrnation interieure brute (en%) 
Houille 30,1= 16,3 15,3 15.6 13,9 12.8 12.2 23,5 Mtep Ugnite 0,9Mt : 0,5 0,5 0,5 0,3 0.4 0,5 0,9 Mtep 
Ptfuole brut (1) 109,2 Mtep_ 59,2 53,5 52.2 49,2 45,8 43.4 84,1 Mtep 
Gaz natural 21,6Mt~l 11,7 12.1 12.0 12.7 12.6 12.5 24,3 Mtep 
£nergie electrique 6,3Mt . 3.4 3,2 3,3 2.8 1,9 1,7 3.4 Mtep 
Olaleur nucleaire 16,3:; 8.9 15,2 16,3 21.1 26.4 29,6 57,3 Mtep 
TOOII (2) 184,5 Mt : 100 100 100 100 100 100 193,7 Mtep 
I' 
: i 
Part des principaux secteurs dans Ia consomrnatipn d'energie (en%) 
! 
£nergie 1o.4 Mtep 7,6 7,9 7,2 6,5 6,5 6,8 8,9Mtep 
Industria 44.6 Mtep 32.3 29,1 28,2 27,7 27,8 28,0 36,6 Mtep 
Transports 31.7 Mtep 22,9 24,6 25,9 26,1 26,3 25,7 33,5Mtep 
Foyers domestiques, etc. 51.7 Mtoe 37.4 38.4 38,7 39,7 39.4 39,5 51,5 Mtep 
Total 138.4 Mt8J) 100 100 100 100 100 100 130,5 Mtep 
II 
Part des differents types d'energie dans Ia consdnmation finale 8nerg6tique (en%) 
I' Houille et derives solides 11,2 Mtep 8,8 9,0 8,5 7,8 8,2 9,3 11,3 Mtep 
Lignite et derives 0.2~ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Mtep 
Produits petroliers 78,7 Mtep 61.4 59.4 58,7 58,2 56,2 54,1 65,8Mtep 
Gaz natural 17,2 Mtep 13.4 14.4 14,9 15,6 16,5 17,2 20,9 Mtep 
Gazderives 2.5 M(ep 2.0 1,8 1,7 1,5 1,5 1,5 1,8 Mtep 
&lergie electrique 18,2 Mtep 14,2 15,2 16,1 16,8 17.4 17,9 21,7 Mtep 
Olaleur 
Total 128,0 Mtep 100 100 100 100 100 100 121.6 Mtep 
Part des differents types d'energie dans Ia consJmmation de Ia branche «Industria>> (en%) i; 
Houille et derives solides 7,8Mtep 17.4 20,7 20,6 18.4 20.4 23,3 8,5 Mtep 
Ugnite et derives 0.1 M,tep 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 Mtep 
Produits petroliers 18,8 Mtep 42.0 34,3 32.0 33,3 30,0 26,3 9,6 Mtep 
Gaz natural 7.5 M,tep 16,7 19,9 20,2 21,3 22,3 22.9 8.4 Mtep 
Gazderives 2.3 M,t~p 5,1 5.4 5,1 4,5 4,8 4,6 1,7 Mtep 
£nergie electrique 8.1 Mtep 18,6 20,5 21,9 22.3 22.4 22.8 8,3 Mtep 
Chaleur 
-I: 
Total 44.5~ep 100 100 100 100 100 100 36,6 Mtep 
Part des differents types d'energie dans Ia consomrnation du secteur «Foyers domestiques. etc.>> (en%) 
Houille et derives solides 3.4 Mtep 6,6 6,0 5.4 5.4 5,1 5,3 2.7 Mtep 
Ugnite et derives 0,1 Mtep 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Mtep 
Produits petroliers 28,9 Mtep 56,0 53,6 51,7 49,5 46,9 45,3 23,3 Mtep 
Gaz natural 9,7 Mtep 18,8 20,1 21,0 21,9 23.4 24,3 12.5 Mtep 
Gazderives 0,2Mtep 0.4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Mtep 
&lergie electrique 9,51Vttep 18,0 19,8 21.4 22.8 24,2 24,8 12.7 Mtep 
Chaleur -1' 
- - - - - -
-i: 
Total 51,7 ¥lep 100 100 100 100 100 100 51,5 Mtep 
(1) Y CXll1llris. 1e cas t!cheant. les produits p6troliers primaires. 
(2) y CCJ!lllris. te cas l!chOOnt les autres combustibles. ; i 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1980 = 100 
Prodotto interno lordo (in volume) 
1980 
·lmportazioni totali in volume (a prezzi costanti) 
Tune le merci I Prodoni energetici 
lmportazioni totali a prezzi correnti 
Tune le merci 71 813 Mio ECU 
Prodoni energetici 19 812 Mio ECU 
di dui: petrolio 17 874 Mio ECU 
lmportazioni nette 
Prodoni energetici 16 633 Mio ECU 
Petrolio 14 811 Mio ECU 
lntensita energetica 
Totale energia 
Petrolio 
lnvestimenti fissi Iordi 
Totale 
Energia 
Energia 
Produzione di fonti primarie 19,3 Mtep 
lmportazioni nene 119.4 Mtep 
Consumo interno lordo 134.4 Mtep 
Entrata in trasforrnazione 137,9 Mtep 
di cui: centrali elettriche 30,7 Mtep 
raffinerie 96,2 Mtep 
Consumo finale energetico 96,6 Mtep 
Industria (A + B) 
a) Consumo d'energia 45,1 Mtep 
b) Produzione (1) 
(a): (b) (2) 
Ramo « Energia ,, (A) 
a) Consumo d'energia 7,0 Mtep 
b) Produzione (1) 
(a): (b) (2) 
Ramo «Industria,, (B) 
a) Consumo d'energia 38,1 Mtep 
b) Produzione (1) 
(a): (b) (2) 
Settore «Trasportb, 
Consumo d'energia 24,6 Mtep 
Consumo di benzina e gasolio 20.4 Mt 
Parco autoveicoli 19.4 Mio 
Settore « Usi domestici. ecc. ,, 
Consumo d'energia 33,9 Mtep 
Gradi-giorno 
( 1) lndice della produzione industriale. 
(2) Energia consumata per unitA di prodotto. 
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ltalia 
1981 
100 100 
100 93 
100 99 
100 114 
100 138 
100 136 
100 139 
100 136 
100 98 
100 98 
100 101 
100 108 
100 104 
100 97 
100 99 
100 97 
100 99 
100 96 
100 98 
100 96 
100 98 
100 98 
100 98 
100 99 
100 99 
100 95 
100 98 
100 97 
100 103 
100 103 
100 105 
98 
2 060 
1982 1983 1984 1985 
100 100 102 105 
93 93 102 111 
94 94 94 98 
122 126 149 166 119416 Mio ECU 
140 140 149 158 31 315 Mio ECU ' 
135 134 136 144 25 683 Mio ECU ! 
136 140 152 159 26 484 Mio ECU 
129 138 141 147 21 821 Mio ECU 
95 94 93 
90 91 84 
95 92 98 101 
102 103 105 
113 108 114 114 22,0 Mtep 
94 87 94 96 114,0 Mtep 
95 94 96 98 132,1 Mtep 
94 88 86 84 115,3 Mtep 
100 99 97 98 30,2 Mtep 
91 84 80 77 73,6 Mtep 
96 93 96 96 93,0 Mtep 
88 83 87 82 37,0 Mtep 
95 93 96 97 
93 89 91 85 
95 99 95 96 6,7 Mtep 
99 97 97 99 
96 102 98 97 
86 81 85 80 30,2 Mtep 
94 92 95 97 
91 88 89 82 
c 
,, 
I 
113 105 108 113 27,8 Mtep I 
112 103 107 113 23,0 Mt ,, 
111 114 
94 99 35,1 Mtep 
1 973 2074 
Mtep = milioni di tonnellate di equivalents petrolio 
II I! 
'I I, 
'' 
' 
I: 
1 ! ltalia 
I ~~ 1,~, 
Aliquota delle varie fonti di energia nella produziorr primaria (in%) 
Carbon fossile 0,0 MteP ' 
lignite 0,3 MteP ' 1 ,6 1 ,5 
Petroliogreggio(1) 1,9 MteP' 9,8 7,5 
Gas naturale 10,3 MteP 53,3 57,3 
Energia elettrica 3,9 Mtep ' 20,2 18.4 
Calore nucleare 0,7 Mt~; 3, 5 4,0 
Totale (2) 19,3 Mt~ 1 1 00 100 
:! 
Aliquota delle varie fonti di energia nel consurno ir' remo lordo (in %) 
Carbon fossile 11.2 Mte : 7,9 9,3 
lignite 0.4 Mtep , 0,3 0,3 
Petrolia greggio (1) 92.9 Mtep ' 69.4 68,3 
Gas naturale 22.7 Mtep 17,0 16,5 
Energia elettrica 4.4 Mtep ' 3,3 3.4 
Calore nucleare 0,7 Mtep · 0,5 0,6 
Totale(2) 134.4 Mtet> 100 100 
Aliquota dei principali settori nel consurno di energia (in %) 
Energia 7,0 Mt~· 7,2 
Industria 38,1 Mtep' 36,2 
Usi domestici, ecc. 33,9 Mt · 32.7 
Trasporti 24,6 Mti; 23,9 
Totale 103,6 Mt I 100 
I: 
I i 
6,7 
35,6 
25,0 
32.6 
100 
Aliquota dei vari tipi di energia nel consurno final$ energetico (in %) 
il 
Carbone e derivati solidi 4,0 Mtep 
lignite e derivati 0,0 Mtep 
Prodotti petroliferi 59,2 Mt~p 
Gas naturale 17,9 Mt~p 
Gas derivati 1.6 Mtep 
Energia elettrica 13,8 Mt~p 
Calore - i! 
4,1 
0,0 
61,3 
18,6 
1.7 
14,3 
4.4 
0,1 
60,6 
18,7 
1.8 
14,5 
Totale 96,6 Mt~d 100 100 
Ali quota dei vari tipi di energia nel consurno dellJrno <<industria)) (in%) 
Carbone e derivati solidi 
lignite e derivati 
Prodotti petroliferi 
Gas naturale 
Gas derivati 
Energia elettrica 
Cal ore 
Totale 
I; 
3,7 Mtep 10.0 11.0 
0,0 Mt~p 0,0 0,1 
16,0 Mtep 41,3 39,8 
9,1 Mtep 24,1 24,0 
1 ,2 Mtep 3,2 3,5 
8,1 MteP 21.4 21,7 
'' 
38,1 ~p 100 100 
' 
1982 
1.4 
8,2 
55,0 
16,3 
8,5 
100 
10,2 
0,3 
65,7 
17,3 
3,3 
1,5 
100 
6,7 
33,2 
28,1 
32.0 
100 
5,1 
59.4 
18,6 
1,7 
15,0 
100 
13,6 
35,4 
24,2 
3,5 
23,2 
100 
j: 
Ali quota dei vari tipi di energia nel consurno del settore << usi domestici. ecc. )) (in %) 
I: 
Carbone e derivati solidi 0,3 MteP 0,6 0,5 0,8 
lignite e derivati O,OM~ep 0,0 0,1 0,1 
Prodotti petroliferi 19,3 Mlep 57,3 55,0 50,7 
Gas naturale 8,5 Mfep 25,2 26.4 28,5 
Gas derivati 0.4 Mtep 1,2 1,2 1,3 
Energia elettrica 5,3 MfllP 15,7 16,7 18,6 
Cal ore -
' -
- -
Totale 33,9 Mtep 100 100 100 
(, ) Compresi i prodoni petroliferi primari. 
(2) Compresi gli altri combustibili e il calore geotermico. 
1983 
1.4 
10,9 
51.4 
17,3 
7,9 
100 
9,8 
0,2 
65,6 
17,7 
3,6 
1,3 
100 
7,1 
31,7 
26,2 
35,0 
100 
4,9 
58,7 
19,3 
1,7 
15.4 
100 
13.4 
33,8 
24,7 
3,8 
24,3 
100 
0,8 
-
52,3 
28,1 
1,2 
17,6 
-
100 
Energy indicators 
lndicateurs de I' energie 
1984 
1.4 
10,3 
51.8 
16,6 
8,8 
100 
10,5 
0,3 
61,6 
20,5 
4,2 
1,5 
100 
6,7 
32.6 
26,6 
34,1 
100 
4,8 
57,3 
20,2 
1,9 
15,7 
100 
13.4 
32.8 
25,2 
4,3 
24.4 
100 
0,4 
-
49,2 
30,5 
1,2 
18,6 
-
100 
1,5 
10,9 
52,5 
16,1 
9,0 
100 
10,8 
0,3 
60,9 
20,6 
4,2 
1,5 
100 
6,8 
30,3 
27,8 
35,1 
100 
4,8 
56,3 
21,0 
1,8 
16,1 
100 
14,3 
0,1 
28,9 
25,8 
4,6 
26.4 
100 
0,5 
-
47,2 
32.9 
0,7 
18,7 
-
100 
1985 
0,3Mtep 
2.4 Mtep 
11,5 Mtep 
3,5 Mtep 
2.0 Mtep 
22.0 Mtep 
14,3 Mtep 
0,3 Mtep 
80,5 Mtep 
27,2 Mtep 
5,6 Mtep 
2.0 Mtep 
132.1 Mtep 
6,7 Mtep 
30,2 Mtep 
27,8Mtep 
35,1 Mtep 
99,8 Mtep 
4,5 Mtep 
O,OMtep 
52.4 Mtep 
19,6 Mtep 
1,6 Mtep 
15,0 Mtep 
O,OMtep 
93,0Mtep 
4,3Mtep 
O,OMtep 
8,7 Mtep 
7,8Mtep 
1.4 Mtep 
8,0Mtep 
30,2 Mtep 
0,2 Mtep 
-
16,6 Mtep 
11,5 Mtep 
0,2 Mtep 
6,6Mtep 
-
35,0Mtep 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1980 = 100 
Gross domestic product (in volume) 
Total imports in volume (constant prices) 
All goods I All fuels 
Total imports (current prices) 
All goods 
All fuels 
among which: petroleum 
Net imports 
All fuels 
Petroleum 
Energy intensity 
Energy total 
Petroleum 
Gross fixed capital formation 
Total 
Energy 
Energy 
Production of primary sources 
Net imports 
Gross inland consumption 
Transformation input 
among which: power stations 
refineries 
Final energy consumption 
Industry (A + B) 
a) Energy consumption 
b) Production ( 1 ) 
(a): (b) (2) 
'Energy' branch (A) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Industry' branch (B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Transportation' sector 
Energy consumption 
Motor spirit and derv fuels consumption 
Motor vehicles in use 
'Households. etc.' sector 
Energy consumption 
Degrees-day 
(1) Index of industrial production. 
(2) Energy consumed by product unit 
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1980 
55 368 Mio ECU 
13 317 Mio ECU 
12 367 Mio ECU 
1 552 Mio ECU 
4832 Mio ECU 
69,6 Mtoe 
5,3 Mtoe 
65,0 Mtoe 
67,9 Mtoe 
12,9 Mtoe 
51,0 Mtoe 
43,3 Mtoe 
17,5 Mtoe 
3,9 Mtoe 
13,6 Mtoe 
8,6 Mtoe 
5,8 Mt 
4,9Mio 
21,2 Mtoe 
Nederland 
1981 1982 1983 1984 1985 
100 99 98 99 102 103 
100 92 93 96 104 110 
100 89 89 91 99 104 
100 107 115 125 148 163 90 217 Mio ECU · 
100 118 125 130 148 158 20 991 Mio ECU 
100 116 121 127 143 153 18 927 Mio ECU 
100 1 586 Mio ECU 
100 111 94 93 96 77 3 718 Mio ECU 
100 94 89 91 92 
100 92 80 77 74 
100 90 86 88 92 95 
100 92 82 78 86 
100 92 80 85 86 93 64,7 Mtoe 
100 69 170 87 136 82 4,4 Mtoe 
100 93 87 89 93 94 61,2 Mtoe 
100 85 82 88 96 88 60,0 Mtoe 
100 98 94 93 97 97 12,4 Mtoe 
100 81 79 87 95 85 43,1 Mtoe 
100 95 89 89 95 98 42,2 Mtoe 
II 
100 99 94 91 99 98 17,2 Mtoe 
100 98 94 96 101 104 
100 101 100 95 98 94 
100 103 108 107 96 88 3,5 Mtoe 
100 92 83 88 91 97 
100 112 130 122 104 91 
100 98 90 86 100 101 13,7 Mtoe 
100 100 99 99 105 107 
100 98 91 87 95 94 
100 100 97 100 107 103 8,8 Mtoe 
100 101 98 102 104 109 6,4 Mt 
100 101 103 105 106 109 5.4 Mtio 
92 86 86 19,7 Mtoe 
2 816 2 799 2806 
Mtoe = million tonnes of oil equivalent 
,. 
i! 
' '. 
:' 
'I 
Nederland 
·+ 1981 
Share of different sources of energy in primary production (in %) 
I. 
Hard coal O,OMtoe 1 1 
Brown coal O.OMtoe; I 
Oudeoil(1) 1,6 Mtoe 1 ; 2.3 2.5 
Natural gas 66,7 Mtoe I 95,7 95,5 
Bectrical energy O,OMtoe 
Nuclear heat 1,1 Mtoe 1,5 1,5 
Total (2) 69,6 Mtoe 100 100 
Share of different sources of energy in gross inla~ Consumption (in %) 
i 
Hard coal 4,1 Mtoe 6.4 6,2 
Brown coal 
Crude oil (1) 29,1 Mtoe, 44,8 44,1 
Natural gas 30.4 Mtoe 1 : 46,7 47,7 
Bectrical energy 0,0 Mtoe, -0.0 -0,0 
Nuclear heat 1,1 Mtoe 1 , 1,7 1,6 
Total (2) :I 65,0Mtoe I 100 100 
! ' 
1 ~ 
Share of principal sectors in energy consumption d11 %) 
I 
Energy 3,9 Mtoe J• 8,2 8,9 
Industry 13,6 Mtoe · 29,3 29,4 
Transport 8,6Mtoe 18,1 19,0 
Households, etc. 21,2 Mtoe: · 44.4 42.7 
Total 47,3 Mtoe' 100 100 
Share of different types of energy in final consumPtion (in%) 
I: 
Hard coal and derived solid fuels 1.1 Mtoe: : 3,0 2.6 
Brown coal and derivatives I. '. 
Petroleum products 14,3 Mtoei • 32.8 31,9 
Natural gas 22.5 Mtoe
1 
1 51,8 52,5 
Derived gases 0,3Mtoe
1
l 0,5 0,6 
Electrical energy 4,9Mtoe : 11.3 11,9 
Heat 0,2Mtoe! 1 0,5 0,5 
i' 
Total 43,3Mtoe· 100 100 
1982 
3,5 
94.4 
1,8 
100 
9,1 
40,0 
48,3 
0,4 
1,7 
100 
9,8 
28.4 
19.4 
42.4 
100 
3,3 
31,3 
52.0 
0,6 
12,5 
0.4 
100 
Share of different types of energy in consumption of the 'Industry' branch (in %) 
Hard coal and derived solid fuels 1,0 Mtoe 7,7 7,7 9,9 
Brown coal and derivatives I 
Petroleum products 3,0Mtoe, 22.4 18,5 14,2 
Natural gas 6.7 Mtoe ; 49,5 52.4 55,0 
Derived gases 0,3Mtoe', 2,1 1,8 1,9 
Electrical energy 2.4 Mtoe,: 17,9 18,0 18,7 
Heat 0,0Mtoe
1
; 0,3 1,6 0,2 
Total 13,6 Mtoe:! 100 100 100 
I; 
Share of different types of energy in consumption ,of 'Households, etc.' sector (in%) 
Hard coal and derived solid fuels O,OMtoel 1,6 0.3 0,3 
Brown coal and derivatives 0,1 
Petroleum products 2,7 Mtoe' 13.0 11,2 11,7 
Natural gas 15,8 Mtoe , 73.8 76,0 73,7 
Derived gases i. 
Bectrical energy 2.4 Mtoe 1 11,5 12.4 13,6 
Heat 0.2 Mtoe,; 0,6 
Total 21.2 Mtoe:; 100 100 100 
I' 
(1) Including, where appropriate, primary petroleum products. I! 
(2) Including, where appropriate, other fuels. I: 
I i 
I' 
' I 
Energy indicators 
lndicateurs de I' energie 
1983 1984 1985 
O,OMtoe 
O,OMtoe 
4,9 5,7 6,4 4,1 Mtoe 
93,2 92.6 92,0 59,5Mtoe 
O,OMtoe 
1,5 1,6 1,5 1,0 Mtoe 
100 100 100 64,7 Mtoe 
8,9 10,8 10,5 6.4 Mtoe 
0,1 0,1 0,1 Mtoe 
37,9 35,6 34,1 20,8Mtoe 
50,6 51,3 52.8 32.3Mtoe 
0,7 0,5 0,7 0.4 Mtoe 
1,6 1,6 1,6 1,0 Mtoe 
100 100 100 61,2 Mtoe 
9,8 8.4 7,6 3,5Mtoe 
27,3 30,2 30,0 13,7 Mtoe 
20,2 20.4 19,3 8,8Mtoe 
42,8 41,0 43,1 19,7 Mtoe 
100 100 100 45.7Mtoe 
2.8 4,5 4,6 2.0 Mtoe 
0,2 0,2 0,1 Mtoe 
31,7 30,7 28,8 12.2 Mtoe 
51,7 50,4 52.0 22.0Mtoe 
0,6 1.4 1,2 0,5Mtoe 
12.8 12.4 12.5 5,3Mtoe 
0.4 0,5 0,6 0,3Mtoe 
100 100 100 42.2 Mtoe 
8,8 13.4 14,1 1,9 Mtoe 
0,5 0,5 0,1 Mtoe 
13,0 12.5 12.7 1.7 Mtoe 
55,0 50,2 49.4 6,8Mtoe 
1,9 4,3 3,8 0,5Mtoe 
19,9 17,6 17,7 2.4 Mtoe 
1.4 1.5 1,8 0,3Mtoe 
100 100 100 13,7 Mtoe 
0,3 0,1 0,2 O,OMtoe 
0,1 O,OMtoe 
11,8 10,0 8,7 1.7 Mtoe 
73,9 75,6 77,1 15,2 Mtoe 
13,9 14,2 14,0 2.8 Mtoe 
100 100 100 19,7 Mtoe 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Produit intllrieur brut (en volume) 
1980 
Importations totales en volume (UEBL) (prix constants) 
Toutes marchandises I Produits llnerglltiques 
Importations totales 6 prix courants (UEBL) 
Toutes marchandises I 
51 613 Mio ECU 
Produits llnerglltiques 8 912 Mio ECU 
dont: p(ltrole 6972 Mio ECU 
Importations nettes (UEBL) 
Produits llnerglltiques 5062 Mio ECU 
Plltrole 3373 Mio ECU 
lntensitllllnerglltique 
Total llnergie 
Plltrole 
Formation brute de capital fixe 
Total 
£nergie 
l:nergie 
Production de sources primaires 7,3 Mtep 
Importations nettes 41,2 Mtep 
Consommation intllrieure brute 45,7 Mtep 
Entrlles en transformation 53,0 Mtep 
dont: Centrales lllectriques 9.4 Mtep 
Raffineries 33,5 Mtep 
Consommation finale llnerglltique 32,0 Mtep 
Industria (A + B) 
a) Consommation d'llnergie 16,0 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche « l:nergie )) (A) 
a) Consommation d'llnergie 3,0 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche «Industria)) (B) 
a) Consommation d'llnergie 13,0 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Secteur <<Transports)) 
Consommation d'llnergie 5,8 Mtep 
Consommation d'essence et de gasoil 4,7 Mt 
Pare automobile 3.4 Mio 
Secteur <<Foyers domestiques, etc.)) 
Consommation d'llnergie 13,1 Mtep 
Degrlls-jours 
(1) lndice de production industrielle. 
(2) ~nergie cOilSOitlln6e par unit6 de produit. 
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Belgique/Belgie 
1981 
100 99 
I 100 95 100 91 
100 108 
100 126 
100 128 
100 133 
100 142 
100 96 
100 92 
100 84 
100 94 
100 100 
100 87 
100 95 
100 91 
100 92 
100 88 
100 92 
100 91 
100 97 
100 94 
100 91 
100 95 
100 96 
100 91 
100 98 
100 93 
100 98 
100 96 
100 102 
92 
2685 
i 
: 
' 
1982 1983 1984 1985 
I I 100 100 102 103 I I 
92 94 101 103 
88 82 85 80 
114 119 137 144 74 347 Mio ECU 
136 119 147 137 12 239 Mio ECU 
136 115 142 127 8828 Mio ECU 
149 114 155 150 7 610 Mio ECU 
154 103 153 140 4 727 Mio ECU 
90 88 90 
86 77 73 
82 79 80 81 
96 90 93 
117 142 153 176 12,9 Mtep 
86 77 77 78 32,0 Mtep 
90 88 92 95 43.4 Mtep i 
81 78 82 77 40,9 Mtep 
83 70 65 55 5,2 Mtep 
74 69 69 61 20,5 Mtep 
87 84 86 90 28,7 Mtep 
81 78 81 78 12,5 Mtep 
97 99 102 104 
84 79 79 75 
74 78 81 74 2.2 Mtep 
93 94 97 99 
80 83 84 75 
82 78 81 79 10,3 Mtep 
98 100 102 105 
84 78 79 75 
100 101 102 105 6,1 Mtep 
97 98 100 103 4,9Mt 
102 103 105 106 3,7Mio 
85 82 12,3 Mtep 
2637 2 757 
Mtep = millions de tonnes d"6quivalent ~trole. 
Energy indicators 
lndicateurs de l'imergie 
'' 
! : 
'i 
Belgique/Belgie 
1980 
Part des diffltrentes sources d'ltnergie dans Ia production primaire (en%) 
Houille 
Lignite 
Petrole brut (1) 
Gaz nature! 
~nergie electrique 
Chaleur nucleaire 
Total (2) I! 
II 
4,1 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0.0 Mtep 
0,0 Mtep 
3,1 Mtep 
7,3 Mtep 
56,0 
0,5 
0,3 
42,6 
100 
55,1 
0.4 
0,5 
43,5 
100 
53,9 
0,3 
0,3 
45,0 
100 
Part des diffltrentes so~r~es d'ltnergie dans Ia consommation intltrieure brute (en%) I! 
39,7 
0,2 
0,3 
58,9 
100 
Houille ' 10,9 Mtep 23.9 25.7 26.4 22,9 
Lignite 1 ' 0,1 Mtep 0,1 0,2 0,2 0,1 
Petrole brut(1) 22,9 Mtep 50,0 47,6 47,5 43,8 
Gaz nature! 8,9 Mtep 19,5 19,0 16,5 17,7 
~nergie electrique ' I - 0,2 Mtep - 0,5 0,2 0,1 
Chaleur nucleaire 3,1 Mtep 6,8 7.4 9,3 15,2 
Total(2) ! ' 45,7 Mtep 100 100 100 100 
I, 
Part des principaux secteurs dans Ia consommation d'ltnergie (en%) I, 
~nergie I : 3,0 Mtep 8,5 8.4 
Industria I ~ 13,0 Mtep 37,1 36,6 
Transports · I 5,8 Mtep 16,6 17,6 
Foyers domestiques, etc. I. 13,1 Mtep 37,7 37.4 
Total I : 34,9 Mtep 100 100 
7.4 
36,0 
19,3 
37,3 
100 
Part des diffltrents type~ d'ltnergie dans Ia consommation finale ltnerglttique (en%) 
Houille et derives solides 
Lignite et derives 
Produits p6troliers 
Gaz nature! 
Gazderives 
~nergie electrique 
Chaleur 
Total 
5,1 Mtep 
0,1 Mtep 
14,9 Mtep 
6,7 Mtep 
1,1 Mtep 
3,7 Mtep 
0.4 Mtep 
32,0 Mtep 
16,0 
0,3 
46,7 
20,7 
3.4 
11,6 
1,3 
100 
15,8 
0,3 
46,1 
20,7 
3.2 
12,7 
1,2 
100 
14,4 
0,3 
47.4 
20,5 
2.9 
13.4 
1,2 
100 
8,0 
34,8 
20,1 
37,1 
100 
14,1 
0,2 
46,6 
20,6 
3,2 
14,3 
1,0 
100 
Part des diffltrents types d'ltnergie dans Ia consommation de Ia branche «Industria)) (en%) I, 
35,9 
0,3 
0,3 
62,6 
100 
24,7 
0,2 
40,6 
17,5 
0,1 
16,7 
100 
8,0 
35,3 
19,7 
37,0 
100 
15,2 
0,3 
44,5 
21.2 
3.4 
14,6 
0,9 
100 
Houille et derives solides 
Lignite et derives 
Produits p6troliers 
I ; ci:g ~!:~ 3g:~ 3~:~ 2~:~ 2~:~ ~:: 
I : 2.4 Mtep 18,7 19,0 22,8 21.4 17,0 
, 3,1 Mtep 23,5 20,0 20.2 19.4 21,0 
I
. 1,1 Mtep 8,1 8,1 7.4 8,5 8,8 
Gaz nature! 
Gaz derives 
~nergie electrique 
Chaleur 
Total 
2,1 Mtep 15,8 17,2 18,3 20.0 20.4 
0.4 Mtep 2.7 2,7 2,7 2.4 2,0 
1UM~ 100 100 100 100 100 
Part des diffltrents typ d'ltnergie dans Ia consommation du secteur «Foyers domestiques. etc.,, (en%) 
I Houille et derives solides 
Lignite et derives 
Produits p6troliers 
Gaz nature! 
Gaz derives 
~nergie electrique 
Chaleur 
Total 
I, 
:I 
(1) Y compris. le cas echbnt. les p(oouits p6troliers primaires. 
(2) Y compris, le cas ech6ant. les ~tres combustibles. 
I 
I' 
'I I 
I 
i l 
1.1 Mtep 
0,0 Mtep 
6,8 Mtep 
3,6 Mtep 
0.0 Mtep 
1.6 Mtep 
0,0 Mtep 
13,1 Mtep 
8.4 
0.1 
51,8 
27.4 
12,0 
0,3 
100 
7,8 
0,2 
48,0 
30,3 
13,5 
0,3 
100 
8,8 
0,3 
44,5 
31,3 
14,8 
0,3 
100 
8,6 
0,3 
42,1 
32,9 
15,8 
0,3 
100 
8,7 
0,3 
42,1 
32,7 
15,9 
0,3 
100 
30,8 
0,3 
0.2 
67,7 
100 
22,3 
0,2 
40,2 
16,9 
20,0 
100 
7,1 
33,5 
19,6 
39,8 
100 
14,8 
0,3 
45,3 
21.2 
3,1 
14,5 
0,8 
100 
30.2 
0,5 
17,3 
20,2 
8,6 
21.4 
1,8 
100 
9,1 
0.4 
42,7 
32,5 
15,1 
0,3 
100 
1985 
4,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0.0 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
8,7 Mtep 
12,9 Mtep 
9,7 Mtep 
0,1 Mtep 
17.5 Mtep 
7,3 Mtep 
0,0 Mtep 
8,7 Mtep 
43.4 Mtep 
2.2 Mtep 
10,3 Mtep 
6.1 Mtep 
12.3 Mtep 
30,9 Mtep 
4,2 Mtep 
0,1 Mtep 
13,0 Mtep 
6,1 Mtep 
0,9 Mtep 
4,2 Mtep 
0.2 Mtep 
28,7 Mtep 
3,1 Mtep 
0,1 Mtep 
1,8 Mtep 
2,1 Mtep 
0,9 Mtep 
2,2 Mtep 
0.2 Mtep 
10.3 Mtep 
1,1 Mtep 
0,0 Mtep 
5,2 Mtep 
4,0 Mtep 
O,OMtep 
1,9 Mtep 
0,0 Mtep 
12,3 Mtep 
27 
Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
P.roduit int6rieur brut (en volume) 
lntensit6 6nerg6tique 
Total lmergie 
Petrole 
Formation brute de capital fixe 
Total 
~nergie 
!:nergie 
Production de sources prirnaires 
Importations nettes 
Consommation interieure brute 
Entrees en transformation 
dont : Centrales electriques 
Raffineries 
Consomrnation finale energetique 
Industria (A + B) 
a) Consomrnation d' energie 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche« l:nergie)) (A) 
a) Consomrnation d'energie 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche «Industria)) (B) 
a) Consommation d' energie 
b) Production ( 1 ) 
(a): (b) (2) 
Secteur <<Transports,, 
Consommation d' energie 
Consomrnation d'essence et de gasoil 
Pare automobile 
Secteur <<Foyers domestiques, etc.,, 
Consommation d'energie 
Degres-jours 
(1) lndice de production industrielle. 
(2) ~nergie consomm6e par unite de produit 
28 
Luxembourg 
1980 1981 
100 99 
100 89 
100 99 
100 93 
100 103 
0,0 Mtep 100 114 
3,6 Mtep 100 85 
3,6 Mtep 100 87 
0,7 Mtep 100 81 
0,3 Mtep 100 80 
3.4 Mtep 100 88 
2,3 Mtep 100 81 
100 94 
100 86 
0,0 Mtep 100 136 
100 113 
100 120 
2,3 Mtep 100 81 
100 93 
100 87 
0,5 Mtep 100 110 
0.4 Mt 100 113 
0,2Mio 100 104 
0,6 Mtep 94 
3125 
1982 1983 1984 1985 
99 102 107 110 
85 83 79 
97 96 92 
96 90 89 91 
92 
141 145 150 146 0,0 Mtep 
82 77 83 86 3,1 Mtep 
82 78 83 86 3,1 Mtep 
69 67 79 75 0,6 Mtep 
59 51 58 57 0,1 Mtep 
83 80 85 88 2,9 Mtep 
75 70 78 78 1,8 Mtep 
95 100 114 121 
79 70 68 64 
136 121 121 179 0,0 Mtep 
112 114 121 126 
121 106 100 142 
75 70 78 77 1,8 Mtep 
94 99 113 121 
80 71 69 64 
109 108 113 121 0,6 Mtep 
114 112 114 123 0,5Mt 
107 109 112 117 0,2Mio 
96 95 0,6 Mtep 
3164 3 263 
Mtep = millions de tonnes d" 6quivalent p6trole. 
Part des differentes sources d'energie dans Ia prod 
Houille 
Ugnite 
P~trole brut (1) 
Gaz natural 
£nergie electrique 
Chaleur nucl~ire 
Total(2) 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0.0 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
I' 
1' 
i 
Luxembourg 
ttion p~maire (e~ %) 
I 
I 36.4 36.0 
I 100 100 
I 
22,6 
100 
Part des differentes sources d'energie dans Ia cons rnmation interieure brute (en%) 
Houille 
Ugnite 
P~trole brut ( 1 ) 
Gaz natural 
£nergie ~lectrique 
Chaleur nucl~aire 
Total (2) 
1,8 Mtep 
0,0 Mtep 
1,1 Mtep 
0.4 Mtep 
0,3 Mtep 
3,6 Mtep 
' I 
I 
I 
49,8 46,8 
0,9 0,9 
30.3 33.4 
11.7 10,2 
7,0 8,2 
100 100 
Part des principaux secteurs dans Ia consommation d'energie (en%) 
£nergie 0,0 Mtep: . 0.4 0,6 
Industria 2,3 Mtep 67.4 62,0 
Transports 0,5 Mtep 14,7 18,5 
Foyers domestiques, etc. 0,6 Mtoe. : 17,5 18,9 
Total 3.4 Mtep I 100 100 
I 
1: 
j I 
45,1 
0,9 
34,8 
9,2 
9,3 
100 
0,7 
60,2 
19,1 
20,0 
100 
Part des differents types d'energie dans Ia consommation finale energetique (en%) 
Houille et d~riv~s solides 1,3 Mtep I ! 38,9 35,6 34.4 
Ugnite et d~riv~s 0,0 Mtep ! ; 0,9 1,0 0,9 
Produits ~trollers 1,0 Mtep: r 30,6 33,8 34,7 
Ga2 nature! 0,3 Mtep: 10.4 10,1 9,6 
Gaz d~riv~s 0,3 Mtep;; 10,3 9,8 10,0 
£nergie ~lectrique 0,3 Mtep: i 8,9 9,8 10,3 
Chaleur :. 
Total 3.4 Mtep I 100 100 100 
25,0 
100 
43,9 
0,8 
35,1 
9,1 
10,2 
100 
0,6 
58,8 
19,8 
20,8 
100 
32.4 
0,9 
35,2 
9,3 
11.0 
11,1 
100 
Part des differents types d'energie dans Ia consom~ation de Ia branche «Industria)) (en%) 
Houille et d~riJ~s solides 1.3 Mtep)l 57,2 56,6 56,0 54,3 
Ugnite et deriv6s 0.0 Mtepl l 0,5 0,2 0,1 
Produits ~trollers 0,2 Mtep:; 7,3 7,8 7,6 6,9 
Ga2 nature! 0,2 Mtep
1
; 10,8 9,5 8,7 7,8 
Ga2 derives 0,3 Mtep! 1 15,2 15,7 16,6 18,6 
£nergie electrique 0,2 Mtep; : 9,0 10,2 11,0 12,3 
Chaleur 
Total 2.3 Mtep; . 100 100 100 100 
I. 
' 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1985 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
24,2 21,9 0,0 Mtep 
0,0 Mtep 
100 100 0.0 Mtep 
46,9 44,9 1.4 Mtep 
0.4 0,6 0,0 Mtep 
32,7 33,9 1.1 Mtep 
9,2 9,7 0,3 Mtep 
10,0 10,0 0,3 Mtep 
100 100 3,1 Mtep 
0,6 0,8 0,0 Mtep 
61.4 59,3 1,8 Mtep 
19.4 20,1 0,6 Mtep 
18,5 19,8 0,6 Mtep 
100 100 3,0 Mtep 
33,6 32,9 1,0 Mtep 
0.4 0,6 0,0 Mtep 
33,5 34,8 1,0 Mtep 
9,5 10,2 0,3 Mtep 
12,1 10,6 0,3 Mtep 
11,1 10,8 0,3 Mtep 
0,0 Mtep 
100 100 2,9 Mtep 
54,1 54,8 1,0 Mtep 
6,5 7,3 0,1 Mtep 
8,0 8.4 0,1 Mtep 
19,5 17,8 0,3 Mtep 
11.8 11,8 0,2 Mtep 
100 100 1,8 Mtep 
Part des differents types d'energie dans Ia consom~ation du secteur «Foyers domestiques. etc.)) (en%) 
Houille et derives solides 0,0 Mtep, 1,0 1,6 2.3 1,3 0,8 0,9 0,0 Mtep 
Ugnite et derives 0,0 Mtepj 1 3,0 4,5 4,2 4,1 2.1 3,2 0,0 Mtep 
Produits ~trollers 0.4 Mtep;' 62,8 54,8 54,5 54,3 53,8 51,3 0,3 Mtep 
Ga2 nature! 0,1 Mtep.: 17,6 21,7 21,6 22.5 24,0 26,1 0,2 Mtep 
Ga2 derives l: 
- I' £nergie electrique 0,1 Mtep i 15,6 17.4 17,3 17,9 19,3 18,6 0,1 Mtep Chaleur 
- I 
Total 0,6 Mtep
1 
i 100 100 100 100 100 100 0,6 Mtep 
(1) Y compris. Ia cas llcMant. les produits p6troliers primaires. II 
(2) Y compris, I~ cas llcMant. les autres combustibles. I, 
I 
I' 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Gross domestic product (in volume) 
Total imports in volume (cons1ant prices) 
All goods I All fuels 
Total imports (current prices) 
All goods 
All fuels 
among which: petroleum 
Net imports 
All fuels 
Petroleum 
Energy intensity 
Energy total 
Petroleum 
Gross fixed capital formation 
Total 
Energy 
Energy 
Production of primary sources 
Net imports 
Gross inland consumption 
Transformation input 
among which: power stations 
refineries 
Final energy consumption 
Industry (A + B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Energy' branch (A) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Industry' branch (B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Transportation' sector 
Energy consumption 
Motor spirit and derv fuels consumption 
Motor vehicles in use 
'Households. etc.' sector 
Energy consumption 
Degrees-day 
(1) Index of industrial produC1ion. 
(2) Energy consumed by product unit. 
30 
United Kingdom 
1980 1981 
100 99 
100 96 
100 82 
85 652 Mio ECU 100 112 
11 244 Mio ECU 100 114 
9850 Mio ECU 100 113 
-546 Mio ECU 
-479 Mio ECU 
100 99 
100 94 
100 91 
100 105 
195,1 Mtoe 100 106 
12,7 Mtoe 100 
199,9 Mtoe 100 97 
165,3 Mtoe 100 94 
59,0 Mtoe 100 97 
84,6 Mtoe 100 90 
126,6 Mtoe 100 97 
49,2 Mtoe 100 95 
100 97 
100 98 
11.8 Mtoe 100 95 
100 104 
100 91 
37.4 Mtoe 100 95 
100 94 
100 101 
33,1 Mtoe 100 97 
25,0 Mt 100 97 
17,9 Mio 100 101 
56,2 Mtoe 100 
2 752 
1982 1983 1984 1985 !I 
100 104 106 110 
100 110 120 124 124 
79 73 100 103 103 
124 133 157 168 143 486 Mio ECU 
115 107 152 160 17 958 Mio ECU 
111 100 138 142 14 024 Mio ECll 
~-10 385 Mio ECU 
-13 913 Mio ECU 
96 93 91 
96 88 105 
94 100 109 111 
107 105 104 
1: 
113 119 105 121 235,2 Mtoe 1: 
-32,0 Mtoe 
97 97 96 102 203,7 Mtoe 
91 92 93 97 160,1 Mtoe 
91 89 92 93 55,0 Mtoe 
88 89 92 93 78,3 Mtoe 
97 95 94 99 125,9 Mtoe 
94 92 88 91 44,9 Mtoe 
98 102 103 108 
II 96 90 85 84 
99 104 103 110 12,9 Mtoe 
110 116 110 121 
90 90 94 91 
92 88 83 85 31,9 Mtoe 
94 97 101 104 
98 91 82 82 
99 99 103 106 34,9 Mtoe 
100 103 108 110 27.5 Mtoe 
103 106 108 111 19,9 Mio 
I' 
99 98 59,0 Mtoe 
2 671 2 724 
Mtoe = million tonnes of oil equivalent 
I i 
I' 
~nited Kingdom 
Share of different sources of energy in primary produlion (in %) II 
Hard coal 
Brown coal 
Crude oil (1) 
Natural gas 
Electrical energy 
Nuclear heat 
Total (2) 
73,8 Mtoe 
O,OMtoe 
79,7 Mtoe 
30,9 Mtoe 
0,3 Mtoe 
10.4 Mtoe 
195,1 Mtoe 
'!' 37,8 
40,8 
I 15,8 
i 0.2 
i 5,3 
i1Cl0 
I 
I 
I' 
35,8 
43,7 
15,2 
0,2 
5,2 
100 
Share of different sources of energy in gross inland ~nsumption (in%) I. 
Hard coal 
Brown coal 
Oudeoil(1) 
Natural gas 
Electrical energy 
Nuclear heat 
Total (2) 
69,9 Mtoe 
79.4 Mtoe 
39,9 Mtoe 
0,3 Mtoe 
10.4 Mtoe 
'I 
35,0 
39,7 
• 20,0 
0,1 
5,2 
199,9 Mtoe ' 1 00 
I . I I I 
Share of principal sectors in energy consumption (in%) 
'' 
Energy 
Industry 
Transport 
Households, etc. 
Total 
11,8 Mtoe 
41.4 Mtoe 
33,1 Mtoe 
56.2 Mtoe 
142.4 Mtoe 
8,3 
29,1 
23,2 
39.4 
100 
35.4 
37,9 
21,0 
0,2 
5,5 
100 
8,1 
28.4 
23,1 
40.4 
100 
'I 
Share of different types of energy in final energy co~umption (in %) 
I I 
Hard coal and derived solid fuels 
Brown coal and derivatives 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Electrical energy 
Heat 
Total 
I 
15,5 Mtoe I 11 8 
56,5 Mtoe / 43:2 
33.2 Mtoe 28,5 
1,3 Mtoe 10 i • 
20,0 Mtoe i 15,3 
0,1 Mtoe 0,1 
126,6 Mtoe 100 
': 
12,0 
41,6 
29,5 
1,3 
15,5 
0,1 
100 
1982 
32.2 
47,6 
14,5 
0,2 
5,5 
100 
33,3 
39,3 
21,0 
0,2 
6,2 
100 
8,5 
27,8 
23,6 
40,1 
100 
12,2 
41,8 
29,7 
1,1 
15,2 
0,1 
100 
Share of different types of energy in consumption of the 'Industry' branch (in %) 
; i 
,Hard coal and derived solid fuels 5,9 Mtoe I 14,2 15,7 15,8 
BroVItfl coal and derivatives 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Bectrical energy 
Heat, 
Total. 
Hard coal and derived solid fuels 
Brown coal and derivatives 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Bectrical energy 
Heat 
' 
Total ' 
( 1) Including. whei-e appropriate, primary petroleum products. 
(2) Including, where appropriate, other fuels. 
13.4 Mtoe 
13,5 Mtoe 
1,2 Mtoe 
7.4 Mtoe 
41.4 Mtoe 
9,5 Mtoe 
-
10.4 Mtoe 
23,8 Mtoe 
0,1 Mtoe 
12.3 Mtoe 
: 
' 
' : 
I.' 
I 
0.1 Mtoe i 
56,2 Mtoe 
32.4 
32,6 
3,0 
17,8 
100 
17,0 
-
18,5 
42.3 
0,1 
21,9 
0,2 
100 
29,5 
32,6 
4,0 
18,2 
100 
16,2 
-
17,5 
44,1 
0,1 
21,8 
0,2 
100 
29.4 
33,6 
3,6 
17,6 
100 
16,7 
-
16,7 
44,5 
0,1 
21,8 
0,2 
100 
1983 
29,3 
50,5 
14,1 
0,2 
5,8 
100 
33,8 
37,1 
21,9 
0,2 
7,0 
100 
8,9 
26,9 
23,9 
40,3 
100 
12.0 
40,6 
30,5 
1,2 
15,6 
100 
17,5 
25.4 
35,0 
4,0 
18,1 
100 
15.4 
-
16.4 
45,7 
0,1 
22.4 
0,1 
100 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1984 
14,2 
62,9 
15,7 
0,2 
7,0 
100 
24,3 
45,6 
22.6 
0,2 
7.4 
100 
9,3 
23,7 
26,0 
41,1 
100 
10,6 
42.5 
29,0 
1,1 
16,8 
100 
18,7 
25,2 
29,2 
4,1 
22.7 
100 
12,6 
-
16,7 
47,2 
0,1 
23.4 
-
100 
22,6 
55,3 
15,2 
0,1 
6,8 
100 
30,8 
38,1 
23,1 
0,2 
7,8 
100 
9.4 
22,7 
25,3 
42,7 
100 
12.7 
40,0 
29,9 
0,7 
16,6 
100 
21,7 
22.2 
30,0 
2,8 
23,3 
100 
15,5 
-
14,7 
47,5 
0,1 
22.3 
-
100 
1985 
53,1 Mtoe 
0,0 Mtoe 
130,0 Mtoe 
35,7 Mtoe 
0.4 Mtoe 
16,0 Mtoe 
235,2 Mtoo 
62.8 Mtoe 
n.5Mtoe 
47,1 Mtoe 
0.4 Mtoe 
16,0 Mtoe 
203,7 Mtoe 
12.9 Mtoe 
31.4 Mtoe 
34,9 Mtoe 
59,0 Mtoe 
138,3 Mtoe 
16,0 Mtoe 
O,OMtoe 
50,2 Mtoe 
37.4 Mtoe 
0,9 Mtoe 
20,9 Mtoe 
O,OMtoe 
125,3 Mtoe 
6,8Mtoe 
7,0Mtoe 
9.4 Mtoe 
0,9 Mtoe 
7,3 Mtoe 
31.4 Mtoe 
9,1 Mtoe 
-
8,6 Mtoe 
28,0Mtoe 
O,OMtoe 
13,2 Mtoe 
O,OMtoe 
59,0Mtoe 
31 
Energy indicators 
lndicateurs de l'imergie 
1980 = 100 
Gross domestic product (in volume) I 
Total imports in volume (constant prices) 
All goods I All fuels 
Total imports (current prices) 
All goods 
All fuels 
among which: petroleum 
Net imports 
All fuels 
Petroleum 
Energy intensity 
Energy total 
Petroleum 
Gross fixed capital formation 
Total 
Energy 
Energy 
Production of primary sources 
Net imports 
Gross inland consumption 
Transformation input 
among which: power stations 
refineries 
Final energy consumption 
Industry (A + B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Energy' branch (A) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Industry' branch (B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Transportation' sector 
Energy consumption 
Motor spirit and derv fuels consumption 
Motor vehicles in use 
'Households. etc.' sector 
Energy consumption 
Degrees-day 
(1) Index of industrial production. 
(2) Energy consumed by product unit. 
32 
Ireland 
1980 
100 103 
100 102 
100 75 
7 998 Mio ECU 100 119 
1159 Mio ECU 100 119 
1 069 Mio ECU 100 117 
1 120 Mio ECU 100 119 
1 040 Mio ECU 100 117 
100 96 
100 88 
100 110 
100 128 
1,7 Mtoe 100 131 
6.5 Mtoe 100 89 
8,1 Mtoe 100 98 
4,7 Mtoe 100 71 
2.4 Mtoe 100 99 
2,0 Mtoe 100 36 
5,7 Mtoe 100 99 
1.8 Mtoe 100 95 
100 105 
100 90 
0.1 Mtoe 100 73 
100 109 
100 67 
1,6 Mtoe 100 97 
100 105 
100 92 
1,7 Mtoe 100 98 
1.4 Mt 100 99 
0.8Mio 100 105 
2.4 Mtoe 100 
2 530 
I, 
; 
1985 I f 
105 103 108 109 
98 102 111 115 
70 71 72 77 
123 129 154 165 13182 Mio Ecu· 
126 121 133 135 1 571 Mio ECU 
124 119 131 128 1 369 Mio ECu' 
i 
I 
I 
I 
125 116 124 125 1 399 Mio ECU 
124 113 123 117 1 221 Mio ECU 
. 
I 
95 92 92 
78 71 63 
103 94 91 91 
147 
164 175 239 168 2.8 Mtoe 
81 76 73 82 5.3 Mtoe 
100 98 103 108 8.8 Mtoe 
72 84 86 91 4,3 Mtoe 
109 103 103 109 2.6 Mtoe 
25 59 61 66 1.3 Mtoe 
95 94 100 107 6.1 Mtoe 
86 93 89 105 1.9 Mtoe 
105 111 125 128 
82 84 71 82 
II 
69 55 66 79 0,1 Mtoe, 
111 112 124 128 
62 49 53 62 
88 97 91 107 1,7 Mtoe 
104 111 125 128 
85 87 73 84 
95 91 89 97 1,7 Mtoe 
95 92 90 97 1.4 Mt 
97 99 100 
100 94 2,7 Mtoe 
2 528 2 556 
Mtoe = million tonnes of o•l equivalent 
Ireland 
1980 j I 
' 
Share of different sources of energy in primary produ ton (in%) 
I 
Hard coal O,OMtoe i 1,6 1,1 i 2.0 
Brown coal 0,8 Mtoe 
.I 49,0 43.4 36,0 Crude oil (1) O,OMtoe 
Natural gas 0,7 Mtoe . i 44,7 51,6 60.4 
Electrical energy 0,1 Mtoe I 4.4 3.4 2.5 Nuclear heat O,OMtoe 
Total (2) 1.6 Mtoe :100 100 100 
I 
Share of different sources of energy in gross inland cdrlsumption (in %) 
'! 
Hard coal 0,8 Mtoe 9,7 11,1 11,0 
BrOVvTl coal 0,9 Mtoe 11,7 10,2 11.4 
Crude oil (1) 5,6Mtoe 68,7 63,8 56.4 
Natural gas 0,7 Mtoe 9,0 14,1 20.4 
Electrical energy 0,1 Mtoe 0,9 0,9 0,8 
Nuclear heat 
Total (2) 8,1 Mtoe I. 100 100 100 
Share of principal sectors in energy consumption (in I i l 
Energy 0,1 Mtoe 2,5 1,8 1,8 
lndustJy 1,6 Mtoe 27,6 27.4 25,6 
Transport 1,7 Mtoe 29,6 29,5 29,5 
Households. etc. 2.4 Mtoe 40.4 41,3 43,1 
Total 5,9 Mtoe 100 100 100 
Share of different types of energy in final energy consumption (in %) 
Hard coal and derived solid fuels 0,8Mtoe 13,5 15,3 16,0 
Brown coal and derivatives 0,3Mtoe 4,8 4,0 6,1 
Petroleum products 3,9Mtoe 67,5 66,6 63.4 
Natural gas 
Derived gases 0,1 Mtoe 1,2 1,2 1,1 
Electrical energy 0,7 Mtoe 12,9 13,0 13,5 
Heat 
Total 5,7 Mtoe 100 100 100 
' i! ! Share of different types of energy in consumption of ihe 'Industry' branch (in%) 
' l i 
Hard coal and derived solid fuels 0,1 Mtoe I, 5,9 8,5 11,1 
. I BrOVvTl coal and derivatives O,OMtoe i i 0,1 0,3 0.4 Petroleum products 1,2 Mtoe 
' 
75,9 73,1 69,1 
Natural gas 
Derived gases O,OMtoe 1,0 1,0 1,0 
Electrical energy 0,3 Mtoe I. 17.0 17,1 18,5 Heat 
Total 1,6 Mtoe I' '' 100 100 100 
'. 
i 
Share of different types of energy in consumption ~f 'Households, etc.' sector (in %) 
Hard coal and derived solid fuels 
Brown coal and derivatives 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Electrical energy 
Heat 
Total I 
(1) Including. where appropriate, primary petroleum products. 
(2) Including. where appropriate, other fuels. 
0,7 Mtoe 
i 0,3Mtoe 
0,9Mtoe ' 
-
0,1 Mtoe i 
0,5Mtoe ; 
- i 
2.4 Mtoe /: 
. ' 
i' 
I j 
i' 
I; 
28,6 30,8 29,9 
11.6 9,1 13,7 
38,0 38,5 34,8 
- - -
2,3 2.1 1,9 
19,5 19,5 19,7 
- - -
100 100 100 
Energy indicators 
lndicateurs de I' energie 
1985 
1,3 0,9 1,0 O,OMtoe 
34,8 49,8 26,5 0,7 Mtoe 
O,OMtoe 
61,6 47,8 69,9 1.9 Mtoe 
2.3 1,5 2.6 0,1 Mtoe 
O,OMtoe 
100 100 100 2.8 Mtoe 
12,3 12.1 12,1 1,1 Mtoe 
11,7 17,6 17.4 1.5 Mtoe 
52,9 46,9 47,5 4,2 Mtoe 
22,3 22.7 22.2 1.9 Mtoe 
0,8 0,7 0,8 0,1 Mtoe 
O,OMtoe 
100 100 100 8,8Mtoe 
1,5 1,6 1,8 0,1 Mtoe 
28,7 25.4 27,9 1.7 Mtoe 
28,9 26.4 27,1 1,7 Mtoe 
41,0 46,5 43,2 2.7 Mtoe 
100 100 100 6,2 Mtoe 
17,8 17,1 16,8 1,0 Mtoe 
5,8 12.4 11,8 0,7 Mtoe 
60.4 53,3 52.9 3,2 Mtoe 
0,8 2.5 4,0 0,2Mtoe 
1,0 0,9 0,7 0,0 Mtoe 
14,1 13,8 13,7 0,8 Mtoe 
O,OMtoe 
100 100 100 6,1 Mtoe 
13,0 15,7 13.4 0,2 Mtoe 
0,6 0,6 1,2 O,OMtoe 
66,3 54,0 54,7 1,0 Mtoe 
2.4 8,9 12,2 0,2 Mtoe 
0,3 0,3 0,7 O,OMtoe 
17.4 19,9 17,8 0,3 Mtoe 
100 100 100 1,7 Mtoe 
33,8 27,3 29,6 0,8Mtoe 
13,5 25,8 26,1 0,7 Mtoe 
28.4 26.4 22.3 0,6Mtoe 
0,3 0,5 1,2 O,OMtoe 
2.2 1,7 1,2 O,OMtoe 
21,8 18,3 19,7 0,5 Mtoe 
- - - -
100 100 100 2.1 Mtoe 
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Energy indicators 
lndicateurs de I' energie 
1980 = 100 
Gross domestic product (in volume) 
Total imports in volume (constant prices) 
All goods I All fuels 
Total imports (current prices) 
All goods 
I All fuels among which: petroleum 
Net imports 
All fuels 
Petroleum 
Energy intensity 
Energy total 
Petroleum 
Gross fixed capital formation 
Total 
Energy 
Energy 
Production of primary sources 
Net imports 
Gross inland consumption 
Transformation input 
among which: povver stations 
refineries 
Final energy consumption 
Industry (A + B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Energy' branch (A) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Industry' branch (B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Transportation' sector 
Energy consumption 
Motor spirit and derv fuels consumption 
Motor vehicles in use 
'Households, etc.' sector 
Energy consumption 
Degrees-day 
(1) Index of industrial production. 
(2) Energy consumed by product unit. 
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Dan mark 
1980 1981 
100 99 
100 97 
100 92 
14106 Mio ECU I 100 113 
3114 MioECU 100 121 
2695 MioECU 100 111 
2 704 Mio ECU I 100 123 
2354MioECU 100 110 
100 90 
100 87 
100 81 
100 127 
0,3Mtoe 100 254 
19,0 Mtoe 100 92 
18,9 Mtoe 100 89 
13.4 Mtoe 100 84 
6,6 Mtoe 100 75 
6,7 Mtoe 100 94 
14,6 Mtoe 100 90 
3.6 Mtoe 100 86 
100 100 
100 86 
0.5 Mtoe 100 98 
100 89 
100 110 
3,1 Mtoe 100 84 
100 101 
100 83 
3,1 Mtoe 100 97 
2.2 Mt 100 97 
1,7 Mio 100 98 
8.4 Mtoe 90 
3329 
1982 1983 1984 1985 
102 104 108 112 
99 102 108 118 
88 81 86 98 I I 
i 
' ' 
124 131 151 172 24 264 Mio ECJ 
124 115 123 132 4115 Mio ECU 
117 110 118 122 3 275 Mio ECU'. 
I 
I 
129 97 104 108 2915MioECU. 
120 90 96 97 2 278 Mio ECU; 
I 
' 
87 81 81 
81 74 71 
87 87 97 111 
241 
563 721 842 1 290 3.9 Mtoe 
82 75 76 81 15,5 Mtoe 
90 86 87 99 18,6 Mtoe 
89 93 97 105 14,1 Mtoe 
87 82 84 105 6.9 Mtoe 
91 105 111 106 7,0 Mtoe 
88 86 89 95 14,0 Mtoe 
78 73 81 86 3,1 Mtoe 
103 106 116 121 
76 69 70 71 
II 
I 
89 97 101 105 0,5 Mtoe 
85 98 110 103 
105 99 92 102 
77 69 78 83 2.6 Mtoe 
104 107 117 123 
74 64 67 67 
101 103 107 115 3,6 Mtoe 
99 102 112 123 2.6 Mt 
97 99 103 107 1,8Mio 
88 86 7,7 Mtoe 
3212 3173 
Mtoe = million tonnes of oil equivalent 
i 
I~ Danmark 
i i ·~ ·~· 
il 
Share of different sources of energy in primary production (in %) 
Hard coal 
Brown coal 
Crude oil (1) ' • 
Natural gas , 
Bectrical energy 
Nuclear heat 
Total (2) ' I • 
i! 
O,OMtoe 
0,0 Mtoe 
0,3Mtoe 
O,OMtoe 
O,OMtoe 
O,OMtoe 
0,3Mtoe 
99,0 
1,0 
100 
99,6 
0.4 
100 
Share of di~Jrent sources of energy in gross inland consumption (in %) I, 
Hard coal 1 I 5,8 Mtoe 30,6 28,9 
Brown coal ' • 
Crude oil (1) I i 
Natural gas 
Bectrical energy, 1 
Nuclear heat i ' 
'I 
Total (2) 
13,2 Mtoe 
-0,1 Mtoe 
18,9 Mtoe 
Share of pri"!~ipal sectors in energy consumption (in%) 
! 
Energy ; 
1 Industry : • 
Transport : ' 
Households, etc.; : 
Total ! ! 
I' ! . 
0,5 Mtoe 
3,1 Mtoe 
3,1 Mtoe 
8.4 Mtoe 
15,1 Mtoe 
69,2 
0,2 
100 
3,3 
20,7 
20,7 
55,3 
100 
68,2 
2,8 
100 
3,6 
19,3 
22,4 
54,9 
100 
Share of different types of energy in final energy consumption (in%) 
Hard coal and dJrived solid fuels 0,6 Mtoe 4,0 3,6 
Brown coal and ~erivatives 
Petroleum produtts 
Natural gas 
Derived gases 
Bectrical energy 
1 
: 
Heat : 
Total i 
11,3 Mtoe 
0,1 Mtoe 
1,9 Mtoe 
0,7 Mtoe 
14,6 Mtoe 
77.3 
0,7 
12,9 
5,1 
100 
75,6 
0,8 
14,3 
5,7 
100 
1982 
99,9 
0,1 
100 
34,0 
65,0 
1,0 
100 
3,3 
18,0 
23,8 
54,9 
100 
3,8 
74,3 
0,7 
14,9 
6,2 
100 
Share of diff ~ent types of energy in consumption of the 'Industry' branch (in %) 
I 
Hard coal and 
Brown coal and 
Petroleum produ 
Natural gas 
Derived gases 
Bectrical energy . 
Heat . 
iyed solid fuels 0,5 Mtoe 17,6 15.4 12,8 
Total 
' 
·vatives 
2,1 Mtoe 
O,OMtoe 
0,5Mtoe 
3,1 Mtoe 
66,4 
0,3 
15,8 
100 
64,6 
0,3 
19,8 
100 
64,1 
0,3 
22,7 
100 
Share of diffJrent types of energy in consumption of 'Households, etc.' sector (in%) 
I 
Hard coal and d~ed solid fuels 0,0 Mtoe 0,6 0,9 2.6 
Brown coal and 'ivatives · - - - -
Petroleum prod~ 6,1 Mtoe 72.8 77.5 66,7 
Natural gas 
1 
, - - - -
Derived gases 1 , 0,1 Mtoe 1,2 1,5 1,1 Electrical energy ; 1.4 Mtoe 16,7 20,1 18,7 
Heat ' 0,7 Mtoe 8,8 - 11,0 
Total 9,6 Mtoe 100 100 100 
(1) Including. wher pP"opriate, primary petroleum products. 
(2) Including. wher pPropriate. other fuels. 
! 
1983 
99,8 
0,2 
100 
33,6 
0,1 
64,0 
2,3 
100 
3,6 
16,7 
24,8 
54,9 
100 
3,8 
0,2 
72,7 
0,7 
15,5 
7,1 
100 
12,7 
61,6 
0.4 
25,3 
100 
2,8 
0,3 
64,0 
-
1,1 
19,4 
12,4 
100 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1984 
91,7 
8,0 
0,3 
100 
34,3 
0,1 
62,4 
0,6 
2,6 
100 
3,7 
17,9 
24,9 
53,5 
100 
5,4 
0,1 
70,3 
0,7 
0,7 
15,7 
7,1 
100 
14,1 
59,9 
0,5 
0,5 
25,0 
100 
5,0 
0,2 
60,0 
1,0 
1,1 
19,8 
12,8 
100 
74,9 
24,9 
0,2 
100 
39,5 
57,2 
3,0 
0,3 
100 
3,5 
18,0 
25,1 
53.4 
100 
5,5 
67,3 
3,0 
0,7 
15,7 
7,8 
100 
12.1 
57,5 
4,8 
0,3 
25,3 
100 
5,9 
-
55,4 
3,9 
1,1 
19,6 
14,1 
100 
1985 
O,OMtoe 
O,OMtoe 
2.9 Mtoe 
1,0 Mtoe 
O,OMtoe 
O,OMtoe 
3,9 Mtoe 
7,4Mtoe 
O,OMtoe 
10,7 Mtoe 
0,6 Mtoe 
O,OMtoe 
O,OMtoe 
18,6 Mtoe 
0,5 Mtoe 
2.6 Mtoe 
3,6 Mtoe 
7,7 Mtoe 
14,5 Mtoe 
0,8 Mtoe 
O,OMtoe 
9.4 Mtoe 
0.4Mtoe 
0,1 Mtoe 
2.2 Mtoe 
1,1 Mtoe 
14,0 Mtoe 
0,3 Mtoe 
1,5 Mtoe 
0,1 Mtoe 
0,0 Mtoe 
0,7 Mtoe 
2.6 Mtoe 
0,5 Mtoe 
-
4,3 Mtoe 
0,3 Mtoe 
0,1 Mtoe 
1,5 Mtoe 
1,1 Mtoe 
7,7 Mtoe 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'lmergie 
1980 = 100 
Gross domestic product (in volume) 
Total imports in volume (constant prices) 
All goods I All fuels 
Total imports (current prices) 
All goods 
All fuels 
among which: petroleum 
Net imports 
All fuels 
Petroleum 
Energy intensity 
Energy total 
Petroleum 
Gross fixed capital formation 
Total 
Energy 
Energy 
Production of primary sources 
Net imports 
Gross inland consumption 
Transformation input 
among which: power stations 
refineries 
Final energy consumption 
Industry (A + B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Energy' branch (A) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Industry' branch (B) 
a) Energy consumption 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
'Transportation' sector 
Energy consumption 
Motor spirit and derv fuels consumption 
Motor vehicles in use 
'Households, etc.' sector 
Energy consumption 
Degrees-day 
(1) Index of industrial production. 
(2) Energy consumed by product unit. 
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EMaoa 
1980 1981 
100 100 
100 100 
100 92 
100 97 
100 94 
100 92 
3,1 Mtoe 100 124 
13,6 Mtoe 100 90 
15,1 Mtoe 100 98 
19,2 Mtoe 100 108 
4,6 Mtoe 100 105 
14,2 Mtoe 100 I 111 
10,6 Mtoe 100 97 
4,6 Mtoe 100 93 
100 99 
100 94 
0,7 Mtoe 100 100 
100 104 
100 96 
3,9 Mtoe 100 92 
100 99 
100 93 
3,9 Mtoe 100 101 
2.2 Mt 100 102 
1,3 Mio 100 108 
2.8 Mtoe 97 
1 481 
1982 1983 1984 1985 
100 100 103 105 
111 121 122 138 
81 72 69 
13 361 Mio ECU 
3933 Mio ECU 
3795 Mio ECU 
3 216 Mio ECU 
3081 Mio ECU 
100 102 103 
95 92 87 
91 90 84 87 
153 170 190 206 6,5 Mtoe 
79 80 83 87 11,8 Mtoe 
101 105 107 116 17,5 Mtoe 
104 102 96 97 18,7 Mtoe 
103 115 121 139 6.4 Mtoe 
106 99 90 86 12.2 Mtoe 
101 103 103 110 11,6 Mtoe 
95 95 95 93 4,3 Mtoe 
95 95 98 101 
100 100 97 92 
107 100 93 103 0,7 Mtoe 
102 103 106 117 
105 97 88 88 
93 94 96 91 3,6 Mtoe 
94 93 97 98 
99 101 99 93 
104 110 104 119 4,7 Mtoe 
107 117 126 133 2,9 Mt 
119 128 136 146 1,9 Mio 
107 106 3.4 Mtoe 
1 607 1 517 
Mtoe = million tonnes of oil equivalent 
I ~ 
\\ Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
I 
\1! ~6c5a 
' I, 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
\ t 
I 
Share of different sources of energy in primary production (in %) 
I: 
i 
Hard coal ~ ~ O,OMtoe O,OMtoe 
Brown coal \! 2.8 Mtoe 89,9 87,2 70,9 71,7 72.5 74,8 4,8Mtoe I Crude oil (1 ) I: O,OMtoe 4,9 21,2 23,2 22,1 20.4 1,3 Mtoe 
Natural gas \· O,OMtoe 1,6 1,3 1,3 1,1 0,1 Mtoe 
Electrical energy . , 0,3Mtoe 9,3 7.4 6,3 3,7 4,1 3,7 0,2 Mtoe 
Nuclear heat O,OMtoe O,OMtoe 
Total (2) 3,1 Mtoe 100 100 100 100 100 100 6,5Mtoe 
Share of diffe~ent sources of energy in gross inland consumption (in %) 
! 
Hard coal 0.4 Mtoe 2.6 1,3 2.5 5,2 6,9 6,8 1,2 Mtoe 
Brown coal I' 2.8 Mtoe 19.4 23,2 22,5 24,9 25,4 28,0 4,9Mtoe Crude oil (1) ! : 11,6 Mtoe 75,8 73,2 71,8 67,2 64,3 63,0 11,0 Mtoe 
Natural gas 0,5 0.4 0,5 0.4 0,1 Mtoe 
Electrical energy , I 0,3 Mtoe 2,3 2,2 2.4 2.3 2.9 1,7 0,3 Mtoe 
Nudear heat 
Total (2) 
'' 15,1 Mtoe 100 100 100 100 100 100 17,5 Mtoe 
i, i 
'' I, 
Share of princiPal sectors in energy consumpti~n (in %) 
Energy 0,7 Mtoe 5,8 6,1 6,2 5,7 5,4 5,5 0,7 Mtoe 
Industry 3.9 Mtoe 35,0 33,1 31,9 31,6 32.4 29,1 3,6 Mtoe 
Transport 3,9 Mtoe 34,8 36.4 35,9 37,3 35.2 38,0 4,7 Mtoe 
Households. etc. 2.8 Mtoe 24.4 24,5 25,9 25,3 27.0 27,3 3.4 Mtoe 
Total i 
'' 
11.3 Mtoe 100 100 100 100 100 100 12.3 Mtoe 
\ ~ 
Share of differe~t types of energy in final energy consumption (in %) 
I, 
Hard coal and deriveQ $01id fuels 0,3 Mtoe 2,6 1,7 3,5 6,2 7,8 8,6 1,0 Mtoe 
Brown coal and deri\i;:ltives 0,2 Mtoe 2,7 2.7 2.1 2,0 2.5 2.3 0,3 Mtoe 
Petroleum products ! · 8,3 Mtoe 78,2 79,0 78,2 74,8 71.6 71.4 8,3Mtoe 
Natural gas i 1 
O,OMtoe 0.4 0,0 0,1 0,1 O,OMtoe Derived gases 
Electrical energy i' 1,7 Mtoe 16,1 16,7 16,2 16,9 18,1 17,7 2.1 Mtoe 
Heat i' 
Total I 10,6 Mtoe 100 100 100 100 100 100 11,6 Mtoe 
Share of differen · Jvpes of energy in consumption of the 'Industry' branch (in %) 
I 
I 
Hard coal and derived 'lid fuels 0,3Mtoe 6,8 4,2 10,1 18.2 22.8 27,7 1.0 Mtoe 
Brown coal and deriva · 0,2 Mtoe 6,1 6,5 5,2 5,0 6,2 6,2 0,2 Mtoe 
Petroleum products 
\ 
2.6 Mtoe 64,8 67,1 61.4 52.0 45,3 39.4 1.4 Mtoe 
Natural gas 
Derived gases 
\ 
O,OMtoe 0,9 0,1 0,2 O,OMtoe 
Electrical energy 0,8Mtoe 21.4 22.2 21,6 24,7 25,6 26,5 0,9 Mtoe 
Heat 
Total 3,9Mtoe 100 100 100 100 100 100 3,6 Mtoe 
Share of different of energy in consumption of 'Households. etc.' sector (in%) 
Hard coal and derived ~ fuels O,OMtoe 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 O.OMtoe 
Brown coal and derivat' · O,OMtoe 1,7 1.4 1,3 1,3 1,3 1.4 O,OMtoe 
Petroleum products 
I\ 
1,8 Mtoe 66,9 64,3 69,1 66,5 66,0 65,6 2.2 Mtoe 
Natural gas - - - - - - - -
Derived gases . I 0,0 Mtoe 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 O.OMtoe i' 
Electrical energy I' 0,9 Mtoe 31,0 33,7 29,3 31.8 32.5 32.7 1,1 Mtoe 
Heat I\ - - - - - - - -
Total I\ 
I 
2.8 Mtoe 100 100 100 100 100 100 3.4 Mtoe 
(1) Including, where appropri f$. primary petrOleum products. 
(2) Including. where appropr ~11!. other fuels. 
\\ 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1980 = 100 
Produit interieur brut (en volume) 
1980 
Importations totales en volume (prix constants) 
Toutes marchandises I Produits 6nerg6tiques 
Importations totales a prix courants 
Toutes marchandises I Produits 6nerg6tiques dont: p(ltrole 
Importations nettes 
Produits 6nerg6tiques 
P6trole 
lntensite energetique 
Total 6nergie 
P6trole 
Formation brute de capital fixe 
Total 
~nergie 
~nergie 
Production de sources primaires 17,8 Mtep 
Importations nettes 54.4 Mtep 
Consommation int6rieure brute 69,9 Mtep 
Entr6es en transformation 74,7 Mtep 
dont: Centrales 61ectriques 19,6 Mtep 
Raffineries 48,4 Mtep 
Consommation finale 6nerg6tique 43.7 Mtep 
Industria (A + B) 
a) Consommation d'6nergie 23,0 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche « ~nergie)) (A) 
a) Consommation d'6nergie 3,9 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche «Industria>> (B) 
a) Consommation d'6nergie 19,1 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Secteur «Transports>> 
Consommation d'6nergie 14,3 Mtep 
Consommation d'essence et de gasoil 10,0 Mt 
Pare automobile 
Secteur «Foyers domestiques. etc.>> 
Consommation d'6nergie 10,2 Mtep 
Degr6s-jours 
(1) Indica de production industrielle. 
(2) £nergie consomm9 par unit6 de produit. 
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Espana 
1981 
100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 97 
100 
100 115 
100 101 
100 100 
100 101 
100 108 
100 96 
100 97 
100 92 
100 99 
100 93 
100 84 
100 103 
100 82 
100 94 
100 99 
100 95 
100 99 
100 102 
100 
100 
1982 1983 1984 1985 
101 103 105 107 
97 95 90 93 
110 120 140 149 26,5 Mtep 
89 87 82 84 45,9 Mtep 
96 96 98 100 69,6 Mtep 
96 95 95 99 73,9 Mtep 
95 92 78 78 15,3 Mtep 
92 94 93 95 46,0 Mtep 
100 100 101 100 43,7 Mtep 
95 94 93 90 20.7 Mtep 
98 101 101 104 
97 93 92 87 
89 90 92 96 3,7 Mtep 
107 111 113 118 
83 81 81 81 
96 95 93 89 17,0 Mtep 
97 99 100 102 
99 96 93 87 
101 101 106 105 15,1 Mtep 
107 108 110 114 11.4 Mt 
104 108 11.7 Mtep 
Mtep = millions de tonnes d'equivalent ~trole. 
I I 
I I 
I ~ 
'I 
I; 
i 
i 
I 
I! 
I I 
i 
Espana 
1980 1981 
Part des differentes sources d'en~rgie dans Ia production primaire (en%) 
I, 
Houille I. 9.1 Mtep 60.0 61,9 ': 
Lignite i l 0.4 Mtep 2.4 3,0 Petrole brut (1) I. 1,8 Mtep 11,8 9,0 
Gaz nature! I i 0,0 Mtep 
Energie electrique I! 2,6 Mtep 16,8 11,3 Chaleur nucl6aire I I 1.3 Mtep 8,9 14,8 
Total (2) I ~ 15.1 Mtep 100 100 
I. 
! 
1982 
41,8 
25.1 
9,3 
11,6 
11,6 
100 
Part des differentes sources d'ener'gie dans Ia consommation interieure brute (en%) 
Houille 11,8 Mtep 16,9 19,5 19.2 
Lignite 3.1 Mtep 4.4 5,8 7,2 
Petrole brut ( 1 ) I 49.3 Mtep 70,8 65,8 63,9 
Gaz nature! I, 1,7 Mtep 2,5 2,8 3,1 
Energie lllectrique I! 2.4 Mtep 3,5 2,5 3,0 
Chaleur nucleaire I l 1,3 Mtep 1,9 3,6 3.4 
Total (2) I ~ 66,9 Mtep 100 100 100 
II 
i' 
Part des principaux secteurs dan~ Ia consommation d'energie (en%) I i 
Energie 3,9 Mtep 8,1 7,1 7.3 
Industria 19,1 Mtep 40,2 39.4 39,1 
Transports 14,3 Mtep 30,2 31,1 30,9 
Foyers domestiques. etc. 10,2 Mtep 21,5 22.4 22.7 
Total 47,5 Mtep 100 100 100 
Part des differents types d'energie dans Ia consommation finale energetique (en%) 
I: 
Houille et derivlls solides I. 2,7 Mtep 6,3 8,5 10,3 I Lignite et dllrives ': 0,0 Mtep 
Produits plltroliers 31,5 Mtep 72,1 68,3 66,8 
Gaz nature! 0,8 Mtep 1,8 1,8 2.0 
Gaz dllrives 1,0 Mtep 2,2 2,9 3,0 
Energie electrique 7,7 Mtep 17,6 18.4 18.0 
Chaleur 
Total 43,7 Mtep 100 100 100 
1983 
37.4 
23.1 
15,1 
10,9 
12,9 
100 
18.4 
7,5 
63,1 
3.2 
3,5 
4,1 
100 
7,3 
38,5 
30,8 
23.4 
100 
9,8 
0,3 
66,3 
2,3 
2,6 
18,7 
100 
Part des differents types d'energle dans Ia consommation de Ia branche «Industria)) (en%) 
Houille et derives solides 2.4 Mtep 12,7 17,5 21.8 20,9 
Lignite et derives 0.0 Mtep 0,1 0,1 0,1 0,6 
Produits plltroliers I i 10.7 Mtep 56,3 48,2 43,9 43,6 
Gaz natural I! 0,7 Mtep 3.4 3,5 3,9 4,7 
Gaz derivlls I; 0,6 Mtep 3,3 5,1 5,3 4.4 Energie lllectrique 4.6 Mtep 24.3 25,6 25,0 25,7 
Chaleur i l Total I' 19.1 Mtep 100 100 100 100 i. 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1984 1985 
34.2 34,0 9,1 Mtep 
19.5 17,5 4,7 Mtep 
10.3 9,2 2.4 Mtep 
0.6 0,9 0.2 Mtep 
10,9 10,1 2,7 Mtep 
24,0 27,7 7.4 Mtep 
100 100 26,7 Mtep 
19,1 21,1 14,8 Mtep 
7.1 6,7 4,7 Mtep 
57.6 54.4 38,1 Mtep 
3,0 3.4 2.4 Mtep 
4.2 3,7 2.6 Mtep 
8.7 10.5 7.4 Mtep 
100 100 70,1 Mtep 
7.6 7,8 3,7 Mtep 
37,1 36,7 17,6 Mtep 
31,9 31.4 15.1 Mtep 
23,6 24.2 11,6 Mtep 
100 100 48.0 Mtoe 
9,5 10,7 4,7 Mtep 
0.1 0,2 0,1 Mtep 
65,6 63,2 28,0 Mtep 
2,7 3,1 1.4 Mtep 
2,7 2.7 8,9 Mtep 
19.5 20.1 
100 100 44,3 Mtep 
21,3 24,6 4,3 Mtep 
0,1 0,1 0,0 Mtep 
40.4 36,1 6.4 Mtep 
5,8 6,7 1,2 Mtep 
4,6 4,6 0,8 Mtep 
27.7 27,8 4,9 Mtep 
100 100 17,6 Mtep 
Part des differents types d'energie dans Ia consommation du secteur «Foyers domestiques, etC.)) (en%) 
I. 
Houille et derivlls solides ! 0.3 Mtep 2.8 4,3 4,3 4.3 3.7 3,5 0.4 Mtep 
Lignite et derives 0,0 Mtep - - - 0,1 - 0,6 0,1 Mtep 
Produits plltroliers I; 6,5 Mtep 64,0 61,0 62,0 60,8 60.7 59,0 6,8 Mtep 
Gaz nature! i. 0.1 Mtep 1,2 1.4 1,3 1.4 1,5 1,6 0,2 Mtep 
Gaz derives ! ' 0,3 Mtep 3.3 3,1 3.0 3,1 3.2 3.2 0.4 Mtep 
Energie electrique ! i 2.9 Mtep 28,7 30,2 29,3 30.4 30,9 32.3 3,7 Mtep 
Chaleur 
' - - - - - - -
-
Total 
! 
10.2 Mtep 100 100 100 100 100 100 11,6 Mtep ! 
I 
(1) Y compris. le cas ecMant les produits p6trol e~ primaires. 
(2) Y compris. le cas ecMant les autres combus itlles. 
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Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1980 = 100 
Produit intllrieur brut (en volume) 
1980 
Importations totales en volume (prix constants) 
Toutes marchandises I Produits 6nergetiques 
Importations totales a prix courants 
Toutes marchandises I Proouits 6nerg6tiques dont: plltrole 
Importations nettes 
Produits 6nergetiques 
Petrole 
lntensitll 6nerg6tique 
Total energie 
Petrole 
Formation brute de capital fixe 
Total 
~nergie 
~nergie 
Production de sources primaires 0,8 Mtep 
Importations nettes 9,9 Mtep 
Consommation int6rieure brute 9,5 Mtep 
Entr6es en transformation 9,5 Mtep 
dont: Centrales 61ectriques 1,5 Mtep 
Raffineries 7,6 Mtep 
Consommation finale 6nergetique 7,1 Mtep 
Industria (A + B) 
a) Consommation d'6nergie 3,6 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche « ~nergie)) (A) 
a) Consommation d'6nergie 0,5 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Branche <<Industria>> (B) 
a) Consommation d'6nergie 3,1 Mtep 
b) Production (1) 
(a): (b) (2) 
Secteur <<Transports)) 
Consommation d'6nergie 2,6 Mtep 
Consommation d'essence et de gasoil 1,9 Mt 
Pare automobile 
Secteur <<Foyers domestiques, etc.)) 
Consommation d"6nergie 1,5 Mtep 
Degr6s·jours 
( 1) lndice de production industrielle. 
(2) £nergie consommtle par unite de produit. 
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Portugal 
1981 1982 1983 1984 1985 
100 99 106 105 102 106 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 110 111 102 83 81 
100 
100 66 96 110 131 146 1,1 Mtep 
100 91 100 99 102 98 9,6 Mtep 
100 98 109 110 110 108 10,3 Mtep 
100 107 107 113 104 100 9,5 Mtep 
100 122 129 144 135 121 1,8 Mtep 
100 105 104 107 98 95 7,2 Mtep 
100 100 105 104 103 103 7,3 Mtep 
100 99 102 100 98 92 3,3 Mtep 
100 101 105 107 107 118 
100 98 97 93 92 78 
100 111 100 111 105 79 0.4 Mtep 
100 
100 
100 97 102 99 96 94 2,9 Mtep 
100 118 
100 80 
100 94 101 103 102 104 2,7 Mtep 
100 95 104 108 108 107 2,0 Mt 
100 
116 117 117 1,7 Mtep 
Mtep = millions de tonnes d'6quivalent p6trole. 
II 
I: 
I i 
! ! I 
:I 
Portugal 
1980 1 1981 1982 
Part des ditferentes sources d'ene~ie dans Ia production primaire (en%) 
Houille i l 0,1 Mtep 9,6 14,1 10,0 
Ugnite I I 0,0 Mtep 
Petrole brut (1) 1 i 0,0 Mtep 
Gaz nature! 1 · 0,0 Mtep 
£nergie electrique i I 0, 7 Mtep 90.4 85,9 81 ,3 
Chaleur nucleaire ; ; 0,0 Mtep 
Total (2) I 0,8 Mtep 100 100 100 
Part des differentes sources d'energie dans Ia consommation interieure brute (en%) 
I 
Houille 
Ugnite 
Petrol a brut ( 1 ) 
Gaz nature! 
£nergie electrique 
Chaleur nucleaire 
Total (2) 
:' 
'. 
'I I: 
:; 
i: 
I I 
I 
I' 
I' I 
0.4 Mtep 
O,OMtep 
8,3 Mtep 
O,OMtep 
0.8 Mtep 
O,OMtep 
9,5 Mtep 
4,5 
86,6 
8,9 
100 
3,9 
88,5 
7,6 
100 
Part des principaux secteurs dans1 Ia consommation d'energie (en%) 
i 
£nergie 
Industria 
Transports 
Foyers domestiques, etc. 
Total 
! . 
I: 
0,5Mtep 
3,1 Mtep 
2.6 Mtep 
1,5 Mtep 
7,6Mtep 
6,4 
41,0 
33,5 
19,1 
100 
7,1 
39,5 
31,4 
22.0 
100 
3,1 
88,1 
8,2 
100 
6,2 
39,9 
32,5 
21,4 
100 
Part des differents types d'energie' dans Ia consommation finale energetique (en%) 
I' 
Houille et derives solides i ' 0,2 Mtep 3,1 2.6 2.1 
Ugnite et derives 
1
. ::.·. 
Produits petroliers 5,6 Mtep 78,4 78,7 78,8 
Gaz nature! 
Gaz derives 0,1 Mtep 1.2 1,2 1,1 
£nergie electrique 1,2 Mtep 17,3 17,5 17,6 
Chaleur 0,4 
Total 7,1 Mtep 100 100 100 
; ' 
1983 
9,0 
82.0 
100 
4,0 
87,6 
7,7 
100 
6.8 
38,8 
33,1 
21,3 
100 
3,1 
76,4 
1,2 
18,8 
0.4 
100 
Part des differents types d'energ~e dans Ia consommation de Ia branche «Industria)) (en%) 
Houille et derives solides 
Ugnite et derives 
Produits petroliers 
Gaz nature! 
Gaz derives 
£nergie electrique 
Chaleur 
Total 
' ! ; 
:I 
i 
i: 
I. 
0,2 Mtep 
2.2 Mtep 
0,0 Mtep 
0.7 Mtep 
3.1 Mtep 
7,0 
69,1 
1,2 
22.6 
100 
5,9 
70,1 
1,2 
22.8 
100 
4,8 
70,6 
0,9 
22.7 
1,0 
100 
7,3 
66,0 
1.4 
24,4 
1.0 
100 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energie 
1984 
8,0 
85,0 
100 
4,7 
86,0 
8,7 
100 
6,5 
38,5 
33.2 
21,8 
100 
3,5 
75,1 
1,3 
19,6 
0,4 
100 
8,4 
64,1 
1.5 
25,0 
1,0 
100 
8,8 
83,1 
100 
6,6 
81.8 
10,8 
100 
5,0 
38,7 
34,2 
22.1 
100 
4,5 
73,5 
1,3 
20,2 
0.4 
100 
11,0 
60,6 
1,6 
25,7 
1.1 
100 
1985 
0,1 Mtep 
O,OMtep 
O,OMtep 
0,0 Mtep 
0,9 Mtep 
1,1 Mtep 
0,7 Mtep 
O,OMtep 
8.4 Mtep 
O,OMtep 
1,1 Mtep 
O,OMtep 
10,3 Mtep 
0,4 Mtep 
3,0Mtep 
2.7 Mtep 
1,7 Mtep 
7,8Mtoe 
0,3Mtep 
5,4 Mtep 
0,1 Mtep 
1,5 Mtep 
O,OMtep 
7.4 Mtep 
0,3Mtep 
1,8 Mtep 
O,OMtep 
0,8Mtep 
O,OMtep 
3,0Mtep 
Part des differents types d' energle dans Ia consommation du secteur <<Foyers domestiques, etc.)) (en %) 
Houille et derives solides 
Ugnite et derives 
Produits petroliers 
Gaz nature! 
Gazderives 
£nergie electrique 
Chaleur 
Total 
(1) Y compris. le cas llcMant les produits p®'oli ~ primaires. 
(2) Y compris. le cas llcMant. les autres oorrbus1ibies. 
' I. 
! : 
O,OMtep 
0,9 Mtep 
O.OMtep 
0.5Mtep 
1.5 Mtep 
0,2 
61,7 
3,3 
34,8 
100 
0,2 
64,9 
3,0 
31,8 
100 
0,2 
63,1 
2.9 
33,8 
100 
0,2 
60,2 
2.9 
36,8 
100 
0.1 
58,1 
3,0 
38,9 
100 
0,1 
56,7 
2.7 
40,5 
100 
O,OMtep 
1,0 Mtep 
O,OMtep 
0,7 Mtep 
1,7 Mtep 
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Welterzeugung und Vorrate 
World production and resources 
Production 
HARD COAL 1o& t en o/o 
EUROPE (USSR incl.) 1014 31,6 
among which: EUR 12 218 6,8 
USSR (Europe + Asia) 566 17,6 
Eastern europe 230 7,2 
AFRICA 179 5,6 
among which: Rep. of South Africa 173 5.4 
AMERICA 802 25.0 
among which: United States 741 23.1 
Canada 34 1,1 
ASIA 1079 33,6 
among which: China 815 25.4 
India 148 4,6 
OCEANIA 138 4.3 
among which: Australia 136 4.2 
World 3212 100 
CRUDE OIL 1()6 t en o/o 
EUROPE 802 28.9 
among which: EUR 12 144 5,2 
USSR 596 21,5 
AFRICA 237 8.5 
among which: Ubya 50 1,8 
Nigeria 73 2.6 
AMERICA 911 32.8 
among which: United States 492 17.7 
Mexico 151 5,4 
Venezuela 88 3,2 
NEAR AND MIDDLE EAST 543 19.6 
among which: Saudi Arabia 165 5,9 
Iran 110 4.0 
FAR EAST 252 9,1 
OCEANIA 28 1.0 
World 2774 100 
NATURAL GAS 10' m3 eno/o 
EUROPE 901 50,9 
among which: EUR 12 164 9.3 
USSR 643 36.3 
AFRICA 53 3.0 
among which: Algeria 39 2.2 
AMERICA 629 35.5 
among which: United States 468 26.4 
Mexico 27 1.5 
NEAR AND MIDDLE EAST 70 4.0 
among which: Iran 17 1,0 
FAR EAST 101 5,7 
OCEANIA 16 0.9 
World 1770 100 
1985 
R~(1) 
1o& t eno/o 
305200 40,1 
90200 11,8 
171 000 22.4 
44000 5,8 
59700 7,8 
51 300 6,7 
229900 30,2 
211 800 27,8 
4050 0,5 
125300 16.4 
99500 13,1 
24800 3,3 
42100 5,5 
42000 5,5 
762200 100 
1o& t eno/o 
11 970 12,5 
2040 2.1 
8240 8,6 
7488 7,8 
2800 2,9 
2245 2,3 
17 520 18,3 
4600 4,8 
6900 7,2 
3700 3,9 
54015 56,3 
22810 23,8 
6470 6,7 
4 725 4,9 
219 0,2 
95937 100 
10' m3 eno/o 
44544 45,6 
3169 3,2 
38500 39.4 
5916 6,1 
3030 3,1 
13638 13,9 
5300 5.4 
2167 2.2 
26121 26,7 
13860 14,2 
5857 6,0 
1 683 1,7 
97760 100 
Productions mondiales et reserves 
Produzioni mondiali e riserve 
-·I Production ( ) 
HOUILLE 
301 EUROPE (URSS incl.) 
414 dont: EUR 12 
302 URSS (Europe + Asie) 
191 Europe de I' Est 
334 AFRIQUE 
297 dont: Rep. d'Afr. du Sud 
287 AMERIQUE 
286 dont: Etats-Unis 
119 Canada 
116 ASIE 
122 dont: Chine 
168 lnde 
305 OCEAN IE 
309 dont: Australia 
2:51 Monda 
P£TROLE BRUT 
15 EUROPE 
14 dont: EUR 12 
14 URSS 
32 AFRIQUE 
56 dont: Ubye 
31 Nigeria 
19 AMERIQUE 
9 dont: Etats-Unis 
46 Mexique 
42 Venezuela 
99 PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
138 dont: Arabie Saoudite 
59 Iran 
19 EXTREME-ORIENT 
8 OCEAN IE 
35 Monda 
GAZNATUREL 
49 EUROPE 
19 dont: EUR 12 
60 URSS 
112 AFRIQUE 
78 dont: AIQ«ie 
22 AMERIQUE 
11 dont: Etats-Unis 
80 Mexique 
384 PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
815 dont: Iran 
56 EXTREME-ORIENT 
105 OCEAN IE 
55 Monda 
NATURAL URANIUM 103 t(U) en o/o 103 t(U) eno/o URANIUM NATUREL 
EUROPE 3,6 10,0 
among which: EUR 12 3.4 9.4 
AFRICA 12.7 35,3 
among which: Rep. of South Africa 4,8 13,3 
Niger 3,3 9,2 
AMERICA 16,1 44,7 
among which: United States 11,3 31.4 
Canada 4,5 12,5 
OCEANIA (Australia) 3,7 10,3 
World (without USSR and China) 36,0 100 
(1) Pr<Mlll and economically exploitable a1 end 1985 given current state of 1echnology. 
(2) Years of production remaining a11985 ra1e of production. 
42 
190 
145 
731 
359 
182 
802 
398 
214 
526 
2250 
8.4 53 EUROPE 
6.4 43 dont: EUR 12 
32,5 58 AFRIQUE 
16.0 75 dont: Rep. c! Afr. du Sud 
8,1 55 Niger 
35,6 50 AMERIQUE 
17,7 88 dont: Etats-Unis 
9,5 19 Canada 
23.4 142 OCEANIE (Australia) 
100 63 Monda (sans URSS et Chine) 
(1 ) ProuvOOs et 6conorriquement exploitables fin 1985 dans I' l!1at actue1 de Ia 1echnologie. 
(2) Ann6es de production au rythme d" exb'action 1985. 
Unit values 
A - Average frontier value 
II 
ll Valeurs unitaires A - Valeur moyenne a Ia frontiere I! ECU/tonne 
BR J; Neder-Deutsch- Ff~ce ltalia land land i: 
I' 
:' 
Crude oil 1980 180,62 171,111 164,48 174,09 
1981 246,50 24(21 237,29 240,00 
1982 259,41 264,04 248,96 254.04 
1983 255,10 259,33 245,70 252.22 
1984 278,12 27!>.57 265,94 270,36 
1985 279,31 271.35 271.28 270,84 
Hard coal l :· I: 
Anthracite 1980 56,11 ~.36 68.22 70.43 
1981 59,80 108;91 88.86 74,99 
1982 67,66 105,56 83.54 92,71 
1983 69,53 109,85 105,76 104,27 
1984 109,68 117,86 76,18 108.81 
1985 156,02 124,94 73,65 117,39 
Dry coal 1980 33,14 36,94 36.76 33,35 
1981 39,85 52,21 51.26 51,06 
1982 97.74 49,16 80.00 94.88 
1983 101,98 ~.36 76.49 107,10 
1984 48,19 53,78 - -
1985 - 63,11 103.17 -
'' 
Coking coal 1980 50,27 48,73 57,44 51,54 
1981 63,08 73,86 75,19 69,19 
1982 80,05 7,a8s 82.67 80,98 
1983 74.45 74,08 82.16 78,27 
1984 63,61 75,35 89,00 79,78 
1985 62.09 83.08 85,66 81,56 
Other qualities 1980 44,11 37,46 36.02 34.47 
1981 62,00 ~.18 58.92 60,72 
1982 66,37 56,57 67,61 74,92 
1983 59,50 53.46 57,60 67,64 
1984 58,93 54.64 55,14 68,14 
1985 66.43 54,96 65,30 70,57 
I: 
i i 
I ~ 
1: 
I: 
I. I I 
i! 
I 
I; 
B - Average income per kWh sold by 
public supply undertakings 
(tax included) 
I: 
,' i 
BR Neder-Deutsch- · France ltalia (2) 
land(1) land 
Pfennig ·centimes LIT cents 
High voltage 1980 12.51: 24.45 30,16 14,86 
1981 14,0f' 27,69 33,91 18.47 
1982 15,3 ' 31.68 39,20 19,31 
1983 15,85 36,50 48,18 18,37 
1984 16,35 40,02 45,84 19,06 
Haute tension 1985 16,70 36,23 61,39 
Low voltage 1980 19,71' 49,20 51,93 22,80 
' 1981 22,04: 55,15 64,92 26,73 
1982 23,91; 64.43 67,72 27,58 
1983 24,771 71,23 85,57 27,25 
1984 25,55' 77.41 108,72 27,91 
Basse tension 1985 25M 78,65 115,00 
(1) Excluding 'Ausgleichsabgabe'. i (2) Excluding thermal surcharge. I 
(3) Excluding Northam Ireland. I I 
i I 
I' 
Belgique/ 
Luxem-
bourg 
158,82 
227,51 
249,92 
248,74 
266,29 
269,70 
83,24 
94,76 
115,25 
137,36 
141.38 
152,22 
37,67 
52.58 
65,24 
-
-
-
50.48 
70,69 
80.49 
78,66 
82.05 
81.80 
31,29 
47,82 
57,44 
59,29 
60,11 
63.46 
-/kWh 
Belgique 
BFR 
2,158 
2.659 
2,712 
3,038 
3,192 
3,240 
4,039 
4,697 
4,970 
5,486 
5,765 
5,905 
United 
Kingdom Ireland Danmark EM66a 
160,146 155.45 171.08 - 1980 Plltrole brut 
225,12 212,66 239,94 183,35 1981 
249,50 267,60 251,83 238,53 1982 
247,34 260,23 250,26 243,82 1983 
269,61 281,92 269,09 286,52 1984 
275,72 268,97 272.26 265.43 1985 
Houille 
94,90 119,69 124.47 - 1980 Anthracites 
113,53 140,46 68.45 73.49 1981 
135,20 146,14 71,03 91,22 1982 
147,67 119,56 136,36 - 1983 
164,52 141,11 133,84 142,86 1984 
169,03 147,97 161,50 111,11 1985 
- 55,56 54,18 - 1980 Houilles maigres 
- 73,75 74,87 93,20 1981 
73,16 67,46 68,94 89,93 1982 
- 68,08 61,63 125,00 1983 
- 67,79 62,09 99,01 1984 
76,53 76,76 75,11 61,82 1985 
50,08 
-
58,74 
- 1980 Houilles fl cokes 
66.47 - 84,86 64,59 1981 
70,08 56,70 90,08 68,00 1982 
68,69 47,46 76.43 65,34 1983 
76,74 - - 58,67 1984 
83,33 - - 62.42 1985 
44,99 65,56 35,00 - 1980 Autres qualitlls 
54,97 94,11 56,92 73.05 1981 
70,70 99,25 61,83 76,16 1982 
73,50 89,86 53,27 70,56 1983 
95,35 92,98 51,33 51,59 1984 
80,74 102,00 57,00 54,52 1985 
B - Recettes moyennes du kWh vendu 
par les entreprises de distribution publique 
(taxes incluses) 
Luxem- United Kingdom Ireland Danmark EM66a Espana Portugal bourg (3) 
LFR Pence Pence DKR DR PTA ESC 
1,444 2,778 3,517 3,19 2,301 
1.677 3,231 4,460 4,53 3,003 
2,071 3,555 5,254 5.40 4,247 
2,389 3,578 5,468 6,17 5,696 
2.554 3,599 5,712 7,14 7,316 
2,624 3,717 5,787 7,81 8,760 
2,645 3,720 4,922 3,684 6,66 3,449 
2,870 4,441 6,176 5,189 9.43 4.413 
3.236 4,868 7,182 6,066 11.96 6,246 
3,734 5,047 7,610 6.478 12,58 8,239 
4,113 4,799 8,083 7,232 13,79 10,382 
4.216 4,815 8,461 9,156 14,74 12,375 
(1) cAusgleichsabgabe• exclue. 
(2) Sans surtaxe thermique. 
(3) lrlande du Nord exclue. 
43 
Price of motor fuels 
Price at the pump 
January 
Retail price 
2 star (regular) 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
4star(premium) 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Derv fuel 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Price without VAT 
2 star (regular) 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
4 star (premium) 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Dervfuel 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Price without taxes 
2 star (regular) 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
4 star (premium) 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Derv fuel 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
<') Self service. 
(2) Including seH service. 
(2) National average price. 
44 
BR 
Deutsch- France ltalia land (Paris) 
(Aral) 
OM FF LIT 
105,0 306 63 500 
121,9 344 81 500 
135,9 409 96000 
136,9 437 111 500 
128,9(1) 471 125000 
133,7 542 125 000 
117.4 500(3) 131 000 
110,0 327 65500 
126,9 365 85000 
140,9 432 99500 
144,9 465 116500 
134,9(1) 504 130000 
140,2 574 130000 
124,0 --s11 (3) 136 000 
109,0 222 29000 
119,9 263 35000 
129,9 315 45600 
134,9 367 57900 
125,9(1) 380 61 800 
136,1 426 68600 
117,9 397(3) 71 700 
92,9 260,20 56696 
107,9 292,52 69068 
120,3 347,79 81 356 
121,2 368.47 92917 
113,1(1) 397,13 104167 
117,3 457,00 105 932 
103,0 421,59(3) 111 017 
97,3 278,06 58482 
112,3 310,37 72034 
124,7 367,35 84322 
128,2 392.07 97083 
118,3(1) 424.96 108 333 
123,0 483,98 110170 
108,7 430,86(3) 115 254 
96,5 188,78 25438 
106,1 223,64 29565 
115,0 267,86 39652 
119.4 309,44 50347 
11 0,4(1) 320,40 53 739 
119.4 359,19 52 373 
103,4 334,74(3) 60763 
48.4 123.43 22 909 
63,3 155,72 29 315 
69,3 201,70 38 526 
69.4 209,77 42092 
61,4(1) 211,60 40913 
65,7 242,40 41 042 
49,4 173,00(3) 38803 
52,8 132,53 23844 
67,8 164,69 32 281 
73,7 192.21 41 492 
76,4 223,32 46360 
66,7(1) 227,63 45079 
71,4 244,13 45279 
55,2 169,00(3) 43040 
54,5 112.40 22 933 
64,2 147,21 28805 
70.4 180,97 38022 
73,9 219,90 44700 
65,3(1) 215,71 42974 
71,9 235,87 46501 
58,6 203,00(3) 47 857 
Prix des carburants 
Prix a Ia pompe 
-/100 liters- litres 
Neder-
land Belgique/ 
(prijs- Belgie 
zone I) 
HFL BFR 
131.4 2100 
152,6 2 490 
165,2 2 790 
161,8 2 900 
175,5(2) 3 220 
174.4 3190 
160.5 2 960 
134,8 2140 
156,0 2580 
170,8 2880 
167,8 3110 
179,9(2) 3 330 
178,3 3 280 
165,5 3050 
88,5 1 372 
104,0 1 801 
119.6 2 210 
116,8 2 280 
123.8(2) 2 564 
126,3 2600 
110,8 2 320 
111,36 1 810 
129,32 1 992 
140,00 2 232 
137,12 2 392 
147,48(2) 2 576 
146,55 2 552 
134,87 2 368 
114,24 1 845 
132,20 2064 
144,75 2 304 
142,20 2 488 
151,18(2) 2 664 
149,83 2 624 
139,08 2440 
75,00 1183 
88,14 1 441 
101,36 1 768 
98,98 1 824 
104,03(2) 2 051 
106,13 2080 
93,11 1 856 
58,13 964,4 
74,61 1152,0 
82,23 1 292,0 
78,01 1 372,0 
74,86(2) 1 456,0 
73,50 1 432,0 
62,53 1 248,0 
61,01 998,8 
77,49 1 224,0 
86,98 1 364,0 
83,09 1 468,0 
78,56(2) 1 544,0 
77.20 1 504,0 
66,74 1 320,0 
56,36 902,7 
69,03 1 096,0 
82,21 1 343,0 
78,85 1 399,0 
84,01 (2) 1 526,0 
86,10 1 555,0 
73,37 1 331,0 
United 
Luxem- Kingdom Ireland Dan mark EM66a bourg (inner 
zone) 
LFR UKL IRL DKR DR 
1 624 25,52 26,26 390 -
1 882 28,60 33,96 476 -
2 270 34,29 49,15 543 3900 
2400 35,85 58,48 594 4600 
2 580 39,44 61,55 613(2) 4600 
2 590 40,62 63,12 601 5600 
2 420 40,95(3) 62,50 601 7 500 
1 664 25,76 26,83 396 -
1 950 29,04 34,44 482 -
2 350 35,02 49,68 551 4 300 
2 500 36,70 58,99 602 5000 
2690 40,35 62,09 627(2) 5000 
2 650 41,50 64,04 615 6 500 
2 520 41.71 (3) 63,69 615 8000 
1 048 27,50 21,34 238 -
1 304 30,80 28,00 289 -
1 718 34,89 40,78 361 -
1 880 37,64 50,14 391 2 400 
2060 36,83 54,05 394(2) 2 400 
2 110 40,18 57,24 391 3150 
2020 41 ,18(3) 58,73 384 4100 
1 547 22.20 23,87 324,3 -
1 792 24,87 30,88 390,2 -
2064 29,81 42,74 445,1 3 900 
2182 31,17 49,56 486,7 4600 
2 304 34,30 50,04 502,5(2) 4600 
2 313 35,32 51,32 492,6 5600 
2161 35,61 (3) 50,81 492,6 7 500 
1 585 22,40 24,39 329,5 -
1 857 25,25 31,31 395,1 -
2136 30,45 43,20 451,6 4 300 
2 273 31,91 49,99 493.4 5000 
2402 35,09 50,48 513,9(2) 5000 
2 366 36,09 52,07 504,1 6500 
2 250 36,27(3) 51.78 504,1 8000 
998 23,92 19,40 197,9 -
1 242 26,78 25,46 236,9 -
1 562 30,34 35,46 295,9 -
1 709 32,73 42.49 320,5 2 400 
1 839 32,03 43,94 323,0(2) 2400 
1 884 34,94 46,54 320,5 3150 
1 804 35,81 (3) 47,75 314,8 4100 
851 14,10 14,32 141,5 -
1 096 14,87 17,33 198,1 -
1 220 15,99 25,42 253,1 2636 
1 336 15,63 27,92 260,4 2 714 
1 408 18,00 27,33 268,6(2) 2 714 
1 417 18,16 27,54 258,8 3199 
1 265 17,67(3) 24,51 240,3 3086 
889 14,28 14,84 146,5 -
1 161 15,25 17,77 203,1 -
1 287 16,63 25,88 259,6 2830 
1 427 16,37 28,35 266,9 2 913 
1 506 18,79 27,77 280,1 (2) 2 913 
1 470 18,93 28,29 270,2 3899 
1 354 18,33(3) 25,48 251,8 3 291 
798 14,72 15,50 165,4 -
1 042 16,78 17,56 200,9 -
1 283 18,43 23,79 259,9 -
1 429 19,48 27,11 284,5 1 970 
1 409 18,20 27,81 282,9(2) 1 970 
1 454 17,78 29,33 280.4 2 369 
1 374 20,66(3) 27,37 266,8 3 295 
(1) Prix libre service uniquement. 
(2) Prix moyen ponder6 comprenant le libre service. 
(2) Prix moyen national. 
Janvier 
Prix de vente 
1980 Essence norrnale 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 Essence super 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 Gasoil routier 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Prix hors TV A 
1980 Essence normale 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 Essence super 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 Gasoil routier 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Prix hors taxes 
1980 Essence normale 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 Essence super 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1980 Gasoil routier 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
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Endenergiebi Ia nzen 
Energy supplied balance-sheets 
Bilans de l'emergie finale 
Bilanci dell'energia finale 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
Produccion de fuentes primaries 
Recuperaciones 
lmportaciones totales 
Fuentes primaries 
Productos derivados 
Variaciones de existencias 
Exportaciones totales 
Fuentes primarias 
Productos derivados 
Abastecimiento de buques 
Disponible para consumo interior 
bruto (1 +2+3+4-5-6) 
8 Entradas para transformaci6n 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Produktion af primmre energikilder 
Genindvinding 
Samlet import 
PrifTIB!re energikilder 
Af/edte produkter 
Lagerforskydninger 
Samlet eksport 
Primaere energikilder 
Afledte produkter 
Bunkers 
lndenlandsk bruttoforbrug 
(1 +2+3+4-5-6) 
8 Qmformning input 
8.1- __ Centrales-tilrmicas convencionales - · -· ~.-~ ·- l<onventionelle varmekraftveerker 
8.2 Centrales nucleares 
8.3 Fllbricas de aglomerados y de briquetas 
8.4 Coquerias 
8.5 Altos hornos 
8.6 Fllbricas de gas 
8.7 Refineries 
9 Salidas de transformaci6n 
9.1 Centrales termicas convencionales 
9.2 Centrales nucleares 
9.3 Fllbricas de aglomerados y de briquetas 
9.4 Coquerias 
9.5 Altos hornos 
9.6 Fllbricas de gas 
9.7 Refineries 
1 0 lntercambios y transferencias 
11 Consumo de Ia rama «energia» 
12 Perdidas de distribuci6n 
13 Disponible para consumo final 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
(7+9+10-8-11-12) .~ 
(14+15+16) 
Consumo final no energetico 
Qulmica 
Otros 
Consumo final de energia 
Industria 
T ransportes 
desglosado en: transportes por ferrocarril 
transportes por carretera 
Transportes atJreos 
Navegaci6n interior 
Hogares, comercio, administraci6n, etc. 
entre otros: agriculture 
pesca 
Diferencias estadisticas 
8.2 Kernekraftvaerker 
8.3 Briketfabrikker 
8.4 Koksvaerker 
8.5 H0jovne 
8.6 Gasvaerker 
8. 7 Raffinaderier 
9 Omformning output 
9.1 Konventionelle varmekraftvaerker 
9.2 Kernekraftvaerker 
9.3 Briketfabrikker 
9.4 Koksvaerker 
9.5 H0jovne 
9.6 Gasvaerker 
9. 7 Raffinaderier 
1 0 Udveksling, overf0relse 
11 Forbrug i »energi« sektoren 
12 Distributionstab 
13 Til rAdighed for det endelige for-
brug 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
(7+9+10-8-11-12) = (14+15+16) 
Endeligt forbrug til andet end energi-
formAI 
Kemisk industri 
f?Jvrige industri 
Endeligt energiforbrug 
lndustri 
Transport 
heraf: Jernbanetransport 
Vejtransport 
Lufttrafik 
lndenrigsskibsfart 
Husholdninger, handel. offentlige insti-
tutioner osv., 
herunder: Landbrug 
Fiskeri 
Statistiske afvigelser 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Erzeugung von Primiirenergie-Trii-
gern 
Wiedergewinnung 
Einfuhr insgesamt 
Primirenergie- Trager 
Abgeleitete Produkte 
Bestandsveriinderungen 
Ausfuhr insgesamt 
Primarenergie- Trager 
Abgeleitete Produkte 
Bunker 
Brutto-lnlandsverbrauch 
(1 +2+3+4-5-6) 
8 Umwandlungseinsatz 
8.1: -~Herkommliche.Warrnekraftwerl<e·.~-- ... -· . 
8.2 Kernkraftwerke 
8.3 Brikettfabriken 
8.4 Kokereien 
8.5 Hochofen 
8.6 Gaswerke 
8. 7 Raffinerien 
9 Umwandlungsausstoi! 
9.1 Herkommliche Wiirmekraftwerke 
9.2 Kernkraftwerke 
9.3 Brikettfabriken 
9.4 Kokereien 
9.5 Hochofen 
9.6 Gaswerke 
9. 7 Raffinerien 
10 Austausch und Obertragung 
11 Verbrauch des Produktionsbereichs 
Energie 
1 2 Netzverluste 
13 Fiir den Endverbrauch verfiigbar 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
(7+9+10-8-11-12) = 
(14+15+16) 
Nichtenergetischer Endverbrauch 
Chemie 
Sonstige 
Energetischer Endverbrauch 
Industria 
Verkehr 
davon:Eisenbahnen 
Stra8enverkehr 
Luftverkehr 
Binnenschiffahrt 
Haushaltungen, Handel, Behorden usw. 
darunter: Landwirtschaft 
Fischerei 
Statistische Differenzen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
napaywyft npwToyevciJv nl'lvlilv 
npoi6VTO 0\IOKTI'IOI'l~ 
IuvoAIK~~ EIOOyllly~ 
npwroyE!IEf~ "'IY~ 
nap(JYUJya rrpoi6vro 
~IOKCI(JOIIOI'l ano9E(JOTUJV 
IuvoA1d~ E~OVIIIY~ 
npwroywef~ "'IY~ 
nap(JYUJya rrpoi6vro 
Arro9flK~ KOUOi(JIIIV 
AKa86piOTI'l EOIIITEPIKft KOTQV0.\111-
01"1 (1 +2+3+4-5-6) 
8 E1ap~ np~ IJETOTponft 
ll.l-· Iu11PanKOf 9EPIIOQAEK-c4iiKOI aTa81iol . 
8.2 nupi'IVIKOi I'IIIEKTPOnOpayUJVIKOi 
ara81.1oi 
8.3 EyKOTOOTOOEI~ napoywyfl~ OUOOIIIIJO· 
TIIIIIOTIIIV KOI (JnpiKETWV 
8.4 EyKaTaaraaeu; napoywy~ omav8po-
Ka (KIIIK) 
8.5 YljJIKOIIIVOI 
8.6 Epyoarama nopaywyfl~ oepiwv 
8.7 ~IUAIOTftpla 
9 EKp~ IJETO an6 IJETOTponft 
9.1 IuiJPanKoi 9Ep1JOI'IIIEKTPIKOi ara81.1oi 
9.2 nupi')VIKOi I')IIEKTponapayUJVIKOi 
aro81.1oi 
9.3 EVKOTOOTOOEI~ napaywyfl~ OUOOUJ(JO-
TUIIJ6TIIIV KOI (JnpiKETWV 
9.4 EyKaraarllaEI~ napaywyfl~ om6v8pa-
Ka (KIIIK) 
9.5 YljJIKOIJIVOI 
9.6 EpyOOT6a1a napaywyft~ aepiwv 
9.7 ~IUAIOTflpla 
1 0 AVTaMay~ KOI IJETOJ31p(JOEI~ 
11 Karav6AUIOI') TOU EVEpyEIOKOCI TOIJOO 
12 AnliiAEIE~ KOT6 Tl'l 61avo1.1ft 
13 ~la8#:oi1JI'l EV#:pyEIQ y10 TI'IV TE.\IKft 
KaTaviiAUJOI'l 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
(7+9+10-8-11-12) = (14+15+16) 
TEAIKfll.ll'l EVEPVEIOKft KOTOVOIIUJOI') 
XrUJtKf/ PtOJJflxavfa 
'AAAOI TOJJE{~ 
TEAIKfl EVEPVEIOKft Karav6AUJOI') 
BIOIJI'IXOVia 
METa<pO~~ 
an6 rt~ orrof~: It6qpo6poJJtKl~ 
06tK~ 
AEporroptK~ 
EawTEptKf/~ vauamAoTa~ 
01KIOKft Karav6AUJOI'), E(JnOpiK~ KJ.(J. 
6~. unl')peai~. Kiln. 
JJETafu rwv orrofwv: rewpyfa 
AAtefa 
ITOTIOTIKft an6KAIOI') 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Production of primary sources 
Recovered products 
Total imports 
Primary sources 
Derived products 
Variation of stocks 
Total exports 
Primary sources 
Derived products 
Bunkers 
Gross inland consumption 
(1 +2+3+4-5-6) 
8 Transformation input 
- s.1 -·· .cOilvention&fiiiefm&. power-sttrtiomt---
8.2 Nuclear power stations 
8.3 Ptrtent fuel and briquetting plants 
8.4 Coke-oven plants 
8.5 Blast-furnace plants 
8.6 Gas works 
8. 7 Refineries 
9 Transformation output 
9.1 Conventional thermal power stations 
9.2 Nuclear power stations 
9.3 Patent fuel and briquetting plants 
9.4 Coke-oven plants 
9.5 Blast-furnace plants 
9.6 Gas works 
9. 7 Refineries 
1 0 Exchanges and transfers 
11 Consumption of the 'energy branch' 
12 Distribution losses 
13 Final energy available for con-
sumption 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
(7+9+10-8-11-12) = (14+15+16) 
Final non-energy consumption 
Chemical industry 
Other sectors 
Final energy consumption 
Industry 
Transportation 
of which: Rail transportation 
Road transportation 
Air transportation 
Inland navigation 
Households, commerce, pub. auth .• etc. 
among which: Agriculture 
Fisheries 
Statistical difference 
Balance-sheet ·Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
EUR 12 1985 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Hard coal and 
derived solid 
fuels 
5593407 
139977 
3236361 
3026547 
209814 
95284 
699190 
422260 
276930 
8365899 
Ugnite and 
denved 
fuels 
1478268 
81 856 
40116 
41740 
44935 
20863 
173 
20690 
1584196 
Crude oil 
6064350 
15938473 
15938473 
5268 
3612 208 
3612 208 
18395883 
Petroleum 
products 
239334 
12386 
7006 750 
7006 750 
190287 
5354530 
5354530 
1118776 
975451 
In terajoules (NCV) 
Natural 
gas 
5322153 
3 749402 
3749402 
-73798 
1 264 723 
1264 723 
7733034 
69629 5263251 610529 
275233 
275233 
225819 
225819 
69629 5263251 659943 
8 ____ 1--7_563947 _____ 1531304 __ 18258_1_411 __ ,2350396. ·--. 981435 ___ .230.628.. - - _69629..- .5263.251--------
-.&-1-- ---4479610 -1370105-·-------·--- 1651058 ··949523----'230540 69629 '87541 ·- ":.:_ 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
108106 
2421984 
501 659 
147 
52441 
1 993299 
110677 
1 882622 
31 322 
2763929 
84146 
83694 
452 
2664405 
1 894 712 
7700 
7700 
761 993 
15378 
156455 
4 744 
141 408 
141 408 
2310 
191990 
190137 
91 713 
360 
360 
98064 
1 853 
(1) Coke-OIIIlfl gas. blast-furnace gas. works gas. 
(2) Nucl- energy included. 
48 
18258744 
7860 
144999 
144999 
37025 
40895 
621 418 
18 745280 
18745280 
-1642 
1168 815 
16199878 
2 224002 
1464543 
759459 
14085296 
2088064 
7 462416 
104 762 
6430592 
816468 
110594 
4534816 
478548 
71321 
-109420 
31 912 
-1892 
201 443 
71457 
64768t17 
563972 
563972 
5907 359 
2163348 
10078 
10078 
3733933 
306 916 
5476 
88 
1 000347 
439181 
503652 
57 514 
14052 
204617 
2155 
576999 
9469 
8140 
1329 
563307 
498929 
64378 
1354 
4223 
5175 710 
182 363 
182363 
182363 
182363 
95806 
86557 
4999358 
3254605 
1 744 753 
555 716 
377950 
4725635 
4 725639 
2075055 
120623 
120623 
2529961 
90997 
-4 
Total 
24640981 
152363 
30288075 
22 754538 
7 533537 
261 976 
11177 333 
5299364 
5877 969 
1118 776 
43047286 
·36249334-
··- 8838~ 
5175 710 
264561 
2463 753 
501 659 
73042 
18 932 603 
27062055 
3436968 
1 744 753 
252085 
2 321 803 
503652 
57514 
18 745 280 
18378 
2164223 
451 562 
31 262600 
2881 589 
2120349 
761240 
28 318 506 
8907627 
7601177 
233445 
6440670 
816468 
110594 
11 809702 
877815 
71321 
62505 
Conversion coefficients 
used in the 'Energy supplied' balance-sheet 
-
-- - - --. ---
Coefficients de conversion 
utilises dans le bilan « Energie finale» 
~- - . 
-, 
Energ't sources kJ (~~YiP_CIL ,_~gpe {NCV)/k_~ep (PCI) _ __S_ources d'cncrgic 
--------
--
Hard coal 1 kg 23 800 - 31 400 
Hard coal recovered products .. 13100-20700 
Patent fuels .. 26 800 - 31 400 
Coke .. 24 000 - 28 500 
Brown coal .. 6500- 8100 
Peat .. 7800-13800 
Black lignite .. 14 500- 21 000 
Brown coal briquettes .. 20000 
Peat briquettes .. 19500 
Tar, pitch .. 37700 
Benzol .. 39500 
Oil equivalent(*) 1 kg 41860 
Crude oil .. 41 700-42 800 
Refinety gas .. 50000 
LPG .. 46000 
Motor spirit .. 44000 
Kerosenes, jet fuels .. 43000 
Naphtha .. 44000 
Gas/diesel oil .. 42300 
Residual fuel oil .. 40000 
White spirit industrial spirit .. 44000 
Lubricants .. 42300 
Bitumen .. 37700 
Petroleum coke .. 31 400 
Other petroleum products .. 30000 
(paraffins, waxes, etc.) 
Natural gas 1 MJ (GCV) 900 
Coke-oven gas .. 900 
Blast-furnace gas .. 1 000 
Works gas .. 900 
Electrical energy 1 kWh 3600 
(') The tonne of oil equivalent is a conventional standardized unit defined on the basis of a 
tonne of oil with a net calorific value of 41 860 kilojoules/kg. 
The conversion coefficients from the specific units to the kgoe (kilogranvne of oil 
equivalent) are thus computed by dividing the conversion coefficients to the kilojoules 
by41 860. 
0,568-0,750 1 kg Houille 
0,313 - 0,495 .. Houille recuperee 
0,640-0,750 .. Agglomeres de houille 
0,573 - 0,681 .. Coke 
0,155-0,194 .. Lignite recent 
0,186 - 0,330 .. Tourbe 
0,346 - 0,502 .. Lignite ancien 
0.478 .. Briquettes de lignite 
0,466 .. Briquettes de tourbe 
0,901 .. Goudron, brai 
0,944 .. Benzol 
1 1 kg l:quivalent p&trole(*) 
0,996 - 1,023 .. Petrole brut 
1,194 .. Gaz de raffineries 
1,099 .. GPL 
1,051 .. Essence moteur 
1,027 .. Petrole lampant carbureacteur 
1,051 .. Naphta 
1,011 .. Gasoil, fuel-oil fluide 
0,956 .. Fuel-oil residue! 
1,051 .. White spirit essences speciales 
1,011 .. Lubrifiants 
0,901 .. Bitumes 
0,750 .. Coke de petrole 
0,717 .. Autres produits petroliers 
(paraffines, cires, etc.) 
0,0215 1 MJ (PCS) Gaz naturel 
0,0215 .. Gaz de cokeries 
0,0239 .. Gaz de hauts foumeaux 
0,0215 .. Gaz d'usines 
0,086 1 kWh &lergie electrique 
(") La tonne d'9quivalent p(!trole est une unite conventionnelle standardisee definie sur Ia 
base d'une tonne de p(!trole avant un pouvoir calorifique inferieur de 41 860 kilojoules/ 
kg. 
Les coefficients de conversion des unites sp(!cifiques vers le kgep (kilogramme d'9quiva-
lent p(!trole) sont de ce fait calcules en divisant les coefficients de convl!fSion vers les 
kilojoules par 41 860. 
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EUR 12 1985 
Hard coal and Lignite and 
derived solid derived Crude oil 
fuels fuels 
133698 35300 144845 
3343 - -
77 2!J9 1956 380684 
72287 958 380684 
5012 998 -
2275 1073 125 
16700 497 86276 
10086 
' 
4 86276 
6614 493 -
- - -
199 816 ~841 439378 
180663 36673 436104 
106993 32723 -
- - -
2582 3737 -
57848 113 -
11 983 
- -
4 - -
1 253 - 436104 
47610 3378 -
- - -
-
: 
- -
2644 3378 -
44966 - -
- - -
- - -
- - -
- -
187 
750 55 -
- - -i 
' 66012 I 4591 3461 ! 
I 
2009 - -
1998 - -
11 ! - -
63640 I 4543 -
' 
45254 l 2191 -185 9 -
185 I 9 -
- - -
- - -
' 
- ' - -18 201 2343 -
' 
- - -
- - -
363 48 3461 
(1) Coke-oven b$. blast-furnace gas, waks gas, 
(2) Nuclear energy included. 
I: I: 
I' 
' 
i' I' I; . 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Petroleum Natural ~~r ~ Heat products gas Other fuels (2) 
' 
• I 
I. 
I 
I 
I' 
I 
I 
6717 127117 ! .... 1664 126 711 
i i 
296 -
-
- -
167 354 89552 
-
- -
- 89552 
-
- -
167 354 -
-
- -
4542 -1763 L - -
' 
127 893 30207 
-
- -
- 30207 '- - -
127893 I - . '---- - -
: 
26 721 - ·;- - -
23296 184699 
'' 
- 1664 126 711 
'' 
I' 
56135 23440 5508 1 664 125711 
39433 22679 5506 1664 2019 
I 
- -
,_ 
- 123620 
I 
- - - - -l 
883 - ,_ - -
' 
- - - - -
978 761 ': 2 - -
14 841 - I - - -
447724 - 23893 - 4355 
- - ··-
- 4355 
- - - - -
- -
I 
- - -
- - 10489 - -
- - 1.2030 - -
- - 11,374 - -
447724 - 'i- - -I: 
-39 -45 I :335 - -
I: 
27915 4812 :4887 - -
- 1706 l. 51 - -
386930 164696 13782 - 4355 
I, 
I i 
, I 
53119 13470 ' 227 - -I 
34982 13470 :. 195 - -
18137 
-
lr 32 
- -
336421 141 095 j1~455 - 4355 
49873 51 671 t11 917 - 2288 
178 234 240 I! - - -
2502 - ; - - -
153592 24() ' I i - - -
19498 - I I - - -
2642 - I - - -
108 314 89184 : :1 538 - 2067 
11431 7331 '' 32 - -1704 
-
- - -
-2610 131 I 100 - -
i' 
.i' 
'' I. I I 
i I 
I! I 
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans de synthase 
Electrical 
energy Total 
14681 688642 1 
- 3639 2 
6576 723 421 3 
- 543481 
6576 179 94() 
- 6252 4 
5393 266966 5 
- 126573 
5393 14()393 
- 26 721 6 
16764 1028167 7 
- 865798 8 
- 211 089 8.1 
- 123620 8.2 
- 6319 8.3 
- 58844 8.4 
- 11 983 8.5 
- 1 745 8.6 
- 452198 8.7 
119408 646368 9 
77735 82090 9.1 
41 673 41 673 9.2 
- 6022 9.3 
- 55455 9.4 
- 12030 9.5 
- 1 374 9.6 
- 447724 9.7 
- 438 10 
13 273 51 692 11 
9028 10785 12 
112871 746698 13 
- 68825 14 
- 50645 
- 18180 
112870 676379 15 
49561 212 755 15.1 
2881 181 549 15.2 
2881 5577 
- 153832 
- 19498 
- 2642 
60428 282075 15.3 
2173 20967 
- 1704 
1 1 494 16 
49 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Hard coal and Lignite and 
derived solid derived 
fuels fuels 
1 6 214 655 1282907 
2 139 977 -
3 2982983 79256 
2 782347 40176 
200636 39140 
4 101 360 44935 
5 698 796 20863 
422 208 173 
276588 20690 
6 - -
7 7740179 1386236 
8 7019119 1 342 686 
8.1 4139496 1 181 487 
8.2 - -
8.3 107 781 156 455 
8.4 2 246 242 4 744 
8.5 473159 -
8.6 - -
8.7 52441 -
9 1 881 442 141 408 
9.1 - -
9.2 
- -
9.3 110277 141 408 
9.4 1 771165 -
9.5 - -
9.6 - -
9.7 - -
10 - -
11 30290 2309 
12 - -
13 2672212 182648 
14 78642 
-
78642 -
- -
15 2 480144 186 537 
15.1 1 729 816 90913 
15.2 7 336 360 
7336 360 
- -
- -
- -
15.3 742992 95264 
- -
- -
16 13426 -3889 
( 1) Coke-oven gas. blast-furnace gas. works gas. 
(2) Nuclear energy included. 
50 
Crude oil 
6 973 611 
-
13 802 607 
13802607 
-
36 228 
3609215 
3609215 
-
-
16 203 231 
16 049 475 
-
-
-
-
-
-
16 049 475 
-
-
-
-
-
-
-
-
7860 
-
-
161 616 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
161 616 
Petroleum 
products 
227674 
12386 
6 722 731 
-
6 722 731 
159012 
4 913 323 
-
4913323 
989094 
1 219 386 
2170 692 
1 505 258 
-
-
37025 
-
27 013 
601 396 
16561313 
-
-
-
-
-
-
16 561 313 
-2602 
1 048 719 
-
14558686 
1 984 891 
1295971 
688920 
12684560 
1 745068 
6 731 965 
94737 
5849871 
714552 
72805 
4 207 527 
366942 
45941 
-110 765 
In terajoules (NCV) 
Natural Other gases Other fuels Heat gas (1) (2) 
6 312 641 
-
69019 4964461 
- - - -
3659 924 - - -
3659924 - - -
- - - -
-73176 1 - -
1 264 723 - - -
1264 723 - - -
- - - -
- - - -
7634666 1 59019 4964461 
942829 222146 59019 4 954 461 
926 551 222146 59019 87 541 
- - -
4866 920 
- - - -
- - - -
- - - -
16278 - - -
- - - -
- 922 676 - 180 993 
- - - 180 993 
- - - -
- - - -
- 410 348 -
-
- 473 237 -
-
- 39091 - -
- - - -
-1 892 14052 - -
200486 192 383 - -
69957 532 - -
6419402 621668 - 180993 
563696 8220 - -
563696 6891 - -
- 1329 - -
5 850 231 509626 - 180993 
2113 755 462648 
- 94436 
10078 - - -
- - - -
10078 - - -
- - - -
- - - -
3 726 398 46978 - 86557 
306 916 1354 
- -
- - - -
5475 3822 - -
EUR 121985 
! 
I 
I 
i 
I . 
E ~ctr1 al 
f¥1e~~ 
I 
l 
I 
I 
i 
i I 
t 
'458 24 
ij ~ .. ; 
~T I -~03 ~ 
l03 93 
I 
-
' 
5042,86 
I 
I 
-
;.._ 
' L 
~ 
I 
..... 
....._ 
-
4 630 661 
2 986 834 
1 643 827 
-
T 
-
... 
~ 
-
518 625 
326 538 
4289784 
-
-
-
4 289 787 
1 837160 
108 696 
108696 
-
--
--
2 343 931 
78998 
--
-3 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I I I I 
To~·l 
23483592 
152 363 
27 496 256 
20284994 
7 211262 
' 
2Ss:360 
10 710
1
113 
5296,319 
5413r94 
989094 
39701 364 
32 760427 
8121 498 
4866 920 
264 236 
2 288011 
473159 
43291 
16 703 312 
24 318 493 
3167 827 
1 64318?7 
251 6B5 
' 2181 513 
473 237 
39091 
16 561 313 
17 418 
1 992 a1t 
I 
I 
397027 
28887009 
2635449 
1945200 
690249 
26181 878 
8073 796 
6 858435 
217 129 
5859949 
714552 
72805 
11 249647 
754210 
45941 
69682 
EUR 121985 
Hard coal and Ugnite and 
derived solid derived Crude oil 
fuels fuels 
124 650 30643 142678 
3343 - -
71 248 1 894 329 669 
66455 958 329669 
4793 936 -
2420 1 073 864 
16 691 497 86205 
10085 4 86205 
6606 493 -
- - -
184870 33113 387006 
167 649 32068 383336 
98870 28 218 -
- - -
2 574 3 737 -
53650 113 -
11 302 
-
-
- - -
1 253 - 383 336 
44938 3378 -
- - -
- - -
2634 3 378 -
42 304 - -
- - -
- - -
- - -
- -
187 
725 55 -
- : - -
61434 ~ 4368 3867 
I 
i 
1 877 I - -
1877 I - -
- I - -
59 239 I 4457 -
41 316 I 2172 -
176 ! 9 -
176 : 9 -
- - -
- -
-
- - -
17 747 2 276 -
- - -
- - -
318 -89 3857 
(1) Coke-oven gas.biast-fumace gas. works gas. 
(2) Nuclear energy included. 
i 
I 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Petroleum Natural Other, ~Ases Heat 
products Other fuels (2) gas (1) 
'' 
i. 
I ' 
i 
! ! 
! i 
6438 126887 
-
1410 118 336 
! 
296 -
-
- -
160 570 87 415 
- - -
- 87415 - - -
160570 - '- - -
3799 -1 748 ·- - -
117 354 30207 - - -
- 30207 - - -
117 354 - - - -
23624 - '. - - -
29126 182347 
-
1 410 118 336 
'. 
I 
51 843 22 518 6305 1 410 118336 
35950 22130 6305 1 410 2091 
' 
- -
j:-
- 116 245 
i i 
- - - - -
: 
883 -
' 
- - -
! 
- -
-
- -
646 388 - - -
14 364 - - - -
395 560 - 22038 - 4322 
- - I - - 4322 
- - - - -I i 
- - ~so~ - -- - - -
'' 
- - 11 ~3 - -
- - I~ - -395560 - - -
-64 -45 i 335 
- -
' 
'' 
25048 4 789 4694 - -
- 1 670 13 - -
347730 163326 12461 
-
4322 
' ' 
I 
47407 13463 ; 197 - -
I' 
30955 13463 . 165 - -
16452 - I 32 - -
,Ln 302962 139 730 - 4322 
41 680 50486 11 bso - 2 255 
160 787 240 !:- - -
2262 -
··-
- -
139 722 240 I - - -17064 - !'- - -
1739 I -
- - -
100 495 89004 '122 - 2067 
I 
8766 7 331 ; f32 - -
1098 - - - -
-2639 132 .. 92 
- -
! I 
i' 
Bilan « ~nergie finale» 
Bilans de synthase 
Electrical Total 
energy 
10966 660897 1 
- 3639 2 
5943 656 739 3 
-
484 497 
5943 172 242 
- 6408 4 
4853 255807 5 
- 126 501 
4853 129306 
- 23624 6 
12045 948262 7 
- 782465 8 
- 193 974 8.1 
- 116 245 8.2 
- 6 311 8.3 
- 54646 8.4 
- 11 302 8.5 
- 1 034 8.6 
- 398953 8.7 
110 601 580837 9 
71 339 75661 9.1 
39262 39262 9.2 
- 6 012 9.3 
- 52105 9.4 
- 11 303 9.5 
- 934 9.6 
- 395560 9.7 
- 413 10 
12 387 47598 11 
7800 9483 12 
102469 689966 13 
- 62944 14 
- 46460 
- 16484 
102 459 625 341 15 
43879 192 838 15.1 
2596 163 808 15.2 
2596 5043 
- 139962 
- 17064 
- 1739 
55984 268695 15.3 
1886 18015 
- 1098 
-
1 671 16 
51 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
Steinkohle 
und feste 
Derivate 
2441667 
22 527 
304867 
278817 
26050 
35045 
413217 
250 705 
162 512 
2390889 
2 382167 
1 248 562 
44 399 
860863 
175 902 
52 441 
778 770 
47445 
731 325 
11 449 
n&043 
23 299 
23299 
735 268 
590241 
6718 
6718 
138 309 
17 476 
Braunkohle 
und 
Derivate 
1009806 
68078 
37238 
30840 
- 587 
20 241 
61 
20180 
1057056 
1 059154 
910 601 
143 809 
4 744 
130320 
130320 
1 973 
126 249 
130 961 
72985 
360 
360 
57 616 
-4712 
(1) Kokereigas, Hochofengas. Ortsgas. 
(2) EinschlieBiich Nuklearenergie. 
52 
Rohol 
171 689 
2 705 970 
2 705970 
28200 
42 
42 
2905817 
2900211 
2 900 211 
5606 
5606 
Mineralol-
produkte 
9763 
2015169 
2015169 
12274 
266 717 
266 717 
119118 
1 651 371 
760 243 
109 577 
31 125 
18145 
601 396 
3 543 775 
3 543 775 
9459 
233 722 
4210640 
603 661 
422634 
181 027 
3 665 482 
370 613 
1718797 
20062 
, 531293 
150564 
16878 
1 576 072 
53298 
12690 
-58 503 
In Terajoule (Hu) 
Naturgas 
525582 
1 282 719 
, 282 719 
- 39047 
42 829 
42829 
1 726 425 
239 666 
239 666 
35 288 
1 451 471 
77 265 
77 265 
1374121 
649859 
724 262 
4830 
85 
Andere 
Gase 
(1) 
75528 
75528 
362 042 
169 359 
175948 
16 735 
6840 
65958 
227 396 
226483 
201 089 
25 394 
913 
Andere 
Brennstoffe 
36470 
36470 
36470 
36470 
I 
BR DEtn;SC~LAND 1985 
1 311 721 
1 311 721 
1 311 721 
1 311 721 
115115 
115115 
115115 
115115 
75 964 
39151 
. I· I 
I 
II 
23 
+ 
...L 
1 
1 407 93!; 
954 688 
453 247 
155192 
59 288 
1 258 687 
1 258 687 
564 401 
40180 
40180 
654106 
27 288 
lnsgesamt 
'' 'I
5553171 
32290 
6444687 
4304744 
2 139883 
i; 
35~$5 ~9hr. 50811 7 
119!1 8 
11144 981 
'I 
8 765160 
2 620404 
1 311 721 
I 
188208 
896732 
1759&2 
18145 
3554048 
6 337957 
1 069803 
453247 
177 ~~5 
I 
900684 
175948 
16 735 
3 543775 
16299 
503582 
59~l8 
81712b7 
II 
, I 
704~~5 
523,198 
181027 
7506117 
2 525152 
1 766 055 
67320 
, 531293 
150S64 
16fl78 
3214~10 
I 
85416 
'2Fso 
-39135 
BR DEUTSCHLAND 1985 
Steinkohle Braunkohle 
und feste und 
Derivate Derivate 
68318 24119 
538 ! -
7 282 1 626 
6659 889 
623 737 
836 - 14 
9869 483 
5988 1 
3881 482 
- -
57105 25248 
56897 25 296 
29822 21 748 
- -
1060 3435 
20561 113 
4 201 -
- -
1 253 -
18601 3113 
- -
-
; 
-
1133 3113 
17 468 
-
- -
- -
- -
- -
274 47 
-
I 
-I 
18535 ! 3018 
I 
i ; 
556 I 
-
' 
556 ! -
- -
I 17 562 3128 ; 
1 743 14098 
' 161 9 
161 ' 9 
- -
- -
- -
3303 1 376 
- -
-
' 
-
417 -110 
(1) Kokereigas. Hocho!engas. Ortsgas. 
(2) EinschlieBiich Nuklearenergie. 
RohOI 
4101 
-
64631 
64631 
-
674 
-
1 
-
-
69405 
69270 
-
-
-
-
-
-
69 270 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135 
I! 
It 
j' 
I I 
I! 
I~ In tausend Tonnen Roholei r11 eiten (1 000 t R 
Mineralol-
produkte Naturgas 
-
12 553 
233 -
48133 30637 
- 30637 
48133 -
294 -933 
6 371 1 023 
- 1023 
6371 -
2846 -
39443 41234 
18158 5724 
2 617 5724 
·- -
- -
743 
-
- -
434 -
14 364 -
84 641 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
84641 
-
225 -
5582 843 
- -
100569 34667 
14 418 1 845 
10094 , 845 
4324 -
87548 32 821 
8852 15 522 
41 052 -
479 -
36574 -
3596 -
403 -
37644 17 299 
, 273 115 
303 -
-1 397 1 
I And~(e 
Ga e 
(1): 
'. 
I 
: 
I 
If-
i: 
: i 
.-
; ; 
~ ' -
' -~ L-
-
'' 
-
-
I -
j: 
-
I t:-
I 
I! 
1 ~04 
H04 
I -
: 
-
-
-
-
-
~$47 
I -
i!= 
4045 
I: 
4202 
;4oo 
'·-
1
t63 
1 575 
·-! 
61431 
I' 
I i I; 
-; ' 
I 
17-
.. -
I: 
5410 
4003 
I 
1"-
-
·~ 
'' 
-
607 
j I 
1-
I' 1r 
I ;!1 
It 
i I 
. ' 
' I 
! 1 
I 
l i 
Andere 
Brennstoffe 
871 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
871 
871 
871 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 E) 
Warme 
(2) 
31330 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31330 
31 330 
-
31 330 
-
-
-
-
-
2749 
2 749 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2749 
-
-
-
2749 
1 814 
-
-
-
-
-
935 
-
-
-
Bilan « Energie finale)) 
Bilans de synthase 
Elektrizitat lnsgesamt 
1343 132635 1 
- 771 2 
1 619 153 928 3 
- 102816 
, 619 51 112 
- 857 4 
1 404 19151 5 
- 7013 
, 404 12138 
- 2846 6 
1558 266194 7 
- 209350 8 
- 62 586 8.1 
- 31 330 8.2 
- 4495 8.3 
- 21 417 8.4 
- 4201 8.5 
- 434 8.6 
- 84887 8.7 
33 628 151 379 9 
22802 25 551 9.1 
10826 10826 9.2 
- 4246 9.3 
- 21 513 9.4 
- 4202 9.5 
- 400 9.6 
- 84641 9.7 
- 388 10 
3 707 12028 11 
1 416 1 416 12 
30063 195167 13 
- 16819 14 
- 12495 
- 4324 
30063 179 281 15 
13 480 60312 15.1 
960 42182 15.2 
960 1609 
- 36574 
- 3596 
- 403 
15 623 76 787 15.3 
652 2040 
- 303 
- -933 16 
53 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Houille et Ugnite et Petrole derives derives brut 
solides 
1 381 679 26816 111 632 
2 30021 - -
3 572 705 3294 3193 776 
503480 654 3193 776 
69225 2640 -
4 62446 9581 13 593 
5 50166 - 4601 
30014 - 4601 
20152 - -
6 - - -
7 988 585 38691 3314300 
8 833328 32200 3 268 750 
8.1 357 860 32200 -
8.2 - - -
8.3 40025 - -
8.4 352 764 - -
8.5 82 679 - -
8.6 - - -
8.7 - - 3 268 750 
9 306 231 - -
9.1 - - -
9.2 
- - -
9.3 44 211 - -
9.4 262020 - -
9.5 - - -
9.6 - - -
9.7 - - -
10 
- - -
11 5423 336 -
12 - - -
13 454065 6165 45650 
14 7427 - -
7427 - -
- -
-
15 472 373 5363 -
15.1 357 021 2157 -
15.2 278 - -
278 - -
- - -
- - -
- - -
15.3 115 074 3206 -
- - -
- - -
16 -25 735 792 45550 
(1) Gaz de cokeries. gaz de hauts foumeaux. gaz d'usines. 
(2) Y compris 6nergie nucl6aire. 
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Produits 
p(ltroliers 
26924 
2623 
700340 
-
700340 
63 262 
486 913 
-
486 913 
99483 
206763 
66168 
61144 
-
-
5024 
-
-
-
3 223654 
-
·-
-
-
-
-
3 223 654 
-5198 
176 888 
-
3182163 
390622 
261897 
128725 
2 753 371 
402462 
1 375071 
20551 
1230304 
112 517 
11699 
975838 
113230 
16074 
38160 
FRANCE 1985 
En tera·oules (PCI) J II I 
Gaz Autres Autres Chaleur t~*~ natural gaz combustibles (2) elec . ue Total (1) I 
:i 
I 
I 
189968 - 6661 2397899 
·'t] 3366465 - - - - 32644 
845031 - - - 5 335 018 
845031 - - - d 4542941 - - - - 792077 I, -18 796 - - - 1201006 I 
- - - - 19;3 961 645 641 
- - - -
1F9t 34'615 - - - - 611 026 
- - - - 99
1
,3 
' 
1016203 - 6661 2397899 140987 8108079 
21 283 42929 6661 2 397 899 ..... 6 669 218 
21 283 42 929 6661 - ...... 522077 
- - - 2 397 899 
-
2397899 
- - - - +- 40025 
- - - -
I 357788 r-
! 
- - - - t- 82679 
- - - -
.._ 
-
- - - -
.._ 3 268?50 
I 
- 146 670 - - 1 008122 4684677 
- - - - 201 366 201.r6 
- - - - 806 756 ~56 
- - - - -
44 11 
: i 
- 63974 - - - 325994 
- 82692 - - - 82 692 
- 4 - - - 4 
- - - -
-
3223654 
-4646 9966 - -
-
122 
4 705 30136 - - 155 524 373 012 
- - - - 83 898 83$98 
985569 83571 - - 909 687 5666 tso 
I 
I' 
il 
i; 
I i 
96779 6 318 - - - 501146 
I' 
96779 6318 - - - 37~~21 
- - - - - 12. 25 
874 786 75332 - - 909 687 5090912 
350 911 70676 - - 349 232 1 532 459 
52 - - - 26 759 1 402160 
- - - - 26 759 
.,r 52 - - - - 1230 56 
- - - - - 11f 17 
- - - - - 1 99 
523823 4656 - - 533 696 215~: 93 
245372 1351 - - 7484 367437 
- - - - - 16P74 
I I 
14 004 1 921 - - - 74692 
I! 
'I 
FRANCE 1985 ! ! 
i 
I 
En milliers de tonnes d'equiva ' ent petrole (1 000 tap) 
Houille et Lignite et P~trole d~rivlls d~riv6s brut sol ides 
9114 I 617 2664 
717 
- -
13 678 79 76282 
12025 16 76282 
1653 63 -
1 253 229 325 
1198 
-
110 
777 - 770 
481 - -
- - -
23664 925 79161 
19 904 769 78073 
8547 769 -
- -
-
956 - -
8426 - -
1 975 - -
- - -
- - 78073 
7 314 
- -
- - -
- - -
1 056 - -
6258 
-
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
130 8 -
- - -
10844 ' 148 1088 :
I 
177 - -
777 
- -
- - -
' 
11 282 
i 
129 -
8 527 52 -
7 - -
7 - -
- - -
- - -
- - -
2748 77 -
- - -
- - -
-615 19 1088 
(1) Gaz de cokeries. gaz de bauts foumeaux. gaz d'usines. 
(2) Y compris 6nergie nucl6aire. 
Produits 
p6troliers 
643 
63 
16 729 
-
16729 
1 510 
11 631 
-
, 631 
2376 
4938 
1 580 
1 460 
-
-
120 
-
-
-
76995 
-
-
-
-
-
....., 
76995 
-124 
4225 
-
76004 
9330 
6256 
3074 
65765 
9 613 
32844 
491 
29386 
2687 
280 
23308 
2706 
384 
909 
Gaz 
nature! 
4637 
-
20183 
20183 
-
-449 
-
-
-
-
24271 
508 
508 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-111 
112 
-
23640 
2 312 
2372 
-
20893 
8381 
1 
-, 
-
-
12 511 
5861 
-
335 
Autr~~ 
gaz , 
(1)': 
i i 
I' i I 
I. 
I 
I\-
I I 
I 
'._ 
'' 
I 
·-
-
' .,_ 
; ....... 
f I 
I, 
-1-
I 
-I: 
iT 
, ..... 
I 
! i 
1 026 
1 026 
~ 
~ 
I 
-h 
...... 
...... 
3503 
~ 
ti 
-I 
1 52,8 
1 9'75 
-'-
-
238 
I 
If 
719 
i! 
I 
-· 
1996! 
'' l: 
' 
151 
151 . 
-
1 799 
1 688 
-
I • 
-
-
-:· 
111 
I ~ 
32 
-!· 
46:! 
I 
:·. i I 
! . 
I 
i I 
I' 
I 
Autres Chaleur 
combustibles (2) 
169 67273 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
169 67273 
159 57273 
159 -
- 57273 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
-
- -
Bilan « Energie finale» 
Bilans de synthese 
£nergie 
~lectrique Total 
6376 80383 1 
- 780 2 
475 127 426 3 
- 708506 
475 18920 
- 2868 4 
2483 15422 5 
-
827 
2483 14595 
- 2376 6 
3368 193659 7 
- 159 292 8 
- 12 469 8.1 
- 57 273 8.2 
- 956 8.3 
- 8546 8.4 
-
1 975 8.5 
- -
8.6 
- 78073 8.7 
24079 111 891 9 
4810 4810 9.1 
19269 19269 9.2 
- 1056 9.3 
- 7786 9.4 
- 1 975 9.6 
- - 9.6 
- 76 995 9.7 
-
3 10 
3 715 8909 11 
2004 2004 12 
21728 135348 13 
- 11 970 14 
- 8896 
-
3074 
21 727 121 595 15 
8341 36602 15.1 
639 33491 15.2 
639 7137 
- 29387 
- 2687 
-
280 
12 747 51 502 15.3 
179 8778 
- 384 
1 1 783 16 
55 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Carbone Lignite e Petrolia fossile e 
derivati solidi derivati greggio 
1 - 13928 100 095 
2 - - -
3 625 820 - 3 105 578 
623141 - 3105578 
2679 - -
4 -16 204 - -22 966 
5 11 400 - 32497 
- - 32497 
11400 - -
6 - - -
7 598 216 13928 3150210 
8 618 742 13 270 3080975 
8.1 234 625 13 270 -
8.2 - - -
8.3 - - -
8.4 315 831 - -
8.5 68 286 - -
8.6 - - -
8.7 - - 3080975 
9 222 457 - -
9.1 - - -
9.2 - - -
9.3 - - -
9.4 222 457 - -
9.5 - - -
9.6 - - -
9.7 - - -
10 - - -
11 2 565 - -
12 - - -
13 199366 658 69235 
14 11 272 - -
77 272 - -
- - -
15 187130 658 -
15.1 180480 658 -
15.2 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15.3 6650 - -
- - -
- - -
16 964 - 69 235 
(1 ) Gas di cokerie, gas di altiforni, gas di raffinerie. 
(2) Energia nucleare inclusa. 
56 
In terajoules (PCI) 
Prodotti Gas Altri gas 
petroliferi naturale (1) 
- 483093 -
- - -
806 965 671 567 -
- 671567 -
806965 - -
34104 -15 989 -
479 533 - -
- - -
479533 - -
142 369 - -
219167 1138 671 
-
677 245 228 384 30850 
676141 216 877 30850 
- - -
- - -
- - -
- - -
1104 11 507 -
- -
-
3035181 - 129 921 
- - -
- - -
- -
-
- -
50917 
- - 68274 
- - 10 730 
3 035181 - -
- - -
189 401 8820 29 852 
- 1 760 -
2 387702 899707 69 219 
267 177 81 131 1 329 
138434 81 131 -
128 743 - 7 329 
2 192 726 819 689 68 642 
365 328 327 006 58203 
1134 351 10026 -
8037 - -
7 036 258 10026 -
74099 - -
15 957 - -
693047 482 657 10 439 
82898 - -
440 - -
-72 201 -1113 -752 
Altri Calore 
combustibili (2) 
: 
5488 170435 
' 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5488 170435 
5468 170435 
5468 87 541 
- 82894 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
I 
- -
I 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1: 
' I 
i IT ALIA 1985 
i 
I 
En gial 
ele rica 
i 
[ 31 
~6 
190 '86 
I 
I 5 70 
-
I' 5 70 
i 1 I I ,_, 
1233~47 I 
I I 
I i 
ii /= 
: 
I 
I -
; 
l -
. 
-
-
-
50$122 
482 83E 
2$ 28E 
-
-
-
I 
' 
-
I -
I 
51 74·· 
62 87' 
826 753 
6~6 7: 3 
334 3f 1 
17 5"!) 
17 5 0 
-
-
-
2,'74 812 
118 J8 
-
-
-
Totale 
: 
' 
920950 
'' 
I 
-
5300416 
4400286 
l~ 
- ~: 497 
103 
,l 369 
I 
5 529 342 
'l 
482~369 
1 264 772 
~~~894 ,, 
-
31~ 831 
68 286 
112 611 
3{)8p 975 
3895681 
482836 
/r2: 
273374 
68274 
10730 
3035181 
-
282 384 
64 630 
4252640 
~r~ i ~0837 
I 3oo72 
' ~~5598 66036 1 61 887 
·25547 
r 91_6 284 
174099 
1'15957 67 675 
1s4 706 
'! 440 i' 
.-3867 
i 
I 
I 
II" 
f . 
I i I. 
I 
ITALIA 1985 
Carbone Lignite e Petrolia fossile e 
derivati solidi derivati greggio 
-
333 2391 
- - -
14 947 - 74175 
14883 - 74175 
64 - -
-387 
-
-549 
272 - 776 
- - 776 
272 
- -
- - -
14288 333 76 241 
14 778 317 73 588 
5604 317 -
- - -
- - -
7 543 
-
-
1 631 - -
- - -
- -
73588 
5 313 
- -
- - -
- -
-
- - -
5313 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
61 - -
- - -
4762 16 1663 
269 - -
269 - -
- - -
4470 16 -
4 311 16 -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
159 - -
- I - -- - -
23 
' j - 1 653 
(1) Gas di cokerie, gas ~i altifomi. gas di raffinerie. 
. . (2) Energ1a nucleare •fusa. 
i' 
I 
I 
I I. 
I: 
i 
II 
In m•g 1a1a di tonnellate d1 equivalent~ petro 10 . r . r ( 1 OOOtep 
Prodotti Gas Altri gas Altri Cal ore 
petroliferi naturale (1) combustibi li (2) 
' 
' 
I 
I 
II 
-
11 538 j: 131 4071 - - - -
19 275 16040 - -
- 16040 t: - -19275 - - -
816 -382 ...... - -
11 453 - _;_: - -
- -
~· 
- -
11453 . ' - ~ - -
'. 
3400 -
-
- -
6238 27196 I' 131 4071 
-I, 
16175 5455 7~1 131 4071 
16149 5180 71~ 131 2 091 
- - t - 1 980 - - - -
- - - -
I 
- - i- - -
26 275 r - -
- -
,_ 
- -
72495 - 31b3 - -
- - ~ - -
- -
~ 
- -
- - r - -
- - 1 2~6 - -
- -
1 ~; - -
- - t - -72495 - - -
- - :...- - -
! 
' 
4524 211 j13 - -
! 
- 42 I. , ..... - -
' 67034 21488 1663 
- -
I 
I 
I • 
6381 1 938 !32 - -
I 
3306 1938 I. -
-
3075 - l.i2 -
-
52373 19 577 
I. 
1 &39 - -
8726 7 810 1 ~~ - -27094 239 II - -
192 - ,~ - -24 751 239 - -
1770 
- It- - -
381 -
-
- -
16 553 11 528 ;2~9 - -
1980 - ·- - -
11 - I..- - -
-1 720 -27 r-18 - -I; 
I: 
I. 
Bilan « Energie finale» 
Bilans de synthase 
Energia Total a 
elettrica 
3533 21 997 1 
- - 2 
2161 126 598 3 
- 105098 
2161 21500 
-
-502 4 
123 12 624 5 
- 776 
123 11848 
- 3400 6 
5571 132069 7 
- 115 252 8 
- 30209 8.1 
- 1 980 8.2 
- - 8.3 
- 7543 8.4 
- 1 631 8.5 
- 301 8.6 
- 73588 8.7 
12136 93047 9 
11 532 11 532 9.1 
604 604 9.2 
- - 9.3 
- 6 529 9.4 
- 1 631 9.5 
- 256 9.6 
- 72495 9.7 
- - 10 
1 236 6 745 11 
1 502 1 544 12 
14969 101 575 13 
- 8620 14 
- 5513 
- 3107 
14 969 93044 15 
7986 30239 15.1 
418 27 751 15.2 
418 610 
- 24990 
- 1770 
- 381 
6565 35054 15.3 
282 2262 
- 11 
-
-89 16 
57 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Steenkool en Bruinkool en 
afgeleide vaste afgeleide 
brandstoffen brandstoffen 
1 - -
2 2897 -
3 333155 2880 
321335 -
77 820 2880 
4 -3173 -
5 63038 20 
37986 -
25052 20 
6 - -
7 269841 2860 
8 281924 80 
8.1 132811 80 
8.2 - -
8.3 - -
8.4 120071 -
8.5 29042 -
8.6 - -
8.7 - -
9 89204 -
9.1 
- -
9.2 - -
9.3 - -
9.4 89204 -
9.5 - -
9.6 
- -
9.7 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 77121 2780 
14 4901 -
4901 -
- -
15 82209 3160 
15.1 80863 2780 
15.2 81 -
81 -
- -
- -
- -
15.3 1 265 380 
- -
- -
16 -9989 -380 
<') Cokesovengas. hoogoYengas. 
(2) lnclusief kemenergie. 
58 
RIM/8 
aardolie 
172013 
-
1 682759 
7 682 759 
-
10273 
61 297 
61297 
-
-
11m748 
1802986 
-
-
-
-
-
-
1 802986 
-
-
-
-
-
-
-
-
1437 
-
-
2199 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2199 
In terajoules (ond. w.) 
Totaal Afgeleid 
aardolie- Aardgas 
produkten gas(') 
- 2491974 -
- - -
1 558931 66184 -
- 66184 -
7 558931 - -
22769 491 -
2149996 1 205294 -
- 1205294 -
2149996 - -
362 961 - -
-9312E7 1353355 -
25750 336855 21843 
25150 336855 21843 
- - -
- - -
600 - -
- - -
- - -
- - -
1 792269 - 53750 
- - -
- - -
- - -
- - 24685 
- - 29065 
- - -
1 792269 - -
-445 
- -
104021 16120 10010 
- - -
730796 1 00038) 21897 
221 417 89592 -
169870 89592 -
51547 - -
509465 920163 22057 
73056 283741 22057 
364525 - -
- - -
312662 - -
51863 
- -
- - -
71 884 636422 -
5357 
- -
- - -
-86 -9375 -160 
NEDERLAND 1985 
I 
Andere Wannte ~~~~ sche Totaal aile brandstoffen (2) 11 ene~ie produkten 
I 
I 
, I I I 
3440 40921 ~ 11 27Q8359 
' . 
. . 
' 
- -
-- ~897 
- - ~r~~ 3 660 - - 2070278 - - 16$5382 I I 
- - ·~360 I 
- -
: ~298 3~943 
- - ~2.98 1304577 - - 2 T78366 
- - I - 362 961 
3440 40921 18464 2561 372 
3440 40921 - 2513799 
3440 - ! - 520179 
- 40921 ! ! - 40921 
- -
[, I 
- -1: I 
- -
I 
! - 120 671 
- - I - 29042 
- - - -
- - - 1 8:12986 
- 10606 226558 2172387 
-
10606 212522 223128 
- - 14036 14036 
- - - -
- - - 113889 
- - - 29065 
- - - -
- - - 1792269 
I 
: 1992 - -
' 
-
l I 
- - 14Ss3 144544 
- - 9407 9407 
I 
-
10606 221f22 2067001 
I 
- - 1- 315 910 
: i 
' 264363 - - ~-I 
- - ~ ~- ' 51547 
- 10606 1~4 1 768884 
- 10606 101 22 574825 
- - 3982 368588 
- - 3~2 4063 
- - 1:: 312662 - - : 51863 
- - 82rr11 - - 15~ 
- - 7200 12557 
- - I -
: I 
- - -2 -17793 
! 
NEDERLAND 1985 
Steenkool en Bruinkool en 
afgeleide vaste afgeleide Ruwe 
brandstoffen brandstoffen aardolie 
- -
4108 
69 - -
7957 69 40192 
7675 - 40192 
282 69 -
-75 - 245 
1 505 - 1464 
907 - 1464 
598 - -
- - -
6446 69 43081 
6734 2 43064 
3172 2 -
- - -
- - -
2868 - -
694 - -
- - -
- -
43064 
2131 - -
- - -
- - -
- - -
2131 - -
- - -
- - -
- - -
- - 34 
- - -
- - -
1843 VI 61 
117 - -
117 
- -
- - -
1 963 75 -
1931 66 -
2 - -
2 - -
- - -
- - -
- - -
30 9 -
- - -
- - -
-237 -8 51 
l' 
I' 
I 
I, I. 
n d. nd ·~•'e d r en tonnen aar o 1e-een 
T 'I' 
aa=· Aardgas 
Afgeleid 
produkteo gas(1) 
I' 
; 
i 
I 
69620 !~ -
\\ 
\~ - -
37~ 1 581 -1581 -
372f~ - -
546 12 -
51 353 28788 -j.... 28788 -513~ - -
8669 - -
I 
-22~ 32325 -
I 
'. 
61~ 8046 521 
600 8046 521 
I 
....... 
- -
I' ,-, 
i I - -
14: - -
I 
--+ 
-
-
-l' 
- -
__, 
-
-
42~ - 1 284 
- -
-~i 
-
-
i I 
:. - -
I 
590 
-I -! • 
- 694 
=I• 
-
-
42808!: 
-
-
_,, I~ 
- -
I • 
'' 2485 385 239 
l: 
I. 
-:' - -
17456 23894 624 
I 
5289 2140 -
I 
4057 i 2140 -
1232 l - -
12168 ; 21 978 527 
1744 I 6m 527 
8706 - -
-
I 
- -
' 7468 - -
1238 I - -
' I 
- - -
1 718 15201 -
128 - -
-
'. - -
-1 
' 
I -224 -3 
I, 
i 
I 
I\ 
I: 
I' I: 
\: 
hed en 1 OOOtoe) 
Andere Wannte 
brandstoffen (2) 
82 m 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
82 m 
82 977 
82 -
- 977 
- -
- -
- -
- -
- -
- 253 
- 253 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 263 
- -
- -
- -
- 253 
- 253 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Bilan « i:nergie finale>> 
Bilans de synthese 
Totaal Elektrische 
aile energie produkten 
- 64687 1 
- 69 2 
520 87553 3 
- 49448 
520 38105 
- 728 4 
79 83189 5 
- 31159 
79 52030 
- 8669 6 
441 61179 7 
- 60040 8 
- 12423 8.1 
- 977 8.2 
- - 8.3 
- 2882 8.4 
- 694 8.5 
- -
8.6 
- 43064 8.7 
5411 51887 9 
5076 5329 9.1 
335 335 9.2 
- - 9.3 
- 2721 9.4 
- 694 9.5 
- - 9.6 
-
42808 9.7 
- 23 10 
344 3453 11 
225 225 12 
6283 49371 13 
- 7546 14 
- 6314 
- 1232 
5284 42248 15 
2430 13 728 15.1 
95 8803 15.2 
95 97 
- 7468 
- 1238 
- -
2759 19717 15.3 
172 300 
- -
-1 -423 16 
59 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Houille et Lignite et Petrole derives derives brut 
sol ides 
1 165 718 - -
2 17149 - -
3 279 811 4 224 863400 
257574 2224 863400 
22237 2000 -
4 -2024 - 2 362 
5 54424 84 6961 
30127 24 6961 
24297 60 -
6 - - -
7 406230 4140 858801 
8 391 306 - 858 971 
8.1 118 285 - -
8.2 - - -
8.3 879 - -
8.4 226 855 - -
8.5 45 287 - -
8.6 - - -
8.7 - - 858 971 
9 178167 - -
9.1 - - -
9.2 - - -
9.3 879 - -
9.4 177 288 - -
9.5 - - -
9.6 - - -
9.7 - - -
10 - - -
11 321 - -
12 - - -
13 192770 4140 -170 
14 7 238 - -
7238 
- -
- - -
15 177 643 4140 -
15.1 130 974 2200 -
15.2 - - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
15.3 46669 1 940 -
- - -
- - -
16 7889 
-
-170 
(1) Gaz de cokeries. gaz de hauts fourneaux. gaz d'usines. 
(2) Y compris l!nergie nucll!aire. 
60 
Produits 
petroliers 
-
-
482 966 
-
482966 
19754 
534 380 
-
534380 
96498 
-128158 
39968 
39692 
-
-
276 
-
-
-
853 854 
-
-
-
-
-
-
853854 
-
46724 
-
639004 
96229 
76694 
19535 
543650 
74 726 
249 481 
4864 
274 37 7 
23393 
6913 
219 443 
4206 
3342 
-875 
BELGIQUE/BELGI~ 1985 
En terajoules (PCI) 
Gaz Autres Autres Chaleur ~nergie 
nature! gaz combustibles (2) electrique Total (1) 
1432 - 6929 364403 1022 638604 
- - - - - 17149 
305051 - - - 19 789 1 955 241 
305051 - - - - 1428249 
- - - - 19789 526992 
338 - - - - 20430 
- - - - 19 995 615 804 
- - - - -
37112 
- - - - 19955 578692 
- - - - - 96 498 
306821 - 6929 364403 858 1819022 
24050 27 701 5929 364403 - 1 712 328 
24050 27 701 5 929 - - 215 657 
- - - 364403 - 364403 
- - - - - 879 
- - - - - 227131 
- - - - -
45287 
- - - - - -
- - - - - 858 971 
- 85 766 - 9242 201 496 1 328 525 
- - - 9242 76 932 86174 
- - - - 124 564 124 564 
- - - - - 879 
- 40451 - - - 217 739 
- 45285 - - - 45 285 
- 30 - - - 30 
- - - - - 853854 
- - - - - -
6697 20953 - - 17 089 91 784 
- - - - 10904 10 904 
276074 37112 - 9242 174 359 1 332 531 
19566 - - - - 123 033 
19566 - - - - 103498 
- - - - -
19535 . 
254 323 37 304 - 9242 174 359 1 200 661 
87557 37 281 
- 7866 92 506 433110 
- -
- - 4277 253 758 
- - - - 4277 9141 
- - - - - 214311 
- - - - - 23393 
- - - - - 6973 
166 766 23 
-
1 376 77 576 513 793 
56714 3 
- - - 60923 
- - - - - 3342 
2185 -192 
- - - 8837 
II 
I ~ 
BELGIOUE/BELGI£ 1985 
En milliers de tonnes d'equivalent p6trole (1 000 tep) 
Houille et Ugnite et Patrols derives deriv6s brut sol ides 
' 
3958 - -
410 - -
6683 101 20622 
6152 53 20622 
531 48 -
-49 
- 56 
1 301 2 166 
720 1 166 
581 1 -
- -
-
9701 99 20612 
9346 - 20516 
2825 
- -
- - -
21 - -
5418 - -
1 082 
-
-
- - -
- -
20 516 
4256 
- -
- - -
- -
-
21 - -
4235 - -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
8 - -
- -
-
4603 99 -4 
173 - -
173 - -
- - -
4243 99 -
3128 53 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1115 46 -
-
I 
- -
-
' 
- -
187 - -4 
(1 ) Gaz de cokeries. gaz de hauts foumeaux. gaz d'usines. 
(2) Y compris 6nergie nucleaire. 
Produits 
plltroliers 
-
-
11 536 
-
11536 
471 
12 764 
-
12 764 
2305 
-3062 
954 
948 
-
-
6 
-
-
-
20394 
-
-
-
-
-
-
20394 
-
1 115 
-
16263 
2300 
1833 
467 
12 985 
1 785 
5959 
116 
5119 
559 
165 
5 241 
101 
80 
-22 
Gaz Autres Autres Chaleur 
nature! gaz combustibles (2) (1) 
I: 
I; 
I. 
34 
} 
142 8704 
I' I! 
i 
-
---<' - -
! ; 
7 286 --' - -
7286 
-t· - -
-
_;. 
-
-
8 '' - -
'' 
- ~: - -
- +· - -- - -
II 
-
-r - -
7328 H 
142 8704 
I 
574 661 142 8704 
574 001 142 -
II 
-
~~ I. - 8704 
-
-
- -
i' 
-
-
- -
! 
- /;= - -- - -
- - -
- l~ - 221 - - 221 - - -- - -
- :966 - -I. 
- 1, 082 - -
- I 1 1 - -
-
'I- - -I 
I 
- i - - -
: 
160 ! 501 - -
I 
I i 
-
,_ 
- -
6694 887 - 221 ! 
I 
I 
'' 467 '' - - -
j f 
467 I; 
- - -
-
I, 
- - -
'i 
6074 892 - 221 
2 091 891 - 188 
- - - -
-
' 
- - -
- - - -I 
- i - - -
- - - -
3983 I. 1 - 33 
1355 - - -
- - - -
53 -5 - -
I 
! 
l: 
I' 
Bilan « Energie finale» 
Bilans de synthese 
~nergie 
electrique Total 
24 12862 1 
- 410 2 
473 46 701 3 
- 34113 
473 12588 
- 486 4 
477 14 710 5 
- 887 
477 13823 
- 2305 6 
20 43444 7 
- 40897 8 
- 5150 8.1 
- 8704 8.2 
- 21 8.3 
- 5424 8.4 
- 1082 8.5 
- - 8.6 
- 20516 8.7 
4 812 31 732 9 
1 837 2058 9.1 
2975 2975 9.2 
- 21 9.3 
- 5201 9.4 
- 1 082 9.5 
- 1 9.6 
- 20394 9.7 
- - 10 
408 2192 11 
260 260 12 
4164 31827 13 
- 2940 14 
- 2473 
- 467 
4164 28678 15 
2209 10345 15.1 
102 6061 15.2 
102 218 
- 5119 
- 559 
- 165 
1 853 12 272 15.3 
- 1456 
- 80 
- 209 16 
61 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
Houille et 
d6riv6s 
soli des 
58562 
5720 
52842 
58562 
17 927 
513 
17 414 
40635 
40636 
40429 
207 
-1 
(1) Gaz de hauts foumeaux. 
62 
Ugnite et 
d6riv6s 
780 
780 
780 
780 
780 
780 
Petrole 
brut 
Produits 
~troliers 
45897 
45897 
-730 
952 
952 
44215 
200 
200 
212 
43803 
815 
815 
42859 
5355 
24 914 
381 
21437 
3096 
12 590 
247 
129 
En tltrajoules (PCI) 
Gaz 
nature! 
12 696 
12696 
12696 
49 
49 
90 
12557 
12 602 
6194 
6408 
-45 
4323 
4323 
17 426 
17 426 
13103 
13103 
13103 
Autres 
combustibles 
1 051 
1 051 
1 051 
1 051 
Chaleur 
LUXEMBOURG 1985 
I 
\ 
\\i t' ergie 
\ el~ trique 
! 
·, 
I\ 
!i 
\\ 
II 
I· 
I 
" 1: 
\I 
274 
4 299 
559 
559 
1 014 
I l 
\ \-
1-
I_ 
I 
~-
t-
I= 
~ ~: 
' -
\1 f-
r-
t-
t-
t-
I 
..L 
I, I 
i· 84~ 
! ' \ 40~ 
1~1 
i 
_I 
13 3491 
8 669 
137 
137 
4543 
_, 
i' \ 
I \ 
I ' 
1
\ ' 1 325 
I -
111,32 234 
: J8416 
II 113 818 
1 1-730 .. 
'125~ 
2511 
I -
30318 
I 
23550 
6136 
I I 
'l 
17 414 
I_ 
I 
111Poo 
'~80 :I-I ' 
17 426 
'' 
1 058 
490 
124~ 
81~ 
815 
123 329 
73750 
25051 
518 
21437 
3096 
24 528 
247· 
82 
LUXEMBOURG 1985 
En milliers de tonnes d'llquivalent plltrole (1 000 tep) 
Houille et Lignite et Petrole Produits Gaz Autres Autres dl!ri~s d~iWs brut p6troliers naturel gaz I combustibles Chaleur sol ides (1) i I 
I I 
i 
: 
I' 
' 
! 
' 
- - - - -
_. 25 
-
- - - - -
-
- -
1 399 19 - 1096 303 
-
- -
137 - - - 303 -t - -
7 262 19 - 7 096 - -t - -
- - -
-17 - 1: - -
- - - 22 - ...;._ - -
- - - - -
...j_ 
- -
- - -
22 - t· - -
- - - - -
......, 
- -J· 
1399 19 - 1057 303 r 25 -
I 
428 - - 5 1 103 25 -
12 
- -
5 1 103 25 -
- - - - -
~ 
- -! 
- - - - -
,_ 
- -I' 
- - - - - t - -416 .... 
- - - -
- -1-t" 
- - - - - ,- - -
- - - - - jT - -
- - - - - "'16 - -
- - - - -
!+- - -
- - - - - -
- -
- - - - -
..__ 
---. 
-
: i 
- - - - -
-
-
I 
- - - - -
416 - -
- - - - -
-
- -
- - - - -
- -
'. 
- - - - - ): - -
5 
:; 
- - - - I,- - -
- - - -
2 I i- - -
971 19 
-
1047 300 ;313 
I - -
I 
I. 
i' 
I 
- - - 19 - I - - -I 
I 
- - - - - - - -
- - -
19 - I - - -
970 19 
-
1024 301 i 313 - -
965 - - 128 148 ! 313 - -
- - - 595 - I - - -
- - - 9 -
/!= 
- -
- - -
512 - - -
- - -
74 - - -
- - - - -
. - - -
5 19 - 301 153 I: - - -
- - - 6 - - - -
- - - - -
.. 
- - -
1 4 -1 i' - - I - - -
I. 
(1) Gaz de hauts foumeaux. 
Bilan « ~nergie finale>> 
Bilans de synthase 
£nergie 
61ectrique Total 
7 32 1 
- - 2 
342 3159 3 
-
44() 
342 2719 
- -17 4 
37 59 5 
- -
37 59 
- -
6 
312 3116 7 
- 562 8 
- 146 8.1 
- - 8.2 
- - 8.3 
- - 8.4 
- 416 8.5 
- - 8.6 
- - 8.7 
38 454 9 
38 38 9.1 
- - 9.2 
- -
9.3 
- -
9.4 
- 416 9.5 
- - 9.6 
- - 9.7 
- -
10 
20 25 11 
10 12 12 
320 2970 13 
-
19 14 
- -
-
19 
319 2946 15 
207 1 761 15.1 
3 598 15.2 
3 12 
- 512 
-
74 
- -
109 587 15.3 
- 6 
- -
1 5 16 
63 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
10 
Hard coal and 
derived solid 
fuels 
2224478 
67 383 
373340 
361 748 
11592 
60672 
97 984 
64838 
33146 
2 627889 
2 211 636 
1 764 751 
22 478 
369868 
54 549 
306 613 
17 742 
288 871 
Lignite and 
derived 
fuels 
Crude oil 
5241 240 
1 507 497 
1507497 
-9407 
3422 548 
3422548 
3316782 
3 277036 
3 277036 
Petroleum 
products 
200300 
550699 
550699 
6 302 
724298 
724298 
104 053 
-71050 
494487 
487 857 
6630 
3 260 754 
3 260 754 
In terajoules (NCV) 
Natural 
gas 
1495547 
476 676 
476676 
1 972 223 
31 322 
31 322 
2 754 
Other gases 
(1) 
18972 
18 972 
120446 
60962 
54 547 
4937 
-2754 
Other fuels 
UNITE[) Kl NGDOM 1985 
Heat 
(2) 
669082 
669082 
669082 
669082 
510 
510 
\! 
I 
I 
I 
I 
\\1 
I 
I 
I 
I 
I 
Ele trical 
e ergy 
4742 
' I -
1- I I . 
:1otal 
it 
i I 9r389 
\r,.67 383 I 
2 212 
21 921. 
'I 291 
I I 7667. 
4 12.~ 830 
3487386 
71i7 444. 
:1~w 053 
8~668 
il 
6 702 535 
2302 902 
669082 
'I 2? 478 
3&b868 
I! 
54549 
•6630 
3 277036 
I 
4 73!.851 81100 2 938
"1742 
349833 
'I 
\
I--- I 54.647 
. 4937 
I -I ']" 
-----+----------------------------------------------------------------------------~~--1 I 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
10 532 
712 334 
24505 
24505 
667 778 
285 411 
175 
175 
382192 
20051 
( 1) Coke-oven gas. blast-furnace gas. works gas. 
(2) Nuclear energy included. 
64 
39746 
39 746 
265131 
2430086 
353 281 
222 218 
131063 
2101 066 
292125 
1 446893 
32001 
1198 316 
216576 
362 048 
38934 
7304 
-24 261 
126 966 
67500 
1 749199 
182 605 
182505 
1 666 695 
394470 
1172 225 
-1 
35 466 
63254 
573 
573 
60590 
59165 
1425 
2091 
510 
510 
510 
1\3 ~6 541 ~71 
\81 ~'t:· 148 b54 r 'I 1~32r 5~f59 
i ~ 8~3i1 
306 
16 1 
15 1~ 
-t 
551 sij 
1454 
I 
-1 
l 
560;164 
42!1 1 
131 3 
' 
5 269870 
1 337 268 
1 462 228 
47335 
1198316 
216576 
2 470 374 
53478 
73Q4 
' 
37 6Z5 
I 
! i 
'' i, 
UNITED KINGDOM 1985 
Hard coal and Lignite and 
derived fiOiid derived Crude oil 
fuels fuels 
53131 
-
125185 
1609 
- -
8917 
- 36006 
8640 - 36006 
277 
- -
1 449 
-
-225 
2 341 
-
81 746 
1549 
-
81746 
792 
- -
- - -
62765 - 79220 
52824 - 78 271 
42150 - -
-
- -
537 - -
8834 - -
1 303 - -
- - -
-
- 78 271 
7323 - -
- - -
-
- -
424 - -
6899 - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
' 252 - -
- - -
17012 - 949 
585 - -
585 - -
- - -
15 950 - -
6817 - -
4 - -
4 - -
- - -
- - -
- - -
9129 - -
- - -
- - -
477 
- 949 
(1) Coke-oven gas, blast-furnace gas, works gas. 
(2) Nuclear energy included. 
nt h ousan 
Petroleum 
products 
4784 
-
13154 
-
13 154 
149 
17 299 
-
17299 
2485 
-1697 
11 811 
11 652 
-
-
-
-
159 
-
77882 
-
-
-
-
-
-
77 882 
-
6333 
-
68041 
8438 
5308 
3130 
50181 
6977 
34 557 
764 
28621 
5172 
-
8647 
930 
175 
-578 
I, 
I i \: 
! I 
I' 
I 
d f so I. f ., tonnE~,o 01 eqUiva ent (1 000 
Natural 
gas 
35721 
-
11 385 
11385 
-
-
-
-
-
-
47106 
748 
748 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66 
3032 
1 612 
41780 
4359 
4359 
-
37420 
9422 
-
-
-
-
-
27 998 
-
-
1 
I 
: Other gases 
' (1) 
I 
i: 
I' 
'. 
' 
, 
. ' 
I 
1 
i 
i 
! 
' , 
I 
I 
I 
:! 
I 
I 
I: 
I! 
'. I 
I 
l 
' 
i 
I' 
' 
I. 
! . 
,. 
! 
I 
' I 
i 
i 
I 
i 
' 
I, 
I 
I 
: 
I 
I 
! ; 
\ 
' 
'i 
! : 
I I 
I 
' i 1 
i i 
I, 
II 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
453 
453 
-
-
-
-
-
-
2877 
-
-
-
1 456 
1 303 
118 
-
-66 
847 
-
1 511 
14 
14 
-
1447 
1 413 
-
-
-
-
-
34 
-
-
50 
Other fuels 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
toe 
Heat 
(2) 
15 981 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15981 
15 981 
-
15 981 
-
-
-
-
-
12 
12 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
12 
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
-
Bilan « Energie finale» 
Bilans de synthese 
Electrical Total 
energy 
352 235154 1 
- 1 609 2 
- 69462 3 
- 56031 
- 13431 
- 1 373 4 
- 101 386 5 
- 83295 
- 18091 
- 2485 6 
352 203 727 7 
- 160088 8 
- 55003 8.1 
- 15 981 8.2 
- 537 8.3 
- 8834 8.4 
- 1 303 8.5 
- 159 8.6 
- 78 271 8.7 
24924 113 018 9 
19 671 19 683 9.1 
5 253 5 253 9.2 
- 424 9.3 
- 8 355 9.4 
- 1 303 9.5 
- 118 9.6 
- 77 882 9.7 
- - 10 
2474 12 938 11 
1 945 3 557 12 
20857 140162 13 
- 13 396 14 
- 10266 
- 3130 
20857 125 867 15 
7 311 31 940 15.1 
362 34 923 15.2 
362 1 130 
- 28621 
- 5172 
- -
13184 59004 15.3 
347 1277 
- 175 
- 899 16 
65 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Hard coal and lignite and 
derived solid derived Crude oil 
fuels fuels 
1 1213 30796 -
2 - - -
3 53852 - 56846 
53369 - 56846 
483 - -
4 -10314 33639 3619 
5 466 518 4376 
466 88 4376 
- 430 -
6 - - -
7 44285 63917 66089 
8 2213 42697 56173 
8.1 2213 32060 -
8.2 - - -
8.3 - 10637 -
8.4 - - -
8.5 
- - -
8.6 - - -
8.7 - - 56173 
9 - 9088 -
9.1 - - -
9.2 - - -
9.3 - 9088 -
9.4 - - -
9.5 - - -
9.6 - - -
9.7 - - -
10 
- - -
11 
- - -
12 
- - -
13 42072 30308 -84 
14 - - -
- - -
- - -
15 43059 30308 -
15.1 9740 886 -
15.2 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15.3 33319 29422 -
- - -
- - -
16 -987 - -84 
66 
In terajoules (NCV) 
Petroleum Natural Other gases 
products gas (1) 
- 81366 -
- - -
137832 - -
- - -
137832 - -
1657 127 1 
19990 - -
- - -
19990 - -
1237 - -
118262 81482 1 
22796 55355 -
22532 53284 -
- - -
- - -
- - -
- - -
264 2071 -
- - -
54538 - 2064 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 2064 
54538 - -
- - -
1400 150 8 
- 607 206 
148604 25370 1851 
6892 15218 -
- 15218 -
6892 - -
135707 10152 1 851 
39795 8817 514 
70776 - -
1819 - -
60058 - -
8687 - -
212 - -
25136 1335 1 337 
9484 - -
- - -
6005 - -
IRELAND 1 qs5 
-[I: 
' 
8ectrical II Other fuels Heat t/ otal energy 
I 
I 
! 
- - 2988 1116 352 
1 
- - -
i 
-1 
- - -
! 248 530 
- -
-
! 11,) 215 
- -
-
13R 315 
I 
- - - i 
2~ 729 
- - -
25350 
- -
-
4930 
- -
- f 20420 
- - - I 1 237 
- - 2988 I 367024 
I 
--I 1 '9234 - - -
- - -
1'0089 
- - - -
- - -
' 
10637 
' 
- -
- I -
I 
- -
-
I -
- -
- ! 2335 
- -
-
56173 
- - 39269 i 104959 
- - 39269 ' 39269 f 
- -
-
-
- -
-
I 9088 
- -
-
-
- - - -
- - -
2064 
- - -
54538 
- - T -
il 
- - 32t~ 4830 
! 
- - 3~1 I 4654 
- - 3511f I 283266 
' I 
/ - - ... 22110 
- -
- I 15218 
- -
-
' 
6892 
36143 i 256220 - -
- - 12 935 
' 
72687 
- - 60 I 70826 
- - 50 1899 
- - - 60058 
- - -
8687' 
- -
-
212 
- - 22158 112707 
- -
-
9484 
- -
- -
- -
1 4935 
' 
IRELAND 1985 
Hard coal and Lignite and 
derived solid derived Crude oil 
fuels fuels 
29 736 -
- - -
1287 - 1 358 
1275 - 1358 
12 - -
-246 803 86 
11 12 105 
11 2 105 
- 10 -
- - -
1069 1627 1339 
53 1020 1342 
53 766 -
- - -
-
254 -
- - -
- - -
- - -
- - 1342 
-
217 -
- - -
- - -
-
217 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1006 724 -3 
- - -
- - -
- - -
1029 724 
-
233 21 -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
796 703 -
- - -
- - -
-23 - -3 
(1) Works gas. 
I' I. 
i; 
: i 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Petroletm NJJral Other gases Other fuels Heat ~ qa; (1) 
i 
! 
i 
- 1943 - -
' I 
I 
- - - -
3289 I - - -
- - - -
3289 - - -
39 I 3 - -
4TI - - -
- - - -
477 - - -
29 - - -
2822 
'' 
1946 - -
,'I 
544 
i. 
1 322 ! - -
538 r 1 273 - -
- -
- -
' 
- ! - - -
- - - -
- - - -I: 6 49 - -! • 
- - - -
1302 l 
i -
49 -
- -
- -
-
I, 
-
- -
- - - -
- I: - - -
-
i 
-
- -
-
! 
-
49 -
1302 
' 
- -
-
- i - - -
' 
33 i: 4 - -
I. 
'. 
- I. 14 5 -
3647 I' 606 44 
-
I 
163 i 363 - -
- 363 - -
163 - - -
3239 I 243 44 -
950 i 211 12 -
1689 - - -
43 ! - - -
1434 - - -
207 - - -
5 - - -
600 32 32 -
' 226 - - -
- - - -
' 145 - - -
j 
I! 
! I. I: 
I: 
I' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilan « t:nergie finale» 
Bilans de synthase 
Eleclrical Total energy 
71 2779 1 
- -
2 
- 5934 3 
- 2633 
-
3301 
- 685 4 
-
605 5 
- 118 
- 487 
- 29 6 
71 8764 7 
- 4281 8 
-
2630 8.1 
- - 8.2 
- 254 8.3 
- - 8.4 
- -
8.5 
- 55 8.6 
- 1342 8.7 
938 2506 9 
938 938 9.1 
- - 9.2 
- 217 9.3 
- - 9.4 
- - 9.5 
- 49 9.6 
- 1302 9.7 
- - 10 
78 115 11 
92 111 12 
839 6763 13 
-
526 14 
- 363 
- 163 
839 6118 15 
309 1736 15.1 
1 1690 15.2 
1 44 
- 1434 
- 207 
- 5 
529 2692 15.3 
-
226 
- -
- 119 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Stenkul Brunkul og 
ogafledt afledt Rclolie 
fast branfsel brcendsel 
1 
- -
122207 
2 - - -
3 323184 - 214158 
320987 - 214158 
2197 - -
4 -13429 - -2662 
5 1822 - 45469 
1793 - 45469 
29 - -
6 - - -
7 3m933 
-
288234 
8 271 890 - 295123 
8.1 271 890 - -
8.2 - - -
8.3 - - -
8.4 - - -
8.5 - - -
8.6 - - -
8.7 - - 295123 
9 - - -
9.1 - - -
9.2 - - -
9.3 - - -
9.4 - - -
9.5 - - -
9.6 - - -
9.7 - - -
10 - - 6423 
11 - - -
12 - - -
13 36043 - -466 
14 - - -
- - -
- - -
15 32285 - -
15.1 13199 - -
15.2 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15.3 19086 - -
- - -
- - -
16 3758 - -466 
(1 ) Gasvaksgas. 
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Mineral-
olie-
produkter 
-
-
267638 
-
267638 
1027 
93471 
-
93471 
17146 
158048 
15364 
14494 
-
-
-
-
870 
-
293072 
-
-
-
-
-
-
293072 
-6418 
13 610 
-
416728 
23257 
-
23257 
393382 
62648 
151 606 
4822 
117 260 
24041 
5483 
179128 
23402 
6091 
-911 
DAN MARK 1985 
I terajoules (NCV) 
Andet Andet I Naturgas gas(1) bralndsel Vanne 8ektricitet lal~ !I 
• 
I 
l 
i 
I 
I 
40600 
- - - 346 163153. 
- - - - - - i 
- - - - 11 358 8163381 
- - - - - 5351451 
- - - - 11358 281193 ' 
-300 
- - - - -15~ i 
' I 16600 - - - 9702 167~ 16600 - - - - 63 62 
- - - - 9702 103 p2 
- - - - - 17146 
23700 - - - 2002 779917 
5865 - - - - 588242 
3165 - - - - 289 549 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
~ 
- - - - - -2700 - - - - 3570 
- - - - - 295123 
- 4100 - 45520 104285 448977 
- - - 45520 104285 149805 
- - - - -
+--
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
- 4100 - - - 4100 
- - - - - 293072 
- - - - - ~ 
I 
400 - - - 7423 21433 
- 200 - - 7308 7608 
17435 3900 
- 45620 91666 609716 
- - - - - 2325i I 
- - - - - -
- - - - - 23257 
17700 3900 - 45520 91 555 584342 
5200 300 - - 27590 108 937 
- - - - 529 152135 
- - - - 529 5351 
- - - - - 117260 
- - - - - 24041 
- - - - - 5483 
12 500 3600 - 45520 63436 323270 
- - - - 7430 30832 
- - - - - 6091 
-265 
- - - 1 2117 
DANMARK ,1985 
Stenkul Brunkulog 
ogafledt afledt Rdolie 
fast brallldsel briendsel 
- -
2919 
- - -
7720 - 5115 
7667 - 5115 
53 - -
-321 - -64 
44 - 1086 
43 - 1086 
1 - -
- -
7355 
- 6884 
6494 - 7049 
6494 - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - 7049 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 153 
- - -
-
- -
861 - -12 
- - -
- - -
- - -
772 - -
316 - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
456 - -
- - -
- - -
89 - -12 
(1) Gasva::r~<sgas. 
I! 
I I, 
I' i I 
I tusind tons olieavivalenter (1 000 tom) 
I 
Mineral- Anoot Andet olie- Naturgas ~(1) brcendsel produkter 
! ' ; ; 
I, 
/. 
; 
I 
I 
- 970 ! - -
: 
- -
' 
- -
6392 - - -
- -
! 
- -
6392 
-
' 
- -
'' 26 -7 - -
. ' 
2232 396 I - -
- 396 I' - -
2232 
-
I' 
- -
i I 
410 - i - -
3776 667 /! - -
367 140 I; - -
346 76 I - -I 
- -
I; 
- -
- -
I, 
- -
i i 
- - - -
' 
- - - -
21 64 - -
- - - -
7000 - 98 -
- - - -
- - - -
- - - -
I 
- - - -
- -I - -
- -j 98 -
7000 
-· -
-
'f 
-154 _1, I, - -I, 
' 
I 
325 10 i 
- -I. 
' II 
-
·]! 
5 -
9930 93 -
555 - -I i 
- T - -
555 +-' - -
I! 
9395 423 93 -
1496 124 7 -
3621 J... - -I. 
115 ,_ - -
2801 .....,.. - -
574 ;...- - -
131 ~ - -
4278 ~ 86 -
559 '+ - -145 I~ - -
-20 I ~6 - -
! 
i 
' 
'' li 
' 
Varme 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1087 
1087 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 007 
-
-
-
1087 
-
-
-
-
-
-
1 087 
-
-
-
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans de synthase 
Elektricitet I alt 
8 3897 1 
- - 2 
271 19498 3 
- 12 782 
271 6 716 
- -366 4 
232 3990 5 
- 1525 
232 2465 
-
410 6 
47 18629 7 
- 14050 8 
- 6916 a1 
- - 8.2 
- - 8.3 
- -
8.4 
- - 8.5 
- 85 8.6 
- 7049 8.7 
2491 10676 9 
2491 3578 9.1 
- -
9.2 
- - 9.3 
- - 9.4 
- - 9.5 
- 98 9.6 
- 7000 9.7 
-
-1 10 
177 512 11 
175 180 12 
2186 14662 13 
- 555 14 
- -
- 555 
2187 13957 15 
659 2602 15.1 
13 3634 15.2 
13 128 
- 2801 
- 574 
- 131 
1 515 7721 15.3 
177 736 
- 145 
-1 50 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Ie terajoules (NCV) (KcmiJTEPil 9ep~aVTJKfl JKav6TilTa) 
'Av9poKO~ KOI AIVIIITI'J~ KOI nap{Jywya 
nap{Jywya Apy6 nETpeAcliOEic5fl <1>ua1K6 Aom6 Aoma OTEp«< nETptl.aiO atp1o atp1a KOUOIJJO 
KOUOIJJO KOUOIJJO 
1 - 202661 64835 450 2990 - -
2 - - - - - - -
3 57687 - 472 623 156294 - - -
56176 
- 472623 - - - -
1511 - - 156294 - - -
4 -1 659 2302 13 216 - 1407 - - -
5 6279 - 31 424 157 073 - - -
6279 - 31424 - - - -
- - - 157073 - - -
6 - - - 46229 - - -
7 49749 204863 509250 -47 965 2990 - -
8 7986 195 285 509 250 68471 - - -
8.1 7986 193 276 - 68471 - - -
8.2 - - - - - - -
8.3 - 2009 - - - - -
8.4 - - - - - - -
8.5 - - - - - - -
8.6 - - - - - - -
8.7 - - 509 250 - - - -
9 - 2000 - 504 216 - 491 -
9.1 - - - - - - -
9.2 - - - - - - -
9.3 - 2000 - - - - -
9.4 - - - - - - -
9.5 - - - - - - -
9.6 - - - - - 491 -
9.7 - - - 504 216 - - -
10 - - - - - - -
11 - - - 17 610 1 350 - -
12 - - - - - 126 -
13 41783 11 678 
-
370170 1640 365 
-
14 - - - 21 540 1640 - -
- - -
4224 1640 
- -
- - - 17 316 - - -
15 41 763 11 167 
- 346852 - 364 -
15.1 41 458 9247 - 58960 - 260 -
15.2 84 - - 195 551 - - -
84 - - 2 200 - - -
- - - 127 972 - - -
- - - 49716 - - -
- - - 15663 - - -
15.3 221 1 920 - 92 341 - 104 -
- - - 35886 - - -
- - - - - - -
16 - 411 - 1 778 - 1 -
(1) Kauaatpta EpyOOTaalwv. 
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EMMA 1985 
J' l 
\, 
9epJJIKfl HAEK'tp1~~ IuvoAo I EVtpvE1a EVEpyEIQ '' 
' 
'I 
! 
I 
' I 
I 
: 
- 10~8 270934 
It 
II 
- -t1 -I, 
- 341& 690020 
-
...... 528799 
- 3416 161221 
-
-
I 12 452 :I 
- 760 195 536 
-
- I 
37703 
- 760. ! 157833 
-
- I ~6 229 
- 12754 I 731 641 
\ 
- -
I 780 992 
-
-
2t9 733 
I 
- - -
- - I 2 009 
- - -
- - -I 
-
- -
- -
50~ 250 
I 
- 89 766 \"' "' - 89 766 89 766 - -
-
- : I 2o: 
- -
- - -
- -
i ·191 
- -
~;'16 
- - -~ -
I 
- 9554 28 514 
- 7168 \ 7 294 
-
86798 611 314 
- - ~3 180 
- -
: '5864 
- - \1 l316 
- 85 799 I! 945 
- 39647 lr, - 112 19 747 
- 112 I 396 
- -
12 972 
- " - 716 
- - 15663 
- 46040 : 1'9626 
- 3244 JtJ130 
- - -
I 
- -1 \ 2189 
I l 
I 
EMAAA 1985 
'Av9paxa~ KOI AI'{VITIJ~ KOI nap6ywya 
nap6ywya Apy6 cmpro nETpthliO 
KQ(JQIIJO KQ(JQIIJO 
-
4838 1310 
- - -
1 378 - 11 288 
1342 - 11288 
36 - -
-40 55 316 
150 - 751 
150 - 751 
-
- -
-
- -
1188 4893 12163 
191 4664 12163 
191 4616 
-
-
- -
-
48 -
- -
-
- - -
- -
-
- -
12163 
- 48 -
- - -
- - -
- 48 -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
997 2n 
-
-
- -
- - -
- - -
998 267 -
990 221 -
2 - -
2 - -
- - -
-
- -
- - -
6 46 -
- - -
- - -
-1 10 -
<') Kquaatpa Epyoaraalwv. 
I; 
'' 
'' 
I~ XIAI66ES T6vouc; IO'o6UV01Jf>U nETpEAalou (1 000 T I n) 
nerpd.a•OE•6fl 
11 
-
3732 
-
3732 
-35 
3 752 
-
3752 
1104 
-1148 
1 635 
1 635 
-
-
-
-
-
-
12043 
-
-
-
-
-
-
12 043 
-
421 
-
8639 
514 
101 
413 
8284 
1 409 
4670 
53 
3056 
1187 
374 
2205 
857 
-
41 
41UOIK6 
O~PIO 
71 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ! 
-
'' I'
-
_I 
! ; 
I 
32 
-
' 
39 
! 
39. 
'' ~. 
I ~ 
-+ 
-+ 
l 
-r. 
lJ 
f-1 
~ I. 
r-
I. 
I 
I; 
I' I i
I; 
i 
i I 
I ~ 
')~a Aoma 9EPIJIKfl 
0~10 ltOUaiiJO EV~PVEIO 
I' 
! 
I 
I 
i 
i 
- - -
I, 
. ' - - -
I 
' 
- - -
I - - -
- - -
- - -
' 
- - -
- -
-
- - -
I 
- -
-
I 
i 
I I - - -
'. 
- - -
! 
- - -
r 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
12 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
12 - -
- - -
- - -
- - -
3 - --
9 - -
- - -
-
- -
- - ·-
8 - -
6 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 - -
- - -
- - -
1 - -
Bilan « ~nergie finale» 
Bilans de synthese 
H.l.EKTPIKfl I6voAo E:V~pyEIO 
241 6471 1 
- - 2 
82 16480 3 
- 12630 
82 3850 
-
296 4 
18 4671 5 
- 901 
18 3770 
- 1104 6 
305 17472 7 
- 18653 8 
- 6442 8.1 
- - 8.2 
- 48 8.3 
- - 8.4 
- - 8.5 
- - 8.6 
- 12163 8.7 
2144 14 247 9 
2144 2144 9.1 
- -
9.2 
- 48 9.3 
- -
9.4 
- - 9.5 
-
12 9.6 
- 12043 9.7 
- - 10 
228 681 11 
171 174 12 
2050 12 211 13 
- 553 14 
-
140 
- 413 
2050 11 607 15 
947 3573 16.1 
3 4675 15.2 
3 58 
- 3056 
- 1187 
- 374 
1100 3359 16.3 
77 934 
- -
-
61 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Hullay Lignito Petr61eo derivados y crudo s61idos derivados 
1 37417:1 195 361 90739 
2 - - -
3 214046 2600 1 834 515 
209400 - 1834 515 
4646 2600 -
4 9441 - -31 840 
5 394 - 2993 
52 - 2993 
342 - -
6 - - -
7 597820 197961 1890421 
8 522809 188 618 1 908337 
8.1 330931 188618 -
8.2 - - -
8.3 325 - -
8.4 164 901 - -
8.5 26505 - -
8.6 147 - -
8.7 - - 1 908337 
9 103567 - -
9.1 - - -
9.2 - - -
9.3 400 - -
9.4 103167 - -
9.5 - - -
9.6 - - -
9.7 - - -
10 - - -
11 1032 1 -
12 - - -
13 177546 9342 -17916 
14 5052 - -
5052 - -
- - -
15 173108 3600 -
15.1 154157 800 -
15.2 364 - -
364 - -
- - -
- - -
- - -
15.3 18587 2800 -
- - -
- - -
16 -614 5742 -17916 
(1) Gas de coquerla, gas de altos hornos. gas de fabrica. 
(2) lncluida Ia energla nuclear. 
72 
En terajulios (PCI) 
Productos Gas Otros 
petrol eros natural gases (1) 
11660 9612 
-
- - -
206933 89478 -
- 89478 -
206933 - -
16524 -622 -1 
419 237 - -
- - -
419237 - -
110059 - -
-294179 98468 -1 
111 496 38606 7826 
82662 22972 7738 
- - -
- - -
- - -
- - -
11 212 15634 88 
17622 - -
1883843 - 71 341 
- - -
- - -
- - -
- -
261:K)G 
- - 28410 
- - 16125 
1883843 - -
1057 - -
107828 957 11 500 
- 1 500 641 
1371397 57405 51373 
197 373 276 1 249 
138036 276 1249 
59337 - -
1173 091 57128 49724 
266547 49593 34282 
620096 - -
7614 
- -
494500 - -
82393 - -
35589 - -
286448 7535 15442 
95344 - -
25380 - -
933 1 400 
. ESPANA 1985 
I 
Otros Calor Energ! I 
'i corrbustibles (2) e16ctrlc [\ Total I I 
.'· ; 
I 
! I 
\ 
I 
I 
I 
I I 
\. 
! 
I, \ 
6846 308790 113 069 i 1110804 
i 
i 
- - ~ -- - 1413 2 361 709 - - 2 133393 . - - 1413 \ 228316 
- - 18~\ -6498 - - 440628 
- - 3045 
I 
I 
\ 
- - 18004 437583 
- - -
110059 
6846 308790 109202 \2915328 
' 
6846 308790 - 3 (Y.J3 328 
6846 - - I 6:<9767 
- 308790 - I 308790 
- -
-
I 325 
- - - I 1M .. 
- -
-
26 505 
- -
-
27 081 
- - - '92!:l959 
- - 338947 ~397 698 
- - 238021 ~~~ - - 100926 100: 
- - -
I 
- - - \129 973 
- - -
i 28410 
- - -
1 16125 
- -
-
1883 843 
l 
- - -
I 1 057 
I 
i 
- - 33851 II 55169 
i 
- - 41094 '.43 235 
- -
373204 2Q22351 
I 
' 
- - - f'~ - - - , 613 
- - - : 9377 
- - 373204 1 8 855 
- - 205394 710 773 
- - 10951 631 41' 
- - 10951 18929 
- - - 494500 
- - - 8239.1 
- - - 3558!< 
- - 156859 487671 
- - 11387 106 731 
- - ,- 25380 
- - - .-11454 I 
I I 
I 
\ 
i 
ESPANA 1985 
En mill ares de toneladas de equlvalente petr61eo (1 000 tep) 
Hulla v Lignito Petr61eo derivaclos v 
s61iclos derivaclos crudo 
8950 4666 2167 
- - -
5112 62 43817 
5001 - 43817 
111 62 -
226 I - -760 
9 - 71 
1 - 71 
8 - -
- - -
14279 4728 45153 
12488 4505 45580 
7904 4505 -
- - -
8 - -
3939 - -
533 - -
4 
- -
- - 45580 
2474 - -
- - -
-
- -
10 - -
2464 - -
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
25 - -
- -
-
4240 223 -427 
121 - -
121 - -
~ 
- -
4135 86 -
3682 19 -
9 
-
-
9 - -
- -
-
- -
-
- - -
444 67 -
- - -
- - -
-16 137 -427 
(1) Gas de coquerfa. gas de altos hanos. gas de fiibrica. 
(2) lncluida Ia energfa nuclear. 
Productos Gas 
petrol eros natural 
279 230 
- -
4942 2137 
- 2137 
4942 
-
393 -15 
10014 
-
- -
10014 
-
2628 
-
-7028 2362 
2663 922 
1975 549 
- -
- -
- -
- -
268 373 
420 
-
44996 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
44996 
-
26 -
2575 23 
- 36 
32756 1371 
4 714 7 
3297 7 
1417 -
28020 1 365 
6366 1185 
14811 -
182 -
71871 -
1968 -
850 -
6843 180 
2277 -
606 -
22 -1 
o1r6s Otros Calor gases 
(1) carbustibles (2) 
'' I I. 
' I 
' . 
I 
; - 164 7375 
' 
' I 
- - -
' . 
- - -. 
I 
- - -
i - - -
- - -. 
' - - -
- - -
' - - -
- - -
-
164 7375 
j 
I 
187 164 7375 
I 185 164 I -
I 
-! 
- 7375 
- - -
- - -
. - - -
2 - -
- - -
! 1 704 - -
I' - - -
- - -
I 
- - -
i 640 - -
I 679 t - -
: 385 - -
- - -
I 
I 
- - -
I 
i 275 - -; 
I 
: 15 - -
I 
1227 
- -
'' i 
I 
I 
I 30 - -
30 - -
- - -
1188 - -
I; 819 - -
- - -I: 
- - -! ! 
- - -
- - -
' 
- - -
'' 369 - -
i: 
- - -
- - -
I j. 9 - -
! : 
I' 
I i 
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans de synthase 
Energfa Total 
electrica 
2701 26532 1 
- - 2 
338 56408 3 
- 50955 
338 5453 
-
-156 4 
430 10524 5 
- 72 
430 10452 
- 2628 6 
2609 69532 7 
- 73884 8 
- 15282 8.1 
- 7375 8.2 
- 8 8.3 
- 3939 8.4 
- 633 8.5 
- 647 8.6 
- 46000 8.7 
8096 57270 9 
5685 5685 9.1 
2411 2411 9.2 
- 10 9.3 
- 3104 9.4 
- 679 9.5 
- 385 9.6 
- 44996 9.7 
- 26 10 
809 3707 11 
982 1033 12 
8914 48~ 13 
- 4872 14 
- 3455 
- 7 477 
8915 43709 15 
4906 16977 15.1 
262 15002 15.2 
262 453 
-
71871 
-
1968 
- 850 
3747 11 650 15.3 
272 2549 
- 606 
-1 -2n 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Aggregated balance-sheets 
Hulhae 
COI'IixJstfveis Unhite e Petr61eo 
s61idos derivados bruto 
derivados 
. 
1 4086 - -
2 - - -
3 39332 - 301 351 
34800 
-
301351 
4532 - -
4 -15517 - 880 
5 - - -
- - -
- - -
6 - - -
7 27900 - 302231 
8 22019 - 300932 
8.1 9183 - -
8.2 - - -
8.3 - - -
8.4 10841 - -
8.5 1 995 
- -
8.6 - - -
8.7 - - 300932 
9 8290 - -
9.1 - - -
9.2 -
- -
9.3 - - -
9.4 8290 - -
9.5 - - -
9.6 
- - -
9.7 - - -
10 - - -
11 - - -
12 
- - -
13 14171 - 1299 
14 452 - -
- - -
452 - -
15 11153 
- -
15.1 10739 
- -
15.2 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
15.3 414 - -
- - -
- - -
16 2566 
- 1299 
(1) G6s de fomos de coque, go!! de altos·fomos. g6s de fAbricas. 
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Em terajoules (PCI) 
Outros Produtos ~ gases petroliferas natural (1) 
- - -
- - -
n088 - -
- - -
77086 - -
14 751 
- -
21970 - -
- - -
21970 - -
19623 - -
60244 
- -
68208 - 656 
63138 - 656 
- - -
- - -
- - -
- - -
2670 - -
2400 - -
300124 - 6330 
- - -
- - -
- - -
- - 2027 
- - 2005 
- - 2298 
300124 
- -
-97 
- -
12268 
- 734 
- - 982 
269796 
-
3958 
41738 - -
30536 - -
11202 - -
227645 
- 3957 
76449 
-
1999 
110355 - -
2411 - -
86221 - -
19523 - -
2200 
- -
40841 - 1958 
16262 - -
- - -
412 
- 1 
Outros Calor COI'IixJstfveis 
3764 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3764 -
3764 -
3764 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 370 
- 1 370 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1370 
- -
- -
- -
- 1370 
-
1 370 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PORTUGAL 1985 
II 
l\ E~ I Total el · \ 
. I 
I 
I 
I. '! I 
l 
I 
I 
I 
38 r 46686 
~ -12 ~ 430110 336151 
12 41 93959 i 
' 11t i ' -! 
4622 26592 I 
- -4622 26592' 
-
19623 
46455 430694 : 
-
395579 
-
76741 
-
-
- i -
l 10841 
-
, 
I 
I 
' 1 995 
-
! 2670 
-
303332 
29750 345864 
29750 I 31120 - -
- -· 
-
10317 
-
2005 
-
2298 
- f 300124 
-
' 
-97 l 
l 
324Q I 
l 
16242 
10318 ' 11 300 
I 
62647 I 353Z40 ' 
I 
I 
-
I 
42190 
-
30536 
- 11654 
62648 I 3C6m 32501 123058 
976 I 111 331 976 3387 
-
I 86221 
- I 19523 - 2200 29171 72384 
612 I 1fi 874 I 
I 
- ! -
-1 i 42n 
\. 
: i 
I. 
I 
PORTUGAL 1985 
E 'lh6 d mm1 es ld d eto~e a as 
Hulhae I I 
cormustlveis Unhitee Petr61eo Produtos ~al s61idos derivados bruto petroliferas derivados 
' I 
! 
' 
I 
98 - - - t -
: 
' 
- - - -
-I 
939 - 7198 1842 ' 
' 
-
831 - 7198 
- l -108 - - 1842 -
-371 - 21 350 '' -I •
525 
I; 
- - -
' 
-
- - - - I, -
- - - 525 -
' 
469 
I 
- - - I -
666 - 7219 1198 '' -I: 
526 - 7188 1 629 ; i -
219 - - 1 5a3 I: -
I' 
- - - - -
- - - -
I 
-I 
259 - - - t -
48 - - - i: -
- - - 64 ' -
- -
7188 57 I -
198 - - 7168 
'' 
-
- - - - -
- - - - -
' 
- - - - -
; 
198 - - - -
- - - - -
- - - -
! 
-
- - - 7168 I -
i 
- - -
-1 i 
-
I; 
I, 
- - - 292 I i -
'' 
- - - - ' -
338 - 31 6444 -
11 - - 998 1-
- - - 730 . -
" 
- - 268 
266 5439 i - -
' 
-
256 - - 1827 I -
- - - 2636 I -
- - - 58 I -
- - -
2059 I -
- - - 466 -
- - - 53 I -
10 - - 976 -
- -
- 388 I' -
'' 
- -
- - -
61 - 31 7 . -: 
I, 
I: 
(1) GAs de fomos de coque. gAs de altos-fomos. gas de tabricas. I i 
\ i 
I, 
I 
. I e equ1va ente petr6 eo (1 000 tep 
Outros 
gases Outros Calor 
<'> 
corrbustlveis 
- 90 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 90 -
16 90 -
16 90 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
151 - 33 
- - 33 
- - -
- - -
48 - -
48 - -
55 - -
- - -
- - -
18 - -
23 - -
94 - 33 
- - -
- - -
- - -
95 - 33 
48 - 33 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
47 - -
- - -
- - -
-1 
- -
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans de synthese 
Energia Total el6ctrica 
925 1113 1 
- - 2 
295 10274 3 
- 8029 
295 2245 
- - 4 
110 635 5 
- -
110 635 
- 469 6 
1110 10283 7 
- 9449 8 
- 1833 8.1 
- - 8.2 
- - 8.3 
- 259 8.4 
- 48 8.5 
- 64 8.6 
- 7245 8.7 
711 8261 9 
711 744 9.1 
- - 9.2 
- - 9.3 
- 246 9.4 
- 48 9.5 
- 55 9.6 
- 7168 9.7 
-
-1 10 
n 387 11 
246 269 12 
1498 8438 13 
- 1009 14 
-
730 
-
279 
1496 7329 15 
n6 2940 15.1 
23 2659 15.2 
23 81 
- 2059 
- 466 
- 53 
697 1 730 15.3 
15 403 
- -
2 100 16 
75 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Coal and derived solid fuels 
Patent Brown Black Hard coal fuels Coke coal lignite 
1000 tonnes 
1 217 364 
- -
179645 7472 
2 7 441 - - - -
3 111162 464 6881 - 4 705 
111162 - - - 4705 
- 464 6881 - -
4 361 -65 3637 3944 542 
5 14 954 695 8 951 6 24 
14954 - - 6 24 
- 695 8951 - -
6 - - - - -
7 321 374 -296 1587 183483 12695 
8 272042 - 18 304 178 963 9968 
8.1 187 026 - 52 161 002 9968 
8.2 - - - - -
8.3 3620 - - 17 438 -
8.4 81 391 - 650 523 -
8.5 - - 17 602 - -
8.6 5 - - - -
8.7 - - - - -
9 - 3625 61 017 - -
9.1 - - - - -
9.2 - 3625 - - -
9.3 - - 61017 - -
9.4 - - - - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 1 095 - 217 165 20 
12 - - - - -
13 48237 3329 44063 4365 2707 
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 47996 3304 44093 4126 2439 
15.1 28446 149 39752 2549 2 392 
15.2 230 2 22 - -
230 2 22 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 19 320 3153 4319 1 577 47 
- - - - -
- - - - -
16 241 25 -30 229 268 
76 
Brown Tar, Crude 
coal pitch, 
oil briquettes benzol 
- -
143240 
- - -
2087 - 378677 
- - 378677 
2087 - -
45 - 114 
1036 - 85270 
- - 85270 
1036 - -
- - -
1096 
-
436761 
1125 1 578 433 513 
1125 - -
- - -
- 187 -
- - -
- - -
- - -
- 1 391 433 513 
7131 3810 -
- - -
7131 - -
- 3810 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
186 
27 - -
- - -
7075 2232 3434 
- 2232 -
- 2220 -
- 12 -
7099 - -
3 242 - -
18 - -
18 - -
- - -
- - -
- - -
3839 - -
- - -
- - -
-24 
- 3434 
Petroleum and derived fuels 
Refinery Motor Kerosenes 
gas LPG spirit Jet fuels 
1 000 tonnes 
993 3714 360 -
- - - -
- 7489 16 967 4624 
- - - -
- 7489 16967 4624 
-4 -33 559 143 
72 5475 23 251 8927 
- - - -
72 5475 23251 8927 
- - - -
917 6695 -6366 -4160 
762 829 1 996 152 
657 531 - -
- - - -
- - - -
2 1 - -
- - - -
111 154 - -
-8 143 1 996 152 
12 467 11 805 96680 26727 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
12 467 11 805 96680 26727 
178 -311 226 46 
11 303 228 - 10 
- - - -
1497 16132 89645 22451 
937 2893 1 351 
937 2893 1 351 
- - - -
1 308 13605 91 255 21 789 
1 269 3649 131 636 
- 2087 90583 18 891 
- 4 - 11 
- 2083 90101 9 
- - 115 18867 
- - 367 4 
39 7869 541 2 262 
- 331 304 59 
- - 10 -
-748 -366 -1 711 311 
II 
;I 
EUR 121985 
ii 
aJ/ Naphtha diesel i:lil 
i 
I 
- -
' 
-
'22 
22 491 586401 
-
..... , 22491 
495 1 356 
12062 342:!: 
-
12062 34228 
- 7355; 
10924 18431 
1 722 4392 
- 1015 
' 
-
_J 
- i i 
- : 
' - 4 575 33~ 1147 
17063 146 62$ 
-
I 
-t 
-
+ -
' I 
- i -t-
J 
-
-+-
- 1~6 6~ 17063 
-414 I , 1 ~ 
I 
63 667 
-
-
26788 160178 
I 
I 
! 
i 
23148 3441 
23148 3441 
- -
1193 158 676 
1193 11 142 
- 60107 
- 2428 
- 56027 
- 3 
- 1649 
-
87 427 
-
10046 
-
1670 
1447 -1 939 
I 
i 
I 
EUR 121985 
Petroleum and derived fuels 
White 
Residual spirit Lubri-
fuel oil Industrial cants Bitumen 
spirt 
1000 tonnes 
- - -
151 - 128 
45672 555 1 913 
- - -45(jl2 555 1913 
1 850 44 7 
33725 795 3709 
- - -
33725 795 3709 
19962 - 217 
-8014 -198 -1878 
45101 32 271 
37633 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7468 32 271 
101 583 1039 6186 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
101 683 1039 6186 
697 85 32 
10 615 - 1 
- - -
40550 898 4068 
1 328 868 3757 
1328 52 50 
-
816 3707 
39667 
- -
' 30324 
- -
648 
-
-
35 - -
- - -
- -
-
613 
-
-
8695 - -
560 
- -6 
- -
-445 28 311 
(') Refinery gas and LPG excepted. 
(2) Nuclear energy included. 
-
-
1 237 
-
1237 
-41 
1 803 
-
1803 
-
-607 
150 
-
-
-
70 
-
-
80 
12 010 
-
-
-
-
-
-
12 010 
6 
-
-
11 259 
11 057 
5 
11052 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202 
Petroleum 
coke 
-
-
6309 
-
6309 
103 
404 
-
404 
-
6008 
2390 
1 320 
-
-
1 070 
-
-
-
3077 
-
-
-
-
-
-
3077 
1 
1 986 
-
4710 
1670 
-
1670 
2590 
2491 
-
-
-
-
-
99 
2 
-
450 
I, 
I 
Other : Total 
petroleum: petroleum 
products; products 
' 
; 
I; 
100 ! 6187 I; 
_li 301 i 
2328: i 168225 
-~ ~ -
2 328 : 168 225 It 
140:: 4619 
3 06_! \ : 127 5~ 
3069' : 127 520 ! : 
27 534 
-!' 
-601;: 23268 
I' 
688 
'. 
68485 
136 41 292 
- -
' 
- -
20 I 1164 
- -
-
. 910 
532 1 15119 
10087 i 445349 
- -
- -
i 
-
I 
' 
-
I 
- I -
' 
- -
-
' 
-
10087 445349 
_, 022 
-299 
' 
I 
2492 '27 365 
I 
- -
6384 382468 
I: 
I' i. 
I. 
4845 .54 296 
1590 . 33 796 
3255 ~0500 
I 
314 ~0397 
289 • 51 124 
- ,172 316 
-
I :2478 
- 148220 
- I ,8985 
- '2633 
25 ?~957 
- i 11302 
-
I' 1686 I, 
225 :....:2235 
: 
'' 
I. I. 
Gas(1) 
Natural Coke- Blast- Gasworks 
oven furnace gas gas gas gas 
terajoules (GCV) 
6913602 - - -
- - - -
4 166 001 
- - -
4166001 - - -
- - - -
-81 996 - - -
1 405 247 - - -
1405247 - - -
- - - -
- - - -
8 692260 - - -
1 090480 66867 170448 -
1 055023 66769 170 448 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
35457 98 - -
- - - -
- 487 977 503652 63903 
- - - -
- - - -
- - - -
- 487 977 - -
- - 503 652 -
- - - 63903 
- - - -
-2102 -2099 - 17 712 
223825 174 642 45 513 2142 
79396 180 594 1 554 
7198457 244189 287097 77919 
626635 8806 971 637 
626635 7329 971 637 
- 14n - -
6 563 733 231 284 286137 76682 
2 403 721 224866 286137 11 569 
11 198 - - -
- - - -
11198 - - -
- - - -
- - - -
4148 814 6418 - 65113 
341018 
- -
1504 
- - - -
8089 4099 -11 600 
Bilan « Energie finale» 
Bilans detailles 
Other Heat Electrical 
fuels (2) energy 
TJ (NCV) GWh 
73919 6 263 251 189691 1 
- - - 2 
- - 76454 3 
- - -
- - 76454 
- - -4 
- - 62 727 5 
- - -
- - 62727 
- - -6 
73919 6 263 251 183 318 7 
73 919 5 263 251 - 8 
73919 87 541 - 8.1 
- 5175710 - 8.2 
- - - 8.3 
- - -
8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- 182 363 1 388 711 9 
- 182 363 904057 9.1 
- - 484654 9.2 
- - -
9.3 
- - - 9.4 
- - -
9.5 
- - -
9.6 
- - - 9.7 
- - -
10 
- -
154 366 11 
- - 104986 12 
-
182363 1 312 677 13 
- - -
14 
- - -
- - -
- 182 363 1 312 677 15 
- 95806 576404 15.1 
- - 33506 15.2 
- - 33506 
- - -
- - -
- - -
- 86557 702 767 15.3 
- -
25277 
- - -
- - - 16 
77 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Coal and derived solid fuels Petroleum and derived fuels 
Brown Tar, Crude Refinery Motor Kerosenes Hard coal Patent Coke Lignite coal pitch, LPG Naphtha fuels briquettes benzol oil gas spirit Jet fuels 
1 133 598 - - 35309 - - 144845 1186 4081 378 - -
2 3343 - - - - - - - - - - -
3 72287 327 4685 958 998 - 380684 - 8228 17 831 4 750 23638 
72287 - - 958 - - 380684 - - - - -
- 327 4685 - 998 - - - 8228 17 831 4 750 23638 
4 -159 -41 2475 1 053 20 - 125 -5 -37 587 147 518 
5 10086 521 6093 4 493 - 86276 86 6016 24436 9168 12 676 
10086 - - 4 - - 86276 - - - - -
- 521 6093 - 493 - - 86 6016 24436 9168 12 676 
6 - - - - - - - - - - - -
7 198983 -235 1067 37316 525 - 439378 1095 6256 -5640 -4271 11480 
8 166780 - 12 461 36036 537 1 422 436104 909 910 2098 156 1 810 
8.1 106 957 - 36 32186 537 - - 784 583 - - -
8.2 - - - - - - - - - - - -
8.3 2413 - - 3 737 - 169 - - - - - -
8.4 57406 - 442 113 - - - 2 1 - - -
8.5 - - 11 983 - - - - - - - - -
8.6 4 - - - - - - 133 169 - - 605 
8.7 - - - - - 1 253 436104 -10 157 2098 156 1 205 
9 - 2644 41 536 - 3378 3430 - 14 890 12 970 101 603 27 451 17 932 
9.1 - - - - - - - - - - - -
9.2 
- - - - - - - - -
- - -
9.3 - 2644 - - 3378 - - - - - - -
9.4 -- - 41 536 - - 3430 - - - - - -
9.5 
- - - - - - - - - - - -
9.6 
- - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 14 890 12 970 101 603 27 451 17 932 
10 - - - - - - 187 213 -342 237 47 -435 
11 602 - 148 42 13 - - 13499 249 - 10 66 
12 - - - - - - - - - - - -
13 31601 2409 29994 1238 3353 2008 3461 1790 17725 94102 23061 27101 
14 - - - - - 2009 - 1 119 3179 1 360 24327 
- - - - - 1 998 - 1 119 3179 1 360 24327 
- - - - - 11 - - - - - -
15 31 235 2390 30015 1 181 3362 - - 1 562 14 949 95900 22 375 1 255 
15.1 18093 101 27060 651 1 540 - - 1 515 4010 137 653 1 255 
15.2 168 2 15 - 9 - - - 2293 95193 19400 -
168 2 15 - 9 - - - 4 - 11 -
- - - - - - - - 2289 94688 9 -
- - - - - - - - - 119 19376 -
- - - - - - - - - 386 4 -
15.3 12 974 2287 2940 530 1 813 - - 47 8646 570 2322 -
- - - - - - - - 364 320 60 -
- - - - - - - - - 11 - -
16 366 19 -21 57 -9 -1 3461 -891 -403 -1 799 326 1 519 
78 
EUR 121985 
II 
li 
Gas, Residual 
diesel oil luel o/1 
-
--
22 144 
59245 43 634 
- --
59245 43634 
1 369 1 767 ' 
34582 32220' 
- --, 
34582 32 220' 
7 431 19 071 
18623 -5746 
I 
4437 43088 
1 025 35954 
- -
I 
- I 
-· I J 1 ! 
i 
- -' 
71 --1 
3340 71341 
148138 91 051; 
-
-
__, 
-
--4 
-
_. 
I 
-
-
- -+ 
148138 97 051 
180 ss$ 
i 
674 10 141 
-
~ 
161 830 38 74, 
3476 1 270 
3476 1 270 
-
-
160 315 37 89'7 
11 257 28 971 
60728 620 
2453 34 
56606 
-3 
-1 666 586 
88330 8 306 
10150 535 
1 687 6 
-1 961 - 426 
li 
I! 
I 
EUR 121985 \\ 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Petroleum and derived fuels 
White 
spirit Lubri-
Industrial cants Bitumen 
spirit 
- - -
-
130 -
583 1 932 1 114 
- - -
583 1932 1114 
47 8 -37 
835 3748 1 624 
- - -
835 3748 1624 
-
219 -
-205 -1897 -647 
34 274 136 
- - -
- - -
- - -
- - 63 
- - -
- - -
34 274 73 
1 092 6248 10 815 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
1092 6248 10 815 
89 32 6 
- 1 -
- - -
942 4108 10138 
914 3795 9955 
55 51 5 
859 ·3744 9950 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
28 313 183 
(1) Refinery gas and LPG excepted. 
(2) Nuclear energy included. 
Petroleum Other 
coke petroleum products 
- 72 
- -
4 731 1 668 
- -
4 731 1 668 
77 101 
303 2199 
- -
303 2199 
- -
4605 -358 
1 792 491 
990 97 
- -
- -
802 14 
- -
- -
- 380 
2307 7 227 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2307 7 227 
1 -732 
1 489 1 786 
- -
3532 3860 
1 252 3471 
- 1139 
1 252 2332 
1 943 225 
1 868 207 
- -
- -
- -
- -
- -
75 18 
2 -
- -
337 164 
' Gas (1) i 
Total 
I 
I Natural Coke- Blast- GaswOiks petroleum oven furnace 
products: gas gas gas gas 
I 
5717 I 127117 - - -
296 
- -
- -
167 354 : 89552 - - -
- 89552 - - -
167 354 : 
- - - -
I 
4542 ! -1 763 - - -
127 893 ; 30207 - - -
- 30207 - - -
127 893 : - - - -
26 721 
- - - -
23295 184699 
- - -
56135 23440 1 437 4 071 -
39433 22 679 1 435 4071 -
- - - - -
' i 
- ! ! - - - -
883 
' 
- - - -
'. 
-
I. 
- - - -
978 
\\ 
761 2 - -
14 841 - - - -
447 724 i: - 10489 12030 1 374 - - - -
- - - - -
- - - - -
- I - 10489 - -
- - - 12030 -
- - - - 1 374 
447724 
- - - -
-39 : -45 -46 381 -
' 
27 915 i 
! 
4812 3754 1087 46 
I 
-
; 1 706 4 14 33 
. 
386930 154696 5248 6858 1878 
53119 ,13 470 190 23 14 
34982 13470 158 23 14 
18137 - 32 - -
336 421 .141 095 4972 6835 1648 
49873 i 61 671 4834 6835 248 
178 234 '. 240 -
-
- -
2502 -
- -
-
153 592 I' 240 - - -
19498 I - - - -
2642 I, - - - -
108 314 I ~9184 138 - 1 400 
11 431 7 331 - - 32 
1 704 - - - -
'' 
-2610 I. 131 86 - 14 
i: 
Other 
fuels 
1 664 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1684 
1 664 
1 664 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilan « ~nergie finale>> 
Bilans detailles 
Heat Electrical Total (2) energy 
125 711 14 581 588542 1 
- - 3639 2 
- 6 576 723 421 3 
- - 543481 
- 6576 179940 
- - 6252 4 
- 5393 266966 5 
- - 126 573 
- 5393 140 393 
- - 26 721 6 
125 711 15764 1028187 7 
125 711 - 865 798 8 
2091 
-
211 089 8.1 
123 620 - 123 620 8.2 
- - 6319 8.3 
- - 58844 8.4 
- - 11 983 8.5 
- -
1 745 8.6 
- - 452198 8.7 
4355 119408 648358 9 
4355 77735 82090 9.1 
- 41 673 41 673 9.2 
- - 6022 9.3 
- - 55455 9.4 
- - 12 030 9.5 
- - 1 374 9.6 
- - 447724 9.7 
- - 438 10 
- 13 273 51 692 11 
- 9028 10785 12 
4355 112871 748898 13 
- - 68825 14 
- - 50645 
- -
18180 
4355 112870 676379 15 
2288 49561 212 755 15.1 
- 2881 181 649 15.2 
- 2881 5577 
- - 153 832 
- -
19498 
- - 2642 
2067 60428 282075 15.3 
- 2173 20967 
- -
1 704 
- 1 1494 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Charbon et derives solides 
Agglo- Ugnite Ugnite Houille rOOres de Coke recent ancien houille 
1 OOOtonnes 
1 201035 - - 162064 1224 
2 7441 - - - -
3 101 394 464 6559 - 4 705 
101394 - - - 4705 
- 464 6559 - -
4 294 -65 3n1 3944 542 
5 14952 695 8939 6 24 
14952 - - 6 24 
- 695 8939 - -
6 - - - - -
7 296212 -296 1391 166002 6447 
8 249812 - 17304 161 482 4308 
8.1 170178 - 52 143 521 4308 
8.2 - - - - -
8.3 3610 - - 17 438 -
8.4 76024 - 650 523 -
8.5 - - 16602 - -
as - - - - -
8.7 - - - - -
9 - 3609 57302 - -
9.1 
- - - - -
9.2 - - - - -
9.3 - 3609 - - -
9.4 - - 57302 - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 1047 - 217 165 19 
12 - - - - -
13 44353 3313 41172 4355 2120 
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 44115 3288 41056 4126 2379 
15.1 25253 149 36729 2549 2347 
15.2 216 2 22 - -
216 2 22 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 18646 3137 4305 1sn 32 
- - - - -
- - - - -
16 238 25 116 229 -259 
80 
Briquet- Goudron Plfuole tesde Brai brut lignite Benzol 
- - 141057 
- - -
1 957 - 327349 
- - 327 349 
1957 - -
45 - 859 
1036 - 85198 
- - 85198 
1036 
- -
- - -
966 
- 384067 
1125 1 576 300419 
1125 - -
- - -
- 185 -
- - -
- - -
- - -
- 1 391 300419 
7131 3662 -
- - -
- - -
7131 - -
- 3662 -
- - -
- - -
- - -
- - 186 
27 - -
- - -
6945 2086 3834 
- 2086 -
- 2086 -
- - -
6969 - -
3242 
- -
18 - -
18 
- -
- - -
- - -
- - -
3709 - -
- - -
- - -
-24 
- 3834 
Petrole et derives 
Plfuole 
Gazde Essences lai'J1)ant 
raffineries GPL moteur et carbu-
reactelJ' 
1 OOOtonnes 
993 3614 360 -
- - - -
- 6301 16938 4561 
- - - -
- 6301 16938 4561 
-4 
- 524 65 
72 5386 22281 7593 
- - - -
72 5386 22281 7593 
- - - -
917 4429 -4469 -2967 
724 n& 1 994 76 
646 531 - -
- - - -
- - - -
2 1 - -
- - - -
84 136 - -
-8 108 1994 76 
11 526 10102 89127 23365 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
11 526 10102 89127 23365 
- -307 106 -284 
10261 222 - 10 
- - - -
1468 13226 82780 20028 
937 2893 1 351 
937 2893 1 351 
- - - -
1 276 10708 84499 19368 
1 237 3114 129 628 
- 2018 83844 16527 
- 4 - 11 
- 2014 83368 9 
- - 109 16503 
- - 367 4 
39 5576 526 2213 
- 321 304 41 
- - 10 -
-755 -375 -1720 309 
I' I 
EUR 101985 i 
i 
I 
I 
f 
II 
' 
II 
Gasojl 
Naphta Fuel-qil 
fluid~ j, 
- -
-
I 22 
20617 57592 
- -
20617 57592 
465 1033' 
10876 336441 
-
_I 
10876 33644 i 
' 
- 6276' 
10206 18727 
! 
1456 4334 
- 957 
- ~ -
i ; 
-
1 
' 
-
-309 70 
1147 3306 
13 569 133185 
- I 1 - 1: - I 
-
-+ 
I 
-
..... 
-
13318¥ 13569 
52 , 
60 647 
-
-
22311 147 3IK) 
19720 3 441 
19720 3 441 
-
-
1143 145 895 
1143 10626 
- 52666 
- 2 191 
- 49377 
- 3 
- 1 H5 
- 82683 
-
7467 
- 1070 
1448 -1956 
II i 
II 
I 
EUR 101985 
Petrole et derives 
White 
Fuel-oil spirit lubri- Bitumes n!siduel Essences fiants 
~ales 
1 OOOtonnes 
- - - -
151 - 128 -
43880 536 1865 1195 
- - - -
43880 536 1865 1195 
1637 39 12 -34 
28491 720 3521 1199 
- - - -
28491 720 3521 1 199 
17861 - 217 -
-684 -145 -1733 -38 
41385 32 271 135 
34067 - - -
- - - -
- - - -
- - -
70 
- - - -
- - - -
7318 32 271 65 
83631 964 5656 10403 
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
83631 964 5656 10403 
668 23 16 5 
9267 
- - -
- -
- -
32963 810 3668 10235 
1 207 781 3357 10033 
1 207 52 50 5 
- 729 3307 10028 
32197 
- - -
23586 
- -
-
268 
-
- -
35 
- - -
- -
- -
- - - -
233 
- - -
8343 
-
- -
528 
- - -
6 - - -
-441 29 311 202 
(1) A I' exception du gaz de raffineries et du GPL 
(2) Y cornpris tlnergie nucleaire. 
Coke 
de 
petrole 
-
-
5645 
-
5645 
102 
404 
-
404 
-
5343 
2385 
1 315 
-
-
1070 
-
-
-
2949 
-
-
-
-
-
-
2949 
-
1986 
-
3921 
1 523 
-
1 523 
1940 
1843 
-
-
-
-
-
97 
2 
-
458 
\ i 
i I 
I: 
I 
I I 
I' 
tl 
Autres ; Total 
produits produits 
pt!troliers pt!troliers 
I 
\ 
18 ! 4885 ! 
-
i 301 
2274 •161 404 
-
-
2274 i 161404 
-14. 3825 
I 
2509 I '116696 
2sOS \ i,TT66_96 
- 1: 24354 
-231 ! I 29365 I I. 
405 i 53973 
136 37652 
- i -
i 
- -
20 I. 1164 
- I\ -- 599 
249 \ !14558 
8386 •392863 
-
i: 
-
- i i -
-
I ~ 
-i . 
. ' 
- -
-
'' 
-
-
'I 
-
8386 392863 
-1027 
I I I -299 
l 
! ' 
2066 '24 519 
- li -
4657 343437 i: 
I: 
i I 
I 
4196 48440 
1160 29817 
3036 .18 623 
'I 
232 1;37 258 
207 42513 
- 155343 
- \2241 
-
134 768 
- rf615 
-
719 
25 ~402 
I. 
-
•8663 
-
~, 086 
229 -2261 
i 
Gaz(1) 
Gazde Gaz Gazde hauts Gaz naturel cokeries d'usines foumeaux 
terajoules (PCS) 
5902822 
- - -
- - - -
4066 581 - - -
4066581 - - -
- - - -
-81 305 - - 1 
1 405247 - - -
1405247 - - -
- - -
- - - -
8482851 - - 1 
1047585 64905 163 732 -
1029499 64905 163 732 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18086 - - -
- - - -
-
455941 473237 43433 
- - - -
- - - -
- - - -
- 455941 - -
- - 473237 -
- - - 43433 
- - - -
-2102 -2099 
-
17 712 
222762 165640 41 413 2105 
n129 - - 591 
7132673 223297 268092 58450 
626328 8497 - 637 
626328 7020 - 637 
- 14n - -
6500258 210830 268387 57 212 
2348618 204412 268387 11 433 
11198 
- - -
- - - -
, 198 
- - -
- - - -
- - - -
4140442 6418 - 45n9 
341018 - - 1504 
- - -
-
6087 3970 -295 601 
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans detailles 
Autres Chaleur Energie combus-
tibles (2) ~lectrique 
TJ (PCI) GWh 
62 912 4 954461 127 423 1 
- - -2 
- - 69099 3 
- - -
- - 69099 
- -
-4 
- - 56442 5 
- - -
- - 56442 
- -
-6 
62 912 4954461 140080 7 
62 912 4 954 461 -8 
62912 87 541 - 8.1 
- 4866920 - 8.2 
- - - 8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- 180993 1 286295 9 
- 180993 829676 9.1 
- - 456619 9.2 
- - - 9.3 
- - - 9.4 
- - - 9.5 
- - - 9.6 
- - - 9.7 
- - - 10 
- - 144063 11 
- - 90705 12 
-
180993 1191 fH1 13 
- - - 14 
- - -
- - -
- 180993 1191 607 15 
- 94436 510 322 15.1 
- - 30193 15.2 
- - 30193 
- - -
- - -
- - -
- 86557 651 092 15.3 
- -
21944 
- - -
- - - 16 
81 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
En milliers de tonnes d'equivalent petrole (1 000 tep) 
Charbon et dllrivlls solides Plltrole et dllrlvlls 
Agglo- Briquet- Goudron Plltrole Plltrole Gazde Essences rampant 
Houille m6r6s de Coke lignite tesde Brai brut raffineries GPL moteur etcarbu-houille lignite Benzol 
rllacteur 
1 124650 
- -
30643 - - 142878 1188 3881 378 -
2 3343 - - - - - - - - - -
3 66 455 327 4466 958 936 - 329669 - 6923 17800 4685 
66455 - - 958 - - 329669 - - - -
- 327 4466 - 936 - - - 6923 1780() 4685 
4 -105 -41 2566 1053 20 - 884 -5 - 551 67 
5 10085 521 6085 4 493 - 86205 86 5 918 23 416 7798 
10085 - - 4 - - 86205 - - - -
- 521 6085 - 493 - - 86 5918 23416 7798 
6 - - - - - - - - - - -
7 184158 -235 947 32650 483 - 387008 1095 4888 -4687 -3048 
8 154 449 - 11 780 31 531 537 1420 383336 884 852 2096 78 
8.1 98834 - 36 27681 537 - - 771 583 - -
8.2 - - - - - - - - - - -
8.3 2407 - - 3737 - 167 - - - - -
8.4 53208 - 442 113 - - - 2 1 - -
8.5 - - 11 302 - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - 101 149 - -
8.7 - - - - - 1 253 383 336 -10 119 2096 78 
9 - 2634 39007 - 3378 3 297 - 13 766 11 099 93665 23998 
9.1 - - - - - - - - - - -
9.2 - - - - - - - - - - -
9.3 - 2634 - - 3378 - - - - - -
9.4 - - 39007 - - 3 297 - - - - -
9.5 
- - - - - - - -
- - -
9.6 
- - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 13 766 11099 93665 23998 
10 - - - - - - 187 - -338 111 -292 
11 577 - 148 42 13 - - 12 255 243 - 10 
12 - - - - - - - - - - -
13 29132 2399 28028 1077 3291 1877 3857 1 742 14632 88993 20572 
14 - - - - - 1 877 - 1 119 3179 1 360 
- - - - - 1 877 - 1 119 3179 1 360 
- - - - - - - - - - -
15 28910 2380 27949 1 157 3300 - - 1 524 11 765 88801 19889 
15.1 16 212 101 25003 632 1 540 - - 1 477 3422 135 645 
15.2 159 2 15 - 9 - - - 2 217 88112 16 972 
159 2 15 - 9 - - - 4 - 11 
- - - - - - - - 2213 87613 9 
- - - - - - - - - 113 16948 
- - - - - - - - - 386 4 
15.3 12 539 2 277 2 931 525 1 751 - - 47 6126 554 2272 
-
- - - - - - - 353 320 42 
- - - - - - - - - 11 -
16 222 19 77 -80 -9 - 3857 -901 -412 -1809 323 
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Naphta 
-
-
21 668 
-
21668 
487 
11 429 
-
11429 
-
10728 
1 530 
-
-
-
-
-
325 
1 205 
14 260 
-
-
-
-
-
-
14 260 
54 
63 
-
23447 
20724 
20724 
-
1 202 
1 202 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 521 
I 
EUR 101985 I 
I 
! 
I 
I 
Gasoil 
ji I 
Fuel-bit I Fuel-oil 
rllsidver flu ide 
II 
i 
I 
-
_, 
! 
22 144 1 
' 58187 41 922 
- -· 58187 41922 
i 
1043 1 564' 
' 
33992 27 220 
-
-33992 27220 
6341 17 064 
18 919 -654 
4378 39 538 
966 32 547 
-
-
- + 
1 i ~ 
- ~ 
71 
-3340 6 991 
134 559 79 sdo 
- t 
-
,, 
! 
-
j t-; 
-
..... 
-
L 
-
-134 559 79 900 
454 637 
654 8853 
- -
148900 31492 
3476 1 154 
3476 1154 
- -
147 401 30 759 
10 736 22 533 
53229 257 
2213 34 
49887 -
3 -
1 126 223 
83436 7969 
7544 605 
1081 6 
-1 977 -421 
I 
I! 
I! 
EUR 101985 
White 
spirit 
Essences 
spl!ciales 
563 
563 
42 
756 
756 
-151 
34 
34 
1 013 
1 013 
24 
852 
822 
65 
767 
30 
Lubri-
fiants 
130 
1 884 
1884 
13 
3558 
3558 
219 
-1750 
274 
274 
5 713 
5 713 
16 
3705 
3 391 
51 
3340 
314 
Petrola at derives 
Bitumes 
1 076 
1076 
-30 
1080 
1080 
-34 
122 
63 
59 
9368 
9368 
5 
9217 
9033 
5 
9028 
184 
Coke 
de 
p6trole 
4233 
4233 
77 
303 
303 
4007 
1 788 
986 
802 
2 211 
2 211 
1 489 
2941 
1142 
1142 
1 455 
1 382 
73 
2 
344 
( 1 ) A I' exception du gaz de raffineries et du G PL 
(2) Y tompris 6nergie nucl6aire. 
I 
! 
I 
! ' I I 
En milliers de tonnes d'equivalent petrole (1 000 tep) 
Autres 
produits 
p6troliers 
13 
1 629 
1629 
-10 
1 798 
1798 
-166 
289 
97 
14 
178 
: 
Total Gaz 
produits 
p6troliers 1 i"aturel 
5438 
296 
160 570 
160570 
I 
;126887 
I 
i87 415 i 87415 
! -
3799 :-1 748 
117 354 130 207 
- I :.3020_7 117 354 
23624 I. 
'' 
29126 
51 843 
35950 
\ '22 618 
I 22t3o 
I' 
I' 
- I, 
88~ I\ 
646 388 
14 364 I 
6008 395 560 
6008 395660 
-735 -64 
1 481 25 048 
i-
~­
[-45 
I 
i 4 789 
- - .1670 
I: 
3 337 347730 163 326 
3006 
831 
2175 
166 
148 
18 
165 
47407 
30955 
16452 
302 962 
41 680 
160 787 
2262 
139722 
17064 
1739 
100 495 
8766 
1098 
-2639 
I 
! 
3463 
13463 
I;-
I' 
1~9 730 
So486 
I 240 
240 
apo04 
i' 7331 
Ii-I ,132 
i I 
'' ! 
I i 
Gaz(1) 
Gaz de 
cokeries 
1 395 
1 395 
9801 
9801 
-46 
3660 
4800 
183 
151 
32 
4532 
4394 
138 
85 
Gazda 
hauts 
fourneaux 
3 910 
3910 
11 303 
11 303 
989 
6404 
6411 
6411 
-7 
Gaz 
d'usines 
934 
934 
381 
45 
13 
1267 
14 
14 
1 229 
245 
984 
32 
14 
Autres 
combus-
tibles 
1410 
1410 
1 410 
1 410 
Bilan « ~nergie finale>> 
Bilans detailles 
Chaleur 
(2) 
118 338 
118338 
118336 
2091 
116 245 
4322 
4322 
4322 
4322 
2255 
2067 
~nergie 
lllectrique 
10955 
5943 
5943 
4853 
4853 
12045 
110 601 
71 339 
39262 
12 387 
7800 
102459 
102 459 
43879 
2596 
2596 
55984 
1886 
Total 
560897 1 
3639 2 
656 739 3 
484497 
172242 
6408 4 
255807 5 
126 501 
129306 
23 624 6 
948262 7 
782465 8 
193 974 8.1 
116 245 8.2 
6 311 8.3 
64646 8.4 
11 302 8.5 
1 034 8.6 
398 953 8.7 
580837 9 
75 661 9.1 
39262 9.2 
6 012 9.3 
52105 9.4 
11 303 9.5 
934 9.6 
395660 9.7 
413 10 
47598 11 
9483 12 
689956 13 
62 944 14 
46460 
16484 
625 341 15 
192838 15.1 
163 808 15.2 
5043 
139962 
17064 
1739 
268 695 16.3 
18015 
1098 
1 671 16 
83 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Kahle und teste Derivate 
Stein- Jungere Altere Stein- kohlen- Koks Braun- Braun-kohle briketts kohle kahle 
1000 Tannen 
1 88849 - - 120718 -
2 859 - - - -
3 10178 - 914 - 2444 
10178 - - - 2444 
- -
914 - -
4 -1 744 11 2776 -118 -
5 8438 650 4986 - -
8438 - - - -
- 650 4986 - -
6 - - - - -
7 89704 -639 -1296 120600 2444 
8 79164 - 6379 119 099 2733 
8.1 47976 - 14 102 730 2733 
8.2 - - - - -
8.3 1 559 - - 15846 -
8.4 29629 - 193 523 -
8.5 
- -
6172 - -
8.6 - - - - -
8.7 
- - - - -
9 - 1 511 23003 - -
9.1 
- - - - -
9.2 - - - - -
9.3 - 1 511 - - -
9.4 - - 23003 - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 514 - 13 165 -
12 - - - - -
13 10026 872 15 315 1 338 -289 
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 9644 856 15336 1172 25 
15.1 6916 38 13995 1 163 25 
15.2 202 - 16 - -
202 - 16 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 2 526 818 1 325 9 -
- - - - -
- - - - -
16 382 16 -21 164 -314 
84 
Braun- Rohteer, 
kohlen- Pech, Rohal 
briketts Rohbenzol 
- -
4073 
- - -
1 542 - 64194 
- - 64194 
1542 - -
-2 
- 669 
1009 - 1 
- - 1 
1009 - -
- - -
531 - 68935 
1 121 1 391 68802 
1 121 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1 391 68802 
6 516 2009 -
- - -
- - -
6516 - -
- 2009 -
- - -
- - -
- - -
- - -
27 - -
- - -
5899 618 133 
- 618 -
- 618 -
- - -
5904 - -
3006 - -
18 - -
18 - -
- - -
- - -
- - -
2880 - -
- - -
- - -
-5 
- 133 
I 
BR DEUTSCHLAND 1985; 
I 
I 
I 
Erdi:il und Derivate L 
Petroleum Oi~slJ-
Raffinerie- Flussig- Motoren- Flug- Rah- kraftstolf 
gas gas benzin turbinen- benzin Desti!lat-
Kraftstoff heizp/e 
/! I 1000 Tannen I I 
- - - - - ~,~ 
- - - - - I,~ 
- 889 6692 2105 5666 2?87 
- - - - -
- 889 6692 2105 5666 2b87~ 
-
-8 -224 -40 77 36 
- 487 1146 175 320 1 o36 
- - - - -
1oi$ - 487 1146 175 320 
I 
- - - - -
: 66t 
- 394 5322 1890 5423 19 56 
I I 
I 
308 162 1 994 76 1 397 3 59~ 
280 - - - - 21~ 
- - - - - : t - - - - - /: 2 - - - - .I t I - - - - -34 54 - - 250 
-8 108 1 994 76 1147 3306 
3036 1 959 20141 1 801 2778 r~ - - - - -- - - - -- - - - -
- - - - - !: t 
- - - - -
- - - - -
1--
3036 1 959 20141 1 801 2778 341~7 
- -56 -468 -102 516 I 476 
I 
~ 
2 681 41 - - 20 58 
- - - - - : -
47 2094 23001 3513 7300 
. 50~2 
: 
! 
237 600 - - 6958 488 
237 600 - - 6958 f88 
- - - - - -
54 1 487 23 641 3525 
-
so974 
15 667 - 27 
-
3139 
- 16 23 451 3481 - 12684 
- 3 - 1 - 470 
- 13 23430 - - 11815 
- - 21 3480 - -
- - - - -
399 
39 804 190 17 - 35151 
- - - - -
1260 
- - - - - 300 
-244 7 -640 -12 342 -1 000 
BR DEUTSCHLAND 1985 
Erdol und Derivate 
Riick-
stands· 
heizole 
151 
9441 
9441 
155 
1 686 
1686 
2225 
5836 
9479 
2161 
7 318 
11 573 
11 573 
576 
1 894 
6812 
1058 
, 058 
6160 
5131 
1 029 
-606 
Spezial· 
und 
Test-
benzin 
113 
113 
10 
146 
146 
-23 
32 
32 
262 
262 
26 
233 
207 
207 
26 
Schrnier-
stoffe Bitumen 
1000 Tonnen 
66 
359 
359 
-11 
474 
474 
50 
-110 
271 
271 
1 292 
1 292 
18 
929 
517 
517 
412 
310 
310 
-54 
426 
426 
-170 
135 
70 
65 
2 818 
2 818 
5 
2518 
2529 
2529 
-11 
(1) Ausgenonvnen Raffinerie- und Aussiggas. 
(2) Einschliel31ich N uklearenergie. 
Petrol-
koks 
1 253 
1253 
105 
392 
392 
968 
904 
904 
1 299 
1 299 
538 
823 
569 
569 
254 
Andere 
MineraiOI-
produkte 
I: 
I' 
i i 
l: 
I' ! ' 
I; 
MineraiOI· 
'produkte 
F,esamt 
Naturgas 
583980 
- i 239 
I 
268 ; '47 974 1 425 243 
- - 1425243 
268 .47 974 
-71 
206 
206 
I 
: 306 -43 386 
:6494 
16~ 
' 
' 2937 
47588 
47588 
-9 I 39 088 1 918 249 
249 
249 
3153 
3153 
-891 
60 
1944 
1 697 
469 
1228 
247 
I' 
I' 
'. 
118 599 266 295 
i 2 657 266 295 
'. I I 
. ' 976 
I~ 408 
L~558 
~279 
1-
' ,-
. -
1-
14.279 
il-
I 
~292 
I~-
'I 
99478 
I· 
1; 
I! 
14860 
9810 
5050 
85841 
8979 
39.632 
474 35258 
3,501 
•399 
37,7,30 
,·260 
'300 
i 
-1 F5 
I 
i' 
I. 
! : 
39209 
1812745 
85850 
85850 
1 526 802 
722066 
804 736 
5367 
93 
Gas(1) 
Kokerei- Hoch-
gas ofengas 
Terajoules (Hu) 
24547 
24547 
188177 
188177 
-6401 
50401 
106828 
105 941 
99523 
6418 
887 
53436 
53 436 
175 948 
175 948 
18 942 
103570 
103 570 
103 570 
Ortsgas 
18 594 
18 594 
14 001 
1 839 
30756 
30629 
8831 
21 798 
127 
Bilan « Energie finale» 
Bilans detailles 
Andere 
Brenn-
staffa 
TJ (Ho) 
36 470 1 311 721 
36 470 1 311 721 
36 470 1 311 721 
36470 -
- 1 311 721 
115115 
115115 
115115 
115115 
75964 
39151 
Elektri-
zitat 
GWh 
15821 1 
- 2 
18 829 3 
18829 
-4 
16 330 5 
16330 
- 6 
18120 7 
-8 
- 8.1 
- 8.2 
- 8.3 
- 8.4 
- 8.5 
- 8.6 
- 8.7 
391 093 9 
265191 9.1 
125 902 9.2 
- 9.3 
- 9.4 
- 9.5 
- 9.6 
- 9.7 
- 10 
43109 11 
16469 12 
349635 13 
- 14 
349 635 15 
156 778 15.1 
11 161 15.2 
, 161 
181 696 15.3 
7580 
- 16 
85 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
BR DEUTSCHLAND 198q 
In tausend Tonnen Roholeinheiten (1 000 tROE) 
' 
Kohle und teste Derivate Erdol und Derivate II ; 
Stein- Braun- Rohteer. 
Petroleum Diesel- R_j'k- i 
Stein- Braun- Raffinerie- Fliissig- Motoren- Flug- Roh- kraftstoff 
kohle kohlen- Koks kohle kohlen- Pee h. RohOI gas gas benzin turbinen- benzin Destillat- sta1ils-~ briketts briketts Rohbenzol Kraftstoff heiziile he?f'e 
/I I 
' 
I 
I 
1 68318 24119 4101 - - - - - ' - - - - - "'t" 
' 
2 538 - - - - - - - - - - - 22 144 
3 6659 - 623 889 737 - 64631 - 977 7033 2162 5955 21 093 9020 
6659 - - 889 - - 64631 - - - - - - ~ 
- - 623 - 737 - - - 977 7033 2162 5955 21093 9020 
4 -1 061 8 1 889 -13 -1 - 674 - -9 -235 -41 81 371 1'f 
5 5988 487 3394 1 482 - 1 - 535 1 204 180 336 1 047 
'16t 5988 - - 1 - - 1 - - - - - -
- 487 3394 - 482 - - - 535 1204 180 336 1047 1 6 1 
6 - - - - - - - - - - - - 669 : 21~6 
7 68488 -479 -882 24994 264 - 69405 - 433 5594 1 941 6700 19770 5675 
-
8 51 302 - 4342 24 761 535 1 253 69270 367 178 2096 78 1 468 3629 9o56 
8.1 29 812 - 10 21 213 535 - - 334 - - - - 218 2065 
8.2 ' - - - - - - - - - - - - - ·-
i 
8.3 1060 - - 3435 - - - - - - - - - I 
i' 
,-
8.4 20430 - 131 113 - - - 2 - - - - - 1-
I 
8.5 - - 4201 - - - - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - 41 59 - - 263 71 -
8.7 - - - - - 1 253 69270 -10 119 2096 78 1 205 3340 6 ~91 
9 - 1113 15659 - 3113 1 809 - 3626 2152 21167 1 850 2919 34520 
·'r 9.1 - - - - - - - - - - - - - I -9.2 -- - - - - - - - - - - - - i -I 9.3 - 1133 - - 3113 - - - - - - -
-
I ,-
9.4 15659 1 809 I - - - - - - - - - - - ,_ 
9.5 - - - - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 3626 2152 21167 1 850 2 919 34 520 11057 
10 - - - - - - - - -62 -492 -105 542 380 550 
' 
11 265 - 9 34 13 - - 3202 45 - - 21 59 1; 809 
; 
12 - - - - - - - - - - - - -
,_ 
I 
13 6899 664 10428 199 2819 656 135 67 2300 24173 3608 7672 50982 63n 
14 - - - - - 556 - 283 659 - - 7 312 493 1 011 
- - - - - 556 - 283 659 - - 7312 493 J017 
- - - - - - - - - - - - -
-
15 6481 641 10440 307 2821 - - 65 1 633 24845 3620 - 51 500 688'• 
15.1 4543 28 9527 307 1 436 
- - 18 733 - 28 - 3171 490' 
15.2 150 - 11 - 9 - - - 17 24645 3575 - 12 815 
150 - , - 9 - - - 3 - 1 - 475 
- - - - - - - - 14 24623 - - 11937 
- - - - - - - - - 22 3574 - -
- - - - - - - - - - - - 403 
15.3 1 788 613 902 - 1 376 - - 47 883 200 17 - 35 514 98 3 
- - - - - - - - - - - - 1273 
- - - - - - - - - - - - 303 
16 418 13 -14 -108 -2 
- 135 -291 8 -672 -12 360 -1 011 -579 
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BR DEUTSCHLAND 1985 
Erdol und Derivate 
Spezial-
und Schmier- Petrol-Bitumen Test- stoffe koks 
benzin 
- -
- -
-
67 - -
119 363 279 940 
- - - -
119 363 279 940 
11 -11 -49 79 
153 479 384 294 
- -
- -
153 479 384 294 
- 51 - -
-23 -111 -154 725 
34 274 122 678 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - 63 678 
-
- - -
- - - -
34 274 59 -
275 1 305 2 537 974 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
275 1 305 2537 974 
27 18 5 -
- - - 403 
- - - -
245 938 2268 618 
218 522 2277 427 
-
~ 
- -
218 522 2277 427 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
27 416 -11 191 
(1) Ausgenommen Raffinerie- und Aiissiggas. 
(2) EinschlieBiich Nuklearenergie. 
i: I. 
I i 
II 
I 
! ! 
I! 
In tausend Tonnen Roholeinheiten (1 000 tAO E) 
Andere Mineraliil-
Mineraliil- produkte 
produkte insgesamt 
- -
- 233 
192 48133 
- -
192 48133 
-51 294 
148 6 371 
- -
148 6371 
- 2846 
-7 39443 
178 18158 
- 2 617 
-
-
- -
- 743 
- -
- 434 
178 14 364 
2 259 84 641 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2259 84641 
-638 225 
43 5582 
- -
1393 100669 
1 216 14 418 
336 10094 
880 4324 
- 87 548 
- 8852 
- 41 052 
- 479 
- 36574 
- 3596 
- 403 
- 37644 
- 1273 
- 303 
177 -1397 
I' 
\1 
i: 
N~turgas 
I 
I: 
lbs53 
I i 
\! -
I I 
130637 
:30637 
l: -
\ ~933 
11 023 
It 023 
I -
: 
-
I . 
., 234 
I! 
I. 
15724 
15724 
\\ 
! -
.. 
'0 
I 
-I 
•i_ 
I 
I 
I -
:-
-I 
-
,_ 
1•-I i 
-
; 
' ·-i 
! 
~ 
! 
.-
I 
I o 
813 
I 
-I ; 
34687 
I l 
II 
1 845 I: 
1845 328~ 
155~ 
+-
~ 
'0 
-172~1 
115 
T: 
\: 
I· 
l I 
I o 
I • 
Gas(1) 
Kokerei- Hoch- Onsgas gas ofengas 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
528 1 276 -
528 1 276 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4045 4202 400 
- - -
-
- -
-
- -
4045 - -
- 4202 -
- -
400 
-
- -
-138 - 301 
1 083 452 40 
-
- -
2296 2474 681 
- - -
- - -
- - -
2277 2474 659 
2139 2474 190 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
138 - 469 
- - -
- - -
19 - 2 
Andere 
Brenn-
stoffe 
871 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
871 
871 
871 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilan « ~nergie finale» 
Bilans detailles 
Wiirrne Elektri-
(2) zitat lnsgesamt 
31330 1343 132835 1 
- - 771 2 
- 1 619 153 928 3 
- - 102816 
- 1619 51112 
- - 857 4 
- 1404 19151 5 
- - 7013 
- 1404 12138 
- - 2846 6 
31330 1 558 268194 7 
31 330 - 209350 8 
- - 62586 8o1 
31 330 - 31 330 802 
-
-
4495 803 
- - 21 417 8o4 
- - 4 201 805 
- - 434 806 
- - 84887 807 
2749 33 628 151 379 9 
2749 22802 25 551 901 
- 10826 10826 9.2 
- - 4246 903 
- - 21 513 904 
- - 4202 905 
- - 400 906 
- - 84541 907 
- - 388 10 
- 3707 12 028 11 
- 1 416 1 416 12 
2749 30063 195167 13 
- - 16 819 14 
- - 12495 
- - 4324 
2749 30063 179 281 15 
1 814 13480 60312 15o1 
- 960 42182 15.2 
- 960 1609 
- - 36574 
- - 3596 
- - 403 
935 15623 76 787 1503 
- 652 2040 
- - 303 
-
-
-933 16 
87 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Charbon et derives sol ides 
Agglo- Lignite Ugnite Houille llll!r~de Coke r~nt ancien houille 
1 OOOtonnes 
1 16124 
- - 638 1224 
2 1 979 - - - -
3 18700 127 2289 - 37 
18700 - - - 37 
- 127 2289 - -
4 2145 1 117 - 542 
5 1003 40 663 - -
1003 - - - -
-
4() 663 - -
6 - - - - -
7 36945 88 1743 638 11103 
8 29252 - 3268 615 1 575 
8.1 16 371 - - 615 1 575 
8.2 - - - - -
8.3 1 238 - - - -
8.4 11 643 - 367 - -
8.5 - - 2901 - -
8.6 - - - - -
8.7 - - - - -
9 - 1408 8691 - -
9.1 - - - - -
9.2 - - - - -
9.3 - 1408 - - -
9.4 - - 8691 - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 230 - 17 - 19 
12 - - - - -
13 7463 1496 7149 23 209 
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 7 819 1 484 7187 - 154 
15.1 5490 19 6862 - 122 
15.2 5 2 3 - -
5 2 3 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 2324 1463 322 - 32 
- - - - -
- - - - -
16 -356 12 -38 23 55 
88 
Briquet- Goudron Petrol a tesde Brai brut lignite Benzol 
- - 2642 
- - -
132 - 75655 
- - 75655 
132 - -
- - 322 
- - 109 
- - 109 
- - -
- - -
132 - 78610 
- 183 77431 
- - -
- - -
- 183 -
- - -
- - -
- - -
- - 77 431 
- 380 -
- - -
- - -
- - -
- 380 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
132 197 1079 
- 197 -
- 197 -
- - -
132 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
132 - -
- - -
- - -
- - 1079 
Petrole et derives 
Petrole 
Gazda Essences lanllant 
raffineries GPL moteur et carbu-
reacteur 
1 OOOtonnes 
- 239 360 -
- - - -
- 1130 1794 130 
- - - -
- 1130 1794 130 
- - 595 5 
- 669 1 431 811 
- - - -
- 669 1431 811 
- - - -
-
700 1318 -676 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 769 2 599 16898 4346 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 769 2599 16898 4346 
-
-113 
- -
1646 41 - -
- - - -
123 3145 18216 3670 
120 272 - -
120 272 
- -
- - - -
123 2902 18052 2638 
123 682 - 24 
- 63 17999 2591 
- - - -
- 63 17 783 -
- - 29 2587 
- - 187 4 
- 2157 53 23 
- 228 53 -
- - - -
-120 -29 164 1032 
i 
I 
FRANCE 198a 
L I 
. l1 I 
G~l 1 
Fu¢1-oill Naphta 
fl~de I I I 
I' r 
I 
-
~ 
' 
i 
- r-
i 
3136 76,5 
-
I .... 
3136 7515 
: 
-13 425 
I 
319 2~ 
- I 
,_ 
319 
:e - i 2804 
i 
-
30 
-
30 
- -
' ' 
- I I -- /! -
-
I ~ I -
-
I -
-
I -
I I 
2590 2l716 
=li I -I -I I - -· 
-
-
-
-
-
2590 ~716 
i 
-
--
I 
-
I 23 
- i 
I l 
--.j ~~ i 6394 I 
I I I 
4157 ! 1142 
4157 r 1142 
-
-
' 
976 31 885 
976 2 468 
-
'11 (18() 
-
.J83 
-
'10:>19 
-
-
-
78 
-
:18m 
-
. 2 300 
-
380 
262 -724 
I 
-
FRANCE 1985 
I I 
I' ; 
'' ! ! 
Petrole et deriv~ j i 
'Mlite 
Fuel-oa spirit Lubri-
residue! Essences fiants Bitumes 
sp6:iales 
1 OOOtonnes 
- - - -
- - 62 -
922 189 82 58 
- - - -
922 189 82 58 
428 6 -1 22 
4063 114 825 61 
- - - -
4063 114 825 61 
2118 
- 37 -
-4831 81 -719 19 
894 - - -
894 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14580 83 1525 2391 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14580 83 1525 2391 
- - - -
1 212 
- - -
- - - -
7643 164 806 2410 
119 140 822 2138 
119 - - -
- 140 822 2138 
7261 - - -
4817 - - -
3 - - -
3 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2441 
- - -
78 
- - -
- - - -
263 24 -16 272 
(1) A I' exception du gaz de raffineries et du GPL 
(2) y ~ 6nergie nucl6aire. 
Coke Autres 
de 'produits 
pE!trole petro'iers 
I 
' -~l 
_li 
1 4311 i 1m:: ji 
Ji 
--1, 
---1! 
I: 
li 
1431: I 
I; 
9~! 7 ' 
'' 
' 
; 
--r 
i 
' 
--' 
160' 
i I 
_,., 
_.., 
--~.; 
'. 72~; 
+i t, 
I 
..... 
-+-
723 
11 
..... 
'' 
72f 
~ 
6d6 
11 
2f: 
.jJ 
~9 
57~ 
57:1 
..... 
..., 
..,. 
+-
tt 
-~ 
I 
I 
I: I, 
I: 
i: 
I 
3 
-
406 
-
406 
43 
438 
-
438 
-
14 
-
-
-
-
-
-
-
-
1157 
-
-
-
-
-
-
1157 
-
687 
-
484 
247 
247 
-
198 
198 
-
-
-
-
-
-
-
-
39 
Gaz(1) 
Total Gaz Gazda Gazda produits 
nature! cokeries hauts pE!troliers foumeaux 
terajoules (PCS) 
602 211075 - -
62 - - -
16 793 938923 - -
- 938923 - -
16793 - - -
1 510 -20884 - -
11 719 
- - -
- - - -
11719 - - -
2467 
- - -
4781 1129114 
- -
1 852 23648 7667 36029 
1692 23648 7667 36029 
- - - -
- - - -
160 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
76377 - 71082 82692 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 71 082 -
- - -
82692 
- - - -
76377 - - -
-113 -5162 4302 -
4330 5228 27738 5159 
- - - -
74863 1095076 39979 41604 
9386 107 532 7020 -
6057 107532 7020 -
3329 - - -
64607 971 985 31290 41504 
9860 389901 31 290 41 504 
31 736 58 - -
486 - - -
28365 58 - -
2616 - - -
269 - - -
23011 582026 - -
2659 272635 - -
380 - - -
870 15559 1669 -
Gaz 
d'usines 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
-
-
-
4 
-
6771 
14 
-
6761 
-
-
-
6296 
1123 
-
-
-
-
-
5173 
1501 
-
465 
Bilan « !:nergie finale» 
Bilans detailles 
Autres Chaleur Energie 
ccxrbus- (2) electrique tibles 
TJ(PCI) GWh 
6661 2397899 62621 1 
- - -2 
- - 5520 3 
- - -
- - 5520 
- -
-4 
- - 28878 5 
- - -
- - 28878 
- - -6 
6661 2397899 39163 7 
6661 2 397899 -8 
6661 - - 8.1 
- 2397899 - 8.2 
- - -
8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- - 280034 9 
- - 55935 9.1 
- - 224099 9.2 
- - -
9.3 
- - - 9.4 
- - - 9.5 
- - -
9.6 
- - - 9.7 
- - - 10 
- - 43 201 11 
- - 23305 12 
- -
252691 13 
- - -
14 
- - -
- - -
- - 252 691 15 
- - 97009 15.1 
- - 7433 15.2 
- -
7433 
- - -
- -
-
- -
- - 148249 15.3 
- -
2079 
- - -
- - -
16 
89 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
En milliers de tonnes d'bquivalent plltrole (1 000 tep) 
Charbon et d6riv6s solides P6trole et d6riv6s 
Agglo- Briquet- Goudron P6trole P6trole Gazde Essences lampant 
Houille m6r6s de Coke Lignite tesde Brai brut raffineries GPL moteur et carbu-houille lignite Benzol rl!acteur 
1 9114 - - 617 - - 2664 - 263 378 -
2 717 - - - - - - - - - -
3 12025 95 1 558 16 63 - 76 282 - 1 242 1885 134 
12025 - - 16 - - 76282 - - - -
- 95 1558 - 63 - - - 1242 1885 134 
4 1172 1 80 229 - - 325 - - 625 5 
5 717 30 451 - - - 110 - 735 1 504 833 
717 - - - - - 110 - - - -
- 30 451 - - - - - 735 1504 833 
6 - - - - - - - - - - -
7 22311 68 1187 882 63 - 79161 - no 1384 -694 
8 17514 - 2 225 769 - 165 78073 - - - -
8.1 8547 - - 769 - - - - - - -
8.2 - - - - - - - - - - -
8.3 791 - - - - 165 - - - - -
8.4 8176 - 250 - - - - - - - -
8.5 - - 1 975 - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - - - - -
8.7 
- - - - - -
78073 - - - -
9 - 1 056 5 916 - - 342 - 2113 2855 17 758 4464 
9.1 - - - - - - - - - - -
9.2 
- - - - - - - -
- - -
9.3 - 1056 - - - - - - - - -
9.4 - - 5 916 - - 342 - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 2113 2855 17758 4464 
10 - - - - - - - - -124 - -
11 118 - 12 8 - - - 1 966 45 - -
12 - - - - - - - - - - -
13 4679 1122 4868 85 63 1n 1088 147 3456 19142 3770 
14 - - - - - 177 - 143 299 - -
- - - - -
177 - 143 299 - -
- - - - - - - - - - -
15 5277 1113 4892 66 63 - - 147 3188 18972 2710 
15.1 3842 14 4671 52 - - - 147 749 - 25 
15.2 3 2 2 - - - - - 69 18 916 2 661 
3 2 2 - - - - - - - -
- - - - - - -
- 69 18689 -
- - - - - - - - - 30 2657 
- - - - - - - - - 197 4 
15.3 1 432 1097 219 14 63 - - - 2370 56 24 
- - - - - - - - 251 56 -
- - - - - - - - - - -
16 -598 9 -26 19 - - 1 088 -143 -31 170 1 060 
90 
FRANCE 1985 
Gasoil Fuel-oil Naphta Fuel-oil 
r6siduel flu ide 
- - -
- - -
3296 7593 881 
- - -
3296 7593 881 
-14 429 409 
335 3019 3882 
- - -
335 3019 3882 
- 315 2024 
2947 4688 -4816 
- 30 854 
- 30 854 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2722 28002 13929 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2 722 28002 13929 
- - -
- 23 1158 
- - -
5669 32637 7301 
4369 1154 114 
4369 1154 114 
- - -
1025 32 214 6937 
1 025 2493 4602 
- 11 195 3 
- 488 3 
- 10628 -
- - -
- 79 -
- 18526 2332 
- 2324 75 
- 384 -
275 -731 250 
FRANCE 1985 
P6trole et d6riv6s 
White Coke spirit Lubri- Biturnes de Essences fiants 
sp6ciales pbole 
- - - -
- 63 - -
199 83 52 1 073 
- - - -
199 83 52 1073 
6 -1 20 -
120 834 55 -
- - - -
120 834 55 -
- 37 - -
85 -726 17 1073 
- - - 696 
- - - 676 
- - - -
- - - -
- - - 120 
- - - -
- - - -
- - - -
87 1 541 2153 542 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
87 1 541 2153 542 
- - - -
- - - 641 
- - - -
172 816 2170 378 
147 830 1 925 172 
- - - -
147 830 1925 172 
- - - 430 
- - - 430 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25 -15 245 -224 
(1 ) A I' exception du gaz de raffineries et du G PL 
(2) Y compris 6nergie nucl6aire. 
I; 
; : 
i! 
I 
I: 
I' 
I bn milliers de tonnes d'6quivalent petrole (1 000 tep) 
i I 
'. 
I' 
:~utres 
prbduits 
~oliers 
' 
' 
I 
~ 
; 
I 
. 
' 
I 
' 
i 
: 
I 
'' 
i' 
l; 
I I 
ll i: 
I: 
'' I: 
I 
; 
i; 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
! 
i 
' 
! 
! 
I 
I 
'. 
I' 
I i 
I 
I 
I 
I 
' ; 
: 
! : 
'' 
! 
. ' 
! 
' I' 
I: 
I' ll 
, ' i; 
, I 
. 
I. 
I I I. 
2 
-
291 
-
291 
31 
314 
-
314 
-
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
829 
-
-
-
-
-
-
829 
-
492 
-
347 
177 
177 
-
142 
142 
-
-
-
-
-
-
-
-
28 
Total 
produits Gaz 
nature I p6troliers 
643 4637 
63 -
16 729 20183 
- 20183 
16729 -
1 510 -449 
11 631 
-
- -
11631 -
2376 -
4938 24271 
1 580 508 
1 460 608 
- -
- -
120 -
- -
- -
- -
76995 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76995 -
-124 -111 
4225 112 
- -
76004 23640 
9330 2 312 
6256 2312 
3074 
-
65765 20893 
9 613 8 381 
32844 1 
491 -
29386 1 
2687 -
280 -
23308 12 511 
2706 5861 
384 -
909 335 
Gaz(1) 
Autres 
Gazde combus-Gazde hauts Gaz tibles cokeries d'usines fourneaux 
- - -
169 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
159 
165 861 - 159 
165 861 - 169 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 528 1 975 - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 528 - - -
- 1 975 - -
- - - -
- - - -
92 - 146 -
596 123 - -
- - - -
859 991 146 -
151 - - -
151 - -
-
- - - -
673 991 135 -
673 991 24 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
111 -
- - 32 -
- - - -
35 - 11 -
Bilan « Energie finale» 
Bilans detailles 
Chaleur £nergie Total (2) 61ectrique 
67273 6376 80383 1 
- - 780 2 
- 475 127 426 3 
- - 108506 
- 475 18920 
- - 2868 4 
- 2483 15422 5 
- - 827 
- 2483 14595 
- - 2376 6 
67273 3368 193659 7 
57 273 - 159 292 8 
- - 12469 8.1 
57273 - 57 273 8.2 
- - 956 8.3 
- - 8546 8.4 
- - 1 975 8.5 
- - - 8.6 
- -
78073 8.7 
- 24079 111 891 9 
- 4810 4810 9.1 
- 19 269 19 269 9.2 
- - 1 056 9.3 
- - 7786 9.4 
- - 1 975 9.5 
- - - 9.6 
- - 76995 9.7 
- - 3 10 
- 3 715 8909 11 
- 2004 2004 12 
-
21728 136348 13 
- - 11 970 14 
- -
8896 
- - 3074 
- 21 727 121 595 15 
- 8341 36602 15.1 
- 639 33491 15.2 
- 639 1137 
- - 29387 
-. 
- 2687 
- - 280 
- 12 747 51 502 15.3 
- 179 8778 
- - 384 
- 1 1 783 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Carbone e derivati solidi 
Carbone Agglo- Lignite Ugnite 
merati di Coke fossile 
carbone picea xiloide 
1 000 tonnellate 
1 - - - 1970 -
2 - - - - -
3 22066 - 94 - -
22066 - - - -
- - 94 - -
4 -569 - 162 - -
5 - - 400 - -
- - - -
-
- -
4()() 
- -
6 - - - - -
7 21497 - -144 1970 -
8 19 051 - 2 396 1 898 -
8.1 8946 - - 1 898 -
8.2 - - - - -
8.3 - - - - -
8.4 10105 - - - -
8.5 - - 2396 - -
8.6 - - - - -
8.7 - - - - -
9 - - 7 410 - -
9.1 - - - - -
9.2 - - - - -
9.3 - - - - -
9.4 - - 7 410 - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 - - 90 - --
12 - - - - -
13 2448 - 4780 72 -
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 2572 - 4504 72 -
15.1 2402 - 4379 72 -
15.2 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 170 - 125 - -
- - - - -
- - - - -
16 -126 
- 276 - -
92 
Mano- Catrame Petrolio 
neUe Pece 
di lignite Benzolo greggio 
- -
2384 
- - -
- - 73967 
- - 73967 
- - -
- -
-547 
- -
774 
- - 774 
- - -
- - -
- - 75030 
- - 73 381 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
73381 
- 299 -
- - -
- - -
- - -
- 299 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
299 1649 
- 299 -
- 299 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 1649 
ITALIA 1985 
Petrolio e derlvati 
Gasdi Benzina Petrolio GPL e carbo- Nafta Gasolio 
raffinerie motori turbo 
1 000 tonnellate 
- - - - - -
- - -
- - -
- 972 319 21 747 6656 
- - - - - -
- 972 319 27 747 6656 
-
-14 317 -34 47 66 
- 220 3548 1 529 673 2407 
- - - - - -
- 220 3548 7 529 673 2407 
- - - - -
671 
-
738 -2912 -1642 121 3844 
150 24 - - - 150 
150 - - - - 150 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 24 - - - -
- - - - - -
1 930 1 701 14 781 3 251 2102 22326 
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1 930 1 701 14 781 3 251 2102 22326 
- - - - - -
1 824 42 - 10 13 -
- - - - - -
-44 2373 11869 1699 2210 26820 
- - - 351 2037 797 
- - - 351 2037 797 
- - - - - -
220 2909 11 872 2112 168 25225 
220 857 - 14 168 345 
- 960 11 682 1 713 - 11 860 
- - - - - 190 
- 960 , 492 - - , 500 
- - 70 7 773 - -
- - 180 - - 190 
- 1 092 190 385 - 13000 
- 58 780 20 - 7 500 
- - 70 - - -
-264 -536 -3 -764 5 -202 
ITALIA 1985 
Petrolio e derivati 
Aaqua-Olio ragia e Lubrifi· Cokedi combu- benzina canti Bitumi petrolio stibile solv. 
1 000 tonnellate 
- - - - -
- - - - -
8895 - 25 3 2397 
- - - - -
8895 - 25 3 2397 
453 - -35 11 13 
2288 - 476 117 -
- - - - -
2288 - 476 117 -
2801 - 46 - -
4259 
-
-632 -103 2410 
16128 
- - -
547 
16128 - - - 547 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
21 857 35 974 2064 741 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
21 857 35 974 2064 741 
- - - - -
1 957 - - - 541 
- - - - -
8031 35 442 1 981 2063 
- 35 596 2052 280 
- - - - -
-
35 596 2052 280 
8 011 - - - 1 270 
6 311 
- - -
1 270 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 700 - - - -
200 - - - -
- - - - -
20 - -154 -91 513 
(1) Esclusi G PL e gas di raffinerie. 
(2) Energia nucleare inclusa. 
I I 
I 
I' 
'' 
j l 
ftJIDI 
prodotti 
I 
11 i. 
! ! 
'' lj 
~; ~; 
~; 
-r-; 
fi 
-t' 
18 
-
T! 
+; 
i i 
-+-' 
t 
' 510' 
l. 
T'. 
l.J 
I I 
...... 
I 
+"! 
+I 
510 
i i 
I~ 
I 
I 
I 
r: 
.L 
'! 
528 
I. 
528 
to 
528 
I' ~ 
t; 
....... 
I' 
.. p 
I 
~ 
'' 
Gas (1) 
Totale Gas Gasdi Gasdi prodotti 
naturale cokerie altiforni petrolia 
terajoules (PCS 
- 638770 - -
- - - -
20057 746185 - -
- 746185 - -
20057 - - -
822 -17 765 - -
11 260 - - -
- - - -
11260 
- - -
3518 - - -
8101 1 285190 
- -
16999 253 759 10882 21 056 
16975 240974 10882 21 056 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
24 12 785 - -
- - - -
72272 - 56 574 68274 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 56574 -
- - - 68274 
- - - -
72272 - - -
- - - -
4387 9800 23026 9000 
- 1 955 - -
68987 999878 22886 38218 
6676 90145 1 477 
-
3185 90145 
- -
3491 - 1477 -
51 787 910 765 22 026 38218 
9185 363 340 22026 38218 
26 235 11140 - -
190 - - -
23952 11140 - -
1723 
- - -
370 - - -
16 367 536 285 - -
1958 - - -
10 
-
- -
-1476 -1 234 -837 
-
Gasdi 
officina 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 922 
-
-
-
-
-
11 922 
-
-
143 
-
11779 
-
-
-
11 779 
180 
-
-
-
-
-
11 599 
-
-
-
Bilan « ~nergie finale» 
Bilans detailles 
Altri Cal ore Energia 
cornbusti- (2) elettrica bili 
TJ (PCI) GWh 
9381 170435 41092 1 
- - - 2 
- - 25135 3 
- - -
- - 25135 
- - -4 
- - 1 436 5 
- - -
- - 1436 
- - -6 
9381 170435 84791 7 
9 361 170435 -8 
9 361 87 541 - 8.1 
- 82894 - 8.2 
- - - 8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- - 141145 9 
- - 134121 9.1 
- - 7024 9.2 
- - - 9.3 
- - - 9.4 
- - -
9.5 
- - - 9.6 
- - - 9.7 
- - -
10 
- - 14 374 11 
- - 17 464 12 
- -
174098 13 
- - -
14 
- - -
- - -
- - 174 098 15 
- - 92 878 15.1 
- -
4864 15.2 
- - 4864 
- - -
- - -
- - -
- - 76356 15.3 
- - 3280 
- - -
- - - 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
In migliaia di tonnellate di equivalente petrolio (1 000 tep) 
Carbone e derivati solidi Petrolio e derivati 
Carbone Agglo- Matto- Catrame Petrolio Gasdi Benzina Petrolio 
fossile merati di Coke Lignite nella Pece greggio raffinerie GPL motori e carbo-
carbone di lignite Benzolo turbo 
1 - - - 333 - - 2391 - - - -
2 - - - - - - - - - - -
3 14883 - 64 - - - 74175 - 1068 335 22 
14883 - - - - - 74175 - - - -
- - 64 - - - - - 1068 335 22 
4 -497 - 110 - - - -549 - -15 333 -35 
5 - - 272 - - - 776 - 242 3729 1 570 
- - - - - - 776 - - - -
- - 272 - - - - - 242 3729 1570 
6 - - - - - - - - - - -
7 14386 
-
-98 333 - - 75241 - 811 -3061 -1583 
8 13147 - 1 631 317 - - 73588 179 26 - -
8.1 5604 - - 317 - - - 179 - - -
8.2 - - - - - - - - - - -
8.3 - - - - - - - - - - -
8.4 7543 - - - - - - - - - -
8.5 - - 1 631 - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - - 26 - -
8.7 - - - - - - 73588 - - - -
9 - - 5044 - - 269 - 2305 1 869 15 534 3339 
9.1 - - - - - - - - - - -
9.2 
- - - - - - - - - - -
9.3 - - - - - - - - - - -
9.4 - - 5044 - - 269 - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 2305 1 869 15 534 3339 
10 - - - - - - - - - - -
11 - - 61 - - - - 2178 46 - 10 
12 - - - - - - - - - - -
13 1239 - 3254 16 - 269 1653 -52 2608 12473 1746 
14 - - - - - 269 - - - - 360 
- - - - - 269 - - - - 360 
- - - - - - - - - - -
15 1 404 - 3066 16 - - - 263 3197 12477 2168 
15.1 1 330 - 2 981 16 - - - 263 942 - 14 
15.2 - - - - - - - - 1 055 12 277 1 759 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1055 12077 -
- - - - - - - - - 11 1759 
- - - - - - - - - 189 -
15.3 74 - 85 - - - - - 1 200 200 395 
- - - - - - - - 64 189 21 
- - - - - - - - - 11 -
16 -165 - 188 - - - 1 653 -315 -589 -4 -782 
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ITALIA 1985 I 
I 
Olioi 
Nafta Gasolio combu-
stibila 
-
- - -
- - -
785 6725 8498 
- - -
785 6725 8498 
49 67 433 
707 2432 2186 
- - -
707 2432 2186 
- 678 2 676 
127 3682 4069 
- 152 15408 
- 152 15408 
- -
-
- -
..... 
' 
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
2209 22 556 20882 
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- - -
2209 22 556 20 882 
- -
-
14 
- 1 870 
- - -
2322 26086 7673 
2141 805 
-
2 141 805 -
- - -
177 25486 7 653 
177 349 6029 
- 12 003 
-
- 192 
-
- 11619 
-
- - -
- 192 
-
- 13134 1 624 
- 1515 191 
- -
-
4 -205 20 
ITALIA 1985 
: i 
-
Petrolio e derivati 
Acqua- ' 
'' ragia e Lubrifi- Biturri 1 benzin a canti 
solv. I i 
I 
I 
- -
~ 
i 
- -
~ 
i 
- 25 ! •3 
- -
-
- 25 : .·3 
- -35 ! to 
- 481 105 
- -
-
- 481 105 
- 46 -; . 
- -637 r92 
l ! 
I' 
- -
- - 1:= 
I 
- - I I -
- - !'-
- - ·-
- - -
. ' 
- - -
'. 
- - -
37 984 is59 
- - :!-
- - -
I! 
I I 
- - -! ; 
-
-
li_ 
- -
II-
'I 
- - 1:-
37 984 1.859 
- - -
i: 
- -
I ' 
-
- - -
' 
37 447 1767 
I, 
I' 
I 
37 602 I~ 848 
-
- it s48 37 602 I; 
-
-
. -
'. 
-
-
-
- -
! ' 
-
-
-
I: 
-
-
-
:: 
-
'I 
-
- -
- - -
- - -
' 
- - -
- -
I. 
-
- -155 . ; -81 
: i 
(1) Esclusi GPL e gas di raffij~e. 
(2) Energia nucleare inclusa. I 
I I 
~ ; 
' 
'. 
I. 
I I 
Cokedi 
petrolio 
-
-
1 798 
-
1798 
10 
-
-
-
-
1808 
410 
410 
-
-
-
-
-
-
556 
-
-
-
-
-
-
556 
-
406 
-
1548 
210 
-
210 
952 
952 
-
-
-
-
-
-
-
-
386 
In migliaia di tonnellate di equivalente petrolio (1 000 tep) 
Gas (1) 
Altri Cal ore Energia Totale combusti- Totale Altri prodoni Gas Gasdi Gasdi Gasdi bili (2) e!ettrica prodoni naturale cokerie altiforni officine petrolio 
- - 11 538 - - - 131 4071 3633 21997 1 
- - - - - - - - - - 2 
16 19 275 16040 - - - - - 2161 126 598 3 
- - 16040 - - - - - - 105098 
16 19275 - - - - - - 2161 21500 
-1 816 -382 - - - - - - -502 4 
1 11 453 
- - - - - - 123 12624 5 
- - - - - - - - - 776 
1 11453 - - - - - - 123 11848 
- 3400 - - - - - - - 3400 6 
14 6238 27196 
- - -
131 4071 6671 132069 7 
- 16175 5455 234 503 - 131 4 071 - 115 252 8 
- 16149 5180 234 503 - 131 2091 - 30209 8.1 
- - - - - - - 1 980 - 1 980 8.2 
- - - - - - - - - - 8.3 
- - - - - - - - - 7543 8.4 
- - - - - - - - - 1 631 8.5 
- 26 275 - - - - - - 301 8.6 
- - - - - - - - - 73588 8.7 
365 72495 - 1 216 1 631 256 - - 12136 93047 9 
- - - - - - - - 11 532 11 532 9.1 
- - - - - - - - 604 604 9.2 
- - - - - - - - - - 9.3 
- - -
1 216 - - - - - 6529 9.4 
- - - - 1 631 - - - - 1 631 9.5 
- - - - - 256 - - - 256 9.6 
365 72495 - - - - - - - 72495 9.7 
- - - - - - - - - -
10 
- 4524 211 495 215 3 - - 1 236 6745 11 
- - 42 - - - - - 1 502 1 544 12 
379 67034 21488 487 913 263 - - 14969 101 676 13 
378 6381 1 938 32 - - - - - 8620 14 
- 3306 1938 - - - - - - 5513 
378 3075 - 32 - - - - - 3107 
- 52373 19 577 473 913 253 - - 14 969 93044 16 
- 8726 7 810 473 913 4 - - 7 986 30239 15.1 
- 27094 239 - - - - - 418 27 751 15.2 
- 192 - - - - - - 418 610 
- 24751 239 - - - - - - '24990 
- 1770 - - - - - - - 1770 
- 381 - - - - - - - 381 
- 16 553 11 528 - - 249 - - 6565 35054 15.3 
- 1980 - - - - - - 282 2262 
- 11 - - - - - - - 11 
1 -1 720 -27 -18 - - - - - -89 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Steenkool en afgeleide vaste brandstoffen 
Steenkool- Jongere Oudere Bruinkool-Steenkool Cokes briketten bruinkool bruinkool briketten 
1 OOOton 
1 - - - - - -
2 111 - - - - -
3 11 749 7 407 - - 144 
11 749 - - - - -
-
7 407 - - 144 
4 -101 - -24 - - -
5 1 417 - 879 - - 1 
1417 - - - - -
- - 879 - - 1 
6 - - - - - -
7 10342 7 -496 - - 143 
8 9087 - 1 019 - - 4 
8.1 4908 - - - - 4 
8.2 - - - - - -
8.3 - - - - - -
8.4 4179 - - - - -
8.5 - - 1 019 - - -
8.6 - - - - - -
8.7 - - - - - -
9 - - 2958 - - -
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9.3 - - - - - -
9.4 - - 2958 - - -
9.5 - - - - - -
9.6 - - - - - -
9.7 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 1255 7 1443 - - 139 
14 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15 1 512 7 1 469 - - 158 
15.1 1466 - 1 469 - - 139 
15.2 3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15.3 43 7 - - - 19 
- - - - - -
- - - - - -
16 -257 - -26 - - -19 
96 
Teer. 
Pek. Aardolie 
Benzol 
- 4069 
- -
- 39806 
- 39806 
- -
- 243 
- 1450 
- 1450 
- -
- -
-
42668 
- 42650 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 42650 
130 -
- -
- -
- -
130 -
- -
- -
- -
- 34 
- -
- -
130 52 
130 -
130 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 52 
NEDERLAND 1985 
Aardolie en afgeleide brandstoffen 
Raffina- Auto- Petroleum Diesel- en LPG en jet- Nafta huisbrand· derijgas benzine fuels olie 
1 OOOton 
- - - - - -
- - - - - -
- 2502 4161 673 8263 11 044 
- - - - - -
- 2502 4161 673 8263 11 044 
- 6 16 94 54 93 
- 1005 8968 2891 7563 17722 
- - - - - -
- 1005 8968 2891 7563 17 722 
- - - - -
2149 
-
1603 -4791 -2124 754 -8734 
171 - - - - -
171 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1998 1 543 7704 3663 1606 13256 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1 998 1 543 7704 3663 1 606 13256 
- -138 608 -167 -469 149 
950 3 
- -
1 4 
- - - - - -
ffT7 2906 3521 1372 1890 4667 
- 1 415 1 - 1894 487 
- 1415 1 - 1894 487 
- - - - - -
877 1 491 3515 1 365 - 4171 
877 50 121 31 - 317 
- 804 3394 1 201 - 2992 
- - - - - -
- 804 3389 - - 2992 
- - 5 1201 - -
- - - - - -
- 637 - 133 - 862 
- 25 - - - 90 
- - - - - -
-
-1 5 7 -4 9 
'' I'
\ i 
NEDERIJ\~D 1985 
I: 
l Aardolia an afgalaida brandstoffen I'. 
uJa'na 
Residue Ia en Smeer-
otien en Bitumen stookolie 5Pe(:i!ll8 
-vetten benzines 
I 
I 1 OOOton 
I 
-
\...-
- -
- \7'" - -
8506 86 381 145 
-
....... 
- -8506 ss 381 145 
313 H -31 -6 
I ~ 
10567 192 659 246 
-
192 
- -
10567 659 246 
6738 ~. 60 -
-8486 -96 -369 -107 
' :. 
313 
-
\ 
- -
313 _i 
- -
-
-; 
- -
. ' 
-
-!: 
- -
' 
- - '\ '. - -
- - \ \ - -- - - -
- - i' - -I I 
9982 187 ·. t 527 603 
- - i - -
' 
- - - -
- - - -
\ . 
. ' 
- - - -
'. 
- - - -I' 
- -
I. 
- -9982 187 \ \527 603 
I i 
124 -2 ': -3 
-~ I 
1123 
- \\- -
I: 
\I 
- - - -
184 89 .166 496 
'\ 
. ' 
I 
I 
I 
20 89 157 500 
'' 20 -
-
-
- 89 1{il 500 
181 - ~ -171 - -- - -
- -
..... 
-
- - +-~ -
- - ±' -- - -
10 I' - ""t• -
'. 
10 
-
_J ·. 
-
- -
-17 
-
(1) Zonder raffinaderijgas en LPG. 
(2) lnclusief kemenergie. 
...... 
'. 
-2 
\ 
I. 
': 
I' 
I I 
\\ 
-
-4 
Petro- Andere 
leum- aardolie-
cokes produkten 
- -
- -
- 1184 
- -
- 1184 
-
-1 
- 1139 
- -
- 1139 
- -
- 44 
- 156 
- 136 
- -
- -
- 20 
- -
- -
- -
- 1 366 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 366 
- -136 
- 375 
- -
- 743 
- 738 
- -
- 738 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5 
Gas(1) 
Totaal Cokes- Hoog-aardolie- Aardgas 
produkten ovengas ovengas 
terajoules (bov. w.) 
- 2768860 - -
-
- - -
36944 73538 - -
- 73538 - -
36944 
- - -
549 546 
- -
50952 1 339 215 
- -
- 1339 215 - -
50952 
- - -
8947 - - -
-22406 1 503 Tl!iJ 
- -
640 374283 5592 16810 
620 374283 5592 16 810 
- - - -
- - - -
20 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
42435 - 27428 29065 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 27428 -
- - - 29065 
- - - -42435 
- - -
-34 
- - -
2456 17 911 9106 1 815 
- - - -
16899 1111 636 12730 10440 
5301 99547 
- -
3817 99547 - -
1484 
- - -
11600 1 022403 12 754 10578 
1567 315268 12 754 10578 
8391 - - -
- - - -
7185 
- - -
1206 - - -
-
- - -
1642 707135 - -
125 - - -
-
- - -
-2 -10415 -24 -138 
Fabrieks-
gas 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans detailles 
Overige Warmte Elektrische brand- (2) energie stoffen 
TJ (ond.w.) GWh 
3440 40921 3 1 
- - -2 
- - 6042 3 
- - -
-
- 6042 
- - -4 
- - 916 5 
- - -
- - 916 
- - -6 
3440 40921 6129 7 
3440 40921 - 8 
3440 - - 8.1 
- 40921 - 8.2 
- - - 8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- 10606 62933 9 
- 10606 59034 9.1 
- - 3899 9.2 
- - -9.3 
- - -9.4 
- - -9.5 
- - -9.6 
- - - 9.7 
- - - 10 
- - 3998 11 
- - 2613 12 
- 10606 61461 13 
- - - 14 
- - -
-
- -
- 10606 61 451 15 
- 10606 28256 15.1 
- - 1106 15.2 
- - 1106 
- - -
- - -
- - -
- - 32089 15.3 
- - 2000 
-
- -
- - - 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
NEDERLAND 1985 
In duizenden tonnen aardolie-eenheden (1 000 toe) 
Steenkool en afgeleide vaste brandstoffen Aardolie en afgeleide brandstoffen 
Steenkool- Bruinkool- Teer. Raffina- Auto- PetrOleum Diesel- en Residuele Steenkool briketten Cokes Bruinkool briketten Pek. Aardolie derijgas LPG benzine en jet- Nafta huisbrand- stookolie Benzol fuels olie 
1 - - - - - - 4108 - - - - - - -
2 69 - - - - - - - - - - - - -
3 7675 5 2n 
-
69 - 40192 - 2749 4373 691 8684 11158 8126 
7675 
- - - - - 40192 - - - - - - -
- 5 277 - 69 - - - 2749 4373 691 8684 11158 8126 
4 -59 - -16 - - - 245 - 7 17 97 57 94 299 
5 907 - 598 - - - 1464 - 1104 9425 2969 7948 17905 10096 
907 
- - - - - 1464 - - - - - - -
- - 598 - - - - - 1104 9425 2969 7948 17905 10096 
6 - - - - - - - - - - - - 2171 6437 
7 6778 6 -337 - 69 - 43081 - 1652 -6035 -2181 793 -8824 -8108 
8 6040 - 694 - 2 - 43064 204 - - - - - 299 
8.1 3172 - - - 2 - - 204 - - - - - 299 
8.2 
- - - - - - - - - -
- - - -
8.3 - - - - - - - - - - - - - -
8.4 2868 - - - - - - - - - - - - -
8.5 - - 694 - - - - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - - - - - - - -
8.7 - - - - - - 43064 - - - - - - -
9 - - 2014 - - 117 - 2386 1695 8096 3762 1688 13393 9537 
9.1 - - - - - - - - - - - - - -9.2 - - - - - - - - - - - - - -
9.3 - - - - - - - - - - - - - -
9.4 - - 2014 - - 117 - - - - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - - - -9.7 - - - - - - - 2386 1 695 8096 3762 1 688 13393 9537 
10 - - - - - - 34 - -152 639 -172 -493 151 118 
11 - - - - - - - 1135 3 - - 1 4 1073 
12 - - - - - - - - - - - - - -
13 738 6 9113 - 67 117 61 1047 3192 3700 1409 1987 4716 175 
14 
- - - - - 117 - - 1 555 1 - 1 990 492 19 
- - - - - 117 - - 1555 1 - 1990 492 19 
-
- - - - - - - - - - - - -
15 958 5 1000 - 75 - - 1047 1638 3694 1402 - 4214 173 
15.1 931 
-
1000 - 66 - - 1047 55 127 32 - 320 163 15.2 2 
- - - - - - - 883 3567 1 233 - 3023 -2 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 883 3562 - - 3023 -
-
- - - - - - - - 5 1233 - - -
- - - - - - - - - - - - - -15.3 25 5 - - 9 - - - 700 - 137 - 871 10 
- - - - - - - - 27 - - - 91 10 
- - - - - - - - - - - - - -
16 -220 
- -17 - -8 - 51 - -1 5 7 -3 10 -17 
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NEDERLAND 1985 
I\ 
I I I. 
11 
I\ 
i \ 
I I 
I ~ 
In duizenden tonnen aardolie-eenheden (1 000 toe) 
Aardolie en afgelelde branclstoffen 
Ugroihe 
en Smeer-
olien en Bitumen speciale 
-\/etten benzines 
- - -
- - -
89 385 131 
- - -
89 385 131 
12 -31 -5 
202 666 222 
- - -
202 666 222 
- 61 -
-101 -m -96 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
197 532 543 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
197 532 543 
-2 -3 
-
- - -
- - -
94 166 447 
94 159 450 
- - -
94 159 450 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-3 -3 
(1) Zander raffinaderijgas en LPG. 
(2) lnclusief kemenergie. 
p~ Andere 
le(.Jm- aardolie-
~ produkten 
' ~ 
\\ 
'' 1'•-
-
i- -
i 
' 848 
t -848 
: 
~ -1 
i-t- 816 
-! ' 816 \~ 
-
-
r 31 
t-o 111 
-
97 
I 
~ 
-
...... 
-
I 
-· 
14 
~I: -
-
..... ' 
-
\ 979 
"1. 
-1' --~· -
-\ -
-11 
-
-~~ -
-· -
- ; 979 
- -97 
I 
- I 269 I, 
\ \ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
633 
' 
529 
I; 
I, 
-
\ •. 529 
' 
I 
-
-
-
-I 
-
l. i -
-
i -I 
' 
': -I; -4 
! 
! 
\! 
, I 
I' 
I. 
\ 
I I 
\ \ 
Gas(1) 
Totaal Cokes- Hoog- Fabrieks-aardolie- Aardgas 
produkten ovengas ovengas gas 
- 69620 - - -
- - - - -
37234 1 581 - - -
- 1581 - - -
37234 
- - - -
546 12 - - -
51 353 28788 - - -
- 28788 - - -
51353 
- - - -
8669 - - - -
-22242 32325 
- - -
614 8046 120 401 -
600 8046 120 401 -
- - - - -
- - - - -
14 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
42808 - 590 694 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 590 - -
- - - 694 -
- - - - -
42808 - - - -
-11 
- - - -
2485 385 196 43 -
- - - - -
17466 23894 274 250 -
5289 2140 - - -
4057 2140 - - -
1232 - - - -
12168 21978 274 253 -
1744 6m 274 253 -
8706 - - - -
- - - - -
7468 - - - -
1238 - - - -
- - - - -
1 718 15 201 - - -
128 - - - -
- - - - -
-1 -224 
-
-3 
-
Overige 
brand-
stoffen 
82 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 
82 
82 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilan « t:nergie finale» 
Bilans detailles 
Warmte Bektrische 
(2) energie Totaal 
m 
- 64687 1 
- - 69 2 
- 520 87553 3 
- - 49448 
- 520 38105 
- - 728 4 
- 79 83189 5 
- - 31159 
- 79 52030 
- - 8669 6 
m 441 61179 7 
977 - 60040 8 
- - 12423 8.1 
977 - 977 8.2 
- - - 8.3 
- - 2882 8.4 
- - 694 8.5 
- - - 8.6 
- - 43064 8.7 
253 5411 51 887 9 
253 5076 5329 9.1 
- 335 335 9.2 
- - - 9.3 
- - 2721 9.4 
- - 694 9.5 
- - -
9.6 
- - 42808 9.7 
- - 23 10 
- 344 3453 11 
- 225 225 12 
253 6283 49371 13 
- - 7546 14 
- - 6314 
- - 1232 
253 5284 42248 15 
253 2430 13 728 15.1 
- 95 8803 15.2 
- 95 97 
- - 7468 
- - 1238 
- - -
- 2759 19 717 15.3 
- 172 300 
- - -
-
-1 -423 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Charbon et derives solides 
Agglo- Lignite Lignite Houille m!n!s de Coke rt!cent ancien houille 
1 OOOtonnes 
1 6212 - - - -
2 1 239 - - - -
3 9196 130 637 - 2224 
9196 - - - 2224 
- 130 637 - -
4 -73 -1 -4 - -
5 1 246 5 847 - 24 
1246 - - - 24 
- 5 847 - -
6 - - - - -
7 15328 124 -214 - 2200 
8 12848 - 1 589 - -
8.1 5173 - - - -
8.2 - - - - -
8.3 27 - - - -
8.4 7648 - - - -
8.5 - - 1 589 - -
8.6 - - - - -
8.7 - - - - -
9 - 28 5964 - -
9.1 - - - - -
9.2 - - - - -
9.3 - 28 - - -
9.4 - - 5964 - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 11 - - - -
12 - - - - -
13 2469 152 4161 - 2200 
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 2 215 152 4159 - 2200 
15.1 847 - 4078 - 2200 
15.2 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 1 368 152 81 - -
- - - - -
- - - - -
16 254 - 2 - -
100 
Briquet- Goudron 
tesde Brai 
lignite Benzol 
- -
- -
100 -
- -
100 -
- -
3 -
- -
3 -
- -
97 -
- 2 
- -
- -
- 2 
- -
- -
- -
- -
- 194 
- -
- -
- -
- 194 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 192 
- 192 
- 192 
- -
97 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
97 -
- -
- -
- -
BELGIQUE/BELGIE 1985 
Petrole et derives 
~ole Gasoil ~ole Gazde Essences 18111l8nt 
brut raffineries GPL moteur et carbu- Naphta Fuel-oil 
r&acteur fluide 
1 OOOtonnes 
- - - - - - -
- - - - - - -
20467 - 298 1 385 173 691 4155 
20467 - - - - - -
- - 298 1385 173 691 4155 
56 - 4 -50 23 28 227 
165 - 243 2690 803 659 3640 
165 - - - - - -
- - 243 2690 803 659 3640 
- - - - - - 471 
20358 - 59 -1356 -fiJ7 60 271 
20362 1 1 - - - 2 
- 1 - - - - 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 1 - - - 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
20362 - - - - - -
- 405 421 3870 1 218 1 304 7336 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 405 421 3870 1 218 1 304 7336 
- - - - - - -
- 404 2 - - - 14 
- - - - - - -
-4 
-
477 2515 611 1364 7691 
- - 101 - - 1 364 -
- - 101 - - 1364 -
- - - - - - -
- - 378 2505 600 - 7624 
- - 28 - 7 - 342 
- - 69 2504 538 - 2642 
- - 1 - - - 112 
- - 68 2501 - - 2391 
- - - 3 538 - 3 
- - - - - - 136 
- - 281 1 55 - 4640 
- - 8 1 1 - 21 
- - - - - - 79 
-4 
-
-2 10 11 - -33 
\ \ BELGIOUE/~.ELGIE 1985 
I: 
! 
I. 
\ i\ P4trole et derives 
Whit 1 \ ~. 
Fuel-oil spirit. ' L..ubri- Biturres rt!siduel Essenctls fiants 
speciale\; ' 
, I 
\I 1 OOOtonnes I; 
\! 
, I 
- ~· - -
. i 
\ 
-
-\ - -
3930 42' 566 31 
- - - -
3930 42 566 31 
213 10 l 2 12 1 
3646 243 
. i 372 271 
- - \. - -
3646 243 I! 372 271 
1 889 - I' 24 -
-1392 -191 
\ ~ 
172 -228 
I 
I 
' 990 - . : - -
990 - - -
' 
- - - -
- - -
-
- - - -
. 
- - \- -
- -
,_ 
-I 
- -
- -
4460 257 28 516 
- - r- -
- -
...... 
-
'\ 
- - ·- -I> 
'I 
- - r -
'' 
- -
.l-; 
-
- -
..._.; 
-
4460 257 ~\ 516 
- - \', -
i \ 
500 - J\ -
\\ 
- -
-i' 
-
1678 66 200 i' 288 
\ 
- 67 206 \ 274 
- 52 50 5 
- 15 156 \: 269 
1 592 - - I' -
1460 - - \I -
31 - - \I -
2 - -
\\ 
-
- -
- -
- - - -
29 - - -
101 -
- -I 
70 - - I 
- - - \\ = 
-14 -1 -6 !. ~ 14 
'' 
I 
(1) A l'excep1ion du gaz de raffineries et du GPL 
(2) Y compris 6nergie nucl6aire. t
1 
! 
I\ 
I 
\ 
Coke 
de 
pt!trole 
-
-
171 
-
171 
-
-
-
-
-
171 
6 
-
-
-
6 
-
-
-
186 
-
-
-
-
-
-
186 
-
186 
-
165 
68 
-
68 
97 
-
-
-
-
-
-
97 
2 
-
-
Autres 
produits 
pt!troliers 
-
-
173 
-
173 
15 
162 
-
162 
-
26 
-
-
-
-
-
-
-
-
257 
-
-
-
-
-
-
257 
-
-
-
283 
248 
248 
-
34 
9 
-
-
-
-
-
25 
-
-
1 
Gaz(1) 
Total Gazde 
produits Gaz Gazde hauts naturel cokeries pt!troliers fourneaux 
terajoules (PCS) 
- 1691 - -
- - - -
11 615 338945 - -
- 338945 - -
11615 - - -
484 376 - -
12729 - - -
- - - -
12 729 - - -
2384 - - -
-3014 340912 - -
1000 26722 11 417 17426 
992 26722 11 417 17426 
- - - -
- - - -
8 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
20258 - 44945 45285 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 44945 -
- - - 45285 
- - - -
20258 - - -
- - - -
1106 7441 19813 3121 
- - - -
15138 306749 13715 24738 
2328 21 740 - -
1820 21 740 - -
508 - - -
12830 282 582 13 761 24896 
1 846 97286 13 761 24896 
5784 - - -
115 - - -
4960 - - -
544 - - -
165 - - -
5200 185296 - -
103 63016 - -
79 - - -
-20 2427 -46 -158 
Gaz 
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans detailles 
Autres Chaleur Energie 
corrbus- (2) t!lectrique 
d'usines tibles 
TJ (PCI) GWh 
- 5929 364403 284 1 
- - - -2 
- - - 5497 3 
- - - -
- - - 5497 
- - - -4 
- - - 5543 5 
- - - -
- - - 5543 
- - - -6 
- 5929 364403 238 7 
- 5929 364403 -8 
- 5929 - - 8.1 
- - 364403 - 8.2 
- - - - 8.3 
- - - - 8.4 
- - - - 8.5 
- - - - 8.6 
- - - - 8.7 
33 - 9242 55971 9 
- - 9242 21 370 9.1 
- - - 34601 9.2 
- - - - 9.3 
- - - - 9.4 
- - - - 9.5 
33 - - - 9.6 
- - - - 9.7 
- - - - 10 
- - - 4 747 11 
- - - 3029 12 
33 - 9242 48433 13 
- - - - 14 
- - - -
- - - -
25 - 9242 48433 15 
- - 7866 25696 15.1 
- - -
1188 15.2 
- - -
1188 
- - - -
- - - -
- - - -
25 - 1 376 21 549 15.3 
3 - - -
- - - -
8 - - - 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
BELGIOUE/BELGI E 1985 
En milliers de tonnes d'equivalent petrole (1 000 tep) 
Charbon at dllrivlls solides Plltrola at dllrivlls 
Agglo- Briquet- Goudron Petrol a Gasoil Petrole Gazda Essences lampant Fuel-oil 
Houille meres de Coke Lignite tes de Brai brut raffineries GPL moteur et carbu- Naphta Fuel-oil residue! houille lignite Benzol 
reacteur flu ide 
1 - 3958 
- - - - - - - - - -
- - -
2 410 - - - - - - - - - - - - -
3 6152 97 434 53 48 - 20622 - 327 1456 178 726 4198 3 755 
6152 - - 53 - - 20622 - - - - - - -
- 97 434 - 48 - - - 327 1456 178 726 4198 3775 
4 -45 -1 -3 - - - 56 - 4 -53 24 29 229 203 
5 720 4 577 1 1 - 166 - 267 2827 825 693 3678 3483 
720 - - 1 - - 166 - - - - - - -
- 4 577 - 1 - - - 267 2827 825 693 3678 3483 
6 - - - - - - - - - - - - 476 1 805 
7 9755 92 -148 52 - 47 - 20512 - 64 -1424 -623 62 273 -1330 
8 8262 - 1 082 - - 2 20516 1 1 - - - 2 946 
8.1 2825 - - - - - - 1 - - - - 1 946 
8.2 - - - - - - - - - - - - - -
8.3 19 - - - - 2 - - - - - - - -
8.4 5 418 - - - - - - - 1 - - - 1 -
8.5 - - 1 082 - - - - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - - - - - - - -
8.7 
- - - - - -
20516 - - - - - - -
9 - 21 4060 - - 175 - 484 463 4067 1 251 1 370 7 412 4 261 
9.1 - - - - - - - - - - - - - -
9.2 - - - - - - - - - - - - - -
9.3 - 21 - - - - - - - - - - - -
9.4 - - 4060 - - 175 - - - - - - - -
9.5 
-
- - - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 484 463 4067 1 251 1 370 7 412 4261 
10 - - - - - - - - - - - - - -
11 8 - - - - - - 482 2 - - - 14 478 
12 - - - - - - - - - - - - - -
13 1485 113 2832 52 47 173 -4 1 524 2643 628 1432 7669 1 507 
14 
- - - - - 173 - - 111 - - 1433 - -
- - - - - 173 - - 111 - - 1433 - -
- - - - - - - - - - - - - -
15 1 298 114 2 831 53 46 
- - - 416 2632 616 - 7 703 1 521 
15.1 352 - 2 776 53 - - - - 31 - 7 - 346 1 395 15.2 
- - - - - - - - 76 2 631 553 - 2669 30 
- - - - - - - - 1 - - - 113 2 
- - - - - - - - 75 2628 - - 2416 -
- - - - - - - - - 3 553 - 3 -
- - - - - - - - - - - - 137 28 15.3 946 114 55 - 46 - - - 309 1 56 - 4688 96 
- - - - - - - - 9 1 1 - 21 67 
- - - - - - - - - - - - 80 -
16 187 -1 1 -1 1 - -4 1 -3 11 12 -1 -34 -14 
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BELGIQUE/BELGIE 1985 
; I 
I' 
I I 
Plltrorr et dllrivlls 
White I, Coke spirit Lubri· Bitum~ de Essences fiants 
sp(lciales p6trole 
I 
- -
- I I -
- -
_I 
-
44 572 2811 128 
- - 281 ~ -44 572 
'I 128 
11 2 11 \ . 
-
'. 
255 376 244 : -
- - - -
255 376 244': 
-
- 24 _\: -
-200 174 -205 
. I 128 
:' 
: 
- - - \ ~ 
'' 
4 
- --
\ \ 
-
- - - -
- - - -
- - -
~ 4 
' 
- - -
' 
-
- - - I -
- - - -
270 28 465 ! 139 
- - - -
- - - -
.. 
- - - : -
- - -
: 
-
\ 
- - -
! 
-
- - - I : ,J9 270 28 465 
- - - \!-
- - -
\:139 
: ~ 
! . 
- - - \\-
70 202 260 ·, 124 
I 
71 209 247 51 
I 
55 51 5 I 
'51 16 -158 242 
' 
- - - 73 
I 
- - - r-
- - - \--
- - -
---
- - -
..._ 
- - -
- - -
-
- - - :73 
- - -
'2 
- - -
-1 -7 13 
-! ' 
I 
(1) A I" exception du gaz de raffineries et du GP~., 
(2) Y compris 6nergie nucleaire. i , 
'' I
\ 
E ·w d nm1 1ers etonnes d'e 
Autres Total 
produits produits Gaz 
nature! p6troliers p6troliers 
- - 34 
- - -
124 11 536 7286 
- - 7286 
124 11536 
-
11 471 8 
116 12 764 
-
- - -
116 12 764 -
- 2305 -
19 -3062 7328 
- 954 574 
- 948 574 
- - -
- - -
- 6 -
- - -
- - -
- - -
184 20394 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
184 20394 
-
- - -
- 1 115 160 
- - -
203 16263 6694 
178 2300 467 
178 1833 467 
-
467 -
24 12 985 6074 
6 1 785 2091 
-
5959 -
-
116 -
-
5119 
-
-
559 -
- 165 -
18 5 241 3983 
- 101 1355 
- 80 -
1 -22 53 
e 1 (1 ooo qu1va ent p tro e tep 
Gaz(1) 
Autres 
Gazde combus· Gazde hauts Gaz tibles 
cokeries d'usines fourneaux 
- - -
142 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
142 
245 416 - 142 
245 416 - 142 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
966 1 082 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
966 - - -
- 1 082 - -
- - 1 -
- - - -
- - - -
426 75 - -
- - - -
296 691 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
296 595 1 -
296 595 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 1 -
- - - -
- - - -
-1 -4 
- -
Bilan « l:nergie finale>> 
Bilans detailles 
Chaleur £nergie Total (2) 61ectrique 
8704 24 12862 1 
- - 410 2 
- 473 46 701 3 
- - 34113 
- 473 12588 
- - 486 4 
- 477 14 710 5 
- - 887 
- 477 13823 
- - 2305 6 
8704 20 43444 7 
8704 - 40897 8 
- - 5150 8.1 
8704 - 8704 8.2 
- - 21 8.3 
- - 5424 8.4 
- - 1082 8.5 
- - - 8.6 
- - 20516 8.7 
221 4 812 31 732 9 
221 1 837 2058 9.1 
- 2975 2975 9.2 
- - 21 9.3 
- - 5 201 9.4 
- - 1 082 9.5 
- - 1 9.6 
- - 20394 9.7 
- - - 10 
- 408 2192 11 
- 260 260 12 
221 4164 31827 13 
- - 2940 14 
- - 2473 
- - 467 
221 4164 28678 15 
188 2209 10345 15.1 
- 102 6061 15.2 
- 102 218 
- - 5119 
- - 559 
- - 165 
33 1 853 12 272 15.3 
- - 1456 
- - 80 
- - 209 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
16 
104 
Houille 
200 
200 
200 
19 
19 
181 
181 
178 
3 
Agglo-
mlnl!s de 
houille 
Charbon at d6riv6s solidas 
Coke Lignite 
rocent 
1 OOOtonnas 
1 853 
1853 
1853 
611 
611 
1242 
1 242 
1 239 
3 
Lignite 
ancien 
Briquet-
tesde 
lignite 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
Goudron 
Brai 
Benzol 
Petrole 
brut 
Gazde 
raffineries 
LUXEMBOURG 1985 
P6trola at d6riv6s 
GPL 
P6trole 
Essences lampant 
moteur et carbu-
r6acteur 
1 OOOtonnas 
25 314 73 
25 314 73 
-8 
2 
2 
24 304 74 
24 304 74 
24 303 73 
8 1 
7 303 72 
7 303 
72 
9 
Naphta 
Gasoil 
Fuel-oil 
flu ida 
551 
551 
-9 
13 
13 
529 
5 
624 
523 
45 
193 
9 
184 
285 
3 
\I 
I; 
I. 
LUXEMBOURG 1SBs 
I' 
I 
\. 
' 
\ 
' 
'I ·, Plltrole at dllrivlls 
:I 
i : 
White 
Fuel-oil spirit Lul)ri,. 
rl!siduel Essences fiaJ'It$ Bitumes 
sp(lciates 
I 
I 1 OOOtonnes \ 
- - ~ -
I 
- - t -
85 4 9 14 
- -
...... 
-
85 4 9 14 
: 
-1 
- ~ -
- - 1. 6 
- - ~ -
- - 1 i 6 I. 
- -
-+~i 
I: 
-
84 4 8 
\I 
8 
5 - _JI -
5 - - : -I! 
- -
-\'\ -
- -
-1: 
-
I' 
: ', 
- -
- ~ i -
. ' 
-- - - I I 
- - -
I. 
-
- - - \\ -
- - -
\\, 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - I ~ -
I I 
- - - -I 
- - - -
- - -
: 
-
- - - \. -
- - - -\: 
- - -
I: 
-
79 4 8 
\\ 
8 
- 3 9 8 
I I 
- - -
·-
- 3 9 .. 8 I\ 
79 - - I -
76 - - ~ -
- - - -
- - - -I, 
- - -
,_ 
I' 
- -- ~~ 
- - -
3 - - \4-. 
3 I ~ - - \t-
- - -
It - 1 -'-1 
( 1) A I' exception du gaz de raffineries et du GPp 
't: 
I • 
! ; 
Coke 
de 
p4trole 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres Total 
produits produits 
p4trotiers p4troliers 
- -
- -
- 1 075 
- -
- 1075 
-
-17 
- 23 
- -
- 23 
- -
-
1035 
- 5 
- 5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5 
- -
- 1025 
- 20 
- -
- 20 
- 1 002 
- 130 
- 575 
- 9 
- 494 
- 72 
- -
- 297 
- 6 
- -
- 3 
Gaz(1) 
Gaz Gazde Gazde 
nature I cokeries hauts fourneaux 
tllrajoules (PCS) 
- - -
- - -
14107 - -
14107 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
14107 - -
54 - 4323 
54 - 4323 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 17 426 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
17 426 
- - -
- - -
- - -
- - -
100 - -
13953 
-
13103 
- - -
- - -
- - -
14002 - 13103 
6882 - 13103 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
7120 - -
- - -
- - -
-49 
- -
Gaz 
Bilan « Energie finale» 
Bilans detailles 
Autres ltnergie 
combus- Chaleur 41ectrique 
d'usines tibtes 
TJ (PCI) GWh 
-
1 051 
-
76 1 
- - - - 2 
- - - 3972 3 
- - - -
- - - 3972 
- - - - 4 
- - - 433 5 
- - - -
- - - 433 
- - - - 6 
-
1 051 - 3615 7 
- 1 051 - - 8 
- 1 051 - - 8.1 
- - - -
8.2 
- - - - 8.3 
- - - - 8.4 
- - - - 8.5 
- - - -
8.6 
- - - - 8.7 
- - - 439 9 
- - - 439 9.1 
- - - -
9.2 
- - - - 9.3 
- - - -
9.4 
- - - -
9.5 
- - - -
9.6 
- - - -
9.7 
- - - -
10 
- - - 235 11 
- - - 111 12 
- - -
3708 13 
- - -
- 14 
- - -
-
- - - -
- -
- 3708 15 
- - -
2408 15.1 
- - - 38 15.2 
- - -
38 
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- 1 262 15.3 
- -
- -
- - - -
- - - -
16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
En milliers de tonnes d'6quivalent p6trole (1 000 tep) 
Houiile 
2 
3 137 
137 
4 
5 
6 
7 137 
8 12 
8.1 12 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8.7 
9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
10 
11 
12 
13 125 
14 
15 124 
15.1 122 
15.2 
15.3 2 
16 
106 
Charbon et d6riv6s solides 
Agglo-
rn6res de 
houiile 
Coke 
1 261 
1261 
1 261 
416 
416 
845 
845 
843 
2 
Lignite 
Briquet-
tesde 
lignite 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Goudron 
Brai 
Benzol 
P6trole 
brut 
Gazda 
raffineries GPL 
27 
27 
26 
26 
27 
9 
8 
8 
10 
-1 
Plttrola at d6riv6s 
P6trole 
Essences lampant 
moteur et carbu-
r6acteur 
330 75 
330 75 
-8 
2 
2 
320 76 
320 76 
318 75 
1 
318 74 
318 
74 
2 
LUXEMBOURG 1985 
Naphte 
Gasoil 
Fuel-oil 
flu ide 
557 
557 
-9 
13 
13 
535 
5 
530 
528 
45 
195 
9 
186 
288 
3 
2 
Fuel-oil 
r6siduel 
81 
81 
-1 
80 
5 
5 
75 
76 
73 
3 
3 
-1 
II 
! i 
LUXEMBOURG 1985 I • I; 
I' I' 
i' 
i: En milliers de tonnes d'6quivalent p6trole (1 000 tep) 
Plltrola at dllrlv~ ! 
White Coke l Autres spirit Lubri- Bitumes de' produits Essences fiants p6trole! sp6ciales p6troliers 
I 
l: 
I, 
'. j_; 
J 
I' 
4 9 13 ~: 
~ 
4 9 13 
-+: 
5 I I t 5 ~; 
4 8 8 I I 
_,. ' 
I 
I 
-L J' 
i' 
_J 
\; 
..., 
I 
I 
.... 
I' 
:::J: 
I' 
--1: 
~t 
""'11 
I 1: 
I . 
.....J. 
_:I 
-;' 
1; 
I: 
i I 
4 8 8 
-1, 
-l 
I 
! : 
I 
3 9 7 1: 
3 9 7 
I. 
-:· 
=!' 
'. 
-1· 
i 
I 
I 
i' 
-1 -!: 
I; 
'. 
(1) A I' exception du gaz de raffineries et du GPL 
I 
I I 
i 
I i 
Gaz(1) 
Autres 
Total Gazde com bus· 
produits Gaz Gazde hauts Gaz tibles 
nature! cokeries d'usines plltroliers foumeaux 
25 
1 096 303 
303 
1096 
-17 
22 
22 
1057 303 25 
6 103 25 
5 103 26 
416 
416 
5 
2 
1047 300 313 
19 
19 
1024 301 313 
128 148 313 
595 
9 
512 
74 
301 153 
6 
4 -1 
Bilan « ~nergie finale)) 
Bilans detailles 
~nergie Chaleur Total 61ectrique 
7 321 
-2 
342 3159 3 
440 
342 2 719 
-17 4 
37 59 5 
37 59 
-6 
312 3115 7 
662 8 
146 8.1 
- 8.2 
- 8.3 
- 8.4 
416 8.5 
- 8.6 
- 8.7 
38 454 9 
38 38 9.1 
- 9.2 
-
9.3 
- 9.4 
416 9.6 
- 9.6 
- 9.7 
- 10 
20 25 11 
10 12 12 
320 2970 13 
19 14 
19 
319 2946 15 
207 1 761 15.1 
3 698 15.2 
3 12 
512 
74 
109 587 16.3 
6 
6 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Coal and derived solid fuels 
Patent Brown Black Hard coal Coke fuels coal lignite 
1000 tonnes 
1 90793 
- - - -
2 3253 - - - -
3 12 636 189 229 - -
12636 - - - -
- 189 229 - -
4 1 593 -76 746 - -
5 2 535 - 1163 - -
2535 - - - -
- - 1 163 - -
6 - - - - -
7 106740 113 -188 
- -
8 89 261 - 2042 - -
8.1 75655 - 38 - -
8.2 
- - - - -
8.3 786 - - - -
8.4 12820 - 90 - -
8.6 - - 1 914 - -
8.6 - - - - -
8.7 - - - - -
9 - 662 9 276 - -
9.1 
- - - - -
9.2 
- - - - -
9.3 
- 662 - - -
9.4 
- -
9276 
- -
9.5 
- - - - -
9.6 
- - - - -
9.7 
- - - - -
10 - - - - -
11 292 - 97 - -
12 
- - - - -
13 18187 n5 8949 - -
14 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
16 16035 778 7029 - -
16.1 5 717 91 4 613 - -
15.2 3 - 3 - -
3 - 3 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
16.3 10 315 687 2 413 - -
- - - - -
- - - - -
16 152 -3 -80 
- -
108 
Brown Tar, 
coal pitch, 
briquettes benzol 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 650 
- -
- -
- -
- 650 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 850 
- 650 
- 650 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
UNITED KINGDOM 1985 
Petroleum and derived fuels 
Crude Refinery Motor Kerosenes Gas. LPG Naphtha 
oil gas spirit Jet fuels diesel oil 
1000 tonnes 
123890 993 3276 
- - - -
- - - - - - -
35576 - 240 538 180 2059 1 639 
35576 - - - - - -
- -
24() 538 180 2059 1539 
-222 -4 11 -99 48 47 -92 
80770 72 2 691 3 671 894 618 4650 
80770 - - - - - -
-
72 2691 3571 894 618 4650 
- - - - - -
1 536 
78274 917 835 -3132 -888 1488 -4739 
-
77336 94 572 - - 51 431 
- 44 631 - - - 431 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 50 41 - - 51 -
77 336 - - - - - -
- 2016 1 515 22258 7664 2635 21 702 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 2016 1 515 22258 7664 2635 21 702 
- - - - - - -
- 2387 93 - - 26 543 
- - - - - - -
938 462 1885 19128 8898 4048 16989 
- 580 505 - - 3 214 527 
- 580 505 - - 3214 527 
- - - - - - -
- - 997 20431 6878 - 16498 
- - 663 - 433 - 2699 
- - - 20431 5018 - 7824 
- - - - 10 - 718 
- - - 20403 - - 7106 
- - - 28 5008 - -
- - - - - - -
- - 334 - 1 427 - 4975 
- - - - 12 - 825 
- - - - - -
167 
938 -128 183 -1306 20 832 -36 
UNITED KINGDOM 1985 
I I: 
1\ 
.. 
I I 
I' 
Petroleum and da~vad fuels 
White Petroleum Residual spirit Lubri-
fuel oil Industrial cants Bitume~ 
spirit I 
! : i: 
1000 ton~es 
'' 
- - -
- - -
8141 75 226 
- - -
8141 75 226 
177 2 78 
3 313 23 598 
- - -
3313 23 598 
977 
- -
4028 64 -294 
11 075 - -
11 075 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
14 263 140 1188 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
14 263 140 1188 
- - -
2238 
- -
- - -
4978 194 894 
10 214 816 
10 - -
-
214 816 
5123 - -
3221 
- -
30 - -
30 - -
- - -
- - -
- - -
1 872 - -
88 - -
6 - -
-155 -20 78 
(1) Refinery gas and LPG excepted. 
(2) Nuclear energy included. 
(3) Included in other petroleum products. 
-P 
I 
l! 
204. 
-+' 
204 
' 
-11, 
47 i 
~: 
1,\ 
'' 
-l: 
--" ; I 
-
' 
_J 
,. 
'' _, 
I. 
__,I 
---1 I I: 
1 764 I 
=:ji 
-·' I• 
-! 
I' 
-,: 
I 
_, 
_I' 
1 7641 i 
, I 
-I 
I 
-! 
- ! 
1910 
I 
I 
i 
1 887 
i 
- ' 1887 
' 
I 
-I~ 
-
_I. 
-i: 
-I• 
=!i 
! I 
- I. 
~I! 
I' I 
\. 
I. I. 
I i 
i 
i. 
coke 
(3) 
II 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Other 
petroleum 
products 
-
-
212 
-
212 
2 
562 
-
562 
-
-348 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 943 
-
-
-
-
-
-
1 943 
-
929 
-
688 
729 
196 
533 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-63 
Gas(1) 
Total Natural Coke- Blast-petroleum oven furnace 
products gas gas gas 
terajoules (GCV) 
4268 1 681 719 
- -
- - - -
13 414 529640 - -
-
529640 - -
13414 - - -
159 - - -
17039 
- - -
- - - -
17039 - - -
2 513 - - -
-1 711 2191 359 
- -
12 223 34802 4800 14 652 
12 081 34802 4800 14652 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
142 - - -
- - - -
76988 - 67735 54547 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
67 735 -
- - - 54547 
- - - -
76988 - - -
- 3060 - -
6216 141 062 35556 3376 
- 75000 - -
68838 1943655 27379 38 619 
8482 202 783 - -
5032 202 783 - -
3450 - - -
48927 1 740 772 25058 36 518 
7016 438300 25058 36 518 
33303 - - -
758 - - -
27509 - - -
5036 - - -
- - - -
8608 1 302 472 - -
925 - - -
173 
- - -
-571 - 2 321 1 
Gasworks 
gas 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5486 
-
-
-
-
-
5486 
-
-3060 
100 
-
2328 
637 
637 
-
1 689 
106 
-
-
-
-
-
1 583 
-
-
-
Bilan « ~nergie finale» 
Bilans detailles 
Other Heat Electrical 
fuels (2) energy 
TJ (NCV) GWh 
-
669082 4095 1 
- - - 2 
- - - 3 
- - -
- - -
- - -4 
- - - 5 
- - -
- - -
- - - 6 
- 669082 4095 7 
-
669082 - 8 
- - - 8.1 
- 669082 - 8.2 
- - - 8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
-
510 289869 9 
- 510 228 775 9.1 
- - 61 094 9.2 
- - -
9.3 
- - -
9.4 
- - -
9.5 
- - -
9.6 
- - - 9.7 
- - - 10 
- - 28774 11 
- - 22 626 12 
-
610 242 684 13 
- - -
14 
- - -
- - -
-
510 242 564 15 
- - 85027 15.1 
- -
4 211 15.2 
- - 4211 
- - -
- - -
- - -
- 510 153 326 15.3 
- - 4040 
- - -
- - -
16 
109 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
UNITED KINGDOM 1985 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Coal and derived solid fuels Petroleum and derived fuels 
Patent Brown Tar, Crude Refinery Motor Kerosenes Gas, Residual Hard coal Coke Lignite coal pitch, LPG Naphtha fuels briquettes benzol oil gas spirit Jet fuels diesel oil fuel oil 
1 63131 
- - - - -
125185 1188 3598 - - - - -
2 1609 - - - - - - - - - - - - -
3 8640 121 156 - - - 36006 - 264 565 185 2164 1 555 7778 
864() 
- - - - - 36006 - - - - - - -
- 121 156 - - - - - 264 565 185 2164 1555 7778 
4 990 -49 508 - - - -225 -5 12 -104 49 49 -93 169 
5 1 549 - 792 - - - 81 746 86 2957 3753 918 649 4698 3165 
1549 - - - - - 81746 - - - - - - -
- - 792 - - - - 86 2957 3753 918 649 4698 3165 
6 - - - - - - - - - - - - 1 552 933 
7 62821 72 -128 
- - -
79220 1095 917 -3292 -684 1664 -4788 3849 
8 51 434 - 1 390 - - - 78 271 113 628 - - 54 435 10 581 
8.1 42124 - 26 - - - - 53 583 - - - 435 10 581 
8.2 - - - - - - - - - - - - - -
8.3 537 - - - - - - - - - - - - -
8.4 8773 - 61 - - - - - - - - - - -
8.5 - - 1 303 - - - - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - 60 45 - - 54 - -
8.7 - - - - - - 78 271 - - - - - - -
9 - 424 6314 - - 585 - 2408 1 665 23391 7769 2769 21 926 13 627 
9.1 - - - - - - - - - - - - - -
9.2 - - - - - - - - - - - - - -
9.3 - 424 - - - - - - - - - - - -
9.4 - - 6 314 - - 585 - - - - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 2408 1 665 23 391 7769 2769 21 926 13627 
10 - - - - - - - - - - - - - -
11 186 - 66 - - - - 2851 102 - - 27 549 2138 
12 - - - - - - - - - - - - - -
13 11 201 498 4730 
- -
585 949 639 1852 20099 7085 4252 16154 4757 
14 - - - - - 585 - 693 555 - - 3378 532 10 
- - - - - 585 - 693 555 - - 3378 532 10 
- - - - - - - - - - - - - -
15 10667 498 4 785 - - - - - 1095 21 471 7064 - 15657 4894 
15.1 3619 58 3140 - - - - - 728 - 445 - 2727 3077 
15.2 2 - 2 - - - - - - 21 471 5153 - 7904 29 
2 - 2 - - - - - - - 10 - 725 29 
- - - - - - - - - 21442 - - 7179 -
- - - - - - - - - 29 5143 - - -
- - - - - - - - - - - - - -
15.3 7046 440 1 643 - - - - - 367 - 1466 - 5026 1 788 
- - - - - - - - - - 12 - 834 84 
- - - - - - - - - - - - 169 6 
16 534 -2 -55 
- - - 949 -154 202 -1 372 21 874 -35 -147 
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UNITED KINGDOM 1985 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Petroleum and deriveJ tuels 
White 
Petroleub Other spirit Lubri-
coke i' Industrial cants Bitumen 
spirit 
- - -
- - -
79 228 184 
- - -
79 228 184 
2 79 -10 
24 604 42 
- - -
24 604 42 
- - -
57 -297 132 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
147 1 200 1 588 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
147 1 200 1 588 
- - -
- - -
- - -
204 903 1720 
225 824 1 699 
- - -
225 824 1699 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-21 79 21 
(1) Refinery gas and LPG excepted. 
(2) Nuclear energy included. 
(3) Included in other petroleum products. 
(3) 
petroleum 
I products 
I 
I; 
; 
i 
r -
1: -
+- 152 
-
-
-
152 l; 1 +-' i! 
f, 403 -403 
T: -
+: -250 
I i 
~ 
-
~ 
-
.. 
-
-
I • 
...... 
-
1 
1 
~ 
-
'' 
-r. -
-r -
_.., 
-
i. 
+~ 1392 
+ -
-+ -
I, 
J. 
-
..... 
-
' 
-
-
' 
-
-
1 392 
: 
~: -
I 
:I 
.+: 666 
II 
-+! -
4 476 
'' '. i: 
:I 
-
522 
-
140 
--: 382 
-
-
_. 
-
-4l 
-I 
-. -
..... 1 
-
~; 
-
~; -
-
I, 
j: -
-
-.' -46 
'I 
I 1 
I, 
Gas (1) 
Total Natural Coke- Blast- Gasworks petroleum oven furnace 
products gas gas gas gas 
4784 35721 - - -
- - - - -
13154 11 385 - - -
-
, 385 
- - -
13154 
- - - -
149 
- - - -
17299 - - - -
- - - - -
17299 - - - -
2485 - - - -
-1697 47106 - - -
11 811 748 103 350 -
11 652 748 103 350 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
159 
- - - -
- - - - -
77882 - 1456 1 303 118 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
1456 - -
- - - 1 303 -
- - - - 118 
77882 - - - -
- 66 - - -66 
6333 3032 764 81 2 
- 1 612 - - -
68041 41780 689 872 60 
8438 4359 - - 14 
5308 4359 - - 14 
3130 - - - -
50181 37420 539 872 36 
6977 9422 539 872 2 
34557 - - - -
764 - - - -
28621 - - - -
5172 
- -
- -
- - - - -
8647 27 998 - - 34 
930 - - - -
175 - - - -
-578 1 50 - -
Other 
fuels 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilan « ~nergie finale>> 
Bilans detailles 
Heat Electrical Total (2) energy 
15981 352 235154 1 
- - 1 609 2 
- - 69462 3 
- - 56031 
- - 13431 
- - 1 373 4 
- - 101 386 5 
- - 83295 
- - 18091 
- - 2485 6 
15981 352 203727 7 
15 981 
-
160088 8 
- - 55003 8.1 
15 981 - 15 981 8.2 
- - 537 8.3 
- - 8834 8.4 
- - 1 303 8.5 
- - 159 8.6 
- -
78 271 8.7 
12 24924 113 018 9 
12 19 671 19683 9.1 
- 5253 5253 9.2 
- - 424 9.3 
- - 8355 9.4 
- - 1 303 9.5 
- - 118 9.6 
- - 77882 9.7 
- - - 10 
- 2474 12 938 11 
- 1 945 3557 12 
12 20857 140162 13 
- - 13396 14 
- -
10266 
- - 3130 
12 20857 125 867 15 
-
7 311 31940 15.1 
- 362 34923 15.2 
- 362 1130 
- - 28621 
- -
5172 
- - -
12 13184 59004 15.3 
- 347 1277 
- - 175 
- - 899 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Coal and derived solid fuels 
Patent Brown Black Hard coal Coke fuels coal lignite 
1 000 tonnes 
1 67 
- -
2860 -
2 - - - - -
3 1 917 9 7 - -
1917 - - - -
- 9 7 - -
4 -372 
- - 3736 -
5 17 - - 6 -
17 - - 6 -
- - - - -
6 - - - - -
7 1585 9 7 8680 
-
8 79 - - 5144 -
8.1 79 - - 3847 -
8.2 - - - - -
8.3 - - - 1 297 -
8.4 
- - - - -
8.5 - - - - -
8.6 
- - - - -
8.7 - - - - -
9 - - - - -
9.1 
- - - - -
9.2 
- - - - -
9.3 
- - - - -
9.4 
- - - - -
9.5 
- - - - -
9.6 
- - - - -
9.7 
- - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 
- - - - -
13 1 608 9 7 1438 -
14 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15 1 527 9 7 1 436 
-
15.1 333 - 7 27 -
15.2 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 1194 9 - 1 409 -
- - - - -
- - - - -
16 -21 
- - - -
112 
Brown Tar, 
coal pitch, 
briquettes benzol 
- -
- -
- -
- -
- -
47 -
23 -
- -
23 -
- -
24 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
486 -
- -
- -
486 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
610 
-
- -
- -
- -
510 -
27 -
- -
- -
- -
- -
- -
483 -
- -
- -
- -
IRELAND 1985 
Petroleum and derived fuels 
Crude Refinery Motor Kerosenes Gas, LPG Naphtha 
oil gas spirit Jet fuels diesel oil 
1000 tonnes 
- - - - - - -
- - - - - - -
1 351 - 134 578 336 6 920 
1351 - - - - - -
- - 134 578 336 5 920 
86 - -3 -15 4 -2 22 
104 - - - - - 13 
104 - - - - - -
- - - - - - 13 
- - - - - -
16 
1333 - 131 683 340 3 913 
1 335 - - - - 6 5 
- - - - - - 5 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 6 -
1 335 - - - - - -
- 28 16 317 - 14 434 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 28 16 317 - 14 434 
- - - - - - -
- 28 - - - - -
- - - - - - -
-2 
- 147 880 340 11 1342 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 146 842 333 - 1 297 
- - 31 - 81 - 385 
- - 23 842 201 - 568 
- - - - - - 43 
- - 23 841 - - 520 
- - - 1 201 - -
- - - - - - 5 
- - 92 - 51 - 344 
- - - - 2 - 208 
- - - - - - -
-2 
- 1 38 7 11 45 
IRELAND1985 
White 
Residual spirit 
fuel oil Industrial 
spirit 
- -
- -
1144 
-
- -
1144 -
36 -
486 -
- -
486 -
14 -
880 
-
558 -
658 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
487 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
487 
-
- -
- -
- -
809 -
- -
- -
- -
569 -
465 
-
- -
- -
- -
- -
- -
104 -
15 -
- -
40 -
II 
i I 
'. i: 
i i 
Jl 
I; 
Petroleum and der~ed fuels 
i 
I 
Lubri- ! Petroleum 
cants Bitumen coke 
' 
1000 tonnes 
'' I; 
-
+~ 
-
I: I. 
I ~ 
- -j! 
48 43 
-
~~ 
-
48 86' 43 I i 
- t! -
- ~· -
- +' -
-
--
-
-
Jl 
-
'; 
48 88. 43 
I' 
- ~~ -- -- -
- 1r -
- 1~ -
- -
-
~ 
-
-
....... 
-
; 
-
~ 
-
-
-t -
-
-t: -
- + -
-
-1"! -
- ~: -- -- -
- ...+: -I: 
! I 
- -r -
I' 
l' 
i' 
-
_.. 
-
48 sa' 43 
I' 
: ; 
48 ~; 43 
-
_(; 
-
48 ~! 43 
- "ir -
-
..,. 
-
-
-t. 
-
- ~~ -- -
-
-,· 
-
-
..... 
-
-
-i: -
I' 
- -
-
-
-I 
-
- -I! 
(1) Refinery gas and LPG excepted. 
Other Total 
petroleum petroleum 
products products 
- -
- -
9 3303 
- -
9 3303 
- 42 
- 499 
- -
- 499 
- 30 
9 2818 
- 569 
- 563 
- -
- -
- -
- -
- 6 
- -
- 1 296 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 296 
- -
- 28 
- -
9 3616 
9 186 
- -
9 186 
- 3187 
- 962 
- 1 634 
-
43 
- 1384 
- 202 
- 5 
- 691 
- 225 
- -
- 142 
Gas(1) 
Coke- Blast-Natural Gasworks 
gas oven furnace gas gas gas 
terajoules (GCV) 
90394 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
141 - - 1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
90535 - - 1 
61 505 - - -
59204 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 301 - - -
- - - -
- - - 2 293 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 2 293 
- - - -
- - - -
167 - - 9 
674 - - 229 
28189 
- -
2068 
16 909 - - -
16909 - - -
- - - -
11 280 - - 2056 
9797 - - 571 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 483 - - 1 485 
- - - -
- - - -
- - - -
Bilan « Energie finale» 
Bilans detailles 
Other Electrical Heat fuels energy 
TJ (NCV) GWh 
- -
830 1 
- - - 2 
- - - 3 
- - -
- - -
- - -
4 
- - - 5 
- - -
- - -
- - - 6 
- -
830 7 
- - - 8 
- - -
8.1 
- - - 8.2 
- - -
8.3 
- - -
8.4 
- - -
8.5 
- - - 8.6 
- - -
8.7 
- - 10908 9 
- - 10 908 9.1 
- - -
9.2 
- - -
9.3 
- - - 9.4 
- - -
9.5 
- - -
9.6 
- - -
9.7 
- - -
10 
- - 909 11 
- -
1 067 12 
- -
9782 13 
- - - 14 
- - -
- - -
- -
9762 15 
- -
3593 15.1 
- -
14 16.2 
- -
14 
- - -
- - -
- - -
- -
6155 16.3 
- - -
- -
-
- - -
16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Coal and derived solid fuels Petroleum and derived fuels 
Patent Brown Tar, Crude Refinery Motor Kerosenes Hard coal Coke Lignite coal pitch, LPG Naphtha fuels briquettes benzol oil gas spirit Jet fuels 
1 29 - - 738 - - - - - - - -
2 
- - - - - - - - - - - -
3 1 275 7 5 - - - 1 358 - 147 607 345 5 
1275 - - - - - 1358 - - - - -
- 7 5 - - - - - 147 607 345 5 
4 -246 - - 782 21 - 86 - -3 -16 4 -2 
5 11 
- -
2 10 - 105 - - - - -
11 - - 2 - - 105 - - - - -
- - - -
10 - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - -
7 1047 7 6 1 618 11 
-
1339 
-
144 691 349 3 
8 53 - - 1020 - - 1 342 - - - - 6 
8.1 53 - - 766 - - - - - - - -
8.2 - - - - - - - - - - - -
8.3 - - - 254 - - - - - - - -
8.4 
- - - - - - - - - - - -
8.5 - - - - - - - - - - - -8.8 
- - - - - - - - - - - 6 
8.7 - - - - - - 1 342 - - - - -
9 - - - - 217 - - 33 18 333 - 15 
9.1 - - - - - - - - - - - -9.2 
- - - - - - - - - - - -
9.3 
- - - - 217 - - - - - - -
9.4 - - - - - - - - - - - -
9.5 
- - - - - - - - - - - -9.6 
- - - - - - - - - - - -9.7 
- - - - - - - 33 18 333 - 15 
10 
- - - - - - - - - - - -
11 
- - - - - - - 33 - - - -
12 - - - - - - - - - - - -
13 994 7 6 498 228 - -3 - 182 924 349 12 
14 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
15 1 017 7 5 496 228 -
-
- 160 885 341 -
15.1 228 - 5 9 12 - - - 34 - 83 -15.2 
- - - - - - - - 25 885 206 -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 25 884 - -
- - - - - - - - - 1 206 -
- - - - - - - - - - - -15.3 789 7 
-
487 216 - - - 101 - 52 -
- - - - - - - - - -
2 -
- - - - - - - - - - - -
16 -23 
- - - - - -3 - 2 39 8 12 
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IRELAND 1985 
Gas. Residual 
diesel oil fuel oil 
- -
- -
929 1093 
- -
929 1093 
22 34 
13 464 
- -
13 464 
16 13 
922 850 
5 533 
5 533 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
438 465 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
438 465 
- -
- -
- -
1365 682 
- -
- -
- -
1 310 543 
389 444 
573 
-
43 -
525 
-
- -
5 -
348 99 
210 14 
- -
45 39 
IRELAND 1985 Bilan « ~nergie finale>> 
Bilans detailles 
:: In thousands of tonnes of oil equivalent (1 000 toe) 
Petroleum and derived tuels Gas (1) 
White 
Other Total Coke- Other Heat Electrical Total spirit Lubri- Petroleu~ Natural Blast- Gasworks fuels Bitumen petroleum petroleum furnace energy Industrial oven cants coke ' products products gas gas spirit gas gas 
I i! i: 
i' ii 1943 71 2779 1 
Jl 
-2 ! : 
48 77 3~ 6 3289 5934 3 
~: 2633 48 77 6 3289 3301 
-
39 3 685 4 
_J I 477 605 5 
118 
li 477 487 
-j: 29 29 6 
48 n 32· I: 8 2822 1948 71 8764 7 
-!· 544 1 322 4281 8 
_I[ 538 1 273 2630 8.1 I: 
- 8.2 
-:· 264 8.3 
-~· - 8.4 
- 8.5 
_i: 6 49 55 8.6 1 342 8.7 
-li 1 302 49 938 2506 9 
! 938 938 9.1 
-tr 
-
9.2 
I: 
-!' 217 9.3 
-1: - 9.4 
I, 
-\! - 9.5 
-1: 49 49 9.6 
-~· 1302 1 302 9.7 
-
10 
-. 33 4 78 115 11 
14 5 92 111 12 
48 n 32 6 3647 808 44 839 8783 13 
48 77 32 6 163 363 526 14 
363 363 
48 77 32 6 163 163 
3239 243 44 839 6118 15 
950 211 12 309 1 736 15.1 
1689 1 1 690 15.2 
43 1 44 
1434 1434 
- 207 207 
I 5 5 
600 32 32 529 2692 15.3 
1 i 226 226 
_, 
-i' 146 119 16 
I; 
(1) RefineiY gas and LPG excepted. i i 
! . 
'' 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Kul og afledt fast bra311dsel 
Stenkuls- Yngre .IBdre Stenkul Koks briketter brunkul brunkul 
1 OOOtons 
1 - - - - -
2 - - - - -
3 12 712 1 76 - -
12 712 - - - -
- 1 76 - -
4 -520 - -4 - -
5 71 - 1 - -
71 - - - -
- - 1 - -
6 - - - - -
7 12121 1 71 - -
8 10745 - - - -
8.1 10745 - - - -
8.2 - - - - -
8.3 - - - - -
8.4 - - - - -
8.5 - - - - -
8.6 - - - - -
8.7 - - - - -
9 - - - - -
9.1 - - - - -
9.2 - - - - -
9.3 - - - - -
9.4 - - - - -
9.5 - - - - -
9.6 - - - - -
9.7 - - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 1376 1 71 - -
14 - - - - -
- - - - -
- - - - -
15 1166 1 68 - -
15.1 467 1 36 - -
15.2 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
15.3 699 - 32 - -
- - - - -
- - - - -
16 210 - 3 - -
116 
Brunkuls- Tja'e, beg. Roolie briketter benzol 
- - 2892 
- - -
- - 5068 
- - 5068 
- - -
- - -63 
- - 1076 
- - 1076 
- - -
- - -
- - 6821 
- - 6984 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 6984 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 152 
- - -
- - -
- -
-11 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-11 
DANMARK 1985 
Mineralolie og afledte brllllldstoffer 
Raffina- Raske- Motor- Petroleum. Gasolie. Jet- Nafta derigas gas benzin br<endstof dieselolie 
1 OOOtons 
- - - - - -
- - - - - -
- 109 760 530 - 2 971 
- - - - - -
- 109 760 530 - 2971 
- - 13 20 2 82 
- 29 398 7 159 715 
- - - - - -
- 29 398 7 159 715 
- - - - - 168 
- 80 375 643 -167 2170 
- 17 - - 2 6 
- - - - - 6 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 17 - - 2 -
- - - - - -
212 131 1 204 142 154 3017 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
212 131 1 204 142 154 3017 
- - -34 -15 5 -76 
209 - - - - -
- - - - - -
3 194 1545 670 - 6106 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2 192 1 535 663 - 5131 
2 69 8 10 - 640 
- 58 1494 564 - 1 335 
- - - - - 114 
- 58 1490 9 - 1 150 
- - 4 555 - -
- - - - - 71 
- 65 33 89 - 3156 
- 2 11 6 - 473 
- - - - - 144 
1 2 10 7 - -26 
DANMARK 1985 
I 
Mineralolie og afledte1braendstoffer 
Residual- Mineralsk terpentin, SmcMe-bralndsels- special- olier olie benzin 
- - -
- - -
1455 2B 90 
- - -
1455 28 90 
-ro - 1 
876 2 15 
- - -
876 2 15 
251 - -
248 26 76 
356 - -
356 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 994 - 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 994 - 1 
-32 -1 1 
79 - -
- - -
1775 25 78 
- 26 78 
- - -
- 26 78 
1784 
- -
788 - -
62 - -
- - -
- - -
- - -
62 - -
934 - -
64 - -
- - -
-9 -1 
-
(1) Ekskl. raffinaderigas og flaskegas. 
I Jord-Bitumen 
oliekoks 
' 
! ; 
I; 
1 OOOton$ 
I I: 
-l 
I i 
-r 
2~f 
218 i 
I 
-~ 
I I 
25; 
--' 
2~ i 
'. 
!; 
185 ~ 
I' i: 
! ; 
_,, 
l' 
__,; 
_J' 
I: 
___, . 
-
--1 
_, 
84:; 
-r 
~I j! 
~: 
-
! i 
I • 
- I 
i. 
_, 
: i 
269 : 
! l 
I: 
2701 ~ 
-I! 
2701! 
-!: 
-!: 
=~I 
-l· 
- I 
-
-1: 
-1! 
-;, 
-
1 11 
I ~ 
ll 
,I 
! : 
! . 
ll 
I i 
I 
I 
-
-
295 
-
295 
-16 
12 
-
12 
-
267 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
267 
275 
-
275 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-8 
Andre 
mineral 
oliepro-
dukter 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gas(1) 
I alt Koks- H0jovns-petroleum Naturgas 
vcaksgas produkter gas 
terajoules (GCV) 
- 45111 - -
- - - -
6456 - - -
- - - -
6456 - - -
14 -333 - -
2238 18444 - -
- 18444 - -
2238 - - -
419 - - -
3813 26334 - -
381 6517 - -
362 3517 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
19 3000 - -
- - - -
6939 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6939 - - -
-152 
- - -
288 444 - -
- - - -
9931 19373 
- -
649 - - -
- - - -
649 - - -
9307 19667 - -
1 517 5n8 - -
3513 - - -
114 - - -
2 707 - - -
559 - - -
133 - - -
42n 13889 - -
556 - - -
144 - - -
-25 -294 
- -
Gas-
vcaksgas 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4556 
-
-
-
-
-
4556 
-
-
-
222 
4334 
-
-
-
4333 
333 
-
-
-
-
-
4000 
-
-
1 
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans detailles 
Andet Varme Elektri-bramsel citet 
TJ (NCV) GWh 
- - 96 1 
- - -2 
- - 3155 3 
- - -
- - 3155 
- - - 4 
- - 2695 5 
- - -
- - 2695 
- -
-6 
- - 556 7 
- - -8 
- - - 8.1 
- - - 8.2 
- - - 8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- 45520 28968 9 
- 45520 28968 9.1 
- - - 9.2 
- - - 9.3 
- - - 9.4 
- - - 9.5 
- - - 9.6 
- - - 9.7 
- - - 10 
- - 2062 11 
- - 2030 12 
- 45520 25432 13 
- - - 14 
- -
-
- - -
- 45520 25432 15 
- - 7664 15.1 
- - 147 15.2 
- - 147 
- - -
- - -
- - -
- 45520 17621 15.3 
- - 2064 
- - -
- - - 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
DANMARK 1985 
I tusind tons oliemkvivalenter (1 000 tom) 
Kul og afledt fast bramdsel Mineralolie og afledte braendstoffer 
Stenkuls- Brunkuls- Tjmre, Raffina- Flaske- Motor- Petroleum, Gasolie, Residual-Stenkul briketter Koks Brunkul briketter beg. R~olie derigas gas benzin Jet- Nafta dieselolie brmndsels-benzol brmndstof olie 
1' 
- - - - - -
2919 - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - - - -
3 7667 1 52 - - - 5115 - 120 799 544 - 3002 1 390 
7667 
- - - - -
5115 - - - - - - -
- 1 52 - - - - - 120 799 544 - 3002 1390 
4 -318 - -3 - - - -64 - - 14 21 2 83 -76 
5 43 - 1 - - - 1 086 - 32 418 7 167 722 837 
43 - - - - - 1086 - - - - - - -
- - 1 - - - - - 32 418 7 167 722 837 
6 - - - - - - - - - - - - 170 240 
7 7306 1 48 - - - 6884 - 88 395 558 -165 2193 237 
8 6494 - - - - - 7049 - 19 - - 2 6 340 
8.1 6494 - - - - - - - - - - - 6 340 
8.2 - - - - - - - - - - - - - -
8.3 - - - - - - - - - - - - - -
8.4 
-
- - - - - - - - - - - - -
8.5 - - - - - - - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - - 19 - - 2 - -
8.7 
- - - - - -
7049 - - - - - - -
9 - - - - - - - 253 144 1 265 146 162 3048 1 905 
9.1 - - - - - - - - - - - - - -
9.2 - - - - - - - - - - - - - -
9.3 - - - - - - - - - - - - - -
9.4 - - - - - - - - - - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 253 144 1 265 146 162 3048 1 905 
10 - - - - - - 153 - - -36 -15 5 -77 -31 
11 - - - - - - - 250 - - - - - 75 
12 - - - - - - - - - - - - - -
13 812 1 48 - - - -12 3 213 1624 689 - 6158 1696 
14 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
15 724 1 47 - - - - 2 211 1 613 680 - 5185 1 704 
15.1 290 1 25 - - - - 2 76 8 10 - 647 753 
15.2 - - - - - - - - 64 1 570 579 - 1 349 59 
- - - - - - - - - - - - 115 -
- - - - - - - - 64 1566 9 - 1162 -
- - - - - - - - - 4 570 - - -
- - - - - - - - - - - - 72 59 
15.3 434 - 22 - - - - - 71 35 91 - 3189 892 
- - - - - - - - 2 12 6 - 478 61 
- - - - - - - - - - - - 145 -
16 88 - 1 - - - -12 1 2 11 9 - -27 -8 
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DANMARK 1985 
I 
I 
1 I 
I! 
Mineralolie og afledte brau#toffer 
Mineralsk 
terpentin, Smore- Bitumen special- olier 
ben2in 
- - -
- - -
29 91 196 
- - -
29 91 196 
- 1 -7 
2 15 23 
- - -
2 15 23 
- - -
27 77 166 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1 76 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1 76 
-1 1 -
- - -
- - -
28 79 242 
27 79 243 
- - -
27 79 243 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-1 - -1 
(1) Ekskl. raffinaderigas og flaskegas. 
l 
I 
Jord-
oliekoks I 
I i; 
I, 
-1; 
I I 
_J' 
~ ; 
221, ' 
_,, 
2211 ; 
1 I 
-1J i 
~: 
I 
-<' 
I i 
~ 
i' 
! 
! 
_.; 
I' ~! 
i; 
_,, 
J; 
jt 
I 
li 
I 
...... 
I i 
-;' 
--4 
-; 
-; 
-....,. 
I. 
~· I; 
'' I: 
l· 
I J 
_j 
i 
20Q' 
'. 
; 
I 
206 I 
2o6 
J 
j ' ~· ~-
~: 
-;. 
-; 
-,; 
I 
-6 
I i 
:' 
I 
Andre 
mineral-
oliepro-
dukter 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I tusind tons olieaekvivalenter (1 000 toae) 
Gas(1) 
Andet I alt 
petroleum Naturgas Koks- Hojovns- Gas- bramdsel 
produkter vanllsgas gas Vlerksgas 
-
970 - - - -
- - - - - -
6392 - - - - -
- - - - - -
6392 - - - - -
26 -7 - - - -
2 232 396 - - - -
- 396 - - - -
2232 - - - - -
410 - - - - -
3778 587 - - - -
367 140 - - - -
346 76 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
21 64 - - - -
- - - - - -
7000 - - - 98 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 98 -
7000 - - - - -
-154 
- - - - -
325 10 - - - -
- - - - 5 -
9930 417 
- -
93 -
555 - - - - -
- - - - - -
555 - - - - -
9395 423 - - 93 -
1 496 124 - - 7 -
3621 - - - - -
115 - - - - -
2801 - - - - -
574 - - - - -
131 - - - - -
4278 299 - - 86 -
559 - - - - -
145 - - - - -
-20 -6 - - - -
Bilan « ~nergie finale>> 
Bilans detailles 
Varme Elektri· lalt (2) citet 
-
8 3897 1 
- - - 2 
- 271 19498 3 
- - 12782 
- 271 6716 
- - -366 4 
- 232 3990 5 
- - 1525 
- 232 2465 
- -
410 6 
-
47 18829 7 
- - 14050 8 
- - 6 916 8.1 
- - -
8.2 
- - -
8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - 85 8.6 
- - 7049 8.7 
1087 2 491 10676 9 
1087 2 491 3 578 9.1 
- - - 9.2 
- - - 9.3 
- - - 9.4 
- - - 9.5 
- - 98 9.6 
- - 7000 9.7 
- -
-1 10 
- 177 512 11 
-
175 180 12 
1087 2188 14582 13 
- - 655 14 
- - -
- - 555 
1 087 2187 13 957 16 
- 659 2602 16.1 
- 13 3634 15.2 
- 13 128 
- - 2801 
- - 574 
- - 131 
1087 1 515 7 721 15.3 
- 177 736 
- - 145 
-
-1 50 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
'Av8paKac; Kal napdywya OTEpEa KauaiiJO 
Iuaaw-
AIIMv8pa- IJOTI.iJIJOTO A1yvfT1'1S A1yvfrl'lc; Mnpl-
1.r96v- KwK np6aqx~- nal.ar6c; K~E<; Kac; l.ryvfrl'l 9paKa To<; 
1 000T6VOI 
1 - - - 35888 - -
2 - - - - - -
3 2040 - 53 - - -
2040 - - - - -
- - 53 - - -
4 -65 
- 2 326 - -
5 225 - - - - -
225 - - - - -
- - - - - -
6 - - - - - -
7 1750 
-
55 36214 
- -
8 306 - - 34 726 - -
8.1 306 - - 34431 - -
8.2 - - - - - -
8.3 - - - 295 - -
8.4 - - - - - --
8.5 - - - - - -
8.6 - - - - - -
8.7 - - - - - -
9 - - - - - 129 
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9.3 - - - - - 129 
9.4 - - - - - -
9.5 - - - - - -
9.6 - - - - - -
9.7 
- - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 1444 - 55 1488 - 129 
14 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15 1 444 - 55 1 446 - 129 
15.1 1437 - 51 1 287 - 70 
15.2 3 - - - - -
3 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15.3 4 - 4 159 - 59 
- - - - - -
- - - - - -
16 - - - 42 - -
120 
nraaa, 
maaa-
acpal.roc;. 
(3Evt6Ail 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EMAI::.A 1985 
nETp4AOIO KQI napdywya KQUOIIJO 
Krl~fvl'l, nET~IO Apy6 AI! pro Yypa~pro E!Ev(rv., KOUOIIJO Eala.ITEPI-nET~- 6rul.r- KIVI'ITr\PiaJV KIVI'I- aeprw- Ndcp8a Kr\c;/EEw-AaiO aTI'lP(OU Tr\PiaJV TepiKr\<; eou1.1~ KOUOI'IS 
1 000T6v01 
1307 - - - - - -
- - - - - - -
11 265 - 2 397 340 50 1 363 
77 265 - - - - - -
- - 2 397 340 50 7 363 
315 - 4 -21 -56 225 -148 
749 - 41 527 483 565 460 
749 - - - - - -
- - 41 527 483 565 460 
- - - - - -
291 
12138 - -35 -151 -199 -290 464 
12138 - - - - - 118 
- - - - - - 118 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
12138 - - - - - -
- 132 217 1 954 1 380 386 3 231 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 132 217 1 954 1 380 386 3231 
- - - - - - -
- 132 - - - - -
- - - - - - -
- -
182 1803 1181 96 30T7 
- - - - - 96 -
- - - - - 96 -
- - - - - - -
- - 182 1803 1181 - 3567 
- - 59 - - - 246 
- - 18 1 744 1148 - 1 488 
- - - - - - 52 
- - 18 7 736 
- - 7 200 
- - - 8 7 748 - -
- - - - - - 236 
- - 105 59 33 - 1833 
- - - 59 - - 787 
- - - - - - -
- - - - - - 10 
EAI\AI).A 1985 Bilan « !:nergie finale» 
Bilans detailles 
' i 
! 
I 
I 
nnpU.aro Kar napdy~ taKOUO'IIJO Atpra KOUO'IIJO (1) 
Yn6- E}.mpp6 ~ Aomd 9Ep1JIK" HAE-MIIJIJO KOI II ()ndv- 'AMo IllvoAo Npro Kouaol- EVip- KTPIK!1 
an6aro- PIOIJI)- Arno- '/WqKJ).- · 9paKoc; ct>uarK6 OITTOV- YljiiKO- pro KOUOIIJO yEIO evlpyro VTIKd Toe; I; OETPE- OETPE- OETPE- olpro 9paKo- IJIVO~PIO ~~~ .. (1.10- XOVIK!1 Aaroer6r1 Aaroer6Wv epyo-
(oUT) Kl)po(fvl) 1 i Aalou KOIJIVOU moalwv 
I 
HXXh6v,: terajoutes (GCV) (A.9.1) TJ (NCV) (K.9.1.) GWh 
- - - l: - 15 15 3322 - - - - - 2806 1 
2 - - - j! - - - - - - - - - -
1 361 - 79 1261 i 55 - 3773 - - - - - - 949 3 I 
- - - - - - - - - - - - -
1361 - 79 126
1 I 55 - 3773 - - - - - - 949 
-57 9 I' -44 4 - i - - - - - - - - -
1566 - 101 I: - - 3743 - - - - - - 211 5 -II 
- - - -:i - - - - - - - - - -
1566 - 101 _1, 
- -
3743 - - - - - - 211 ; I 
848 - - - i ~ - - 1139 - - - - - - - 6 
-1110 
-
-13 126 55 15 -1138 3322 - - - - - 3543 7 
I i 
1 587 - -
=li - - 1705 - - - - - - - 8 1 587 - - - - 1705 - - - - - - - 8.1 
- - -
_li 
- - - - - - - - - - 8.2 I· 
- - -
; l 
- - - - - - - - - - 8.3 
-I 
- - -
-. 
-
- - - - - - - - - 8.4 
- - - -I - - - - - - - - - - 8.5 
- - - -
I, 
-
- - - - - - - - - 8.6 I 
- - - -I - - - - - - - - - - 8.7 
4435 - 121 163 1 - - 12 019 - - - 545 - - 24935 9 
- - -
_;l 
- - - - - - - - - 24935 9.1 
- - - -
'; 
- - - - - - - - - - 9.2 
- - - -
i I 
- - -
- - - - - - - 9.3 I 
' 
- - - -
I 
- - - - - - - - - - 9.4 
- - -
I; 
- - - - - - - - - - 9.5 -!i 
- - -
163!: -
- - - - - 545 - - - 9.6 
4435 
- 121 - - 12019 - - - - - - - 9.7 
ri 10 - - - -1: - - - - - - - - - -
i. 
; 
264 - -
-I 
' 
- 15 411 1 500 - - - - - 2654 11 
I: 
- - - -
' 
- - - - - - 140 - - 1 991 12 
1474 
-
108 2891. 66 - 8765 1822 - - 405 - - 23833 13 
I, 
I' 
- - 108 289!; 59 - 552 1822 - - - - - - 14 
'. 
- - - 2Bsl. - - 96 1822 - - - - - -
- - 108 59 - 456 - - - - - - -
1437 I: 8170 - - - 405 - - 23833 15 - -
-I - -
1146 - - -~· - - 1 451 - - - 289 - - 11 013 15.1 
142 - -
=I' - - 4540 - - - - - - 31 15.2 
- - - - -
52 - - - - - - 31 
- - -
-); 
-
- 2954 - - - - - - -
- - -
-:t 
- -
1156 - - - - - - -
142 - - - '. 
-
- 378 - - - - - - -
149 - - - - - 2179 - - - 116 - - 12 789 15.3 
- - - - -
- 846 - - - - - - 901 
: 
- - - -
-
- - - - - - - - -
37 - - - I -4 - 43 - - - - - - - 16 
r 
(1) EICT~ an6 TO UVPCJI101111JM KOUOOtpiO ltETpd.a~ KOI TWV KOUCJOEp(wv an6 6ruAianjpra. 
I I 
I 
II 121 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
IE x•Aui6ec; T6vous •ao6UVOJ.IOU nETp~OIOU (1 000 nn) 
'Av9paKoc; KOI nop6,- IIVO CJTEp€0 KOUUij.IO nnpL\oro Kar nap6ywya Kauarj.lo 
Iuaaw- nlaao Kruxl(fviJ, 
Mlavepo- IJQTiiJIIOTO Mnpr- nraalr- Apy6 Mpro Yypoq,ro 8Ev~(VIJ KOUOij.IO 
MlcN- KwK l\1yvfr1JS KUEc; acpaAToc; nET~- 61UA1- KMI~PIIJV KIVIJ- NQcpElo KOS A1yvfr11 Ao10 aTIJPfou TJ1PIIJV OEPIIII-9poKa flev~lrAI'I eou11M.Jv 
1 - - - 4838 - - 1310 - - - - -
2 - - - - - - - - - - - -
3 1 342 - 36 - - - 11 288 - 2 417 349 53 
1342 - - - - - 12288 - - - - -
- - 36 - - - - - 2 417 349 53 
4 -41 - 1 55 - - 316 - 4 -22 -58 236 
5 150 - - - - - 751 - 45 554 496 594 
150 - - - - - 751 - - - - -
- - - - - - - - 45 554 496 594 
6 - - - - - - - - - - - -
7 1161 - '$1 4893 - - 12163 - -39 -169 -206 -306 
8 191 - - 4664 - - 12163 - - - - -
8.1 191 - - 4616 - - - - - - - -
8.2 - - - - - - - - - - - -
8.3 - - - 48 - - - - - - - -
8.4 - - - - - - - - - - - -
8.5 - - - - - - - - - - - -
8.6 - - - - - - - - - - - -
8.7 - - - - - - 12163 - - - - -
9 - - - - 48 - - 158 238 2054 1 417 406 
9.1 - - - - - - - - - - - -
9.2 - - - - - - - - - - - -
9.3 - - - - 48 - - - - - - -
9.4 - - - - - - - - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - -
9.7 - - - - - - - 158 238 2054 1 417 406 
10 - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - 158 - - - -
12 - - - - - - - - - - - -
13 960 - '$1 229 48 - - - 199 1896 1212 101 
14 - - - - - - - - - - - 101 
- - - - - - - - - - - 101 
- - - - - - - - - - - -
15 960 - 38 219 48 - - - 200 1894 1 213 -
15.1 955 - 35 195 26 - - - 65 - - -
15.2 2 - - - - - - - 20 1832 1179 -
2 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 20 1824 - -
- - - - - - - - - 8 1179 -
- - - - - - - - - - - -
15.3 3 - 3 24 22 - - - 115 62 34 -
- - - - - - - - - 62 - -
- - - - - - - - - - - -
16 - - -1 10 - - - - -1 1 -1 -
122 
EMMA 1985 
nET~IO Yn6-
E<JIIITEp!- AEIIJj.IO 
KJ1c;/E~W- on60TO-
TEPIKJ1S ~I'IS (j.IO-
KOUOIJS ~oUT) 
- -
- -
13n 1 300 
- -
1377 1300 
-150 -54 
465 1496 
- -
465 1496 
294 810 
-468 -1060 
119 1 516 
119 1 516 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3264 4237 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3264 42'$7 
- -
- 252 
- -
3613 1409 
- -
- -
- -
3604 1 373 
249 1095 
1 503 136 
53 -
1212 -
- -
238 136 
1852 142 
795 -
- -
9 36 
I: 
I 
E/\1\MA 1985 ll 
I • IE x•J.•66~ T6vouc; •ao6uva~ou nETpO.aiOU (1 000 TJn) 
nnp4Aa•o Kal nap6y11JVa +l'la•11a A~p1a Kalla11Ja(1) 
&.acppd 
KOI ()mOv. I 'AMa IwG\o /Jip10 Kaua~- Aomd 
P•OI.IIJ· Ama- 'AacpaA- 9P<JKas ' $OOIK6 omav- YljiiKO· PIO KOUOIIJO VTIKO nETPE· nETPE· ~PIO 9P<JKO· IJIVO~IO XOVIKrj TOS nETPE· MIOE16rj MJIOEI6Wv EPVO· 
KIJpol;(VIJ Aalou KOIJI'vOU araarwv 
l: 
- - -
......; 11 11 71 
- - - -
- - - -, - - - - - - -
- 80 113 ~· - 3732 - - - - -
- - - - - - - - - -
- 80 113 41; i - 3732 - - - - -
' 
' 
- 9 -
-
- -35 - - - - -
- 102 - _j - 3752 - - - - -I 
- - - - - - - - -
- -
- 102 - - - 3752 - - - - -
' 
' 1104 - - - - - - - - - -
-
-13 113 41~ 11 -1148 71 - - - -
- - - - - 1635 - - - - -
- - - - I - 1635 - - - - -
- - - - - - - - - -! 
I 
- - - - - - - - - - -:' 
- - -
I, 
-
_,I 
- - - - - -I I 
- - -
: 
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - -
_, : 
- - - - - - -I 
-
122 147 
-
! 
- 12043 - - - 12 -
- - -
_, 
- - - - - - -
- - - -· : - - - - - - -i 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
'' 
- - - -~. - - - - - - -
- - - - - - - - -
12 -
- 122 147 -
' 
- 12043 - - - - -
: 
- - - - - - - - - - -
I 
I 
- - - -I ! 11 421 32 - - - -
I; 
- - - -
: 
- - - - - 3 -
I 
-
109 260 41 
-
8839 39 
- -
9 
-
I 
- 109 260 44 I - 514 39 - - - -
- - - -
i 
-
101 39 - - - -
- .109 260 44 I I - 413 - - - - -: i 
- - - -
I! 
- 8284 - - - 8 -I' 
- - - - '. - 1409 - - - 6 -
- - - -
I. 
-
4670 - - - - -
- - - -
I j 
- 53 - - - - -
- - - -
! 
-
3056 - - - - -
- - - -
I 
- 1187 - - - - -
- - - -
I. 
-
374 - - - - -
'' 
- - - - - 2206 - - - 2 -
-
- - - - 857 - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -
-3 
- 41 - - - 1 -
I 
I 
(1) ElcT6c; and ra uyponOIIJJJlva KauaiKp•a nerpe.\ofwv KOI TIIN Kauaaep(wv and 6nwcmjpoa. 
Bilan « l:nergie finale» 
Bilans detailles 
9EPIJIKfl HAE-Mp· KTpiKrj IllvoAo VEIO EV~IO (2) 
- 241 6471 1 
- - - 2 
- 82 16480 3 
- - 12630 
- 82 3850 
- - 296 4 
- 18 4671 5 
- - 901 
- 18 3770 
- - 1104 6 
-
:u; 17472 7 
- - 18653 8 
- -
6442 8.1 
- - - 8.2 
- - 48 8.3 
- - -
8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - 12163 8.7 
- 2144 14247 9 
- 2144 2144 9.1 
- - - 9.2 
- - 48 9.3 
- - -
9.4 
- - -
9.5 
- -
12 9.6 
- - 12043 9.7 
- - - 10 
- 228 681 11 
-
171 174 12 
-
2050 12211 13 
- - 553 14 
- - 140 
- - 413 
- 2050 11 607 15 
- 947 3573 15.1 
- 3 4675 15.2 
- 3 58 
- - 3056 
- -
1187 
- - 374 
- 1100 3359 15.3 
- 77 934 
- - -
- -
51 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Carb6n y combustibles s61idos derivados 
Aglome- Briquetas 
Hull a rados Coque Ugnito Lignito de 
de hulla reciente viejo lignito 
miles de toneladas 
1 16091 - - 17481 6248 -
2 - - - - - -
3 8376 - 163 - - 130 
8376 - - - - -
- - 163 - - 130 
4 648 - -118 - - -
5 2 - 12 - - -
2 - - - - -
- - 12 - - -
6 - - - - - -
7 25113 - 33 17481 6248 130 
8 21 483 - 930 17 481 5660 -
8.1 16 471 - - 17 481 5660 -
8.2 - - - - - -
8.3 10 - - - - -
8.4 4997 - - - - -
8.5 - - 930 - - -
8.6 5 - - - - -
8.7 - - - - - -
9 - 16 3440 - - -
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9.3 - 16 - - - -
9.4 - - 3440 - - -
9.5 - - - - - -
9,6 
- - - - - -
9.7 - - - - - -
10 - - - - - -
11 48 - - - 1 -
12 - - - - - -
13 3582 16 2643 - 587 130 
14 - - - - - -
- - -
-
- -
- - - - - -
15 3585 16 2779 - 60 130 
15.1 2902 - 2777 - 45 -
15.2 14 - - - - -
14 
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15.3 669 16 2 - 15 130 
- - - -
-
-
- - - - - -
16 -3 - -236 - 527 -
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Brea, 
alquitran. 
benzol 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
-
-
136 
-
-
-
136 
-
-
-
-
-
-
134 
134 
134 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ESPANA 1985 
Petr61eo y combustibles derivados 
Gasolinas Cuero-Petr61eo Gas de GLP para seno. Naha Gas61eos 
crudo refinerfa 
motaes carbu- y fuel-oil. 
rreactaes 
miles de toneladas 
2183 
- 200 - - - -
- - - - - - -
44135 - 902 12 - 1 549 921 
44135 - - - - - -
- - 902 12 - 1549 921 
-766 - -38 6 67 47 222 
72 - 89 939 1197 1055 476 
72 - - - - - -
- - 89 939 1197 1055 476 
- - - - - - 895 
45480 - 975 -921 -1130 641 -228 
45 911 11 53 2 76 236 50 
- 11 - - - - 50 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - 18 - - 236 -
45911 - 35 2 76 - -
- 855 1457 6709 2816 2943 11 495 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 855 1 457 6709 2816 2943 11 495 
- 174 - 120 330 -401 -234 
- 979 3 - - 3 20 
- - - - - - -
-431 39 2376 5906 1940 2844 10963 
- - - - - 2844 -
- - - - - 2844 -
- - - - - - -
- 32 2369 5901 1 934 - 10963 
- 32 408 2 5 - 384 
- - 69 5884 1 911 - 6162 
- - - - - - 180 
- - 69 5879 - - 5500 
- - - 5 1 911 - -
- - - - - - 482 
- - 1892 15 18 - 4417 
- - 7 - 18 - 2212 
- - - - - - 600 
-431 7 7 5 6 - -
ESPAf:JA 1985 
I 
I 
't 
I i 
Petr61eo y COI'IDustibles derivados 
l 111/hite Coque Otros Fuel-oil spirity Lubri- Betun: de productos residual gasolinas cantes petr61eo de especi'ales petr61eo 
miles de toneladas 
i. 
- - -
'' 
- 82 
--: I 
I' 
'I 
- - -
-
- -
861 8 14 1l 662 53 
- - -
-1' 
- -
861 8 14 662 53 
108 1 3 -14 -9 
! I 
5234 10 152 ~; - 560 - - - - -
5234 10 152 604: - 560 
1 805 - - -l- - -
-6070 -1 -135 
-606 648 -434 
j' 
2146 - - 16 5 203 
1 996 ' 5 - - -+' -
I' 
- - -
-i' 
- -I: 
- - - i! - -
- - -
"ii - -
- - -
-+: - -
- - -
_,_' 
- -
150 - - 15' - 203 
I' 
15280 71 427 1491- 128 1648 
- - -
-
- -
- - -
__,. 
- -
- - -
-t - -
; ' 
- - -
,.
- -
- - -
J; 
- -
- - - --+. - -
15280 71 427 1 491 128 1648 
I; 
- - 8 li 1 2 
I 
1 218 - 1 --tl - 300 
i; 
- - -
__.. 
- -
6846 70 299 870 m 113 
'. 
i. 
- 71 299 870 147 635 ! . 
- - -
8ld i - 430 
- 71 299 147 205 I: 
5841 - - ~~ 633 82 5184 ---6 - 631 82 380 - - - -
- - - ~i - -- - - - -
- - -
__, ' 
- -
380 - - __;. - -
277 - - ---lt 2 -
I 
17 - - ~· - -
- - - --; - -
5 -1 - ~; -8 -4 
I. 
I ' 
1 Excluidos el gas de refinerfa y los gases licuados ¢1 petr6leo. 
2 lncluida Ia energfa nuclear. ' 
Gas1 
Total Gas de productos Gas Gas de altos de natural coquerfa homos petr61eo 
terajulios (PSC) 
282 10680 - -
- - - -
4983 99420 - -
- 99420 - -
4983 - - -
390 -691 - -
10 316 - - -
- - - -
10316 - - -
2700 - - -
-7361 109409 - -
2797 42895 1867 6146 
2062 25524 1 769 6146 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
254 17 371 98 -
481 - - -
45320 - 29784 28410 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 29784 -
- - - 28410 
- - - -
45320 - - -
- - - -
2524 1063 8186 4100 
- 1 667 - -
32638 63784 19731 18164 
4866 307 309 971 
3274 307 309 971 
1592 - - -
27755 63475 19293 16909 
6728 55103 19293 16909 
14406 - - -
180 - - -
11448 - - -
1916 - - -
862 - - -
6621 8372 - -
2254 - - -
600 - - -
17 2 129 284 
Gas de 
fcibrica 
-
-
-
-
-
-1 
-
-
-
-
-1 
-
-
-
-
-
-
-
-
17917 
-
-
-
-
-
17 917 
-
-
37 
712 
17167 
-
-
-
17168 
10 
-
-
-
-
-
17158 
-
-
-1 
Bilan « i:nergie finale» 
Bilans detailles 
Otros 
combus- Calor2 Energfa 
tibles electrica 
terajulios (PCI) GWh 
6846 308790 31408 1 
- - -2 
- - 3927 3 
- - -
- - 3927 
- - -4 
- - 5001 5 
- - -
- - 5001 
- -
-6 
6846 308790 30334 7 
6846 308790 -8 
6846 - - 8.1 
- 308790 - 8.2 
- - - 8.3 
- - - 8.4 
- - - 8.5 
- - - 8.6 
- - - 8.7 
- - 94152 9 
- - 66117 9.1 
- - 28035 9.2 
- - - 9.3 
- - - 9.4 
- - - 9.5 
- - - 9.6 
- - - 9.7 
- - - 10 
- - 9403 11 
- - 11 415 12 
- -
103668 13 
- - - 14 
- - -
- - -
- - 103668 15 
- - 57054 15.1 
- - 3042 15.2 
- - 3042 
- - -
- - -
- - -
- - 43572 15.3 
- - 3163 
- - -
- - -
16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
En miles de toneladas de equivalente petr61eo (1 000 tep) 
Carb6n y combustibles s61idos derivados Petr61eo y combustibles derivados 
Aglome- Briquetas Brea. Gasolinas Quero-Petr61eo Gas de seno, Hulla rados Coque lignite de alquitrc!n, crudo refinerla GLP para carbu- Nafta dehulla lignite benzol motores 
rreactores 
1 8950 - - 4666 - - 2167 - 220 - - -
2 - - - - - - - - - - - -
3 5001 - 111 - 62 - 43817 - 991 13 - 1628 
5001 - - - - - 43817 - - - - -
- - 111 - 62 - - - 991 13 - 1628 
4 306 - -eo - - - -760 - -42 6 69 49 
5 1 - 8 - - - 71 - 98 987 1 229 1109 
1 - - - - - 71 - - - - -
- - 8 - - - - - 98 987 1229 1109 
6 - - - - - - - - - - - -
7 14256 - 23 4666 62 - 45163 - 1071 -968 -1160 668 
8 11 853 - 633 4505 - 2 45580 13 58 2 78 248 
8.1 7904 - - 4505 - - - 13 - - - -
8.2 - - - - - - - - - - - -
8.3 6 - - - - 2 - - - - - -
8.4 3939 - - - - - - - - - - -
8.5 - - 633 - - - - - - - - -
8.6 4 - - - - - - - 20 - - 248 
8.7 - - - - - - 45580 - 38 2 78 -
9 - 10 2342 - - 122 - 1 021 1 601 7051 2892 3093 
9.1 - - - - - - - - - - - -
9.2 - - - - - - - - - - - -
9.3 - 10 - - - - - - - - - -
9.4 - - 2342 - - 122 - - - - - -
9.5 
- - - - - - - - - - - -
9.6 - - - - - - - - - - - -9.7 - - - - - - - 1 021 1 601 7051 2892 3093 
10 - - - - - - - 208 - 126 339 -421 
11 25 - - - - - - 1169 3 - - 3 
12 - - - - - - - - - - - -
13 2378 10 1732 161 62 120 -4Xl 47 2611 6207 1993 2989 
14 - - - - - 121 - - - - - 2989 
- - - - - 121 - - - - - 2989 
- - - - - - - - - - - -
15 2234 10 1 891 24 62 
- - 38 2603 6201 1 986 -
15.1 1 792 - 1890 19 - - - 38 448 2 5 -15.2 9 - - - - - - - 76 6183 1 963 -9 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 76 6178 - -
- - - - - - - - - 5 1963 -
- - - - - - - - - - - -15.3 433 10 1 5 62 - - - 2079 16 18 -
- - - - - - - - 8 - 18 -
- - - - - - - - - - - -
16 144 - -159 137 - -1 -427 9 8 6 7 -
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ESPANA 1985 
Gas61eos Fuel-oil 
yfuel-oil residual 
- -
- -
930 823 
- -
930 823 
224 103 
481 5000 
- -
481 5000 
904 1 724 
-231 -6798 
51 2050 
51 1907 
- -
- -
- -
- -
- -
- 143 
11 614 14598 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11 614 14598 
-236 -
20 1164 
- -
11076 6586 
- -
- -
- -
11 on 5581 
388 4953 
6226 363 
182 -
5557 -
- -
487 363 
4463 265 
2235 16 
606 -
-1 5 
ESPANA 1985 
I, 
I, 
I' 
i 
~ ' 
I 
: 
' · En miles de toneladas de equivalente petr61eo (1 000 tep) 
Petr61eo y combustibles #vados 
White I Otros Coque: spirit y lubri- Betun de productos gasolinas cantes petr61eq de especiales petr61eo 
, I 
- - - t- 69 
1 
- - - -r- -I ~ 
8 14 1 1: 38 - - - -8 14 1 38 
1 3 -3 -11' I I -6 
11 154 544 +' 401 
- - -
-
-
11 154 544 ...... I 401 
I. 
- - - -
-
-2 -137 -646 486 -310 
I 
- - 14 4 145 I, 
- - - 4 -
il 
- - - t: -
- - - ti -
- - - t -
.... 
- - - -t- -
- - -
...... 
-
- - 14 
'. 
145 
75 431 1 343 96' 1181 
- - -
-
-
- - -
-
-
; I 
- - -
-
-
- - - -I 
I 
- - - -+ -
- - - -+· -
75 431 1 343 96 1181 
- 8 - L 1 
I 
i' 
1 I. 215 - - I 
I 
' ' 
- - -
-
-
I' 
73 301 783 678 612 
I. 
75 302 783 110 455 
I 
- - -
1tQ: 
308 
75 302 783 147 
I 
- - - 47S' 59 
- - -
473. 59 
- - - 1i -- - - -
- - - -
- - -
~· 
-I 
- - -
-
-
- - - 2 -
I 
- - -
_ji 
-
- - -
-· 
-
-2 -1 
-
-7' -2 
1 Excluidos e1 gas de refinerfa y los gases licuados ~ petr61eo. 
2 lncluida Ia energla nuclear. 1 • 
I 
Gas1 
Total Otros Gas de conilus-productos Gas Gas de 
altos Gas de tibles de natural coqueria homos ~brica petr61eo 
279 230 - - - 164 
- - - - - -
4942 2137 - - - -
- 2137 - - - -
4942 - - - - -
393 -15 - - - -
10014 - - - - -
- - - - - -
10014 - - - - -
2628 - - - - -
-702B 2352 
- - -
164 
2663 922 40 147 - 164 
1 975 549 38 147 - 164 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
268 373 2 - - -
420 - - - - -
44996 - 640 679 385 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 640 - - -
- - - 679 - -
- - - - 385 -
44996 - - - - -
26 - - - - -
2575 23 176 98 1 -
- 36 - - 15 -
32756 1371 424 434 369 -
4 714 7 7 23 - -
3297 7 7 23 - -
1417 - - - - -
28020 1 365 415 404 369 -
6366 1185 415 404 - -
14811 - - - - -
182 - - - - -
11811 - - - - -
1968 - - - - -
850 - - - - -
6843 180 
- - 369 -
2277 - - - - -
606 - - - - -
22 -1 2 7 - -
Bilan « l:nergie finale)) 
Bilans detailles 
Energra Calor2 Total 
el6ctrica 
7:r16 2701 26632 1 
- - -2 
- 338 56408 3 
- - 50955 
- 338 5453 
- -
-156 4 
- 430 10524 5 
- - 72 
- 430 10452 
- - 2628 6 
7:r16 2609 69632 7 
7375 - 738848 
- - 15282 8.1 
7375 - 7375 8.2 
- - 8 8.3 
- -
3939 8.4 
- - 633 8.5 
- - 647 8.6 
- -
46000 8.7 
- 8096 57 270 9 
- 5685 5685 9.1 
-
2411 2 411 9.2 
- - 10 9.3 
- - 3104 9.4 
- - 679 9.5 
- - 385 9.6 
- -
44996 9.7 
- - 26 10 
- 809 3707 11 
- 982 1033 12 
-
8914 48~ 13 
- - 4872 14 
- - 3455 
- -
1417 
- 8915 43709 15 
- 4906 169n 15.1 
- 262 15082 15.2 
- 262 453 
- - 11811 
- - 1968 
- - 850 
- 3747 11650 15.3 
- 272 2549 
- - 606 
-
-1 -2n 16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
Carvtlo e combustfveis s61idos derivados 
Aglome- Unhite Unhite Aglome-de de rados Hulha rados Coque origem origem de de hulha recente antiga linhite 
1 000 de toneladas 
1 238 
- - - - -
2 - - - - - -
3 1 392 - 159 - - -
1392 
- - - -
-
- - 159 - - -
4 -581 - -16 - - -
5 - - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
6 - - - - - -
7 1049 - 143 - - -
8 747 - 70 - - -
8.1 377 - - - - -
8.2 - - - - - -
8.3 - - - - - -
8.4 370 - - - - -
8.5 - - 70 - - -
8.6 - - - - - -
8.7 - - - - - -
9 - - 275 - - -
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9.3 - - - - - -
9.4 - - 275 - - -
9.5 - - - - - -
9.6 - - - - - -
9.7 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 302 - 348 - - -
14 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15 296 - 258 - - -
15.1 291 - 246 - - -
15.2 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
15.3 5 - 12 - - -
- - - - - -
- - - - - -
16 6 - 90 - - -
128 
Alcatrao. Petr61eo breu. bruto benzol 
- -
- -
- 7193 
- 7193 
- -
- 21 
- -
- -
- -
- -
- 7214 
- 7183 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 7183 
12 -
- -
- -
- -
12 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
12 31 
12 -
- -
12 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 31 
PORTUGAL 1985 
Petr61eo e oombustfveis derivados 
Gases Gasolinas Petr61eo G~de iluminante Gas61eo. 
refinaria de petr61eo para carbor- Nafta fuel61eo liquefeitos mot ores reactores 
1 000 de toneladas 
- - - - - -
- - - - - -
- 286 17 63 325 127 
- - - - - -
- 286 17 63 325 127 
- 5 29 11 -17 101 
- - 31 137 131 108 
- - - - - -
- - 31 137 131 108 
- - - - - 184 
- 291 15 -63 1n -64 
27 - - - 30 8 
- - - - - 8 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
27 - - - 30 -
- - - - - -
86 246 844 546 551 1 945 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
86 246 844 546 551 1 945 
4 -4 - - -65 -38 
63 3 - - - -
- - - - - -
- 530 859 483 633 1835 
- - - - 584 -
- - - - 584 -
- - - - - -
- 528 855 487 50 1 818 
- 127 - 3 50 132 
- - 855 453 - 1 259 
- - - - -
57 
- - 854 - - 1150 
- - 1 453 - -
- - - - - 52 
- 401 - 31 - 427 
- 3 - - - 367 
- - - - - -
- 2 4 -4 -1 17 
PORTUGAL 1985 
Petr61eo e combustlveis derivados 
«White ! Coque Fuel61eo spirit» Lubri- Betume de residual ~ncias ficantes I petr61eo industriais i 
I' 
1 000 de toneladas 
I' 
- - -
11 
--p 
- - -
lJ 
-
931 11 34 41 2 
- - -
-
-
931 11 34 41 2 
105 4 -8 -4 15 
- 65 36 I. -..,... 
- - -
-
-
- 65 36 
f 
-
296 - - -
740 -50 -10 17 
I 
1 570 - - -r. -
1 570 - - ..,... -
- - -
..J._; 
-I o 
- - -
.L 
-
- - -
~ 
-
' :.
i 
- - - T' -
- - -
....... 
-
- - -
......., 
-
2672 4 103 116 -
- - - ~ -- - - -- - - -
- - - I -
- - - +-! -
- - -
..._ 
-
2672 4 103 116 -
29 62 8 1 -
130 I - - ......., -
I' 
- - - r; -
1741 16 101 164 17 
I ~ I: 
I i 
121 16 101 1&4 -
121 - - 1~ -- 16 101 -
1 629 - -
-
17 
1 554 - - ....... 17 
- - -
.,.... 
-
- - -
....... 
-I 
- - - r -
- - -
+-
-
- - - t: -75 - - -
I: 
15 - - ~ -- - - -
I I 
-9 
- - t-t -
I' : 
(1) Excluldo ~ de refinaria e gases de petr61eo liquefeitos. 
'0 
I; 
I: 
I I I. 
ll 
Outros Total 
produtos produtos 
petrol I- petrol I-
feros feros 
- -
- -
1 1838 
- -
1 1838 
163 404 
- 508 
- -
- 508 
- 480 
164 1254 
80 1 715 
- 1 578 
- -
- -
- -
- -
- 57 
80 80 
53 7166 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
53 7166 
3 -
126 322 
- -
14 6383 
14 990 
- 705 
14 285 
- 5384 
- 1883 
- 2567 
- 57 
- 2004 
- 454 
- 52 
- 934 
- 385 
- -
- 9 
Gas(1) 
Gc1s de Gas de G.is fornos altos- Gc1s de natural decoque -fornos fabricas 
terajoules (PSC) 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 95 570 -
- 95 570 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 2252 2005 2553 
- - - -
- - - -
- - - -
- 2252 - -
- - 2005 -
- - - 2553 
- - - -
- - - -
- 816 - -
- 180 594 251 
-
1161 841 2302 
- - - -
- - - -
- - - -
- 1161 841 2302 
- 1161 841 126 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 2176 
- - - -
- - - -
- - - -
Bilan « !:nergie finale» 
Bilans detailles 
Outros Energia combus- Calor 
tiveis electrica 
TJ (PCI) GWh 
4161 
- 10760 1 
- - -2 
- - 3428 3 
- - -
- - 3428 
- - -4 
- - 1 284 5 
- - -
- - 1284 
- -
-6 
4161 - 12904 7 
4161 - -8 
4161 - - 8o1 
- - -
802 
- - - 803 
- - -
804 
- - -
8.5 
- - -
806 
- - - 807 
- 1 370 8264 9 
- 1 370 8264 901 
- - - 9.2 
- - -
903 
- - -
9o4 
- - - 905 
- - - 9o6 
- - -
907 
- - - 10 
- - 900 11 
- - 2866 12 
- 1370 17402 13 
- - -
14 
- - -
- - -
- 1 370 17 402 15 
- 1 370 9028 1501 
- -
271 15.2 
- - 271 
- - -
- -
-
- - -
- - 8103 1503 
- -
170 
- - -
- - -
16 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Disaggregated balance-sheets 
PORTUGAL 1985 
Em milh6es de toneladas de equivalente petr61eo (1 000 tep) 
Carvtlo e combustfveis s61idos derivados Petr61eo e combustfveis derivados 
Aglome- Aglome- Alcatrao. Gases Gasolinas Petrol eo rados Petr61eo ~de ih.minante Gas61eo. Fue161eo Hulha rados Coque Linhite de breu, bruto refinaria de petr61eo para carbor- Nafta fuel61eo residual dehulha linhite benzol liquefeitos motores react ores 
1 98 - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - - - -
3 831 
-
108 - - - 7198 - 314 18 65 342 128 889 831 - - - - - 7198 - - - - - - -
- - 108 - - - - - 314 18 65 342 128 889 
4 -360 - -11 - - - 21 - 5 30 11 -18 102 100 
5 - - - - - - - - - 33 141 138 109 -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 33 141 138 109 -
6 
- - - - - - - - - - - -
186 283 
7 669 - f17 - - - 7219 - 319 16 -66 186 -66 706 
8 478 - 48 - - - 7188 32 - - - 32 8 1 500 
8.1 219 - - - - - - - - - - - 8 1500 
8.2 - - - - - - - - - - - - - -
8.3 - - - - - - - - - - - - - -
8.4 259 - - - - - - - - - - - - -
8.5 
- - 48 - - - - - - - - - - -8.6 - - - - - - - 32 - - - 32 - -8.7 - - - - - - 7188 - - - - - - -
9 - - 187 - - 11 - 103 270 887 561 579 1965 2553 
9.1 - - - - - - - - - - - - - -9.2 
- - - - - - - - - - - - - -
9.3 
- - - - - - - - - - - - - -
9.4 - - 187 - - 11 - - - - - - - -
9.5 - - - - - - - - - - - - - -9.6 
- - - - - - - - - - - - - -9.7 - - - - - - - 103 270 887 561 579 1965 2553 
10 - - - - - - - 5 -4 - - -68 -38 28 
11 
- - - - - - -
75 3 - - - - 124 
12 
- - - - - - - - - - - - - -
13 91 - 236 - - 11 31 1 682 902 496 666 1854 1663 
14 - - - - - 11 - - - - - 614 - 116 
- - - - - - -
- - - - 614 - 116 
- - - - -
11 - - - - - - - -
15 91 - 175 - - - - - 581 898 500 53 1837 1 557 
15.1 89 - 167 - - - - - 140 - 3 53 133 1485 15.2 - - - - - - - - - 898 465 - 1273 -
- - - - - - - - - - - - 58 -
- - - - - - - - -
897 - - 1162 -
- - - - - - - - -
1 465 - - -
- - - - - - - - - - - - 53 -15.3 2 - 8 - - - - - 441 - 32 - 431 72 
- - - - - - - - 3 - - - 371 14 
- - - - - - - - - - - - - -
16 - - 61 - - - 31 1 1 4 -4 -2 17 -10 
130 
PORTUGAL 1985 
Em milh6es de toneladas de equivalente petroleo (1 000 tep) 
«White 
spirit» 
ess8ncias 
industriais 
12 
12 
4 
68 
68 
-52 
Petr61eo e combustiveis derivados 
Lubri-
ficantes 
34 
34 
-8 
36 
36 
-10 
Betume 
37 
37 
-4 
33 
Coque 
de 
petr61eo 
2 
2 
11 
13 
Outros 
produtos 
petroll-
feros 
117 
118 
Total 
produtos 
petroll-
feros 
1 842 
1842 
350 
525 
525 
469 
1198 
57 1629 
4 
4 
65 
17 
17 
17 
104 
104 
8 
102 
102 
102 
104 
104 
138 
139 
139 
-1 
13 
13 
13 
(1) Exclurdo gas de refinaria e gases petr6leo liquefeitos. 
57 
38 
38 
2 
90 
11 
10 
10 
1 508 
64 
57 
7168 
7168 
-1 
292 
6444 
998 
730 
268 
5439 
1 827 
2636 
58 
2059 
466 
53 
976 
388 
7 
Gas 
natural 
Gels de 
fornos 
decoque 
Gels de 
altos-
-fornos 
2 14 
2 14 
Gels de 
tabricas 
Outros 
combus-
tlveis 
90 
90 
90 
90 
_:_:--------=----:=t---
48 
48 
18 
4 
24 
25 
25 
-1 
48 
48 
14 
20 
20 
20 
55 
55 
5 
50 
50 
3 
47 
Bilan « Energie finale» 
Bilans detailles 
Calor 
33 
33 
33 
33 
33 
Energia 
electrica 
925 
295 
295 
110 
110 
1110 
711 
711 
n 
246 
1498 
1 496 
n6 
23 
23 
697 
15 
2 
Total 
-·-----·-
1113 -1---
2 
10274 3 
8029 
2245 
4 
635 5 
635 
469 6 
10283 7 
9449 t~--
1 833 8.1 
--- --~1-8-2-----
8.3-
259 8.4 
48 &5 
64 8.6 
7 245 8.7 
8261 9 
744 9.1 
9.2 
9.3 
246 9.4 
48 9.5 
55 9.6 
7168 9.7 
-1 10 
387 11 
269 12 
8438 13 
1 009 14 
730 
279 
7329 15 
2 940 15.1 
2659 15.2 
81 
2059 
466 
53 
1 730 15.3 
403 
100 16 
131 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Production de sources primaires 
R6cup(lration 
Importations totales 
Sources primaires 
Produits dt!rivt!s 
Variations de stocks 
Exportations totales 
Sources primaires 
Produits dt!rivt!s 
Soutes 
Consommation interieure brute 
(1 + 2 + 3 + 4- 5-6) 
8 Entrees en transformation 
8.1 Centrales 61ectriques thermiques 
__ -·- _classiques ______ _ ____ _ _ _ _ _ _ 
-8.2.-- .-Centrale&nudilaira.. 
8.3 Fabriques d'agglom6r6s et de briquettes 
8.4 Cokeries 
8.5 Hauls fourneaux 
8.6 Usines il gaz 
8. 7 Raffineries 
9 Sorties de transformation 
9.1 Centrales 61ectriques classiques 
9.2 Centrales nucl6aires 
9.3 Fabriques d'agglom6r6s et de briquettes 
9.4 Cokerie 
9.5 Hauts fourneaux 
9.6 Usinas il gaz 
9. 7 Raffineries 
10 jOchanges et transferts 
11 Consommation de Ia branche «6nergie» 
12 Partes sur les rllseaux 
13 Disponible pour Ia consommation 
finale 
(7 + 9 + 10-8-11-12) = 
(14 + 15 + 16) 
14 Consommation finale non llnerglltique 
Chimie 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
Autres 
Consommation finale llnerglltique 
Industria 
Transports 
soit: Ferroviaires 
Routiers 
At!riens 
Navigation intt!rieure 
Foyers domestiques, commerce, adm., 
etc. 
dont: Agriculture 
Peche 
16. jOcart statistique 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Produzione di fonti primarie 
Recupero 
lmportazioni totali 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
Variazioni delle scorte 
Esportazioni totali 
Fonti primarie 
Prodotti derivati 
Bunkeraggi 
Consumo interno lordo 
(1 + 2 + 3 + 4- 5-6) 
8 Entrata in trasformazione 
8.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
8.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
8.4 Cokerie 
8.6 Altiforni 
8.6 Officina del gas 
8. 7 Raffinerie 
9 Uscita da trasformazione 
9.1 Centrali termoelettriche tradizionali 
9.2 Centrali nucleari 
9.3 Fabbriche di agglomerati e di mattonelle 
9.4 Cokerie 
9.5 Altiforni 
9.6 Officina del gas 
9.7 Raffinerie 
1 0 Scambi e trasferimenti 
11 
12 
13 
Consumo del ramo «energia» 
Perdita sulle reti 
Disponibile per il consumo finale 
(7 + 9 + 10-8-11-12) = 
(14 + 16 + 16) 
14 Consumo finale non energetico 
Industria chimica 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
Altri settori 
Consumo finale energetico 
Industria 
Trasporti 
ossia: Trasporti ferroviari 
Trasporti stradali 
Trasporti aerei 
Navigazione interne 
Usi domestici, commercio, amm .• ecc. 
di cui: Agricoltura 
Pesce 
16. Differenza statistics 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Produktie van primaire energiedra-
gers 
Terugwinning 
lnvoer totaal 
Primaire energiedragers 
Afgeleide produkten 
Voorradmutatie 
U itvoer totaal 
Primaire energiedragers 
Afgeleide produkten 
Gebunkerde brandstoffen 
Bruto binnenlands verbruik 
(1 + 2 + 3 + 4-5-6) 
8 Omzening, input 
8.1 Conventionele thermische centrales 
-· 8.2 -Kemcentrllles 
8.3 Briketfabrieken 
8.4 Cokesovens 
8.5 Hoogovens 
8.6 Gasfabrieken 
8. 7 Raffinaderijen 
9 Omzetting, output 
9.1 Conventionele thermische centrales 
9.2 Kerncentrales 
9.3 Briketfabrieken 
9.4 Cokesovens 
9.5 Hoogovens 
9.6 Gasfabrieken 
9.7 Raffinaderijen 
10 Uitwissaling van overdracht 
11 Verbruik van de energiebranche 
12 Verliezen op het verdelingsnet 
13 Beschikbaar voor hat finaalverbruik 
(7 + 9 + 10-8-11-12) = 
(14 + 15 + 16) 
14 Niet-energetisch finaalverbruik 
Chemie 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
Overige 
Energetisch finaalverbruik 
Industria 
Vervoer 
waarvan: Spoorwegen 
Wegvervoer 
Luchtvaart 
Binnenscheepvaart 
Huishoudens, handel, overheid enz. 
waarvan: Landbouw 
Visserij 
16. Statistische verschillen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Produ~Ao de fontes primllrias 
Produtos recuperados 
Total das importa~aes 
Fontes primaries 
Produtos derivados 
Varia~o de stocks 
Total das exporta~oes 
Fontes primaries 
Produtos derivados 
Dep6sitos de carviio 
Consumo interno bruto 
(1 + 2 + 3 + 4- 5-6) 
8 Entradas em transforma~iio 
8.1 Centrais termoel6ctricas clllssicas 
·---&.2-- · Centrsis-nueteares--- · ----
8.3 Fllbricas de aglomerados e briquetes 
8.4 Fllbricas de carviio de coque 
8.5 Altos-fomos 
8.6 Fllbricas de glls 
8. 7 Refinarias 
9 Safdas de transforma~o 
9.1 Centrais termoe16ctricas clllssicas 
9.2 Centrais nucleares 
9.3 Fllbricas de aglomerados e briquetes 
9.4 Fllbricas de carviio de coque 
9.5 Altos-fornos 
9.6 F6bricas de glls 
9. 7 Refinarias 
10 Trocas e transferAncias 
11 Consumo do ramo «energia» 
12 Perdas na rede 
13 Energia disponlvel para o consumo 
final 
1.4 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
(7 + 9 + 10-8-11-12) = 
(14 + 15 + 16) 
Consumo final niio energlltico 
Industria qulmica 
Outras 
Consumo energlltico final 
lndustrias 
Transportes 
nomedamente: Ferroviarios 
Rodoviarios 
At!reos 
Navegafio interne 
Usos domllsticos. com6rcio, administra-
~o publica. etc. 
nomeadamente: Agriculture 
Pesce 
16. Diferen~ estatfstica 
--------------------------------------------------------------------------------------------B~heet~~~~·------------------------------------------
Principal aggregates by products -
1 OOOtoe 
1. PRODUCTION OF PRIMARY 
SOURCES 
Total 
Hard coal 
Lignite and peat 
Crude oil 
Primary petroleum products 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Primary electrical energy 
3. TOTAL IMPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite, peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
5. TOTAL EXPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite, peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION 
478886 
159 806 
34357 
89924 
2392 
129 265 
1660 
46094 
15 388 
818806 
675535 
143271 
64575 
6218 
1455 
527123 
130 591 
83382 
5462 
227014 
96123 
130891 
11 750 
7 734 
403 
43517 
118293 
41114 
4203 
EUR12 
503810 613672 
161 872 156 922 
36 541 36 241 
100292 115892 
2 486 3 755 
125236 115984 
1 397 1 593 
61 144 68 280 
14 642 14 905 
748445 
606835 
141610 
64889 
5329 
1738 
459876 
129081 
81 389 
6143 
720660 
560246 
160414 
63698 
4284 
1872 
420018 
149521 
75759 
5508 
239 481 244 267 
107 809 106 225 
131672 138042 
15681 12968 
7 350 5 315 
398 350 
55601 64112 
119521 128242 
36811 29416 
4119 3864 
637685 
148548 
36089 
130 732 
4 737 
119940 
1833 
80934 
14 772 
691 355 
531531 
159824 
54 549 
3951 
1 985 
395 704 
148 273 
80409 
6484 
256452 
113689 
142 763 
12 330 
4 789 
303 
71608 
132 846 
30068 
4508 
633441 
107 639 
37 618 
141 639 
5546 
119 952 
1 562 
104443 
15042 
725577 
540784 
184 793 
66249 
6057 
2125 
388053 
170866 
85659 
6568 
264283 
121555 
142 728 
11 082 
6672 
390 
82470 
130123 
28515 
5031 
. . -
- ----·----------- --- ·--- ·--·--·· 
688642 
133598 
35309 
144845 
5717 
127117 
1664 
125 711 
14 581 
723421 
543481 
179940 
72614 
4685 
1 956 
380684 
167 354 
89552 
6576 
266966 
126573 
140393 
10607 
6093 
497 
86276 
127 893 
30207 
5393 
EUR10 
---·-·---. -·----------
460343 482714 493348 616394 607646 
150680 151467 148705 140481 99053 
31 299 32 344 31 345 31 166 32 755 
88 349 99083 114 385 127 791 139 346 
2180 2196 3454 4452 5276 
129 264 125 236 115 981 119 940 119 805 
1 660 1 397 1 423 1 633 1 354 
44 753 58 668 66 010 78 174 98 467 
12158 12 323 12 045 11 757 11 489 
751 072 
614470 
136602 
60321 
5905 
1455 
472021 
124635 
81673 
5062 
223536 
96111 
127 425 
11 738 
7733 
403 
43 517 
115190 
41114 
3841 
680959 
546887 
134072 
59738 
5076 
1 736 
407075 
122 313 
79395 
5626 
235608 
107804 
127 804 
15676 
7350 
398 
55601 
116 019 
36811 
3753 
651887 
503180 
148 707 
58900 
4113 
1 871 
369828 
138426 
73682 
5067 
233518 
106 212 
127 306 
12955 
5315 
350 
64112 
117951 
29416 
3419 
621 753 
475127 
146626 
50543 
3771 
1857 
345 523 
135899 
78231 
5929 
658092 
485507 
172585 
61 767 
5 881 
2124 
339124 
159 469 
83794 
5933 
244173 251 473 
113686 121548 
130487 129925 
12327 11079 
4 771 6 672 
303 390 
71 608 82 466 
121039 117694 
30068 28515 
4057 4657 
580897 
124 550 
30643 
142 678 
5438 
126887 
1 410 
118336 
10955 
656739 
484497 
172242 
66 782 
4466 
1894 
329669 
160 570 
87 415 
5943 
255807 
126 501 
129306 
10606 
6085 
497 
86205 
117354 
30207 
4853 
Total 024 784 991 096 963 734 964 611 990 929 1 028 167 945 650 912 383 886 349 887122 912 109 948 252 
Hardcoal(1) 
Lignite and peat (1) 
Crude oil (1) 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Electrical energy 
8. TRANSFORMATION INPUT 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal 
Coke 
Lignite and peat 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Nuclear and geothermal heat 
Other products 
202477 
35470 
551 364 
171 073 
1 660 
46094 
16647 
951614 
857867 
93747 
178 788 
13867 
34508 
569634 
73172 
26474 
6708 
46094 
2369 
201 016 
37436 
505693 
167 749 
1 397 
61144 
16666 
891 715 
808628 
83087 
176479 
13452 
36235 
510653 
63630 
21 989 
6005 
61144 
2128 
197 217 
37331 
482425 
160334 
1 593 
68280 
16549 
851 394 
777056 
74338 
172622 
11 553 
35824 
476496 
57 588 
21 475 
5197 
68280 
2359 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
132 
192477 
37768 
467 364 
167487 
1 833 
80934 
16748 
836514 
7738117 
62627 
167 562 
10 791 
36454 
462007 
47190 
23321 
4646 
80934 
3609 
180743 
38661 
472281 
176634 
1 562 
104443 
16579 
856336 
770818 
85518 
151 433 
12449 
36904 
448852 
67654 
25588 
5415 
104443 
3598 
199815 
37 841 
462673 
184699 
1664 
125 711 
15764 
865798 
791694 
74104 
166780 
12461 
36036 
436104 
56135 
23440 
5508 
125711 
3623 
190286 
32394 
493816 
169363 
1 660 
44753 
13379 
867473 
785253 
82220 
167682 
13055 
31 259 
513620 
62675 
25570 
"6490 
44753 
2369 
187121 
33409 
451 773 
165824 
1 397 
58668 
14196 
806326 
734815 
71511 
164627 
12628 
32211 
456291 
53094 
20890 
5789 
58668 
2128 
184060 
32477 
430439 
158242 
1 423 
66010 
13693 
769714 
705923 
63791 
161 785 
10759 
31 111 
424529 
48053 
20299 
4979 
66010 
2189 
179 689 
32726 
415 923 
165348 
1 633 
78174 
13629 
754586 
701523 
53063 
157 204 
10132 
31530 
408977 
38444 
22229 
4487 
78174 
3409 
167190 
33800 
423 911 
174 596 
1 354 
98467 
12 765 
775269 
696531 
78738 
140 877 
11 762 
31844 
397137 
61 733 
24816 
5243 
98467 
3390 
184870 
33113 
416131 
182 347 
1410 
118336 
12045 
782465 
713537 
68928 
154449 
11 780 
31 531 
383336 
51 843 
22518 
5305 
118336 
3367 
BR DEUTSCHLAND 
12om 124143 
61 765 62499 
26 601 26 820 
4632 4468 
14350 14468 
967 781 
11062 13645 
1 494 1 662 
180788 167885 
147667 128601 
33"9 29284 
6082 7010 
809 739 
1 238 1 604 
108 276 90 788 
30160 26 047 
32 678 29 912 
1 653 1 885 
124482 
63022 
25774 
4259 
12475 
895 
16 618 
1 539 
161 060 
121 66() 
29400 
7 311 
749 
1639 
85792 
26209 
27622 
1 738 
120137 
66255 
25 241 
4112 
13645 
966 
16463 
1463 
1483Z7 
H5 974 
32353 
6260 
575 
1 673 
80965 
29011 
27826 
2037 
123968 
66009 
25386 
4072 
13 263 
855 
22940 
1 441 
160304 
103256 
47048 
6143 
743 
1862 
67625 
43805 
28460 
1 676 
23 798 23 666 20 966 20 020 21196 
roo76 ro260 8614 82n 7947 
13 720 13 306 12 342 , , 743 13 249 
8247 8162 7014 7082 7407 
4819 4210 2698 2689 4227 
399 393 344 298 379 
70 69 61 6 5 
7105 7233 7889 7310 6859 
1 998 2 293 1 796 1 492 991 
1158 1206 1154 1143 1328 
270274 
65336 
27368 
128864 
44689 
967 
11 062 
1 989 
231872 
217 615 
14257 
53319 
4939 
26829 
111 219 
6611 
13628 
2 707 
11 062 
1 558 
267776 
65924 
27916 
114824 
42549 
781 
13645 
2 241 
216414 
203240 
12174 
54035 
4634 
27 272 
96916 
5410 
10073 
2130 
13645 
1 399 
248758 
54 771 
26632 
109 311 
38303 
895 
16 518 
2123 
209117 
198329 
10788 
53603 
3878 
26072 
92314 
4912 
8255 
1998 
16518 
1 667 
248809 
54630 
26784 
107 999 
39618 
958 
16463 
2357 
2007f>l 
191838 
8929 
52307 
3655 
26131 
86300 
3605 
7987 
1 669 
16463 
2660 
267994 
66968 
26909 
107 748 
40759 
855 
22940 
1 789 
205800 
182450 
23350 
51 296 
4316 
26120 
71 682 
17105 
7605 
1929 
22940 
2807 
1~835 
58318 
24119 
4'101 
12563 
871 
3133o 
(343 
'' I! 
I i 
153928 
'' 
102816 
51112 
6659 
~~3 
1626 
84631 
48133 
30il37 
1 619 
I 
I 
191&1 
7fJ13 
12 t38 
6475 
3394 
483 
I 1 
6 371 
1 023 
1404 
I, 
! 
268194 
571~ 
25248 
108~ 
41 234 
871 
31330 
1~ 
2093$0 
185048 
24304 
51 3~2 
4342 
24161 
692to 
18158 
5 724 
1804 
31330 
2659, 
43132 
10984 
849 
1420 
1 055 
6325 
133 
16330 
6036 
184669 
148798 
15871 
18820 
2043 
76 
113919 
12314 
16152 
1 345 
16548 
286 
15 26() 
287 
592 
3 
13585 
1079 
184649 
30137 
925 
109151 
21 571 
133 
16330 
6302 
173432 
157 935 
15497 
25004 
3019 
732 
114305 
10892 
1 321 
1 586 
16330 
243 
64589 
11 249 
897 
1 681 
965 
5952 
66 
27607 
6272 
146808 
130482 
16326 
17 766 
1 613 
74 
95410 
13614 
17 400 
941 
17 581 
48() 
17 101 
490 
663 
3 
15070 
1 355 
180474 
27654 
873 
96620 
21886 
66 
27 607 
5858 
161 096 
149893 
H203 
22880 
2607 
698 
97568 
7236 
1 066 
1 360 
27607 
174 
(1) Y compris solde du commerce extl!rieur 81 mouvement des stocks des produits d6riv6s. 
FRANCE 
54035 
10224 
878 
1 666 
874 
5524 
105 
28638 
6136 
133086 
H2253 
20833 
14800 
1097 
67 
81 284 
18777 
16248 
813 
13982 
522 
1346() 
529 
581 
2 
11 727 
1143 
176208 
27 278 
848 
91 428 
21105 
105 
28638 
5806 
148456 
136820 
9636 
22978 
2307 
669 
83339 
6318 
1 001 
1 011 
28638 
195 
62703 
10207 
786 
1 682 
844 
5584 
165 
37407 
6028 
124435 
104223 
20212 
12 008 
784 
60 
73390 
18 729 
18834 
630 
13889 
76() 
13129 
393 
619 
375 
10719 
1 783 
177330 
24 702 
657 
87112 
22412 
165 
37407 
4875 
143558 
136784 
6n4 
20796 
1 992 
530 
76895 
3839 
910 
943 
37407 
246 
74079 
10000 
780 
2080 
811 
5304 
136 
49262 
5706 
129392 
107 938 
21454 
14011 
1 342 
62 
75812 
19 511 
18188 
466 
14627 
634 
14193 
540 
702 
141 
10848 
2596 
188461 
23780 
819 
85454 
23434 
136 
49262 
3576 
162982 
147508 
5474 
19073 
2243 
697 
77594 
2214 
665 
1 017 
49262 
217 
Bilan « t:nergie finale>> 
Principaux agregats par produits 
80383 
9114 
617 
2654 
643 
4537 
159 
57 273 
5376 
127426 
108506 
18920 
12120 
1558 
79 
76282 
16729 
20183 
475 
1 OOOtep 
1. PRODUCTION DE SOURCES 
PRIMAl RES 
Total 
Houille 
Ugnite 81 tourbe 
Plltrole brut 
Produits plltroliers primaires 
Gaz natural 
Autres combustibles 
Chaleur nuclbire 
~ergie 61ectrique primaire 
3. IMPORTATIONS TOT ALES 
Total 
sources prif114ires 
produits d4riv6s 
Houille 81 agglom6r6s 
Coke 
Ugnite, tourbe et d6riv6s 
Plltrole brut 
Produits plltroliers 
Gaz natural 
~ergie 61ectrique 
5. EXPORTATIONS TOT ALES 
15 422 Total 
827 sources prif114ires 
14 595 produits d4riv6s 
7 4 7 Houille 81 agglom6r6s 
451 Coke 
Ugnite, tourbe et d6riv6s 
110 P6trole brut 
11 631 Produits plltroliers 
Gaz natural 
2 483 ~ergie 61ectrique 
193659 
23654 
925 
84099 
24 271 
159 
57 273 
3368 
159292 
154461 
4831 
17514 
2225 
769 
78073 
1 580 
608 
1 026 
57273 
324 
7. CONSOMMATION INT~RIEURE 
BRUTE 
Total 
Houille(1) 
Ugnite et tourbe (1) 
Plltrole brut (1) 
Gaz natural 
Autres combustibles 
Chaleur nucl6aire 
~ergie 61ectrique 
8. ENTR~ES EN TRANSFORMATION 
Total 
sources primaires 
produits d4rivh 
Houille 
Coke 
Ugnite et tourbe 
Plltrole brut 
Produits plltroliers 
Gaz natural 
Gaz d6riv6s 
Chaleur nuclbire 
Autres produits 
133 
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1 OOOtoe 
9. TRANSFORMATION OUTPUT 
Total 
Patent fuel 
Coke 
Tar, pitch. benzol 
Brown coal and peat briquettes 
Petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Derived electrical energy 
15. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
Total 
Hard coal 
Ugnite and peat 
Natural gas 
Patent fuel 
Coke 
Brown coal briquettes 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.1 FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
Total 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite, peat and derived products 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORTATION' 
SECTOR 
Total 
Hard coal and derived products 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 
'HOUSEHOLDS, ETC.' 
Total 
Hard coal and derived products 
Ugnite. peat and derived products 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
134 
EUR12 
759079 
3046 
49035 
2981 
3283 
564476 
27740 
3897 
104620 
692813 
24109 
810 
127 026 
2996 
31 816 
3137 
95253 
169 550 
78166 
40269 
14061 
3898 
101690 
244653 
10889 
28494 
1 695 
63831 
27094 
51418 
12118 
1197 
47885 
696622 
2852 
46849 
2764 
3 287 
506069 
26061 
3809 
104930 
658859 
2 692 
44214 
2583 
3096 
472 227 
23352 
3 701 
104994 
662 998 644 847 
24 765 26806 
749 756 
126 073 121 993 
2714 2615 
32072 28563 
3180 3095 
93 419 94 467 
157 797 153 025 
64 255 56897 
38 961 39132 
13694 12303 
3810 3701 
101 509 101 494 
225136 
12135 
29167 
1894 
50909 
22068 
49020 
11 932 
1153 
46858 
211182 
14349 
25425 
1 873 
45148 
20437 
46430 
10673 
1134 
45713 
640507 
2636 
39126 
2 411 
3045 
459973 
21 759 
3 756 
107 801 
647979 
2309 
38360 
3125 
3209 
460811 
23 276 
3890 
112999 
641 962 654 960 
25 801 25 601 
739 1154 
124837 131888 
2495 2023 
26 782 28639 
3051 3173 
94 709 96 345 
151563 153176 
50520 45610 
41 300 41 378 
12172 13205 
3 755 3 891 
104238 108872 
205130 
13961 
24238 
2028 
38747 
20764 
46450 
10689 
2005 
46248 
211018 
14852 
26443 
2156 
34500 
21174 
50129 
11 364 
2075 
48320 
170 390 168 875 173 454 172 988 178 204 
185 165 
94849 92 984 
51188 52010 
21 447 20 918 
260 261 
2 545 2 522 
277 770 268 987 
19353 18084 
2 236 2020 
100 041 92 067 
24888 23476 
75 348 76 792 
1 943 1 762 
2 701 2 657 
51 260 52129 
165 78 66 
94 040 93 978 95 683 
55 163 54 753 57 546 
21 322 21 391 21 978 
263 260 257 
2487 2517 2664 
260 211 
18045 
1 964 
85559 
21 852 
75300 
1 630 
2 567 
53294 
263644 
16801 
1 751 
86549 
21910 
78127 
1 483 
1 750 
55473 
265738 
14902 
2161 
84228 
21 400 
81 502 
1841 
1816 
57888 
646368 
2644 
41536 
3430 
3378 
447 724 
23893 
4355 
119 408 
676379 
31 235 
1181 
141095 
2390 
30015 
3362 
95900 
160315 
37 897 
42349 
13455 
4355 
112 870 
212755 
18194 
27060 
2191 
28971 
20902 
51671 
11 917 
2288 
49561 
181 549 
185 
95193 
60728 
22313 
240 
2881 
282075 
18 201 
2343 
88330 
19984 
89184 
1538 
2 067 
60428 
691000 
3021 
46062 
2981 
3283 
509016 
25589 
3897 
97151 
642039 
23137 
797 
126 246 
2972 
29852 
3137 
88 767 
158324 
65119 
33969 
13021 
3898 
92768 
222436 
10206 
26532 
1683 
52469 
25553 
50763 
11 460 
1197 
42 541 
153507 
164 
88369 
44948 
17 346 
260 
2404 
266096 
19059 
2235 
95726 
21 768 
75 223 
1561 
2 701 
47823 
629395 
2825 
43945 
2764 
3287 
452098 
24066 
3809 
96 601 
813682 
23037 
734 
125310 
2687 
30050 
3180 
86657 
146 579 
53995 
32 764 
12372 
3810 
92487 
204203 
10842 
27150 
1 882 
41658 
20568 
48396 
10978 
1153 
41 576 
152338 
144 
86286 
45774 
17 470 
261 
2388 
267121 
17638 
2 017 
87690 
20549 
76653 
1 394 
2 657 
48523 
EUR10 
591504 
2673 
41 259 
2583 
3096 
420107 
21 343 
3670 
96773 
593964 
24280 
740 
121131 
2595 
26500 
3095 
87572 
141 002 
47427 
32656 
10937 
3670 
92359 
189699 
12 271 
23367 
1862 
36520 
18786 
45708 
9672 
1103 
40410 
156375 
156 
87 214 
48358 
18030 
263 
2340 
247890 
17 581 
1 959 
80880 
18869 
75160 
1 265 
2567 
49609 
574603 
2 619 
36557 
2411 
3045 
406868 
20034 
3725 
99344 
590809 
23373 
702 
123 838 
2476 
24 712 
2962 
87824 
139250 
41907 
34430 
10935 
3724 
94676 
183867 
11 995 
22171 
1 911 
31073 
18481 
45604 
9838 
1 974 
40820 
155822 
68 
87170 
47730 
18220 
260 
2363 
251120 
16 327 
1 742 
81 799 
18938 
77974 
1 097 
1 750 
51493 
583392 
2297 
35964 
2999 
3209 
408831 
21 506 
3859 
104 727 
603497 
23175 
1130 
130686 
2010 
26633 
3173 
89381 
140670 
37205 
34803 
11 937 
3860 
98829 
190325 
12 830 
24438 
2137 
27401 
19202 
49096 
10503 
2044 
42669 
160406 
62 
88740 
50427 
18491 
257 
2 419 
252766 
14488 
2156 
79350 
18448 
81 333 
1434 
1816 
53 741 
580837 
2634 
39007 
3297 
3378 
395560 
22038 
4322 
110601 
825341 
28910 
1167 
139 730 
2380 
27949 
3300 
88801 
147401 
30759 
36001 
12172 
4322 
102 459 
192838 
16 313 
25003 
2172 
22 533 
19147 
50486 
11 050 
2 255 
43879 
163808 
176 
88112 
53229 
19446 
240 
2596 
268695 
17 747 
2276 
83436 
17059 
89004 
1122 
2067 
55984 
/. 
I; 
I' 
I. 
I! I. 
I f 
1 r 
I 
BR DEUTSCHLAND I: 
178903 
1 091 
20016 
1 324 
3048 
110162 
10743 
2414 
30105 
182990 
999 
19 288 
1 261 
3067 
96349 
9674 
2357 
29995 
181195 172 278 
4138 4677 
396 377 
28378 29003 
831 717 
11167 11100 
2 701 2 757 
25410 23889 
54 902 50189 
12 825 9 652 
4804 4899 
5754 5135 
2415 2357 
27 474 27 524 
155814 
962 
18084 
1171 
2874 
91 748 
8606 
2 312 
29857 
184838 
5060 
354 
27 290 
694 
9610 
2671 
24373 
47130 
8673 
4904 
4510 
2312 
27 257 
147993 
933 
15 569 
1054 
2803 
86930 
7834 
2355 
30515 
188082 
5026 
306 
28312 
584 
8953 
2583 
24 715 
47151 
8056 
5344 
4 739 
2355 
27958 
84 928 59 784 55 263 54 764 
2 263 2 995 3 285 3 429 
9817 10002 8535 8095 
1 322 1 522 1 541 1 640 
11988 8391 7832 6226 
6 347 4 719 4136 3 674 
14639 14228 13014 13208 
5 01 0 4 507 3 980 4 381 
797 788 786 1 569 
12 743 12 612 12154 12 542 
40428 
101 
25410 
11 094 
2939 
866 
39 2'J6o3 
89 
23889 
11 231 
3171 
868 
38877 
106 
24373 
11 366 
3192 
826 
40557 
39 
24515 
11960 
3 224 
808 
149800 
1078 
14470 
1 673 
2958 
86350 
8237 
2468 
32366 
161379 
1 t 133 
.1b659 
I,, 809 
I :3113 $4641 
1 i 8647 
; 2749 
I ,33 628 
i' 
i I 
171 335 179 281 
4 916 6481 
280 307 
30688 32821 
588 ' 641 
9924
1! 10440 
2 12~ I 2821 
25 381 I 24 845 
48 oo$ ! 51 500 
' 6 729 5885 
54q'7, 5 318 
4 967' 5 410 
24$9 2 749 
29261 30063 
I' 
.. 
' I. 
143597 
1280 
7568 
433 
113 553 
4766 
16097 
128008 
3967 
103 
17196 
1 335 
5932 
74 
18706 
38416 
14379 
7233 
2473 
18194 
57IJ28 60 312 44 542 
I • 
31432 
~064 
1 733 
5&28 
4406 
14647 
,4223 
,1 629 
13156 
I; 
I r 
i 1, 749 
! ' 49 
I ~5181 
i ,12 294 
I, 3404 
i' 
i' 811 
4 571 2097 
9527 5749 
1 743 74 
4 902 11 088 
3 950 7 687 
15 522 7 487 
4803 2 305 
1 814 
13 480 8 055 
42182 
161 
24645 
12815 
3592 
960 
31718 
14 
18628 
9950 
2 524 
5 
595 
I I 
75843 
3955 
1 759 
38420 
1 743 
13739 
744 
1 618 
13865 
73249 
3408 
1 597 
35042 
2186 
14 775 
628 
1 569 
14044 
59698 
3438 
1 470 
32366 
1 815 
14 276 
530 
1 526 
14277 
70761' 
3oo0 i 
, 238! 
32 78&' 
288~1· 
15104 
3~· 
7~ 
146 
i .i 
I i 
I 
71758 
2883 
1 264 
32453 
2 259 
16041 
734 
840 
15284 
76787 
3303 
1 376 
35514 
2130 
17299 
607 
935 
15623 
51 750 
3374 
103 
22939 
5918 
9704 
168 
9544 
127 312 
1163 
7299 
414 
96726 
4294 
17 416 
120588 
4067 
88 
17357 
1 241 
5587 
70 
19085 
34492 
11 370 
6665 
2226 
18318 
38134 
2465 
5411 
61 
8391 
4690 
7 240 
2070 
7806 
32229 
12 
19009 
10170 
2448 
5 
585 
50203 
3007 
97 
21452 
5452 
10112 
156 
9927 
FRANCE 
111 884 106131 
1 088 1132 
6 762 5 757 
384 334 
82164 76 220 
3 674 3 301 
17 812 19 387 
116151 
4120 
81 
17305 
1194 
4586 
66 
19107 
32420 
10148 
6471 
1946 
18707 
35272 
2846 
4418 
58 
7247 
4041 
7128 
1806 
7 728 
32414 
10 
19037 
10274 
2491 
4 
598 
48465 
2626 
89 
19775 
5281 
10173 
140 
10381 
117455 
3763 
59 
18355 
1168 
4183 
58 
19202 
32187 
9 326 
7698 
1 710 
19746 
34827 
2410 
3995 
46 
6674 
4939 
7431 
1 581 
7751 
32758 
9 
19136 
10503 
2492 
3 
615 
49870 
2 700 
71 
19634 
5035 
10 921 
129 
11380 
110 220 
1 086 
6126 
351 
77054 
3571 
22032 
118 885 
3886 
64 
19570 
1089 
4802 
58 
19293 
32121 
8228 
7099 
1832 
20623 
35333 
2 572 
4623 
53 
5670 
4933 
7864 
1 712 
7906 
33328 
8 
19234 
10952 
2499 
2 
633 
50004 
2 574 
69 
18506 
4947 
11 704 
120 
12084 
Bilan « Energie finale» 
Principaux agregats par produits 
111 891 
1 056 
5916 
342 
76995 
3503 
24079 
121 595 
5277 
66 
20893 
1113 
4892 
63 
18972 
32214 
6937 
7642 
1 799 
21 727 
1 OOOtep 
9. SORTIES DE TRANSFORMATION 
Total 
Agglom6r6s de houille 
Coke 
Goudron. brai, benzol 
Briquettes de lignite et de tourbe 
Produits p6troliers 
Gaz d6riv6s 
Chaleur dllriv6e 
tnergie 61ectrique d6riv6e 
15. CONSOMMATION FINALE 
I=NERGtliOUE 
Total 
Houille 
Ugnite et tourbe 
Agglom6r6s de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Essence moteur 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil r6siduel 
Autres produits p6troliers 
Gaz natural 
Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
tnergie 61ectrique 
15.1 CONSOMMATION FINALE 
I=NERGtliOUE DE LA 
BRANCHE« INDUSTRIE• 
36 602 Total 
3 856 Houille et agglom6r6s 
4 671 Ugnite, tourbe et d6riv6s 
52 Coke 
4 602 Fuel-oil r6siduel 
5 011 Autres produits p6troliers 
8 381 Gaz nature! 
1 688 Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
8 341 tnergie 61ectrique 
33491 
7 
18916 
11195 
2 733 
1 
639 
51 502 
'2748 
77 
18526 
4 782 
12511 
111 
12 747 
15.2. CONSOMMATION FINALE 
tNERGtTIOUE DU SECTEUR 
cTRANSPORTS• 
Total 
Houille et d6riv6s 
Essences moteur 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Autres produits p6troliers 
Gaz nature! 
tnergie 61ectrique 
15.3. CONSOMMATION FINALE 
tNERGtTIOUE DU SECTEUR 
«FOYERS DOMESTIOUES. 
ETC.• 
Total 
Houille et d6riv6s 
Lignite. tourbe et d6riv6s 
Gasoil et fuel-oil fluide 
Autres produits p6troliers 
Gaz nature! 
Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
tnergie 61ectrique 
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1 OOOtoe 
1. PRODUCTION OF PRIMARY 
SOURCES 
Total 
Hard coal 
Ugnite and peat 
Crude oil-
Primary petroleum products 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Primary electrical energy 
3. TOTAL IMPORTS 
Total 
primsry sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Ugnite. peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
5. TOTAL EXPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Ugnite, peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION 
Total 
Hard coal (1) 
Ugnite and peat (1) 
Crude oil(1) 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Electrical energy 
8. TRANSFORMATION INPUT 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal 
Coke 
Ugnite and peat 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Nuclear and geothermal heat 
Other products 
IT ALIA NEDERLAND 
19 256 20 069 21 837 20 767 21 915 21 997 69 643 63 763 56 645 59 401 60096 64687 
312 303 316 290 300 333 
1 819 1 482 1 762 2 241 2 274 2 391 1 578 1 622 1 918 2 929 3 452 4108 
63 26 29 
10261 11499 12012 10759 11392 11 538 66 671 60 915 52 446 56 337 56 628 59 520 
156 187 160 162 159 131 319 284 200 230 80 82 
2754 2872 3993 3741 4142 4 071 1 075 942 981 905 936 977 
3 890 3 700 3 565 3 564 3 648 
132109 131 963 
116 472 115 168 
15637 16815 
11758 12997 
69 85 
42 51 
92933 90773 
14 848 15 703 
11 765 11 376 
694 998 
12702 
12702 
609 
12 022 
171 
134439 
11164 
354 
92870 
22 728 
156 
2754 
4413 
15659 
550 
15109 
511 
550 
14429 
169 
132 971 
12328 
354 
90768 
21 933 
187 
2872 
4529 
127 496 117 580 123 706 
110074 101258 104 794 
17 421 16 322 18 911 
13 521 11 839 13 773 
80 54 61 
32 15 30 
85 434 77 324 75 445 
16449 15042 16946 
11105 12095 15561 
874 1 201 1 889 
15190 
538 
14652 
344 
538 
14048 
260 
127182 
12 952 
348 
83663 
21 987 
160 
3993 
4179 
13 160 
257 
12903 
141 
257 
12514 
248 
126 609 
12 089 
305 
83154 
22 541 
162 
3741 
4517 
11063 
119 
10944 
351 
119 
10600 
93 
129326 
13606 
330 
79117 
26527 
159 
4142 
5444 
3633 
126 598 
105098 
21500 
14883 
64 
74175 
19275 
16040 
2161 
12624 
776 
11848 
272 
776 
11 453 
123 
132069 
14288 
333 
80479 
27196 
131 
4071 
5571 
86995 
57474 
29521 
4373 
462 
50243 
28 715 
2862 
340 
81693 
39518 
42175 
379 
391 
23 
41417 
39116 
367 
65020 
4095 
29141 
30417 
319 
1 075 
-27 
80066 
46252 
33814 
4598 
547 
39121 
32957 
2534 
309 
76417 
35312 
41 105 
417 
383 
377 
40402 
34518 
320 
60664 
3749 
26777 
28923 
284 
942 
-11 
137858 133457 129466 121008 118080 115252 67907 57494 
113 109 109 536 106 845 99 361 99 701 96 709 61 661 51 118 
um ~m 22~ n~ ~m ~~ 6~ 6~ 
11 258 11 635 11 794 11 056 12139 13147 3 708 3 786 
1 519 1 555 1 458 1 280 1 688 1 631 642 675 
321 304 316 290 304 317 
96178 92265 87514 80781 77279 73688 50971 41108 
22 468 21 568 20 373 19 670 16 060 16175 5 255 5 356 
2w 2m 3069 3~ 5m 5~ 5688 4m 
762 798 790 697 731 737 349 345 
2 754 2 872 3 993 3 741 4 142 4 071 1 075 942 
157 188 160 162 159 131 319 284 
83932 
46740 
37192 
6392 
289 
14 
37784 
36397 
2563 
493 
74895 
28058 
46837 
316 
374 
122 
46217 
27620 
246 
56 719 
5189 
14 
22697 
27391 
200 
981 
247 
85745 
48101 
37644 
5069 
384 
14 
40633 
36708 
2403 
535 
81117 
293~ 
51794 
606 
467 
1 
241 
51191 
28576 
135 
67621 
5055 
13 
21 854 
29164 
230 
905 
400 
56971 69604 
52128 57596 
3843 2008 
5080 4993 
495 523 
3 
40110 44123 
3032 1146 
5 757 7 342 
316 339 
981 905 
200 230 
88409 
54689 
33720 
7193 
528 
69 
44914 
32 757 
2685 
363 
81222 
28702 
52520 
775 
625 
1 
525 
51831 
27402 
63 
60196 
6594 
68 
21 398 
30820 
80 
936 
300 
64854 
63126 
1728 
5864 
684 
48184 
617 
8062 
427 
936 
80 
67563 
49448 
38105 
7680 
277 
69 
40192 
37234 
1 581 
520 
83189 
31 159 
52030 
907 
598 
1 464 
51 363 
28788 
79 
61179 
6446 
69 
20839 
32325 
82 
977 
441 
60040 
58211 
1829 
6040 
694 
43064 
614 
8046 
521 
977 
84 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
136 
7322 
4099 
33 
45 
3121 
24 
60643 
49122 
11521 
6873 
858 
67 
33420 
9992 
8893 
540 
19395 
392 
19003 
370 
522 
38 
17698 
767 
45738 
10905 
67 
22890 
8 911 
45 
3121 
-203 
63018 
46834 
6184 
8606 
1334 
33469 
4116 
1 586 
734 
3121 
52 
BELGIQUE/BELGII: 
7 327 8 632 10 386 
4035 4597 4126 
27 
43 
3189 
33 
54554 
43851 
10703 
6745 
773 
79 
28937 
9297 
8233 
490 
18738 
659 
18079 
584 
559 
86 
17056 
463 
43333 
11 115 
79 
20619 
8218 
43 
3189 
70 
26 
39 
3841 
29 
52449 
39206 
13243 
6978 
365 
93 
25299 
12345 
6971 
398 
17025 
994 
16031 
516 
325 
1 
486 
15 326 
371 
41330 
10895 
92 
19622 
6785 
39 
3841 
56 
47 993 42661 
42700 38199 
5293 4462 
8912 8903 
1 297 988 
29 277 24905 
3188 2888 
1 275 507 
808 586 
3189 3841 
47 43 
16 
94 
6121 
29 
48966 
35337 
13649 
5071 
302 
52 
23127 
12908 
7179 
347 
17 351 
600 
16 751 
475 
416 
132 
15953 
375 
40344 
9315 
52 
17 641 
7120 
94 
6121 
41 417 
38235 
3182 
7908 
982 
23188 
1 658 
921 
542 
6121 
97 
; . 
I i 
. I 1117~ 
40j3 
+--
! ' 
+-1 
-+-: 
~. 
99 
7000 
30 
I' 
I: 
49sJ: 
370721 ; 
I' 
12 555, . 
6318\ •• 
563; i 
71 I. 
23441 I 
11 502 I 
7349 I 
383 
12862 
3958 
34 
142 
8704 
24 
48701 
34113 
12588 
6249 
434 
101 
20622 
11 536 
7286 
473 
18025 14 710 
1223 ' 887 
16802 ,13823 
778 724 
597 1 I 577 
i ~ 2 
455 166 
15 838 '12 764 
356 
41853 
10255 
70 
17024 
7348 
99 
7000 
57 
43282 
40362 
2920 
9294 
1159 
23218 
1069 
748 
692 
7000 
102 
477 
! : 
~444 
1~701 
1 i 99 
1,1.450 
'I '32s 
,142 
~·704 
• '20 
40897 
38,2p0 
2,697 
8,262 
1 P82 
i-
201;16 
954 
574 
d6' 
s?o4 
144 
22 
14 
8 
3&n 
674 
3003 
251 
1 560 
32 
1148 
424 
262 
66 
66 
48 
18 
3628 
1 807 
32 
1 099 
424 
14 
252 
747 
89 
658 
8 
490 
23 
67 
145 
14 
25 
16 
9 
3151 
527 
2624 
205 
1 225 
28 
1076 
324 
293 
67 
67 
26 
41 
3167 
1 481 
28 
1057 
324 
16 
261 
607 
68 
539 
23 
402 
23 
29 
114 
16 
( 1) Y compris solde du commerce ext6rieur et rnouvement des st~ des produits dllriv6s. 
LUXEMBOURG 
31 32 
24 
7 
3004 
467 
2537 
196 
1145 
26 
1 059 
273 
305 
56 
56 
21 
35 
2980 
1 343 
26 
1 037 
273 
24 
277 
616 
43 
473 
18 
363 
28 
1 
82 
24 
24 
8 
2840 
375 
2465 
116 
1110 
23 
1 016 
260 
315 
53 
53 
21 
32 
2844 
1248 
23 
998 
260 
24 
291 
600 
44 
456 
15 
369 
13 
5 
74 
24 
33 
25 
8 
3034 
408 
2626 
130 
1 286 
11 
1 001 
279 
327 
49 
49 
17 
32 
3026 
1 419 
11 
989 
279 
25 
303 
692 
47 
545 
18 
442 
6 
4 
97 
25 
Bilan « ~nergie finale>> 
Principaux agregats par produits 
32 
1 OOOtep 
1. PRODUCTION DE SOURCES 
PRIMAl RES 
Total 
Houille 
Ugnite et tourbe 
P6trole brut 
Produits p6troliers primaires 
Gaz natural 
25 Autres combustibles 
Chaleur nucl6aire 
7 Energie 61ectrique primaira 
3169 
440 
2719 
138 
1261 
19 
1 096 
303 
342 
3. IMPORTATIONS TOT ALES 
Total 
sources primaires 
produits d4rivls 
Houille et agglomllr6s 
Coke 
Ugnite, tourbe et d6riv6s 
P6trole brut 
Produits p6troliers 
Gaz natural 
l!nergie 61ectrique 
5. EXPORTATIONS TOT ALES 
59 Total 
sources primaires 
59 produits dlrivls 
Houille et agglomllr6s 
Coke 
Ugnite. tourbe et d6riv6s 
P6trole brut 
22 Produits p6troliers 
Gaz natural 
Energie 61ectrique 37 
3116 
1399 
19 
1057 
303 
25 
312 
7. CONSOMMATION INTIORIEURE 
BRUTE 
Total 
Houille(1) 
Ugnite et tourbe (1) 
P6trole brut (1) 
Gaz natural 
Autres combustibles 
Chaleur nucl6aire 
Energie 61ectrique 
8. ENTRIOES EN TRANSFORMATION 
662 Total 
38 sources primaires 
524 produits dbivls 
12 Houille 
416 Coke 
Ugnite et tourbe 
P6trole brut 
5 Produits p6troliers 
Gaz natural 
1 03 Gaz d6riv6s 
Chaleur nucl6aire 
25 Autres produits 
137 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Principal aggregates by products 
1 OOOtoe 
9. TRANSFORMATION OUTPUT IT ALIA 
Total 
Patent fuel 
Coke 
116011 111793 107127 99591 
Tar. pitch. benzol 
Brown coal and peat briquettes 
Petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Derived electrical energy 
15. FINAL ENERGY CONSUPTION 
Total 
Hard coal 
Lignite and peat 
Natural gas 
Patent fuel 
Coke 
Brown coal briquettes 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
Total 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite. peat and derived products 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.2 FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORTATION' 
SECTOR 
Total 
Hard coal and derived products 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 
'HOUSEHOLDS. ETC.' 
Total 
Hard coal and derived products 
Lignite, peat and derived products 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
138 
5625 
300 
5494 
276 
94 936 91104 
3 264 3232 
11 886 11 687 
96560 
567 
16 
17B54 
5 
3453 
26 
12906 
23619 
16517 
6199 
1612 
13786 
38058 
411 
3276 
16 
13 437 
2 530 
9130 
1176 
8082 
94670 
871 
22 
17609 
5 
3546 
29 
12 801 
23428 
15038 
5935 
1680 
13 706 
36216 
723 
3434 
22 
11 983 
2 336 
8647 
1 268 
7803 
24611 26350 
2 
12 698 12 611 
8 957 9 570 
2 312 2 538 
255 256 
387 375 
33891 
336 
26 
13849 
6458 
8469 
436 
6317 
33104 
265 
29 
13122 
5042 
8706 
412 
5628 
5222 
261 
7 
4419 
236 
86456 80065 
3119 2941 
12069 11923 
92351 
1 399 
14 
17224 
3308 
18 
12 747 
24237 
12186 
5744 
1 576 
13898 
32818 
1 270 
3170 
14 
9657 
1988 
7949 
1155 
7 615 
27843 
12 558 
11 886 
2754 
259 
3B6 
31690 
267 
18 
11 706 
4365 
9016 
421 
5 897 
89749 
1 113 
17535 
7 
2888 
15 
12 363 
23993 
10386 
6150 
1462 
13 837 
30636 
1 031 
2810 
8 227 
2387 
7696 
1 022 
7463 
25720 
12088 
10207 
2777 
257 
391 
33393 
167 
15 
13177 
4029 
9582 
440 
5983 
4 726 
252 
5044 
269 
76 210 72 495 
3301 3103 
11 800 12136 
92889 
1 390 
12 
18754 
3097 
15 
12 316 
24332 
10052 
6402 
1 810 
14619 
32445 
1 316 
3019 
12 
7 902 
2728 
8167 
1 394 
7907 
26628 
12061 
11 050 
2 748 
255 
414 
33916 
162 
15 
12770 
3933 
10332 
416 
6298 
93044 
1404 
16 
19577 
3066 
12477 
25486 
7653 
6757 
1 639 
14969 
30239 
1 330 
2981 
16 
6029 
2697 
7810 
1 390 
7986 
27751 
12 277 
12003 
2 814 
239 
418 
35054 
159 
13134 
3419 
11 528 
249 
6565 
1 671 
85 
50615 
1133 
222 
5572 
43349 
191 
22530 
4 
916 
4056 
5246 
1 595 
3376 
284 
222 
4930 
13551 
127 
914 
1343 
1697 
6 713 
284 
44 
2 429 
8680 
4056 
2 626 
1 814 
84 
21 218 
69 
2169 
568 
16817 
178 
2417 
1 526 
77 
40856 
1129 
213 
5508 
41365 
174 
21 655 
987 
3877 
4 748 
977 
3551 
294 
213 
4888 
13285 
117 
980 
565 
1 905 
6978 
294 
43 
2403 
8598 
3877 
2824 
1 810 
87 
19482 
65 
1524 
648 
14677 
170 
2398 
NEDERLAND 
1652 
84 
39 757 
995 
146 
5186 
387Y7 
271 
20107 
2 
1 032 
11 
3821 
4158 
617 
3499 
236 
146 
4837 
12227 
221 
1 024 
365 
1 368 
6707 
236 
29 
2 277 
8326 
3821 
2445 
1 970 
90 
18184 
60 
11 
1 397 
729 
13400 
117 
2470 
1 502 
88 
43819 
959 
161 
5129 
38604 
205 
19870 
6 
929 
10 
3778 
4 225 
401 
3769 
216 
161 
4936 
11 697 
180 
921 
263 
1 253 
6395 
215 
161 
2309 
8600 
1 
3776 
2685 
2 047 
91 
18207 
38 
10 
1 421 
728 
13 475 
2535 
1 855 
108 
47896 
1 231 
201 
5398 
41210 
767 
20743 
3 
1081 
68 
3802 
4317 
389 
4128 
584 
201 
5127 
13591 
745 
1080 
62 
261 
1 444 
6818 
584 
201 
2396 
9181 
3 798 
3208 
2081 
93 
18438 
26 
6 
867 
977 
13925 
2638 
2014 
117 
42808 
1 284 
253 
5411 
42248 
958 
21 978 
5 
1 000 
75 
3694 
4214 
173 
4087 
527 
253 
6284 
13728 
931 
1 000 
66 
163 
1 581 
6777 
627 
253 
2430 
8803 
2 
3567 
3023 
2116 
96 
19717 
30 
9 
871 
847 
16 201 
2769 
BELGIQUE/BELGII: 
44886 
57 
4117 
196 
33281 
2301 
393 
4 541 
31964 
1 867 
6702 
105 
3117 
67 
3102 
8483 
2255 
1 086 
1 056 
393 
3731 
13033 
923 
3095 
45 
1 780 
652 
3067 
,1055 
·, 366 
;)oso 
5797 
1 
3097 
2072 
544 
83 
40164 
38 
4087 
194 
28950 
2 269 
355 
4 271 
29506 
1 601 
6114 
91 
2983 
80 
2860 
7796 
1 865 
1 075 
951 
356 
3734 
11 791 
779 
2 957 
54 
1 589 
652 
2464 
950 
322 
2024 
5865 
2 
2856 
2123 
598 
86 
13134 12 050 
1 070 937 
22 26 
5825 5066 
956 712 
3635 3650 
1 
37 34 
1 588 1 624 
34823 
35 
3 551 
168 
24649 
1831 
320 
4269 
27687 
1 381 
18 
5616 
87 
2532 
75 
2808 
7164 
2199 
974 
797 
320 
3 716 
10711 
507 
2507 
62 
1 864 
598 
2112 
796 
288 
1977 
5790 
1 
2805 
2275 
621 
88 
11186 
985 
31 
4333 
649 
3504 
1 
32 
1 651 
33248 
34 
3476 
150 
23047 
1 833 
277 
4431 
26760 
1175 
19 
5510 
86 
2 521 
33 
2 713 
6802 
1 805 
1142 
857 
276 
3821 
10117 
363 
2495 
19 
1 533 
628 
1 958 
856 
244 
2021 
5840 
1 
2 709 
2362 
680 
88 
10803 
923 
33 
3978 
572 
3652 
32 
1 712 
34153 
24 
4034 
174 
22942 
2146 
247 
4586 
27494 
1 246 
37 
5826 
97 
2832 
32 
2727 
6935 
1492 
1092 
927 
247 
4005 
10540 
411 
2796 
37 
1 275 
522 
2 211 
926 
214 
2148 
5893 
2 
2724 
2442 
630 
95 
11061 
986 
32 
4057 
696 
3 614 
1 
33 
1 762 
31732 
21 
4060 
175 
20394 
2049 
221 
4812 
28678 
1298 
53 
6074 
114 
2831 
46 
2 632 
7703 
1 621 
1129 
892 
221 
4164 
10345 
352 
2776 
53 
1395 
390 
2091 
891 
188 
2209 
6061 
2 631 
2869 
659 
i i 
560 ! ' 456 
/, 
ll 
II 
I / 
i. 
489 I I 
' 
-If 
71 1 
I' 
I; 
3363 : 
236 i 
.J, 
34,' 
h 
1 07?; 
~1 
300 5J1 
1b3 
92 
345 
301 
I I 
i 
I: 
II 
I' I J 
~~ 
1232 
' 'p1o 
~ I 13 
I. 89 
78 
'245 
I I 345 
' ' 205 
i I 
'' I. 
i! 
I! 495 
i! 
' 
296 
123 
72 
401 
55 
2941 
196 
294 
2 
859 
28 
327 
499 
74 
88 
287 
287 
1840 
192 
856 
3 
72 
71 
173 
287 
186 
544 
324 
149 
67 
102 ' 4 4 
I' 
. : 
'! 
'' I 
12~ 
111~ 
4. 
4~ 
39$3 
'. i 1 
33 
; . 
I i 
If 
591 
6 
18 
347 
24 
104 
92 
557 
9 
25 
292 
13 
121 
97 
LUXEMBOURG 
403 
364 
39 
2801 
170 
270 
2 
791 
26 
326 
492 
74 
80 
281 
289 
1 697 
165 
785 
2 
67 
62 
148 
281 
187 
539 
323 
152 
60 
4 
565 
13 
24 
289 
19 
122 
98 
402 
369 
33 
2675 
114 
250 
1 
762 
23 
311 
494 
58 
79 
295 
298 
1 583 
111 
749 
54 
56 
124 
295 
194 
532 
311 
156 
61 
4 
560 
7 
23 
291 
13 
126 
100 
481 
442 
39 
2857 
114 
270 
1 
844 
11 
308 
490 
60 
98 
345 
316 
1786 
113 
842 
59 
56 
142 
345 
209 
658 
308 
168 
78 
4 
533 
4 
11 
276 
11 
128 
103 
Bilan « Energie finale» 
Principaux agregats par produits 
454 
416 
38 
2946 
124 
301 
1 
845 
19 
318 
528 
76 
102 
313 
319 
1 761 
122 
843 
73 
55 
148 
313 
207 
598 
318 
195 
82 
1 OOOtep 
9. SORTIES DE TRANSFORMATION 
Total 
Agglom6r6s de houille 
Coke 
Goudron, brai, benzol 
Briquettes de lignite et de tourbe 
Produits ~troliers 
Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
l:nergie 61ectrique deriv6e 
15. CONSOMMATION FINALE 
I:NERGUIOUE 
Total 
Houille 
Ugn~e et tourbe 
Agglom6r6s de houille 
Coke 
Briquettes de lignite 
Essence moteur 
Gas-oil et fuel-oil fluide 
Fuel-oil residue! 
Autres produits ~oliers 
Gaz naturel 
Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
l:nergie 61ectrique 
15.1. CONSOMMATION FINALE 
I:NERGUIOUE DE LA 
BRANCHE «<NOUSTRIE» 
Total 
Houille et agglom6r6s 
Ugn~e. tourbe et d6riv6s 
Coke 
Fuel-oil r6siduel 
Autres produits ~troliers 
Gaz naturel 
Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
l:nergie electrique 
15.2. CONSOMMATION FINALE 
I:NERGUIOUE DU SECTEUR 
«TRANSPORTS• 
Total 
Houille et d6riv6s 
Essences moteur 
Gas-oil et fuel-oil fluide 
Autres produits ~troliers 
Gaz naturel 
3 l:nergie 61ectrique 
15.3. CONSOMMATION FINALE 
I:NERGUIOUE DU SECTEUR 
cFOYERS DOMESTIOUES. 
ETC.» 
587 Total 
5 Houille et d6riv6s 
19 Lignite, tourbe et d6riv6s 
288 Gas-oil et fuel-oil fluide 
13 Autres produits ~troliers 
153 Gaz naturel 
Gaz derivtls 
Chaleur d6riv6e 
1 09 l:nergie 61ectrique 
139 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Principal aggregates by products 
1 OOOtoe 
1. PRODUCTION OF PRIMARY 
SOURCES 
Total 
Hard coal 
Ugnitu-and peat 
Crude oil 
Primary petroleum products 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Primary electrical energy 
3. TOTAL IMPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Ugnite. peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
5. TOTAL EXPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Ugnite, peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION 
Total 
Hard coal (1) 
Ugnite and peat (1) 
Crude oil (1) 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Electrical energy 
8. TRANSFORMATION INPUT 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal 
Coke 
Ugnite and peat 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Nuclear and geothermal heat 
Other products 
195098 
73799 
78601 
1 062 
30887 
10411 
338 
70220 
60764 
9456 
5053 
2 
46821 
9343 
8999 
2 
57501 
42204 
15297 
2427 
861 
39780 
14 431 
2 
199892 
69879 
79378 
39886 
10411 
338 
UNITED KINGDOM 
205 968 219 648 231 556 203 825 235154 
73 649 70 831 67 855 28 995 53 131 
88871 102068 113421 123822 125185 
1 205 2 551 3 597 4 458 4 784 
31 253 31 765 32 754 32 019 35 721 
10613 12039 13537 14187 15981 
377 392 392 344 352 
59173 
49601 
9572 
2 973 
18 
37086 
9480 
9616 
71 717 
58009 
13708 
6017 
998 
51 992 
12 710 
194447 
68 911 
73677 
40869 
10613 
377 
68 329 53 642 73 846 69 462 
45 599 43 299 50 086 56 031 
12730 10343 23760 13431 
2696 3045 6199 8761 
282 483 1 280 156 
34 060 30 680 32 647 36 006 
12 391 9 800 22 371 13154 
8900 9634 11349 11385 
80 456 88 489 95 743 101 388 
65 852 73 254 81 063 83 295 
14 604 15 235 14 680 18 091 
4 578 3 868 1 491 1 549 
964 417 169 792 
61 274 69 386 79 572 81 746 
13640 14818 14511 17299 
193933 
64555 
76282 
40665 
12039 
392 
193619 
65388 
71914 
42388 
13537 
392 
192259 
46786 
87574 
43368 
14187 
344 
203727 
62765 
77523 
47106 
15981 
352 
165280 154742 150231 151705 154199 160088 
145150 135693 129099 130514 116126 146434 
~~ ~~ nm nm ~~ g~ 
60~ 58~ 54~ 54m P~ ~~ 
1112 1 458 1 270 1 331 1330 1390 
84 575 76 325 74 684 75 386 77 816 78 271 
8400 6 744 7 627 6100 22 206 11 811 
555 408 376 357 689 748 
207 234 196 223 350 453 
10 411 10613 12039 13537 14187 15981 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
140 
1 650 
33 
808 
737 
72 
6761 
2866 
3895 
821 
5 
2045 
3890 
226 
29 
197 
28 
4 
193 
8111 
797 
881 
5624 
737 
72 
4720 
3208 
1512 
24 
770 
2030 
1 512 
384 
2157 
35 
926 
1122 
74 
5895 
1552 
4343 
884 
5 
668 
4338 
93 
7 
86 
6 
1 
2 
84 
7952 
881 
791 
5084 
1122 
74 
3367 
2241 
1126 
16 
721 
735 
1126 
769 
IRELAND 
2711 2883 
31 38 
953 1 002 
1 658 1 776 
69 67 
5385 
1395 
3990 
848 
6 
547 
3984 
99 
3 
96 
2 
3 
94 
8094 
891 
893 
4583 
1658 
69 
3411 
2653 
758 
21 
798 
500 
758 
1 334 
6367 
2125 
3242 
948 
5 
1177 
3237 
406 
4 
402 
3 
4 
399 
7970 
986 
930 
4 211 
1 776 
67 
3964 
3409 
555 
25 
819 
1189 
555 
1 376 
3948 1 
36 
1 966 
1 887 
59 
5285 
2147 
31~ 
935 
5 
1 221 
3124 
488 
17 
471 
16 
9 
463 
8312 
1 002 
1 465 
3899 
1887 
59 
4056 
3540 
516 
18 
937 
1240 
516 
1 345 
\ 
~~: I 
1
736 
' ~-
,-
1 943 
I 
\= 
71 
I 
5 934 
263~ 
3301 
1 282 
5 
1358 
3289 
I 
\\ 
II 
I 
605 
118 
487 1 
11 
12 
106 
477 
-+ 
8764 
1059 
1 527 i 
4161 
1 946 
71 
4281 
3737 
544 
53 
1 020 
1342 
544 
1 322 
302 
299 
3 
21110 
12648 
8462 
5918 
74 
6751 
8197 
170 
2062 
449 
1613 
35 
449 
1 302 
276 
18905 
5777 
13231 
103 
787 
764 
3 
19198 
12287 
6917 
6369 
49 
5927 
6177 
676 
1760 
253 
1507 
25 
253 
1 281 
201 
18840 
4874 
11 488 
478 
DAN MARK 
1700 2177 
1 698 
2 
'17880 
10878 
6802 
5805 
58 
5073 
6364 
380 
2142 
763 
1379 
29 
763 
1144 
206 
18941 
5801 
10964 
176 
2172 
5 
17 678 
11424 
6152 
5346 
37 
20 
6078 
5396 
699 
3330 
1155 
2175 
22 
1155 
1815 
338 
18 214 
5454 
20 
10374 
366 
\I 
·-\' 
0 
2332 
204. 
17872 
11838 
6034 
5939 
42 
19 
5866 
5367 
33 
606 
3488 
1083 
2405 
42 
919 
2218 
122 
186 
16481 
5658 
19 
10279 
98 
427 
3897 3148 
2829 
2919 
970 
26 
8 293 
\ 
1 19498 
\ '2 782 
\ ~776 
24102 
17 985 
6117 
\\~ 
~· 15 
$ 2 
2 1 
I 
\ 
\ 
\ 
372 
23 
17 613 
6038 
56 
3990 10549 152~\ 3157 
2~ 
43, 
1 . 
- \ 
7392 
1086 \ 3157 
2 232 7 389 
396 
2n \\ 3 
18629 16096 
~~ 7 355 
10660 11' 
667 \ 
i 
47 
13435 11344 11972 12542 12992 14050 
12 136 10 598 11 410 12 192 12 684 13 683 
1299 746 562 350 308 367 
5454 4322 5337 5182 5267 6494 
6682 
1 299 
6276 
746 
6073 
562 
7010 
350 
7 397 
308 
20 
7049 
367 
140 
2607 
14191 
2099 
26 
3906 
3398 
195 
20 
293 
22248 
18566 
3680 
201 
22 
18365 
3624 
34 
10010 
2274 
7736 
2274 
7728 
8 
14760 
194 
3368 
10859 
20 
319 
EM66a 
4829 5362 
3424 
1024 
75 
306 
19487 
14908 
4559 
353 
42 
14555 
4451 
66 
8717 
868 
7849 
858 
7845 
4 
15204 
385 
3424 
10952 
75 
368 
3847 
1 234 
11 
69 
201 
17255 
13017 
4244 
852 
27 
12159 
4052 
165 
6358 
56 
6302 
56 
6299 
3 
15862 
822 
3942 
10666 
69 
363 
19913 19 521 
5966 
4 323 
1 314 
7 
76 
246 
18818 
13279 
3339 
1126 
31 
12153 
3085 
223 
5372 
760 
4612 
30 
730 
4609 
3 
16179 
1122 
4109 
10406 
76 
466 
Bilan « ~nergie finale» 
Principaux agregats par produits 
1 OOOtep 
1. PRODUCTION DE SOURCES 
PRIMAl RES 
8471 Total 
Houille 
4 838 Ugnite et tourbe 
1 31 o Petrole brut 
11 Produits ptltroliers primaires 
71 Gaz naturel 
Autres combustibles 
Chaleur nucleaire 
241 t:nergie tllectrique primaire 
16480 
12630 
3850 
1 342 
36 
11 288 
3 732 
82 
4671 
901 
3770 
150 
751 
3 752 
18 
17472 
1188 
4893 
11 016 
71 
3. IMPORTATIONS TOT ALES 
Total 
sources primaires 
produit:s dbive:s 
Houille at agglorneres 
Coke 
Lignite, tourbe et deriWs 
Petrole brut 
Produits ptltroliers 
Gaz naturel 
t:nergie electrique 
5. EXPORTATIONS TOT ALES 
Total 
sources primaire:s 
produit:s derives 
Houille at agglorneres 
Coke 
Ugnite, tourbe et derives 
Petrole brut 
Produits ptltroliers 
Gaz naturel 
t:nergie electrique 
7. CONSOMMATION INTt:RIEURE 
BRUTE 
Total 
Houille(1) 
Lignite at tourbe (1) 
Petrole brut (1) 
Gaz naturel 
Autres combustibles 
Chaleur nucltlaire 
305 t:nergie electrique 
8. ENTRt:ES EN TRANSFORMATION 
18 418 18 653 Total 
18 358 18 013 16 786 17 018 sources primaires 
1 697 1 555 1 508 1 632 1 635 produit:s dbives 
58 12 151 273 191 Houille 
3216 
1 5821 
..,r~ 
';\; 
3256 
15090 
1 555 
3 757 
14105 
1 508 
3 786 
12 727 
1 632 
4664 
12163 
1635 
Coke 
Unite et tourbe 
Petrole brut 
Produits ptltroliers 
Gaz naturel 
Gaz derives 
Chaleur nucleaire 
Autres produits 
<'l v_,..,..,.,~..,. ... ,._..,-.,...,_.,. .. -: \ 
'\ 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Principal aggregates by products 
1 OOOtoe 
9. TRANSFORMATION OUTPUT UNITED KINGDOM 
Total 
Patent fuel 
Coke 
Tar, pitch. benzol 
Brown coal and peat briquettes 
Patroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Derived electrical energy 
15. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
Total 
Hard coal 
Lignite and peat 
Natural gas 
Patent fuel 
Coke 
Brown coal briquettes 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
Total 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Ugnite. peat and derived products 
Residual fuel oil 
Other petrOleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORTATION' 
SECTOR 
Total 
Hard coal and derived products 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 
'HOUSEHOLDS. ETC.' 
Total 
Hard coal and derived products 
Ugnite, peat and derived products 
Gas. diesel oil 
Other petrleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
142 
118610 
593 
6847 
609 
83739 
2631 
132 
24059 
109196 
625 
6167 
531 
75443 
2881 
131 
23418 
126626 123 205 
10806 10080 
33 237 33 278 
673 623 
3949 4861 
20162 19 705 
17 256 16 346 
10 715 9 057 
8 359 7 806 
1 283 1 628 
132 131 
20022 19 690 
37383 
3476 
2390 
8284 
5117 
9482 
1 224 
7 378 
33070 
44 
20162 
7 552 
4942 
370 
56173 
9518 
6084 
4351 
23 755 
59 
132 
12 274 
35346 
2974 
3413 
6 736 
4834 
8666 
1 578 
7147 
31969 
40 
19705 
7142 
4 715 
368 
55888 
9137 
5732 
4051 
24612 
50 
131 
12175 
106536 
588 
5934 
510 
73859 
2586 
88 
22 971 
122355 
10220 
33 319 
616 
4547 
20255 
16178 
8357 
8077 
1441 
88 
19257 
34239 
3204 
2866 
6079 
5 236 
8650 
1 396 
6808 
32663 
38 
20255 
7328 
4 709 
333 
55453 
9275 
5430 
3830 
24669 
45 
88 
12116 
107572 
513 
5809 
549 
74 720 
2 637 
41 
23303 
120723 
9978 
33962 
624 
4385 
20590 
15262 
7 275 
7 581 
1 511 
41 
19514 
32836 
3425 
3040 
5143 
4211 
8 754 
1 475 
6788 
32697 
17 
20590 
6999 
4 740 
351 
55190 
8505 
5367 
3658 
25208 
36 
41 
12 375 
108703 
109 
4 753 
441 
77196 
2416 
15 
23773 
119346 
8430 
34605 
223 
3954 
21 284 
15269 
6335 
7842 
1 323 
15 
20066 
31171 
2887 
2943 
4102 
3767 
9102 
1 289 
7081 
34183 
21 284 
7508 
5037 
353 
53992 
6776 
5161 
3871 
25503 
34 
15 
12 632 
113018 
424 
6314 
685 
77882 
2877 
12 
24924 
125867 
10667 
37420 
498 
4 785 
21471 
15657 
4894 
8159 
1 447 
12 
20857 
31940 
3677 
3140 
3077 
3900 
9422 
1413 
7 311 
34923 
4 
21 471 
7904 
5182 
362 
59004 
9129 
5026 
'3 621 
27998 
34 
12 
13184 
3084 
151 
2017 
80 
836 
5728 
772 
122 
154 
1 071 
1 269 
1045 
484 
71 
739 
1620 
94 
1 
2 
922 
308 
17 
276 
1737 
1 071 
425 
241 
2371 
678 
274 
584 
318 
54 
463 
1787 
152 
730 
74 
831 
6642 
861 
72 
3 
148 
1073 
1 253 
955 
479 
66 
732 
1 577 
131 
3 
5 
843 
310 
16 
269 
1693 
1073 
413 
207 
2372 
730 
215 
588 
326 
50 
463 
IRELAND 
1 568 
181 
482 
67 
836 
6430 
869 
106 
6 
187 
1 038 
1 214 
739 
475 
59 
737 
1 426 
152 
6 
6 
663 
301 
14 
264 
1646 
1038 
391 
217 
2359 
717 
288 
577 
259 
45 
473 
2281 
199 
1159 
63 
860 
6380 
953 
134 
44 
5 
177 
979 
1179 
657 
436 
55 
761 
1667 
198 
5 
9 
576 
463 
38 
5 
273 
1 577 
979 
392 
206 
2236 
755 
302 
382 
253 
6 
50 
2361 
183 
1 211 
60 
907 
6747 
962 
635 
145 
9 
5 
176 
931 
1 213 
493 
425 
52 
796 
1478 
227 
5 
9 
411 
388 
132 
6 
296 
1 646 
931 
401 
212 
2724 
744 
702 
477 
242 
13 
47 
499 
I 
2606 
217 
1302 
49 
938 
6118 
1 017 
496 
243 
7 
6 
228 
885 
1 310 
643 
601 
44 
839 
1736 
228 
6 
21 
444 
506 
211 
u 
.-f 
30// 
. I ' .. ·#,/ I 
.1 
i 
. 5 
,573 
1231 
796 
;703 j348 
25; I 3= 
I 32 
i 529 
9877 
42 
6 
6649 
115 
736 
2329 
14645 
493 
18 
72 
1 595 
5656 
3099 
990 
106 
736 
1880 
3136 
486 
50 
1246 
863 
10 
481 
3148 
1 545 
887 
704 
12 
8361 
47 
4058 
2037 
96 
736 
1 367 
8870 
45 
6 
6257 
111 
753 
1698 
13242 
409 
7 
65 
1 519 
4957 
2630 
916 
104 
753 
1 892 
2648 
377 
30 
981 
727 
8 
523 
3058 
1477 
946 
621 
12 
7540 
64 
3454 
1 816 
96 
753 
1 357 
DAN MARK 
9004 9847 
46 19 
6 
6012 6941 
98 94 
804 891 
2 039 1 902 
12925 12655 
445 410 
67 
1499 
4 787 
2304 
1010 
89 
804 
1 930 
2406 
279 
29 
813 
730 
8 
547 
3182 
1462 
1023 
685 
12 
7337 
194 
3267 
1 620 
81 
804 
1 371 
54 
20 
1 616 
4656 
2069 
898 
88 
891 
1 953 
2159 
215 
26 
773 
569 
8 
568 
3229 
1466 
1040 
711 
12 
7167 
223 
20 
3139 
1 441 
80 
891 
1 373 
10306 
7345 
95 
928 
1 938 
13024 
650 
88 
52 
18 
1 673 
4 780 
1 919 
878 
90 
928 
2050 
2429 
316 
26 
803 
651 
13 
11 
610 
3370 
1 511 
1179 
668 
12 
7226 
361 
18 
3046 
1 292 
73 
79 
928 
1 428 
10876 
7000 
98 
1087 
2491 
13957 
I 
I 
r 074 
I 
! 
176 
28 
84 
I 
1140: 
I' '.;; 
~ 10 501 
724 I 100 
423 
1 
47 
1613 
6185 
1 704 
893 
93 
1 087' 
2187 
sl; 
I 
3 
I 
1.6 0 
1' 34t-9 : 2 
,-
1 13 
' 
i 
I 
~ 1 
/114~ i 189 
089 
299 
86 
087 11 515 
150 
175 
84 
1 459 
2943 
2586 
1 346 
37 
1 711 
3910 
97 
170 
211 
2292 
274 
34 
832 
3927 
2 
1 406 
1 262 
1 254 
3 
2764 
6 
33 
1451 
395 
3 
876 
17 518 
39 
5 
68 
16683 
1 722 
10249 
101 
175 
69 
68 
1 521 
2871 
2377 
1 350 
1 716 
3602 
89 
64 
215 
2107 
324 
803 
3971 
1 
1465 
1206 
1 296 
3 
2676 
16 
28 
1418 
303 
910 
EMMa 
16727 16880 
8 6 
41 43 
14 980 13 967 
3 3 
1 695 1 861 
10689 10926 
345 636 
167 184 
31 
41 
1 598 
3222 
2130 
1422 
2 
1 731 
3641 
342 
27 
180 
1 913 
326 
853 
4095 
1 542 
1 218 
1 331 
3 
2953 
6 
28 
1 740 
302 
2 
875 
42 
43 
1657 
3301 
1 874 
1 333 
3 
1853 
3681 
633 
35 
197 
1 604 
301 
911 
4312 
1 
1 600 
1 426 
1 282 
3 
2933 
9 
30 
1625 
327 
3 
939 
14690 
68 
12627 
7 
1 888 
10939 
814 
202 
42 
68 
1 766 
3205 
1 508 
1 342 
7 
1 976 
3744 
811 
41 
231 
1 390 
307 
4 
960 
4071 
1 708 
1 225 
1134 
3 
3115 
3 
39 
1 737 
320 
3 
1 013 
Bilan « t:nergie finale» 
Principaux agregats par produits 
1 OOOtep 
9. SORTIES DE TRANSFORMATION 
14247 Total 
Agglomllra de houille 
Coke 
Goudron, brai, benzol 
48 Briquettes de lignite et de tourbe 
12 043 Produits p6troliers 
12 Gaz dbrivm 
Chaleur d6riv6e 
2 144 ~nergie 61ectrique dbriv6e 
15. CONSOMMATION FINALE 
~NERGITIOUE 
11 607 Total 
960 Houille 
219 Lignite et tourbe 
Agglombra de houille 
Coke 
38 Briquettes de lignite 
48 Essence moteur 
1 894 Gas-oil et fuel-oil fluide 
3 604 Fuel-oil raiduel 
1 373 Autres produits p6troliers 
1 413 Gaz naturel 
8 Gaz d6riv6s 
Chaleur d6riv6e 
2 050 ~nergie 61ectrique 
15.1. CONSOMMATION FINALE 
£NERGITIOUE DE LA 
BRANCHE 'INDUSTRIE' 
3673 Total 
955 Houille et agglombrbs 
35 Lignite, tourbe et deriva 
221 Coke 
1 095 Fuel-oil rbsiduel 
314 Autres produits p6troliers 
Gaz naturel 
6 Gaz dbrivbs 
Chaleur dbriv6e 
947 ~nergie 61ectrique 
16.2. CONSOMMATION FINALE 
~NERGITIOUE DU SECTEUR 
•TRANSPORTS• 
4675 Total 
2 Houille et derivbs 
1 832 Essences moteur 
1 503 Gas-oil et fuel-oil fluide 
1 335 Autres produits p6troliers 
Gaz naturel 
3 ~ergie 61ectrique 
15.3. CONSOMMATION FINALE 
£NERGITIOUE DU SECTEUR 
oFOYERS DOMESTIOUES. 
ETC.• 
3 559 Total 
6 Houille et dbrivbs 
46 Lignite. tourbe et deriva 
1 852 Gas-oil et fuel-oil fluide 
353 Autres produits p6troliers 
Gaz naturel 
2 Gaz dbrivbs 
Chaleur d6riv6e 
1 1 00 Energie 61ectrique 
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Balance-sheet 'Energy supplied' 
Principal aggregates by products 
1 OOOtoe 
1. PRODUCTION OF PRIMARY 
SOURCES 
ESPAIQA 
Total 
Hard coal 
Lignite and peat 
_Crude oil 
Primary petroleum products 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Primary electrical energy 
3. TOTAL IMPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite. peat and derived products 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
5. TOTAL EXPORTS 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite. peat and derived products 
Crude oil 
17 781 20 393 
9 053 10 334 
3058 4197 
1 575 1 209 
212 290 
1341 2476 
2541 1887 
19492 
8144 
4896 
1 507 
301 
3 
106 
2 270 
2265 
57 610 57 880 58 594 
52 557 52 171 48 998 
5 053 5 709 9 596 
3 975 4 932 4 557 
243 218 145 
2 1 
46 873 45 243 42 363 
4612 5262 9300 
1 709 1 994 2 077 
198 229 151 
3236 
12 
3224 
12 
3224 10464 
5 13 
3 219 10451 
5 13 
21 350 
7 991 
4923 
2 941 
285 
125 
2 760 
2 325 
59069 
48267 
10802 
3664 
155 
128 
42386 
10207 
2178 
351 
11 555 
3 
, 552 
3 
18 
24901 
8506 
4863 
2293 
270 
147 
139 
5976 
2 707 
56749 
47399 
9350 
4176 
150 
41 357 
8744 
1 865 
456 
12164 
7 
12157 
3 
26 532 
8950 
4666 
2167 
279 
230 
164 
7375 
2701 
56408 
50955 
5453 
5001 
111 
62 
43817 
4942 
2137 
338 
10524 
72 
10452 
1 
8 
4 71 
Petroleum products 2906 2865 10040 11174 11900 10014 
Natural gas 
Electrical energy 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION 
Total 
Hard coal (1) 
Lignite and peat (1) 
Crude oi1(1) 
Natural gas 
Other fuels 
Nuclear and geothermal heat 
Electrical energy 
8. TRANSFORMATION INPUT 
Total 
primary sources 
derived products 
Hard coal 
Coke 
Lignite and peat 
Crude oil 
Petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Nuclear and geothermal heat 
Other products 
317 354 411 
69606 
11 765 
3076 
49292 
1 710 
69340 67009 
13 527 12 839 
4 027 4 854 
45 623 42 843 
1 925 2 092 
106 
1 341 
2422 
2476 2270 
1 762 2005 
74670 75285 
64684 65522 
9986 9763 
10781 11571 
764 824 
3 249 4024 
48409 46 352 
9031 8 743 
904 1 099 
191 196 
1341 2476 
71522 
62884 
8638 
10552 
767 
4 713 
44067 
7 668 
1176 
203 
2 270 
106 
(1) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
144 
360 
67035 
12 367 
5042 
42 286 
2139 
125 
2 760 
2316 
71 261 
63868 
7393 
10079 
607 
4924 
44888 
6 662 
1092 
124 
2 760 
125 
257 
68383 
13065 
4861 
39398 
2038 
139 
5976 
2906 
71233 
66563 
4670 
10337 
637 
5060 
44279 
3881 
772 
152 
5976 
139 
430 
69632 
14 279 
4728 
38125 
2352 
164 
7 375 
2609 
73884 
70401 
3483 
11 853 
633 
4505 
45580 
2663 
922 
187 
7 375 
166 
762 
73 
689 
10124 
8508 
1616 
279 
70 
8229 
1 344 
202 
242 
242 
197 
45 
9528 
426 
8256 
846 
9471 
7930 
1541 
325 
48 
7605 
1 466 
27 
503 
71 
432 
9606 
7777 
1829 
219 
35 
7 558 
1 506 
288 
649 
649 
637 
12 
9373 
368 
8297 
708 
10104 
8291 
1813 
281 
8010 
1 793 
20 
PORTUGAL 
732 
73 
64 
595 
10179 
8068 
2111 
241 
26 
7 827 
1 795 
290 
285 
285 
251 
34 
10376 
318 
9143 
64 
851 
10158 
8249 
1909 
285 
27 
7900 
1867 
15 
64 
841 
76 
75 
690 
10533 
8137 
2396 
342 
25 
7795 
2167 
204 
724 
724 
633 
91 
10454 
421 
9155 
75 
803 
10667 
8496 
2171 
279 
52 
8142 
2084 
35 
75 
995 
80 
69 
846 
10736 
7878 
2858 
306 
26 
7 572 
2 653 
179 
646 
646 
529 
117 
10437 
488 
8972 
69 
908 
9834 
7724 
2110 
219 
50 
7436 
2040 
20 
69 
11d 
98 
90 
925 
10274 
8029 
2245 
831 
108 
7198 
1 842 
295 
635 
635 
525 
110 
10283 
666 
8417 
90 
1110 
9449 
7756 
1693 
478 
48 
7188 
1 629 
16 
90 
I 
I 
I 
1 OOOtoe 
9. TRANSFORMATION OUTPUT 
Total 
Patent fuel 
Coke 
Tar. pitch. benzol 
Brown coal and peat briquettes 
Petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Derived electrical energy 
10. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
Total 
Hard coal 
lignite and peat 
Natural gas 
Patent fuel 
Coke 
Brown coal briquettes 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
Total 
Hard coal and patent fuel 
Coke 
Lignite. peat and derived products 
Residual fuel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORTATION' 
SECTOR 
Total 
Hard coal and derived products 
Motor spirit 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Electrical energy 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 
'HOUSEHOLDS, ETC.' 
Total 
Hard coal and derived products 
Lignite. peat and derived products 
Gas. diesel oil 
Other petroleum products 
Natural gas 
Derived gases 
Derived heat 
Electrical energy 
59645 
25 
2826 
47 931 
2011 
6861 
43652 
916 
13 
780 
24 
1 796 
5697 
9533 
11 094 
5154 
955 
7690 
19096 
630 
1 795 
12 
9464 
1 281 
655 
621 
4 638 
14333 
20 
5 695 
5039 
3 459 
120 
58~89 
i 27 
2769 
I;_ 
46p53 
1 BfH 
:' 
I 
42250 
1 6&1 
! 15 
763 
27 
1884 
I 
~-
5943 
9
1
484 
8~58 
5078 
1 ~37 
i~ 
I 
7780 
I 
I • 
I 
17920 
1 250 
1 881 
12 
7420 
1219 
1624 
?19 
~~ 
14141 
19 
5943 
5.103 
2.963 
'. ! . 
10 223 10189 
291 442 
1 3 
3 955 3 916 
2 585 2 299 
125 .139 
334 '318 
2932 3072 
I 
I i I 
I 
I 
ESPAI':IA 
58 515 
19 
2809 
44295 
1 896 
7496 
43421 
2486 
16 
862 
20 
1 946 
6042 
10165 
7478 
5301 
1 287 
7 818 
18308 
2041 
1 942 
11 
6720 
1 319 
722 
971 
4582 
14495 
9 
6037 
5532 
2791 
126 
10618 
460 
5 
4232 
2 355 
140 
316 
3110 
56 621 
17 
2399 
45031 
1 579 
7 595 
43750 
2332 
37 
999 
19 
1 937 
89 
6029 
10429 
6822 
5743 
1145 
8169 
18179 
1 873 
1 935 
117 
5968 
1 955 
846 
808 
4677 
14539 
9 
6019 
5671 
2706 
134 
11 032 
471 
9 
4365 
2339 
153 
337 
3358 
55984 
12 
2 235 
117 
44553 
1 619 
7448 
44155 
2312 
24 
1 202 
13 
1 866 
6112 
10715 
6647 
5485 
1172 
8607 
17685 
1 910 
1 865 
19 
5479 
1 664 
1033 
816 
4899 
15 201 
3 
6093 
5836 
3046 
223 
11 269 
413 
5 
4499 
2342 
169 
356 
3485 
57270 
10 
2342 
122 
44996 
1 704 
8096 
43709 
2234 
24 
1365 
10 
1 891 
62 
6201 
11077 
5581 
5161 
1188 
8915 
1&9n 
1 792 
1 890 
19 
4953 
1 413 
1185 
819 
4906 
15082 
9 
6183 
6226 
2 402 
262 
11 650 
444 
67 
4463 
2380 
180 
369 
3 747 
Balance-sheet 'Energy supplied' 
Principal aggregates by products 
8434 
147 
7 529 
140 
618 
7122 
56 
168 
789 
1 693 
1 953 
1146 
85 
1 232 
3121 
53 
167 
1 898 
260 
37 
706 
2550 
1 
785 
1 201 
542 
21 
1 451 
3 
360 
535 
48 
505 
8938 
135 
7918 
128 
757 
7086 
47 
138 
819 
1 734 
1 902 
1119 
85 
1 242 
3013 
43 
136 
1 831 
281 
35 
687 
2396 
2 
755 
1133 
485 
21 
1sn 
4 
461 
628 
50 
534 
PORTUGAL 
8840 
146 
7 825 
113 
31 
725 
7462 
40 
117 
853 
1858 
1 992 
1175 
79 
31 
1 317 
3175 
37 
116 
1908 
332 
30 
31 
721 
2584 
789 
1 273 
501 
21 
1703 
4 
447 
628 
49 
575 
9283 
170 
8074 
146 
31 
862 
7403 
96 
133 
856 
1884 
1 791 
1127 
92 
31 
1 393 
3084 
93 
132 
1 706 
328 
43 
31 
751 
2627 
1 
789 
1 352 
465 
20 
1 692 
3 
385 
633 
49 
622 
8603 
161 
9 
7 427 
151 
31 
824 
7308 
114 
140 
852 
1 701 
1 758 
1 090 
96 
31 
1436 
3008 
112 
140 
1 620 
308 
45 
31 
752 
2597 
1 
850 
1 283 
441 
22 
1703 
379 
610 
51 
662 
8261 
187 
11 
7168 
151 
33 
711 
7329 
91 
175 
898 
1 837 
1 557 
1147 
95 
33 
1 496 
2940 
89 
167 
1485 
342 
48 
33 
776 
2659 
898 
1 273 
465 
23 
1730 
10 
431 
545 
47 
697 
145 
Overall energy flow-sheet 
Flux global de l'energie 
EUR 12 0 1985 
M toe/tep 
Consumption losses 
Pertes consommation 
Distribution losses 
Pertes a Ia distribution 
Transformation losses 
Pertes de transformation 
146 
Energy branch 
Branche energie 
Primary production 
Production primaire 
588,7 
Recovered products 
Recuperation 
3,6 
Net imports 
Solde importateur 
456,5 
Non-energetical use 
Non energetique 
Bunkers 
Soutes 26,7 
' 
'' 
' I
:' 
:! 
I! 
:' 
I' 
I' I r 
I ~ 
I; 
'· 
'I 
i: 
'i 
'r 
I 
'! 
'; 
' l 
I, 
I 
! I 
I' 
I; 
'. 
I\ 
1: 
I I 
I' 
) j I I 
I 
Tabellen nach Energietragern 
Tables by energy sources 
Tableaux par sources d'energie 
Tabelle per fonti di energia 
Households, etc. 
Foyers domestiques, etc. 19 
148 
Industry 
lndustrie 29 
Final consumpt. 
Consom. finale 
Mines consumption 
Consom. des mines 1 
Stocks 
Gross inland consumption 
Consommation interieure brute 
Production 
217 
. Recovered products 
Recuperation 
7 
Import 
111 
Coal flow-sheet 
Flux de Ia houille 
EUR 12 01985 
M tonnes (t = t) 
I! 
Power stations 
Centrales electriques 
Coke-oven plants 
Cokeries 
Others 
Aut res 
15 Export 
I; 
Coal economy indicators lndicateurs de l'economie charbonniere 
i I 
1980 = 100 1980 = 100 
i. 
HARD C1QAL HOUILLE 
/.· 
Production 100 100 99 ! 94 66 83 100 99 98 93 64 81 Production 
among which: I. dont: I, 
Deutschland 100 101 102 : '95 90 94 100 101 102 95 90 94 Deutschland 
France 100 102 93 1:94 91 83 100 102 93 94 91 83 France 
Belgique/ Belgiii 100 97 103 . 96 100 98 100 97 103 96 100 98 Belgique/Belgiii 
United Kingdom 100 98 95 I 91 39 71 100 98 95 91 39 71 Royaume-Uni 
Colliery stocks 100 122 134 133 114 87 100 124 135 137 114 86 Stocks aupr6s des mines 
Intra-Community trade 100 116 100 93 86 76 100 116 100 93 85 75 ~changes intracommunautaires 
Imports from third countries Importations en provenance des 
100 98 99 83 108 122 100 96 97 82 106 119 pays tiers 
Gross inland consumption 100 98 99 96 86 97 100 97 97 94 84 94 Consommation lntllrleure brute 
of which: soit: 
Coke ovens 100 97 91 81 80 87 100 97 90 80 80 87 Cokeries 
Electrical power stations 100 98 100 i 101 86 96 100 97 99 99 83 92 Centrales 61ectriques 
Other sectors 100 103 110 1 109 113 134 100 100 103 102 104 128 Autres secteurs 
:I 
; ' 
I • 
' HAR:~ COKE COKE DE FOUR 
Production 100 96 90 80 78 85 100 96 90 80 78 85 Production 
Stocks by coking plants 100 98 86 81 89 91 100 99 134 147 96 93 Stocks aupr6s des cokeries 
Consumption of iron and steel I Consommation de l'industrie sid6-
industries 100 101 87. 83 92 94 100 101 86 81 91 94 rurgique 
(including blast-furnaces) I. (y compris hauts fourneaux) I i 
I: 
I! 
l. 
I' 
Share of principal sectors In hard-coal % % Part des principaux secteurs dans Ia 
consumption consommation de houllle 
Coke ovens 28.9 28,6 26,5 24,3 26,5 25.7 28,6 28.5 26,6 24,5 27,0 26,2 Cokeries 
Electrical power stations 60,1 59,9 61,2 63,2 59.3 59.2 60,2 60.1 61,5 63,4 59,1 58,7 Centrales 61ectriques 
Other sectors 11,0 11.5 12.3 12,5 14.2 15,1 11.2 11.4 11,9 12,1 13,9 15,1 Autres secteurs 
Total all sectors 100 100 ,()0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total tous secteurs 
I· 
I i 
I 
' '. 
; i 
Share of hard-coal consumption % % Part de Ia consommation de houille accounted for by: I couverte par: 
II 
Indigenous production 70,7 70.3 70,4 72,9 61,1 67,7 La production indig6ne 
Intra-Community trade :;- 5,5 6,5 5,7 4,9 5,3 4,2 Les 6changes intracommunautaires 
Imports from third countries Les importations en provenance des 
23.8 23.2. 23,9 22,2 33,6 28,1 pays tiers 
I; 
Total 
-I: 100 100 100 100 100 100 Total 
I: 
I! 149 
/• 
I: 
I i 
Coal 
Principal aggregates 
1 OOOt (t = t) 
Hard coal 
Production 
Total imports 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Transformations in coke ovens 
Consumption of industry 
Consumption of households, etc. 
Patent fuel 
Production 
Consumption of households. etc. 
Coke 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in blast-furnace plants 
Consumption of iron and steel industry 
Consumption of households. etc. 
Black lignite 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal (1) 
Production 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal briquettes(1) 
Production 
Gross inland consumption 
Consumption of households. etc. 
260334 
97 221 
330388 
194173 
93417 
16 705 
18855 
4253 
4110 
71 822 
68702 
19447 
37847 
4855 
5629 
8 582 
8195 
260586 
98154 
323 339 
190 267 
90871 
18584 
18040 
3 994 
3730 
68776 
67 325 
18865 
38954 
4228 
7 827 
9464 
9073 
EUR12 
256 987 244867 
96923 83103 
326058 316 271 
195123 196 349 
84572 75256 
22061 22 266 
17154 16606 
3 780 3 632 
3 587 3 368 
64954 57 491 
58868 55636 
15992 15091 
34096 32475 
4292 3 564 
7 897 8 749 
9 357 11 253 
9016 11 334 
172 862 
101 304 
285 612 
167 373 
74925 
24108 
15924 
3104 
2660 
56354 
61103 
17 413 
35387 
3106 
8604 
11 561 
11 313 
217 364 247 225 
111 162 91145 
321 373 312 945 
187 026 184 257 
81 391 87455 
28446 15 718 
19320 18453 
36251 4220 
3153 4095 
61 017 67455 
62820 63109 
17602 18254 
36495 35280 
4307 4852 
7 472 1 580 
12 695 3756 
9968 3 412 
245640 
90796 
303828 
179 250 
84905 
16 729 
17432 
3 958 
3707 
64510 
62602 
17 655 
36280 
4 224 
1 591 
3884 
3402 
EUR10 
241 241 
89402 
302 861 
182036 
78 715 
18760 
16474 
3754 
3 571 
60614 
54676 
14835 
31 315 
4286 
1 464 
3166 
2872 
229 263 
76705 
292 866 
181 964 
70270 
19095 
15896 
3609 
3354 
53718 
51 587 
14141 
29451 
3559 
1 501 
4158 
4 324 
157 379 
93798 
262 277 
153 525 
70051 
20891 
14565 
3088 
2 631 
52834 
57 295 
16409 
32 536 
3104 
1 585 
4542 
4356 
201 035 
101 394 
295 212 
170178 
76024 
25253 
18646 
36091 
3137 
57 302 
58693 
16602 
33472 
4 305 
1 224 
6447 
4308 
1
147772 153008 152814 179779 187821 1807691136366 138358 135365 162493 170537 1632881 
129690 134459 134514 161771 162615 165310 118284 119809 117675 144093 145369 147829 
6 965 6958 6546 6429 6787 7131 6965 6958 6546 6429 6 787 7131 
7669 7829 7 743 7 839 8664 8236 7669 7 829 7 743 7 652 8187 8097 
4 307 3978 3 779 3555 3 854 3848 4 307 3 978 3 779 3368 3377 3709 
(1) Including peat and peat briquettes for Ireland. y compris tourbe at briquettes de tourbe pour rlrlande, inclusa Ia torba per l'lrlanda. 
150 
I 
l 
I 
I 
I 
BR Deutschland 
94492 95645 96318 89620 84868 88849 18136 
9339 10830 10951 9 515 9352 10178 29519 
91 792 92454 91 308 89167 88183 89704 46448 
45249 44858 47 918 50034 50452 47976 25082 
36758 36219 34 271 29752 27655 29629 14 736 
3380 4475 4907 5666 6 251 6916 2 954 
: 
1 486 1 351 1 352 1 308 1 288 1 372 2673 
! ' 
, 455 1 332 1 283 1 244 1 437 1 511 I 1 jJ7 I! 
, 106 955 924 778 745 -818 1 827 I: ,, 
I I: 
! I 
! ' 
29446 28340 26567 22872 21 258 23003 11118 
23 910 23066 19738 18451 20952 21 707 ·p174 
6 969 6490 5366 5161 6093 6172 4108 
12 961 13 292 11184 10413 11 681 12436 7 439 
1 755 1 377 1 269 1106 1146 1 236 262 
I' i! 
i i 1 580 
2118 2 470 1 905 3067 3006 2444 1 593 
2036 2 219 1 843 3446 2 976 2733 1 376 
'' I: 
I. 
I I 1 I: 
I' I i 
1129862 130649 127 352 124 335 127035 Jr718l 
1005 
112 610 113898 111445 108867 110427 102 730 , 005 
! ; 
I i 
! i 
i! 
I. 
' 
I: 
6 381 6420 6016 5868 6193 6 516 
6663 6866 6808 6803 7183 7 047 154 
I 
3658 3325 3059 2 577 2~ 2872 154 
/! 
'! 
; ' 
:I 
I 
I 
I 
f t 
I ' :I France 
I 
! i 
! ' 
' 18 589 16895 17 022 16 594 
,27 500 22920 18 539 21 622 
~2816 44340 39970 37 030 
20967 24 728 22 337 19152 
.14 886 12408 10629 11 467 
3520 4067 3439 3 659 
2 288 2058 2194 2143 
1 596 1 493 1 509 1 448 
1 698 1 637 1 551 1 435 
10 723 9 934 8457 8999 
12066 10 327 9244 10340 
3499 3112 2 650 2 910 
7050 5635 5070 5990 
254 242 272 260 
1 591 1 464 1 501 1 585 
1 352 1 220 1 047 1 536 
1183 1 029 878 1 380 
1 354 1 571 1 098 841 
1 365 1 571 1 092 840 
147 138 122 122 
147 138 122 122 
15124 
18700 
36945 
16 371 
11 643 
3490 
2324 
1 4081 
1 463 
8691 
10434 
2 901 
6083 
322 
1 224 
1 803 
1 575 
Charbon 
Principaux agregats 
1 OOOt (t = t) 
Houille 
Production 
Importations totales 
Consommation int6rieure brute 
Transformations dans les centrales 
61ectriques 
Tranformations dans les cokeries 
Consommation de l'industrie 
Consommation des foyers domesti-
ques, etc. 
Agglomllrlls de houille 
Production 
Consommation des foyers domesti-
ques, etc. 
Coke 
Production 
Consommation int6rieure brute 
Transformation dans les hauts 
fourneaux 
Consommation de Ia sid6rurgie 
Consommation des foyers domesti-
ques, etc. 
Lignite ancien 
Production 
Consommation int6rieure brute 
Transformations dans les centrales 
61ectriques 
Lignite rllcent 
6381 Production 
Transformations dans les centrales 
615 61ectriques 
Briquettes de lignite (1) 
Production 
132 Consommation int6rieure brute 
Consommation des foyers domesti-
132 ques, etc. 
151 
Coal 
Principal aggregates 
1 OOOt (t = t) 
Hard coal 
Production 
Total imports 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Transformations in coke ovens 
Consumption of industry 
Consumption of households, etc. 
Patent fuel 
Production 
Consumption of households, etc. 
Coke 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in blast-furnace plants 
Consumption of iron and steel industry 
Consumption of households. etc. 
Black lignite 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal (1) 
Production 
Transformations in eiectrical power 
stations 
Brown coal briquettes (1) 
Production 
Gross inland consumption 
Consumption of households, etc. 
16 790 
16 757 
4 959 
11 223 
587 
100 
10 
10 
8 283 
7 421 
2 231 
4162 
175 
45 
1 934 
1 993 
54 
54 
18924 
18382 
5924 
10899 
1136 
200 
10 
10 
8071 
7 535 
2 285 
4 377 
164 
62 
1 958 
1 963 
60 
60 
ltalia 
19 747 17 239 20388 
19430 17 851 19992 
7 010 7038 8 321 
10028 8925 9492 
1 996 1 620 2069 
174 111 154 
10 10 
10 10 
7 672 6492 6943 
7098 6250 7 097 
2083 1 799 2 250 
4 241 3 814 4045 
203 114 115 
41 44 
1 913 1 751 1 801 
1 905 1 750 1 794 
37 
37 
32 
32 
32 
32 
22066 
21 497 
8946 
10105 
2402 
170 
=I 
7 410 
7 266 
2396 
4250 
125 
1 970 I 
1 898 
30 
30 
6472 
6195 
2190 
3353 
64 
92 
5 
2455 
2 348 
943 
1 237 
2 
(1) Including peat and peat briquettes for Ireland, y cornpris tourbe et briquettes de tourbe pour l"lrlande, inclusa Ia tcxba per l"lrlanda. 
152 
6945 
5349 
2666 
3031 
63 
81 
2242 
2 543 
992 
1 309 
11 
17 
17 
Nederland 
9658 
8015 
4482 
3239 
234 
71 
2 
2427 
2 291 
653 
1 380 
12 
23 
23 
7 784 
7 878 
4357 
2898 
351 
70 
8 
2 206 
2166 
769 
1173 
12 
168 
11 
11 007 
10 219 
5 201 
3764 
(1 172) 
37 
4 
2725 
2586 
1005 
1 397 
2 
141 
12 
\ 
\ 
'"~ i 10 2 \I 
\\ 49 
-,
1
4179 
1 46P 
\ 
43 
\ 
\ 
I 
~ 1\ 
I 
2 958 
2462 
960 
1 300 
2 
139 
19 
\ 
\ 
\ 
:I 
Belgique/Belgie 
i: 
I I 
! ~ 
j I 
I I 
i 
6 324 6136 6 539 6098 6298 6212 
10139 10 051 10484 7 510 9 321 91~ 
16 727 17409 16 976 14 307 16 266 15328 
I 
i. 
5 577 6139 6875 6072 6333 5173 
7 876 7793 7182 6376 8144 7648 
2115 1 872 1 219 873 921 847 
1 332 1159 1 233 1149 1 207 1 368 
II i. 
I' 
i ', 
I 
I I 
I' 
82 54 50 45 32 $1 ~. 
1s2 150 130 124 114 116 
'' 
6048 6004 5 217 5106 5926 5964 
6 542 6287 5168 5162 5 915 5 750 
1 959 1 905 1 451 1 443 1 703 1~. 
4 320 4153 3 683 3 666 3 843 3871 
'. 
30 35 36 36 51 81, 
I 
"T 
I; 
I; 
i; 
. ' 
I: 
~I 
1 ~ 
l I 
i 
__. 
141 166 156 70 68 97 
47 54 64 70 68 97, 
364 297 
356 320 
12 35 
338 279 
6 6 
2 
2 294 1 851 
718 589 
1 572 1 258 
2 4 
66 59 
38 53 
Luxembourg 
283 
274 
27 
239 
8 
2 
1 694 
534 
1153 
9 
55 
50 
168 
189 
27 
158 
4 
1 642 
542 
1100 
5 
49 
49 
189 
193 
28 
164 
2 
1 889 
649 
1 237 
3 
24 
24 
200 
200 
19 
178 
3 
~I 
1 853 
611 
1 239 
3 
Charbon 
Principaux agregats 
1 OOOt (t = t) 
Houille 
Production 
Importations totales 
Consommation int6rieure brute 
Transformations dans les centrales 
61ectriques 
Tranformations dans les cokeries 
Consommation de l'industrie 
Consommation des foyers domesti-
ques, etc. 
Agglomerlts de houille 
Production 
Consommation des foyers domesti-
ques. etc. 
Coke 
Production 
Consommation int6rieure brute 
Transformation dans les hauts 
fourneaux 
Consommation de Ia sid6rurgie 
Consommation des foyers domesti-
ques. etc. 
Lignite ancien 
Production 
Consommation int6rieure brute 
Transformations dans les centrales 
61ectriques 
Lignite recent 
Production 
Transformations dans les centrales 
61ectriques 
Briquettes de lignite 
Production 
39 Consommation int6rieure brute 
Consommation des foyers domesti-
39 ques. etc. 
153 
Coal 
Principal aggregates 
1 OOOt (t = t) 
Hard coal 
Production 
Total imports 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Transformations in coke ovens 
Consumption of industry 
Consumption of households. etc. 
Patent fuel 
Production 
Consumption of households, etc. 
Coke 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in blast-furnace plants 
Consumption of iron and steel industry 
Consumption of households, etc. 
Black lignite 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal (1) 
Production 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal briquettes (1) 
Production 
Gross inland consumption 
Consumption of households, etc. 
128 208 
7334 
123 799 
91 978 
13 509 
5 471 
10700 
926 
1 004 
10058 
7 296 
1 326 
3289 
2 285 
125 301 
4298 
117 724 
89 611 
12 077 
4658 
10400 
976 
915 
9060 
9153 
1 895 
4 732 
2126 
United Kingdom 
121 427 
3999 
111125 
82096 
11 587 
4989 
10 301 
918 
872 
8 718 
8198 
1 636 
4000 
2468 
116 448 
4 362 
111 828 
83315 
11 690 
5 327 
9647 
801 
892 
8 533 
8 521 
1777 
4171 
1 975 
49 549 
8894 
77902 
54834 
9 529 
4 532 
8141 
171 
318 
6983 
8370 
1 799 
4289 
1 485 
90793 
12636 
105740 
75655 
12820 
5 717 
10 315 
6621 
687 
9276 
9088 
1 914 
4257 
2 413 
65 
1 200 
1176 
47 
137 
993 
2 
3 565 
2 676 
338 
345 
342 
( 1) Including peat and peat briquettes for Ireland, v compris tourbe et briquettes de tourbe pour l'lrlande. inclusa Ia torba per l'lrlanda. 
154 
69 
1 289 
1 291 
31 
191 
1 069 
5 
4397 
2 583 
340 
333 
330 
Ireland 
62 
1 238 
1 308 
47 
221 
1 046 
9 
4529 
2 754 
406 
402 
399 
75 
1 426 
1 493 
47 
304 
1142 
7 
5 966 
2 780 
445 
397 
390 
70 
1 393 
1 490 
49 
332 
1 112 
12 
8 
8 232 
3473 
410 
395 
383 
57 
1 917 
1 585 
79 
333 
1194 
91 
7 
2850 I 
3847 
486 
510 
483 
,, 
I 
! : 
/! Coal 
Principal aggregates 
i; 
I: 
1 000 t (t = t) 
I 
Dan mark W66aj/ 
I 
'' 
' ! Hard coal 
i 
/.1 420 Production 9 927 10662 9 617 8 742 9746 12 712 532 287 505 1 886 2040 Total impons 
9 634 8083 9 574 8872 9194 12 712 544 227 511 '1 311 1 808 2 040 Gross inland consumption 
I i Transformations in electrical power 
9163 7 225 8859 8494 8686 10745 I 243 469 306 stations 
384 67 ' Transformations in coke ovens 
672 535 399 307 452 467 138 127 48~/ 1 050 1 339 1 437 Consumption of industry 
32 48 228 269 477 699 2 15 3' 3 4 4 Consumption of households, etc. ;, 
I' 
I 
i 
' 
; I Patent fuel 
I' I I 
=I 
I / 
=I i Production 2 6 I' Consumption of households, etc. 'I 
I r 
1/ jl 
;I Coke 
I I 
66 70 67 52 260 i ,68 12 Production 
113 96 100 92 76 71 273 il09 53 52 62 55 Gross inland cinsumption 
-
Transformations in blast-furnace plants 
56 26 18 11 10 4 244 ·I 83 21 33 44 32 Consumption of iron and steel industry 
33 37 41 41 40 32 8 7 6 1 
! j 
2 4 Consumption of households, etc. 
I 'I 
I t, /: 
/i Black lignite 
r'f 
I+ Production 
I._ Gross inland consumption 
I 
// Transformations in electrical power 
I, stations ,, 
! I 
I i 
I, 
I' Brown coal I i 
If'"" 27 313 26940 30594 32 628 35 8881 Production · Transformations in electrical power (/ 20634 25296 25353 29604 28835 34 431 stations 
li 
,'I 
'I 
! I 
'I 
I, 
'' Brown coal briquettes 
I' 
I 246 198 124 116 184 129 Production 
60 42 38 .f.; 246 198 124 116 184 129 Gross inland consumption 
60 42 38/ I 97 75 75 75 59 55 Consumption of households, etc. 
I, 
I i 
I I I, 
II 155 I, 
I I 
'I 
I 
I 
I.' 
II 
Coal 
Principal aggregates 
1 000 t (t = t) 
Hard coal 
Production 
Total imports 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Transformations in coke ovens 
Consumption of industry 
Consumption of households. etc. 
Patent fuel 
Production 
Consumption of households. etc. 
Coke 
'"""'''" ~ Gross inland consumption Transformations in blast-furnace plant 
Consumption of iron and steel indust 
Consumption of households. etc. 
Black lignite 
Production 
Gross inland consumption 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal 
Production 
Transformations in electrical power 
stations 
Brown coal briquettes 
Production 
Gross inland consumption 
Consumption of households, etc. 
156 
12 932 
5678 
16839 
9704 
5655 
899 
399 
33 
15 
4151 
5 273 
1122 
2339 
2 
4049 
4826 
4 783 
1
11 406 
11 406 
14 762 
7045 
18 944 
10796 
5694 
1 786 
604 
36 
23 
4068 
4459 
1 210 
2489 
3 
6236 
5580 
5 671 
14650 
14 650 
Espal'la 
15 568 
7176 
22662 
12 925 
5 546 
3 242 
676 
26 
16 
4126 
3 987 
1127 
2602 
5 
6433 
6191 
6144 
17 449 
16 839 
15 419 15289 
5909. 6 993 
22 804 22 771 
14 259 14 317 
4662 4 549 
3031 3093 
707 620 
23 16 
14 16 
3 524 3 283 
3 737 3504 
892 936 
2 842 2 588 
3 2 
7 248 7019 
7095 7 019 
7010 6 957 
17 286 17 284 
17 678 17 246 
187 
187 
477 
477 
16 091 
8 371 
25113 
16 471 
4997 
2 902 
669 
161 
16 
3440 
3 709 
930 
2 777 
2 
6 248 
6248 
5660 
17 481 
17 481 
139 
139 
177 
398 
604 
212 
307 
88 
3 
216 
320 
71 
228 
1 
\ 
II 
Po~ug I 
I' 
~~ 
\: 184 178 313 345 
567 535 \l 
221 162 
272 311 324 
69 59 14<)\ 
4 4 4, 
198 214 249 
264 205 312 
0 (30) 58 
185 179 182 
1 1 2 
\ \· ', \ . \ ·. \ . 
194 \\238 
513 't 1~92 
564 \ 48 
46 ;h 
\ 
319 370 
188 291, 
\' ~, 'I \ I \ 
. \ \ \ 
.\-\ =I \'. 
I 
' \ 
\ 
;\\~ 
2~\ 1 2~ 
\ \\ \ \ \\ I l\ 
\ 
-:- \\ 
Hard coal 
Supplies/Imports 
EUR12 
1980 97692 
1981 98726 
1 1982 96992 
1983 83134 
1984 101 307 
1985 111 640 
1980 17 232 
1981 19947 
2 1982 17167 
1983 16077 
1984 14 761 
1985 13098 
1980 80460 
1981 78778 
3 1982 79836 
1983 67061 
1984 86 643 
1985 98442 
1980 31 674 
1981 39766 
4 1982 42 712 
1983 --26964 
1984 26932 
1985 33966 
1980 14828 
1981 4651 
6 1982 9145 
1983 10978 
1984 16 967 
1985 13677 
1980 (2 702) 
1981 745 
6 1982 603 
1983 1188 
1984 1462 
1985 1 341 
1980 (8 263) 
1981 8132 
7 1982 6901 
1983 9 291 
1984 17 316 
1985 19400 
1980 20396 
1981 19418 
8 1982 17964 
1983 16837 
1984 21 460 
1985 25869 
1980 (705) 
1981 1465 
9 1982 1 602 
1983 1 389 
1984 2155 
1985 2128 
EUR10 
91 616 
91073 
89402 
76 706 
93 799 
101 733 
17169 
19881 
17088 
16947 
14 619 
12846 
74447 
71192 
72 314 
60768 
79279 
88888 
28305 
35762 
37 285 
23649 
23833 
29 811 
13709 
4220 
8530 
10003 
16 261 
12393 
2702 
737 
603 
1188 
1 462 
1184 
8253 
7670 
6314 
8646 
15 941 
17963 
19682 
19047 
17 253 
16693 
19774 
23496 
705 
1 411 
1 602 
1 389 
2051 
2028 
! i 
1 OOOt 
! 
BR fieder-Deutsch- France ltalia 
land ,land 
'' If 
Total /! 
9339 29 519 16 790 16472 
10830 27 500 18 924 : 6045 
10 951 22 920 19 747 . 9 658 
9 515 18 539 17 239 : '7 784 
9350 21 622 20 388 : 11 008 
10178 18 700 22 405 • 11 749 
from EUR 10 : 
2074 6887 2 491 I 1 450 
2 757 7 372 2 694 1: 1 562 
2143 5956 2152 i I 1 855 
1 574 5655 1 997: . 
1 098 4924 1 947!' 
1126 3 514 1 778 1 ' 
from third countries /! 
7 265 22 632 14299 
8073 20128 16 230 
8808 16 964 17 595: 
7 941 12 884 15 242 
8 252 16698 18 441 . 
9052 15186 20627 
from the USA 
2 231 7 472 618~ 3447 9425 880 
2888 8 328 10 743 
1 859 4049 7 878 
1 191 3484 6 940 
1 082 3 986 8spP 
from Poland ! : I ~ 
1 948 3449 2 274 
977 668 907 
1 900 1 857 1 670 
2 048 2 269 2045 
3039 1 998 2940 
2 815 1 068 2400 
from the USSR : · 
199 781 1035 
22 307 162 
25 54 1 137 
88 55 .188 
177 284 1 387 
541 163 i ,100 
'' 
from AustraliJ .: 
I I 
578 1 646 11203 
606 1 758 '1547 
517 1 531 ' 240 
362 2 247 I 1 699 
695 4 703 . 2 637 
723 2 799 : 2 588 
from South Africa 
1 463 91sa I 3477 
1 873 7 874 II 3 294 
2 294 5039 1 3 544 
2 366 ~ ~6~ i; ~ 6:~ 2 249 
3 228 6 304 . i 6 376 
I: 
from Canada 
436 
718 
862 
933 
456 
238 
' 
-· 20 
-·· 
42 1 
473 
762 
i. 
I' 
I 
' 
I! 
44 
66 
64 
70 
53 
10 
1 362 
1 117 
760 
5022 
5383 
7 903 
6 422 
9890 
10989 
2 655 
3607 
4999 
3505 
4090 
5446 
1 046 
505 
1 038 
1 007 
1 476 
1 272 
-
31 
-
-
-
10 
948 
1 047 
1 310 
1 472 
3308 
2 957 
192 
26 
131 
294 
776 
892 
21 
55 
237 
54 
121 
170 
Belgique 
Belgiii 
10139 
10 051 
10484 
7 510 
9 321 
9196 
2 802 
2 806 
1 940 
2474 
2 601 
2 350 
7 337 
7 245 
8 544 
5036 
6720 
6846 
4155 
3 522 
4455 
2 305 
3 271 
3623 
584 
181 
338 
181 
548 
610 
217 
94 
143 
195 
146 
73 
256 
542 
488 
347 
378 
221 
2047 
2 770 
2 986 
1 897 
1 801 
2197 
-
56 
9 
4 
328 
121 
Luxem-
bourg 
364 
297 
283 
168 
189 
200 
149 
73 
58 
46 
29 
64 
215 
224 
225 
122 
160 
136 
171 
100 
88 
9 
6 
-
-
-
-
-
-
-
-
18 
2 
-
-
21 
-
-
-
-
9 
52 
45 
106 
135 
110 
145 
73 
-
-
-
-
-
-
Houille 
Receptions/Importations 
United Ireland Danmark EMMa Espaila Portugal Kingdom 
Total 
7 334 1 200 9 927 532 5678 398 
4288 1 289 10662 287 7 321 331 
3 999 1 238 9 617 505 7176 414 
4362 1 426 8 742 1 420 5905 524 
8894 1 393 9746 1 886 6 995 513 
12 636 1 917 12 712 2040 8412 1 395 
en provenance d'EUR 10 
159 290 867 - 60 3 
155 502 1 960 - 32 34 
433 509 2042 - - 69 
661 521 1 657 - 32 98 
1 748 372 655 26 168 76 
1 265 574 1 353 61 71 182 
en provenance des pays tiers 
7175 910 8060 532 5618 395 
4133 787 8702 287 7 289 297 
3566 729 7 575 505 7176 345 
3 701 905 7085 1 420 5877 426 
7146 1 021 9 091 1 860 6827 437 
11 371 1 343 11 359 1 979 8341 1 213 
en provenance des ~tats-Unis 
3653 409 1 377 - 3014 255 
1 955 585 4091 213 5 750 254 
2 003 281 2 927 473 5161 266 
1136 155 1 590 1 063 3126 289 
3336 224 678 613 1 877 222 
3127 240 2 271 1136 3255 900 
en provenance de Pologne 
446 483 3 381 98 999 120 
138 184 614 46 426 5 
315 435 962 15 615 -
509 726 1 218 - 960 15 
1 222 754 3 205 69 1 636 80 
1 383 769 2056 20 1 016 168 
en provenance d'URSS 
46 2 398 24 - -
- - 77 26 8 -
13 - 120 9 - -
20 2 360 280 - -
9 10 185 264 146 -
3 - 244 29 150 7 
en provenance d' Australia 
2847 2 363 410 - -
1 790 - 280 - 562 -
1105 - 123 - 587 -
, 967 
- 552 - 645 -
1 859 - 1 759 593 1 319 55 
5 551 - 2 484 588 1 403 34 
en provenance d'Afrique du Sud 
66 13 3191 - 713 -
- 12 3092 - 371 -
49 7 3068 - 711 -
58 22 2 981 74 1144 -
258 23 2 737 139 1 636 50 
729 20 3496 181 2 269 104 
en provenance du Canada 
- - 204 - - -
- - 496 - 54 -
- - 330 - - -
- - 286 - - -
116 - 433 71 104 -
399 - 328 - 100 -
157 
Hard coal 
Hard coal mines 
Houille 
Mines de houille 
1 OOOt 
BR Neder-EUR12 EUR10 Deutsch- France ltalia 
land land 
Underground production for 
the calculation of productivity 
1 OOOt 
1980 238528 228022 93 920 16649 - -
1 1981 241106 226917 94950 17 015 - -
1982 233 714 222156 95 747 15 251 - ·-
1983 222464 210699 89071 15 352 - -
1984 151 563 139823 84 299 14864 - -
1985 193 694 181 727 88294 13 380 
- -
Personnel employed underground 
(yearly average) 
1000 
1980 387,1 353,1 121,6 30,4 
- -
2 1981 381,7 347,6 123,9 28,9 
- -
1982 369,8 335,8 122,0 27,8 - -
1983 356.4 321.4 118,3 27,1 
- -
1984 331,0 297,2 111,9 25,1 
- -
1985 311,9 278,1 109,3 22,3 - -
Underground output per man hour 
kg 
1980 
-
426 539 352 - -
1981 
-
433 531 376 
- -
3 1982 - 439 543 357 - -
1983 
-
451 553 374 - -
1984 
- 466 574 387 - -
1985 
-
474 593 392 - -
Mines producing hard coal 
(end of year) (underground) 
1980 479 285 39 22 - -
4 1981 485 271 38 22 - -
1982 504 264 37 22 - -
1983 493 247 34 21 - -
1984 492 234 34 21 - -
1985 465 203 33 19 - -
Production capacity 
1 OOOt 
1980 
- 244959 95667 18 772 - -
5 1981 
- 244300 96 422 18 715 - -
1982 
-
241 762 96 597 17004 - -
1983 - 237570 94800 17 200 - -
1984 
-
227 370 90600 16800 - -
1985 
-
215 270 91 000 15 300 - -
Total colliery stocks 
(end of year) 
1 OOOt 
1980 38323 37202 13 306 5798 - -
6 1981 46933(1) 46066(1) 15767(1) 7395 - -
1982 51236(1) 60301 (1) 21371 (1) 5 501 - -
1983 51 093(1) 60323(1) 20639(1) 4807 
- -
1984 43 603(1) 42 666(1) 17137 (1) 3796 - -
1985 33 214(1) 32140(1) 17958(1) 4008 
- -
(1) Including 'Nationale Reserven'. 
(1) Y compris • Nationale Reserven •· 
158 
United Belgique Luxem- Ireland Danmark EM66a Espana Belgiii bourg Kingdom 
Production au fond servant 
au calcul du rendement 
1 OOOt 
6324 - 111 129 - - - 10 506 
6136 - 108816 - - - 11 789 
6 539 - 104 619 - - - 11 558 
6097 - 100 179 - - - 11 765 
6298 
- 34362 - - - 11 740 
6212 - 73 841 - - - 11 967 
Personnel employ6 au fond 
(moyenne annuelle) 
1000 
16.4 - 184,4 0,3 - - 33.2 
16,2 
-
178,3 0,3 - - 33,3 
16,0 
-
169,7 0,3 - - 33,2 
16,0 
-
159,7 0,3 - - 34,2 
15,0 
-
144,9 0,3 - - 33,0 
14,0 - 132,2 0,3 - - 33,8 
Rendement au fond par homme-heure 
kg 
279 
- 382 - - - 219 
267 
- 392 - - - 236 
285 
-
396 - - - 232 
297 - 410 - - - 237 
322 - 360 - - - 249 
314 
- 408 - - - 250 
Nombre des sit\ges en activit6 
(en fin d'ann6e) 
6 
-
213 5 - - 192 
6 - 200 5 - - 212 
6 - 194 5 - - 238 
6 
-
181 5 - - 244 
5 - 169 5 - - 256 
5 - 141 5 - - 260 
Capacit6 de production 
1 OOOt 
6479 - 123 971 (70) - - -
6372 - 122 721 (70) - - -
6357 - 121 734 (70) - - -
6500 - 119000 (70) - - -
6300 - 113600 (70) - - -
6500 - 102 400 (70) - - -
Stocks totaux auprt\s des mines 
(en fin d'ann6e) 
1 OOOt 
164 - 17904 30 - - 1116 
192 - 22682 30 - - 862 
736 (2) - 22663 30 - - 930 
851 (2) 
- 23996 30 - - 765 645(2) 
-
20960 30 - - 928 
528 - 9616 30 - - 1 069 
(2) From 31.10.1982 the stocks of the related processes are included. 
(2) A partir du 31.1 0.1982, stocks des activit6s annexes inclus. 
\': 
I• 
Pdrtu al 
1
1
1 
\\ \: 
• 
i 
' 
I J 
--, 
I 
-~ 
=\ 
I 
I 
' \ I• 
' 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
I 
\', 
I 
\· 
I 
-t 
-
-
-
-
-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
7 
4 
: 
I 
I 
1. 
Hard coal 
Inland deliveries 
!· 1000t 
I 
I.' 
Houille 
Livraisons interieures 
BR 
EUR 12 EUR 10 Deutsch- France 
land 
ltalia Nader- Belgique Luxem- United I land Belgiii bourg Kingdom Ireland Danmark EMa6a Espai\a Portugal 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
Total 
I I 
II 
'' '! 
'' 
1980 334896 
1981 333164 
1982 336 261 
1983 314972 
1984 270867 
1985 330166 
316468 
310 694 
313126 
293061 
247890 
304106 
90824 
92 292 
91 621 
89440 
87656 
89820 
48177 
45145 
43 385 
37 551 
40195 
35121 
16 922 ; i 6 673 
18897 .7503 
19 675 ' 8 268 
17 992' 6 920 
20 401 • 9 921 
21 737 10 474 
in coking plants 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
93879 
91 202 
86880 
74629 
74841 
81447 
87921 
86236 
80182 
69637 
70234 
76999 
36 781 
36161 
34262 
29709 
27 661 
29631 
14684 
15 001 
12 827 
10629 
11 917 
11 587 
' 11 295 
10920 
10248 
8740 
9708 
9!183 
to public power stati~.ns (1) 
1980 179 809 168 928 37 383 
1981 182270168889 40144 
1982188479 174666 41649 
1983 179 626 166 367 43 312 
1984 136 806 122160 43 664 
1986 181 679 166 226 43 484 
18 583 
16853 
15080 
12 210 
13 773 
7693 
.4909 
6628 
'7 257 
'6859 
8470 
9171 
to pithead power stations I. 
'' 1980 10139 
1981 9002 
1982 10848 
1983 10974 
1984 10 400 
1985 9 748 
10139 2862 69091,' 
9 002 2 868 5 709 i 
10 848 2 861 7 626' .· 
10974 3144 7 420' 
10 400 2 802 7 235' 
9 746 2 814 6 554 
to all industries 
1980 24 864 23 066 
1981 27 727 26 066 
1982 27 869 26172 
1983 26 987 24 843 
1984 29 436 26164 
1985 33 674 30 366 
8 723 
9199 
9055 
9 633 
9697 
9808 
3353 
4043 
4190 
3639 
3626 
5,490 
! ' 
605 
1149 
1 996 
1 620 
2069 
2 413 
to the Iron an~1 steel industry 
I. 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
3294 
2702 
2643 
2232 
2370 
2406 
3 069 1 298 1 1 04 50 
2464 1176 / '708 50 
2 424 979 ' 801 222 
1 987 110 1 • 729 23o 
2120 966 ·'; 689 302 
2 200 834 814 330 
1980 2 300 
1981 2146 
1982 2066 
1983 1 910 
1984 1 216 
1986 1 676 
2081 
1923 
1862 
1 712 
1014 
1428 
1980 16 246 16 867 
1981 16 066 14 694 
1982 14987 14622 
1983 14666 14186 
1984 13 867 13 602 
1986 16 389 16 007 
I 
min,ers' coal 
2261 .· 
202 I 
176' 168 ,' 
145 
13,0. 
! f 
93 
79 
79 
71 
66 
63 
to households. etc. 
1 203 
1149 
1176 
1160 
1143 
1193 
2580 
2 209 
1 979 
2123 
2077 
2 261 
220 
200 
174 
111 
154 
170 
3558 
3263 
3420 
2 710 
3719 
4112 
1 404 
3489 
4542 
3900 
4998 
4853 
213 (670) 
234 
240 
(1 172) 
(1 466) 
21 
2 
3 
3 
485 
81 
72 
70 
32 
43 
15 947 
16 626 
17 349 
13 986 
16 033 
16 618 
7 948 
7 605 
7 653 
6070 
8059 
7 667 
5194 
5466 
6942 
6445 
5301 
6032 
346 
369 
319 
370 
323 
338 
1 041 
1 872 
1 249 
903 
1 276 
1189 
79 
30 
31 
32 
40 
24 
24 
26 
33 
27 
24 
21 
1 308 
1134 
1199 
1122 
1138 
1 347 
(1) Including 'Verbundkraltwerke', y c:ompris:'cvarbundkraltwerka., cVerbundkraltweilta. inc:lusi. 
i I 
! ' 
I. 
/; 
364 
297 
283 
168 
190 
199 
126 584 
117 934 
121196 
115139 
60644 
116 373 
- 13 271 
12 218 
- 11 872 
- 11 679 
9170 
- 13029 
1189 
1 310 
1 308 
1 493 
1 493 
1 686 
Total 
10244 
10464 
9630 
9021 
10018 
12736 
aux cokeries 
644 
227 
611 
1 341 
1 339 
1 443 
384 
67 
18822 
21 993 
22 698 
21 327 
22 284 
24477 
5661 
5695 
5387 
4668 
4288 
5078 
605 
667 
637 
694 
683 
1 684 
307 
272 
311 
324 
319 
370 
aux centra las ltlectriques des services publics (1) 
- 91 927 
- 86508 
- 90280 
- 85180 
- 36 913 
- 83479 
69 
50 
41 
47 
35 
58 
9469 
9762 
8875 
8404 
9096 
11 465 
- 10669 
- 13160 
- 13 760 
- 14042 
- 14482 
- 16408 
aux centrales ltlectriques mini6res 
358 
256 
275 
164 
188 
196 
236 
186 
139 
74 
61 
61 
23 
66 
40 
40 
40 
40 
7 842 
6990 
7122 
7193 
6002 
7 431 
161 
182 
149 
67 
60 
33 
1 738 
1 617 
1 664 
1 466 
779 
.1 214 
i I' ensemble de !'industria 
137 
191 
221 
304 
346 
333 
646 
559 
336 
297 
446 
693 
138 
127 
494 
1 060 
1 334' 
1 436 
i !'industria sidltrurgique 
au personnel 
120 
120 
100 
82 
112 
104 
aux foyers domestiques. etc. 
6 8962 
6 8783 
8 8 737 
4 8191 
2 7 362 
3 9101 
1 069 
1 069 
1 046 
1142 
1 112 
1194 
32 
48 
228 
269 
477 
688 
2 
16 
3 
3 
5 
7 
1 716 
2601 
2638 
2004 
3093 
3056 
172 
202 
191 
214 
223 
170 
219 
222 
203 
198 
201 
247 
376 
367 
361 
366 
363 
377 
212 
221 
163 
126 
174 
946 
83 
70 
69 
140 
188 
263 
63 
46 
28 
31 
27 
35 
3 
4 
4 
4 
2 
6 
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Petroleum flow-sheet 
Flux du petrole 
EUR 120 1985 
M tonnes 
Transports 
Industry 
Industria 
Non-energy consumption 
Consommation 
non'lmergetique 
Final consumption 
Consommation finale 
Bunkers 
Soutes 
Consumption energy 
sector + losses 
Consommation secteur 
energie + pertes 
160 
Production 
143 
Petroleum products 
Produits petroliers 
Net imports 
Importations nettes 
306 
26 
5 
Households, etc. 
Foyers domestiques, etc. 
Power stations 
Centrales electriques 
Others 
Aut res 
Transformations 
Inland deliveries 
Livraisons interieures 
Net imports 
Importations nettes 
Other production 
Production annexe 
Petroleum economy indicators I' '' 
i: 
I i 
EUR 1.2 
1980 = 100 
CRUDE 91L 
I I 
; : 
Production 100 111 128 144 156 
Total imports 100 87 78 173 74 
among which: I 
OPEC 100 81 67 56 53 
Near and Middle East 100 82 61 !43 39 
Africa 100 82 87 95 104 
Refinery throughput 100 90 84 81 81 
Average refinery capacity 100 94 86 ; 79 72 
PETROLEUM PRODUCTS 
I 
Imports 100 98 116 1117 123 
I 
I 
Exports 100 101 108 ,f12 110 
! 
:: 
Consumption of the inland 
market 100 92 88 85 87 
of which: 
BR Deutschland 100 90 86 86 86 
France 100 88 83 81 78 
ltalia 100 97 92 89 86 
Nederland 100 92 74 ·71 69 
Belgique/Belgiii 100 89 86 76 73 
Luxembourg 100 96 95 ! 90 90 
United Kingdom 100 93 94 i 90 115 I 
Ireland 100 91 78 ': 70 67 
Danmark 100 85 82 ; '76 76 
'EMa6a 100 93 94 . 92 89 
Espana 100 92 89 :88 81 
Portugal 100 105 113 110 112 
among which: 
Non-energy consumption 100 94 90 '97 98 
Electrical power stations 100 87 77 62 72 
Industry 100 80 72. 66 61 
Transport 100 99 102 • 102 105 
Households, etc. 100 93 86 . 87 84 
Share of the principal sectors 
in consumption of the inland market % 
I' 
. ' 
Non-energy consumption 10,9 11,2 11,2: 12.4 12.4 
Electrical power stations 14,5 13,8 12,7' 10,6 12,0 
Industry 18,3 16,0 15,0 14,1 12,9 
Transport 31,7 34,2 36,8 :37,7 38,3 
Households, etc. 24,2 24,4 23,7' >24,6 23,6 
Other sectors 0,4 0,4 0.6.: 0,6 0,8 
Total all sectors 100 100 100 . 100 100 
Share of main petroleum products 
in consumption of the inland market % 
Motor spirit 17,8 19,0 20,1 20,8 20,7 
Kerosenes and jet fuels 4,1 4,3 4,5 4,7 4,7 
Gas diesel oil 33,6 34,2 34,7 35,6 35,2 
Residual fuel oil 30,3 28,2 25.a 22,0 22.3 
Other petroleum products 14,2 14,3 14.~ i 16,9 17,1 
I. 
Total all products 100 100 1~. 100 100 
' I 
I. 
. 
I. 
lndicateurs de l'economie petroliere 
EUR10 
1980 = 100 
P~TROLE BRUT 
160 100 112 129 143 166 160 Production 
73 100 86 77 71 73 71 Importations totales 
dont: 
49 100 80 65 54 51 48 OPEP 
32 100 82 58 40 36 30 Proche et Moyen-Orient 
114 100 80 86 93 101 105 Afrique 
79 100 89 82 79 80 77 P6trole brut trait6 
67 100 93 85 77 70 66 Capacit6 moyenne de raffinage 
PRODUITS P~TROLIERS 
120 100 97 113 113 120 121 Importations 
108 100 101 102 105 102 102 Exportations 
Consommation du march6 int6-
84 100 91 87 86 87 84 rieur 
soit: 
87 100 90 86 86 86 87 BR Deutschland 
77 100 88 83 81 78 77 France 
85 100 97 92 89 86 85 ltalia 
68 100 92 74 71 69 68 Nederland 
76 100 89 86 76 73 76 Belgique/Belgiii 
96 100 96 95 90 90 96 Luxembourg 
99 100 93 94 90 115 99 United Kingdom 
71 100 91 78 70 67 71 Ireland 
79 100 85 82 76 76 79 Danmark 
95 100 93 94 92 89 95 'EMa6a 
77 Espana 
105 Portugal 
dont: 
97 100 94 90 97 97 96 Consommation non energetique 
56 100 85 76 60 76 59 Centrales electriques 
55 100 80 71 64 60 53 lndustrie 
107 100 99 102 102 105 107 Transports 
87 100 92 85 86 82 85 Foyers domestiques, etc. 
Part des prlncipaux secteurs 
% dans Ia consommation du march6 int6rieur 
12,6 11,1 11,4 11,4 12,6 12,4 12,5 Consommation non llnerglltique 
9,6 13,9 12,9 12,1 9,9 12,2 9,8 Centrales lllectriques 
11,9 17,4 15,2 14,1 13,0 12,0 11,0 Industria 
40,1 31,8 34,5 37,2 38,1 38,3 40,2 Transports 
24,9 25.4 25,6 24,8 25,9 24.4 25,7 Foyers domestiques, etc. 
0,9 0,4 0.4 0.4 0.5 0,7 0,8 Autres secteurs 
100 100 100 100 100 100 100 Total tous secteurs 
Part des principaux produits p6troliers 
% dans Ia consommation du march6 int6rieur 
21,3 18,5 19.7 21,0 21,6 21,5 21,9 Essences moteur 
5,2 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7 5,1 Plltrole lampant et carburllacteurs 
38,3 35.0 35,7 35,8 36,6 36,3 39,2 Gas-oil et fuel-oil fluide 
18,2 28,7 26,4 24,3 20,9 21,3 17,3 Fuel-oil rllsiduel 
17,0 13,8 14,0 14,5 16,3 16,2 16,5 Autres produits plltroliers 
100 100 100 100 100 100 100 Total tous produits 
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Natural gas flow-sheet 
Flux du gaz nature! 
EUR 120 1985 
1000TJ (GCV/PCS) 
Households, etc. 
Foyers domestiques, etc. 
Transport 
Industry 
Industria 
Non-energy consumption 
Consommation 
non energetique 
Energy sector + losses 
Branche energ. + pertes ...,..., ... ,_£_ 
Stocks 
162 
2404 
Import 
2859 
Power stations 
Centrales 
electriques 
Gasworks 
Usines a gaz 
i ;, 
I 
Gas economy indicators lndicateurs de l'economie gaziere 
EUR12 EUR10 
1980 198i 1982 1983 1984 1985 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
I ~980 = 100 1980 = 100 
NATURAL GAS GAZ. NATUREL 
I 
! ' 
Production 100 97
1
' 90 93 93 98 100 97 90 93 93 98 Production 
Imports from the Netherlands 100 as: • 72 74 69 74 100 89 72 74 69 74 Import. en proven. des Pays-Bas 
Imports from third countries 100 105 105 115 131 135 100 104 104 114 132 135 Import. en proven. des pays tiers 
I; 
I 
Consumption of the inland Consommation du march61nt6-
market 100 sa· • 94 98 103 107 100 98 93 98 103 107 rieur ll 
I 
among which: 
I. 
dont: 
Electrical power stations 100 84 1 81 88 97 89 100 82 80 88 98 89 Centrales electriques I I 
Industry 100 95; i 90 89 97 99 100 95 90 89 96 98 lndustrie 
Households, etc. 100 102i: 100 104 108 118 100 102 100 104 108 118 Foyers domestiques. etc. I. 
among which: ! . dont: 
BR Deutschland 100 94 85 88 93 93 100 94 85 88 93 93 BR Deutschland 
France 100 104 1 • 101 105 112 115 100 104 101 105 112 115 France 
It alia 100 97· 98 99 118 121 100 97 98 99 118 121 ltalia 
Nederland 100 95 90 96 103 108 100 95 90 96 103 108 Nederland 
Belgique/Belg;;i 100 90 77 79 80 80 100 90 77 79 80 80 Belgique/Belgiii 
Luxembourg 100 78, 65 61 66 73 100 78 65 61 66 73 Luxembourg 
United Kingdom 100 100 ·100 102 104 112 100 100 100 102 104 112 United Kingdom 
Espana 100 111 121 124 117 136 Espana 
i 1 
' D~~IVED GASES GAZ. D~RIV~S 
'r 
Production 100 941: 85 79 84 86 100 94 84 78 84 86 Production 
Consumption of the inland market 100 97 I; I, 87 83 92 94 100 95 85 82 90 92 Consommation du march6 int6rieur 
Share of the different types of gas I' Part des diff6rants types de gaz 
In consumption of the inland market % % dans Ia consommation du march6 int6riaur 
Natural gas 90.0 89,5 90.2 90,8 90.6 90.7 90.0 90,3 90,9 91,5 91.4 91.3 Gaz natural 
Coke-oven gas 2.8 2.7 •. 2.6 2.8 3,0 3.1 2.8 2.6 2,5 2,7 2,9 2,9 Gaz de cokeries 
Blast-furnace gas 5.4 6.2 5.4 4,9 5,0 5,0 5.3 5.5 4.9 4,5 4,8 4,8 Gaz de hauts fourneaux 
Works gas 1.8 1.6 '1.8 1,5 1.4 1.2 1,9 1.6 1,7 1,3 0,9 1,0 Gaz d'usines 
' i 
All gases 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tous gaz 
Share of the principal sectors \ i Part des prlnclpaux sactaurs 
in natural gas consumption % % dans Ia consommation de gaz natural 
Non-energy consumption 7,2 7.9 7.3 7,6 8.1 7.6 7.2 8.0 7.4 7,7 8.2 7,7 Consommation non 6nerg6tique 
Electrical power stations 15.4 13.2 13.3 14.0 14.5 12,7 15.1 12.9 13,0 13,7 14.4 12,6 Centrales 61ectriques 
Industry 31.4 30,7 '30.2 29.0 29.4 29,0 31,3 30.7 30,1 28,8 29.0 28.7 Industria 
Households. etc. 45.5 47,8 48.6 48.8 47,6 50.1 45,9 48,2 49.1 49,3 48,0 50.7 Foyers domestiques. etc. 
Other sectors 0.5 0.4 : .0.6 0.6 0.4 0.6 0,5 0,2 0.4 0,5 0,4 0,3 Autres secteurs 
Total all sectors 100 100 .100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total tous sacteurs 
I' 
Share of natural gas consumption 
! I 
Part de Ia consommation de gaz natural 
accounted for by: I! % % couverte par: 
II 
69,6 le gaz indig~ne Indigenous gas 73,3 71,5 ~p.1 68,7 66.2 66,7 75,0 72,4 70,5 66,9 67,5 
among which: Netherlands gas 40.2 38.1 ;14.0 34.5 31.5 32,2 38.9 36.7 33.7 32,9 30,7 32,6 dont: le gaz ntJerlandais 
United Kingdom gas 18.3 18.6 19,8 19.4 18.1 19,3 18.2 18.8 20.0 19.8 18,3 19,6 le gaz britannique 
Imported gas from third countries 26,7 28,5 ~9.9 31.3 33,8 33,3 25.0 27,6 29,5 30.4 33,1 32,5 le gaz imp. en prov. des pays tiers 
among which: Norwegian gas 13.2 13.5 13.1 13.0 13.3 11.9 13,2 13.6 13.9 13.1 13.5 12.1 dont: le gaz norvegien 
Russian gas 10.8 11.6 11.2 10,6 11,6 11.4 9.7 11,7 11.6 10,6 11.7 11.5 le gaz russe 
Libyan gas 0.9 0,5 0.6 0,8 0.6 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 le gaz libyen 
Algerian gas 1,8 2.9 4.9 6.9 8.8 10.0 1,5 2,3 3.8 6,1 7.9 9,0 le gaz algerien 
Total 100 100 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
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Petroleum 
Principal aggregates 
CRUDE OIL 
Production 
Total imports 
Total exports 
Stock changes 
Available 
1 OOOt 
Refinery throughput 
PETROLEUM PRODUCTS 
Primary production 
Gross production of derived products 
Net production of derived products 
Total imports 
Total exports 
Bunkers 
Stock changes 
Available 
89748 
518975 
43444 
-5 221 
569 245 
569619 
99709 
451 719 
55290 
+4982 
508907 
509979 
2 206 2 273 
564 949 505 846 
532 500 476 573 
139749 137115 
118284 119239 
29207 28656 
-4155 +11 234 
513 929 471 503 
EUR 12 
114929 
406255 
63555 
+2980 
474126 
475871 
3402 
471123 
443263 
162 685 
127 979 
27526 
+9105 
449456 
129 362 
378757 
70784 
+7 592 
461 027 
461 657 
4269 
458174 
430 610 
164014 
140138 
386558 
81541 
+3090 
464893 
463258 
5011 
459038 
432476 
172 277 
132 564 129 901 
25650 25461 
+8924 -47 
433806 439107 
143240 
378677 
85270 
+114 
453409 
449462 
5167 
445349 
419 743 
168 225 
127 520 
27534 
+4 619 
427 581 
88146 
462990 
43444 
-4405 
512153 
512 703 
1 992 
508595 
478807 
133807 
98483 
398238 
55290 
+4567 
453 785 
454919 
1 986 
451182 
424 256 
130291 
114697 115521 
27124 26 732 
-4586 +13470 
459319 419963 
EUR10 
113 398 
355 257 
63555 
+2902 
420747 
422328 
3102 
418156 
392 784 
151429 
117 375 
25474 
+8016 
399737 
126 385 
327 919 
70784 
+7670 
406 582 
407259 
3983 
404376 
379 505 
151345 
120497 
23065 
+8817 
384965 
137 822 
337132 
81 537 
+2594 
411 761 
410155 
4 738 
406 529 
382663 
160635 
117189 
22690 
-84 
393689 
141 057 
327 439 
85198 
+859 
400202 
396368 
4885 
392863 
369960 
161404 
116 696 
24354 
+3825 
384456 
Inland deliveries 510 397 468 906 446 944 433 079 443 409 427 933 457 275 418 976 397 934 384 814 398 048 384 953 
Consumption of the inland market 
among which: 
510 843 468 312 447 981 435 588 442 738 429 353 457 721 418 382 398 971 387 323 397 377 386 164 
-final non-energy consumption 55 751 52 407 50 330 54 074 54 707 54 296 50 605 47 795 45 305 48 925 49 140 48 440 
-transformation in electric power stations 74 252 64 510 57 082 46 270 53 279 41 292 63 633 53 801 48187 38 358 48 284 37 652 
-final energy consumption 378639 349390 338171 332961 330944 330397 341626 315095 303469 298313 296612 297258 
of which: 
-industry 
among which: 
gas. diesel oil 
residual fuel oil 
of which: 
93 315 74 772 
11n2 13579 
66755 53285 
1. iron and steel industry 7 002 
2. non-ferrous metals industry 1 835 
3. chemical industry 15 867 
4. glass. pottery and building material 
industry 17 379 
5. ore-extraction industry (except fuel) 1 245 
6. food 11 239 
7. teX1ile, lea1her and clothing industry 3 926 
8. paper and printing industry 5 566 
9. engineering and other metal industry 8 446 
1 0. other non-classified industries 
-transportation 
among which: 
motor spirit 
kerosenes and jet fuels 
gas diesel oil 
12 216 
161 722 
90251 
17131 
50665 
123604 
5 791 
1 528 
14318 
13230 
885 
10312 
3576 
4888 
7458 
9000 
160282 
88479 
17066 
51481 
114336 
67187 61328 57163 51124 79791 
11278 
46143 
4 758 
1471 
13469 
11323 
920 
9 701 
3655 
4674 
6804 
7468 
164 774 
89472 
17372 
54608 
106210 
10155 11288 
40558 36113 
4092 
1 392 
13086 
10174 
872 
8856 
3419 
4 216 
6349 
3549 
1 294 
12363 
9494 
890 
7967 
3183 
3834 
5960 
7053 8630 
164 378 169 361 
89428 91049 
17 463 18051 
54193 56999 
107270 104413 
11 142 
30324 
17108 
54862 
6250 
1152 
13625 
12258 
984 
9694 
3918 
4372 
7 939 
11105 
172316 145392 
90583 84085 
18891 14 702 
60 107 44 489 
106957 116443 
63 470 56 365 50 697 47 554 42 513 
12980 
43603 
4421 
955 
12 512 
9624 
767 
9035 
3268 
3864 
7314 
7924 
144 331 
82106 
14565 
45309 
107 294 
10744 
37112 
3995 
1158 
11 461 
8738 
703 
8245 
2874 
3 713 
6378 
6917 
148 295 
829n 
14755 
47873 
98809 
9621 
32525 
3339 
1 062 
10982 
7031 
654 
7359 
2663 
3316 
5920 
6552 
147 810 
82 95() 
15040 
47242 
99806 
10784 
28682 
2892 
1008 
10252 
7006 
688 
6 517 
2502 
2914 
5611 
8162 
152 214 
84443 
15604 
49911 
96834 
10626 
23586 
155 343 
83884 
16527 
52686 
99402 - households. etc. 
among which: 
gas diesel oil 
residual fuel oil 
99021 91126 84945 85662 83368 87427 9475() 86794 80314 80961 78540 82583 
Net imports of petroleum (2) 
Closing stock level: 
Crude oil 
Petroleum products 
(1) Includes products redistilled in refineries. 
12996 12651 11489 11290 10530 8695 126n 12395 11128 10918 10091 8343 
495996 414305 377406 339423 347393 334112 437656 357718 325756 287983 299041 286949 
61 766 56 785 53 806 46 214 43123 43 009 56 834 52 268 49 367 41 697 39102 38 243 
117 286 106052 96 947 88 023 88 070 83 451 109 632 96162 88146 79 329 79 413 75 588 
(2) Imports minus exports of crude oil and petroleum products. 
164 
BR Deutschland 
4613 
99 619 
70 
4442 4 234 
82469 72 642 
69 
-2 469 +1 345 
110 573(1) 95974 
110041 96114 
102 607 89 762 
38 794(1) 33 604 
7241 7313 
2 952 3179 
-2112 
120 216 
120866 
120636 
+2206 
107 293 
108310 
108201 
61 
+1906 
91 366 
91366 
91411 
85478 
38664 
7969 
2794 
+1 681 
102 315 
103583 
103865 
17 267 15379 15162 
4094 
65213 
6 
+2025 
86718 
87065 
86766 
81123 
43942 
7426 
2 645 
+1466 
101158 
103432 
103 870 
4030 4073 
66 934 64194 
5 
+604 
87078 
86665 
86049 
81028 
43761 
6994 
2324 
+669 
84884 
84751 
84280 
79521 
47974 
6495 
2 937 
+597 +305 
101 820 103 811 
103 627 104 646 
103 966 104 742 
16378 16204 14860 
5864 4574 4066 2772 2466 2657 
96 496 87 169 83 578 83 696 83 884 85 841 
18749 
5333 
12548 
1 477 
403 
2602 
3256 
121 
2466 
945 
1 381 
1959 
2977 
38023 
24178 
2823 
10980 
39724 
38028 
836 
13390 
3876 
8783 
1126 
338 
1 970 
2 261 
97 
2332 
811 
1 312 
2272 
781 
36937 
22731 
3042 
11117 
36842 
34684 
1283 
12 232 
3363 
8198 
808 
310 
2553 
1 634 
80 
2098 
724 
1147 
2076 
903 
37550 
23192 
3057 
11250 
33796 
32295 
1117 
10062 
2381 
6517 
739 
289 
1815 
1 347 
74 
1 733 
670 
1 036 
1880 
1029 
38303 
23327 
3118 
11838 
35331 
32450 
1915 
10093 
3228 
5786 
717 
259 
1 887 
1 524 
122 
1 593 
603 
887 
1883 
8979 
3139 i 
51311 
I 
618 ; ' 
39 443 39 63~ . 
23961 
3296 
12 168 
34348 
32122 
1257 
'! 
23451: 
348~; 
12684: 
37230 
35151 
1029' 
i ~ 
! ' 
I' 
I' I, 
I: 
1 415 
113 634 
-610 
114339 
113919 
'' 
981 
113233 
107 110 
12678 
13658 
4025 
-1513 
101 573 
98812 
99045 
9768 
1 676 
95133 
+634 
97 443 
97285 
896 
96500 
91073 
13 771 
15 225 
3861 
+2983 
89637 
87755 
87617 
9514 
France 
1 646 
80807 
+907 
83360 
82850 
812 
81 720 
77373 
18918 
11800 
2983 
+2509 
84829 
81885 
82564 
8811 
1 661 
72469 
370 
+2222 
75982 
75930 
782 
75282 
70900 
19062 
10799 
2642 
+3 744 
81047 
80115 
80613 
8 931 
2065 
75274 
140 
+689 
77788 
77044 
757 
76493 
72146 
19632 
10993 
2411 
-166 
78965 
77070 
77063 
8962 
Petrole 
Principaux agregats 
1 OOOt 
PETROLE BRUT 
2 642 Production 
75 655 Importations totales 
1 09 Exportations totales 
+322 
78510 
602 
76377 
72047 
16 793 
11 719 
2467 
+1509 
76 765 
75566 
75845 
Variations de stocks 
Disponibilites 
P6trole trait6 en raffineries 
PRODUITS PETROLIERS 
Production primaire 
Production brute de produits d6riws 
Production nene de produits d6rives 
Importations totales 
Exportations totales 
Sautes 
Variations de stocks 
Disponibilites 
Uvraisons lnt6rieures 
Consommation du march6 int6rieur 
dont: 
9 386 - consommation finale non 6nerg6tique 
-transformations dans les centrales 61ectri-
11196 7 459 6 224 3 783 1 999 1 692 ques 
77 736 70 452 66 969 67 510 65 607 84 607 - consommation finale 6nerg6tique 
19163 
5471 
11606 
1439 
384 
3253 
2856 
397 
2 700 
731 
1155 
1 985 
2 765 
30029 
17725 
2433 
9848 
28544 
22705 
3437 
13315 
2841 
8783 
551 
270 
2685 
1 855 
237 
2473 
580 
939 
1 647 
2242 
30537 
18088 
23()4 
10066 
26600 
21233 
3080 
11 488 
2347 
7585 
641 
264 
2517 
1 470 
127 
2339 
476 
862 
1198 
1 930 
30707 
18114 
2319 
10169 
24 774 
19573 
2992 
12104 
2029 
6986 
502 
221 
2631 
1 206 
111 
2164 
435 
838 
1168 
1 684 
31030 
18210 
2318 
10396 
24376 
19433 
2736 
10864 
2636 
5935 
463 
198 
2 279 
1 065 
114 
1 773 
405 
785 
1 046 
2 734 
31 572 
18303 
2362 
10840 
23171 
18317 
2674 
9860 
2468 
4817 
31736 
17999 
2591 
11080 
23011 
18337 
2441 
soit: 
-industria 
dont: 
gasoil et fuel-oil fluide 
fuel-oil residue/ 
soit: 
1. sid6rurgie 
2. m6taux non ferreux 
3. chimie 
4. prod. min6raux non m6talliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
6. alimentation 
7. textiles, cuir. habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications m6talliques 
1 0. autres branches 
-transports 
dont: 
essences moteur 
petrole lampant et carbureacteurs 
gasoil et fuel-oil fluide 
-foyers domestiques. etc. 
dont: 
gasoil et fuel-oil fluide 
fuel-oil residue/ 
131012 108691 103176 101723 103696 105191· 112564 93679 87925 80362 83773 80620 lmportationsnettesdep6trole(2) 
20861 19516 17 610 15 684 
25603 23 397 21 716 20 260 
(1) Y compris les produits retraites en reffineries. 
15080 1441~· 
19 663 19 3sB 
9 655 9 021 
25 090 22107 
(2) Importations moins exportations de p6trole brut et de produits lfOiiers .. 
I 
! : 
8114 
19598 
5892 
15864 
5303 
16020 
Stocks en fin de p6riode: 
4 981 P6trole brut 
14 511 Produits p6troliers 
165 
Petroleum 
Principal aggregates 
CRUDE OIL 
Production 
Total importS 
Total expons 
Stock changes 
Available 
1 OOOt 
Refinery throughput 
PETROLEUM PRODUCTS 
Primary production 
Gross production of derived products 
Net production of derived products 
Total importS 
Total expons 
Bunkers 
Stock changes 
Available 
Inland deliveries 
Consumption of the inland market 
among which: 
1825 
93263 
+878 
95966 
96519 
57 
95356 
90705 
15263 
11 843 
4283 
-1601 
88298 
88888 
89026 
ltalia 
1 487 1 763 
91 073 85458 
552 538 
+253 -1 322 
92 261 85 361 
92570 87639 
24 
91 392 
86806 
16243 
14269 
3998 
+1 298 
86104 
87257 
86038 
26 
86463 
81 943 
16 712 
13824 
4168 
-110 
80579 
82090 
81618 
2241 
77320 
257 
+1 290 
80594 
80m 
80088 
75268 
15288 
12332 
3287 
+2685 
77622 
79019 
79621 
2 273 
75423 
119 
+218 
77795 
77257 
76121 
71 610 
17528 
10315 
3262 
-2028 
73533 
77338 
76578 
2384 
73967 
774 
-547 
75030 
73381 
72272 
67885 
20057 
11 260 
3518 
+822 
73986 
74829 
75462 
1 568 
49914 
23 
-929 
50530 
60837 
50278 
47628 
28546 
40913 
9590 
+209 
25880 
25891 
25827 
1606 
38743 
373 
+768 
40744 
40711 
40457 
37734 
32767 
39889 
9173 
+1962 
23401 
23546 
23633 
Nederland 
1 894 
37306 
120 
+501 
39581 
39602 
39248 
36277 
36400 
45838 
8947 
+1 074 
19966 
18799 
19060 
2900 
40228 
239 
+781 
43670 
43683 
43420 
40673 
36448 
50832 
8313 
+338 
18312 
17757 
18 246 
3432 
44652 
522 
+319 
47949 
47903 
47612 
44890 
32458 
51 490 
7767 
-148 
17 875 
17915 
17897 
4069 
39806 
1 450 
+243 
42 702 
42650 
42435 
39979 
36944 
50952 
8947 
+549 
17573 
17494 
17541 
-final non-energy consumption 6721 6788 6139 6937 7154 6676 6516 5381 4289 5388 5136 5301 
- transformation in electric power stations 23460 22526 21192 20471 16743 16975 5468 5564 3112 1166 666 620 
-final energy consumption 58845 56724 54287 52213 52641 51787 13827 12654 11594 11632 12071 11600 
of which: 
-industry 
among which: 
gas. diesel oil 
residual fuel oil 
of which: 
16632 14802 12018 10929 11069 9185 2942 2296 1690 1365 1643 1567 
1. iron and steel industry 
2. non-ferrous metals industry 
3. chemical industry 
4. glass, pottery and building material 
461 
14065 
1098 
37 
3807 
industry 4 250 
5. ore-extraction industry (except fuel) 
6. food industry 1 272 
7. textile. leather and clothing industry 1 160 
8. paper and printing indUstry 737 
9. engineering and other metal industry 1 531 
1 0. other non-classified industries 2 441 
-transportation 23 152 
among which: 
motor spirit 
kerosenes and jet fuels 
gas diesel oil 
12082 
1487 
8865 
19161 
728 
12543 
878 
36 
4059 
3841 
1202 
920 
655 
1320 
1 649 
23888 
638 
10108 
990 
69 
2992 
3340 
747 
676 
767 
1119 
1 319 
26332 
603 
8611 
636 
45 
3606 
2558 
654 
644 
682 
1 257 
848 
24241 
12 000 11 950 11 503 
1 399 1 483 1 666 
9472 11 764 10102 
18 034 15 937 17 043 - households. etc. 
among which: 
gas diesel oil 
residual fuel oil 
13 708 12 988 11 586 
3147 3125 2570 
13042 
2260 
Net Imports of petroleum (1) 
Closing stock level: 
Crude oil 
Petroleum products 
96 683 92 495 87 808 80019 
6579 6326 7 648 6358 
16312 15014 15124 11837 
(1) ImportS minus exports of crude oil and petroleum products. 
166 
5()7 
8271 
683 
23 
3632 
2688 
626 
755 
622 
1134 
1106 
25023 
345 
6311 
26236 
"477 11682 
1659 1713 
10 937 11 88() 
16 549 16 367 
12640 
225() 
82517 
13000 
1700 
80516 
446 
14()6 
362 
1 616 
103 
188 
16 
2 
214 
8184 
3860 
930 
2600 
2701 
2147 
165 
37524 
6140 
13865 
6687 6081 
13043 11879 
396 
591 
186 
1 769 
78 
169 
10 
13 
1 
239 
8201 
3690 
907 
2796 
2167 
1508 
365 
31248 
4313 
9917 
313 
283 
187 
936 
68 
106 
19 
13 
27 
216 
7 913 
3636 
1000 
2419 
2091 
118 
275 
139 
995 
35 
85 
10 
12 
24 
66 
8181 
3593 
1038 
2657 
2096 
24() 
273 
47 
3 
1 058 
63 
30 
66 
13 
9 
58 
122 
8755 
3614 
1093 
3176 
1773 
317 
171 
8391 
3394 
1201 
2992 
1 642 
1 383 1 4()6 858 862 
264 144 134 10 
27 748 25 606 25 098 24 348 
3812 
8843 
3031 
8507 
2 711 
8655 
2468 
8106 
ji 
33474 
38 
-70 
33366 
33523 
33331 
31 508 
10008 
17687 
2455 
-324 
21150 
28917 
86 
+424 
29255 
29257 
28926 
27415 
9336 
16976 
2857 
+1862 
18780 
Belgique/Belgie 
25 316 
486 
+91 
24921 
24922 
24662 
23380 
12389 
15315 
2 573 
+205 
18086 
23032 
131 
+193 
23094 
23093 
22 975 
21 686 
12 996 
15913 
2573 
-14 
16182 
23416 
455 
+235 
23196 
23193 
22 912 
21 677 
11 564 
15876 
2500 
+569 
15434 
20467 
165 
+56 
20358 
20362 
20258 
19177 
11 615 
12 729 
2384 
+484 
16163 
21150 18 575 17 916 16102 15 308 16104 
21182 18820 18156 16165 15452 16157 
2157 2083 2156 2080 2204 2328 
u. 
1132 
;._ 
I 
1;1 
1 Q82 I, 
I I 
l 075 
I 
I: 
,, ,075 
i! 42 
4252 3313 3010 1722 1113 992 24 
14 730 13 404 12 981 12 357 12107 12 829 1 009 
! : 
I I 
2 504 2 306 2 540 2 271 1 871 1 846 I 169 
I j 
' 580 601 550 457 432 342 63 
1 863 1 663 1 951 1 605 1 335 1 460 93 
163 
53 
416 
370 
47 
269 
69 
56 
204 
768 
5 526 
2947 
471 
2050 
6700 
177 
100 
610 
408 
20 
309 
59 
67 
152 
303 
5399 
2 718 
499 
2102 
5699 
5766 5014 
475 274 
25 857 21191 
1 760 1 336 
6057 4195 
169 
116 
819 
462 
20 
486 
81 
142 
157 
13 
5527 
2669 
424 
2252 
4914 
132 
91 
566 
432 
412 
78 
86 
137 
332 
5582 
2578 
458 
2339 
4504 
4289 3937 
246 156 
21 904 19 984 
1 245 1 052 
3 990 4004 
99 
81 
422 
351 
425 
64 
83 
140 
206 
5621 
2592 
469 
2417 
4615 
!' 
i: 
5784 
2~ 
.538 
2642 
!i~OO 
4016 4640 
165 101 
18 649 19188 
I I 
i: 
817 ! ! 761 
3435 1 '2951 
'! I; 
II 
74 
34 
6 
474 
282 
63 
122 
366 
343 
11 
1083 
115 
! ; 
I. 
1058 
27 
+7 
1 038 
1031 
1 031 
42 
24 
965 
144 
57 
75 
40 
39 
6 
65 
520 
308 
58 
148 
301 
289 
2 
1031 
108 
Luxembourg 
1043 
22 
-1 
1 020 
1020 
1 020 
41 
29 
950 
130 
50 
70 
25 
44 
6 
516 
307 
51 
151 
304 
286 
7 
1021 
109 
998 
22 
+3 
979 
970 
970 
35 
14 
921 
112 
47 
57 
17 
36 
10 
29 
20 
509 
296 
51 
154 
300 
288 
3 
976 
106 
981 
17 
+5 
969 
971 
971 
31 
6 
934 
117 
46 
62 
20 
49 
9 
39 
534 
293 
68 
166 
283 
273 
964 
101 
Petrol a 
Principaux agregats 
1075 
23 
-17 
1035 
1 OOOt 
PttROLE BRUT 
Production 
Importations totales 
Exportations totales 
Variations de stocks 
Disponibilit~ 
P6trole trait6 en raffineries 
PRODUITS PttROLIERS 
Production primaire 
Production brute de produits d6riv6s 
Production nette de produits d6riv6s 
Importations totales 
Exportations totales 
Soutes 
Variations de stocks 
Disponibilit~ 
1 027 Uvralsons int6rleures 
1 027 Consommation du march6 int6rieur 
dont: 
20 - consommation finale non 6nerg6tique 
- transfonnations dans les centrales 61ectri-
5 ques 
1 002 - consommation finale 6nerg6tique 
soit: 
130 - industria 
dont: 
45 gasoil et fuel-oil fluide 
76 fuel-oil residue/ 
soit: 
1. sid6rurgie 
2. m6taux non ferreux 
3. chimie 
4. prod. min6raux non m6talliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
575 
303 
72 
193 
297 
6. alimentation 
7. textiles. cuir, habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications m6talliques 
1 0. autres branches 
-transports 
dont: 
essences moteur 
petrole lampant et carbureacteurs 
gasoil et fuel-oil fluide 
-foyers domestiques. etc. 
dont: 
285 gasoil et fuel-oil f/uide 
3 fuel-oil residue/ 
1 052 Importations nettes de p(ltrole (1 ) 
Stocks en fin de p6riode: 
Petrole brut 
118 Produits p6troliers 
167 
Petroleum 
Principal aggregates 
CRUDE OIL 
Production 
Total importS 
Total expons 
Stock changes 
Available 
1 OOOt 
Refinery throughput 
PETROLEUM PRODUCTS 
Primary production 
Gross production of derived products 
Net production of derived products 
Total impons 
Total expons 
Bunkers 
Stock changes 
Available 
Inland deliveries 
Consumption of the inland market 
among which: 
-final non-energy consumption 
-transformation in electric power stations 
-final anergy consumption 
of which: 
-industry 
among which: 
gas. diesel oil 
residual fuel oil 
of which: 
1. iron and steel industry 
2. non-ferrous metals industry 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building materials 
industry 
6. ore-extraction industry (except fuel) 
6. food industry 
7. textile. leather and clothing industry 
B. paper and printing industry 
9. engineering and other metal industry 
10. other non-classified industries 
-transportation 
among which: 
motor spirit: 
kerosenes and jet fuels 
gas diesel oil 
- households. etc. 
among which: 
gas diesel oil 
residual fuel oil 
Net Imports of petrolaum(1 ) 
Closing stock level: 
Crude oil 
Petroleum products 
United Kingdom 
7B427 
46 717 
39692 
-1064 
84388 
84388 
964 
83639 
77276 
9246 
14698 
2457 
+1 216 
71635 
70865 
71 245 
7001 
8486 
8831B 
36B66 
61669 
+1 671 
76176 
75850 
1 066 
76059 
69666 
9402 
12794 
2073 
+2074 
67 240 
66327 
66477 
7649 
6790 
101150 
33764 
60723 
+424 
74605 
74012 
2264 
73 217 
67624 
12624 
13686 
2636 
+2272 
68463 
67629 
67289 
7603 
7714 
112104 
30324 
68680 
+631 
74379 
74510 
3 201 
73868 
68661 
9907 
14674 
2389 
+464 
65060 
63695 
63805 
122398 
32272 
78657 
+667 
76680 
76921 
3971 
76263 
70912 
23081 
14234 
2662 
+342 
81 410 
81622 
81797 
123690 
35676 
80770 
-222 
78 274 
77336 
4268 
76988 
71 809 
13 414 
17038 
2613 
+159 
70099 
70464 
70669 
8018 8176 8482 
6 014 22 837 12 081 
65 530 51 930 51 971 49 619 49 560 48 927 
13639 11752 11426 9468 7964 7016 
3583 
8671 
1 347 
270 
1436 
960 
388 
1884 
960 
961 
2060 
1 922 
3437 
7051 
1291 
201 
1140 
799 
340 
1 685 
790 
750 
1 801 
2185 
31479 30413 
19185 18 750 
4708 4517 
7475 7069 
10412 9765 
6022 
2434 
5673 
2352 
3385 
6363 
1174 
166 
1197 
718 
364 
1451 
674 
624 
1 606 
1 784 
31119 
19274 
4487 
7253 
9 247 
5375 
2279 
2866 
5383 
1 012 
120 
1046 
636 
376 
1 266 
665 
626 
1234 
1 478 
2573 
4294 
815 
106 
618 
568 
330 
1151 
414 
476 
1141 
2346 
31138 32 693 
19593 20253 
4578 4840 
6927 7431 
9013 9013 
5312 
2192 
5108 
2268 
2699 
3221 
33303 
20431 
5018 
7824 
8608 
4975 
1872 
1672 -18206 -28030 -43023 -37538 -48818 
10 466 8 795 8 371 
14651 12677 10305 
7840 
9851 
7173 
9509 
7 395 
9350 
(1) lmpons minus expons of crude oil and petroleum products. 
168 
2043 
-14 
2029 
2028 
2014 
1 966 
3925 
202 
77 
-31 
6571 
5610 
6646 
143 
1477 
3830 
1267 
257 
965 
19 
6 
107 
80 
31 
348 
6 
26 
6 
1 674 
1019 
222 
421 
889 
578 
129 
5766 
271 
1 246 
668 
+66 
734 
735 
730 
707 
4347 
88 
67 
+168 
6067 
4943 
6066 
169 
1104 
3716 
1185 
249 
882 
27 
95 
82 
28 
269 
3 
28 
21 
78 
1 630 
1021 
183 
409 
900 
582 
tt7 
4927 
205 
1088 
Ireland 
642 
-46 
496 
1174 
+16 
1189 
496 1186 
482 
471 
3 971 
98 
39 
+143 
4449 
4256 
4346 
144 
729 
3415 
1 010 
243 
715 
18 
68 
62 
31 
274 
7 
21 
16 
46 
1 685 
988 
188 
387 
820 
57t 
59 
4415 
261 
946 
1157 
1143 
3 231 
418 
50 
+241 
4147 
3768 
3887 
106 
678 
3201 
1058 
401 
603 
12 
90 
83 
4 
357 
72 
14 
5 
421 
1 619 
932 
177 
388 
624 
378 
85 
3987 
236 
704 
1220 
+14 
1234 
1 239 
1 208 
1192 
3119 
482 
34 
+60 
3855 
3681 
3705 
159 
536 
3006 
811 
332 
430 
7 
113 
83 
7 
215 
56 
16 
10 
305 
1486 
886 
182 
397 
707 
472 
86 
3857 
222 
644 
_I 
1351 '1 
\104 
186 
' 1~33 \\ ~r 
\ 
1 296 
1 258 
3 303 
499 
30 
+42 
4084 
3964 
3 942 
186 
563 
3187 
962 
385 
465 
1634 
842 
201 
568 
591 
344 
104 
4051 
136 
602 
\ 
\ 
298 
6718 
447 
+120 
6689 
768 
6883 
251 
-137 
6263 
Dan mark 
1686 
4962 
768 
+61 
6 951 
2153 
6024 
1145 
-163 
6939 
/I 
:I 
! ~ 
2 314 I , 2 892 
5821 5068 
912 ' 1 076 
+57' -63 
7348 1 ; 6973 
, I 
196 
17 708 18 497 
3174 2290 
-247 -457 
14273 15946 
EMMa 
1 025 
14570 
869 
+380 
15106 
1 232 
12135 
56 
+766 
14077 
1310 
12120 
728 
-9 
12693 
Petrol a 
Principaux agregats 
1 OOOt 
P£TROLE 8RUT 
1 307 Production 
11 265 Importations totales 
7 49 Exportations to tales 
+ 315 Variations de stocks 
12 138 Disponibilit~ 
6649 6229 6031 6948 7~. 6984 14268 15934 15106 14077 12693 12138 P6trolebruttrait6enraffinerles 
6616 
6326 
8242 
1 289 
430 
+31 
12879 
13106 
13 111 
446 
1 237 
11 318 
2169 
686 
1246 
99 
291 
383 
2 
671 
53 
62 
173 
13 
3032 
1470 
581 
878 
6127 
4017 
1895 
13224 
426 
6526 
6209 
6901 
6185 
1 263 
492 
+790 
11121 
10822 
11 200 
425 
680 
10006 
1 761 
551 
7 027 
100 
300 
45 
700 
95 
100 
200 
80 
2946 
1406 
493 
937 
6298 
3419 
1685 
10554 
562 
5735 
5969 
5707 
6402 
1135 
487 
+169 
10648 
10427 
10716 
542 
490 
9596 
1 613 
492 
851 
300 
300 
10 
500 
60 
50 
180 
100 
3070 
6884 
6599 
6437 
1817 
443 
+290 
10066 
9893 
10019 
687 
266 
9076 
1 366 
472 
809 ' i 
8G; 
~ 
14l: 
47 
,186 
125 
3115 
1380 ,1 1395 
514 i '564 
1013 u 030 
I; 
4913 I 4595 
I 
I 
3234 i :3107 
1494 !·1308 
9471 1 
501 ' 
6576 
'. 
8499 
654 
5286 
I 
:'' I. 
! 
,! r 
i' 
'~ 
7286 
6~84 
6412 
2226 
:f«> 
:'"f26 
,9888 
I' 
I' 
'9786 
I I 
$979 
! 
614 
230 
9077 
1478 
549 
841 
61 
157 
320 
9 
449 
50 
64 
199 
169 
3254 
1438 
549 
1167 
4345 
3015 
1133 
8095 
597 
5060 
6939 
6 651 
6456 
2238 
419 
+14 
10464 
10409 
10337 
649 
362 
9307 
1517 
640 
788 
3 613 
7 494 
564 
7 335 
4277 
3156 
934 
8201 
660 
6046-
14134 
13692 
5974 
7 317 
855 
-459 
11035 
11023 
11 028 
644 
2179 
8306 
2667 
228 
2399 
172 
64 
3819 
7 337 
7 072 
1250 
1 819 
1436 
148 
13191 
1 739 
2756 
( 1) Importations moins exportatiolls de petrole bru1 et da produits p6troliers. 
/ 
I 
I 
I 
16 795 
15293 
3578 
7677 
1042 
+130 
10282 
10410 
10309 
465 
1 767 
8077 
2 619 
244 
2205 
145 
46 
302 
3860 
1394 
7 079 
1193 
1 698 
1404 
112 
12108 
2196 
2626 
14993 
14513 
4406 
7789 
846 
+84 
10368 
10329 
10347 
418 
1621 
8308 
2319 
261 
2002 
83 
244 
46 
784 
71 
238 
168 
87 
608 
3976 
7 467 
1154 
1205 
2013 
1 722 
100 
10318 
1812 
2542 
13946 
13 661 
4036 
6264 
823 
-378 
10392 
10063 
10127 
467 
1 572 
8088 
1 972 
247 
7 679 
77 
284 
56 
475 
71 
247 
134 
75 
559 
4192 
1523 
7 072 
1411 
1 924 
1608 
119 
9851 
1 050 
2920 
10 
12585 
12224 
3099 
4562 
1 290 
+459 
9940 
9892 
9934 
501 
1 698 
7725 
1 754 
241 
7 455 
87 
331 
37 
354 
76 
210 
142 
74 
517 
3941 
7 626 
1086 
1212 
2030 
1 719 
123 
9929 
1 069 
2461 
15 
12 019 
11623 
3773 
3743 
1139 
-44 
10485 
10470 
10442 
552 
1 705 
8170 
1 451 
246 
1146 
4540 
1744 
1148 
1488 
2179 
1833 
149 
10648 
744 
2505 
PRODUITS P£TROLIERS 
Production primaire 
Production brule de produits d6riv6s 
Production nette de produits d6riv6s 
Importations totales 
Exportations totales 
Sautes 
Variations de stocks 
Disponibilit~ 
Uvraisons lnt6rieures 
Consommation du march6 int6rieur 
dont: 
- consommation finale non 6nerg6tique 
-transformations dans les centrales 61ectriques 
-consommation finale 6nerg6tique 
soit: 
-industria 
dont: 
gasoil et fuel-oil ffuide 
fuel-oil rtsiduel 
so it: 
1. sid6rurgie 
2. m6taux non ferreux 
3. chimie 
4. prod. min6raux non m6talliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
6. alimentation 
7. textiles. cuir, habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications m6talliques 
1 0. autres branches 
-transports 
dont: 
essences moteur 
pttrole lampant et carburtacteurs 
gasoil et fuel-oil ffuide 
-foyers domestiques, etc. 
dont: 
gasoil et fuel-oil ffuide 
fuel-oil rtsiduel 
Importations nettes de p6trole (1) 
Stocks en fin de periode: 
P6trole bru1 
Produits petroliers 
169 
Petroleum 
Principal aggregates 
1 OOOt 
CRUDE OIL 
1 602 
47669 
1 226 
45896 
Espal'la 
1 531 2 977 
43 028 42 911 
2316 
41764 
4 
2183 
44135 
72 
Production 
Total imports 
Total exports 
Stock changes 
Available 
-123 -39 +29 -411 +637 -766 
49 394(1) 47 083 45 360 46 185 45 559 45 993 
Refinery throughput 49 231(1) 47 021 45498 46118 45527 45911 
PETROLEUM PRODUCTS 
Primary production 
Gross production of derived products 
Net production of derived products 
Total imports 
Total exports 
Bunkers 
Stock changes 
Available 
Inland deliveries 
Consumption of the inland market 
among which: 
214 
48745 
46512 
4600 
3 200 
1 648 
+438 
46 916 
45523 
45523 
-final non-energy consumption 4 627 
-transformation in electric power stations 9 156 
-final energy consumption 31 461 
of which: 
-industry 
among which: 
g11s, diesel oil 
residu111 fuel oil 
of which: 
1. iron and steel industry 
2. non-ferrous metals industry 
3. chemical industry 
4. glass, pottery and building material 
industry 
5. ore-eX1raction industry (except fuel 
6. food industry 
7. teX1ile, leather and clothing industry 
8. paper and printing industry 
9. engineering and other metal indust 
1 0. other non-classified industries 
- transportation 
among which: 
motor spirit 
kerosenes 11nd jet fuels 
g11s diesel oil 
- households. etc. 
among which: 
gas diesel oil 
residu11l fuel oil 
Net Imports of petroleum (Z) 
Closing stock level: 
Crude oil 
Petroleum products 
11 288 
533 
9906 
716 
670 
2000 
4196 
243 
1 289 
8 
793 
468 
905 
13 856 
5419 
1913 
4988 
6309 
3915 
274 
49069 
3 341 
5694 
287 
46719 
44756 
5300 
3103 
1 464 
-2266 
43510 
41 965 
41 965 
4065 
8900 
28756 
9118 
460 
7766 
1 341 
640 
1601 
2 651 
105 
1060 
40 
760 
88 
932 
13640 
5655 
2029 
5051 
5998 
300 
44990 
42 921 
9471 
10 362 
1 651 
+986 
40926 
40437 
40437 
286 
45587 
43381 
10478 
11443 
2098 
+129 
40059 
39892 
39892 
4257 4 567 
7 009 5899 
28844 29034 
8509 
397 
7034 
723 
305 
1633 
1 622 
201 
1 245 
518 
707 
376 
418 
13965 
5744 
2129 
5475 
6370 
8533 
389 
6247 
716 
322 
1 818 
2359 
201 
1 272 
491 
628 
403 
323 
14011 
5727 
1970 
5613 
6490 
3876 4189 4320 
182 273 283 
48 093 42137 41 948 
3380 
7960 
3 351 
6974 
3762 
6845 
(1) Includes products redistilled in refineries- y compris les produits retrait6s en raffineries. 
273 
44994 
42690 
8952 
12 200 
2275 
+199 
36827 
38821 
36821 
4618 
2969 
28841 
7616 
376 
5735 
616 
279 
1806 
1844 
187 
1243 
426 
623 
335 
263 
14597 
5797 
2019 
5776 
6628 
4453 
286 
38512 
3125 
6646 
282 
45320 
42939 
4983 
10316 
2700 
+390 
35097 
35033 
35080 
4866 
2062 
27755 
6728 
384 
5 1/U 
14406 
5884 
1911 
6162 
6621 
4417 
277 
38730 
3891 
6256 
8316 
-693 
7698 
7685 
7609 
7181 
1 342 
387 
435 
-7 
7694 
7599 
7599 
519 
1 463 
5552 
2236 
131 
1987 
36 
13 
242 
925 
18 
256 
401 
39 
206 
2464 
747 
516 
1188 
852 
356 
45 
9271 
1 591 
1 960 
7585 
+454 
8039 
8039 
7945 
7 561 
1 524 
615 
470 
+30 
8030 
7965 
7965 
547 
1 809 
5539 
2184 
139 
1916 
29 
33 
205 
955 
13 
217 
268 
264 
56 
144 
2 311 
718 
472 
1121 
1044 
456 
74 
8494 
1137 
1 930 
(2) Imports minus exports of crude oil and petroleum products -importations rnoins exportations de p6trole brut et de produits p6troliers. 
170 
Portugal 
7970 
+49 
8019 
8045 
7967 
7558 
1 786 
242 
401 
+103 
8803 
8573 
8573 
768 
1888 
6858 
2313 
137 
1997 
40 
8 
375 
963 
16 
211 
263 
254 
50 
133 
2 514 
751 
488 
1260 
1 031 
442 
88 
9513 
1088 
1 827 
7927 
+333 
8260 
8280 
8 211 
7724 
2191 
624 
487 
-22 
8782 
8373 
8373 
582 
2113 
5614 
2098 
145 
1786 
37 
8 
288 
784 
17 
225 
265 
272 
26 
178 
2542 
751 
453 
1338 
974 
381 
89 
9494 
755 
1 849 
7662 
-140 
7 573 
7576 
7 515 
7123 
2690 
512 
496 
-162 
8 591 
8540 
8640 
949 
2026 
5491 
1 993 
128 
1696 
41 
7 
305 
644 
15 
207 
255 
297 
14 
205 
2550 
809 
428 
1312 
951 
375 
143 
9840 
896 
2 011 
7193 
+21 
7 214 
7183 
7166 
6844 
1 838 
508 
480 
+404 
8098 
7947 
8009 
990 
1 578 
5384 
1883 
132 
1554 
2567 
855 
453 
1259 
934 
427 
75 
8523 
875 
1 607 
WESTERN HEMISPHf:RE 
30,7 
' 
• 
~ 
..... , .. 
--
• 
; 
.. \ 
I i 
I 
'' 
i; 
I' 
! i 
NORWAY 
23,1 
+" , , 
.. 
*OPEC COUNTRIES 
*PAYS DE L'OPEP 
Crude oil 
Imports from third-party countries 
Petrole brut 
Importations en provenance des pays tiers 
EUR 1201985 
M tonnes 
EASTERN EUROPE 
27,7 
OTHER COUNTRIES 
..._4,9 
I ,. . 
'\, A: ... 11: ·~~ 
", ~ ··y 
. . . ~ 
-~. 
MIDDLE EAST 
101,7 
• 
171 
Gas 
Principal aggregates 
Terajoules (GCV) 
NATURAL GAS 
Production 
Supplies from EU R 1 2 
I mpor!S from third countries 
Total exportS 
Stock changes 
Gross inland consumption 
Consumption of the inland market 
among which: 
-final non -energy consumption 
- transformed in power stations 
-final energy consumption 
of which: 
-industry 
of which: 
1. iron and steel 
2. non-ferrous metals 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building materials 
5. ore-extraction (except fuel) 
6. food. drink and tobacco 
7. textile, leather and clothing 
8. paper and printing 
9. engineering and other metal 
10. other non-classified 
-transport 
- households. etc. 
among which: 
households 
DERIVED GAS 
Production 
of which: 
Coke-oven gas 
Blast-furnace gas 
Works gas 
Consumption of the inland market 
among which: 
-transformed in power stations 
- energy consumed by industry 
among which: 
- iron and steel industry 
- chemical industry 
-engineering and other metal industries 
-consumed by households. etc. 
among which: 
households 
172 
EUR12 
013 407 5 826 007 5 395 552 5 579 582 5 580 187 5 913 502 
756 010 1 561 359 1 297 422 1 306 237 1 206 978 1 307179 
122 927 2 224 867 2 226 825 2 435 950 2 777 863 2 858 822 
912 621 1 712 420 1 368 446 1 398 778 1 326 510 1 405 247 
- 19 837 - 95 995 - 92 756 - 129 935 - 21 477 - 81 996 
959 886 7 803 818 7 458 597 7 792 084 8 217 041 8 592 260 
708 595 7 472 597 7 213 601 7 454 365 7 972 645 8 280 848 
EUR10 
013 382 5 825 985 5 395 424 5 579 582 5 573 331 5 902 822 
756 010 1 561 359 1 297 422 1 306 237 1 206 978 1 307 179 
043432 2132128 2130 202 2 334 630 2 691117 2 759 402 
912 621 1 712 420 1 368 446 1 398 778 1 326 510 1 405 247 
-21 388 -92 802 -93 324 -128115 -22 709 -81 305 
878815 7714250 7361278 7692574 8122207 8482851 
630 026 7 385 572 7 118 474 7 356 791 7 880 494 8174171 
551 526 687 991 524 778 568 972 646 259 626 635 551 266 587 594 524 493 568 709 645 943 626 328 
184 138 989 541 962 358 1 046 752 1 152 422 1 055 023 154 711 952 195 923 865 1 012 254 1 132 687 1 029 499 
925 478 5 881 275 5 690 636 5 807 524 6 135 374 6 563 753 889 220 5 845 783 5 650 544 5 761 013 6 079 485 8 500 258 
417 234 2 296 746 2175 507 2160 895 2 341 932 2 403 721 386 776 2 267 701 2141 917 2121 517 2 293 898 2 348 618 
433098 
68611 
543009 
465 326 
24553 
218618 
85 914 
125126 
326 724 
382775 
72990 
534 616 
444 878 
23571 
218813 
79468 
125284 
316 452 
338643 
71846 
523 720 
394639 
21 216 
214 987 
77107 
128 237 
305236 
311655 
72 611 
548149 
380042 
26078 
228 276 
79770 
131149 
299944 
323 580 
78087 
610421 
381 767 
25319 
245810 
82015 
143 224 
313590 
112 606 97 449 99 876 83 221 101 621 
12 098 12152 12 207 12 090 11 971 11 198 
505146 3 572 377 3 502 922 3 634 539 3 791 471 4148 814 
673 572 2 723 569 2 572 509 2 613 220 2 717 414 2 938122 
426132 
68611 
538537 
457 335 
24553 
215856 
80664 
123004 
325829 
376 215 
72990 
530958 
436929 
23 571 
216 290 
75661 
124014 
313174 
330 712 
71846 
519340 
382 752 
21 216 
212425 
73128 
126081 
304541 
302718 
72 512 
541 990 
367 576 
26078 
225864 
75018 
127978 
298562 
313 697 
78023 
600858 
366954 
25319 
243 596 
76134 
140 079 
311121 
112 606 97 449 99 876 83 221 101 619 
12098 12152 12207 12 090 11 971 11198 
499 346 3 565 930 3 496 420 3 627 406 3 783 616 4 140 442 
669 294 2 719 237 2 568 361 2 608 503 2 712 151 2 932 452 
225 004 1 152 340 1 036 902 963 838 1 027 206 1 055 532 129 691 1 063 763 947 354 886 806 948 209 972 611 
556681 
562973 
105350 
899850 
542 793 
540441 
69106 
876904 
513890 
454100 
68912 
781998 
461475 
434469 
67894 
751318 
457084 
500296 
69826 
826878 
487977 
503652 
63903 
848697 
523704 
519593 
86394 
848442 
510175 
502186 
51402 
807 212 
477425 
418999 
50930 
716986 
432252 
405308 
49246 
694018 
428444 
470031 
49734 
761 775 
455 941 
473237 
43433 
781163 
291 486 260 505 226 287 200 616 232 7 41 237 217 282 179 251 322 216 881 193 805 225 463 228 637 
430 177 438 720 459 094 484 232 529 444 526 788 466 486 469 722 497 014 522 572 507 069 485 454 
459 737 452 245 411 749 404 205 
12849 16820 18531 18856 
18156 14557 13049 6518 
92 399 83 754 77 728 76 125 
72 841 66 749 61 526 62192 
445947 
16 762 
686 
78058 
65264 
437 727 415 827 
12 849 12 414 
18156 14 557 
71 531 74 643 66 644 
54304 59171 53 802 
380765 
13823 
13049 
60754 
48627 
377 435 
14988 
6518 
58184 
48439 
412135 
13 272 
686 
59139 
50630 
52197 
39280 
667 564 
795 723 
719 786 
92941 
673057 
662046 
729440 
106664 
BR Deutschland 
580 323 634 783 
616055 632316 
668 914 662151 
83562 69425 
617008 
563029 
760453 
46094 
583980 
674120 
751123 
47588 
294242 
359705 
391 687 
276872 
340877 
468580 
J .-
1. 
i: 
' 
'! 
: ~ 
I 
France 
256997 
248486 
506852 
I, 
I, 
I; 
'. 
259 747 
284189 
591 954 
246 748 
261 266 
584863 
211 075 
275436 
663487 
Gaz 
Principaux agregats 
Tllrajoules (PCS) 
GAZ NATUREL 
Production 
Receptions en provenance d'EUR 12 
Importations en provenance des pays tiers 
Exportations totales 
- 11 212 + 21 499 + 105 -16776 + 1716 -43386 -42148 -68180 -31028 -93305 -2714 -20884 Variationsdestocks 
207892019793781781835184304918961131918249 0034861018149 981fKfT 104268510901631129114 Consommationint6rieurebrute 
2 019155 1 888 600 1 716 683 1 776 675 1 869 509 1 880190 959 097 995630 965 2,1 1 011 690 1 076 634 1103165 
,. 
65 063 70 689 63 093 88 028 87 360 85 850 97 660 138 600 113 6~~ 115 459 135 299 107 532 
I I 
621 645 468 578 384 034 371 564 353 793 266 295 61 447 49 576 46 57? 42 332 30 955 23 648 
' 
Consommation du march6 interieur 
dont: 
- consommation finale non energetique 
- transfonnation dans les centrales electri-
ques 
1 320 130 1 349 233 1 269 558 1 317 083 1 427 583 1 626 802 799 990 807 454 805 061 853 899 910 380 971 985 - consommation finale 6nerg6tique 
681014 661901 605434 614433 681363 722066 348298 336812 331618 345706 365823 389901 
159 569 
31 497 
186961 
110 529 
8166 
36843 
21 935 
29424 
67 740 
28350 
135175 
39'284 
183 382 
116 191 
9 534. 
37 936 
21179 
34613 
73 756 
10851 
118518 
38295 
159193 
101 251 
9371 
35627 
18394 
36785 
75 213 
12 787 
107 648 
39036 
166 391 
99817 
14449 
45754 
19648 
38472 
74658 
8660 
113 741 
39968 
175845 
94436 
14623 
62634 
22063 
40995 
81 666 
18994 
58365 
1 589 
85054 
73397 
10634 
19498 
6867 
11 619 
64 739 
16636 
53302 
1 500 
67386 
71 690 
10249 
23 749 
7041 
14 968 
65048 
21429 
j: 
46188 
27~0 
78898 
614P!) 
8539 
2s62o 
~ 225 
1H15 
6~ ~22 
22456 
46040 
3179 
87 304 
60232 
8935 
29654 
7 967 
15634 
61078 
25783 
43085 
4594 
99 986 
60394 
7628 
37864 
5629 
16626 
63421 
26596 
252 230 ; .180 140 97 58 
639116 687332 664122 702650 746220 804736 451440 470412 473263 508053 544460 582026 
439 444 468 778 455 556 482 ()()() 638 432 676 827 335 889 355 556 260 650 276 541 299 250 309 391 
477 713 
233261 
198624 
45828 
375225 
118911 
219916 
175381 
7322 
14 700 
36627 
429491 
228560 
184975 
15956 
321055 
93296 
196 747 
15Q825 
8205 
12161 
30992 
24355 21 022 
384363 
215973 
152 915 
14455 
289082 
88278 
174450 
143 329 
10058 
10899 
26685 
348060 
186433 
147081 
14546 
283827 
72901 
194255 
141993 
11 630 
5147 
23884 
18 253 16 671 
363 914 
173634 
173662 
16618 
303559 
83266 
186158 
146038 
12170 
26656 
20785 
382 719 
188177 
175948 
18594 
325723 
77983 
211924 
28 216 
17 725 
208727 
91202 
117086 
439 
181608 
68495 
100128 
98717 
158 
7830 
5969 
188646 
88524 
99709 
413 
162106 
'. I. 
i 
161 932 
; ! 
'' 
:80453 
I 81144 
. 335 
. ~ 
137 243 
58179 1 .43644 
90 287 : : 78 893 
! 
; / 
88 308 ! 77 543 
205 ' I 262 
-I' 7 
7 261 6498 
5526 
II 
! 
I' 
I: 
4831 
146152 
69437 
75521 
194 
124332 
40407 
69032 
67628 
277 
11 
5983 
4406 
156873 
73879 
82922 
72 
133099 
43444 
74852 
73541 
288 
11 
5 587 
4025 
153 778 
71082 
82692 
4 
129806 
43696 
73 917 
5173 
3672 
soit: 
-industria 
soit: 
1. siderurgie 
2. metaux non ferreux 
3. chimie 
4. produits mineraux non metalliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
6. alimentation. boissons. tabac 
7. textiles. cuir, habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications metalliques 
1 0. autres branches 
-transports 
- foyers domestiques, etc. 
dont: 
foyers domestiques 
GAZD£RIV£S 
Production 
soit: 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d"usines 
Consommation du marche interieur 
dont: 
-transfonnations dans les centrales electri-
ques 
- consommation energetique de !'industria 
dont: 
- siderurgie 
-chimie 
-fabrications metalliques 
- consommation des foyers domestiques. etc. 
dont: 
foyers domestiques 
173 
Gas 
Principal aggregates 
Terajoules (GCV) 
NATURAL GAS 
Production 
Supplies from EU R 12 
ImportS from third countries 
Total exportS 
Stock changes 
Gross inland consumption 
Consumption of the inland market 
among whic:h: 
-final non-energy consumption 
-transformed in power stations 
-final energy consumption 
ofwhic:h: 
-industry 
ofwhic:h: 
1. iron and steel 
2. non-ferrous metals 
3. c:hemic:al industry 
4. glass, pottery and building materials 
5. ore-extraction (except fuel) 
6. food. drink and tobacco 
7. textile, leather and c:lothing 
8. paper and printing 
9. engineering and other metal 
10. other non-classified 
-transpon 
- households. etc:. 
among whic:h: 
households 
DERIVED GAS 
Production 
ofwhic:h: 
Coke-oven gas 
Blast-furnace gas 
WOiksgas 
Consumption of the inland market 
among whic:h: 
- transformed in power stations 
- energy consumed by industry 
among whic:h: 
- iron and steel industry 
- c:hemic:al industry 
-engineering and other metal industry 
- consumed by households, etc:. 
among whic:h: 
- households 
174 
477 338 
252694 
294 621 
+ 32647 
534929 
246 318 
283893 
-43806 
ltalia 
558 786 500 491 
187 679 175 844 
328 937 386 811 
-52859 -14555 
529945 
175577 
648329 
-19 840 
536 770 
176 765 
569420 
-17 765 
067 300 1 020 334 1 022 813 1 048 591 1 234 011 1 285 190 
039 440 1 004 832 1 009 049 1 032 518 1 223 756 1 254 669 
95 345 79 953 69 939 68 867 87 406 90 145 
91048 86125 122873 136146 246137 240974 
830635 819178 801237 815713 872442 910765 
424 732 402 254 369 804 358 006 379 917 383 340 
93138 
5 752 
47046 
152140 
2065 
34170 
19122 
20382 
40110 
10817 
11846 
393 957 
331 928 
144 723 
60739 
63577 
20407 
865tt 
32862 
51131 
47967 
1331 
20278 
20278 
85934 
5944 
43806 
146 732 
306 
36263 
17560 
18854 
36799 
10056 
11922 
406000 
338889 
143136 
61446 
65 tt3 
16577 
109441 
34670 
54925 
53146 
909 
19189 
19189 
79515 
5860 
45503 
127 430 
306 
32365 
17964 
17 274 
33 782 
9806 
69441 
5515 
57108 
116131 
689 
31 906 
18270 
17006 
32 901 
9039 
12 027 11 950 
419 406 446 758 
348 600 369 000 
138322 130836 
56913 55999 
61040 53584 
20369 21253 
104 640 96 455 
33836 29 758 
50007 44628 
48462 42 996 
777 200 
19 570 20 457 
19 570 20 457 
67794 
6167 
81162 
110386 
958 
29263 
18500 
21 296 
34204 
10187 
11 874 
480 651 
390000 
146220 
59 740 
66500 
19 98() 
tt2983 
31 386 
60781 
58254 
200 
19343 
19 343 
11140 
536 285 
436000 
136 770 
56574 
68274 
"922 
105438 
31 938 
60424 
11 599 
11 599 
·.. I Nederl~n~ 
\\ 
.I ' 
I 
' I 
' 
101 557 2 833 787 2 439 790 2 ~14 2 2 587 807 ~ ,68 860 
133152 117 890 119 231 
819 680 1 506 756 1 284 884 
+ 12 -352 + 71 
415 041 1 345 569 1 274 208 
387111 1 316 211 1 251111 
79070 76285 
259967 232 506 
048 074 1 007 421 
312 268 
17672 
4269 
129 264 
33286 
63660 
9989 
24816 
23 641 
671 
735806 
531089 
49724 
22854 
26870 
33426 
14 986 
21 056 
19088 
1 570 
324635 
17 698 
4267 
150939 
28306 
62984 
9129 
23032 
27806 
475 
682 786 
492893 
49380 
21 114 
28266 
33021 
14 743 
20779 
18804 
1 683 
47915 
267 832 
935364 
311 999 
15398 
3 789 
149762 
23700 
61 861 
7982 
24 708 
24406 
394 
623365 
442492 
43997 
23304 
20693 
32528 
13 737 
18 791 
17 493 
1 298 
\I 
H 1 80.4 1 20 240 '1 · 73 538 
1 3~· 1 274 754 1,·43.9 215 
. - +437 ! '+546 
I\.' 
, ~ 7 1 433 730 ,. sb3729 
11 i I· 
1 3~ 3 1 435 368 1 i$6 233 
s<> 432 95 372 + 547
34t545\\ 375044 ~7~283 
\' ,. 
, I .. L 
924 329 i 964 952 1 Q2Z 403 I I 
297 ~91 :1 317 177 315 268 
I' , I 
16'196 17912 I 
3 524 3 500 I \ 
140 791 : 153 069 I, i 
22 770 23 149 
688~1 
6984 
24065 
23334 
3'76 
626 838 
428960 
42171 
20260 
21911 
31074 
14 582 
16 492 
15 639 
853 
1
\ 56813 
6 049 
23 016 
\ 21 479 
; 12 ·go 
I f47 775 
.22 345 
I 
I 
' I 
50075 
2~439 
2~636 
I 
~982 
I 
18155 
25~27 
' "I~ 
II 
II 
\-
\ 
707135 
450\f 
1
1 r 
I i 
I 
I I 
584~ 
'I 
27428 
29o6S 
I 
........ 
I ~ 
I 
45734\ 
It 
22402 
23332 
Btlgique/Belgii 
1 632 1 275 1 217 721 1479 1 591 
I: 
I, 
'. 
II 
Luxembourg 
. ' 
'. 
If 
! I 
I. 
'I 
328 144 297024 232616 200264 192585 166751 19744 15094 12686 12080 12977 
85 638 85 980 91 762 133 721 149 280 172194 
-687 -1 963 -9883 -3471 -1540 + 376 ji-
1 I. 
414527 382318 316812 331236 341804 340912 19744 16094 1,~ 12080 12977 
412 577 312 772 315 930 324190 331 063 331 044 19 376 15042 1lS79 11 882 12 777 
I' 
73 800 59 304 23 574 42 832 34 819 26 722 3131 1 343 I; 34 230 208 
Gaz 
Principaux agregats 
T6rajoules (PCS) 
GAZNATUREL 
Production 
14 107 R6ceptions en provenance d'EUR 12 
Importations en provenance des pays tiers 
Exportations totales 
Variations de stocks 
14107 Consommation lnt6rleure brute 
14 056 Consommation du rnarch6 int6rieur 
dont: 
- consommation finale non 6nerg6tique 
- transfonnation dans les centrales 61ectri-
64 ques 
311817 294430 281278 268364 270981 28258il 18246 13699 12545 11852 12669 14002 -conso11111111tionflnale6nerg6tlque 
142695 114609 98267 91102 102845 97288 11410 
38918 
7 041 
35244 
38188 
5345 
1 755 
3212 
6643 
1 700 
33416 
6169 
30182 
29331 
4204 
917 
2689 
6093 
1 608 
27315 
6376 
27686 
22706 
3254 
1 833 
2668 
4 919 
1610 
22663 
4799 
24597 
21172 
5064 
1 997 
2 515 
6393 
1 712 
26309 
6174 
28558 
22340 
6004 
2449 
3073 
6420 
1 518 
169122 169 821 163 011 165 252 188116 185 296 
115333 112667 110206 111344 111690 122280 
100850 
44973 
65824 
53 
77344 
31 955 
45348 
36649 
41 
35 
99526 
45199 
54280 
47 
76035 
35171 
40826 
29447 
39 
33 
80589 
39202 
41344 
43 
59960 
25668 
34364 
26062 
38 
33 
80721 
39563 
41 119 
39 
60720 
23555 
37133 
37133 
32 
30 
94408 
45/J.!I8 
48525 
35 
70296 
30161 
40106 
40106 
29 
25 
90263 
44945 
45285 
33 
67525 
28643 
38657 
25 
22 
11 203 
207 
4635 
4600 
20474 
20474 
20474 
6050 
14424 
13 924 
8071 ·east 
I' 
7700 ! 6494 
1: -
371 ;1 387 
l 
5628 5664 
5338' 5403 
16 774. 
I' 
16774 
...., 
·:t 
12006 I; 
. ' 
11 Jl10 
! ' 
',.... 
I! 
15 229 
15229 
15229 
3451 
11 778 
11 478 
5 781 
4170 
1 611 
5871 
5590 
15450 
15450 
15450 
3097 
12 353 
12000 
6600 
4600 
2000 
5969 
5600 
18510 
18510 
18510 
4078 
14432 
14000 
6882 
5195 
1 687 
7120 
6600 
17426 
17426 
17426 
4323 
13103 
13000 
soil: 
-industria 
soit: 
1. sidl!rurgie 
2. m6taux non feneux 
3. chimie 
4. produits min6raux non m6taDiques 
5. extrection (combustibles exclus) 
6. alimentation. boissons. tabac 
7. textiles. cuir, habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications m6talliques 
1 0. autres branches 
-transportS 
-foyers domestiques, etc. 
dont: 
foyers domestiques 
GAZD~RIV~S 
Production 
soit: 
Gez de cokerie1 
Gez de heuts loutne11ux 
G11z d'u$/nes 
Consomm11tion du fTIIIIcM intkieur 
doni: 
- transfonnations dans les centrales 61ectri-
ques 
- consornmation 6narg6tique de l'industrie 
doni: 
- sidl!rurgie 
-chimie 
-fabrications m6talliques 
- consornmation des foyers domestiques. etc. 
dont: 
foyers domestiques 
175 
Gas 
Principal aggregates 
Terajoules (GCV) 1984 1 ; 1985 
------------------------------~----~----~------~----~------L------L----~~----~----~~--t-~ I 
NATURAL GAS 
Production 
Supplies from EUR 12 
Imports from third countries 
Total exports 
Stock changes 
Gross inland consumption 
Consumption of the inland market 
among which: 
-final non-energy consumption 
- transformed in power stations 
-final energy consumption 
of which: 
United Kingdom 
1 436 886 1 453 873 1 477 717 1 523 718 1 489 534 1 661 719 
418 648 447 345 414 006 448 1 69 527 952 529 640 
1 855 534 1 901 218 1 891 723 1 971 907 2 017 486 2191 359 
1 759 162 1 760 084 1 766 574 1 789 940 1 837 288 1 978 357 
187168 192970 199090 193392 
25804 19000 17498 16616 
195 397 
32042 
202 783 
34802 
1546190 1548114 1549986 1579932 1609849 1740772 
34263 
34263 
34108 
17869 
(1) 
18239 
52192 
52192 
52020 
35764 
77124 
77124 
76960 
61 443 
(1) 
15 5171 
\ 
\ 
I 
~21 
·. 'i ~ IJ 
. 8~ 605, 
82 358' 
1S 295\ 
60.9s9 I 
l 
2051 ' 
-industry 441120 403163 402397 407233 423434 438300 16239 16256 155171 1766 
of which: 
1. iron and steel 
2. non-ferrous metals 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building materials 
5. ore-extraction (except fuel) 
8. food, drink and tobacco 
7. textile, leather and clothing 
8. paper and printing 
9. engineering and other metal 
10. other non-classified 
-transport 
-households, etc. 
among which: 
households 
DERIVED GAS 
Production 
of which: 
Coke-oven gas 
Blast-furnace gas 
Works gas 
Consumption of the inland marlcet 
among which: 
- transformed in power stations 
- energy consumed by industry 
among which: 
- iron and steel industry 
-chemical industry . 
-engineering and other metal industry 
- consumed by households. etc. 
among which: 
- households 
47267 
18463 
54968 
49688 
3798 
56340 
20996 
33551 
42990 
15828 
55263 
44308 
3482 
51154 
19835 
29858 
38284 
14778 
58298 
44873 
3000 
52798 
19730 
29331 
35870 
18459 
65799 
45843 
2005 
54838 
20152 
30386 
40247 
17620 
82237 
53914 
2110 
81101 
21418 
35028 
117956 103873 104000 100198 103922 
38 193 38 774 37 307 35 885 25 837 
1105 070 1144 951 1147 589 1172 899 1186 415 1 302 472 
911 111 950 000 945 555 934 783 941 219 1 020 454 
118258 128108 115107 117005 108668 127768 
70675 65332 
37138 53069 
10445 9707 
65472 81026 
8920 9955 
53809 68 750 
60560 60560 
46634 50642 
7913 5803 
7t 323 75437 
8 387 9 505 
60846 64 243 
49904 
51276 
5486 
72482 
14974 
55925 
46 001 63 686 56 098 59 601 54 659 
3 799 2 321 2 215 2 215 528 
2005 
2743 
2005 
1 372 
2 321 
1 688 
1 266 
2110 
1477 
1160 
1689 
1161 
316 
1 583 
1055 
67735 
54547 
5486 
82 717 
19452 
61682 
1 583 
1055 
( 1) Includes final non-energy consumption in chemical industry. 
176 
18239 18256 15 5171 17&e 
285 
285 
3744 3459 3113 2 914 
3744 3459 3113 2914 
3306 3069 2746 2538 
804 741 651 220 
2602 2328 2094 2318 
2001 1862 1 675 1972 
. \ 
\ 
I 
I 
17 962 16909 
59 689 6~204 
! \ 
. I 
6 759 11280 
6139 U97 
\ 
\ . ~ 
8139 97'97 
\ -
620 1483 
I 
\440 
900 
\ 
2hs 
\ 
2293 
2056 
240 571 
2167 1 485 
1 698 0 164 
Danmark 
562 
562 
I 
I 
5341 5178 4583 4353 
5341 5178 4563 4353 
I. 
4939 4842 4123 ,4064 
J 
/· I. 
I, 
454 393 377 
'. 
364 
,'' 
92 
13 
120 115 100 
4485 4449 3 746 3700 
4485 4449 3746 3700 
I ! 
'' .
9480 45111 
1 544 j. 
5663 /18444 
-772 ! '-333 
I i 
4 589 1 26 334 
4 934 .· ,' 26184 
i 
_j 
3900 
'; 
~ I '9 
/r 
1 . 1 
1335 
i; 
-
17 
28 
45 
9 
158 
I' 3~ 
3517 
19 567 
5778 
13889 
3175 10000 
4402 4558 
4402 4556 
4177 4333 
520 333 
7 
159 
3657 4000 
3657 4000 
137 
137 
137 
137 
43 
(1) Y compris consommation finale non 6nergetique dans l'industrie chimique. 
I, 
/! 
65 
65 
65 
65 
33 
EM66a 
3470 
3470 
2 913 
2 913 
139 
139 
173 
113 
42 
3215 
3 215 
1 232 
1 232 
144 
144 
121 
121 
42 
3536 
3536 
1875 
1875 
343 
343 
280 
163 
117 
42 
Gaz 
Principaux agregats 
Tllrajoules (PCS) 
GAZ NATUREL 
3 322 Production 
Rl!ceptions en provenance d'EUR 12 
Importations en provenance des pays tiers 
Exportations totales 
Variations de stocks 
3 322 Consommation int6rieure brute 
1 822 Consommation du march6 intl!rieur 
dont: 
1 822 - consommation finale non 6nerg6tique 
-transformation dans les centrales 61ectriques 
545 
545 
405 
289 
116 
43 
-consommation finale 6nerg6tique 
soit: 
-industria 
soit: 
1. sid6rurgie 
2. m6taux non ferreux 
3.chimie 
4. produits min6raux non m6talliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
8. alimentation, boissons. tabac 
7. textiles, cuir. habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications m6talliques 
10. autres branches 
-transports 
-foyers domestiques, etc. 
dont: 
foyers domestiques 
GAl D~RIVI~S 
Production 
soit: 
Gaz de cokeries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz d'usines 
Consommation du marche interieur 
dont: 
-transformations dans les centrales 61ectriques 
- consommation energ6tique de l'industrie 
dont: 
- siderurgie 
-chimie 
-fabrications metalliques 
- consommation des foyers domestiques. etc. 
dont: 
-foyers domestiques 
177 
Gas 
Principal aggregates 
Terajoules (GCV) 
Espafta Portugal 
NAtURAL GAS 
Production 25 22 128 6856 10680 
Supplies from EUR 12 
lmpor11 from third countries 79495 92739 96623 101 330 86746 99420 
Totel expor11 
Stock changes +1 551 -3193 +568 -1820 +1 232 -691 
Grou Inland consumption 81071 89568 97319 99510 94834 109409 
Consumption of the inland market 78569 87025 95127 97574 92151 106677 
among which: 
- final non-energy consumption 260 397 285 263 316 307 
- transformed in power stations 29427 37346 38493 34498 19735 25524 
- final energy consumption 38258 35492 40092 46511 65889 83475 
of which: 
-industry 30458 29045 33590 39378 48034 55103 
of which: 
1. iron and steel 6968 6560 7931 8937 9683 12196 
2. non-ferrous metals 99 64 183 
3. chemical induatry 4472 3658 4380 6159 9563 11 643 
4. glass. pottery and building materials 7 991 7949 11 887 12 466 14813 16491 
5. ore-extraC1ion (except fuel) 
8. food, drink and tobacco 2 762 2523 2562 2 412 2 214 3176 
7. teX1ile, leather and clothing 5250 3807 3979 4 762 5881 5851 
8. paper and printing 2122 1 270 2156 3171 3145 3090 
9. engineering and other metal 895 3278 695 1 382 2469 2653 
1 0. other non-classified 2 20 
-transport 
- households, etc. 5800 8447 8502 7133 7855 8372 
among which: 
households 4278 4332 4148 4 717 5283 5670 
DERIVED GAS 
ProduC1ion 88988 82 798 84407 70469 72170 76111 8327 5 781 5141 8563 6827 8810 
of which: 
Coke-oven 11•1 31 140 30995 34920 27369 26681 29784 1837 1623 1545 1854 1959 2252 
8/.,t-furn•ceg., 41365 36610 33950 27005 28164 28410 2015 1545 1151 2156 2101 2005 
Worklg., 16481 15191 15537 16095 17325 17917 2475 2513 2445 2553 2767 2553 
Con1umption of thelnl•nd m•rket 47136 65756 68607 58132 59925 62565 4272 3936 4267 5698 5178 4969 
among which: 
- transformed in power stations 8167 8359 8748 5325 6453 7 916 1140 824 858 1 486 825 665 
- energy consumed by induatry 21 481 40528 42822 35602 35923 36 212 894 806 1 349 1 930 1 997 2128 
among which: 
- iron and steel industry 21 269 36746 37823 31 521 31 982 32728 741 872 1 223 1 779 1850 2002 
- chemical industry 4406 4 708 3868 3490 ,3457 
- engineering and other metal induatry 
- consumed by households. etc. 15 618 14804 14 714 15659 18563 17158 2238 2306 2 260 2282 2356 2176 
among which: 
households 11 893 11190 11 141 11 982 12805 13350 1 777 1 757 1 758 1 771 1 829 1 674 
178 
Crude oil 
Refineries 
EUR12 
1980 669619 
1981 609979 
1982 476871 
1983 461 667 
1984 463268 
1985 449462 
1980 916 360 
1981 861 348 
1982 788298 
1983 722 491 
1984 666600 
1985 616 600 
1980 102 466 
1981 129 406 
1982 146 877 
1983 148 698 
1984 160484 
1985 166820 
1980 103 246 
1981 90023 
1982 90332 
1983 86437 
1984 87367 
1985 86600 
1980 62 
1981 59 
1982 60 
1983 64 
1984 71 
1985 73 
(1) End of year 
' 
// 
BR 
EUR10 Deutsch- France 
land I. II 
! 
.I 
' I' 
I j 
ltalia Nader-land 
I: 
Refinery throughput 1 OOOt 
I 
612 703 110 772 11'3 919 96 519 
464919 96 348 97 285 92 570 
422 328 91 366 82850 87 539 
407269 87 055 76 930 80 777 
410166 86 665 77044 77 257 
396368 84 751 : ?7 431 73 381 
I· 
I 
i. Capaci~Y (1) 1 OOOt 
I' 
I' 824660 150 380, 166 050 202 560 
770648 139 600 : 160 770 183 959 
700698 123200 142640 170 559 
636991 112 750 126 850 153 959 
676700 104100 110500 128 000 
640600 88 H)Q 11 0 500 121 500 
I 
Cr~cking and others 
' 
'' 98366 31 235 16 550 14054 
126306 3~275 18 331 23100 
139077 3l675 20466 28622 
139498 31 635 21 573 27 386 
147 384 3 635 20957 36 904 
149720 30940 24070 39660 
f' 
I Reforming 
; 
93346 20885 17 893 19883 
87063 19170 17 181 15 939 
80432 18066 16 564 16029 
76637. 17 817 15 547 13 878 
77467, 16663 14850 18 392 
76690 . 15 350 14850 18 350 
'' 
:I 
A/· . T . ~erage capac1ty ut1 1zat1on 
1' 
I j 
I' 
,/1 
// 
I i 
62 
69 
60 
64 
71 
73 
74 69 48 
69 61 50 
74 58 51 
77 60 52 
83 70 60 
96 70 60 
50637 
40 711 
39 602 
43 683 
47 903 
42 650 
89830 
80930 
77680 
77 580 
73600 
72500 
9733 
13 530 
14870 
16033 
16 283 
13 280 
8869 
8879 
7 829 
7 479 
6 511 
6 510 
% 
56 
50 
51 
56 
65 
59 
Belgique/ Luxem- United Ireland Danmark EM66a Belgiii bourg Kingdom 
P6trole trait6 1 OOOt 
33 523 
- 84388 2028 6649 14 268 
29 257 
-
75850 735 6 229 15 934 
24 922 
-
74012 496 6 031 15106 
23093 - 74 510 1186 6948 14077 
23193 
-
76 921 1 239 7340 12693 
20362 - 77 336 1 335 6984 12 138 
Capacit6 (1) 1 OOOt 
53 570 
-
130100 2 770 10600 18 700 
53 570 
-
120 229 2900 10 590 18000 
41 600 
-
113 429 2900 10590 18000 
35000 
-
100 327 2900 8625 18000 
31 200 - 99100 2 900 8300 18000 
31 200 - 87600 2900 8300 18000 
Cracking et autres 
4620 - 17 200 - 3900 1 414 
6980 - 25087 - 3609 1 414 
7 505 - 30191 - 3 770 1 414 
7 505 - 30282 - 3 770 1 414 
8045 
-
28326 - 3820 1 414 
8670 
-
27 870 
-
3820 1 410 
Reforming 
5 755 - 16800 630 1 600 1 285 
5 755 
-
16 709 630 1 505 1 285 
4935 
-
14 889 630 1 205 1 285 
4425 - 14171 630 1 205 1 285 
4425 - 13 536 630 1 205 1 255 
4430 
-
13970 630 1 340 1 260 
Taux d'utilisation moyenne 
63 
-
65 73 63 76 
54 - 63 25 59 89 
60 
-
65 17 57 84 
66 - 74 41 81 78 
74 
-
78 43 88 71 
65 
- 88 46 84 67 
Petrole brut 
Raffineries 
Espai\a Portugal 
49 231 7685 
47 021 8039 
45498 8045 
46118 8280 
45 527 7 576 
45 911 7183 
72100 18 700 
72100 18 700 
72100 15600 
72100 14400 
66500 14400 
61 500 14400 
2300 1 800 
2300 1 800 
6000 1 800 
7300 1 800 
11 300 1 800 
15300 1 800 
7700 2200 
7700 2200 
7 700 2200 
7 700 2 200 
7 700 2200 
7610 2 200 
% 
68 41 
65 43 
63 52 
64 58 
68 53 
75 50 
(1) En fin d'ann6e. 
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Crude oil 
Imports from third countries (1) 
1 OOOt 
Near and Eastern United Middle Africa Europe Arab East Emirates 
Total OPEC Alg6rie Libye Nigeria Iraq Iran Saudi Kuwait Oatar Norway Arabia Proche et Europe £mirats Moyen- Afrique arabes 
Orient orientale unis 
EUR12 
1980 488463 420 328 319 755 109 550 24 441 15500 36984 40721 56400 15 971 177330 23825 9867 29090 10083 
1981 417175 339 924 262 737 89 749 23005 15 218 30975 22 312 15 691 15 341 181 533 11 601 8634 21 455 8 734 
1982 363 926 280179 194158 94833 27 027 17 445 36637 24 342 15 357 36850 108 578 5177 5 706 17123 11 012 
1983 327706 233 636 138 894 104488 32046 16 688 37 538 30784 14 355 35846 56601 7 555 3 628 15 861 16943 
1984 327021 222 538 123 606 114 368 38829 14845 36367 37 618 20064 34 587 37004 9 579 5 518 13635 17 873 
1985 312 555 207 568 101 548 124432 27 731 19 117 37 522 38852 24846 25643 28450 9819 2 352 6500 23117 
% 
1980 100 86,1 65,5 22.4 5,0 3.2 7,6 8,3 11,6 3,3 36,3 4,9 2.0 6,0 2.1 
1983 100 71,3 42.4 31,9 9,8 5,1 11,5 9.4 4.4 10,9 17,3 2,3 1,1 4,8 5,2 
1984 100 68,1 37,8 35,0 11,9 4,5 11,1 11,5 6,1 10,6 11,3 2,9 1,7 4,2 5,5 
1985 100 66.4 32,5 39,8 8.9 6,1 12,0 12.4 7,9 8.2 9,1 3,1 0,8 2,1 7.4 
EUR10 
1980 432484 372 241 283 553 100 741 22 517 14 429 32 746 39082 46 752 12 798 161156 22 916 8 511 24 591 10083 
1981 364044 297 868 232 090 81 071 21 202 14 475 26984 19 742 11 993 9704 165 691 10930 7 229 18 061 8734 
1982 314 266 242 621 165 581 86765 26 395 15 829 33 311 22699 11 141 29546 96827 4 542 4680 13 573 11 012 
1983 279932 199166 114415 93 750 31 061 14640 34010 28455 11 690 27034 49549 7 488 2634 11 269 16943 
1984 2799n 188805 100908 102164 37645 13 993 32199 34238 16089 27 832 31 719 9 511 4 412 8125 17 874 
1985 263686 177 021 85 580 105 982 26606 16146 33078 34113 18 253 20839 26018 9 712 2 352 4 732 22838 
% 
1980 100 86,1 65,6 23,3 5,2 3,3 7,6 9,0 10,8 3,0 37,3 2,2 2.0 5,7 2.3 
1983 100 70,7 40,6 33,3 11.0 5,2 12,1 10,1 . 4,2 9,6 17,6 2,7 0,9 4,0 6,0 
1984 100 67,0 35.8 36,3 13.4 5,0 11.4 12,2 5,7 9,9 11,3 3.4 1,6 2,9 6,3 
1985 100 67,1 32,5 40,2 10,1 6,1 12,5 12,9 6,9 7,9 9,9 3,7 0,9 1,8 8,7 
BR Deutschland 
1980 84056 75 222 42177 33 988 3 371 6 375 15 092 10964 2 952 5682 24579 825 199 6 305 2 965 
1983 60404 39857 13 707 23 249 4 373 3 718 10414 7 467 1 472 2066 7 015 306 737 1 428 3802 
1984 48486 37185 12133 23 757 5 765 2670 9636 9 530 1 988 2422 4 548 258 496 1 118 2 615 
1985 46715 35017 7 903 26004 3886 4 246 9460 9822 330 2667 2877 136 262 3405 
% 
1980 100 89,5 50,2 40,4 4,0 7,6 18,0 13,0 3,5 6,8 29,2 1,0 0,2 7,5 3,51 1985 100 75,0 16,9 55,7 8.3 9,1 20,3 21,0 0,7 5,7 6,2 0,3 0,6 7,3 
France 
1980 1110 697 98892 78879 19606 7 253 4 289 2 005 11 065 23466 2 736 38295 2 941 2 513 8684 1 793 1983 62284 45 613 29364 20470 6112 5468 3 050 8 381 1 970 4167 14 215 837 869 5 523 1 971 
1984 61112 42 658 23593 25388 5 753 5226 3 548 9 559 3 262 3 399 8 740 521 2174 4195 1 858 
1985 58950 40410 22893 22 879 4138 4 382 3153 8083 6 471 4077 6152 827 1 644 2 505 4194 
% 
1980 100 89.4 71,3 17,7 6,6 3,9 1,8 10,0 21.2 2,5 34,6 2,7 2,3 7,9 1.61 1985 100 68,5 38,8 38,8 7,0 7.4 5,3 13,7 11,0 6,9 10,4 1.4 2,8 4,2 7,1 
ltalia 
1980 92020 68084 53410 27 493 7000 2 299 12 210 3 471 11 815 963 29 318 2645 1 403 2 720 2451 1983 75613 54078 35 514 25203 9 572 1 669 10 423 5183 4697 11 834 12 983 2 332 652 1 868 230 
1984 731n 51 933 30064 28209 11 334 1 535 12 538 6 271 5010 9398 9409 2804 859 ~ 243 
1985 69382 49723 24337 32 336 8459 3062 13849 7096 6 243 7 292 5 789 3 391 320 870 
% 
1980 100 74,0 58,0 29,9 7,6 2.5 13.3 3,8 12,8 1.1 31,9 2.9 1,5 3,0 o_=l 1985 100 71,7 35,1 46,6 12.2 4,4 20,0 10,2 9,0 10,5 8,3 4,9 0,5 1,3 
Nederland 
1980 46042 42662 30723 12 373 525 525 564 10 765 651 614 18 826 5536 2 878 1 918 1 7331 1983 32275 22009 12 809 10694 2 284 2 223 3904 2 838 143 6 855 2041 2 362 306 669 3048 
1984 36560 22987 14 687 9 564 3 878 2 546 1 708 3 543 1 038 8450 1 358 2 994 769 78 3 565 
1985 29409 20 521 12 976 8018 2179 2 550 1 783 2 875 1 290 4438 3181 2899 356 812 2 657 
% 
1980 100 92.7 66.7 26,9 1.1 1,1 1.2 23.4 1.4 1,3 40,9 12,0 6,3 4,2 3.8 
1985 100 69,8 44,1 27,3 7.4 8,7 6,1 9,8 4.4 15,1 10,8 9,9 1,2 2,8 9,0 
(1) Third countries = non-member countries of the Community ol12. 
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i" 
i. 
I I 
If 
Near and Eastern It Middle Africa Europe East 
Total OPEC Algllrie 
Proche et I Europe i} Moyen- Afrique orientale Orient 
31488 28378 25054 2 479 2 30Q 395 
17233 11 703 6139 5324 3481 161 
17069 9 813 4 736 5298 5 752 80 
14150 7 527 4132 4230 3~1; 241 
100 90,1 79,6 7,9 i~ 1,3 
100 53.2 29,2 29,9 26.2 1,7 
44432 40141 37 853 1 399 319 546 
26617 14100 8824 5046 1 881 692 
28108 12 310 7000 6445 1. 909 1 243 
31 643 13854 7 304 8 051 1430 1 017 
100 90,3 85,2 3,2 
I • ~:~ 1.2 100 43,9 23,2 25,5 3.2 
I. 
1 903 1 893 1 893 
164 164 35 129 
'; 
100 99,5 99,5 
4309 2 311 1 671 61t' 773 
3307 1 895 1 540 329 1 284 
3495 2 378 2131 247 1104 
2276 1 495 1 075 371 744 40 
I 
I I. 
I J 
100 53,6 38,8 14.3 17,9 
100 65,7 47,3 16,3 32,7 1,8 
I: 
I 
17637 14459 11 893 2 786 976 
12136 9 747 6 483 3 312 2 082 709 
11 970 9 541 6 564 3 256 2150 693 
11 262 8474 4960 4093 2 209 608 
100 82.0 67.4 15,8 5,5 
100 75.2 44,0 ·36,3 19,6 5,4 
47663 40575 29925 8090 1 426 992 
40276 27 828 19 642 ! 9 216 754 1 650 
39669 27 573 18 275 ;.10 549 956 506 
42203 24965 12 222 ' 16 540 899 2 353 
I: 
/' 
100 85,1 62.8,'. 17,0 3,0 2.1 
100 59,2 29.0 • 39.2 2,1 5,6 
:' 
I 
8316 7 512 6 277 719 498 79 
7499 6642 4837 1 522 231 398 
7 375 6160 4423 1 655 228 346 
6666 5 582 3 746 1 910 226 618 
I j 
'. 
100 90,3 15,5 8.7 6,0 1,0 
100 83,7 56,2 28.7 3.4 9,3 
(1) Pays tiers: pays non m\)mbres de Ia Communaut6 ~ Douze. 
1 OOOt 
libya Nigeria Iraq Iran 
Belgique/Belgie 
211 1 714 1 660 1 066 
2 234 2 583 1 612 948 
1 381 2 944 1 819 804 
77 2 831 731 1 413 
% 
0,7 5,4 5.3 3.4 
0,5 20,0 5,2 10.0 
United Kingdom 
18 566 3969 1 264 
1 316 1 736 622 749 
1104 2144 413 2 773 
1 977 3075 1 964 623 
% 
0,0 1,3 8,9 2,8 
6,3 9,8 6,2 2,0 
Ireland 
205 170 
129 
% 
10,8 8,9 
Danmark 
80 536 
62 266 124 
247 278 
331 
% 
1,9 12.4 
14,5 
EMMa 
2 566 2034 303 
2478 1174 291 
2 284 2 559 308 
2 779 1 224 329 
% 
14,6 11,5 1,7 
24,7 10,9 2,9 
Espal\a 
4235 1 002 6 328 2 979 
3 398 1 445 1 995 7449 
4100 2 523 3179 5 813 
4 315 3800 5692 4246 
% 
8,9 2.1 13,3 6,3 
10,2 9,0 13,5 10,1 
Portugal 
3 637 3320 194 
130 884 670 1 363 
68 851 797 941 
129 939 901 558 
% 
0,0 7,7 39,9 2.3 
1,9 14,1 13,5 8.4 
Petrole brut 
Importations en provenance des pays tiers (1) 
United 
Arab 
Emirates Saudi Kuwait Oatar Norway Arabia £mirats 
arabes 
unis 
19642 1 006 589 1 078 421 1980 
2432 67 62 692 941 1983 
1 699 235 10 146 398 1984 
1 898 51 39 1 398 1985 
62.4 3,2 1,9 3.4 1,31 1980 
13.4 0.4 0.3 9,9 1985 
18873 9374 645 3637 2 691 1980 
5 550 431 8 1 089 6 904 1983 
2 553 701 104 205 9438 1984 
2 961 1 086 32 244 11184 1985 
42,5 21,1 1,5 8,2 6.1 1 1980 
9.4 3.4 0,1 0,8 35,5 1985 
1 262 256 ~I 1980 35 1983 1984 1985 
66,3 13,5 
=I 1980 1985 
908 230 284 249 235 1980 
263 1153 47 1983 
258 1 595 1984 
1 075 1985 
21,1 5,3 6,6 5,8 s_=l 1980 47,3 1985 
9453 103 1980 
5015 1983 
3154 403 140 1984 
3160 247 1985 
53,6 0,6 
=I 1980 28.1 2,2 1985 
14 815 909 1 356 3 223 1980 
5 246 67 994 3 594 1983 
3 382 68 1105 4 728 1984 
988 107 925 279 1985 
31.1 1.9 2,8 6,8 
=I 1980 2.3 0.3 2.2 1985 
1 359 1 276 ~I 1980 1 806 998 1983 1 902 783 1984 1 444 843 1985 
16,3 15,3 1980 
21,7 12.6 1985 
181 
Petroleum products 
Structure of net production 
Liquefied 
Refinery gas petroleum Motor spirit 
gas 
Gazde Gazde Essences 
raffineries p6trole moteur liqu6fi6s 
1$80 1 962 12270 94 778 
1981 1 635 11 468 90122 
1982 1 962 11 014 92103 
1983 2094 11 550 93983 
1984 2172 11 483 94495 
1985 1 887 11 634 96680 
1982 0.4 2.4 20.8 
1983 0,5 2,7 21.8 
1984 0,5 2,7 21,9 
1985 0.4 2,8 23.0 
1980 1 935 11 094 88459 
1981 1 634 10334 83953 
1982 2090 9992 86075 
1983 2 242 10188 87 387 
1984 2 290 9 951 87 839 
1985 1 988 9 937 89127 
1982 0,5 2,6 21,9 
1983 0,6 2,7 23,0 
1984 0,6 2,6 23,0 
1985 0,5 2,7 24.1 
1980 693 2408 22478 
1983 793 1 871 19 913 
1984 796 1 873 19 813 
1985 758 1 925 20141 
19801 0,7 2,3 22,0 
1985 0,9 2,4 25,3 
1980 156 2 994 18150 
1983 141 2 372 16 941 
1984 168 2 346 16863 
1986 123 2 558 16898 
19801 0,2 2.8 17,0 
1985 0,2 3,6 23.4 
1980 91 2 026 14846 
1983 196 1 775 14 537 
1984 163 1 803 14 313 
1985 106 1 659 14 781 
19801 0,1 2,2 16.4 
1985 0,2 2,4 21.8 
1980 861 1 495 8074 
1983 1 024 1 889 8800 
1984 1 076 1 578 8685 
1985 1 048 1 540 7 704 
1980 1,8 3,1 17,0 
1985 2,6 3,9 19,3 
182 
Kerosenes Naphtha and jet fuels 
P6trole 
lampant et 
carbu- Naphta 
r6acteurs 
26787 19134 
25878 16933 
25771 15 416 
25460 18224 
26728 16483 
26 717 17 021 
5,8 3,5 
5,9 4,2 
6,2 3,8 
6.4 4,1 
24046 16 328 
23352 13 857 
22928 12 593 
22514 15097 
23626 13 214 
23355 13530 
5,8 3.2 
5,9 4,0 
6,2 3.4 
6,3 3,7 
1 347 4 267 
1 490 2 744 
1 746 2808 
1 801 2 758 
1,3 4.2 
2.3 3,5 
4 719 3025 
4 375 2 431 
4487 2 364 
4346 2 690 
4.4 2,8 
6,0 3,6 
3856 2 854 
3171 2 633 
3 265 2174 
3 241 2089 
4,3 3,2 
4,8 3.1 
3 691 872 
3858 1 549 
3889 1 087 
3 663 1 606 
7,8 1,8 
9,2 4,0 
1 OOOt 
Gas/diesel Residual White Petroleum Other All finishecl industrial Lubricants Bitumen oil fuel oil spirit coke Products products 
Gasoil et White spirit Total des Fuel-oil Coke de Autres fuel-oil 
r6siduel et essences Lubrifiants Bitumes p6trole produits produits flu ide sp6ciales raffin6s 
EUR12 
178 424 169 605 1 270 6 361 13638 764 6924 631 917 
153 907 150 331 1 227 5874 12 738 562 5 395 476070 
147 997 122 058 1157 5688 12662 1 287 6032 443147 
143172 109 932 1188 5830 12649 987 5 540 430609 
149674 103 501 1 298 6229 11 993 1 039 7 381 432476 
146 595 91174 1 039 6185 12 010 1 091 7 710 419743 
% 
33.4 27,5 0,3 1,3 2,9 0,3 1,4 100 
33,3 25,5 0,3 1,4 2.9 0.2 1,3 100 
34.6 23.9 0,3 1.4 2,8 0.2 1,7 100 
34.9 21,7 0,2 1.5 2,9 0,3 1,8 100 
EUR10 
165 774 145090 1165 5969 12477 764 5123 478224 
141 547 126 546 1 069 5459 11 238 562 4 256 423807 
136185 100084 979 5226 10915 1 237 4 364 392668 
130497 89141 1 008 5 355 11135 866 4074 379 604 
137 059 84674 1 031 5 715 10546 932 5786 382663 
133155 74557 964 5656 10403 963 6 325 369960 
% 
34.7 25.5 0,3 1,3 2.8 0,3 1,1 100 
34.4 23,5 0,3 1.4 2.9 0,2 1,1 100 
35.8 22,1 0,3 1,5 2,8 0,2 1,5 100 
36.0 20,2 0,3 1.5 2,8 0,3 1,7 100 
BR Deutschland 
41 976 20803 236 1 313 3430 599 2 714 102 264 
33494 13065 201 1 366 3 212 592 2 382 81123 
34608 11 009 237 1 416 3059 704 2 959 81028 
34162 9749 262 1 292 2818 761 3093 79621 
% 
41,0 20,3 0,2 1,3 3.4 0,6 2,7 100 1 43,0 12,3 0,3 1,6 3,5 1,0 3,9 100 
France 
41 405 31 023 280 1 549 3 210 623 107034 
27177 16 273 262 1 463 2484 1 010 70900 
28631 14 416 156 1 404 2 301 110 72146 
27 716 13368 83 1 625 2 391 2 460 72047 
% 
38.7 29,0 0,3 1.5 3,0 0,5 100 1 
38.6 18,6 0,1 2.1 3,3 0,6 100 
ltalia 
26 531 36667 117 1138 2065 165 240 90696 
22 987 26160 40 1 003 1 970 244 552 76268 
22607 23670 36 1 056 1 897 171 466 71610 
22326 19900 35 974 2064 200 610 67885 
% 
29.3 40,5 0,1 1.3 2.3 0.2 0,3 100 1 32,9 29,3 0.1 1.4 3,0 0,3 0,8 100 
Nederland 
15869 16007 216 550 879 124 47628 
11 039 10228 147 457 722 29 931 40673 
14394 11 646 190 637 729 67 1 022 44890 
13 252 8859 187 527 603 991 39979 
% 
33,3 31,5 0,5 1.2 1,9 2.3 100 
33.1 22.2 0,6 1.3 1,5 2.5 100 
If I ; 
I! 
I i 
:' 
I 
Uquefied Kerosenes i Refinery gas petroleum Motor spirit 1 Naphtha 
gas and jet fuels 
' 
Plltrole ' Gazde 
' Gazde p6trole Essences lampant et Naphta 
raffineries liqu6fi6s moteur carbu· 
r6acteurs 1 
'. 
I i 
I 
50 497 5506 1 730 1 378 
30 372 3953 1 408 
' 
1 733 
7 369 3 730 1 201 1 290 
1 421 3870 1 218 1 304 
I, 
i 
0,2 1,6 17,5 6.6 4,4 
2.2 20.2 6,4 6.8 
I 
I! 
I; 
92 1 366 16 669 7 238 2936 
56 1 482 21 053 1'493 2958 
78 1 578 22237 418 2 657 
60 1 436 22 258 7664 2609 
'I 
i: 
0,1 1,8 21.6 ,': 9.4 3,8 
0,1 2.0 31,0 : 10,5 
'I! 
3,6 
19 489 19 
18 314 5 
14 307 i. 11 
16 317 
,, 
14 /' 
1,0 25,0 1,0 
1,3 25,0 1,1 
2 107 1106. I 36 107 
2 129 1 242' 45 117 
2 144 1 228 139 145 
3 131 1 204' 142 154 
1,7 17.6 0,6 1,7 
1,9 18!1, 2,1 2.3 
'' i _i 
182 1 1:4~ 1 410 889 
280 1 634 1 674 927 
246 1 663 1 491 678 
217 1 354 1 380 386 
I! 
1.3 I ~.3 10.3 6.5 
1.9 ·16.8 11,9 3.3 
958 5344 2236 2 603 
-148 1 089 5750 2440 2845 
-119 1 282 5873 2 518 3075 
-124 1 454 6709 2 816 2940 
2.1 11,5 4,8 5,6 
3.4 15.6 6,6 6,8 
27 218 975 505 203 
273 846 506 282 
1 250 ' 783 584 194 
23 243 I: 844 546 551 
0.4 3.0,': 13.6 7,0 2.8 
0.3 3,6 . 12.3 8.0 8,1 
i' 
I. 
/' 
' I' 
;, 
1 OOOt 
Gas/diesel Residual White industrial Lubricants oil fuel oil 
spirit 
Gasoil et White spirit 
fuel-oil Fuel-oil et essences Lubrifiants 
flu ide rllsiduel spkiales 
Belgique/Belgii 
10864 10148 231 66 
7 543 5367 234 36 
8028 5 916 270 37 
7 336 3 969 257 28 
% 
34,5 32.7 0,7 0.2 
38.3 20,7 1,3 0,1 
United Kingdom 
22153 22300 73 1 250 
21029 11 709 134 936 
21 547 11 424 142 1108 
21 701 12075 140 1188 
% 
28.7 28.9 0,1 1.6 
30.2 16.8 0,2 1,7 
Ireland 
539 890 
375 431 
416 444 
434 487 
% 
27,6 45,5 
34,2 38.4 
Danmark 
2 788 2027 12 
2 997 1 994 
3130 2109 
3017 1 915 
% 
44,1 32.1 0,2 
45,4 28.8 
EM66a 
3649 6225 103 
3856 4914 94 
3798 4040 156 
3 231 4171 121 
% 
26,7 45,5 0,8 
27,8 35,9 1,0 
Espal'la 
10790 21 385 96 319 
10487 17 661 77 394 
10760 16 013 65 433 
11 495 14075 71 426 
% 
23.2 46,0 0.2 0,7 
26,8 32,8 0,2 1,0 
Portugal 
1 860 3130 9 73 
2188 3130 103 81 
1 855 2814 202 81 
1 945 2 542 4 103 
% 
25.9 43,6 0,1 1,0 
28.4 37,1 0,1 1,5 
Bitumen 
Bitumes 
750 
704 
527 
516 
2.4 
2,7 
1 928 
1 798 
1 795 
1 764 
2.5 
2.5 
140 
73 
86 
84 
2,2 
1,3 
75 
172 
152 
163 
0,6 
1,4 
1 014 
1 397 
1 365 
1 491 
2.2 
3,5 
147 
117 
82 
116 
2,0 
1,7 
Produits petroliers 
Structure de Ia production nette 
Petroleum Other All finished 
coke Products products 
Total des Coke de Autres produits plltrole produits 
raffin6s 
288 31 608 1980 
306 21688 1983 
302 21677 1984 
257 19177 1985 
0,9 100 11980 
1,3 100 1985 
1 217 77222 1980 
913 68661 1983 
928 70912 1984 
1 014 71809 1985 
1,6 100 11980 
1.4 100 1985 
1966 1980 
1143 1983 
1192 1984 
1268 1985 
100 11980 
100 1985 
6326 1980 
6699 1983 
6984 1984 
6651 1985 
100 11980 
100 1985 
17 13692 1980 
13 661 1983 
12224 1984 
11623 1985 
0,1 100 11980 
100 1985 
1 767 46612 1980 
121 1 268 43381 1983 
107 1 318 42690 1984 
128 1 458 42939 1985 
3,8 100 11980 
0,3 3.4 100 1985 
34 7181 1980 
198 7724 1983 
277 7123 1984 
-73 6844 1985 
0,5 100 1980 
100 1985 
183 
Petroleum products 
Imports 
BR 
EUR 12 EUR10 Deutsch- France ltalia 
land 
All petroleum products 
1980 (139 749) (133 807) 38 794 12 678 15 263 
1981 (137115) (130 291) 33 604 13 771 16 243 
1982 (162 685) (151 429) 38664 18 918 16 712 
1983 (164 014) (151 345) 43 942 19062 15 288 
1984 (172m) (160635) 43 761 19 632 17 528 
1985 (168 225) (161 404) 47 974 16 793 20057 
liquefied petroleum gas 
1980 (6 304) (3 621) 623 550 594 
1981 (7 086) (6 263) 671 956 667 
1982 (6 881) (6 344) 817 1143 653 
1983 (6 666) (4 826) 727 1 046 723 
1984 (7 338) (6176) 691 1 251 865 
1985 (7 489) (6 301) 889 1130 972 
Motor spirit 
1980 (16052) (14861) 5227 662 195 
1981 (16864) (16671) 5642 1 359 459 
1982 (16800) (16412) 6141 2 203 633 
1983 (18 011) (17 793) 6 982 2 573 307 
1984 (17113) (17047) 6 706 3033 360 
1985 (16 967) (16 938) 6692 1 794 319 
Kerosenes and jet fuels 
1980 (6 982) (6 240) 1 855 3 53 
1981 (6 347) (4623) 1 948 39 23 
1982 (7 287) (6 740) 2 251 117 -
1983 (6 863) (4 633) 2014 41 -
1984 (6 624) (4178) 1 982 41 -
1985 (4 624) (4 661) 2105 130 21 
Gas/diesel oil 
1980 (46 216) (44 609) 17 371 3 578 2 691 
1981 (40 690) (39 880) 14 587 4025 1 801 
1982 (47 849) (46 073) 14 576 6063 4 604 
1983 (53 067) (51 043) 17 293 6 932 3664 
1984 (52 493) (60 717) 17 295 8 539 5 291 
1985 (58 640) (57 692) 20878 7 515 6656 
Residual fuel oil 
1980 (36 948) (36 384) 4674 3402 8 774 
1981 (37 718) (36 629) 3 786 2 493 10 301 
1982 (60 374) (47 628) 7 440 4 012 9 321 
1983 (44 666) (41 359) 9010 2140 8940 
1984 (54 722) (60 826) 9 320 1 754 8036 
1985 (46 672) (43 880) 9 441 922 8895 
Lubricants 
1980 (2 408) (2 211) 353 193 199 
1981 (2043) (1 917) 253 89 218 
1982 (1 823) (1 787) 258 106 78 
1983 (1 923) (1 864) 357 115 57 
1984 (2 060) (2 010) 377 193 37 
1985 (1 913) (1 865) 359 82 25 
Bitumen 
1980 (1 043) (1 021) 406 14 38 
1981 (1 232) (1186) 279 19 218 
1982 (1 009) (948) 275 41 -
1983 (1165) (1 096) 265 106 -
1984 (1 240) (1198) 327 59 6 
1985 (1 237) (1195) 310 58 3 
184 
1 OOOt 
Nader- Belgique/ 
land Belgie 
28 546 10008 
32 767 9336 
36400 12 389 
36448 12 996 
32458 11 564 
36 944 11 615 
995 267 
2060 352 
1 634 392 
1 329 331 
2 289 315 
2 502 298 
2170 1 393 
2401 928 
2858 1 200 
3658 1 329 
3275 1 368 
4161 1 385 
575 61 
465 98 
850 181 
434 126 
430 138 
673 173 
8041 4047 
8193 4 061 
7 640 4897 
11 027 5 225 
8612 4341 
11 044 4155 
7 508 2 702 
9 529 2 722 
12 730 4050 
8687 4 521 
6649 3849 
8506 3 930 
441 483 
436 476 
370 498 
426 478 
395 543 
381 566 
172 31 
301 26 
105 42 
115 48 
172 44 
145 31 
Luxem-
bourg 
1132 
1 058 
1 043 
998 
981 
1 075 
28 
27 
25 
26 
26 
25 
293 
315 
314 
298 
296 
314 
63 
58 
52 
51 
70 
73 
549 
498 
494 
499 
486 
551 
156 
116 
116 
88 
69 
85 
10 
10 
10 
9 
10 
9 
29 
31 
28 
25 
22 
14 
United 
Kingdom 
9245 
9 402 
12 524 
9 907 
23081 
13 414 
155 
208 
361 
364 
482 
240 
2700 
2 200 
729 
629 
244 
538 
Produits petroliers 
Importations 
Ireland Dan mark EMMa Espana Portugal 
Tous produits plttroliers 
3925 8242 5974 4600 1 342 
4 347 6185 3 578 5300 1 524 
3 971 6402 4406 9 471 1 785 
3 231 5437 4036 10478 2191 
3119 5 412 3099 8952 2690 
3 303 6456 3773 4983 1 838 
Gaz de plttrole liqu6fi6 
140 144 25 1 503 280 
158 147 7 1 565 268 
160 154 5 1 237 300 
147 127 5 1 432 298 
135 118 3 873 290 
134 109 2 902 286 
Essences moteur 
552 765 904 191 -
854 704 809 193 -
889 785 660 387 1 
650 648 719 216 2 
597 705 463 33 33 
578 760 397 12 17 
Plttrole lampant et carburltacteurs 
395 287 657 1 291 664 78 
562 278 573 579 680 44 
756 286 561 686 1 435 112 
524 287 615 441 1 240 80 
189 283 530 515 1 246 99 
180 336 530 340 - 63 
Gasoil et fuel-oil fluide 
1 417 793 3674 2 448 457 150 
1 261 1 132 2 825 1 497 626 84 
1 517 1 126 2 869 2 287 1 522 254 
1 443 914 2 333 1 713 1 911 113 
1 724 924 2464 1 041 1 624 152 
1 539 920 2 971 1 363 921 127 
Fuel-oil rltsiduel 
2 776 1 911 2 590 891 872 692 
3057 1 697 1 556 372 1 094 995 
6 567 1 313 1 446 513 2076 770 
4 774 1 127 1128 944 1 894 1 402 
18 271 1 020 999 859 2 311 1 585 
8141 1144 1 455 1 361 861 931 
Lubrifiants 
331 43 94 64 151 46 
240 48 89 58 86 40 
292 42 89 44 7 29 
243 30 92 57 35 24 
256 52 91 56 14 26 
226 48 90 79 14 34 
Bitumes 
6 87 207 31 1 21 
1 97 166 48 2 44 
108 84 212 53 2 59 
238 61 199 39 22 41 
178 101 194 95 2 40 
204 86 218 126 1 41 
Petroleum products 
Exports 
I 
i 
I 
I: 
! 
BR I 
EUR12 EUR10 Deutsch- France ltalia 
land i 
I 
All petroleum products 
'; 
1980 (118 284) (114697l 7 241 :' 13 658 11 843 
1981 !119 239) (115 521 7 313' 15225 14 269 
1982 127 979! (117 375) 7 969 11 800 13824 1983 (132 564 (120497) 7 42&': 10799 12 332 
1984 (189 901 (1n189) 69~! 10993 10 315 
1985 (127520) (116696) 649.: 11 719 '11 260 
i 
Liqu~fied petroleum 
gas ~d refinery gas 
I 
1980 !2 971) (2 960) 430 661 233 
1981 3624) (3 622) 542 682 165 
1982 (4106! (4042) 587 694 200 1983 (4672 (4 497l 712 603 231 
1984 (4826 (4 744 612 465 212 
1985 (6476) (6 386) ,487 669 220 
i. 
/ : Motor spirit 
1980 (18 823) rs 635) 1200 1 736 3 306 
1981 17 942) 17 548) ,1 345 1 328 3 299 
1982 !19 366) 19 269) 1 695 1 000 3 276 
1983 (21 962) t 650) 1 272 862 3578 
1984 (21 662) 21162) . 1 043 817 . 3397 
1985 (23261) 22281) ; 1146 1 431 3 548 
Kerosenes 
:' 
and jet fuels 
! 
1980 (10 932) (10 247) ' 313 1196 2134 
1981 (9 982) (9 862) 332 1 319 2 374 
1982 (11 402) (9 7781 238 1 079 2 349 
1983 (10 032) 8 286 121 1 112 1 444 
1984 (10 242) Is 326 : 135 1 092 1 614 
1985 (8 927) (7 693)' 175 811 1 529 
! ; 
Gas/diesel oil 
! 
1980 (37 822) (37 379) 1 498 3062 2 806 
1981 (35 906) (35 499) 1 205 2 897 4 272 
1982 (35 313) (34108) 1 033 2 847 4008 
1983 (36 082) (34 656) 886 2448 3437 
1984 (34 432) (33 376) 1 068 2658 1 983 
1985 (34 228) (33 644) 1 036 2 988 2 407 
:I 
Residual fuel oil 
1980 (28 691l !2; 900l 1 804 5033 1 919 
1981 ! 31 004 29 721 2075 6822 2452 
1982 35 803) (30 428) 2 570 4067 2379 
1983 (37 083) (31 689) 2 666 3 724 2 417 
1984 (37 032l !30 366) 2 367 4245 2009 
1985 (33 726 28 491) 1 686 4063 2 288 
: Lubricants 
1980 (3666) (3 423) 338 731 584 
1981 (3 296) . (3160) 389 721 391 
1982 (3 440)' (3 286l 446 750 502 
1983 (3 457l' (3245 393 782 543 
1984 (3688 (3 492) 445 724 564 
1985 (3 709~ (3 621) 474 825 476 
I 
:; 
Bitumen 
r': 
1980 !2 069! (1 667) 315 263 162 1981 (2199 (1 544! 353 227 165 1982 (2176 (1 392 316 182 147 
1983 (2175) (1 667 339 153 145 
1984 (1 871) (1 301) 345 103 97 
1985 (1 803) (1199) 426 61 117 
I, 
Jj 
1 OOOt 
Neder- Belgique/ 
land Belgie 
40913 17 587 
39889 16 976 
45838 15 315 
50832 15 913 
51 490 15 876 
50952 12 729 
545 243 
846 306 
838 298 
746 261 
927 200 
1 005 243 
6 670 3662 
5882 3 320 
7 862 2180 
9 378 2696 
8 984 2482 
8 968 2 690 
3028 1 322 
2 691 1 420 
3089 1 332 
3063 1 062 
3028 819 
2 891 803 
16442 5 776 
14010 5 373 
13 563 5105 
15 401 5407 
16 014 5065 
17 722 3640 
7 492 4430 
7 563 4802 
10647 4906 
12120 4 385 
12190 5 546 
10567 3646 
674 345 
656 360 
634 349 
677 324 
697 375 
659 372 
455 306 
307 294 
413 212 
394 417 
390 263 
246 271 
Luxem- United 
bourg Kingdom 
49 14 598 
27 12 794 
22 13 385 
22 14 674 
17 14 234 
23 17039 
3 819 
2 898 
1 1 336 
1 1 838 
1 2 326 
1 2 691 
2 897 
1 1169 
1 2046 
2 2 691 
3 3353 
2 3 571 
- 744 
- 532 
- 497 
- 584 
- 851 
- 894 
16 4 737 
8 4 614 
7 4 435 
6 4 733 
8 4 739 
13 4650 
28 5121 
14 3654 
12 3 355 
12 3132 
1 1 387 
- 3 313 
- 677 
1 597 
1 545 
1 453 
2 578 
1 598 
- 114 
1 103 
- 90 
- 92 
2 84 
6 47 
Produits petroliers 
Exportations 
Ireland Dan mark EMll6a Espana Portugal 
Tous produits plltroliers 
202 1 289 7 317 3200 387 
88 1 263 7 677 3103 615 
98 1135 7 789 10 362 242 
418 1 817 6264 11 443 624 
482 2 226 4562 12 200 512 
499 2 238 3 743 10 316 508 
Gaz de plltrole liqullfill 
et gaz de raffinerie 
- 11 15 10 1 
- 7 74 1 1 
- 12 76 63 1 
-
15 90 168 7 
6 26 69 81 1 
- 29 41 89 -
Essences moteur 
- 364 798 3 185 
- 429 775 6 388 
- 335 864 16 80 
-
387 684 376 26 
- 408 665 384 26 
- 398 527 939 31 
Plltrole lampant 
et carburllacteurs 
- 1 1 509 684 1 
- -
1194 1 119 
- - 1194 1 600 24 
- 10 890 1 626 120 
- 15 772 1 733 183 
- 7 483 1 197 137 
Gasoil et fuel-oil fluide 
- 538 2 504 394 49 
- 589 2 531 356 51 
- 386 2 724 1150 55 
2 623 1 712 1 278 149 
12 725 1104 996 60 
13 715 460 476 108 
Fuel-oil rllsiduel 
201 244 1 628 652 139 
88 89 2162 1 247 36 
98 289 2105 5375 -
416 663 2054 5367 127 
455 888 1 278 6666 -
486 876 1 566 5 234 -
Lubrifiants 
1 20 53 133 10 
- 17 28 124 12 
- 19 39 133 22 
- 19 53 190 22 
- ~1 86 155 41 
- 15 101 152 36 
Bitumes 
- 52 - 402 -
- 94 - 655 -
- 32 - 783 -
- 17 - 618 -
- 17 - 570 -
- 25 - 604 -
185 
Petroleum products 
Inland deliveries 
EUR12 EUR10 
BR 
Deutsch- France ltalia 
land 
All petroleum products 
1980 510397 457275 120856 98812 88888 
1981 468908 418976 108 310 87 755 87 257 
1982 446944 397934 103 583 81 885 82 090 
1983 433079 384814 103 432 80115 79019 
1984 443409 398048 103 627 77070 77 336 
1985 427933 384953 104 646 75 556 74829 
Liquefied petroleum 
gas and refinery gas 
1980 17988 14887 2 743 3686 2865 
1981 18128 15147 2 528 3435 3 017 
1982 18203 15357 2604 3 231 3146 
1983 18887 15989 2 680 3 323 3148 
1984 20418 17488 2 689 3430 3452 
1985 17 241 14326 2182 3174 2 933 
Motor spirit 
1980 90737 84565 24178 17 799 12 280 
1981 88893 82459 22 731 18160 12 181 
1982 90004 83443 23192 18181 12130 
1983 90228 83676 23 517 18 273 11 765 
1984 91 767 85141 24151 18 359 11 720 
1985 91 256 84500 23 641 18052 11 872 
Kerosenes 
and jet fuels 
1980 21 028 18500 2 873 2492 2 506 
1981 20310 17699 3086 2 350 2186 
1982 20240 17647 3101 2 358 2140 
1983 20306 17817 3166 2352 2 324 
1984 21056 18649 3 331 2 391 2493 
1985 22140 19719 3 525 2 638 2463 
Gas/diesel oil 
1980 171 499 160246 54 745 38888 24014 
1981 160 251 148985 49 955 35290 23 788 
1982 164917 142 882 47 141 33003 24656 
1983 164142 141 842 47 640 32 988 24 271 
1984 156 252 143 662 48249 32 767 25057 
1985 163840 150981 51 781 33080 26172 
Residual fuel oil 
1980 164824 130664 20682 25432 40182 
1981 132184 110867 16020 19 233 39095 
1982 115 296 96583 14083 15 916 34111 
1983 96170 78252 11 511 12 709 30518 
1984 98970 85187 10427 10 261 27 565 
1985 77670 66609 9434 8045 23 506 
Lubricants 
1980 4864 4440 1 358 940 635 
1981 4234 3815 864 893 613 
1982 4172 3721 878 879 584 
1983 4268 3809 1 032 836 574 
1984 4308 3877 1 048 837 594 
1985 3757 3357 617 822 696 
Bitumen 
1980 12373 11 589 3 383 2 773 2031 
1981 11 473 10564 2 944 2 643 1 883 
1982 11 527 10493 2 991 2 356 1 872 
1983 11088 10116 2801 2139 1 858 
1984 10963 10088 2926 2021 1 797 
1985 11127 10103 2 599 2138 2052 
186 
1 OOOt 
Neder- Belgique/ 
land Belgie 
25 891 21150 
23 546 18 575 
18 799 17 916 
17 757 16102 
17 915 15 308 
17 494 16104 
2 782 581 
3 616 533 
3 278 492 
3 365 454 
3 934 503 
2 906 482 
3 961 2952 
3690 2 722 
3750 2 672 
3698 2 582 
3 706 2 595 
3 516 2 505 
1178 495 
1 089 625 
1149 462 
1188 485 
1 233 499 
1 365 600 
5920 8424 
5461 7723 
4478 7100 
4 702 6739 
4615 6868 
4658 7 640 
7116 6 536 
6 411 4980 
3 232 6035 
821 3 512 
621 2 550 
467 2 538 
190 197 
183 193 
140 196 
151 191 
157 202 
157 206 
586 452 
503 390 
415 386 
449 330 
510 283 
500 274 
Luxem- United 
bourg Kingdom 
1 075 70865 
1 031 66 327 
1 020 67 629 
970 63695 
971 81 622 
1027 70464 
25 1 606 
25 1 387 
24 1 969 
24 2418 
25 2889 
24 2088 
286 19185 
311 18 750 
310 19274 
296 19 593 
293 20253 
303 20431 
63 6 791 
58 6403 
52 6222 
51 6244 
68 6540 
73 6878 
528 17625 
494 17104 
487 16 754 
489 15836 
485 16 330 
528 16998 
131 18777 
101 15 767 
106 16 377 
75 12 320 
69 27 572 
84 16053 
10 896 
9 837 
9 827 
8 818 
9 818 
9 816 
29 1 826 
30 1 666 
28 1 956 
25 1 987 
20 1 900 
8 1 887 
Produits petroliers 
Livraisons interieures 
Ireland Dan mark EM66a Espai\a Portugal 
Tous produits plttroliers 
5610 13105 11 023 45 523 7 599 
4943 10822 10 410 41 965 7 965 
4 256 10427 10329 40437 8573 
3768 9893 10063 39892 8373 
3681 9786 9892 36821 8540 
3954 10409 10470 35033 7 947 
Gaz de plttrole liqultfilt 
et gaz de raffinerie 
158 252 189 2 575 526 
157 256 193 2453 528 
165 260 188 2 303 543 
146 245 186 2345 553 
142 243 181 2379 551 
146 209 182 2 387 528 
Essences moteur 
1 019 1 518 1 387 5421 761 
1 021 1 446 1 447 5655 779 
988 1 426 1 520 6749 812 
932 1 443 1 577 5 737 816 
886 1 497 1 681 6816 811 
842 1 635 1 803 5901 855 
Plttrole lampant 
et carburltacteurs 
307 687 1108 1 945 583 
302 592 1108 2059 552 
288 692 1183 2155 538 
268 641 1098 1 993 496 
261 620 1 113 2041 466 
333 663 1 181 1 934 487 
Gasoil et fuel-oil fluide 
1 258 6605 3239 9517 1 736 
1 243 4916 3 011 9471 1 795 
1 205 4 746 3 312 10149 1 886 
1176 4615 3 386 10426 1874 
1 209 4 738 3 344 10763 1 827 
1 302 5137 3685 11 033 1 826 
Fuel-oil rltsiduel 
2633 4469 4706 20706 3454 
1 989 3047 4224 17 583 3 734 
1 409 2606 3708 14 769 3 944 
1138 2299 3349 12 919 3999 
1 020 2040 3062 9776 4008 
1139 2 291 3052 7803 3258 
Lubrifiants 
40 74 100 314 100 
49 71 103 320 99 
42 74 92 356 95 
30 76 93 366 93 
52 77 83 336 95 
48 78 108 299 101 
Bitumes 
85 304 120 626 158 
99 244 152 735 184 
84 247 158 846 188 
63 253 211 822 150 
101 283 247 735 140 
86 270 289 870 154 
()F 
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Proportion of consumption 
covered by: ! ,' 
Part de Ia l"'noot<>,..,,m 
couverte par: 
I,, 
'I 
/I 
j I 
! ' 
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II 
! i 
I' I, 
Natural gas 
Imports from third party countries and gross inland consumption 
I' 
I! 
Gaz naturel 
Importations en provenance des pays tiers et consommation interieure brute 
I' 
I' 
indigenous gas 
(other than Netherlands gas) Netherlands gas 
le gaz indigene le gaz neerlandais 
(autre que le gaz neerlandals) 
1985 
1000 Terajoules (GCV /Pes) 
D 
CJNL 
Imported gas from 
third-party countries 
le gaz lmporte 
des pays tiers 
187 
Transport 
Industry 
Industria 
Energy branch 
Branche energie 
188 
Conventional thermal 
Thermique classique 
847 
Nucl. 
456 
Electrical energy flow-sheet 
Flux de l'energie electrique 
Hydro 
+ 184 
Geo 
EUR 1201985 
TWh 
Households, etc. 
Foyers domestiques, etc. 
Pumping + losses 
+ auxiliary services 
Pompage + auxiliaires 
+ pertes 
Net imports 
14 Importations nettes 
I: 
Electrical energy economic/ ..indicators 
EUR12 
lndicateurs de l'economie electrique 
EUR10 
i 
;: 1980 = 100 1980 = 100 
Total production I ! 100 100 100 102 107 112 Production totale among which: dont: 
hydro 
/! 
100 102 100 99 97 94 hydraulique 
nuclear 100 135 152 184 236 287 nucleaire 
conventional thermal 
I I 100 94 91 89 87 85 thermique classique 
Total fuel consumption 1: 100 94 91 89 87 85 Consommation totale de combust. 
among which: I, dont: 
solid fuels I 100 101 96 103 90 97 combustibles so/ides 
petroleum products I' 100 84 75 61 75 59 produits petroliers 
! ' 
natural gas I 100 82 80 89 98 89 gaz nature/ 
Gross inland consumption I j 100 100 100 102 107 111 Consommation int6rieure brute 
f! Consommation du march61nt6-Consumption of inland market 100 100 100 102 106 110 rieur 
of which: soit: 
Deutschland ~·oo 100 99 102 106 109 100 100 99 102 106 109 Deutschland 
France 100 104 105 107 113 121 100 104 105 107 113 121 France 
ltalia too 100 101 100 106 108 100 100 101 100 106 108 ltalia 
Nederland 100 99 98 100 104 107 100 99 98 100 104 107 Nederland 
Belgique/Belgie tOo 100 99 102 107 111 100 100 99 102 107 111 Belgique/Belgie 
Luxembourg 100 95 96 99 105 106 100 95 96 99 105 106 Luxembourg 
United Kingdom '100 98 96 97 99 103 100 98 96 97 99 103 United Kingdom 
Ireland ,too 99 99 103 108 114 100 99 99 103 108 114 Ireland 
Danmark 100 100 102 104 109 116 100 100 102 104 109 116 Danmark 
EM66a 100 101 102 109 116 121 100 101 102 109 116 121 EM66a 
among which: dont: 
Industry 100 99 96 96 100 103 100 99 96 96 100 103 lndustrie 
Rail transport 100 99 97 98 100 108 100 99 97 98 100 108 Transports ferroviaires 
Households ; 100 101 103 106 111 115 100 101 103 106 111 115 Usages domestiques 
Other uses } 100 102 105 109 115 120 100 102 105 109 115 120 Autres usages 
Conventional thermal power plant 100 101 102 102 103 100 101 102 102 103 £quipement thermique classique 
Nuclear power plant 100 126 136 158 189 100 126 136 158 189 £quipement nucl6aire 
! : 
Part of principal branches in consumption Part des principales branches dans Ia 
of the inland market % % consommation du march6 int6rieur 
I I 
Industry I i 42,8 42,4 42,5 41,9 48,4 47,9 46,7 45,7 45,8 45,6 Industria 
Rail transport I. 2.3 2.3 2,3 2.4 2.5 2,5 2.4 2.4 2,3 2.4 Transports ferroviaires I I 
Households If 28.3 28.5 28,5 28.6 28,1 28.3 28.9 29.1 29,0 29,2 Usages domestiques 
Other uses I: 26,6 26,8 26,7 27,1 21,0 21,3 22,0 22,8 22.9 22.8 Autres usages 
I 
Total all branches 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total toutes branches 
i 
! , 
Part of principal fuels consumed by Part des principaux combustibles consomm6s 
conventional thermal power stations % par les centrales thermiques classiques 
I 
i I 
Coal 49,7 53,1 46,6 52,5 45,3 48,1 51,3 53,2 46,3 52,1 Houille 
Brown coal 12,3 12,7 13,0 13,0 10,8 12,0 12.1 12,4 12,7 12.6 Lignite 
Petroleum products 25,2 20,5 24,0 19,1 29,1 22,7 23,3 19,7 24.2 19,3 Produits p6troliers 
Natural gas 9,5 10,3 11,6 10,8 11,8 10,6 10.4 11,9 12,5 12,5 Gaz nature! 
Other fuels 
' 
3,3 3.4 3,6 3,5 3,0 3,1 2,9 2,8 3.2 3,5 Autres produits 
I' 
I 
Total all fuels I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total tous produits 
'. I 
189 
I 
I 
If 
Electrical energy 
Principal aggregates 
GWh (1()6 kWh) 
Total generation 
Generation (without pumping) 
of which: 
-primary 
-derived 
Total gross Inland consumption 
Available for Internal market 
Consumption of Internal market 
of which: 
-energy 
of which: 
1. mining Industries 
2. extraction and refining of hydro 
carbons 
3. nuclear fuels Industry 
4. other sectors 
-Industry 
of which: 
1. Iron and steel industry 
2. non-ferrous metals 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building ma 
tarials 
6. ore extraction (except fuels) 
6. food, drinks and tobacco 
7. textiles. leather and clothing 
8. papar. printing and publishing 
9. engineering and other metal trade 
10. othar non-classified 
-transportation 
-households 
-others 
Consumption per capita in kWh 
Internal market 
Households 
EUR 12 EUR10 
1 403 272 1 437 130 1 601 512 1 572 020 277 742 1 274 671 1 273 285 1 301 773 1 361 985 1 426 628 
395 698 1 390 601 1 394 433 1 425 531 1 489 177 1 558 301 271 268 1 266 782 1 265 557 1 292 104 1 351 642 1 413 717 
178966 170271 173362 171808 174946 169690 141392 143311 140087 136739 133617 127422 
216 742 1 220 330 1 221 081 1 263 723 1 314191 1 388 711 129 876 1123 471 1126 470 1166 366 1 217 985 1 286 295 
1 422 396 1 460123 1 519 376 1 685 317 291 961 1 296 470 1 292 465 1 323 662 1 376 822 1 437 866 
1333828 1366664 1421109 1480662 214248 1217186 1211980 1238422 1287660 1342420 
1243069 1267769 1322710 1376608 133861 1137472 1133873 1163290 1202735 1262767 
62 677 56 467 66 710 63 930 64 966 61 866 69 728 62 190 63 623 81149 
18869 1sm 19609 19517 17847 18672 
18966 
13243 
3888 
18066 
20792 
3726 
17448 
19141 
3632 
17426 
11416 
3885 
18004 
13619 
4167 
16143 
18408 
1980 
666 902 644 933 631 649 637 866 661 967 676 404 494 761 483 610 470 164 474 729 496 247 610 322 
88 319 85 680 
64 278 62176 
125 394 122 636 
43330 
9672 
37695 
27606 
36980 
82062 
41766 
42073 
9194 
38963 
26034 
36403 
80401 
41374 
29 598 29341 
341 133 348 262 
265 034 260 006 
1073 1085 
81 017 78 721 83 946 63 620 77 635 
66902 66944 60198 63m 55181 
118206 122354 130431 123373 116633 
41645 
8890 
40036 
26895 
36087 
80495 
42476 
28934 
351 662 
268248 
4169 
1 099 
41636 
9399 
39826 
26838 
36901 
81963 
44285 
29270 
361310 
283866 
4259 
1127 
41698 
9890 
40735 
26890 
38678 
83722 
45869 
30987 
376731 
296607 
4423 
1173 
30179 
8693 
27901 
20091 
35030 
68703 
20269 
33606 
393666 
309202 
36735 
8229 
33924 
23769 
33161 
76160 
34634 
28043 
318292 
238499 
45971 4185 
1 222 1176 
74858 
63337 
113605 
35391 
7729 
35087 
22428 
32387 
74616 
34172 
27672 
322366 
241960 
4198 
1187 
70164 
48609 
109102 
34889 
7497 
35987 
22076 
32093 
74390 
35280 
27313 
327 622 
249426 
4167 
1 204 
67884 
48769 
112 988 
34795 
7610 
35666 
22036 
32818 
76451 
36882 
27480 
335368 
263623 
4233 
1 231 
72768 
61247 
119 611 
35091 
7894 
36401 
22928 
34399 
77643 
38493 
28140 
349131 
276888 
4409 
1 280 
30193 
365262 
285830 
4921 1 
1 339 
Fuel consumption in 1 000 terajoules 
Total - conventional thermal power stations 
among which: 
-solid fuels 
-petroleum products 
-natural gas 
of which: 
- for electricity 
-lor heat 
Total - nuclear power stations 
190 
9147,6 9 227.7 
5966 6109.9 
2 307, 1 1 902.8 
873 953.5 
9 238.7 9 046,2 
178.9 181;5 
8947.3 
5440.1 
2146,4 
1036.5 
1675,9 
190,1 
8 762.2 
5837,9 
1669.7 
946.8 
8 665.7 
206,3 
9 420.4 
5469.7 
2588,3 
1039,3 
9 232.2 
188.2 
8 835,0 8 665.7 
5 600.2 5 523.2 
2 185,8 1949.3 
857,0 836.0 
8 660,6 8 388.3 
184.4 177.4 
8374,5 
5625,8 
1579.9 
920.5 
8194,5 
180.0 
8217,7 
4945.4 
1945.5 
1017,8 
7 997.8 
188,6 
8048,2 
5309.2 
1522.4 
927.1 
7 843,4 
204.7 
1842,7 2473,0 2769,4 3299.9 4280.1 5175,7 1786,6 2368,3 2674.4 3184,3 4029.8 4866,9 
II Energie electrique 
Principaux agregats I i II 
I I I. 
! ! 
J3R Deutschland 
368 770 368 811 366 877 373 813 
367 490 367 018 365 129 371 898 
17370 
350120 
374628 
351442 
338919 
17390 
10430 
8081 
29 
860 
148202 
22541 
18887 
40331 
9312 
2061 
73X7 
4798 
10498 
25938 
8541 
10075 
88778 
72474 
5472 
1 389 
18188 
348852 
378710 
352877 
337 610 
17409 
10709 
6843 
27 
830 
148878 
21841 
18740 
40238 
8773 
1888 
7620 
4630 
10800 
28100 
8368 
10097 
90083 
73245 
5474 
1 409 
17897 
347232 
373869 
349337 
334324 
17309 
10945 
6487 
27 
860 
141 358 
19821 
18632 
37343 
8460 
1885 
7743 
4485 
10958 
28016 
8338 
9812 
91650 
74397 
17018 
354880 
384208 
359323 
342611 
17383 
10930 
6691 
378414 
I 
398930 
m918 
i i ~'753 
J;688 ji 
·10969 I: 
/I 
'.6745 
i' 
32 ! I 32 
810 820 
145 860 i ,153004 
I, 
19603 i; 21088 
17306'' 17958 
39780' i 42000 
I. 
8nrl: 8848 
1760 
771~. 
4470. 
11 603 
28392 
8878 
I' 
9394 
90185 
79729 
! ; 
. ' 
I 
1890 
7828 
4834 
12069 
27613 
9180 
9434 
94056 
83693 
5424 6 576 5848 
1 537 1 428 1 468 
GWh (106 kWh) 
France 
408 706 258 076 276 336 279 288 297 084 324 473 344 300 
406 714 257 400 275 493 278 528 295 674 322 593 342 555 
Production brute totale 
Production brute (sans pompage) 
soit: 
16821 
391093 
411 205 
384028 
387659 
17924 
11 060 
6017 
70200 
187200 
261169 
248732 
231 606 
19918 
1 828 
4684 
72946 
202547 
271 629 
258304 
240837 
27595 
1790 
4381 
71366 
207182 
275452 
281445 
243358 
25791 
1753 
4320 
70107 
226487 
283650 
268176 
248202 
18653 
1783 
4287 
88359 
258234 
299706 
282339 
281 019 
21174 
1731 
4812 
82621 
280034 
320942 
302712 
279407 
28716 
2045 
6074 
-production primaire 
-production d6rlv6e 
Consommation int6rleure brute totale 
Disponible pour Ia march6 lnt6rleur 
Consommation du march61nt6rieur 
soit: 
-6nergle 
soit: 
1. mines de charbon. fabr. d'agglo-
m6r6s 
2. extract. at raff. des hydrocarbures 
3. industria des combustibles 
11 718 19 885 18 306 10 781 12 939 18 389 nucl6alres 
1 710 1 639 1 413 1 702 1 892 1 207 4. autres secteurs 
156778 
23128 
18881 
60753 
8853 
2820 
8482 
6045 
16397 
30685 
943 
11181 
97108 
84688 
93877 
16108 
13148 
20111 
8727 
2098 
8795 
3789 
8582 
12418 
8905 
8916 
81100 
49897 
60081 4310 
1 572 1 145 
90778 
13995 
12622 
19525 
8582 
2054 
7129 
3482 
8359 
12283 
8887 
8809 
84333 
61122 
4459 
1192 
89878 
13282 
11458 
19308 
8817 
1 981 
7843 
3408 
8484 
12830 
8889 
8955 
87484 
53268 
4473 
1 240 
90140 
12888 
11 208 
19478 
8212 
2022 
8045 
3423 
8882 
13083 
7123 
7155 
75125 
67229 
4542 
1 375 
91952 
13383 
11 347 
19918 
8187 
2072 
8294 
3608 
7034 
12909 
7320 
7357 
79830 
60706 
4 750 
1 453 
97009 
10410 
21903 
2144 
-Industria 
soit: 
1. sid6rurgie 
2. m6taux non ferreux 
3. chimie 
4. prod. min6raux non m6talliques 
6. extraction (combustibles exclus) 
8. denr6es aliment .. boissons, tabac 
7. textiles. cuir, habillement 
8. papier et imprlmerie 
9. fabrications m6talliques 
10. autres branches 
7 433 -transports 
85 778 -foyers domestiques 
82 471 - autres usages 
Consommation par habitant. en kWh 
5 085 I March6 int6rieur 
1 561 Foyers domestiques 
Consommation de combustibles. en 1 000 terajoules 
3 026.4 2 907.5 2 803,9 ' ' 2 851,6 2 825.2 2 61 0,2 1 169,9 907,6 920,1 772.3 610,7 526,3 Total - Centrales thermiques classiques 
dont: 
2089.6 
241,6 
559,5 
2907,5 
118,9 
463,2 
2183,8 
188.8 
421.7 
2 791,4 
116,1 
567,1 
I, 
2 181,0 . 2 284,9 
167.~ .' 129,9 
345,6 334.4 
I. 
2 690,0 2 735,6 
113,9 116.0 
I, 
I; 
69U 689,3 
' I i 
ll 
2287.9 
103,5 
318,4 
2 703,6 
121,6 
960,4 
2 147.4 
117,2 
239,7 
2474.8 
135.4 
1 311,7 
595,7 
446.9 
55.3 
1169,9 
683.7 
505.4 
298.0 
44.6 
907,6 
1151,6 
584,3 
247.2 
41.9 
920,1 
1 201,0 
541.3 
146,5 
38,1 
772,3 
1566,1 
456,8 
77.7 
27.9 
610,7 
2062,5 
390.1 
65,3 
21,3 
526,3 
2397,9 
-combustibles so/ides 
- produits pevoliers 
- gaz nature/ 
soit: 
- usages 61ectricit6 
- usages chaleur 
Total - Centrales nucl6aires 
191 
Electrical energy 
Principal aggregates 
GWh (1o& kWh) 
Total generation 
Generation (without pumping) 
of which: 
-primary 
-derived 
Total gross inland consumption 
Available for intemal market 
Consumption of intemal market 
of which: 
-energy 
of which: 
1. mining industries 
2. extraction and refining of hydrocarbons 
3. nuclear fuels industry 
4. other sectors 
-industry 
of which: 
1 . iron and steel industry 
2. non-ferrous metals 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building materials 
5. ore extraction (except fuels) 
6. food, drinks and tobacco 
7. textiles, leather and clothing 
8. paper, printing and publishing 
9. engineering and other metal trades 
10. other non-classified 
- transportation 
- households 
-others 
Consumption per capita in kWh 
Internal market 
Households 
ltalia Nederland 
185741 181656 184444 182880 182669 185740 64806 64053 60312 59650 62778 62935 
183474 178956 181825 180109 179661 182237 64806 64053 60312 59650 62778 62935 
45244 
138230 
191 824 
180250 
163 645 
3 312 
71 
2567 
20 
654 
93991 
19844 
6834 
18 527 
9819 
1 270 
4978 
6913 
5663 
13261 
6882 
4500 
38167 
23675 
2867 
667 
43036 
135 920 
191 288 
179241 
162 798 
3410 
71 
2 627 
18 
694 
90744 
18 331 
6628 
17 241 
9951 
1 228 
5234 
6778 
5616 
12869 
6868 
4359 
38861 
25424 
2881 
688 
41461 
140364 
191 595 
179410 
164 952 
3323 
65 
2504 
19 
735 
88564 
17876 
5800 
16 517 
9734 
1 213 
5322 
6898 
5340 
12823 
7041 
4486 
41075 
27504 
2913 
725 
41 445 
138664 
193962 
180 970 
164 302 
3373 
52 
2584 
17 
719 
86797 
16 511 
5089 
16958 
9659 
1197 
5398 
6824 
5266 
12805 
7090 
4548 
41 032 
28552 
2890 
722 
42426 
137 235 
203 559 
190052 
173 441 
3 421 
52 
2561 
17 
791 
91 961 
18148 
5643 
17960 
9724 
1 204 
5603 
7 286 
5646 
13326 
7 421 
4819 
43399 
29841 
3042 
761 
41092 
141145 
209439 
194 973 
177 509 
3411 
56 
2563 
19 
773 
92878 
18253 
5740 
17855 
9477 
1 209 
5830 
7 567 
5562 
13 753 
7 632 
4864 
44501 
31855 
31141 
781 
64806 
64499 
61733 
58924 
1 595 
1435 
160 
28944 
1849 
5024 
9373 
1 111 
3240 
643 
2353 
2664 
1 989 
978 
15635 
12470 
4164 
1105 
64053 
63933 
61142 
58367 
1 516 
1 349 
167 
27944 
1854 
5114 
9086 
1 039 
3309 
626 
2 247 
2658 
2011 
1 013 
15444 
12450 
4097 
1 084 
60312 
63177 
60442 
57919 
1 659 
1 484 
175 
26487 
1 627 
4899 
8634 
999 
3350 
575 
2160 
2691 
1 552 
1 051 
14881 
13 841 
4046 
1 040 
59650 
64295 
61658 
59146 
1 741 
54 
1474 
267 
26859 
1646 
4663 
9300 
1 019 
3280 
544 
2143 
2696 
1 568 
1059 
15304 
14183 
4117 
1065 
62778 
66261 
63883 
61 263 
1 818 
63 
1 539 
279 
27864 
1 866 
4912 
9983 
1044 
3459 
435 
2015 
2631 
1 519 
1086 
15850 
14826 
4247 
1099 
2 
62933 
68061 
65671 
63055 
1604 
1 489 
28256 
1 870 
4853 
10234 
1 210 
3518 
484 
1 941 
2631 
1 515 
1106 
16000 
16089 
43721 
1109 
Fuel consumption in 1 000 terajoules 
Total - conventional thermal power stations 
among which: 
-solid fuels 
-petroleum products 
-Mtural gas 
of which: 
-for electricity 
-for heat 
Total - nuclear power stations 
192 
1 217,3 1194,5 1198.1 1 83.8 1163,7 1194,4 
137.2 162.2 196,4 199,7 227.0 247.9 
959.7 913.5 850.4 826,0 674,6 689,4 
81,9 77,5 110,6 122.5 221.5 216.9 
1 217,3 1194,5 1 198.1 1183.8 1163,7 1194,4 
28,1 33.3 77.8 68,0 80.7 82.9 
549,0 
64.2 
222.9 
234,0 
539.2 
9.8 
45,0 
542.1 
78.1 
228.4 
209,3 
532.9 
9.2 
39.4 
508.5 
117,8 
128.0 
241,0 
502,0 
6,5 
41,1 
503,6 
124.1 
48.2 
307.4 
496,5 
7,1 
37.9 
524.2 
137.4 
28.6 
336,0 
514.4 
8,9 
39.1 
517.4 
132.8 
24.2 
336.8 
506.2 
11,2 
40,9 
63643 
63092 
278 
52814 
51008 
47647 
44920 
1 527 
636 
745 
146 
23960 
4877 
1671 
7697 
1 858 
275 
1 779 
1 171 
1 278 
2347 
1007 
965 
11389 
7079 
4556 
1157 
395,2 
124,8 
171.4 
66.4 
377,3 
17,9 
130,7 
Belgique/Belgie 
50 763 50 693 52 706 
50051 40975 51868 
381 333 335 
49 670 49 642 51 533 
51 193 51 009 52 388 
47 693 47 310 48 507 
44 917 44 636 45 829 
1486 
630 
709 
147 
23541 
4897 
1 545 
7630 
1 678 
261 
1866 
1076 
1 273 
2327 
988 
1 003 
11 889 
6998 
4559 
1187 
363.7 
140,2 
134,5 
53.4 
347.0 
16.7 
133.5 
i 
I 
1 421 
663 
630 
128 
22 991 
4 311 
1 468 
7 794 
1 504 
272 
1946 
1076 
1 226 
2345 
1 049 
1 024 
11 920 
7 280 
i 
1 394 
644 
631 
119 
23504 
4358 
1 655, 
7 951, ' 
1450 
28~ 
1952 
1129 
12¢8 
2~2 
107'1 
I, 
1 b~6 12.~5 
7.560 
I • 
; i 
4 631 '4 651 
1 209 1 253 
329.5 
I 
15f·~ 
1~1/i 
~3;6 
I 
3.1 ~.1 
14,4 
~84.2 
I 
I: 
I 
I; 
274,8 
140,6 
69,0 
38.5 
262.6 
12.2 
256.2 
/I 
I 
54~56 
631~9 
!J51 5~338 
I.· 
~·966 
~894 
/' f'f 017 
'1 429 
666 
639 
124 
24983 
4 750 
1 736 
8459 
1 514 
298 
2028 
1263 
1303 
2 515 
1117 
1110 
12 710 
7 785 
4874 
1 290 
255.4 
146,6 
44,3 
31,3 
243.9 
11,5 
293,1 
57 321 
56255 
284 
55971 
57275 
52756 
49727 
1 294 
25696 
4810 
1773 
8637 
1 476 
297 
2174 
1 332 
1 335 
2728 
1134 
1188 
13 466 
8083 
1115 
923 
95 
828 
3959 
3608 
3496 
2385 
1 575 
2 
466 
75 
32 
42 
33 
87 
73 
41 
465 
605 
50461 9 578 
1 366 1 274 
227,1 
118,3 
39,6 
24.0 
216.8 
10,2 
360.4 
10,8 
0,4 
1,0 
2.8 
10,8 
1 210 
745 
102 
643 
4135 
3444 
3334 
2163 
1 391 
2 
412 
76 
31 
43 
34 
100 
74 
41 
520 
610 
9134 
1 397 
8,6 
1,0 
1.0 
1,2 
8,6 
Luxembourg 
942 838 
643 477 
87 89 
456 388 
4084 4137 
3467 3574 
3 360 3463 
2179 
1 270 
2 
497 
87 
29 
53 
41 
132 
68 
41 
525 
615 
2254 
1 222 
2 
581 
95 
28 
54 
42 
161 
69 
41 
530 
638 
905 
547 
96 
451 
4336 
3778 
3667 
2425 
1 318 
2 
612 
115 
26 
55 
44 
199 
54 
42 
545 
655 
9183 
1435 
9461 10019 
1448 1489 
939 
515 
76 
439 
4048 
3819 
3708 
2408 
1358 
2 
44 
38 
1 262 
~nergie electrique 
Principaux agregats 
GWh (10S kWh) 
Production brute totale 
Production brute (sans pompage) 
soit: 
-production prima ire 
- production d6riv6e 
Consommation int6rieure brute totale 
Disponible pour le march6 int6rieur 
Consommation du march6 int6rieur 
soit: 
-6nergie 
soit: 
1. mines de charbon, fabr. d'agglom6res 
2. extract. et raft. des hydrocarbures 
3. industria des combustibles nucl6aires 
4. autres secteurs 
-industria 
soit: 
1. sid6rurgie 
2. m6taux non ferreux 
3 chimie 
4. prod. min6raux non m6talliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
6. denr6es aliment., boissons, tabac 
7. textiles. cuir, habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications m6talliques 
10. autres branches 
-transports 
-foyers domestiques 
- autres usages 
Consommation par habitant, en kWh 
1 0 134 I March6 int6rieur 
- Foyers domestiques 
Consommation de combustibles, en 1 000 tltrajoules 
6,4 
0,7 
1.2 
0 
6.4 
5,5 
0,6 
0,6 
0,2 
5,5 
6,3 
0,7 
0,2 
0,2 
6,3 
Total- Centrales therrniques classiques 
dont: 
-combustibles so/ides 
- produits p~troliers 
- gaz nature/ 
soit: 
- usages 61ectricit6 
- usages chaleur 
Total - Centrales nucl6aires 
193 
Electrical energy 
Principal aggregates 
GWh (10S kWh) 
Total generation 
Generation (without pumping) 
of which: 
-primary 
-derived 
Total gross inland consumption 
Available for internal market 
Consumption of internal market 
of which: 
-energy 
of which: 
1. mining industries 
2. extraction and refining of hydrocarbons 
3. nuclear fuels industry 
4. other sectors 
-industry 
of which: 
1. iron and steel industry 
2. non-ferrous metals 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building materials 
5. ore extraction (except fuels) 
6. food. drinks and tobacco 
7. textiles, leather and clothing 
8. paper, printing and publishing 
9. engineering and other metal trades 
10. other non-classified 
- transportation 
- households 
-others 
Consumption per capita in kWh 
Internal market 
Households 
United Kingdom Ireland 
284937 277735 272783 277474 282547 296795 10883 10909 10931 11178 11593 12088 
283 749 276 732 271 703 275 577 280 492 293 964 10 563 10 526 10 527 10 781 
3935 4382 4557 4561 4005 4095 
279814 272350 267146 271016 276 487 289 869 
284 940 277 735 272 783 277 474 282 547 296 795 
264862 258743 253811 257024 261607 274426 
243328 238620 233331 235818 240547 251800 
10474 9623 
5 688 5 782 
2 953 2 643 
1 478 862 
355 336 
85 807 83123 
10061 
8453 
16 353 
5249 
1980 
7099 
4891 
5 731 
17685 
8305 
4300 
86107 
56640 
11193 
7841 
16570 
4 761 
1 817 
7038 
4418 
5100 
16421 
7964 
4280 
84439 
57155 
9366 
5776 
2480 
790 
320 
79181 
10376 
5890 
16101 
4 723 
1812 
6977 
4130 
4967 
15916 
8289 
3875 
82787 
58123 
8867 
5662 
2307 
585 
313 
78947 
10013 
5948 
15926 
4930 
1 840 
6079 
4127 
50t4 
16037 
9033 
4080 
82953 
60971 
7177 
3920 
2 361 
631 
306 
82348 
10152 
6544 
17484 
5002 
1 881 
6113 
4 247 
5295 
16497 
9133 
4110 
83898 
63014 
9236 
5091 
85027 
4211 
88228 
65098 
835 
9728 
10883 
9779 
8687 
90 
51 
26 
13 
3210 
15 
550 
408 
271 
862 
275 
164 
316 
349 
3595 
1 792 
4344 
1 537 
4259 
1507 
4132 
1 470 
4183 
1472 
4258 
1 486 
44581 2534 
1 562 1 048 
859 
9667 
10909 
9734 
8590 
79 
57 
10 
12 
3124 
57 
521 
420 
216 
861 
260 
89 
334 
366 
3559 
1828 
2497 
1035 
799 
9728 
10931 
9833 
8644 
80 
58 
11 
11 
3066 
79 
510 
349 
224 
896 
213 
78 
346 
371 
3607 
1 891 
2482 
1036 
781 
10000 
11178 
10099 
8938 
86 
56 
9 
21 
3171 
197 
485 
353 
203 
921 
214 
74 
353 
371 
3697 
1 984 
2548 
1054 
11 233 11 738 
685 
10548 
11 593 
10481 
9352 
98 
71 
8 
19 
3439 
367 
495 
330 
242 
949 
213 
74 
360 
409 
6 
3755 
2054 
2645 
1 062 
830 
10908 
12 088 
9889 
9867 
105 
74 
3593 
372 
513 
382 
235 
982 
212 
77 
381 
439 
14 
3957 
2198 
27961 
1121 
Fuel consumption in 1 000 terajoules 
Total - conventional thermal power stations 
among which: 
-solid fuels 
-petroleum products 
-natural gas 
of which: 
-for electricity 
-for heat 
Total - nuclear power stations 
194 
2 474.2 2 397.8 2 243.1 2 218.3 
2 099.3 2 094,0 1902.9 1934.1 
343,0 276,9 314.4 256,1 
23.2 17,1 17.6 18,7 
2 467,7 2 391,3 2 238,8 2 216,3 
6,5 6,5 4,3 2,0 
435,9 440.4 504,0 566,7 
2 231,7 
1 271.1 
917,1 
28,8 
2231,0 
0,7 
594,0 
2301.8 
1765,2 
485.6 
31.9 
2 301.2 
0,6 
669,1 
103,1 
26.4 
60,6 
16,1 
103,1 
102.2 
25.2 
44.9 
32.2 
102,2 
112.2 
26.1 
30,5 
55,6 
112.2 
110,1 
26.5 
23.1 
60.5 
110.1 
104,2 
29,5 
21.8 
53,3 
104.6 
110,8 
34,3 
23.2 
53,3 
110,8 
27119 
27119 
30 
27089 
25883 
24 291 
22130 
260 
260 
5597 
718 
957 
631 
40 
1 345 
216 
408 
997 
285 
140 
7400 
8733 
4319 
1428 
277.0 
226,5 
50,5 
242,0 
35,0 
19775 
19775 
31 
19744 
25306 
24020 
22188 
189 
189 
6079 
700 
1192 
547 
40 
1482 
210 
458 
960 
490 
140 
7333 
8447 
4332 
1 435 
205,8 
178,5 
27,3 
170.0 
35.8 
i 
Danmark I 
23 743 
23743 
26 
23 717 
25 771 
24440 
22 610 
192 
192 
6357 
676 
1176 
576 
40 
1 545 
258 
450 
998 
638 
140 
7300 
8644 
I I I. 
I! 
22186 2~ 660 
22186 r660 
63 1 77 
22123 i!543 
26 393 ,27 544 
24 947 . 26 069 
I 1 
22 924 i 24 060 
'" I i ,, 
-li 
211 : ; 215 
i. ~r I, 
I' 
6607' 
'I I: 
674 
f 
1240 
¥4 
~ 
1 676 
~74 
,495 
1 031 
715 
. ,138 
:,. 448 
/8520 i. 
// 
I; 
7099 
721 
1 270 
565 
1 537 
273 
512 
1101 
1120 
137 
7847 
8763 
i. 
4422 I 1 4484 
I 
1 450 I · 1 457 
i. 
,i I 
I I 
J f 
/I 
If I I 
24}9 
22fM 
~0,3 
. ' 
1fJ2. 7 
38.3 
:I I. 
I: 
I 
1: 
226.8 
215.8 
11,0 
184.1 
42.7 
4 706 
1526 
230,8 
222.1 
8,7 
183,6 
46.0 
// 
II 
' 
29064 
29064 
96 
28968 
29524 
27 670 
25640 
208 
7664 
705 
1 481 
635 
1 614 
301 
504 
1183 
1 241 
147 
8359 
9262 
50161 
1635 
289.7 
271.9 
14,7 
3,2 
242.4 
47,3 
22 652 
22 652 
3405 
19247 
23268 
21 904 
20307 
402 
167 
235 
9676 
947 
3184 
1168 
1 545 
212 
457 
1 030 
468 
449 
198 
39 
5656 
4534 
2115 
589 
197.4 
105,6 
90,7 
197.4 
23433 
23433 
3408 
20025 
23 742 
22188 
20511 
548 
233 
315 
9338 
799 
2945 
1192 
1 564 
214 
505 
1014 
445 
484 
176 
40 
5904 
4681 
2106 
606 
205,1 
131,8 
72.5 
205,1 
EMMa 
23 272 23 984 
23 272 23 984 
3 561 2 340 
19 711 21 644 
23994 25867 
22 485 24145 
20718 22157 
587 602 
249 282 
338 320 
9917 
836 
2460 
1 222 
1640 
241 
512 
1 013 
432 
494 
1 067 
39 
6313 
3862 
2116 
645 
10590 
874 
2 901 
1 289 
1 756 
240 
539 
989 
403 
501 
1098 
39 
6769 
4157 
2250 
687 
24 820 
24820 
2863 
21 957 
27381 
25631 
23616 
625 
312 
313 
11170 
995 
3107 
1 330 
1 764 
281 
535 
1025 
451 
492 
1 220 
39 
7 241 
4541 
2386 
732 
Energie electrique 
Principaux agregats 
GWh (10S kWh) 
27 140 Production brute totale 
27 740 Production brute (sans pompage) 
soit: 
2 805 - production primaire 
24 935 -production deriv6e 
28 4 78 Consommation interieure brute totale 
26 476 Disponible pour le march6 interieur 
24 485 Consommation du marche interieur 
soit: 
652 - energie 
soit: 
346 1. mines de charbon, fabr. d'agglomer6s 
11013 
1 081 
2942 
1 314 
1665 
277 
588 
1056 
463 
514 
1 113 
2. extract. et raff. des hydrocarbures 
3. industria des combustibles nucleaires 
4. autres secteurs 
-industria 
soit: 
1 siderurgie 
2. metaux non ferreux 
3. chimie 
4. prod. mineraux non metalliques 
5. extraction (combustibles exclus) 
6. denr6es aliment, boissons. tabac 
7. textiles, cuir. habillement 
8. papier et imprimerie 
9. fabrications metalliques 
1 0. autres branches 
31 -transports 
7 865 -foyers domestiques 
4 924 -autres usages 
Consommation par habitant. en kWh 
2 4741 March6 interieur 
795 Foyers domestiques 
Consommation de combustibles. en 1 000 terajoules 
202,8 
134,9 
67.9 
202.8 
227,7 
161,7 
66.0 
227,7 
236.0 
167.1 
68.9 
236.0 
270.5 Total- Centrales therrniques classiques 
dont: 
201,3 -combustibles so/ides 
69.2 - produits petroliers 
- gaz nature/ 
soit: 
270,5 -usages electricite 
- usages chaleur 
Total- Centrales nucleaires 
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Electrical energy 
Principal aggregates 
GWh (108 kWh) 
Total generation 
Generation (without pumping) 
of which: 
-primary 
-derived 
110483 111 232 
109 224 109 996 
29 648 21 941 
79676 88 064 
Espafta 
114 669 
113 619 
26344 
87176 
117196 
116 374 
27043 
88331 
120049 
118109 
31487 
86622 
127 279 
126 660 
31 408 
94152 
Total gross inland consumption 
Available for internal market 
109101 109 784 111 644 117 094 122 364 126 205 
Consumption of internal market 
of which: 
-energy 
of which: 
1. mining industries 
2. extraction and refining of hydrocarbons 
3. nuclear fuels industry 
4. other sectors 
-industry 
of which: 
1. iron and steel industry 
2. non-ferrous metals 
3. chemical industry 
4. glass. pottery and building materials 
6. ore extraction (except fuels) 
6. food. drinks and tobacco 
7. textiles, leather and clothing 
8. paper, printing and publishing 
9. engineering and other metal trades 
10. other non-classified 
-transportation 
- households 
-others 
Consumption par capita in kWh 
Internal market 
Households 
867 
10296 
8236 
8658 
5440 
1 245 
3104 
2478 
3005 
5185 
6297 
1 399 
19566 
14 638 
2652 
523 
Fuel consumption in 1 000 tarajoulas 
Total - conventional thermal power stations 
among which: 
-solid fuels 
-petroleum products 
-natural gas 
of which: 
-for electricity 
-for heat 
Total- nuclear power stations 
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56,2 
946 
10426 
8201 
7826 
5486 
1 363 
3179 
2355 
3190 
5156 
6264 
1 311 
20373 
16355 
2672 
540 
103,7 
104126 108492 114049 117535 
93558 97979 102979 106120 
2 631 2 971 2 886 2 452 
970 
10442 
7842 
7710 
6 641 
1 269 
3325 
2483 
3140 
5356 
6180 
1 468 
20294 
15877 
2 743 
535 
771.3 
440.2 
282.8 
37,0 
771.3 
95.0 
1070 
10383 
7617 
7964 
6574 
1 670 
3540 
2467 
3163 
5720 
6310 
1 557 
21817 
17236 
2842 
572 
760.1 
482,1 
235,8 
33,0 
760,1 
115,6 
1 063 
10 708 
8399 
9 319 
5374 
1 851 
3604 
2572 
3264 
5412 
6477 
2 592 
23466 
17065 
2971 
611 
690.0 
494,0 
H5,7 
18,7 
640.0 
637 
11 603 
8149 
9113 
5270 
1 765 
3961 
2614 
3007 
6240 
5332 
3042 
23942 
19630 
2 7641 
624 
636.3 
519.5 
83.2 
19,7 
636.3 
250.2 308,79 
16 206 
8016 
7190 
8207 
488 
861 
1203 
1155 
98 
667 
1 269 
814 
717 
935 
246 
3275 
2 597 
330 
13824 
5019 
8805 
7987 
396 
637 
1 205 
1196 
102 
697 
1 251 
826 
729 
948 
248 
3524 
2690 
358 
Portugal 
15418 
15357 
6921 
8436 
18161 
18053 
8026 
10027 
19478 
19426 
9842 
9584 
19113 
19024 
10760 
8264 
18387 19477 20190 21257 
17 722 18 650 19 410 20 597 
15 638 16 500 16 996 17 731 
318 306 301 329 
8385 
421 
551 
1 394 
1 215 
124 
724 
1 337 
864 
749 
1016 
243 
3 746 
2946 
1 558 
377 
80.6 
2.6 
75.0 
79.1 
1.5 
8 729 
464 
558 
1412 
1 267 
119 
729 
1335 
920 
782 
1153 
233 
4125 
3107 
1634 
412 
93.1 
2,0 
87,1 
91,6 
1.5 
8742 
470 
552 
1 601 
1 233 
145 
730 
1 390 
925 
767 
929 
255 
4134 
3564 
1 685 
410 
89.6 
0,7 
85,2 
88,1 
1.5 
9028 
440 
622 
1 570 
1 211 
146 
752 
1 436 
1113 
778 
960 
271 
4361 
3742 
1 767 
432 
77,7 
9,2 
64,1 
76,0 
1.6 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1982 
1983 
1984 
1985 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1982 
1983 
1984 
1985 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
Hydraul. 
(1) 
184 926 
181044 
13.0 
12.2 
146184 
149 450 
146071 
144 592 
142190 
137 473 
12,1 
11,8 
11.0 
10.2 
18368 
18631 
18179 
17 351 
69813 
70 738 
67 429 
63414 
I I 
I' 
(1) Y compris centrales de Polnpage. 
(2) Houille. lignite ancien. : 
G6oth. 
2707 
2 652 
0.2 
0,2 
2669 
2662 i 
2 626 
2 688; 
2 704 1 
2648'! 
I. 
'' I I 
/. 
d.i q.2 
0.2 
,P,;l 
I; 
i 
i 
r 
;/ 
,, 
II 
I 
' . 
71; 220 
1
r,66 
/[ 
I; 
'• ! ' 
II! 26,4 30.7 
I: 
i. 
I; 
I 
149419 
201 766 
226889 
274 978 
353157 
429398 
18,9 
22.4 
27.5 
31.9 
41 265 
62395 
87 704 
119 461 
67 939 
136920 
181740 
213 087 
(3) Lignite riK:ent d6riv6s at tourbe pour l'h1ande. 
(4) Vapeur achet6e. bois. tourbe. r6sidus industrials. etc. 
II 
Houille 
(2) 
399 773 
445167 
28,2 
30.0 
412 768 
410352 
424 720 
429340 
365 727 
405 217 
35.3 
34.9 
28.4 
30,1 
106506 
127 375 
128627 
123 916 
30.7 
32.2 
68603 
51426 
44202 
37 376 
23,8 
11.4 
GWh (1()6 kWh) 
Thermique classique 
EUR12 
111 909 210 376 108369 
109 946 164031 99176 
o/o 
7.9 14.8 7,6 
7.4 11,0 6,6 
EUR10 
98080 264 811 107 596 
102 662 222 649 90275 
99836 193 209 86933 
100161 159139 96012 
100466 191 089 106438 
98175 150138 97259 
o/o 
8.3 16,1 7.1 
8.1 12.9 7.8 
7.8 14.8 8.3 
7.3 11.1 7.2 
BR Deutschland 
86574 26452 68497 
83677 13 265 36283 
83988 9977 32176 
79045 9470 23229 
o/o 
24,6 7.3 16,8 
20.6 2.5 6.0 
France 
610 47141 6343 
620 16043 4 702 
466 7788 3676 
321 6765 2957 
o/o 
0.2 19,1 2.6 
0,1 2.0 0.9 
19480 
21 623 
1.4 
1.4 
21127 
20362 
17 559 
16118 
18886 
20841 
1,6 
1,3 
1.5 
1.6 
7906 
5826 
6448 
7822 
2.3 
2.0 
5566 
3340 
3760 
3848 
2.3 
1,2 
~nergie electrique 
Production totale nette 
Repartition par sources d' energie 
Total 
Total 
7368 867 244 1420097 
7 211 847164 1486 916 
100 
100 
0,5 60.4 100 
0,6 66,9 100 
6426 910807 1208979 
6439 862 539 1 208317 
6512 827 769 1 203366 
6872 807642 1229800 
6629 789136 1 287186 
6121 117 751 1 347170 
0.6 68,8 100 
0.6 65,6 100 
0,6 61,3 100 
0,6 67.7 100 
3885 287 820 347463 
4098 270524 361 550 
4263 265479 371362 
4082 247664 384376 
1.1 82.8 
1.1 64,4 
692 118845 246697 
876 76007 283666 
697 60689 309768 
792 52069 328660 
0,2 48,2 
0,2 16,8 
197 
Electrical energy 
Total net production 
Breakdown by source of energy 
Hydro Geoth. Nuclear (1) 
47 242 2669 2068 
43704 2588 5546 
44903 2 704 6607 
44066 2 548 6 717 
3947 
3374 
3491 
3 3674 
820 11909 
1161 22832 
1305 26359 
1 334 32 692 
274 
437 
441 
484 
5094 32291 
6364 43 911 
5966 47 266 
6 781 53 767 
(1 ) Pumped storage power stations included. 
(2) Hard coal, black lignite. 
(3) Brown coal. derivatives and peat for Ireland. 
Hard coal 
(2) 
12 478 
19026 
21 722 
23 795 
6940 
13035 
14 785 
14320 
12192 
13743 
14569 
11 623 
25 
39 
47 
37 
195481 
183550 
120515 
167 857 
(4) Steam purchased. wood. peat industrial residues. etc. 
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I Brown coal(3) 
1166 
1 073 
1133 
1170 
0,7 
0.7 
GWh (1()6 kWh) 
Conventional thennal 
I Petr. I Natural I products gas 
ltalia 
100006 8691 
85905 12816 
69550 23228 
71338 23182 
% 
66.4 4.9 
40.5 13.1 
Nederland 
23893 24 728 
5336 32692 
3191 36477 
2926 36959 
% 
38.5 39.9 
4.8 61,0 
Belgique/Belgie 
17518 5572 
6467 3440 
4181 2539 
3530 2149 
% 
34.4 10.9 
6.5 4,0 
Luxembourg 
105 205 
62 14 
30 13 
23 4 
% 
9.9 19.4 
2.6 0.5 
United Kingdom 
31100 2 001 
23392 1 542 
86993 2523 
45686 2738 
% 
11,7 0.8 
16.4 1,0 
Derived I Others I Total Total gases (4) 
2599 573 125513 177 392 1980 
2502 637 121 959 173797 1983 
2661 932 119226 173440 1984 
2973 475 122933 176254 1985 
1.5 0,3 70,8 100 1980 
1,7 0,3 69.8 100 1985 
1 566 966 58093 82040 1980 
1 542 1 034 53639 57013 1983 
2064 392 66909 60400 1984 
2227 433 66865 60542 1985 
2.5 1,6 93,6 100 1980 
3.7 0,7 93,9 100 1985 
2 733 271 38286 51015 1980 
2088 196 25934 49927 1983 
2687 211 24187 51851 1984 
2560 296 20158 54184 1985 
5.4 0,5 75.1 100 1980 
4.7 0,5 37.2 100 1985 
422 25 782 1056 1980 
218 31 364 801 1983 
299 34 423 864 1984 
314 34 412 896 1985 
40,0 2.4 74,1 100 1980 
35,0 3,8 46 100 1985 
345 228927 266312 1980 
602 209086 259361 1983 
967 210 998 264220 1984 
1097 217 377 m925 1985 
0,1 86,0 100 1980 
0.4 78,2 100 1985 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
Hydraul. 
(1) 
1147 
1166 
1033 
1168 
11.1 
10.2 
30 
60 
82 
90 
3396 
2331 
2852 
2 792 
G6oth. 
I: 
I; 
i I 
I' 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
1980 
1983 
1984 
1985 
1980 
1985 
33005 
32 757 
1/ 
27.1 r; 
I ! 
, I 
I! 
I 
II 
I, 
7 929 1 
9731 
10814 
I 
.(1) Y compris centrales de'pompage. 
(2) Houille, lignite ancietl.r 
3 
4 
I. 
I. 
I 
I' 
·if· L
/I 
22063 
26 768 
22.1 
(3) Lignite r6cent. d6riv{!5 et tourbe pour l'lrlande. 
(4) Vapeur achet6e. boi$. tourbe, r6sidus industrials, etc. 
I 
I i 
h 
II 
Houille 
(2) 
68 
68 
67 
98 
0,7 
0.9 
20475 
19 552 
20177 
25468 
80.2 
93,6 
526 
1 016 
727 
2.8 
33988 
39094 
32,3 
600 
58 
856 
4,1 
4,6 
I 
GWh (106 kWh) 
Thermique classique 
Ugnite I Produits. I Gaz I nlcent(l) p6troliers natural 
Ireland 
1 514 
1 659 
2019 
2 212 
14.7 
19,2 
% 
6012 
2268 
2111 
2264 
58.4 
19.7 
Danmark 
% 
EMMa 
9216 
13132 
12860 
15427 
43,3 
60,0 
% 
Espafla 
5022 
1128 
926 
1 346 
19.7 
4.9 
8562 
6273 
6342 
6790 
40,2 
26,3 
11 443 
11 771 
10740 
7593 
% 
9,7 6,3 
Portugal 
% 
6157 
8546 
6300 
41,8 
34,0 
1 558 
5 523 
5806 
5744 
15,1 
50,0 
297 
1,1 
1 921 
1 917 
1,6 
Gaz 
d6riWs 
539 
636 
0,6 
40 
55 
46 
2,7 
0.2 
~nergie electrique 
Production totale nette 
Repartition par sources d'energie 
I Autres (4) 
9 
o.o 
114 
0,5 
450 
529 
0.4 
379 
561 
3.0 
I Total 
9152 
9518 
10003 
10318 
88.9 
89.8 
25497 
20680 
21103 
27120 
99,9 
99.7 
17 892 
19931 
20218 
22945 
84.0 
89.1 
59071 
61 540 
50.8 
6 797 
9036 
7763 
46.2 
41.8 
Total 
10299 
10684 
11 036 
11486 
25527 
20740 
21185 
27210 
21288 
22262 
23070 
25737 
114139 
121 065 
100 
100 
14726 
18772 
18 581 
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Electrical equipment Equipement electrique 
BR Neder- Belgique/ Luxem- United EUR12 EUR10 Deutsch- France ltalia Ireland Danmark EM66a Espana Portugal 
land land Belgiii bourg Kingdom 
Conventional thermal power stations Centrales thermiques classiques 
MW MW 
Installed capacity Puissance brute 
1980 - 241 535 71 705 30 384 30654 17 226 8 558 233 68474 2 710 7424 4167 16447 2065 
1 1981 - 244054 72 780 31 394 31 808 17 570 8 544 233 66 277 2884 8040 4524 17158 2160 
1982 - 246900 73 599 31 222 32 985 16 800 8486 180 67 686 3085 8 280 4 524 17 637 2 600 
1983 - 246007 73 584 31 690 34332 16840 8086 180 65 639 2 904 8175 4 524 17 614 2 850 
1984 - 249 267 72 668 31 412 36 690 16899 7 949 105 65808 2 904 8 540 5164 19898 2850 
1985 
- -
74368 31 481 - 17 300 7 852 105 - - - 5164 20941 -
Output capacity Puissance nette 
1980 - 229 275 67 504 29053 29146 16 654 8 233 221 64888 2 592 7065 3 920 15405 1 950 
1981 - 231 355 68524 29 719 30 255 16 958 8179 221 62 813 2 766 7663 4 257 16114 2 040 
2 1982 - 233405 69 304 29 503 31 384 16 210 8158 170 63 517 2 962 7 889 4 257 16489 2 455 
1983 - 232 547 69 292 29 967 32 655 16 255 7 775 170 61 606 2 770 7 749 4257 16 508 2 690 
1984 
- 235 241 68 398 30298 34 926 16 312 7 518 100 61 838 2 770 8103 4857 17 656 2690 
1985 
- - 68908 29686 - 16 687 7 361 100 - - - - 18645 -
Nuclear power stations Centrales nucl6aires 
MW MW 
Installed capacity Puissance brute 
1980 35984 34864 9058 15127 1 160 530 1 761 - 7 229 - - - 1120 -
3 1981 45814 43764 10 354 22 643 1 290 530 1 761 - 7186 - - - 2050 -
1982 49174 47124 10354 24 354 1 290 530 2 697 - 7 899 - - - 2 050 -
1983 58368 54468 11 670 28083 1 324 535 3 637 - 9 209 - - - 3 910 -
1984 71 077 66192 16 972 34443 1 312 539 3637 - 9 289 - - - 4885 -
1985 79136 73321 17 264 39160 1 312 539 5 757 - 9289 - - - 5814 -
Output capacity Puissance nette 
1980 33790 32 717 8625 14 394 1 113 499 1 670 - 6 416 - - - 1 073 -
1981 43317 41 344 9 851 21 634 1 253 499 1 670 - 6437 - - - 1 973 -
4 1982 46 510 44537 9 851 23 287 1 253 499 2 566 - 7 090 - - - 1 973 -
1983 56340 51 580 11 111 26848 1 286 504 3466 - 8365 - - - 3 760 -
1984 67 267 62 567 16132 32 938 1 274 507 3466 - 8 250 - - - 4690 -
1985 74970 69 393 16 417 37 478 1 274 507 5467 - 8 250 - - - 5 577 -
Hydroelectric power stations Centrales hydrauliques 
MW MW 
Installed capacity Puissance brute 
1980 
- 48598 6493 19 441 15 904 - 1130 1 223 2 451 532 9 1 415 13 577 2 570 
6 1981 - 49 253 6498 19 651 15 904 - 1 328 1 223 2 451 532 9 1 716 13 579 2900 
1982 
-
61 940 6 547 21191 16 943 - 1 328 1 223 2 451 532 9 1 716 13 821 2 910 
1983 - 52 708 6 563 21 353 17 214 - 1 328 1 223 2 770 532 9 1 716 14087 3100 
1984 - 54703 6 661 21 603 17 430 - 1 328 1 223 4202 532 9 1 716 14119 3100 
1985 
- -
6 691 21 972 - - 1 370 1 223 - - - - 14680 -
Output capacity Puissance nette 
1980 - 48280 6463 19 285 15 816 - 629 1 213 2 446 532 8 1 389 12 828 2 521 
1981 - 48890 6468 19484 15 825 - 1 283 1 213 2 446 532 8 1 689 12 919 2 842 
6 1982 - 51 668 6 517 21 021 16859 - 1 283 1 213 2446 532 8 1 689 13153 2855 
1983 - 62276 6 531 21174 17130 - 1 283 1 213 2 716 532 8 1 689 13 357 3041 
1984 
-
54320 6 631 21 435 17 345 - 1 283 1 213 4184 532 8 1 689 13 233 3041 
1985 - - 6 661 21 829 - - 1 326 1 213 - - - - 13 770 -
GWh (106 kWh) GWh (1o& kWh) 
Energy capability Productibilite 
1980 
- 132 949 15 399 64122 44 572 - 262 87 4081 720 25 3 681 - 18937 
7 1981 - 133 636 15403 64406 44 575 - 262 87 4081 730 25 4067 - 19177 
1982 
- 135035 15 703 65410 44 670 - 262 87 4081 730 25 4067 - 19 227 
1983 - 135872 15 857 65 703 45060 - 262 87 4081 730 25 4067 - 19767 
1984 
- 137 968 16049 67189 45478 - 262 87 4081 730 25 4067 - 19 767 
1985 
- -
16157 67 730 - - 263 87 - - - - - -
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ES/DA/DE/G R/EN/FR/IT /N L/PT 
ISBN 92-825-6873-3 
Kat/cat: CA-47-86-583-9A-C 
Precio de venta al publico en Luxemburgo (IVA excluido). Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Ottentliche Praise in 
Luxemburg (ohne MwSt) • TIJ.I(J oro /\ou~EJ.Ij3oupyo, xwpf~ q,nA. Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix publics au 
Luxembourg, TVA exclue. Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa. Vastgestelde prijzen in Luxemburg (exclusief 
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ECU 18,50 BFR 800 DKR 146 OM 39 llPX 2 580 ESC 2 800 FF 127 
HFL 44 IRL14.10 LIT 26 700 PTA 2 560 UKL 13.20 USD 19.50 
El anuario « Estadlsticas de Ia energla » reune en una sola publicaci6n una cantidad importante de informe 
relativa a Ia economia de Ia energla, tanto de Ia Comunidad como de sus Estados miembros, principalmente r 
disponible. 
El primer capitulo refleja los datos caracterlsticos de Ia economla de Ia energia durante los ultimos alios. 
· "P.gundo capitulo trata los balances globales de Ia «energia final» de Ia Comunidad y de cada Estado 11' 
'"~resentan dichos balances bien al detalle en unidades especlficas y toneladas equivalentes de r 
·~ en terajulios yen toneladas equivalentes de petr61eo. 
-.,prende series hist6ricas propias de cada fuente energetics para los agregados pr' 
-.,mia energetics. 
... fgistatistisk Arbog offentligg0res i en enkelt publikation et stort antal statistiske oplysninger om energi0konomien i 
.-CBIIesskabet og medlemsstaterne. hovedsagelig vedr0rende det seneste Ar, for hvilket der foreligger oplysninger. 
F0rste del indeholder de vigtigste data om energi0konomien i de seneste Ar. 
Anden del vedr0rer de samlede opg0relser over » leveret energi « for F<BIIesskabet og for hver enkelt medlemsstat for det seneste 
Ar. Disse opg0relser foreligger i detaljeret form i specifikke enheder og i ton olie<Bkvivalent og i en mere aggregeret form i 
terajoules og i ton olie<Bkvivalent. 
Tredje del indeholder tidsr<Bkker for hver en kelt energikilde for sA vidt angAr de vigtigste aggregater til belysning af strukturerne 
i energi0konomien. 
Das Jahrbuch .. Energiestatistik" enthiilt in einem Band eine betrachtliche Anzahl statistischer lnformationen uber die Energie-
wirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, hauptsachlich fUr das letzte Jahr, fur das Material vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Oberblick uber die charakteristischen Angaben der Energiewirtschaft wahrend der 
letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel betrifft die zusammengefaBten Bilanzen der .. Endenergie" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedstaa-
ten fUr das letzte erfaBte Jahr. Diese Bilanzen enthalten zum einen detaillierte Angaben in spezifischen Einheiten und in t ROE, 
zum anderen starker zusammengefaBte Angaben in Terajoule und in t ROE. 
Das drine Kapitel enthalt altere Reihen uber die einzelnen Energietrager fur die Berechnung der wichtigsten die Strukturen der 
Energiewirtschaft kennzeichnenden GesamtgroBen. 
H ETTETilpl6a «ITOTIOTIK~S Ev~pyEeac;» auyKEVTpti.JvEI <rE (JIO 1.16vo ~K6oa11 <rll(JOVTIK6 6yKo OTOTIOTIK!i.Jv nA11poq>opewv nou 
O<(lopo(Jv TllV EVEPYEIOK() OIKOVO(JIO TI'IS KOIV6TilTOS KOI TWV KpOTWV (JEA!i.Jv KUplwc; YIO TO niO np6<r<(lOTO 6eaS~ai(JO hoc;. 
To npti.JTO KEcp0AOIO napOUaiO~EI <rUVOmiKQ TO XOPOKTI'IPIOTIKQ 6E60(J~O TI'IS EVEPYEIOK()c; OIKOVO(Jiac; OTI'I 616pKEIO TWV 
TeAEuTalwv ETWV. 
To 6EUTEpo KE<(lQAOIO O<(lOpQ TO <rUVOAIKQ l<r~UYIO «TEAIK()c; Ev~pyEIOc;» TllS KOIV6TilTOS KOI TOU KOSE KpQTOUS (J~OUS yea TO 
nMov np6<r<(lOTO hoc;. To l<rO~UYIO OUTQ napOUaiO~OVTOI (.IE avaAUTIK() (JOp<(lf) EK<(lpa<r(J~O <rE E161K~S (JOV66ec; KOI T6vouc; 
eao6Uva(Jou nETpeAalou KOI (.IE (JIO mo auvEmuy(J~Il (JOP<flf) aE TEpaT~aouAc; KOI T6vouc; eao6Uva(Jou nETpeAalou. 
To TpiTo KE<(l6Aaeo nap~XEI IOTOPIK~c; aEe~c; yea K6SE n11Yfl ev~pyEeac;. 6aov a<(lop{J To Kupe6TEpa (Jey~Sil nou xapaKTilPI~ouv 
TIS 60(J~S TllS EVEPYEIOK()c; OIKOVO(Jiac;. 
The Energy statistics yearbook groups in a single publication an extensive volume of statistical information relating to the 
energy economy of the Community and the Member States, particularly for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter concerns the overall 'energy supplied' balance-sheets for the Community and each Member State for the 
most recent year. These balance-sheets are presented in detailed form in specific units and in tonnes oil equivalent, and in a 
more aggregated form in terajoules and in tonnes oil equivalent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates characterizing the structures of 
energy economics. 
l'annuaire Statistiques de /'energie r6unit en une seule publication une masse importante d'informations statistiques sur 
1'6conomie de 1'6nergie de Ia Communaut6 et des ~tats membres, principalement pour Ia derniere ann6e disponible. 
le premier chapitre donne un aper~u des donn6es caract6ristiques de 1'6conomie 6nerg6tique au cours des dernieres ann6es. 
le deuxieme chapitre concerne les bilans globaux de l'«llnergie finale» de Ia Communaut6 et de chaque ~tat membra pour 
l'ann6e Ia plus r6cente. Ces bilans sont pr6sent6s sous une forme d6taill6e en unit6s sp6cifiques et en tonnes d'6quivalent 
p6trole, sous une forme plus agr6g6e en t6rajoules et en tonnes d'6quivalent p6trole. 
le troisieme chapitre fournit des s6ries historiques propres t1 chaque source d'6nergie pour les principaux agr6gats caract6risant 
les structures 6conomiques 6nerg6tiques. 
''lnuario «Statistiche dell'energia» riunisce in una sola pubblicazione una massa importante d'informazioni statistiche 
'<>nomia dell'energia nella Comunittl e negli Stati membri, principalmente per I' ultimo anno disponibile. 
'"'lo fornisce una rassegna generale dei dati caratteristici dell'economia energetica nel corso degli ultimi anni. 
•lo concerne i bilanci globali deii'«Energia finale» della Comunittl e dei singoli Stati membri per l'anno piu 
· c;ono presentati in due forme: una particolareggiata, in unittl specifiche e in tonnellate di equivalente 
"1ata, in terajoule e in tonnellate di equivalente petrolio. 
c;erie storiche propria a ciascuna fonte di energia per i principali aggregati che caranerizzano le 
'-:a. 
'"' een enkele publikatie een grote hoeveelheid statistische informatie over de energi~huis­
-taten bijeengebracht, met name voor het laatste jaar waarover gegevens beschekbaar 
'q kencijfers van de energiehuishouding gedurende de laatste jaren gegeven. 
finale energie" voor de Gemeenschap en voor iedere lid-Staat voor het 
''IIOrden in gedetailleerde vorm gegeven in specifieke eenheden en in 
"'rajoules en ton olie-equivalent. 
·qeksen over de hoofdaggregaten betreffende de structuur van 
J~ao urn volume importante de informa~oes estatlsticas sobre a 
1os, principalmente em rela~ao ao ultimo ano disponlvel. 
,erlsticos da economia energ6tica, no decurso dos ultimos anos . 
.t «energia final» da Comunidade e de cada Estado-membro, para o ~ 
, forma pormenorizada, em unidades especlficas e toneladas dee,... · 
.. e em toneladas de equivalente petr61eo. 
J cada fonte de energia, para os principais agregados , 
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